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Esta publicação foi superiormente autorizada' 
por despacho de 30 de Dezembro de 1951 
Não temos a pretensão de supor ter feito um tra-
balho perfeito e completo: não o é, mas temos, porém, 
a convicção de que pode servir de base a quem quiser e 
puder fazer melhor. 
Quando há anos foi começado, não existia uma divi-
são oficial, clara, dos limites dos diversos Concelhos e 
Freguesias. Já quase concluido, foi publicada essa di-
visão, talvez devido ao conhecimento das dificuldades 
com que lutávamos na elaboração deste trabalho, mas 
ela não foi perfeita. Fomos, assim, obrigados à revisão, 
do que estava feito, porque várias localidades e regiões 
passaram a pertencer a outras Freguesias, até a duas, e 
mesmo a outros Concelhos. 
É frequente encontrar em documentos oficiais a cita-
ção da mesma localidade com nomes diversos e sua si-
tuação em Freguesia diferente. 
E m algtmas cartas geográficas encontram-se as 
denominações dos locais expressos no dialecto falado na 
Colónia, em outras em português. 
Devemos esclarecer que muitas denominações de 
ilhéus não correspondem ao que, geralmente, por tal pa-
lavra é definido. São assim chamados vários tratos de 
terreno, maiores ou menores, isolados nos vales, ou nos 
leitos das ribeiras, ainda que o curso destas não seja 
permanente e às vezes de duração de poucos dias, a/penas 
na quadra das chuvas. Outro tanto diremos quanto a 
cabos. Não obstante muitos serem aquilo que esta pala-
vra significa, outros apenas designam localidades no 
interior das ilhas. Para estes a palavra provêm do dia-
lecto local, pelo qual cabo significa sítio, lugar ou local. 
Ê uso, também, denominarse ribeira qualquer loca-
lidade, e não o vulgar curso de água; -mas, cm geral, 
toma a designação da ribeira mais próxima. 
A 'população é a constante da estatística do ano de 
IQUS, que refere 158.0U3 habitantes para o arquipélago, 
sendo 5.689 b?'ancos, 101.28^ mistos e 51.070 pretos. 
O arquipélago de Cabo Verde está situado no Oceano 
Atlântico Norte, a 455 quilómetros da costa ocidental 
da África, entre os paralelos 17° 13' e 14° 48' de lati-
tude norte e entre os meridianos 22° 42' e 25° 22' de 
longitude oeste de Greenwich. 
Está dividido em dois grupos: o de Barlavento e o 
de Sotavento; com a área total de 4.033,37 quilómetros 
quadrados, área total da colonia. 
O grupo de Barlavento tem a superfície de 2.230 
quilómetros quadrados; o de Sotavento a superfície de 
1.803,37 quilómetros quadrados. 
Do grupo de Barlavento fazem parte: a ilha de Santo 
Antão com a superfície de 779 quilómetros quadrados, 
a ilha de S. Vicente com 227, a ilha de S. Nicolau com 
343, a ilha do Sal com 216, a ilha da Boa Vista com 
620, a ilha de Santa Luzia com 35, o ilhéu Branco com 
3 quilómetros e o ilhéu Raso com 7. 
Do grupo de Sotavento: a ilha do Maio com 269 qui-
lómetros quadrados de superfície, a ilha de S. Tiago 
com 991, a ilha do Fogo com 476, a ilha Brava com 64, 
o ilhéu Grande com 2, o ilhéu Luís Carneiro com 0,22 e 
o ilhéu de Cima com 1,15, além de outros pequenos ilhéus. 
I L H A D E SANTO ANTÃO — Pontos extremos ao 
norte 17° 12' 26" latitude N.; ao sul 16° 54' 28" latitu-
de N.; a leste 24° 58' 03" longitude W. G.; a oeste 
25° 22' 00" longitude W. G, 
I L H A D E S. V I C E N T E — Pontos extremos ao norte 
16° 55' 19" latitude N.; ao sul 16° 46' 21" latitude N.; 
a leste 24° 51' 53" longitude W. G.; a oeste 25° 05' 40" 
longitude W. G. 
I L H A D E S. NICOLAU — Pontos extremos ao norte 
16° 40' 55" latitude N.; ao sul 16° 28' 48" latitude N.; 
a leste 24° 00' 47" longitude W. G.; a oeste 24° 25' 54" 
longitude W. G. 
I L H A DO SAL — Pontos extremos ao norte 16° 51' 
26" latitude N.; ao sul 16° 35' 06" latitude N.; a leste 
22' 52' 27" longitude W. G.; a oeste 22° 59' 50" longi-
tude W. G. 
I L H A DA BOA VISTA — Pontos extremos ao norte 
16° 14' 00" latitude N.; ao sul 15° 58' 10" latitude N.; 
a leste 22° 40' 00" longitude W. G.; a oeste 22° 58' 13" 
longitude W. G. 
I L H A D E SANTA L U Z I A — Pontos extremos ao 
norte 16° 48' 15" latitude K . ; ao sul 16° 43' 58" latitude 
N.; a leste 24° 41' 22" longitude W. G.; a oeste 24° 47' 58" 
longitude W. G. 
ILHÉU BRANCO — Pontos extremos ao norte 16° 
40' 11" latitude N.; ao sul 16" 38' 33" latitude N.; a 
leste 24° 40' 27" longitude W. G.; a oeste 24° 41' 31" 
longitude W. G. 
ILHÉU RASO — Pontos extremos ao norte 16° 37' 
45" latitude N.; ao sul 16° 36' 14" latitude N.; a leste 
24° 34' 40" longitude W. G.; a oeste 24° 36' 45" longi-
tude W. G. 
I L H A DO MAIO — Pontos extremos ao norte 15° 
20' 06" latitude N.; ao sul 15° 06' 42" latitude N.; a 
leste 23° 05' 44" longitude W. G.; a oeste 23" 14' 52" 
longitude W. G. 
I L H A D E S. TIAGO — Pontos extremos ao norte 
15° 20' 08" latitude N.; ao sul 14- 53' 48" latitude N.; 
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a leste 23° 26' 21" longitude W. G.; a oeste 23° 47' 35" 
longitude W. G. 
I L H A DO FOGO — Pontos extremos ao norte 15° 
02' 52" latitude N.; ao sul 14D 48' 33" latitude N.; a 
leste 24° 17' 22" longitude W. G.; a oeste 24° 30' 40" 
longitude W. G. 
I L H A BRAVA — Pontos extremos ao norte 14° 53' 
52" latitude N.; ao sul 14° 48' 05" latitude N.; a leste 
24o 40' 28" longitude W. G.; a oeste 24° 45' 40" lon-
gitude W. G. 
ILHÉU GRANDE — Pontos extremos ao norte 14° 
58' 31" latitude N.; ao sul 14* 57' 19" latitude N.; a 
leste 24° 41' 26" longitude W. G.; a oeste 24° 42' 30" 
longitude W. G. 
ILHÉU LUÍS CARNEIRO — Pontos extremos ao 
norte 14° 58' 10" latitude N.; ao sul 14° 57' 51" latitu-
de N.; a leste 23" 39' 51" longitude W. G.; a oeste 24° 
40' 24" longitude W. G. 
ILHÉU D E CIMA — Pontos extremos ao norte 14° 
58' 49" latitude N.; ao sul 14° 57' 36" latitude N.; a 
leste 23" 38' 26" longitude W. G . ; a oeste 23" 39' 27" 
longitude W. G. 
A ilha de Santo Antão está dividida administrati-
vamente em dois concelhos: o do Paul e o da Ribeira 
Grande. 
O concelho do Paul com três freguesias: Santo An-
dré, Santo António das Pombas e S. João Baptista. 
O concelho da Ribeira Grande com quatro fregue-
sias: Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora do 
Rosário, Santo Crucifixo e S. Pedro Apóstolo. 
A ilha de S. Vicente apenas tem o concelho do mesmo 
nome, e a freguesia de Nossa Senhora da Luz. 
A ilha de S. Nicolau tem também apenas um conce-
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lho, o do mesmo nome com duas freguesias: Nossa Se-
nhora da' Lapa e Nossa Senhora do Rosário. 
Ao concelho de S. Nicolau e à freguesia de Nossa 
Senhora do Rosário pertencem a ilha de Santa Luzia e 
os ilhéus Branco e Raso. 
A ilha do Sal apenas tem o concelho do mesmo nome 
e a freguesia de Nossa Senhora das Dores. 
A ilha da Boa Vista apenas tem o concelho do mesmo 
nome, com duas freguesias: Santa Isabel e S. João 
Baptista. 
A ilha do Maio com o concelho do mesmo nome e a 
freguesia de Nossa Senhora da Luz. 
A ilha de S. Tiago com três concelhos: o da Praia, o 
de Santa Catarina e o do Tarrafal. 
O concelho da Praia tem sete freguesias: Nossa Se-
nhora da Graça, Nossa Senhora da Luz, Santíssimo 
Nome de Jesus, S. Lourenço dos órgãos, S. Nicolau To-
lentino, S. Salvador do Mundo e S. Tiago Maior. 
O concelho de Santa Catarina com duas freguesias: 
Santa Catarina e S. João Baptista. 
O concelho do Tarrafal também com duas freguesias: 
Santo Amaro Abade e S. Miguel. 
A ilha do Fogo com o concelho do mesmo nome e 
com quatro freguesias: Nossa Senhora da Ajuda, Nossa 
Senhora da Conceição, Santa Catarina e S. Lourenço. 
A ilha Brava com o concelho da Brava e duas fregue-
sias : Nossa Senhora do Monte e S. João Baptista. 
Ao concelho da Brava e freguesia de S. João Bap-
tista pertencem o ilhéu Grande, ilhéu Luís Carneiro, 
ilhéu de Cima e outros pequenos ilhéus. 
Os limites dos concelhos são definidos pelas seguintes 
poligonais terrestres e costas marítimas. 
Concelho do Paul — Tope da Boca do Alto Mira, os 
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Lombos, Covoada da Beirínha, Gudo do Salto Preto, 
Gudo do Cavaleiro, Rocha Desencaminhadinha, Covoa-
da Funda, Monte de Lagoinha, Morro Atravessado das 
Veredas, João Herodes, Encosta Norte do Monte Con-
ceição, Patacão, Assomada de Asno, Ponta da Saudade 
e costa marítima contornando a ilha pelo sul. 
Concelho da Ribeira Grande — A referida poligonal 
terrestre e costa marítima contornando a ilha pelo norte. 
Concelho de S. Vicente — Toda a costa marítima. 
Concelho de S. Nicolau — Toda a costa marítima. 
Concelho do Sal — Toda a costa marítima. 
Concelho da Boa Vista — Toda a costa marítima. 
Concelho do Maio — Toda a costa marítima. 
Concelho da Praia — Foz da Ribeira do Caniço Gran-
de, Ribeira do Caniço Grande, Montes Redondos, Fundo 
dos Montes Redondos, Serra do Pico de Antónia, Leste 
da Povoação da Pedra Vermelha, Alto do Aboboreiro, 
Gil Bispo, Boa Entradinha, Sul da Povoação de Mato 
Garço, Monte Arrombado, Pinchoça, Ponta da Ribeira 
Laje e costa marítima contornando a ilha pelo sul. 
Concelho de Santa Catarina — Foz da Ribeira do 
Caniço Grande, Ribeira do Caniço Grande, Montes Re-
dondos, Fundo dos Montes Redondos, Serra do Pico de 
Antónia, Leste da Povoação de Pedra Vermelha, Alto 
do Aboboreiro, Gil Bispo, Boa Entradinha, Sul da Povoa-
ção de Mato Garço, Monte de Pingo de Chuva, Cutelo de 
João Dias até à Quebrada da Serra da Malagueta, Rin-
coada, Povoação da Achada do Meio, Ponta da Ribeira 
da Prata e costa marítima contornando a ilha pelo oeste. 
Concelho do Tarrafal — Ponta da Ribeira da Prata, 
Povoação da Achada do Meio, Rincoada, Quebrada da 
Serra da Malagueta até Cutelo de João Dias, Monte de 
Pingo de Chuva, Sul da Povoação de Mato Garço, Monte 
Arrombado, Pinchoça, Ponta da Ribeira Laje e costa 
marítima contornando a ilha peio norte. 
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Concelho do Fogo — Toda a costa marítima. 
Concelho da Brava — Toda a costa marítima. 
Os limites das freguesias dos diferentes concelhos 
são definidos pelas seguintes polig-onais terrestres e 
costas marítimas. 
Concelho do Paul: 
Freguesia de Santo André —• Tope da Boca do Alto 
Mira, os Lombos, Covoada de Beirinha, Gudo de Salto 
Preto, Gudo do Cavaleiro, Rocha Desencaminhadinha, 
Chã Branca, Monte Cirio, Monte Cebola, Monte Figuei-
ra, Monte de Erva Doce, Ribeira do Monte Trigo, Baía 
do Monte Trigo e costa marítima contornando a ilha 
pelo norte. 
Freguesia de Santo Antonio das Pombas — Ponta da 
Saudade, Assomada de Asno, Patacão, contorno sudoeste 
da Cova, linha da cumeada até ao Monte Gretão, cumea-
da entre a Ribeira das Areias e a Ribeira Brava, Ponta 
da Ribeira Brava e costa marítima contornando a ilha 
por leste. 
Freguesia de S. João Baptista — Ponta da Ribeira 
Brava, cumiada entre a Ribeira das Areias e a Ribeira 
Brava, cumeada desde o Monte Gretão até Cova, contor-
no sudoeste da Cova até Patacão, Encosta norte do Mon-
te Conceição, João Herodes, Morro Atravessado das 
Veredas, Monte da Lagoinha, Covoada Funda, Rocha 
Desencaminhadinha, Chã Branca, Monte Círio, Monte 
Cebola, Monte Figueira, Monte de Erva Doce, Ribeira 
do Monte Trigo, Baía do Monte Trigo e costa marítima 
contornando a ilha pelo sul. 
Concelho da Ribeira Grande: 
Freguesia de Nossa Senhora do Livramento — Ponta 
do Cagarral, linha da Cumeada da Serra Negra pas-
sando por Borda das Rochas sobranceira ao Vale da 
Ribeira Grande, Monte de Manuel de Joelhos, Tope dos 
Falcões, Batel, Ribeira das Aranhas até à foz e costa 
marítima contornando a ilha pelo norte. 
Freguesia de Nossa Senhora do Rosário — Ponta do 
Cagarral, linha da cumeada da Serra Negra até Borda 
das Rochas sobranceira ao Vale da Ribeira Grande, Foz 
da Ribeira do Duque, Ribeira do Duque, Tope de Vista, 
Tope de Falério, Lombo das Pedras, Lombo Pelado, E n -
costa Norte do Monte Conceição, Patacão, Assomada 
de Asno, Ponta da Saudade, contornando a costa marí-
tima pelo norte. 
Freguesia do Santo Crucifixo — Borda das Rochas 
sobranceira ao Vale da Ribeira Grande, Foz da Ribeira 
do Duque, Tope de Vista, Tope de Falério, Lombo das 
Pedras, Lombo Pelado, Monte João Herodes, Morro 
Atravessado das Veredas, Monte Lagoinha, Covoada 
Funda, Selada do Mocho, Bartolomeu, Batel, Tope dos 
Falcões, Monte Manuel de Joelhos, Borda das Rochas 
sobranceira ao Vale da Ribeira Grande. 
Freguesia de S, Pedro Apóstolo — Foz da Ribeira 
das Aranhas, Ribeira das Aranhas, Batel, Bartolomeu, 
Selada do Mocho, Covoada Funda, Rocha Desencami-
nhadinha, Gudo do Cavaleiro, Gudo do Salto Preto, 
Covoada da Beirinha, os Lombos, Tope da Boca do Alto 
Mira, e costa marítima contornando a ilha pelo norte. 
Concelho de S. Vicente: 
Freguesia de Nossa Senhora da Luz — Toda a costa 
marítima. 
Concelho de S. Nicolau: 
Freguesia de Nossa Senhora da Lapa — Ponta do 
Espechim, Tope da Ribeira da Prata, Tope da Covoada, 
Encosta Norte do Monte Preto, Fajã de Baixo, Foz da 
Ribeira das Queimadas, e costa marítima contornando 
a ilha pelo norte. 
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Freguesia de Nossa Senhora do Rosário — A referi-
da poligonal terrestre e toda a restante costa marítima 
que contorna a ilha. 
Concelho do Sal: 
Freguesia de Nossa Senhora das Dores — Toda a 
costa marítima. 
Concelho da Boa Vista: 
Freguesia de Santa Isabel — Praia de João Barrosa, 
oeste da Povoação de João Barrosa, Pico de Estância, 
Tope Conde, Ponta Adiante, Leste de Povoação de E s -
pingueira, Porto Derrubado e costa marítima contornan-
do a ilha pelo oeste. 
Freguesia de S. João Baptista —• A mesma poligonal 
terrestre e costa marítima contornando a ilha por leste. 
Concelho do Maio: 
Freguesia de Nossa Senhora da IAIZ — Toda a costa 
marítima. 
Concelho da Praia: 
Freguesia de Nossa Senhora da Graça —• Foz da Ri -
beira de S. Francisco, Ribeira de S. Francisco, Vale de 
Cachopo, Pedregal, Monte Vaca, Norte da Povoação de 
Ventreiro, Figueira de Portugal, Achadinha do Meio, 
Ribeira de S. Martinho Grande, Foz da Ribeira de S. 
Martinho Grande e costa marítima contornando a ilha 
pelo sul. 
Freguesia de Nossa Senhora da Luz —• Foz da Ri -
beira de S. Francisco, Ribeira de S. Francisco, Vale de 
Cachopo, Milho Branco, Monte Chaminé, Povoação de 
Porto Madeira, Ribeira do Mangue, Foz da Ribeira do 
Mangue e costa marítima contornando a ilha por leste. 
Freguesia do Santíssimo Nome de Jesus — Foz da 
Ribeira de S. Martinho Grande, Ribeira de S. Martinho 
Grande, Achadinha do Meio, Escontra, Pico Leão, Monte 
Campanário, Fundo dos Montes Redondos, Montes Re-
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dondos, Ribeira do Caniço Grande, Foz da Ribeira do 
Caniço Grande e costa marítima contornando a ilha 
pelo sul. 
Freguesia de S. Lourenço dos órgãos — Pico de An-
tónia, Cutelo Ouri, Jan Gotô, Monte de Boca Larga, en-
costa de Montanha, Barril, órgãos Pequenos, Monte 
Kema Rema, Rui Vaz, Pico Leão, Campanário. 
Freguesia de S. Nicolau Tolentino — Pico Leão, Rui 
Vaz, Monte Rema Rema, órgãos Pequenos, Barril, Cha-
miné, Milho Branco, Ribeira de Vale Cachopo, Pedregal, 
Monte Vaca, Achada Ventreiro, Figueira de Portugal, 
Achadinha do Meio, Escontra, Pico Leão. 
Freguesia de S. Salvador do Mundo — Pico de An-
tónia, Cruz de Gotô Bravo, Leste da Povoação de Pedra 
Vermelha, Alto do Aboboreiro, Gil Bispo, Boa Entradi-
nha, Jálalo, Selada, Mato Madeira, Monte de Boca Lar-
ga, Jan Gotô, Cutelo de Ouri, Pico de Antónia. 
Freguesia de S. Tiago Maior — Ponta da Ribeira 
Laje, Pinchoça, Monte Arrombado, Sul da Povoação de 
Mato Garço, Boa Entradinha, Jálalo, Selada, Mato Ma-
deira, Boca Larga, encosta de Montanha, Barril, Caium-
bra, Porto Madeira, Ribeira do Mangue e costa marítima 
contornando a ilha por leste. 
Concelho de Santa Catarina: 
Freguesia de Santa Catarina — Ponta da Ribeira da 
Prata, Povoação da Achada do Meio, Rincoada, Serra 
da Malagueta até Quebrada, Cutelo de João Dias, Mon-
te Aboboreiro, Leste da Povoação de Pedra Vermelha, 
Cruz de Gotô Bravo, Gotô Bravo, Ribeira do Inferno e 
costa marítima contornando a ilha por oeste. 
Freguesia de S. João Baptista — Foz da Ribeira do 
Inferno, Ribeira do Inferno, Gotô Bravo, Cruz de Gotô 
Bravo, Pico de Antónia, Monte de Campanário, Fundo 
dos Montes Redondos, Montes Redondos, Ribeira do Ca-
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niço Grande e costa marítima da ilha contornando esta 
por sudoeste. 
Concelho do TarrafaX: 
Freguesia de Santo Amaro Abade —• Ponta da R i -
beira da Prata, Povoação da Achada do Meio, Rincoada, 
Serra da Malagueta até Quebrada, Curral de Asno, R i -
beira de Chã de Ponta, Foz da Ribeira de Chã de Ponta 
e costa marítima contornando a ilha pelo norte. 
Freguesia de S. Miguel — Foz da Ribeira de Chã de 
Ponta, Ribeira de Chã de Ponta, Curral de Asno, Que-
brada da Serra da Malagueta, Cutelo de João Dias, 
Monte de Pingo de Chuva, Sul da Povoação de Mato 
Garço, Monte Arrombado, Povoação de Pinehoça, Ponta 
da Ribeira Laje e costa marítima contornando a ilha 
por nordeste. 
Concelho do Fogo: 
Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda — Foz da 
Ribeira da Baleia, Ribeira da Baleia até à cratera do 
vulcão, Nascentes da Chã, Nascente da Ribeira do L a -
jido. Ribeira do Lajido, foz da Ribeira do Lajido e 
costa marítima contornando a ilha pelo norte. 
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição — Foz da 
Ribeira do Pico, Ribeira do Pico, Bordas da Chã das 
Caldeiras, Nascentes da Chã, Cratera do Vulcão, Monte 
Sobrado, Monte Macha Fêmea, Queimadinha, Ponta de 
Baixo do Montado e costa marítima contornando a ilha 
pelo sudoeste. 
Freguesia de Santa Catarina —• Ponta de Baixo do 
Montado, Queimadinha, Monte Macha Fêmea, Monte 
Sobrado, Cratera do Vulcão, Ribeira da Baleia, foz da 
Ribeira da Baleia e costa marítima contornando a ilha 
por sueste. 
Freguesia de S. Lourenço — Foz da Ribeira do Pico, 
Ribeira do Pico, Bordas da Chã das Caldeiras, Nascen-
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tes da Chã, Ribeira do Lajido, foz da Ribeira do L a -
jido e costa marítima contornando a ilha por noroeste. 
Concelho da Brava: 
Freguesia de Nossa Senhora do Monte — Foz da Ri-
beira do Figueiral, Povoação do Figueira!, Lomba-Lom-
ba, Risco Vermelho, Cutelo Ventoso, Mato, Fontainhas, 
Achada Atanásio, Cova do Monte, Porca, Monte Pelado, 
Rocha Caída, Ponta Quebra Cabeça e costa marítima 
contornando a ilha por oeste. 
Freguesia de S. João Baptista — A mesma poligonal 




ABAIXO — I. Brava — Cone, 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Sítio. 
A B A T E — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Sítio na Ki-
beira da Prata. 
A B E L H E I R A — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.* Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Ribeira de Antónia 
— Sítio. 
A B E L H E I R A — I. de S. Tiago 
—• Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Loca-
lidade. 
ABÓBODA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Localidade. 
ABOBOREIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
Lourenço — Localidade. 
ABOBRAL — I. de S. Nicolau 
—• Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.fl do Rosário — Em 
Canto — Sítio. 
ABOBREIRO — L de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
. Freg. de St.a Catarina — Re-
gião. Próximo de uma elevação 
desta região tem origem a Ri-
beira do Engenho. 
ABROLHAL — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — Altitude 
288 metros — Na região norte 
da ilha — Localidade. 
ABROLHO DE RIBEIRA ALTA 
— I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
ABROLHOS — L de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
ACHADA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
ACHADA — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Região e sítio. 
ACHADA ABAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
ACHADA ÁGUA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.ft Catarina — Lo-
calidade. 
ACHADA DA AGUA FUNDA 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N. S.a da 
Graça — Região. 
ACHADA DA A G U A D A — L de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça e 




ACHADA ALECRIM — I. de 
S. Tiago — Cone, de St.' Ca-
tarina — Freg. de St.* Cata-
rina — Maior altitude 280 me-
tros— Região ao norte do Por-
to da Ribeira da Barea. 
ACHADA AMARGOSA—I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de 5. João Baptista — Região. 
ACHADA DE ANGRA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.' Ca-
Larina — Freg. de St.' Cata-
rina —• Região. 
ACHADA ANIBAL — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St,' Catarina — Na região 
Cova Figueira — Localidade. 
ACHADA ANTÓNIA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N," S.a do Monte — Locali-
dade na região Ribeira. 
ACHADA DE ANTÓNIO COR-
DA — 1. do Fogo •— Cone. do 
Fogo — Freg. de St.* Catari-
na — Localidade. 
ACHADA ANTÓNIO MENDES 
— 1. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S.a Catarina — Lo-
calidade. 
ACHADA DO ARCO — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.' Catarina — Localidade. 
ACHADA ARRIBA—I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.' Catarina—Na região Cova 
Figueira — Localidade. 
ACHADA D E ASNO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.B S.' do Monte—Na re-
gião Ferreiros — Localidade. 
ACHADA ATANÁSIO — 1. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N / S.* do Monte e freg. de 
S. João Baptista — Região. 
ACHADA BAIXA — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.1 Catarina — Localidade. 
ACHADA BAIXO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.' S.' do Monte — Localidade. 
ACHADA BAIXO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.9 S.a do Monte — Na região 
Palhal — Localidade. 
ACHADA DE BAIXO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Em 
Achada Lopes — Localidade. 
ACHADA BAIXO — 1. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S.B da Luz — Localidade. 
ACHADA BAIXO DE F I G U E I -
RA PAVÃO — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Localidade. 
ACHADA BAIXONA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço —• Localidade. 
ACHADA BALACUSTA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Es-
tropiação. Veja: Achada Vale 
da Custa. 
ACHADA B A L E I A — I. de 
S. Tiago —• Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.' da Luz — Po-
voação, na margem direita da 
Ribeira Baleia. 
ACHADA B A L E I A — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.* da Luz — Re-
gião. 
A C H A D A D E BALUARTE 
NHA LOLA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.' 
Catarina — Localidade. 
ACHADA BANANA — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina -— Freg. de St." Cata-
rina —• Região. 
ACHADA BANANEIRA — I. do 
Fogo —• Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina —. Localidade. 
ACHADA BARBOSA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.' S.' da Conceição e freg. 
de S. Lourenço — Região. 
ACHADA BARGADO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Re-
ACH ACH 
gião, na margem direita da Ri-
beira da Montanha. 
ACHADA BAENELO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St" Ca-
tarina — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
ACHADA BAKRII^-I . de S. Tia-
go—Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Localidade. 
ACHADA BEIRA QUEIMADA 
—• I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Bombardeiro •— Lo-
calidade. 
ACHADA B E L A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista—Localidade. 
ACHADA B E L A — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
ACHADA B E L B E L — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Re-
gião, na margem esquerda da 
Ribeira de St.s Cruz. 
ACHADA BELÉM—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
ACHADA BETA — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo •— Freg. de 
St.ft Catarina — Localidade. 
ACHADA BEZERRO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St," Cata-
rina — Região. 
A C H A D A BIANCA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Re-
gião. 
ACHADA B I L I — I. de S. Tia-
go—Cone. do Tarrafal—Freg. 
de St." Amaro Abade — Estro-
piação. Veja: Achada Bilim. 
ACHADA BILIM — I . de S. Tia-
go—Cone. do Tarrafal—Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Loca-
lidade. 
ACHADA BISCAINHO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Região. 
ACHADA BONGOLON — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
ACHADA BRÁS — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.8 Catarina — 
Freg. de St.a Catarina—Região. 
A C H A D A D A S BURRAS 
B R A N C A S — I. Brava — 
Cone. de Brava — Freg. de 
N.* S." do Monte — Região. 
ACHADA CABEÇA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ájuda — Locali-
dade. 
ACHADA CABEÇA ESPINHO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
•— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
A C H A D A CABO MANUEL 
JOÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Ajuda — Localidade. 
ACHADA CACHAÇO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista—Região. 
ACHADA CAMELO—I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
ACHADA CAMELO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina— Freg. de St." Catari-
na — Região. 
ACHADA CAMPANAS — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ACHADA CANJA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.* Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ACHADA CANJA DEBAIXO 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina—Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
ACHADA CAPELA — L de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
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—• Freg. de S. Miguel — Na 
região Calheta de S. Miguel — 
localidade. 
ACHADA CANTO — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda — Localidade. 
ACHADA CARDO SANTO — 
I . de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
ACHADA CARREIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Região — Maior altitude 
250 metros. 
ACHADA CASINHA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
A C H A D A CATIVO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
• Freg. de N.tt S.a da Luz — Lo-
calidade. 
ACHADA CAVALÃO — L do 
Pogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
ACHADA CAVALO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Ribeireta — Localidade. 
ACHADA CEGUEIRINHA — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.8 S.a 
do Rosário — Na região nor-
deste da ilha — Localidade. 
ACHADA DE CEMITÉRIO — 
I . de S. Tiago—Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Localidade. 
ACHADA CESTO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
ACHADA DE CHAMBOM — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
ACHADA CHUPADEIRO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St" Catarina — Lo-
calidade. 
ACHADA CIMINARIO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
ACHADA COLAÇO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Re-
gião. 
ACHADA CONDE—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Mato Sancho — Localidade. 
ACHADA CORVO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Local 
na cidade de S. Filipe. 
ACHADA COSTA—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
ACHADA COSTA—I. de S. Tia-
go—Cone. do Tarrafal—Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Loca-
lidade. 
ACHADA COVA MONTE — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
ACHADA COXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Frçg. de 
St." Catarina — Região. 
ACHADA DA CRUZ GRANDE 
—• I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
ACHADA DE CURRAL POR-
TAL — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.fl da 
Ajuda — Em Legirão — Lo-
calidade. 
ACHADA CUTELO DE JOCA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Localidade. 
ACHADA DACABALAIO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Re-
gião. 
ACHADA DIANTE—I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
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N.a S.B da Conceição — Loca-
lidade. 
ACHADA DOCE — I. do Maio 
— Cone, do Maio — Freg. de 
N." S." da Luz — Localidade. 
ACHADA DOMINGOS L E L A — 
I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Cova Figueira — 
Localidade. 
ACHADA DOMINGOS LOBO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
ACHADA DUAS FIGUEIRAS 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Região — Na mar-
gem direita da Ribeira da Boca 
Larga perto da sua confluên-
cia com a Ribeira dos Pieos e 
na margem direita desta. 
ACHADA D'ÉGUA—I. deS. Tia-
go —Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Em 
Guardavento — Localidade. 
ACHADA D'ÉGUA—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Guarda-
vento — Localidade. 
ACHADA ESPARADINHA — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.8 S.a do Monte — 
Região. 
ACHADA ESPINHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Na região 
Campanas — Localidade. 
ACHADA ESPINHO — I. do 
Fogo—Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
ACHADA ESPRADINHA — 1. 
Brava — Veja: Achada Espa-
radinha. 
ACHADA DE ESTIVA — L de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Ribeirão Boi — Locali-
dade. 
ACHADA FAJÃ — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Região. 
ACHADA FAJANSINHA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.* S." da Ajuda — 
Localidade. 
ACHADA FALCÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.* Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Povoação, na região 
do mesmo nome — Posto de 
ensino. 
ACHADA FALCÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Região. 
ACHADA FARINHA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Localidade. 
ACHADA FAVATAL — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Favatal — Situada ao 
norte da ilha — Localidade. 
ACHADA FAZENDA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Sí-
tio. 
ACHADA FEIJÓ A L — 1. do 
Fogo—Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.8 da Ajuda —Locali-
dade. 
ACHADA DE FIGUEIRA PA-
VÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.1 Ca-
tarina — Região. 
ACHADA DO FIGUEIRAL DE 
BAIXO — I. Brava —Cone. da 
Brava — Freg. de N.* S." do 
Monte — Região. 
ACHADA FIGUEIRINHA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — É 
cortada pela Ribeira do Palhal 
e Ribeira Vereda — Região. 
ACHADA FONSECA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
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Freg. de S. Lourenço — Em 
Cova de Monte — Localidade. 
ACHADA DAS FONTES — I. 
de S. Tiago — Cone, da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Eegião. 
ACHADA FONTINHA — I de 
S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Perto de Massapé — 
Localidade. 
ACHADA FORA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda — Região. 
ACHADA FORA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Conceição e Freg. 
de S. Lourenço — Região. 
ACHADA FORA — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenco — Povoação. 
ACHADA FORA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Também conhe-
cida por Passagem — Região. 
ACHADA FORCA — I. do Fogo 
—- Cone. do Fogo — Freg. de 
N.8 S.8 da Conceição — Loca-
lidade. 
ACHADA FORMOSA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
•— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
ACHADA DO FORNO — L de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Pedra Branca — Loca-
lidade. 
ACHADA FORTE — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.s S.8 do Monte — Localidade. 
ACHADA DO FORTE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Região. 
ACHADA FUGIDO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St,a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Região, a oeste da 
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Achada do Rincão e na mar-
gem direita da Ribeira Covão 
do Carro. 
ACHADA FURNA — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St,a Catarina — Povoação. 
ACHADA FURNA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Região. Alti-
tude máxima 912 metros — 
Entre o Monte Largo e Monte 
Escora. 
ACHADA FURNA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Na região 
Cova Figueira — Localidade. 
ACHADA DE FURNA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
—• Localidade. 
ACHADA GALEGO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em Santa 
Bárbara — Localidade. 
ACHADA GALEGO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Região. 
ACHADA GARÇOTE — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
^ região Cham da Ponta — Lo-
calidade. 
ACHADA G O M E S — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.* Cata-
rina — Região. 
ACHADA GRANDE -~ L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.8 da Ajuda — Povoa-
ção e região a nordeste da ilha. 
ACHADA GRANDE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.8 S." da Conceição — Re-
gião e povoação — Posto de 
ensino. 
ACHADA GRANDE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço •— Na região 
Galinheiro —• Localidade. 
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ACHADA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.a S.B da Graça —• 
Povoação no planalto do mes-
mo nome, nos arredores da ci-
dade da Praia. 
ACHADA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Localidade a 2 quilómetros a 
leste da cidade da Praia — 
Campo de aterragem de aviões. 
— Altitude 60 metros — A 
14° 55' 00" de lat. N. e a 23° 
30' SO" de long. W. G. 
ACHADA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Região. 
ACHADA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
•— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Região ao sul da Vila do 
Tarrafal. 
ACHADA GRANDE D E BAIXO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N. S." da Ajuda 
— Localidade. 
ACHADA GRANDE DO MEIO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N. S." da Ajuda 
— Localidade. 
ACHADA GREGÓRIO — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
—- Região. 
ACHADA H E L E N A — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Bombardeiro — Localidade. 
ACHADA IGREJA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Local, na 
área da Vila Nova Sintra — 
Também conhecido por Castelo. 
ACHADA DE IGREJA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Região 
ao norte da ilha perto dos Mos-
teiros. 
ACHADA DA IGREJA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Casinha — Localidade. 
ACHADA IGREJA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Catari-
na — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
ACHADA DE IGREJA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Povoação — Também co-
nhecida por Povoação dos Pi-
cos — Posto de ensino. 
ACHADA IGREJA — I de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
ACHADA IGREJA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Região e povoação. 
ACHADA JOSÉ GUIDA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Conceição 
— Localidade. 
ACHADA LAGEDO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Favatal — Localidade. 
ACHADA LAGOA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.8 Catari-
na — Freg. de S. João Bap-
tista e freg. de St." Catarina 
— Região. 
ACHADA LAGOA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freguesia de St.0 Amaro Aba-
de — Localidade. 
ACHADA LAGOA GÉMEA — L 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Localidade. 
ACHADA LAMA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S." da Luz — Região. 
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ACHADA LAPA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N.a S.s da Conceição — Loca-
lidade. 
ACHADA LAPA — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Saltos — Localidade. 
ACHADA DE LAPA DE POE-
CO — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Localidade. 
ACHADA LARANJEIRA — L 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Localidade. 
ACHADA LAZÁO — L de 3. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg-. de S. Miguel — Entre 
a Ribeira da Quebrada e a Ri-
beira João Dias — Localidade. 
ACHADA LEITÃO — L de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade. 
ACHADA L E I T E — L de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Região . 
ACHADA DOS LEITÕES — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Região. 
ACHADA L E L A — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo •— Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
ACHADA L E M — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lem — Localidade. 
ACHADA L E M — L de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freguesia de St.a Catarina 
— Povoação — Posto de en-
sino. 
ACHADA L E M — L de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freguesia de St." Catarina 
— Região, 
ACHADA LEONOR — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.8 do Monte — Na região 
de Porca — Localidade. 
ACHADA LIMEIRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
c 1 cl & d G 
ACHADA'LOBINHO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Braga — Localidade. 
ACHADA LOLOTI — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S." do Monte — Na região 
da Ribeira da Garça — Loca-
lidade. 
ACHADA LONGUEIRA — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Região. 
ACHADA LOPES — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Sítio. 
ACHADA LOPES — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.° Amaro Abade — 
Localidade. 
ACHADA LOSNA — L Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista—Localidade. 
ACHADA LOSNA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Região. 
ACHADA LOSNA—1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Região. 
ACHADA LOSNA—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Região. 
ACHADA D E LOURA — 1. de 
S. Tiago Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de S. João 




ACHADA LOURO—I. de S. Tia-
go — Cone, da "Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
e freg. de S. João Baptista — 
Região. 
ACHADA LUCO — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Localidade. 
ACHADA MADALENA — I. 
Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de N." S." do Monte — 
Na região Campo — Locali-
dade. 
ACHADA MALVA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Na re-
gião Mosteiros — Localidade. 
ACHADA MALVA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Região. 
ACHADA MANA DA CRUZ — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
ACHADA MANCARRA — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S." da Conceição — Lo-
calidade. 
ACHADA MANGERONA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.3 da Conceição 
— Localidade. 
ACHADA DE MANGUE — I . 
de S. Tiago — Core. do Tar-
rafal — Fx-eg. de S. Miguel — 
Localidade. 
ACHADA MANUEL CORREIA 
— 1. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St.' Catarina 
— Sítio. 
ACHADA MANUEL PRETO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Bombardero — Sí-
tio 
ACHADA MARCA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ACHADA MARIA PRETA — L 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
ACHADA MARTA — I. Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
133 metros — Localidade. 
ACHADA MATIAS — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lem — Sítio. 
ACHADA DO MATO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.8 S." do Monte — Loca-
lidade. 
ACHADA DO MATO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.8 Cata-
rina — Região. 
ACHADA MAURÍCIA — I. do 
Fogo — Cone .do Fogo—Freg. 
de N." S.fl da Ajuda — Altitu-
de 789 metros — Na parte 
norte da ilha — Sítio. 
ACHADA DO MEIO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.3 Ca-
tarina — Freg. de St.8 Cata-
rina — Povoação, na região do 
mesmo nome. 
ACHADA DO MEIO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
e cone. de St.a Catarina—Freg. 
de St.'1 Amaro Abade e fre-
guesia de St.a Catarina — Per-
to do Cutelo Branco — Região 
entre a Ribeira de Cuba, Ri-
beira do Chão Grande e Ribei-
ra do Pai Domingos. 
ACHADA DO MEIO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Povoação na Achada do 
Meio. 
ACHADA DO MEIO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 




ACHADA MENTIROSA — I . 
do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
ACHADA MESTRE — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ACHADA MINHOTO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião de Minhoto — Localidade. 
ACHADA DA MITRA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Região entre a Ribeira de S. 
Martinho Grande e a Ribeira 
de S. Martinho Pequeno. 
ACHADA MOIRÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Sítio. 
ACHADA DE MONTE — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Sítio. 
ACHADA MORRINHO — I. do 
Maio — Veja: Morrinho. 
ACHADA MOURÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Veja: Achada Moirão. 
ACHADA MOSQUITO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Região entre a Ri-
beira de Santa Clara e a Ri-
beira da Fundura. 
ACHADA MULA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região. 
ACHADA NHA ANTÓNIA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Conceição 
— Localidade no sítio de Bi-
lhar. 
ACHADA NHA COLA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de Sfc.1 Catarina — Sítio. 
ACHADA NHA COLINHA — 
1. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freguesia de St." Catarina 
— Na região Figueira Pavão 
— Sítio. 
ACHADA NHA COTA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Conceição 
— Sítio. 
ACHADA NHA MARIA ANTÓ-
NIA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Bombar-
deiro — Sítio 
ACHADA DE NHA MARTA — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Veja-se: Achada Marta. 
ACHADA NHA PICHA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ACHADA NHÀNHÁ — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Domingos Lobo — Sítio. 
ACHADA NHEIRIA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S." da Conceição — Lo-
calidade. 
ACHADA NHO CLAU — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Sítio. 
ACHADA NHO MOLON — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
ACHADA NHO TOTA—I. Bra-
va —• Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — Na re-
gião de Porca — Sítio. 
ACHADA NHONTONINHO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.B S.a da Ajuda 
— Sítio. 
ACHADA DE PALHA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Perto 




A C H A D A P A L M A R E J O 
GRANDE — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N.11 
S." da Graça — Região entre 
a Ribeira de S. Martinho Pe-
queno e a Ribeira do Palma-
rejo Grande. 
ACHADA PATO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.** S.s da Conceição — Na 
área da cidade de S. Filipe — 
Sítio. 
ACHADA PEÇA—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na região da Cidade Velha 
— Sítio. 
ACHADA PELADO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.' Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Região — Na margem 
direita da Ribeira da Achada 
Costa. 
ACHADA DE PILÃO CÃO — L 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg, de St.0 Amaro 
Abade — Região. 
ACHADA PILOTO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg-. de S. Miguel — Na re-
gião João Dias — Sítio. 
ACHADA POIO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.' Catarina — Região. 
ACHADA POMBAL •— I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.ft Catarina 
— Localidade. 
ACHADA PONCIANO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Sítio. 
ACHADA DA PONTA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior •— 
Região. 
ACHADA PORTAL — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
ACHADA PORTAL — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Localidade. 
ACHADA PORTAL — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N. S.a da Luz — Re-
gião na costa leste da ilha. 
ACHADA PORTETE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Localidade. 
ACHADA PUCHA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Somo — Sítio. 
ACHADA QUEIMADA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Perto 
do Varanda — Sítio. 
ACHADA RAMA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
ACHADA RAMA — I. do Fogo 
—• Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Conceição — Locali-
dade. 
ACHADA RAMA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço—Na região Cam-
panas — Sítio. 
ACHADA R E B E L O — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de 1S. João 
Baptista — Região, entre a Ri-
beira do Caniço Grande e a 
Ribeira de Santana. 
ACHADA REDONDO — I. do 
Fogo —• Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S." da Conceição — Lo-
calidade. 
ACHADA RENÊ — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
ACHADA RENÉ DE TRÁS — 
I. Brava — Cone. da Brava 
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— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
ACHADA RIBA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N.a S.'1 da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sítio. 
ACHADA RIBA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Em Cova Pa-
paia — Sítio. 
ACHADA RIBA — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tol entino — Lo-
ACHADA* RIBEIRÃO AREIA 
— Ilha de S. Tiago — Cone. de 
St.a Catarina — Freg. de St.B 
Catarina — Região. 
ACHADA RICA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista •— Em Cruz 
das Almas — Sítio. 
ACHADA DO RINCÃO — I. de 
S. Tiago —Cone. de St' Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Região na costa oeste 
da ilha. 
ACHADA ROCHA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.1 Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Em Fundeza — Sítio. 
ACHADA ROCHA — I do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Localida-
de. 
ACHADA DE S. FRANCISCO 
— I. de S Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.* S.1 da 
Graça — Região. 
ACHADA DE S. SEBASTIÃO 
— Ilha de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino — Localidade. 
ACHADA SALINEIRO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Região — Maior al-
titude 130 metros. 
ACHADA SANTANA — I. do 
Fogo — Core. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ACHADA DE SANTO ANTÓ-
NIO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.a S." 
da Graça — Planalto nos arre-
dores da cidade da Praia — Po-
voação — Estação Rádio-Mar-
coni — Posto de ensino. 
ACHADA SECRETO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
ACHADA SERRADO — 1. de 
S. Tiago — Cone. St.8 Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade 
ACHADA SEXTO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Veja: 
Achada Cesto. 
ACHADA S I L V E S T R E — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Re-
gião. 
ACHADA SOARES — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
ACHADA SOTAVENTO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Na região Fontes — 
Sítio. 
ACHADA TABUGAL — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.* Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Região na margem es-
querda da Ribeira Sansão. 
ACHADA TAMARINDO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Minhoto — Sítio. 
ACHADA TAMARINDO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.* S.a da Conceição 
— Localidade. 
ACHADA TAMARINHO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
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Freg. de S. Lourenco — Loca-
lidade. 
ACHADA TANQUE ~ I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrufal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Perto de Montinho — Loca-
lidade. 
ACHADA TEODORO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Conceição—Sí-
tio. 
ACHADA TERRA CHÁ — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Região na parte 
leste da ilha. 
ACHADA TÓLA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Região. 
A C H A D A T O M Á S — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Sítio. 
ACHADA DE TOMBA TOURO 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St.a Catarina — Freg. de 
S. João Baptista—Localidade. 
ACHADA TOMÉ — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.s S.ft do Monte — Na região 
de Porca — Sítio. 
ACHADA TOURIL — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Lo-
calidade. 
ACHADA DE TRAZ — I. do 
Fogo —• Cone. do Fogo — Ve-
ja: Chada de Traz. 
ACHADA V A L E DA CUSTA — 
I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Região na costa leste 
da ilha. 
ACHADA VELHA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.' S.8 da Conceição — Loca-
lidade. 
ACHADA VELHA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.fl Cata-
rina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade, 
ACHADA VENEZA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
ACHADA VENTREIRO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça e 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Região. 
ACHADA VIAN GA — I, de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Veja: Achada Bianga. 
ACHADA V I C E N T E — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.8 do Monte — Na re-
gião de Porca — Sítio. 
ACHADA VIOLA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Região. 
ACHADA VIOLANTA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Região. 
ACHADINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.s 
S.* da Ajuda — Localidade. 
ACHADINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo—Freg. de St." 
Catarina — Em Monte Casa 
— Sítio. 
ACHADINHA — L de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Re-
gião, perto de Ribeirão Ma-
nuel. 
ACHADINHA — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Em Santana — Sítio. 
ACHADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.8 da Graça — Localidade 
nos arredores da cidade da 
Praia. 
ACHADINHA — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
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S. Lourenço dos Órgãos — Sí-
tio. 
ACHADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Povoa-
ção — Próxima da margem do 
curso de água denominado 
Lomba de Vaca, 
ACHADINHA —1. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. ds 
S. Tiago Maior — Sítio, na 
região da Ribeira de Boca 
Larga. 
ACHADINHA — I. de S. Tiag-o 
— Cone. do Tarrafal —.Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Po-
voação, perto de Mato Mendes. 
ACHADINHA — L de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
da região Fazenda — Sítio. 
ACHADINHA—I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal —• Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
da Ribeira Curral — Sítio. 
ACHADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
da Ribeira da Prata — Sítio. 
ACHADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel —• Sítio. 
ACHADINHA AMARGOSA — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
- Freg. de S. João Baptista — 
• Na região Amargosa — Sítio. 
ACHADINHA CAMPANAS — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
ACHADINHA D E C U T E L O 
BRANCO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Sítio. 
ACHADINHA D E LÉM XA-
VIER — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
ACHADINHA DO MEIO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
AGO 
— Freg. de N." S." da Graça, 
freg. de S. Nicolau Tolentino e 
freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Região. 
ACHADINHA DE POMBAL — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Sí-
tio. 
ACHADINHA DE RIBEIRA 
DE ANTÓNIA- -1. de S. Tia-
go — Cone. de St.J Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
ACHADONA — I. de S- Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Região. 
ACIMA DO MONTE — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.n Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Em Boa Enti'adinha 
— Sítio. 
AÇOUGUE — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
ADIANTE — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Minho-
to ao norte da ilha — Locali-
dade. 
AFONSO GIL — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
AFONSO GIL — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Conceição—Localidade. 
AFONSO GIL DO NORTE — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
AFONSO MARTINHO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio. 
ACABELA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
AGOSTINHO ALVES — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
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Freg. de N." S.H da Graça — 
Sitio. 
AGRIÕES — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas e de 
S. João Baptista — Região. 
AGRIÕES — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
ÁGUA ACIMA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tavrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Na 
região Fazenda— Sítio. 
ÁGUA AMARGOSA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região, 
na ribeira do mesmo nome. 
ÁGUA DE ANTONINHA — I. 
de S. Nicolau—Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.s S." do 
Eosário — Em Praia Branca 
— Sítio. 
ÁGUA BOA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.8 S." do Rosário — Região 
ao norte da ilha próximo da 
Ponta Coruja — Maior altitu-
de 111 metros. 
ÁGUA DE BOI — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pousada — Sítio, 
ÁGUA DOS BOIS — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Localidade. 
ÁGUA DAS CALDEIRAS — 1. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. Jpão Baptista 
— Localidade. 
ÁGUA DE CALEJÃO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.* S.s do 
Rosário — Localidade. 
ÁGUA DE CAPADO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
ÁGUA DE CAVALO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S, João Bap-
tista — Localidade. 
ÁGUA DOCE — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel e S. João 
Baptista — Região. 
ÁGUA DOCE — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S.a da Luz — Localidade. 
ÁGUA DOCE — I. de Santa Lu-
zia — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Região — Maior altitude 315 
metros. 
ÁGUA DOCE — I. de S. Tiago 
— Cone. de St/ Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
ÁGUA DOCE — L de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Local 
em Ribeirão Igreja. 
ÁGUA F E R V E N T E — 1 . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
apóstolo — Sítio. 
ÁGUA DOS FORTES — I. de 
St.0 AntÕo — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação — Altitude 716 me-
tros — Entre a Ribeira de 
Chouça e a Ribeira Morrinho, 
a noroeste do Morro Joham. 
ÁGUA DE GARÇA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
—• Freg. de St." Amaro Abade 
— Sítio. 
ÁGUA DE GATO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S, Nicolau Tolentino—Po-
voação e sítio. 
ÁGUA G O N Ç A L O — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Na região da Ciüade 
Velha — Sítio. 
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ÁGUA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ÁGUA NASCIDA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Eibeira 
Grande — Freg. de N.*- S.B do 
Eosário — Localidade. 
ÁGUA DE NHO AGOSTINHO 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Sítio. 
ÁGUA NOVA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André —Localidade. 
ÁGUA PANCHA — I. de S- Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Em 
Covão de Cima — Sítio. 
ÁGUA DE PARDAL — L da 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
ÁGUA DAS PATAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André—Locali-
dade. 
ÁGUA DAS PATAS — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
ÁGUA DAS PATAS — L de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Eosário — Sítio. 
ÁGUA PIPA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
ÁGUA DO PORTO — I. de S. Ni-
colau— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.s do Rosário — 
Parte da costa sul da ilha en-
tre a Ponta Praia Abaixo e a 
Ponta do Guincho. 
ÁGUA DA PRATA — I. da Boa 
Vista -— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ÁGUA SALGADA — I, da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ÁGUA DE SANCHO — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — S í t i o na região da 
Eibeira dos LeitÕ&zinhos, tam-
bém conhecido por Lém San-
cho ou Sanches. 
ÁGUA DAS VACAS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Eosário — Em Praia Branca 
—Sítio. 
AGUA DOS VELHOS — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista •— 
Sítio. 
ÁGUA VERDE — T. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na região da Cidade Velha 
— Sítio. 
AGUADA — I . de St.» Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas. — 
Localidade. 
AGUADA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
AGUADA — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Povoação. 
AGUADA — L do Fogo —Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.s da 
Conceição — Em Montado Na-
cional — Sítio. 
AGUADA — L do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Campanas 
— Sítio. 
AGUADA — I. do Maio— Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S." da 
Luz — Localidade. 
AGUADA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
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de N." S." do Rosario — Loca-
lidade. 
AGUADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.ft Catarina—Freg. 
de St." Catarina — Sitio. 
AGUADA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
N.a S." da Graça — Sítio, tam-
bém conhecido por Pedregal. 
AGUADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Cham 
de Ponta — Sítio. 
AGUADA A C I M A — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Veja: Aguada de Cima. 
AGUADA DE BAIXO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de St.0 Cruci-
fixo — Localidade. 
AGUADA DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
AGUADA DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
AGUADA DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Localidade. 
AGUADA DE CIMA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade. 
AGUADA DE CIMA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
AGUADA DE COVA ROMEI-
RA — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S." da 
Conceição — Sítio. 
AGUADA FUSCA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
AGUADINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
AGUADINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
AGUADINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.a 5 / do L i -
vramento — Região ao norte 
da ilha. 
AGUADINHA —- I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Povoação e re-
gião. 
AGUADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
da Achada Poncíano — Sítio. 
AGUADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Perto 
de Monte Semedo — Sítio. 
AGUADINHA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região. 
AGUADINHA DE ANTÓNIO 
PIRES — 1. de St.' Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
AGUADINHA DE CRUZ — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
ÁGUAS BELAS — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N \ S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
ÁGUAS BELAS — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.* Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Pico Leão — Sí-
tio. 
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ÁGUAS PODRES—I. de S. Tia-
go— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
AGUDELHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Localidade. 
ALAGAR — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Localidade. 
ALAGOA — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.' S." 
do Monte — Região. 
ALAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Região. 
ALAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolerutino — Local 
em Covão do Cibe. 
ALAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Localidade. 
ALAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus. — 
Na região da Cidade Velha — 
Sítio. 
ALAGOA DE CIMA — L de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
ALAICA — 1. do Fogo — Cone. 
do Fpgo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio também conhe-
cido por Cruz de Nossa Se-
nhora. 
ALBARCA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
ALBARCA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Si-
tio. 
ALCACOMBE — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Região, nas 
margens da Ribeira Agua No-
va. 
ALCAIDE — I. de St.n Antão — 
Cone. do Paul— Freg. de St.0 
António das Pombas — Sitio. 
ALCATRAZ — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade — Alti-
tude 337 metros — Ao sul da 
ilha. 
ALCATRAZ — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Povoação e região 
— Posto Fiscal aduaneiro. 
ALCATRAZ — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N. 
S.a da Luz — Povoação na mar-
direita da ribeira do mesmo 
norne. 
ALDEIA — I. de S.0 Antão — 
Cone. do Paul —Freg. de St.0 
André — Povoação na margem 
direita da Ribeira Salgadeira. 
ALDEIA — I. de St.0 Antão — 
Cane. de Paul—Freg. de St.0 
André — Região. 
ALDEIA —• L do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S.n da 
Ajuda — Localidade. 
ALDEIA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S." da 
Conceição — Localidade. 
ALDEIA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
ALDEIA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Ni colau Tolentino — Povoação 
e localidade. 
ALDEIA — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santissimo Nome de Jesus — 
Sitio na Ribeira de Maria 
Parda. 
ALECRIM — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Local 
nos órgãos Pequenos. 
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ALEIXO GOMES — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Povoação — Na 
Achada Viola. 
ALÉM DA RIlíEIRA PRINCI-
PAL — I. de S. Tiago —Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Local. 
ALFARROBEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.* da Conceição — Sitio. 
ALFARROBEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sitio. 
ALGARVE — I. da Boa Vista 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista—Locali-
dade. 
ALGODOEIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
ALGODOEIRO — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
ALGODOEIRO — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ALGODOEIRO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Batista — Sitio. 
ALGODOEIRO — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N. 
S.a das Dôres — Região. 
ALGODOEIRO GRANDE — I. 
do Fogo — Cone. do-Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Bombardeiro — Sitio. 
ALITEM — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N. S." das Do-
res — Em Palmeira — Loca-
lidade. 
ALMADA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S.a da 
Conceição — Em Matinho — 
Sitio. 
ALMAGRE—I. do Maio —Cone. 
do Maio — Freg. de N. S." da 
Luz — Altitude 202 metros — 
Na região central da ilha — 
Sitio. 
ALMOCREVE — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sitio. 
ALTAMIRA — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos — Veja: 
Alto Mira. 
ALTAR — Ilhéu de Sal Rei — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade na 
costa leste do ilhéu. 
ALTO DO ABOBOREIRO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
e Cone. de St.' Catarina — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do e Freg. de St." Catarina — 
Região. 
ALTO DE ALGODOEIRO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Figuei-
ral — Sitio. 
ALTO DE BÔCA DE FIGUEI-
RAL — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Si-
tio. 
ALTO BRANCO — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N. S." da Luz — Localidade. 
ALTO DAS CABAÇAS — 1. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N. S/1 do Ro-
sário — Altitude 656 metros 
— Sitio. 
ALTO DE CALDEIRA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista —Freg. de St.* Isabel — 
Sitio. 
ALTO DE CANECA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S.fl do Rosário 
— Localidade na Vila da Ri-
beira Brava. 
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ALTO CLARA — I. de S. Ni-
colau — Cone, de S. Nicolau 
— Freg. de N. S.' do Rosário 
— Em Juncalinho — Sítio. 
ALTO DA COMPANHIA — I. 
de S. Vicente — Cone, de S. 
Vicente — Freg. de N. S.' da 
Luz — Local na área da ci-
dade do Mindelo. 
ALTO DO CONSUL — I. de St.0 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Livramento — Sitio. 
ALTO DA CRUZ JOÃO DOS 
SANTOS — I. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Altitude 115 
metros — Na região na parte 
oeste da ilha. 
ALTO DA CRUZ DOS PASSOS 
— I. do Fogo — Conc. do Fo-
go -— Preg. de N. S.a da Con-
ceição — Sitio na área da ci-
dade de S. Filipe. 
ALTO CURRALWHO — I, de 
S. Nicolau — Conc. de S. Ni-
colau — Freg. de N. S." do Ro-
sario — Altitude 568 metros 
— Ao norte do Cabeço Manuel 
Alexandre — Sitio. 
ALTO DOS CURRALINHOS — 
I. de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N. S.a do 
Rosario — Região, na margem 
direita da Ribeira do Palhal. 
ALTO DE DE LICENCIA — I. 
de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N. S.fl do 
Rosario — Povoação. 
ALTO FAJÃ — I. de St.° Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Em 
Figueiral — Sítio. 
ALTO DA FONTE COTÜ — I. 
de S. Vicente — Conc. de S. 
Vicente—Freg. de N. S.a da 
Luz — Localidade na área da 
cidade do Mindelo. 
ALTO DA FONTE JOSÉZI-
NHO — I. de S. Vicente — 
Conc. de S. Vincente — Freg. 
de N. S.a da Luz — Local. 
ALTO D E JAN GôTô — I. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenco dos ór-
gãos — Sitio. 
ALTO JOAQUINA — I. de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S." do Rosário 
— Altitude de 619 metros — 
Sitio. 
ALTO DA LAPA — I. do Maio 
— Conc. do Maio — Freg. de 
N. S.a da Luz — Altitude 80 
metros — Sitio. 
ALTO DA MATIOTA — I. de 
S. Vicente — Conc. de S. Vi-
cente -— Freg, de N. S.a da 
Luz — Localidade na cidade 
do Mindelo. 
ALTO MIRA — I. de St.0 Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Povoação, na re-
gião do mesmo nome — Posto 
de ensino. 
ALTO MIRA — I. de St.» Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Região. 
ALTO MIRA — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S." do Rosário — Loca-
lidade. 
ALTO MIRA — I. de S. Tiago 
, Conc. da Praia. — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Em 
Covão Pereira — Sítio. 
ALTO MIRA — I. de S. Tiago 
—Conc. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Loca-
lidade. 
ALTO MIRA — I. de S. Vicente 
— Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N. S.B da Luz — Sítio. 
ALTO DE MIRA MAR — I. de 
S. Vicente — Conc. de S. Vi-
cente — Freg. de N. S.a da 
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Luz — Localidade na área da 
cidade do Mmdelo. 
ALTO DO MONTE — I. de S. 
"Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N .S.a da Luz — 
Sitio. 
ALTO DE MONTE VIDEO — 
I . de S. Vicente — Conc. de 
S. Vicente — Freg. de N. S.a 
da Luz — Localidade na área 
da cidade do Mindelo. 
ALTO DE PEDRA VERME-
LHA — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.* Crucifixo — Na 
região Figueiral — Sítio. 
ALTO DE PENHA DE FRAN-
ÇA — I. de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N. S.a da Luz — Sítio. 
ALTO PORTAL — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Conceição — Sítio. 
ALTO DE S. NICOLAU — I. 
de S. Vicente — Conc. de S. 
Vicente — Freg. de N. S.8 da 
Luz — Localidade dentro da 
área da cidade do Mmdelo. 
ALTO DE SANTO ANTÓNIO 
— I. de S. Vicente — Conc. de 
S. Vicente — Freg. de N. S.1 
da Luz — Também denomina-
do Monte Santo António — 
Sítio. 
ALTO SOCA — I. de S. Tiago 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Locali-
dade. 
ALTO SOCA — I. de S. Tiago 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação e re-
gião, maior altitude desta 442 
metros. 
ALTO SOCO — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Estropiação 
— Veia: Alto Soca. 
A L V E S MARTINHO — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Estropiação — Veja: Alves 
Martinz. 
ALVES MARTINS — I. de S. 
Vicente —- Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N. S,* da Luz — 
Altitude 452 metros — Sítio. 
ALVITO — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
AMADOR — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St.* Isabel — Povoação — 
Altitude 62 metros. 
AMARELO — I. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
AMARGOSA — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
AMARGOSA — I. do Maio — 
Conc. Maio — Freg. de N. S.a 
da Luz — Localidade. 
AMARGOSA DE BAIXO — I. 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
AMARGOSA D E CIMA — I. 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
AMARGOSO — I. de S. Tiago 
— Conc. da St." Catarina — 
Freg .de S. João Baptista — 
Localidade. 
AMARGOSO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Sal-
tos em Saltos Abaixo — Sítio. 
AMARO — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apostolo — 
Na região Os Lombos — Sítio. 
AMARO — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande •— 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Na região Leste — Sítio. 
ANT 
AMARO DE RIBEIRA DA 
TORRE — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Sítio. 
AMARRADOURO — l. de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na margem esquerda 
da Ribeira Larga. 
AMEIXEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.* Catarina — 
Estropiação — Veja: Amei-
xoeira. 
AMEIXOEIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
AMEIXOEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
AMERICA — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Altitude máxima 
480 metros — Região entre a 
Ribeira do Ninho do Corvo e 
Ribeira do Portinho. 
AMERICANAS — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N. 
S.a das Dores — Localidade na 
área da Vila de Santa Maria 
— Também conhecida por No-
vas. 
AMOLAR ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade. 
ANA JOAQUINA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.8 Isabel — Lo-
calidade — Altitude 81 metros. 
ANDORIM — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
ANDRIENE — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Em 
Agriões — Localidade. 
ANDRIENE — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apostolo — 
Localidade. 
ANGRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
ANTES CAMINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
ANTES MORRO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 526 metros — Perto 
da margem direita da Ribeira 
André Cól — Localidade. 
ANTIGA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
ANTONECO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
ANTÓNIA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N. S.a das 
Dores — Em João Martins — 
Localidade. 
ANTÓNIA BARROS — 1. «ía 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isa'^1 
— Sítio. 
ANTÓNIA BATAU — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N. S." do Ro-
sário — Em Praia Branca — 
Sítio. 
ANTÓNIA BRITO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sítio. 
ANTÓNIA INÊS — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N. 
S." das Dores — Localidade. 
ANTONINHA — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S.s da Ajuda — Sítio. 
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ANTÓNIO AFONSO — I. do 
Fcgo — Cone, do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Em Bôca de 
Fonte — Sítio. 
ANTÓNIO BICHO — I de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S.3 do Rosario 
— No sítio do Boqueirão — 
Localidade. 
AN'vóNIO CÂNDINO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicclau 
— Freg. de N. S." do Rosário 
— Na região Pombas — Sítio. 
ANTÓNIO CARVALHO — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N. S." do 
Rosário—Localidade na mar-
gem direita da Ribeira Duri. 
ANTÓNIO ESTÁCIO — I do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenco — Sítio. 
ANTÓNIO FAXINHA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Sítio. 
ANTÓNIO GOMES — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N. S" da Luz — 
Sítio. 
ANTÓNIO LOPES — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.B Catarina — Sítio. 
ANTÓNIO LUIZA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel e S. 
João Baptista — Região. 
ANTÓNIO MANCO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo — Em Ribeirão de Cima 
— Sítio. 
ANTÓNIO MORAIS — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
ANTÓNIO PEDRO DIOGO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
ANTÓNIO DE PINA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Conceição—Sítio. 
ANTÓNIO PRETO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
ANTÓNIO PvOBERTO — I. da 
Boa Vista —- Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.5 Isabel 
— Sítio. 
ANTÓNIO RODRIGUES — I. 
do Fcgo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Louronço — Em 
Pedro António — Localidade. 
ANTÓNIO SPENCER — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N. S." do 
Rosário — Sítio. 
ANTÔNIO TOMÉ — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N. S.H da Luz — Em 
Monte Verde — Localidade. 
ANTÓNIO VAZ — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Ajuda — Sítio. 
ANTUI — I. de St.» Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.* do Rosário — 
Sítio. 
APANHADO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Localidade. 
APERTADO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Ribeira de Antónia 
— Sítio. 
APERTADO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade. 
APERTADO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafaí — Freg. 
de S. Miguel — Curso de água 
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afluente da margem direita da 
Ribeira dos Flamengos. 
APOLINÁRIO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio em 
Santa Bárbara. 
APOLÓNIA — í. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S." do Rosário — Em 
Ladeira Grande — Sítio. 
ARANHAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.B do Livramento 
•—Região ao norte da ilha. 
ARBULHETA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Altitude 1.797 me-
tros — Localidade. 
ARCO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St." Catarina 
— Região •— Altitude máxima 
558 metros. 
ARCO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N. S." da 
Conceição — Sítio. 
ARCO DE CERRO JOÃO LU-
CAS — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.a Catarina 
— Sítio. 
ARCO FUNDÃO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
ARCO LADEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.1 Catarina — Sítio. 
ARCO DE MATO DE ORI — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina—Sítio. 
ARCO NOVO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio em 
Vinagre. 
AREAL — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apostolo — 
Localidade. 
AREAL — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S.a do Rosário — Em 
Fragata — Localidade. 
AREAL — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.s Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Pico Leão — Sítio. 
AREAL — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Locali-
dade. 
AREIA — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel e de S. João 
Baptista — Região. 
AREIA — I. do Maio— Cone. do 
Maio — Freg. de N. S." da 
Luz — Localidade. 
AREIA BRANCA — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N. S.1 da Luz — 
Localidade — Altitude 291 me-
tros. 
AREINHA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
ARMAZÉM DOS CARVOEI-
ROS — L de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
ARREGANHADA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.* da Conceição — Locali-
dade. 
ARRIBADA — I. de S. 'Jiago — 
Cone. de -St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
ARROMBADO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Cam-
panas — Sítio. 
ARROMBADO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Mato Sanches — Sítio. 
ARROMBADO — I . de S. T*ago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
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de S. Miguel — Na região Sal-
tes — Sítio. 
AEVANTÃO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
AS BARREIRAS — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
AS CASAS — I. de St.n Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
AS CHAPAS — I. de St.* Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apostolo -— 
Localidade. 
AS FUNDAS — I. do St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
AS FURNAS — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
AS GRETAS — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel e freg. de S. João 
Baptista — Região. 
AS HASTES — 1. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Livramento 
— Localidade. 
AS HORTAS — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S.8 da Conceição e freg. de S. 
Lourenço — Região. 
AS LAGES — I. do St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
AS LOMBAS — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
AS PATAS — I. de St.0 Antão 
—Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
AS PEDRAS — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — Lo-
calidade. 
AS PEDRAS — I. de St.' Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Livramento 
— Na região Fontainhas — 
Sítio. 
AS P E D R A S — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Na região Pinhão — Sítio. 
AS PEDRAS — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
AS PEDRAS — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S." do Rosário — Po-
voação. 
AS PEDRAS DE RIBEIRA AL-
TA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande •— 
Freg. de S. Pedro Apostolo — 
Sítio. 
AS PEDRINHAS — I. de St," 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
AS PEDRINHAS — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N. 
S." do Monte — Localidade. 
AS TRAGAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N .S.a do Rosário — 
Veja: Astragas. 
ASSOMADA — I. da Boa Vista 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
ASSOMADA — I. da Boa Vista 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista—Em Pico 
de Estância — Localidade. 
ASSOMADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
ASSOMADA — Vila da I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
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tarina — Preg. de St.a Cata-
rina — Pop. G02 hab. — Sede 
do cone, de 3.* el. de St.a Ca-
tarina. Sede do Julgado Ins-
trutor de St." Catarina. Junta 
local municipal. Subdelegação 
de saúde. Repartição de Faz. 
do eonc. de St." Catarina. R̂e-
cebedoria de 2." cl. Estação 
telégrafo-postal de 1.a el. Es-
colas primárias — Também co-
nhecida por St/ Catarina — 
Igreja — Cadeia civil — Posto 
telefónico — Coordenadas geo-
gráficas: 15° 05' 36" lat. N. e 
23n 40! 42" long. W. G. 
ASSOMADA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Re-
gião — Maior altitude 647 
metros. 
ASSOMADA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos —; Lo-
calidade. 
ASSOMADA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sítio 
na região da Eibeira dos Lei-
tõezinhos. 
ASSOMADA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal. — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Lo-
calidade. ' 
ASSOMADA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal. — Freg. 
de S. Miguet — Na região Pi-
lão Cão — Localidade. 
ASSOMADA DE ACHADA 
FALCÃO — I. de S. Tiaço — 
Cone. de St." Catarina—Freg-. 
de St.a Catarina — Localidade. 
ASSOMADA D'ASNO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul e 
cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas e freg. de N.a S.* do Rosá-
rio — Altitude 919 metros — 
Região. 
ASSOMADA DA BALEIA — I. 
de S. Vicente—Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Região. 
ASSOMADA DA GAMBOESA 
— I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
da Lapa — Localidade. 
ASSOMADA DE MATO EN-
GENHO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.1 Catarina —- Localidade. 
ASSOMADA DE PORTO F E R -
REIRA — 1. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
ASSOMADA DE SERRADO — 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N. S.H 
da Lapa — Localidade. 
ASSOMADA DE TABULEIRO 
— 1. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Localidade. 
ASSOMADINHA — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
Freg. de N.a S.a do Rosário 
— No Boqueirão — Localida-
de. 
ASTRAGAS — 1. de St.« Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Região. 
ATALAIA — L do Fogo —Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço e freg. de N. S." da 
Conceição—-Região entre Por-
tela e Monte Liso da Fonte. 
ATALAIA — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo—Freg. de N. S.a da 
Ajuda — Povoação ao norte 
ilha. 
A T A L A I A — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo—Freg. de N. S." da 
Ajuda — Região. Maior alti-
tude 341 metros. 
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ATALAINHA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N. 
S." da Ajuda — Sítio. 
ATALHO — I . da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St.8 Isabel—Sitio. 
ATRAVESSADO — I . de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apostolo 
— Veja: Travessado. 
ATRAZ D E CASA — I . da Boa 
Vista—Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ATRAZ DE ESTANCIA DE 
BAIXO — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. de 
St.a Isabel — Localidade. 
ATRAZ DE FONTE NOVA — 
I. da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista Freg. de St." Isabel 
— Localidade. 
ATRAZ DE FURNA — I. da Boa 
Vista—Conc. da Boa Vista — 
AZÜ 
Freg. de St.a Isabel — Locali-
dade. 
ATRAZ DA HORTA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ATRAZ DE MATA — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.8 Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região Furna — Sítio. 
ATRAZ DE ROCHINHA — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
AZASTES — I - de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Livramento 
— Veja: As Hastes. 
AZEITONA—I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de N. 
S.a da Graça — Em S. Fran-
cisco— Sitio. 
AZUL — 1. Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de N. S.8 do 
Monte — Localidade. 
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BABOSA — I . de S. Nicolau — 
Cone, de S. Nicolau—'Freg. de 
Ñ. S. do Rosario — Em Cacha-
cinho —"Localidade. 
BABOSA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N. 
S. da Graça — Sítio. 
BABOSA — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Locali-
dade no sítio denominado Mon-
te. 
BABOSA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Região 
entre a Ribeira dos Leitões e 
a Ribeira dos Leitõezinhos. 
BABOSA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de San-
tiago Maior — Localidade. 
BABOSA — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Ribeira de Antónia — Sí-
tio. 
BABOSA — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Em Ri-
beira de Belém — Localidade. 
BABOSA — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
BABOSO — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista—Povoação junto 
à ribeira do mesmo nome. Pos-
to de ensino—Estação postal 
de 2.a classe. 
BABOSO — I. Brava —Cone. da 
Brava — Freg. de N. S." do 
Monte — Na região Murro de 
Vento — Localidade. 
BABOSA DE ROCHA — I. de 
St.0 Antão —Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
BACIO — I . de S. Tiago —Cone. 
do Tarrafal Freg. de S. 
Miguel — Sítio. 
BACOTA — 1. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de St." Crucifixo — Em 
Ribeira do Pico — Localidade. 
BADÃO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Sítio. 
BADAO DE JOÃO AFONSO — 
I. de St* Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio 
BAESSA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio. 
BAESSA CARDOSO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
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BAESSA MONTEIRO — I. de S. 
Tiago—Cone. da Praia—Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sitio. 
BAFAREIIíA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — EstropiaçãO'— 
Veja: Bofareira. 
BAGANÁ — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sitio. 
BAGE — I. da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista—Freg. de S. 
João Baptista — Também co-
' nhecido por Bagi — Locali-
dade. 
BAGI — I. da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Também co-
nhecido por Bage — Locali-
dade. 
BAGUINCHO — I. da Boa Vista 
—Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel—Sitio. 
BAGUINCHO ESPINGUEIRA 
— I. da Boa Vista—Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
BAÍ — I. de St.0 Antão —Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N. S.a do Livramento — Na re-
gião Manuel de Joelhos — Lo-
calidade. 
BAIA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N*. S." da 
Luz — Sitio. 
BAÍA 1. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. do Santissi-
mo Nome de Jesus — Locali-
dade. 
BAÍA DA ÁGUA AMARGOSA 
— I. de S. Nicolau — Na costa 
nordeste da ilha, entre a Ponta 
Alto do Conde e Ponta de Tope 
de Capa. 
BAÍA DO ALGODEIRO — I . do 
Sal — Na costa sudoeste da 
ilha. 
BAÍA D'ANGRA — Na costa 
nordeste da ilha de S. Tiago 
— Limitada ao norte pela Pon-> 
ta da Costa. 
BAÍA D'AREIA PRETA —No 
Ilhéu de Cima — Na costa leste. 
BAÍA BARREIROS — I. de S. 
Nicolau — Na costa sul da 
Ilha, entre a Ponta da Água e 
a Ponta Pedra do Mar. 
BAÍA BERREIROS — I . de S. 
Nicolau — Estropiação — Ve-
ja: Baía Barreiros. 
BAÍA DO CÁGADO — I. do Sal 
— Na costa nordeste da Ilha. 
BAÍA CA GARRA — Na costa 
oeste do Iheu Grande ou Ilhéu 
de Baixo. 
BAÍA DO CALADOURO GRAN-
DE — Na costa da Ilha de St." 
Luzia. 
BAÍA DO CARRIÇAL — I . de 
S. Nicolau — Na costa sul da 
Ilha, entre a Ponta da Laja e 
a Ponta da Cruz. 
BAÍA CATARINA — I . Brava 
—Na costa oeste ao sul da 
Ponta do Padre. 
BAÍA DO CHÃO BOM —Na 
costa noroeste da I. de S. Tia-
go — Entre a Ponta Chão Bom 
ao norte e a Ponta da Ribeira 
da Prata ao sul. 
BAÍA DA CRUZINHA —1. de 
S. Antão — Na costa N. entre 
a Ponta da Calhetinha e a 
Ponta Pau de Bandeira. 
BAÍA DESCIDA — L de S. Ni-
colau— Na costa sudeste entre 
a Ponta Talhada e a Por.ta 
Barroso. 
BAÍA ENTRE PICOS — I. de 
S. Vicente — Entre a Ponta 
Ribeirinha do Sal e a Ponta 
Entre Picos. 
BAÍA DO ERVATÃO — I. da 
Boa Vista — Na costa noroeste 
da Ilha; ao sul da Ponta Rin-
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cão — Também conhecida por 
Baía da Teodora. 
BAÍA DA FATEIXA — I. de S. 
Vicente — Entre a Ponta En-
tre Picos e a Ponta Fateixa. 
BAÍA DA FIGUEIRA LAPA — 
Na costa nordeste da Ilha do 
Maio — Ao sul da Ponta Pon-
tona. 
BAÍA D E PIURA — I. do Sal 
— Na costa norte da Ilha — 
Entre a Ponta Móia Móia e 
o Topinho. 
BAÍA DA FONTONA — I. do 
Sal — Entre a Ponta Pambaia 
e a Ponta Bernardino S. Pe-
dro— Na costa oeste da ilha. 
BAÍA DO FORCADO — I . de S. 
Nicolau — Na costa sudeste da 
ilha entre a Ponta Pataca e a 
Ponta Praia Grande. 
BAÍA DA FUNDAS — I. de St.0 
Antão — Na costa N. W. da 
ilha—Limitada ao S. pela 
Ponta do Almeire. 
BAÍA DO GALEÃO —Na costa 
norte da Ilha do Maio, ao sul 
da Ponta Pipa. 
BAÍA DAS GATAS — I. da Boa 
Vista — Na costa nordeste da 
ilha. 
BAÍA DAS GATAS — No Ilhéu 
de Cima —• Na costa sudeste. 
BAÍA DAS GATAS — I . de S. 
Vicente — Na costa nordeste 
da ilha — Também conhecida 
por Baia do Norte. 
BAÍA DAS GATAS — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N. S.s da Luz — 
Povoação junto à baía do mes-
mo nome — Posto telefónico. 
BAÍA GOMBEZA — I. de S. Ni-
colau — Na costa sul da ilha 
entre a Ponta da Cruz e a 
Ponta Trancoso. 
BAÍA GRANDE — Na costa nor-
te do Ilhéu Grande ou Ilhéu 
de Baixo. 
BAÍA DO INFERNO — Na cos-
ta sudoeste da I. de S. Tiago 
— Limitada ao norte pela Pon-
ta da Covinha e ao sul pela 
Ponta de Geneanes — Menos 
conhecida por Baía de Santa 
Clara. 
BAÍA DE JOAQUIM PETINHA 
— I. do Sal — Na costa oeste 
da ilha — Desagua nela a Ri-
beira de Joaquim Petinha. 
BAÍA DO MEDRONHO — Na 
costa norte da I. de S. Tiago 
•— Limitada do lado oeste pela 
Ponta Proseia. 
BAÍA DO MONTE TRIGO — I. 
de St.0 Antão—Na costa S. 
W., entre a Ponta Escagádo e 
a Ponta Praia Bernardo. 
BAÍA DA MURDEIRA — I . do 
Sal — Na costa oeste da ilha. 
BAÍA DO NORTE — I. de S. Vi-
cente — Na costa nordeste da 
ilha — Também conhecida por 
Baía das Gatas. 
BAÍA DA PALMEIRA — I. do 
Sal — Na costa oeste da ilha 
— Desagua nela a Ribeira de 
Leten. 
BAÍA DA PARDA — I. do Sal 
— Na costa leste da ilha —- De-
sagua nesta baía a Ribeira da 
Parda. 
BAÍA PASSO DE PAU — I . de 
St." Antão Na costa sul 
entre a Ponta do Esbarra-
deiro a leste e a Ponta Preta 
a oeste. 
BAÍA PRAIA DO SUL — I . de 
S. Nicolau — Na costa sul da 
da ilha, entre a Ponta Bar-
roso e a Ponta da Água. 
BAÍA RABIL Na costa no-
roeste do Ilhéu Grande ou Ilhéu 
de Baixo. 
BAÍA DA RIBEIRA ALTA — 
I. de St.0 Antão — Na costa N. 
W. da ilha, entre a Ponta do 
Almeire e a Ponta Dézabaixo. 
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BAÍA DA RIBEIRINHA — I, de 
S. Vicente —Na costa da ilha 
entre a Ponta Canjana e Ponta 
Machado. 
BAÍA D E S, MARTINHO — Na 
costa sul da ilha de S. Tiago 
— Limitada a leste pela Ponta 
Preta e a oeste pela Ponta 
Jandaguo — Descoladouro de 
hidro-aviões — Veja: Calheta 
de S. Martinho — Desagua ne-
la a Ribeira de S. Martinho 
Grande — Fica a sudoeste da 
cidade da Praia e à distância 
de 9 quilómetros — A 14° 54' 
26" de lat. N. e a 23- 34' 5G" 
de long. W. G. 
BAÍA DE S. PEDRO — I. de S. 
Vicente — Na costa sudoeste 
da ilha — Limitada por um 
dos lados pela Ponta Machado. 
BAÍA D E SALAMANSA — I. 
de S. Vicente — Ao norte da 
ilha, entre a Ponta João d'Évo-
ra e Ponta Salaraansa. 
BAÍA D E SANTA CLARA — 
Na costa sudoeste da I. de S. 
Tiago — Limitada ao norte 
pela Ponta da Covinha e ao 
sul pela Ponta de Geneanes — 
— Mais vulgarmente conhecida 
por Baía do Inferno. 
BAÍA D E SANTANA — Na 
costa noroeste da Ilha do Maio 
— Entre a Ponta Rica e a 
Ponta do Morrinho. 
BAÍA DO TARRAPAL — I. de 
St." Antão — Na costa sudoeste 
da ilha, entre a Ponta Meni-
tinha e a Ponta do Atum. 
BAÍA DO TARRAPAD — I. de 
S. Nicolau — Na costa sudoes-
te, entre a Ponta João Baptista 
e a Ponta do Tarrafal — Ve-
ja: Porto do Tarrafal. 
BAÍA DA TEODORA ~ I. da 
Boa Vista — Na costa no-
roeste da ilha; ao sul da Ponta 
Rincão — Também conhecida 
por Baía do Ervatão. 
B A I L E DE MESA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Veja: Balho de Mesa. 
BAINHA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
BAIRRO ALTO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
BAIRRO DE S. SEBASTIÃO — 
I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia ~ Freg. do Santíssimo 
Nome de Jesus — Sítio. 
BAIXA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Localidade. 
BAIXA DE BAIXO — Próximo 
da costa sudeste da Ilha da 
Boa Vista — Ao sul da Ponta 
Cosme. 
BAIXA DO ESPECHIM — I. de 
S. Nicolau — Estropiação — 
Veja: Baixa dos Espechiros. 
BAIXA DOS ESPECHIROS — 
I de S. Nicolau—Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N- S.8 do 
Rosário — Extremo mais ao 
norte da ilha a 16th 40' 55" de 
latitude N. — Também conhe-
cida por Ponta dos Espechiros. 
BAIXA DE FORA — Baixo nas 
proximidades da costa nordeste 
da Ilha da Boa Vista, a su-
deste de Baixo do Ilhéu Bravo. 
BAIXA DO PADRE — Na costa 
da I. Brava, ao sul da Ponta 
do Padre. 
BAIXÃO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.* Isabel — Sítio. 
BAIXINHA — Pequena ilhota 
entre o Ilhéu Luiz Carneiro e 




BAIXINHA — Baixo na costa 
da Ilha de Santa Luzia. 
BAIXO — Próximo da costa nor-
deste da Ilha da Boa Vista, em 
frente da localidade Cruz do 
Morto. 
BAIXO — I, Brava — Cone, da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista —Na região Os Fe-
tos — Sitio. 
BAIXO — I. Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista —• Na região Raiz — 
Sítio. 
BAIXO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S." da 
Ajuda — Na região Banco — 
Sítio. 
BAIXO BAIXONA — Próximo 
da costa norte da Ilha da Boa 
Vista. 
BAIXO DO BALUARTE—Pró-
ximo da costa da Ilha da Boa 
Vista, ao largo da Ponte Forno 
de Cal. 
BAIXO BOA ESPERANÇA — 
Próximo da costa norte da Ilha 
da Boa Vista. 
BAIXO DO BUFADOR — Pró-
ximo da costa norte da Ilha da 
Boa Vista. 
BAIXO CÂBEÇON — Próximo 
da costa norte do Ilhéu de 
Cima. 
BAIXO CALDEIRA —- Ao largo 
da costa noroeste da Ilha da 
Boa Vista — A oeste do Baixo 
da Estancinha. 
BAIXO CALIFÓRNIA — Pró-
ximo da costa sudeste da Ilha 
da Boa Vista, ao sul da Ponta 
Simião. 
BAIXO DA CHAVE — Próximo 
da costa noroeste da Ilha da 
Boa Vista — Ao norte do Por-
to da Chave. 
BAIXO DAN E L — Próximo da 
costa leste do Ilhéu de Cima. 
BAIXO DOMINGOS DOS SAN-
TOS Próximo da costa su-
deste da Ilha da Boa Vista — 
Ao largo da Ponta Benguinho. 
BAIXO DA ESTANCINHA — 
Próximo da costa noroeste da 
Ilha da Boa Vista — Ao norte 
da Ponta Rincão. 
BAIXO DE FIGUEIRAS — I. 
de St." Antão — Conc, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apótolo — Localidade. 
BAIXO DA FOLGADA — Ao 
norte da costa da Ilha do 
Fogo. 
BAIXO FORNO D E CAL — 
Próximo da costa nordeste da 
Ilha da Boa Vista. 
BAIXO GALEGO — Próximo da 
costa norte da Ilha de Maio 
— Em frente da Ponta Pipa. 
BAIXO GRANDE — Perto da 
costa oeste da Ilha de St." An-
tão — Entre a Ponta do Por-
tinho e a Ponta do Rabil. 
BAIXO NA HORTA — I. do 
Maio — Gone, do Maio—Freg. 
de N. S.a da Luz — Locali-
dade. 
BAIXO DA HORTINHA —Pró-
ximo da costa norte da Ilha 
da Boa Vista. 
BAIXO DE IGREJA — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Santa Bárbara — Sítio. 
BAIXO DO ILHÉU BRAVO — 
Também conhecido por Bai-
xona —Próximo da costa nor-
deste da Ilha da Boa Vista a 
sudoeste do baixo Cabeça da 
Rifona. 
BAIXO JOÃO LEITÃO — A su-
doeste da Ponta da Manga Lar-
ga, na Ilha da Boa Vista — 
Sua posição: Lat. N. 15° 48' 10" 
e Long. W. Gr. 23° 10' 59" — 
Tem uma grande extensão, cor-
respondente a alguns segundos 
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de arco, especialmente em lati-
tude. 
BAIXO LADRILHADO — I. do 
Fogo — Baixo nas proximi-
dades da Ponta Califa. 
BAIXO DA LANCHA — Pró-
ximo da costa norte da Ilha 
da Boa Vista. 
BAIXO DO MONTADO — 1. do 
Fogo — Na costa sul da ilha. 
BAIXO DA PATACA — Pró-
ximo da costa sudeste da I. de 
S. Nicolau, ao sul da Ponta 
Praia Grande. 
BAIXO DE PICO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.6 Catarina 
— Sítio. 
BAIXO QUEEN — Ao largo da 
costa sudeste da Ilha da Boa 
Vista — Ao sul da Baixa de 
Baixo. 
BAIXO DA QUEIMADA — Pró-
ximo da costa da 1. de S. Ni-
colau — Ao norte da Ponta 
Coruja. 
BAIXO DO REGO — Na costa 
norte da Ilha da Boa Vista. 
BAIXO D E ROCHA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
rião Terra Branca — Sítio. 
BAIXO DE ROCHA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.' Cata-
rina — Freg. de St" Catarina 
— Veja: Baixo de Rocha de 
Boa Entrada, 
BAIXO D E ROCHA D E BOA 
ENTRADA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
BAIXO DE ROCHA DAS QUEI-
MADAS ~ 1. de S. Nicolau 
— Cone, de S. Nicolau — Freg. 
de N, S." da Lapa — Locali-
dade. 
BAIXO DO RUI P E R E I R A — 
I. do Fogo — Na costa oeste 
da Ilha. 
BAIXO RODRIGO — Próximo 
da costa nordeste da ilha da 
Boa Vista, ao sul do Baixo 
Forno de Cal. 
BAIXO DO ROQUE — Próximo 
da costa leste da Ilha da Boa 
Vista — Ao sul da Ponta do 
Roque. 
BAIXO DO SAROA — Próximo 
da costa leste da Ilha do Sal. 
BAIXO DAS S E T E CABEÇAS 
— Ao norte da costa da Ilha 
do Fogo. 
BAIXO DAS S E T E CABEÇAS 
DE CAMPANAS — I. do Fogo 
— Na costa noroeste da Ilha. 
BAIXO DO T A R A F E — Perto 
da costa noroeste da Ilha de 
St." Antão — Ao norte da 
Ponta do Lage do Largo, 
BAIXO DA T E L H A — Na costa 
sudoeste da ilha de S. Nicolau 
— Entre a Ponta do Tarrafal 
e a Ponta Calheta. 
BAIXO DA VARANDINHA — 
Ao largo da costa oeste da 
Ilha da Boa Vista — Ao norte 
do Baixo Raso da Estância. 
BAIXO VATJBAN — I . da Boa 
Vista — Próximo da costa 
oeste da Ilha, ao norte da 
Ponta Varandinha. 
BAIXONA — Baixo da costa 
nordeste da Ilha da Boa Vista 
— Tarntém conhecida por Bai-
xo do Ilhéu Bravo — A su-
doeste do Baixo Cabeça da Ri-
fona. 
BAIXONA — Baixo próximo da 
costa nordeste da Ilha da Boa 
Vista, a leste da Ponta Ro-
drigo. 
BAIXONA — Baixo na costa 
leste da Ilha Brava — Defronte 




BAIXONA — Baixo à entrada 
do Porto de Sal Eei, na Ilha 
da Boa Vista. 
BAIXONA — Baixo na costa da 
Ilha de Santa Luzia. 
BAIXONA HORTA — Ilha de 
Maio — Cpnc. do Maio — 
Freg. de N. S.a da Luz — Lo-
calidade. 
BALA — I. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St.B Isabel — Localidade na 
margem direita da Ribeira do 
Rabil. 
BALANDO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Localidade em 
Mosteiros. 
BALAN TINA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
BALANTINA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Conceição — Sítio. 
BALATEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Ribeira de Mato Sancho — Lo-
calidade. 
BALBÓ — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Sítio. 
BALDAIA — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio, 
BALEIA — I. Bra-va — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Povoação e região. 
BALEIA — I. Fogo. — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Localidade. 
BALEIA — I. de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.* S." da Luz — Região. 
BALHO DE MESA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
BAN 
BALMEDA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Localidade em 
Pórtete. 
BALMEDO DO VINAGRE — 
I, Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
B A L U A R T E — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
BALUARTE — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Região. 
B A L U A R T E — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Ribeira de 
Cruz — Localidade. 
B A L U A R T E — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.s S.a da Luz — Sítio. 
B A L U A R T E — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Cham de Ponta — Sítio. 
BAMBAIAM — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Conceição — Localidade. 
BAMBAR AN — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Pé da Rocha — Localidade. 
BAMBONA — I. do Fogo—Ccnc. 
do Fogo — Freg. de N." S.a 
da Ajuda — Sítio. 
BANANA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Povoação. 
BANANA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Nos 
Órgãos Pequenos — Localida-
de. 
BANANA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Covão Dentro — Localidade. 
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BANANA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Na 
Eibeira de Mendes Faleiro — 
Sítio. 
BANANA FUNDÃO — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Mendes Faleiro — Lo-
calidade. 
BANANA SEMEDO — 1. de 
S. Tiago — Cone, de St.* Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
BANANCEIRA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg, de 
St." Catarina — Localidade. 
BANANEIEA — I. de S. Nico-
lau —• Cone, de S. Nicolau — 
Freg. de N. S.a da Lapa — 
Em Queimada — Localidade. 
BANANEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade na Ribeira dos LitÕezi-
nhos. 
BANANEIRA — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Fundo Ribeiro. 
BANANEIRA D E NHO PE-
DRO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.8 S.' da 
Ajuda — Localidade em Ma-
tinho. 
BANCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Região. 
BANCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.ft 
da Ajuda — Localidade. 
BANCO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal •— Freg. de 
St." Amaro Abade — Região. 
BANCO D E AREIA — I. de 
St.0 Antão — Cone. de Paul — 
Freguesia de St." André — Lo-
calidade. 
BANCO DE AREIA DE RIBEI-
RA DE INVERNO — L de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S, Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
BANCO DE COVA MATINHO 
— 1. do Fogo — Cone do Fo-
go — Freg. de St.a Catarina 
— Sítio. 
BANCO DE FORMIGA — I. de 
St.D Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
BANCO JOANINHA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Na Região 
Bombardeiro — Localidade. 
BANCONA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade no 
sul da ilha, na região Curral 
Velho. 
BANCONA — Na costa sudoes-
te da Ilha do Sa! — Ao sul da 
foz da Ribeira Fonte do Es-
tado. 
BANDA DE BAIXO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Região. 
BANDA DE BAIXO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
BANDA DE BAIXO DE TRÁS 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
BANDA DE DENTRO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Região. 
BANDA DE FORA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Re-
gião. 
BANDA DE MERADA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
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Grande — Freg. de N.1 S." do 
Rosário — Região. 
BANDA DE TRÁS — I. Brava 
—• Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
João da Nole — Localidade. 
BANDAM — J. de S. Tiago — 
Cone. de Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Localidade. 
BANDAM DE CIMA — I, de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Localidade. 
BANDEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel —• Na região da 
Ribeireta — Sítio. 
BANDIM — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.a da Graça — Na região 
de S. Francisco — Sítio. 
BANDIM — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
BANGANÁ — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Na Ribeira Inverno — Loca-
lidade. 
BANHÚ — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.' Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Pico Leão — Localidade. 
BANHÚ — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Local 210 
sítio Monte Vermelho. 
BARBADA — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
BARBADO DE RIBEIRA DA 
TORRE — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S." do Rosário — 
Sítio. 
BARBARA — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
BAR 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
BARBASCO — I. de St.0 Antão 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Região — Gafaria. 
BARBOSA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N. S.a das 
Dores — Localidade. 
BARBOSA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Estopiação — 
Veja: Babosa. 
BARCA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Conceição — Em Patim — 
Sítio. 
BARCELOS — I. Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de N.* S." 
do Monte — Localidade. 
BARCUM — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Perto da Ribeira 
de Chacha, na região Principal 
— Sítio. 
BARDO DE ROCHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
SARGADO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
BARRANCEIRO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
BARRANCO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
BARRANCO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S, João Baptista — Sítio. 
BARRANCO BRANCO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade, 
BARRANCO DE PAI AMARO 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
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Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
BARRANCONA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
BARREIRA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Sítio. 
BARREIRAS — 1. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção na margem direita da Ri-
beira do mesmo nome. 
BARREIRO — I. de St." Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Região — Alti-
tude 372 metros. 
BARREIRO — I. de St.0 Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
BARREIRO — L de St.0 Antão 
•— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
BARREIRO — L de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de St." Crucifixo — Em 
Igrejinha — Sítio. 
BARREIRO — I. do Maio — 
Conc do Maio — Freg. de N.a 
S." da Luz — Povoação próxi-
mo de Lagoa — Posto de en-
sino. 
BARREIROS — I. Brava—Conc. 
de Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Vinagre 
— Localidade. 
B A R R E T E — Pequena ilhota 
entre o Ilhéu Luís Carneiro e 
o Ilhéu Grande ou Ilhéu de 
Baixo. 
BARRIL — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
BARRIL — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação próxima da Ponta do 
Barril. — Posto fiscal adua-
neiro — Estação postal de 
3." classe. 
BARRIL — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação 
junto à margem esquerda da 
Ribeira de St* Helena. 
BARRIL — L de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior, freg de S. 
Nicolau Tolentino e freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Re-
gião. 
BARRIL — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S, Lourenço dos órgãos — Sí-
tio. 
BARRO — I. Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de N.a S.a do 
Monte — Localidade. 
BARRO — I. de S. Tiago—Cone. 
da Praia — Freg. le S. Nico-
lau Tolentino — Sítio. 
BARRO BRANCO—L de S. Ni-
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Povoação. 
BARRO BRANCO—I. de S. Vi-
cente — Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Região. 
BARRO DE LOMBO AMARO 
— I. de St.0 Antão •— Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Lo-
calidade. 
BARRO DE PINHÃO — I. de 
St.a Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Rosário — Localidade. 
BARTOLA — I. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista —• 
Freg. de St." Isabel — Locar 
lidade. 
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BARTOLOMEU — I. de St.0 
Antão — Cone. da Eibeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo e freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região — Maior 
altitude 892 m. 
BARTOLOMEU FRADE — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N. 
S.4 do Livramento — Sítio. 
BAZA ÁGUA DE LONGUEI-
RA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Locali-
dade. 
BASHORE — 1. do Fogo — 
Baixo na costa noroeste da 
ilha. 
BASÍLIO — 1. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St." Crucifixo — 
Na região Figueiral — Sítio. 
BASSIO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel Veja: Bacio. 
BASTARDO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N. S." do Rosário 
— Sítio. 
BASTEÃO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
BASTIÃO — I. de St-0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.D António das Pombas — 
Sítio. 
BASTIÃO GOMES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Também conhecido por 
Portal de Boguende — Sítio. 
BASTIÃO PEREIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Sítio na região da Ribeira 
dos Leitões e Ribeira dos Lei-
tõezirihos. 
BATALHA — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N. 
S.a da Luz — Região. 
BATALHA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Loca-
lidade. 
BATARRAMO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Veja: Bota Ramo. 
BATATAL — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
BATAU — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Bantista — Sítio. 
B A T E L — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Livramento, 
freg. de S. Pedro Apóstolo e 
freg. do St." Crucifixo — Re-
gião ao norte da ilha. 
BATENTE — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo Freg. de N. 
S.a da Conceição — Localidade. 
BEATRIZ — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Sítio. 
BEATRIZ GONÇALVES — I. 
de S. Tiago — Cone. de St.1 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Em Ribeira de 
Antónia — Sítio. 
BEATRIZ P E R E I R A — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
BEATRIZ P E R E I R A — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Ribeira de 
Antónia — Sítio. 
BEC HILÓ — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S.' da 
Conceição — Ou Bichiló — Lo-
lidade. 
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BECHUDO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade— Tam-
bém conhecida por Beiçudo. 
BÊCO —- I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
BÉCO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
BÉCO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.a Catarina 
— Sítio. 
BÉCO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N. S.a da 
Conceição — Sítio. 
BÉCO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Em Ór-
gãos Pequenos — Sítio. 
BÊCO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Ni-
colau Tolentino — Em Boa 
Vista — Sítio. 
BÊCO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. do Santís-
simo Nome de Jesus — Sítio. 
BÊCO DE JOÁO GUELA — L 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Sítio. 
BÉCO DO PORTO — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de St.0 Cru-
cifixo — Em Figueiral — Sítio. 
BÉCO DE SOMADA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
BEIÇUDO — I. Brava — Cone. 
de Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade — Tam-
bém conhecida por Bechudo. 
BEIJADA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S.a do Rosário —• No 
sítio do Boqueirão — Locali-
dade. 
BEIRA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
BEIRA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. Juão Bap-
tista — Localidade. 
BEIRA BAIXA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
BEIRA CASA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Na região Maria 
da Cruz — Sítio. 
BEIRA CASA FIGUEIRA PA-
VÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Cata-
rina — Sítio. 
BEIRA DE ENSEADA GRAN-
DE — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.a Cata-
rina — Sítio. 
BEIRA MONTE PARAGEM — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Sítio. 
BEIRA QUEIMADA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N. S.a da Ajuda — Em 
Palha Carga —- Sítio. 
BEIRA ROCHA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Ajuda — Sítio. 
BEIRONA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N. S." das 
Dores — Povoação na margem 
esquerda da Ribeira da Bei-
rona. 
BEIRONA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
BEIRONA DE BAIXO — I. do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N. S." das Dores — Loca-
lidade. 
BEIRONA DE CIMA — 1. do 
Sal — Come. do Sal — Freg. 
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de N. S.1 daa Dores — Loca-
lidade. 
BEI SA — I. Brava — Cone, da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Amar-
gosa — Localidade. 
B E L B E L — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação, pró-
xima da Achada Bel Bel. 
BELA CRUZ — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
BELA DITA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.1 Isabel e de S. João 
Baptista — Região. 
BELA DITA — I. da Boa Vista 
—Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
BELA RIBA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S." da Conceição — Localidade. 
BELA SOMBRA — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S. da Conceição — Locali-
dade. 
BELA VISTA — I. de St." An-
tão— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Na margem esquerda da 
Ribeira Tapume — Localidade. 
BELA VISTA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S.a da Conceição — Povoação. 
BELA VISTA — I. do Sal — 
Cone. do Sal—Freg. de N. S.s 
das Dores — Povoação — Na 
região Terra Boa — Locali-
dade. 
BELA VISTA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — ho-
calidade. 
BELA VISTA — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N. S.1 da Luz — 
Sítio. 
B E L A VISTA DE COCULI — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
BELCHIOR — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Livramento 
— Sítio. 
BELCHIORINHO — 1. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Rosário •— Sítio. 
BELÉM — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
BELÉM — I. Brava — Cone. da 
Brava— Freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
BELÉM — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
BELÉM — L do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
BELÉM — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S.a do Rosário — Povoa-
ção e Região. 
BELÉM — I. de S. Tiago -~ 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
BELÉM — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Em 
Várzea de Cima — Sítio. 
BELÉM — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N. 
S." da Luz — Sítio, em Praia 
Formosa. 
BELÉM — I. de S. Tiago — 
Cone. de Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
BELÉM JORGE — X. de S. Tia-
go •— Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
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BELMONTE — I. da Una Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Altitude 109 
metros — Localidade. 
B E N E C H A — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N. 
S." da Conceição — Sítio. 
BENFICA — I. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
BENFICA — L Brava — Conc. 
da Brava •— Freg. de S. João 
Baptista — Altitude 797 me-
tros — Localidade. 
B E N F I C A — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N. 
S.' da Conceição — Locali-
dade. 
BENFICA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de N. 
S.a da Graça — Sítio, na re-
gião da Ribeira de S. Fran-
cisco. 
BENGALÓ — I. de St.» Antão 
— Conc. da Ribeira Grande 
— Freg. do St.0 Crucifixo — 
Em Figueiral — Sítio. 
BENITRIZ — I. de St." Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Altitude 1.024 metros — Loca-
lidade. 
BENTO — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande •— 
Freg. do St.0 Crucifixo — 
Sítio. 
BENTO — L de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Sítio. 
BERNARDO GOMES — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N. S.a da Conceição 
— Sítio. 
BERNARDO GOMES — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
BERTOLDO D E MANUEL D E 
JOELHOS —- I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S.1 do Livramento 
— Localidade ao Norte da Ilha. 
BIADADOR DA MORTE — I. 
de St." Antão — Conc. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
BIÁFA — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Em 
Pigueiral — Sítio. 
BIANGA — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Em Curral Grande — 
Localidade. 
BIANGA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de N1. 
S.a da Graça — Sítio. 
BIANGA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade nos 
Saltos. 
BICA — I. de S. Tiago — Conc. 
de St." Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
BICA — 1. de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. de S. Ni-
colau Tolentino — Sítio. 
BICA — I. de S .Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. do Santís-
simo Nome de Jesus — Na 
região da Cidade Velha — Lo-
calidade. 
BICA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Locali-
dade, em Montanha. 
BICA — I. de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. de N. S.8 
da Luz — Sítio. 
BICA DA RIBEIRA DA TORRE 
— 1. de St.0 Antão — Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. de 




BICHILÓ — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S.fl 
da Conceição — Localidade — 
Também conhecida por Bechiló. 
BICHUDO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Sôrno 
— Sítio. 
BILHÁ — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S,a da 
Conceição — Localidade. 
BILHAR — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S.a da 
Conceição — Em Achada Nha 
Antónia — Localidade. 
B I L H E I E A — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.1 Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Em Ribeira de Antónia — Lo-
calidade. 
B I L H E T E — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Sítio. 
BIMBIRIM — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Sítio. 
BISCAINHO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Po-
voação, perto da margem es-
querda da Ribeira Pedra Ferro 
— Posto de ensino. 
BISCAINHO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarraíal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Região. 
BISCAÍNHOS — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Es-
tropiação — Veja: Biscainho. 
BISMARCK — L do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N. S." das 
Dores — Em Casa Branca — 
Localidade. 
BOA BAIXA — Baixo. Próximo 
da costa nordeste da Ilha da 
Boa Vista. 
BOA ENTRADA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Povoação, na região do 
mesmo nome. 
BOA ENTRADA — L de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.1 Catarina 
—• Região — Maior altitude 
704 metros. 
BOA ENTRADA — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N. S." da Luz — 
Localidade. 
BOA ENTRADA DE CIMA — 
I. de S. Tiago — Cone. de St.ft 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Região. 
BOA ENTRADINHA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de St.a Catarina — Po-
voação, na região do mesmo 
nome. 
BOA ENTRADINHA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia e 
cone. de St.* Catarina — Freg. 
de S. Tiago Maior, freg. de 
St." Catarina e freg. de S. 
Salvador do Mundo — Região. 
BOA ESPERANÇA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.* Isabel — Loca-
lidade. 
BOA ESPERANÇA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Braga — Altitude 348 metros 
— Localidade. 
BOA ESPERANÇA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Em Mato Sancho — Loca-
lidade. 
BOA ESPERANÇA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N. S." da Luz — Lo-
calidade, em Capela. 
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BOA ESPERANÇA — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Preg. de Santiago Maior — 
Região. 
BOA FÉ — I. do Sal — Cone, 
do Sal — Fres- de N. S." das 
Dores — Localidade. 
BOA SORTE — I. do Sal — 
Cone, do Sal — Freg-. de N. 
S.8 das Dores — Localidade. 
BOA VENTURA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de Santigo Maior — 
Localidade. 
BOA VIDA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Região — 
Maior altitude 418 metros. 
BOA VISTA — Cone. da: I. da 
Boa Vista — Tem duas Fre-
guesias: St.a Isabel e S. João 
Baptista. 
BOA VISTA — Ilha da: Faz 
parte do grupo de Barlavento. 
Um concelho o da Boa Vista 
—- Duas freguesias: St.a Isa-
bel e S. João Baptista — Área 
aproximada 620 quilómetros 
quadrados. Tem uma Vila e 9 
povoações. População 2.669 ha-
bitantes. Comririmento máximo 
da ilha 28.900 metros, largura 
máxima 30.800 metros, altitude 
máxima 387 metros — Exten-
são da costa marítima 117 
quilómetros — Ponto extremo 
ao norte a Ponta do Sol a 
16o 14' 00" de lat. N. ao sul 
a Ponta Tarafo a 15° 58' 10" 
— Ponto extremo a leste o 
Ilhéu do Baluarte a 22° 40' 00" 
de long. W. G.; a oeste a Ponta 
Varandinha a 22° 58' 13". 
BOA VISTA — I. do Fogo — 
Cone. do Pogo •— Freg. de N. 
S.a da Conceição — Localidode. 
BOA VISTA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Mina de Ouro — Localidade. 
BOA VISTA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N. S." da Graça — Localidade. 
BOA VISTA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
BOA VISTA DO ENGENHO — 
I. de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Sítio. 
BOA VISTA DE VICENTE — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St," António 
das Pombas — Sítio. 
BOAVENTURA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
BOAVENTURA — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Na 
região Rabil — Povoação. 
BOAVENTURA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santígo Maior — Povoação 
na margem direita da Ribeira 
do mesmo nome. 
BOAVENTURA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Região 
nas margens da ribeira do 
mesmo nome. 
BOCA DE AMBAS AS RIBEI-
RAS — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Po-
voação — Posto de ensino. 
BOCA DE ANDRIENE — 1. de 
St," Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
BOCA BRAVA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tanafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Em 




BOCA DE BURACO — I. de 
St." Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
"bas — Sítio. 
BOCA DE CABOUCO — I. de 
St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." André — Re-
gião. 
BOCA DO CABOUCO — I. de 
St.0 Antão — Cone, do Paul 
•— Freg. de St." António das 
Pombas — Região. 
BOCA DE CABOUCO — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Localidade. 
BOCA DE CABOUCO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Livramento — Localidade. 
BOCA DE CARVÃO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S.a do Rosário 
— Localidade. 
BOCA DE CINTA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.s do 
Livramento — Localidade. 
BOCA DE CORUJA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Região. 
BOCA DE COVADA — 1. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— A noroeste de Tope da Co-
roa — Localidade. 
BOCA DE COVÃO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio em Poilão, na Ri-
beira dos Leitõezinhos. 
BOCA DE COVO ADA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Livramento — Localidade. 
BOCA DE COVOADA DE FON-
TAINHAS — 1. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Localidade. 
BOCA CURRAL — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Na região 
Baluarte — Localidade. 
BOCA DE FIGUEIRAL — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
BOCA DE F I G U E I R A L —- I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira; 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo —• Localidade. 
BOCA ÇE FONTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S." da Ajuda — Na re-
gião Atalaia — Localidade. 
BOCA DE FONTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Ajuda — Na re-
gião Fajansinha — Localidade. 
BOCA DE FONTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Região e 
sítio, em Achada Malva. 
BOCA DE FURNA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
BOCA DE GARÇA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
BOCA DE JOÃO AFONSO — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande— Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
BOCA LACHIDO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Na região 
Tinteira — Sítio. 
BOCA LAPA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
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Catarina — Na região Maria 
da Cruz — Localidade. 
BOCA LAPA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Em Monte Como 
— Localidade. 
BOCA LARGA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Localidade 
BOCA LARGA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S." da Conceição — Região. 
BOCA LARGA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Região. 
BOCA LARGA — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos e S. 
Salvador do Mundo — Região. 
BOCA LARGA — I, de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior, freg. de S. 
Salvador do Mundo e freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Região — Maior altitude 728 
metros. 
BOCA DE MAR — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Bombardeiro — Localidade. 
BOCA DE MATO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Em Palha Carga — Loca-
lidade. 
BOCA DE MATO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Loca-
lidade, em Monte Serrado. 
BOCA DE PATINHAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N. 
S.1 do Rosário — Localidade. 
BOCA DE PEDREGAL — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Rosário — Localidade. 
BOCA DE PORCA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N. S." do Monte — Na região 
Dagrela — Localidade. 
BOCA DO PORTO — Pequena 
ilhota próximo da costa no-
roeste do Ilhéu de Cima. 
BOCA DO PORTO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Na 
região Sal Rei — Localidade. 
BOCA DA RIBEIRA — Na 
costa nordeste da Ilha do Maio; 
ao norte da ponta do mesmo 
nome — Desagua ali a Ribeira 
do Penoso. 
BOCA DA RIBEIRA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Loca-
lidade. 
BOCA RIBEIRA — I. de Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.' da Conceição — Loca-
lidade. 
BOCA DA RIBEIRA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S." do Rosário 
— Localidade. 
BOCA DA RIBEIRA — I. de 
St.a Luzia — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N. S." do 
Rosário — Localidade. 
BOCA DA RIBEIRA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Cham de Ponta — Loca-
lidade. 
BOCA DE RIBEIRA D'ÁGUA 
— I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Região Ribeireta — 
Localidade. 
BOCA RIBEIRA DE CARNEI-
RO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 




BOCA D E E l BEIRA FRIA — 
I. de St.0 Antão -— Cone, do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
BOCA DE RIBEIRINHA DE 
JORGE — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S." do Rosário — 
Localidade. 
BOCA ROUPA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N. S.8 da Ajuda — Na região 
Feijoal — Estropiação — Ve-
ja: Pouca Roupa. 
BOCA D E TAPUME — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
BOCA D E ZULEIRO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista •— Sítio. 
BOCANHA DE MONTE MA-
CHADO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
BOEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — 
Free, de S. João Baptista — 
Na região Pico Leão — Sítio. 
BO FAD ORA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Local na 
costa norte da ilha entre a 
Ponta do Incenso e a Ponta 
da Vaca. 
BOFAREI RA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg, de St.1 Isabel — Po-
voação •— Altitude 130 metros. 
BOFETADA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo -— Freg. de N. 
S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
BOGUENDE ~ I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Veja: Buguende. 
BOI — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. 
Miguel — Em Pousada — 
Sítio. 
BOLAMA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N. S." da Luz — Local em 
Achada Baleia. 
BOLANHA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Em Furna 
— Sítio. 
BOLANHA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino •— Local 
perto de Ribeirão Chiqueiro. 
BÔLE — I. de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — Na região F i -
gueira das Naus — Localidade. 
BOLONHA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
BOM COIO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N. 
S.* da Graça — Veja: Boncóio. 
BOM CONSELHO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
BOM JESUS — I. de St.0 Antão 
— Cone- do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
BAM PAU — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S." do Rosário — Loca-
lidade. 
BOM PÁU — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
BOM PÁU F E R R E I R A — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio, 
BOM RETIRO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
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de St." Isabel — Localidade — 
Altitude 85 metros. 
BOMBA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André —• Localidade. 
BOMBA — I. do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N. S.1 da 
Luz — Localidade. 
BO;MBAGELIM — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N. S.a da Luz — Altitude 231 
metros — Na parte central da 
ilha — Localidade. 
BOMBARDEIRA — I. do Fogo 
— Veja: Bombardeiro. 
BOMBARDEIRA — I. do Sal — 
Cone. do Sal. — Freg. de N. 
S.a das Dores — Localidade. 
BOMBARDEIRA ALTA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
BOMBARDEIRO — I. do Fogo 
—Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarinaj — Região. 
BOMBARDEIRO MURRINHO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
BOMBARDEIRO PÉ DE F E N -
DIDO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
BOMBARDEIRONA—I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
BOMBIDA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S, Tiago Maior — Estropiação. 
Veja: Boa Vida. 
BOMFIM — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S.' das 
Dores — Localidade. 
BOMJARDIM — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Local 
em Lem Pereira. 
BENCÓI — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.1 
S.8 da Graça—Veja-: Boncóio. 
BONCÓIO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.s 
S.* da Graça — Sítio. 
BONGE — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Perto de 
Ribeirão de Cana — Localida-
de. 
BONGO LÃ O — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
BONIANA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafai — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
BONINA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
BONINA DE CIMA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
BONITA — I. de St.» Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Povoação e re-
gião — Altitude máxima 893 
metros. 
BONJEIRO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
BOQUEIRÃO — I. de St." An-
tão—Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S.' do Rosá-
rio — Localidade. 
BOQUEIRÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Conceição — No porto 
de S. Filipe — Sítio. 
BOQUEIRÃO — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S-* do Rosário — Po-
voação na margatn esquerda da 
ribeira do mesmo nome. 
BOQUEIRÃO — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
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de N." S.a do Rosário — Re-
gião entre a Ribeira Caramujo 
e a Ribeira Boqueirão. 
BOQUEIRÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
BOQUEIRÃO DE CIMA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.* do Rosário — Localidade. 
BORDA PERDIA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Altitu-
de máxima 1.277 metros — 
Região na margem direita da 
Ribeira Brava. 
BORDADEIRA D E CIMA — 1-
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Região. 
BORDAS DA CHÃ DAS CAL-
DEIRAS — I. do Fo<ro—Cone 
da Fogo — Freg. de N." S." da 
Conceição e freg. de S. Lou-
renço — Região. 
BORDAS DAS ROCHAS — I. 
de St." Antão—Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Região. 
BOTA RAMA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Povoação e localidade próximo 
da margem direita da Ribeira 
de S. Martinho Grande. 
BOTA RAMA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Luz — Localidade. 
BOTEI DE LOSNAS BRAVAS 
— 1. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Loca-
lidade. 
BOTIJA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
BOTIJA DA COSTA NORTE — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Povoação. 
BRAGA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
BRAGANÇA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Em 
Boa Entrada — Localidade. 
BRANCA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." da 
Conceição — Sítio. 
BRANCA DE RIBEIRA DA 
TORRE — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Localidade. 
BRADADOR DO FIGUE1RAL 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Sítio. 
BRANCO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
BRANCO—Veja: Ilhéu Branco. 
BRANCONA ~ 1. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
BRANCONA DE ANDRIENE 
— L de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
BRANDÃO — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Conceição — Povoação. 
BRAQUINHO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
BRAVA — Cone. da I . Brava — 
Tem duas freguesias: N.1 S.' 
do Monte e S. João Baptista. 
BRAVA — Ilha — Faz parte do 
grupo de Sotavento — Um 
concelho: o de Brava — Duas 
freguesias: Nossa Senhora do 
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Monte e S, João Baptista — 
Área aproximada 64 quilóme-
tros quadrados — Tem uma 
vila e 74 povoações — Popula-
ção 7.9SG habitantes — Com-
primento máximo da ilha 
10.500 metros, largura máxi-
ma !).310 metros, altitude má-
xima 976 metros — Extensão 
da costa marítima 40 quilóme-
tros — Ponto extremo ao nor-
te a Ponta do Insenso a 14° 
53' 52" de lat. N.; ao sul Pon-
ta Nhô Martinho a 14° 48' 05M. 
Ponto extremo a leste a Ponta 
do Rei Fernando a 24* 40' 28" 
de long. W, G.; a oeste a Pon-
ta Prainha a 24° 45' 40". 
BRÁS DE LOMBO AMARO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
BRENGO — I. de St.- Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Sítio. 
BRETANHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
BRITA — I. de S. Tiago—Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Na região Ribeireta 
— Localidade. 
BROLHAL — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — Veja: 
Abrolhai. 
BROQUEDO EM B A L U E D A — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
BUENOS AIRES — I. Brava 
-— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.ft do Monte — Na região 
de Morro de Vento — Locali-
dade. 
BUFADOR — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de. 
BUGIGANGA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
BUGUENDE — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S, Lourenço dos órgãos — Po-
voação — Posto de ensino. 
BULBOSA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
BUR-BUR — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade. 
BURACO — I. de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.' da Luz — Sítio. 
BURACO D'ÁGUA — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Sítio. 
BURACO DE ÁGUA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.* da Conceição — Sí-
tio. 
BURACONA —• I. do Sal—Cone. 
do Sal — Freg. de N." S.1 das 
Dores — Localidade ao norte 
da Ponta do Altar. 
BURAQUINHO — I. de St.0 An-
tão —• Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Sítio. 
BURBURIM — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal —• Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sítio. 
BURBURINHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Localidade. 
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CÁ MONTADO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.1 S.8 da Conceição — Região. 
CABAÇAS — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." do Rosário — Loca-
lidade. 
CABACINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
de Manga — Localidade. 
CABANA DE PALHA CARGA 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St.1 Catarina — Freg. de 
St.' Catarina — Sítio. 
CABEÇA DE ACHADA GRAN-
DE — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S." da 
Ajuda — Sítio — Em Relva. 
CABEÇA BANANEIRA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Sítio. 
CABEÇA DE CARREIRA — I. 
de S. Tiago—Cone. de St.* Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
CABEÇA COVADA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Sítio. 
CABEÇA CURRAL — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lem — Sítio. 
CABEÇA CURRAL DE ASNO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
CABEÇA DE ESPIGÃO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.3 Catarina — Sí-
tio. 
CABEÇA ESPINHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Cova Figeira — Sítio. 
CABEÇA FUNDÃO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.8 Catarina — Sítio. 
CABEÇA DE HORTA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.' da Luz — Lo-
calidade. 
CABEÇA DE HORTA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freguesia de N." da Luz — 
Povoação — Posto de ensino. 
CABEÇA DE JOBANA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
CABEÇA DE LOMBO — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Sítio. 
CABEÇA DE MANUEL F E R -
NANDES — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.9 
S." da Ajuda — Sítio. 
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CABEÇA DE MANUEL VAZ 
— I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de N.a S.fl da Ajuda 
— Sítio. 
CABEÇA DO MONTE I, do 
Fogo •— Cone, do Fogo—Freg. 
de N." S." da Ajuda — Loca-
lidade. 
CABEÇA DO MONTE — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Vre.g. 
de St." Catarina — Sítio. 
CABEÇA DO MONTE — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Mãe Joana — Sítio. 
CABEÇA DO MONTE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S.a da Conceição — Lo-
calidade e região. 
CABEÇA DO MONTE BEBÉ— 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
—Freg. de St.a Catarina — 
Sítio. 
CABEÇA DO MONTE CALAZ 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
CABEÇA DE MONTE CASA— 
I. do Fogo — Cone. da Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
CABEÇA DO MONTE PAI 
JOÁO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Sítio. 
CABEÇA MONTE PELADO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
CABEÇA DO MONTE SILVES-
T R E — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Sítio. 
CABEÇA DE MONTE SOBRA-
DO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St." Cata-
rina. — Sítio. 
CABEÇA D E ORTA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.' S." da Luz — Ve-
ja: Cabeça de Horta. 
CABEÇA PAREDE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg, 
de N." S.fl da Ajuda — Sítio. 
CABEÇA DE PAREDE — L do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
CABEÇA D E PEDRO VELHA 
— I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freguesia de St." Catarina 
— Sítio. 
CABEÇA PRETO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
CABEÇA DO RIFINHO — Bai-
xo próximo da costa nordeste 
la Ilha da Boa Vista. 
CABEÇA DA RIFONA — Bai-
xo próximo da costa nordeste 
da Ilha da Boa Vista, 
CABEÇA DE SALINA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel. 
— Sítio. 
CABEÇA DOS TARAFES — I. 
da Boã Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Povoação, na margem 
esquerda da Ribeira da Benca. 
CABEÇA DE VACA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freguesia de N.a S.* 
do Rosário — Povoação. 
CABEÇA DE VACA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freguesia de N.a S.B 
do Rosário — Regiãp onde tem 
a sua origem a Ribeira Furna 
Branca e a Ribeira Lenha. 
CABEÇA DE VACA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Sítio. 
CABEÇADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
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da Ajuda — Na região Fei-
jcai — Sítio. 
CABEÇADAS — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Localidade. 
CABEÇADAS — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Na re-
gião Rabil — Povoação. 
CABEÇALINHO—I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Sítio. 
CABEÇALINHO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista. 
CABEÇALINHO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Povoação, próximo- da mar-
gem direita da ribeira do mes-
mo nome — Posto de ensino. 
CABEÇÃO — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Em 
Agriões — Sítio. 
CABECEIRA D E ÁGUA DE 
CAVADO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CABECEIRA D E CHÃ — 1. dc 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CABECEIRA D E FONTAI-
NHAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Gi-ande — 
Freg. de N." S.a do Livramen-
to — Na região Fontainhas — 
Sítio. 
CABECINHO — I. de St." An-
tão —Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
CABEÇO DE ANTÓNIO GO-
MES — I. de S. Vicente — 
CAB 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S." da Luz. 
CABEÇO UE BANANEIRA — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S." da Ajuda. 
CABEÇO DE BERNARDO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S." do Rosário — Na região 
de Chã das Furnas. 
CABEÇO DE CALDEIRA DE 
CABEÇALINHO—I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário. 
CABEÇO DE CASA VELHA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande—Freg. de N." 
S." do Livramento — Na re-
gião Chã das Furnas. 
CABEÇO DE FORMIGUINHAS 
— I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande—Freg. de N." 
S." do Livramento — Na re-
gião Formiguinhas. 
CABEÇO DA GAMBOESA DA 
SILVA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.3 do Rosário. 
CABEÇO DE MANUEL A L E -
XANDRE — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." do Rosário — Alti-
tude 580 metros. 
CABEÇO DE MORRO — I. de 
St." Antão •— Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Na região Chã das 
Furnas. 
CABEÇO DE SALINAS — I. do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.n S." das Dores — Na 
parte sul da ilha. 
CABELUDA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
CABELUDA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
CAB CAB 
CABELUDA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Lo-
calidade. 
CABO AGOSTINHO—I. do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de N.1 S.a da Conceição — Em 
Boca de Fonte — Sítio. 
CABO D'ALHO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.1 Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Lem Freire — Sítio. 
CABO D E ANDRIENE — I. de 
St." Antão — Cone. da Eibeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CABO ANÍBAL — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.fl S." da Conceição — Sítio. 
CABO D E ANTÓNIO DE CHI-
NA — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S.1 da 
Ajuda — Sítio. 
CABO ANTÓNIO NHÂ ANA— 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Rochinha — Sítio. 
CABO ASCENSÃO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.' S." da Ajuda — Sítio. 
CABO C A E L A — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Em Matinho. 
— Sítio. 
CABO D E CAMPO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CABO D E CAMPO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
CABO DE CHÃ DE DRAGOEI-
RO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Sítio. 
CABO CHICO GOMES — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.* Catarina — Na região 
Maria da Cruz — Sítio. 
CABO DE COVOADA — L de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Sí-
tio. 
CABO DE COVOADA LARGA 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul —Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Sítio. 
CABO DOCHE — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Mira Mira 
—Sítio. 
CABO DE FAJÃ DOS BOIS — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
St." Crucifixo — Sítio. 
CABO FAUSTINA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Bombardeiro — Sítio. 
CABO DO FIGUEIRAL — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
CABO FRIO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
CABO GALVÃO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região Pé 
da Rocha — Sítio. 
CABO GERÓNIMA — I. do Fo-
go — COÍIC. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na reg^o 
Ilhéu Vaca — Sitio. 
CABO JOÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.' 
Catarina — Sítio. 
CABO JOÃO ANTÓNIO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Em 
Mira Mira — Sítio. 
CABO JOÃO LUCAS — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Bombardeirp — Sítio. 
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CABO JORGE — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N. 
S." da Conceição — Sítio. 
CABO JOSÉ DE NHÔ SACÔR-
RO — I. do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de N. S." da 
Ajuda — Sítio. 
CABO JOSÉ SOCÔRRO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N. S.* da Ajuda — 
Em Medronha — Sítio. 
CABO LAVANCA — I. do Fogo 
—Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região Ca-
sinha — Sítio. 
CABO LIM — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pé da 
Rocha — Sítio. 
CABO DE LOMBO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CABO D E LOMBO DA COSTA 
DO NORTE — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
CABO LOTA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S." da Ajuda — Em Pái An-
tónio — Sítio. 
CABO LOTA — I, do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Na região Domin̂  
gos Lobo — Sítio. 
CABO MANÉ CHEIA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.1 da Conceição — Sítio. 
CABO MANGONA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Ajuda — Sítio. 
CABO MANHÀNHÂ — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Domingos Lobo — Sítio. 
CABO MARIA DOS REIS — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N. S.s da Conceição 
— Sítio. 
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CABO MONTEIRO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.n da Conceição — Em 
Monte Grande — Sítio. 
CABO NHÃ ANA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Na região 
Bombardeiro — Sítio. 
CABO NHÂ CÓLA -~ I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Conceição — Sítio. 
CABO NHÂ CÓTA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg: 
de N. S." da Conceição — Sítio. 
CABO NHÂ DUNDA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CABO NHÃ MACHINHA — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N. S." da Conceição 
— Sítio. 
CABO NHANA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S." da Ajuda — Sítio. 
CABO NHÔ ANTÓNIO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S." da Ajuda — Sítio. . 
CABO NHÔ BRAZ — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.s da Conceição — Sítio. 
CABO NHÔ EGINO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Ajuda — Em La-
va Rosto — Sítio. 
CABO NHÔ ESTEVÃO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N. S.a da Conceição 
— Sítio. 
CABO NHÔ EUGINO — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S." da Ajuda — Local 
no sítio de Lava Rosto — Ve-
ja: Cabo Nhô Egino. 
CABO NHÔ PENGO — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N. S." da Ajuda — 
Em Matiñho — Sítio. 
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CABO NHÔ TENGO — I. do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Ajuda — Veja: 
Cabo Nhô Pengo. 
CABO PÁSCOA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Conceição — Sítio. 
CABO DA RIBEIRA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St0 António das Pom-
bas — Região. 
CABO DE RIBEIRA — 1. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Parte do curso da Ribeira 
Escabeçada assim denominado. 
CABO DE RIBEIRA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.1 do 
Rosário — Sítio. 
CABO DE RIBEIRA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Livramento — Na região Cor-
vo — Sítio. 
CABO DE RIBEIRA DE JOA-
QUIM — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Sítio. 
CABO DE RIBEIRA DE L I -
ZARDO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paúl — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
CABO D E RIBEIRA DE LOM-
BO AMARO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
CABO DA RIBEIRA DE PAR-
DAL — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
CABO DE RIBEIRÃO — 1. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo — Sítio. 
CABO ROCHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Em Passagem — 
Sítio. 
CABO SEVERINO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S." da Ajuda — Sítio. 
CABO SOCÔRRO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Em Cascabu-
Iho — Sítio. 
CABO TECA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S." da Ajuda — Na região 
Monte Achada — Sítio. 
CABO TERRA CHÃ — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CABO VERDE — Arquipélago 
de: — Está situado no Oceano 
Atlântico Norte, a 455 quiló-
metros da costa ocidental da 
África, entre os paralelos 11" 
13' e 14° 48' de latitude norte 
e entre os meridianos 22° 42' e 
25° 22' de longitude oeste de 
Greenwich. 
CABO VERDE — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Na região Bom-
bardeiro — Sítio. 
CABO VICENCIO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Ajuda — Sítio. 
CABOUCO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S, 
J oão Baptista — Localidade. 
CABOUCO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CABOUCO DE ÁGUA — L de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CABOUCO DE ÁGUA — L de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.1 do 
Rosário. — Sítio. 
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CABOUCO DE AGUADINHA 
— I. de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE ALECRIM — 
I. de St.0 Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CABOUCO DE ALGODOAR — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N. 
S." do Livramento — Em For-
miguinhas — Sítio. 
CABOUCO DE ALGODOAR — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Em Figuei-
ral — Sítio. 
CABOUCO DE ANA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE ASNO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Graude — Freg. de N. S." do 
Livramento — Local. 
CABOUCO BANANINHA — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CABOUCO DE BORDADEIRA 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE BUFAREIRA — 
L de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Sítio. 
CABOUCO DE BUFAREIRA 
DO ALTO MIRA — 1. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CABOUCO DE CACHAÇO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE CALHETA — I. 
de St.Q Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N. 
S." do Livramento — Local. 
CABOUCO DE CANECA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg, de S. João Baptista 
— Localidade. 
CABOUCO DE CARVALHO — 
1. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Na região F i -
gueira! — Sítio. 
CABOUCO DE CHÃ D E B E L -
CHIORINHO — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
CABOUCO DE CHÃ DE PAU-
LO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Em Ribeira Alta — Sítio. 
CABOUCO DE CHIQUEIRO 
DE FIGUEIRAS — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CABOUCO DE CLARA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE CLARA DE RI-
BEIRA ALTA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apostolo — Sítio. 
CABOUCO DE CORÔA DE 
CHÃ DE PEDRAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
CABOUCO DE CORVO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.8 do 
Livramento — Sítio. 
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CAEOXTCO DE CÔSCO — I. de 
St,™ Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Rosário — Sítio. 
CABOUCO DE CURRAL — I. 
de St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE CURRAL DE 
AGRIÕES — I. de St.? Antão 
— Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO CÚSCÚS — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CABOUCO DESCANÇO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifico — Na região Figueiral 
— Sítio. 
CABOUCO DE DOMINGUI-
NHA — I. de St.a Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Sítio. 
CABOUCO DE DONGO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Rosário. Sítio. 
CABOUCO DE ESPINHADEI-
RO — I . de St.» Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE E S T E V E S — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO FABIÃO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Figueiral — Sítio. 
CABOUCO DE FAJÃ DE BAR-
R E I R A — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO DE FANADO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DE FIGUEIRA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Na região 
Pilão — Sítio. 
CABOUCO DE FONTINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE FORJINHA — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CABOUCO D E FORMIGUI-
NHAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N. S." do Livramento 
— Sítio. 
CABOUCO FUNDO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CABOUCO FUNDO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CABOUCO FUNDO — I. de St.* 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. dc N. S." do 
Livramento — Sítio. 
CABOUCO FUNDO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO FURNINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Livramento — Sítio. 
CABOUCO DE GATA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CABOUCO DE GÔA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
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CABOUCO DE GONÇALO — I. 
de St" Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N. 
S." do Livramento — Em For-
miguinhas — Sítio. 
CABOUCO GRANDE — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Localidade. 
CABOUCO DE HORTINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO DE JACOB — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CABOUCO DE JOANE — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
CABOUCO DE JOÃO BACÚS 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO JOÃO DE DEUS — 
I. de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N. S." da 
Luz — Sítio. 
CABOUCO DE JOÃO LOURO 
— I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO DE JOÃO VERÍSSI-
MO — I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DE LADEIRA DE 
GALEGO — I .de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
CABOUCO LARGO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO LARGO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N.a S.s 
do Rosário — Sítio. 
CABOUCO LARGO DE PI-
NHÃO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Sítio. 
CABOUCO DE LÚCIO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CABOUCO DE MANUEL L I -
ZARDO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
CABOUCO DE MARGARIDA 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Sítio. 
7ABOUCO DE MARRIL — I. 
de St." Antão—Cone. do Paul— 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CABOUCO DE MATO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO D E MIGUEL L I -
ZARDO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
CABOUCO DE PAÇO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE PADRE LUÍS 
— I, de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DE PALMEIRA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. dq 
St.0 Crucifixo — Em Figuei-
ral — Sítio. 
CABOUCO DE PAREDE — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
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— Freg. de St.0 André — Sí-
tio. 
CABOUCO DE PEDRA D E 
CHAPÉU — I. de St." Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
CABOUCO DE PEDRA VER-
MELHA — 1. de St." Antão 
— Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
CABOUCO DE PEDRAS — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg1. do St." 
Crucifixo — Localidade. 
CABOUCO DE PEDRAS — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do i t." 
Crucifixo — Na região Fajã 
dos Bois — Sítio. 
CABOUCO DAS PEDRAS D E 
LOSNAS BRAVAS — I. de 
St.D Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DAS PEDRINHAS 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St" António 
das Pombas — Localidade. 
CABOUCO DE PEDRO DE 
CORDA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
CABOUCO DE PEDRO LUÍS 
— I. de St.a Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DE PENHA — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO DE PIOLHO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
ibeira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO DE PRETINHO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
CABOUCO DE RAVINA — I. 
de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.* António 
das Pombas — Sítio. 
CABOUCO DA RIBEIRA FRIA 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CABOUCO DAS ROCHAS — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
CABOUCO DE ROSINHA — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CABOUCO DE SALVADOR — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Sítio. 
CABOUCO DE SELADA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.a do Rosário — Localidade. 
CABOUCO DE SILVA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CABOUCO DE SILVÃO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
CABOUCO SILVESTRE — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.a do Rosário — Na região 
Lombo Branco — Sítio. 
CABOUCO DE SOLDADO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.a do Livramento — Perto de 
Ponta do Sol — Localidade. 
CABOUCO DE TABULEIRO 
DE FORMIGUINHAS — 1. 
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de St." Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg\ de N.n 
S.* do Livramento — Locali-
dade. 
CABOUCO DE TANQUE — I. 
de St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CABOUCO DE TANQUE — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUCO DE TAPUME DO 
FIGUEIRAL — I. de St.» An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
CABOUCO DE TARAFE — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande—Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Localidade. 
CABOUCO DE TOPE — I. de 
St," Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.* S." do 
Livramento — Sítio. 
CABOUCO DE TOPE BRANCO 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CABOUCO VELHO — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CABOUCO VERMELHO — I. 
de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N." S.* 
da Luz — Localidade — Alti-
tude 270 metros. 
CABOUCONA — L da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CABOUQUINHO — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CABOUQUINHO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.1 S/ do 
Livramento — Sítio. 
CABOUQUINHO DE ÁGUA — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul—Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CABOUQUINHO D E FANADO 
— L de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CABOUQUINHO DE FORMI-
GUINHAS — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
—• Freg. de N." S." do Livra-
mento — Sítio. 
CABOUQUINHO DA RUSSA — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
CABREIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.3, da Ajuda — Localidade. 
CAÇADINHA R E V E Z — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
CACADO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CAÇADOR — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Alti-
tude 355 metros — Sítio. 
CACAIO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Na região Figueiras de Cima 
— Localidade. 
CAÇANGA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Região e po-
voação. 
CAÇÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sítio. 
CACHACINHO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
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— Freg. de N. S.a do Rosário 
— Povoação—Altitude 612 me-
tros. 
CACHACINHO — I. de S. Ni-
colau — Cone, de S. Nicolau 
— Freg. de N. S.a do Rosário 
— Região. 
CACHAÇO — I. de St.0 Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Povoação 
junto à confluência de Ríljei-
rãozinho com a Ribeira Curral 
das Vacas. 
CACHAÇO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região e povoação. 
CACHAÇO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.'1 S." do Rosário — Po-
voação — Posto de ensino. 
CACHAÇO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.a do Rosário — Re-
gião — Maior altitude 726 me-
tros. 
CACHEU — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sítio. 
CACHUDO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.'1 do Rosário — Sítio. 
CACIMBA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.* S." do Rosário -— Re-
gião na costa entre a Ribeira 
da Coruja e a Ribeira Preta. 
CACULÍ — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Es-
tropiação — Veja: Coculi. 
CADA CINCO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Ribeira de Antónia 
— Localidade. 
CADA V E Z — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.0 Catarina — Na 
região Furna — Localidade. 
CADA VEZ — 3. de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina—Freg. 
de St.0 Catarina — Veja: Ca-
da Vez. 
CADIAU — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Em Ri-
beira do Norte — Localidade. 
CAETANO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S." 
do Monte — Na região Alagoa 
— Sítio. 
CAFALHÉ — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo —- Freg. de St.a Câ  
tarina — Sítio. 
CAFÉ DA PONTA DA ILHA 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Estropiação 
— Veia: Côfé da Ponta da 
Ilha. 
CAGADO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.8 Isabel — Localidade. 
CAGAREIRO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.a S.a do Ro-
sário — Sítio. 
CAGARRA — I. le St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Região 
cortada pela Ribeira do Pico, 
Ribeira Estancinha e Ribeira 
de Cagarra — Altitude máxi-
ma de 231 metros. 
CAGARRAL — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Altitude má-
xima de 650 metros — Região 
a nordeste de Chã de Manueli-
nho. 
CAGARRAL — I. do Sal—Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S.e das 
Dores — Altitude 173 metros 




CARRAGAL DE CHÃ DE MA-
NUELINHO — I . de St." An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de St." André — Localidade. 
CAGARRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Es-
pinho Branco — Sítio. 
CAGONA — I. da Boa Vista — 
Cone. de Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sítio. 
CAIA — I . da Boa Vista—Cone. 
da Boa Vista — Freg, de 
S. João Baptista — Localidade. 
CAIADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N." S.* da Graça — Povoação 
e localidade na margem esquer-
da da Ribeira de S. Martinho 
Pequeno. 
CAIADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Povoa-
ção e sítio. 
CAIADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio na Ribeira de S. Marti-
nho Pequeno. 
CÁIBAROS DE JOÃO AFON-
SO — I. de St.0 Antão—Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
CAIBROS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo—Tam-
bém denominado Caibaros — 
Sítio. 
CAIOMBA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Estropia-
ção — Veja: Caiumbra. 
CAZUMBRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Povoação e 
localidade. 
CAIUMBRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
C A L 
S. Tiago Maior e freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Região. 
CAISONA — I. de Santa Luzia 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S.51 do Rosário — Loca-
lidade. 
CAIXA — I. de St.D Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Localidade. 
CAIXA DE SANTA ISABEL — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas —- Localidade. 
CAITANO — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — Sí-
tio. 
CAJAU — I. Brava — Veja: 
Calhau. 
CAJU — I. de S. Tiago — Cone 
ãc St." Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Em Ribei-
ra de Belém — Sítio. 
CAL — I . de St.0 Antão —Cone. 
do Paul — Freguesia de St." 
António das Pombas — Sítio. 
CALABACEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Conceição — Em 
Luzia Nunes — Sítio. 
CALABACEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
CALABACEIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.' Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Em Belém — Localidade. 
CALABACEIRA — L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
cal em Serrado Mendes. 
CALABACEIRA — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Povoação e localidade. 
CALABACEIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal •— 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
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Na região Fagigal — Locali-
dade. 
CALABACEIRA — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg, de S. Miguel — Em 
Gom-Gom, na região Principal 
— Sitio. 
CALABACEIRA — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião João Dias — Sítio. 
CALABICEIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Estropiação — Veja: Cala-
baceira. 
CALÇADINHA — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda — Região 
— Maior altitude 726 metros. 
CALCANHAR — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." da Lapa — 
Em Queimadas — Sítio. 
CALDEIRA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.1 S.a do Rosário — Po-
voação — A sudeste do Monte 
Vermelho. 
CALDEIRA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.a do Rosário — Re-
gião — Altitude 160 metros— 
A leste do Morro Caldeirinha. 
CALDEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina—Freg. 
de St.a Catarina — Local no 
sítio Cuba de Cima. 
CALDEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Na re-
gião Cuba — Sítio. 
CALDEIRA DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Em Cuba — Sítio. 
CALDEIRA DE CIMA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Sítio. 
CALDEIRA DE CABEÇALI-
NHO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.s do Rosário — Sítio. 
CALDEIRA D E CIMA DA FI -
GUEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina—Freg. 
de St.8 Catarina — Sítio. 
CALDEIRA DA PREGUIÇA — 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg, de N.a S." 
do Hosário — Altitude 250 me-
tros — Local ao sul do Campo 
da Preguiça, entre a Ribeira 
Galbana e a Ribeira do Porto 
Velho. 
CALDEIRINHA — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Altitude 110 metros — Pró-
ximo da região Juncalinho — 
Sítio. 
CALDEIRINHA DO LADRÃO 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.a 
do Rosário — Altitude 538 me-
tros — Ao sul do Monte La-
drão — Sítio. 
CALEIJÃO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Niolau — Freg. 
N.a S.* do Rosário — Veja: 
Calejão. 
CALEJÃO — I. de S. Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação — Posto de ensino. 
CALENDA — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
CALHAU — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista —- Freg. 
de S. João Baptista — Altitu-
de 326 metros — Localidade. 
CALHAU — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
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Baptista — Na região Corvo 
— Sítio. 
CALHAU — I. Brava — Cone 
da Brava — Freg. de N.a S.fl 
do Monte — Altitude 117 me-
tros — Nas proximidades da 
Ribeira do Calhau — Sítio. 
CALHAU — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente—Freg. 
de N.a S.fl da Luz — Povoação 
perto da foz da Ribeira do Ca-
lhau. 
CALHAU — X. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente—Freg. 
de N.a S." da Luz — Altitude 
140 metros — Região a leste 
da ilha. 
CALHAU DE LIMA — I. de 
St," Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CALHAUZINHO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.tt S." do Jíonte — Na região 
Ferreiros — Sitia 
CALHETA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.1 S.a do Livramen-
to — Localidade. 
CALHETA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Veja: 
Chão de Calheta. 
CALHETA — I Brava — Cone 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CALHETA — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N." 
S." da Luz — Região na parte 
oeste da ilha. 
CALHETA — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.' 
S." da Luz — Povoação — 
Posto de ensino. 
CALHETA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Veja: Calheta de S. Martinho. 
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CALHETA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
Miguel — Veja: Calheta de 
S. Miguel. 
CALHETA DE BAIXO — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S." da Luz — Locali-
dade. 
CALHETA BRANCA — 1. do 
Maio—Na costa oeste da ilha. 
— A leste da Ponta do Pau 
Seco. 
CALHETA DE CIMA — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.a S.a da Luz — Locali-
dade. 
CALHETA FORMOSA — I. da 
Boa Vista — Ao sul da ilha, 
entre a Ponta da Manga Lar-
ga e a Ponta do Curralinho. 
CALHETA FUNDA — I do Sal 
— Na costa sudoeste da ilha 
— Desagua nela a ribeira do 
mesmo nome. 
CALHETA FUNDA — I. do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N." S.a das Dores — Região. 
CALHETA GRANDE — 1. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N." S.a da 
Luz — Região ao sul da ilha. 
CALHETA JOANA — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.a S.a da Luz — Locali-
dade. 
CALHETA PEQUENA — I. de 
S. Vicente — Entre a Ponta 
Leão e a Ponta Fateixa. 
CALHETA DE S. MARTINHO 
— Na costa sul da I. de S. Tia-
go — Veja: Baía de S. Mar-
tinho. 
CALHETA DE S. MARTINHO 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia ~r- Freg. do Santíssimo 
Nome de Jesus —Povoação. 
CALHETA DE S. MIGUEL — 
I. de S. Tiago — Cone. do 
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Tarrafal — Freg. de S. Miguel 
— Povoação — Posto fiscal 
aduaneiro — Posto de ensino 
— Posto sanitario — Estação 
telégrafo-postal de 2.a classe. 
Também conhecida por S. Mi-
guel — Posto telefónico. 
CALHETA VELHA — Na cos-
ta da I. da Boa Vista 
CALHETINHA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CALHETINHA — I. Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
de Furna — Localidade. 
CALHETINHA — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N / S." do Monte — Localida-
de. 
CALHETINHA — Na costa no-
roeste da I. do Maio — Ao sul 
da Ponta do Morrinho. 
CALHETINHA — I. do Sal — 
Na costa nordeste da ilha. 
CALHETINHA — I. de S. Vi-
cente — Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Localidade. 
CALHETONA — Na costa nor-
deste da I. de S. Tiago — Ao 
sul do Porto da Calheta de 
S. Miguel — Tem aí a sua foz 
a Kibeira dos Flamengos. 
CALHETONA — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Localidade. 
CALIÇA — I. do Maio — Conc. 
do Maio — Freg. de N." S." 
da Luz — Localidade na re-
gião sul da ilha — Altitude 
máxima 55 metros. 
CALIÇAS BRANCAS — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Localidade. 
CALVARIO — I. Brava—Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Local na Vila de 
Nova Sintra. 
CALVO — I. de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau —• Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Sítio. 
CAMA DE TOURO — I. de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Lagoa — Localidade. 
CAMA DE VACA—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
CAMACHO — I. de St." Antão 
— Conc. da Ribeira Grande— 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
CAMALENGO — I. de St.0 An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Veja: Camélenlo. 
CAMELENGO — I. de S f An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
CAMARÕES — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau—Freg. 
de N.a S.B da Lapa — Região 
ao norte da ilha, na margem 
direita da Ribeira dos Cama-
rões. 
CAMBADA — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N.a S." 
do Monte — Sítio na região 
de Chã de Curral. 
CAMBUJANA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Graça — Estropiar 
ção — Veja: Cambulhane. 
CAMBULHANE — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de N.' S." da Graça — Povoa-
ção e localidade. 
CAMBULHANE — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 




CAMINHO DE CAVALO — I. 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CAMINHO DE MANUEL MAR-
GARIDA — I, da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CAMINHO DE VACA — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel 
—• Região — Altitude máxima 
CAMORRO — I. do Fogo—Conc. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Conceição — Sítio. 
CAMPAINHA — 1. de St.« An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Na região Figneiral — Sí-
tio. 
CAMPANA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Veja: Cam-
panas. 
CAMPANARIA — I. de S. Tia-
go — Conc. de St.a Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CAMPANÁRIO — I. de St.0 An-
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Região 
— Altitude máxima 258 me-
tros. 
CAMPANÁRIO — I. de St.» An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
CAMPANÁRIO—I. da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista—Re-
gião—Alt. máxima 268 metros. 
CAMPANÁRIO — L de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Local em Chaminé. 
CAMPANÁRIO — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
CAMPANAS — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Região e po-
voação — Altitude 474 metros. 
CAMPANHA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
CAMPINAS — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.' S." do Rosário — 
Localidade. 
CAMPINHO — I. de St." Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Srucifixo — Sí-
tio. 
CAMPINHO — I. Brava—Conc. 
da Brava — Freg. de N." S.* 
do Monte — Na Achada Ma-
dalena, na região Campo — 
Sítio. 
CAMPINHO — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.1 do Rosário — Sítio. 
CAMPINHO — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." do Rosário •— Lo-
calidade — Em Mato. 
CAMPINHO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Sal-
tos Acima — Sítio. 
CAMPINHO INGLÊS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.8 S.a do 
Rosário — Sítio. 
CAMPINHO DE MEIO — 1. de 
St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CAMPINHO DE TÁBUAS — 
I. de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.11 
do Rosário — Sítio. 
CAMPO — I. Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de N.a S.B do 
Monte — Região. 
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CAMPO D E AGUADA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
CAMPO DE AGUINHA — I. de 
St.* Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CAMPO DE ALGODOEIRO — 
I. do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S." das Dores — 
Região a sudoeste da ilha. 
CAMPO D E AZORINCA — I. 
de St0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CAMPO DE BAIXO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.* S.a do Monte — Região. 
C A M P O D E CÃO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Povoação — Posto 
de ensino. 
C A M P O D E CÃO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Região entre a Ri-
beira do Paul e a Ribeira do 
Figueira]. 
C A M P O D E CÃO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Região. 
CAMPO D E CHÃ DE PASSA-
RINHO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
CAMPO DE COIXE DE CABE-
ÇALINHO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.a do Rosário — Sítio. 
CAMPO DOS ESPARGOS — I. 
do Sal — Veja: Espargos. 
CAMPO DAS FONTES — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
CAMPO DE PEDRA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CAMPO DA PORCA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.B S.a do Monte — Região. 
CAMPO DO PORTO — I. de 
S. Nicolau — Cone, de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Região nas margens 
da Ribeira Água do Porto e na 
margem esquerda da Ribeira 
do Canal. 
CAMPO DA PREGUIÇA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.B 
do Rosário — Região. 
CAMPO REDEONDO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
Freg. de S. João Baptista — 
Região — Na margem esquer-
da da Ribeira do Rebentão. 
CAMPO DA SERRA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista—Freg. de S. João Bap-
tista — Povoação. 
CAMPO DA SERRA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista—Freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
CAMURRO — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.* 
da Conceição — Sítio. 
CANAFÍSTULA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.* Catarina 
— Freg. de St.1 Catarina — 
Na região Ribeira da Barca — 
Sítio. 
CANAL — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CANAL — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Maria da 
Cruz — Sítio. 
CANAL DE CARAMBOLA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de 
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S. Nicolau — Freg-. de N." S.1 
do Rosário — Sítio. 
CANAL DE COLUNJUN — I. 
do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Sítio. 
CANAL CONCELHO — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Freg. 
de N.1 S." da Conceição — Sí-
tio. 
CANAL DIOGO — I. de S. Ni-
colau — Cone, de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosario 
— Em Cabeçalinho — Sítio. 
CANAL DE NICA—I. de S. Ni-
colau — Cone, de S- Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosario 
— Curso de água que confina 
com a Ribeira do Chafariz, 
afluente da Ribeira da Fajã. 
CANAL NICA — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Região. 
CANAL DE S. PEDRO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.' Catarina — Na região 
Cova Figueira — Sítio. 
CANALINHO —• I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.1 S." da Luz — 
Localidade na área da cidade 
do Mindelo. 
CANALINHO DE S. JORGE — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Sí-
tio. 
CANALONA DE MATIOTA 
— I. de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N.a 
S.a da Luz — Nos arredores 
da cidade do Mindelo, perto da 
Matiota. 
CANÁRIA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Po-
voação e localidade. 
CANÇA GALINHA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Ribeirão Boi — Sítio. 
CANCAIO — 1. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.0 S.8 do Livramen-
to — Sítio. 
CANCELA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Baleia 
— Localidade. 
CANCELA — I. do Fogc^-Conc. 
do Fogo — Freg. de N.1 S." 
da Conceição — Veja: Cance-
lo. 
CANCELA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.* do Rosário — Lo-
calidade na Vila da Ribeira 
Brava. 
CANCELÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
CANCELO — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." da 
Conceição — Povoação. 
CANCELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.1 da Luz Povoação, 
próxima da margem direita da 
Ribeira Baleia — Posto de en-
sino primário. 
CANCELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.1 S." da Luz — Região — 
Maior altitude 150 metros. 
CANCELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Em 
Rui Vaz — Localidade. 
CANCELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Loca-
lidade e povoação. 
CANCELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
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Santiago Maior — Localidade 
próxima da Ponta Coqueiro. 
CANDALAIA DE S. BRÁS — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — 
Localidade. 
CANDALAIA DE SANTANA— 
L do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
CANELA — I. dc S f Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
CANGUINHO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Eni Ribeira de Belém — Sítio. 
CANIÇAL — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fundo 
Ribeiro — Sítio. 
CANIÇAL — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sítio. 
CANICHB — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CANIÇO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.n 
do Monte — Na região Palhal 
— Sítio. 
CANIÇO DE LIMOEIRO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CANO DE ANA DOMINGAS 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N." S." do Rosário — Sítio. 
CANTADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S, Miguel — Na região Fla-
mengos — Localidade. 
CANTADA — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fundo 
Ribeiro — Localidade. 
CANTADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Gom-Gom, 
na região Principal — Locali-
dade. 
CANTÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
CANTINHO — I. Brava —Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Cova 
Rodela — Sítio. 
CANTO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de. 
CANTO — L de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.1 do Livramento 
— Localidade. 
CANTO — I. de St.6 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Localidade. 
CANTO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
CANTO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção — Na costa nordeste da 
üha. 
CANTO — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N." S.' do 
Monte — Em Ferreiros — Sí-
tio. 
CANTO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.1 do Rosário. — Re-
gião — Na margem esquerda 
da Ribeira da Fajã — Maior 
altitude 639 metros. 
CANTO — I. de S. Tiago—Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Na região Aguadinha 
— Sítio. 
CANTO DE ABOBORAL — L 
de S. Nicolau—Cone. de S. Ni-
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colau — Freg. de N.8 S." do 
Rosário — Sítio. 
CANTO DE ANDRÉ — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St0 Cru-
cifixo — Próximo de Ponta de 
Maio Sítio. 
CANTO DE BAIXO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Penedo — Sítio. 
CANTO DE BAIXO — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Livramento — Sítio. 
CANTO DE BARRANCO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N. 
S." do Rosário — Sítio. 
CANTO DE BANCO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.1 Catarina — Sítio. 
CANTO DE BARRANCONA — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CANTO DE BATEL — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
CANTO BRANCO — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.B do 
Rosário — Sítio. 
CANTO CABAÇAL — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau' — Freg. de N.fl S." do 
Rosário — Sítio. 
CANTO DE CABEÇALINHO— 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
CANTO DE CAGARRA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CANTO DE CANELA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
CAN 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CANTO DE CASAL — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CANTO DE CHÃ DAS FUR-
NAS — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Sítio. 
CANTO DE CHIRITO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CANTO DE ESPANHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Em Ribeira Jorge — 
Sítio. 
CANTO ESPANHOL — I. da 
Boa Vista—Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Sítio. 
CANTO FAJÃ — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Sítio. 
CANTO DE FONTAINHAS — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S.a do Livramento — Sítio. 
CANTO DE FONTE — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CANTO DE PONTINHA — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CANTO DE FRADE — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CANTO DE FRESQUINHO — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N." S." do Livramento — Sítio. 
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CANTO DE F L U R E S — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Eibeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
CANTO D E FORRAD OR — I . 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
CANTO D E GALINHEIRO — 
I. de St.0 Antão — Cone, da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.fl S.a do Rosário — Sítio. 
CANTO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Em-
pena — Sítio. 
CANTO GRANDE DE ACHA-
DA DO MEIO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Local. 
CANTO D E ILHÉU — I. de 
St." Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio. 
CANTO L A D E I R A — I. de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Pilão Cão — Sítio. 
CANTO D E LAZARO — 1. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.1 S.1 do 
Rosário — Sítio. 
CANTO D E LEDO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CANTO D E LONGUEIRA — 
1. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Graaide — Freg. de 
N.0 S.a do Rosário — Sítio. 
CANTO DE MARIA CHICA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S." do Rosário — Sítio. 
CANTO MATIAS GOMES — 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S." 
da Lapa — Sítio. 
CANTO DE MONTE AGUDO 
— 1. da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de 
St." Isabel — Localidade. 
CANTO DE MORAIS — 1. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.n S.a do 
Rosário — Sítio. 
CANTO DE PIA — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade. 
CANTO DE RIBEIRA ALTA— 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
CANTO DE RIBEIRA DE DES-
PENHADEIRO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
CANTO DE RIBEIRA DE IN-
VERNO — I. de St.' Antão 
— Cone. da Ribeira Grande— 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
CANTO DE RIBEIRA SÊCA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N." S.a do Livramento — Lo-
calidade. 
CANTO DE ROQUE — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S." do 
Rosário — Sítio. 
CANTO DE SANICO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Figueiral — Sí-
tio. 
CANTO DE SEVÉRIO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CANTO DE SILVÉRIO — I. de 
St." Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
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cifixo — Na região Figueiral 
— Sítio. 
CANTO SIMIÃO — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CANTO DE TAMBORINHO — 
I. de St." Antão — Cone, da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
CANTO DE TRIBUNO — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Era Ribeira Alta 
— Sítio. 
CANTO DE VIANA — I . de St.' 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CANTO DE VINHA — l. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade 
CANTO DE VINHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CANTO DE VINHA DE RO-
QUE — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg-. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
CANTO DE ZIMBRA O — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CANTONÉS — I. Brava—Cone 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Sítio. 
CANUTO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CAPÃO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.* do Rosário — Lo-
cal. 
CAPELA — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Na região Os Lombos — Loca-
lidade. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina—Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Furna — Localidade. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina-—Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Ribeira de Antónia — 
Localidade. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de St.3 Catarina — Na região 
Ribeira da Barca — Locali-
dade. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.s S." da Graça — Local na 
Trindade. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N." S.8 da Luz — Povoação 
na margem esquerda da Ribei-
ra Baleia. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N." S." da Luz — Localidade 
— Também conhecida por Mo-
to. 
CAPELA — I. de S. Tiago -
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Localidade. 
CAPELA — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
CAPELA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 




C A P E L A — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tairafal — Fveg. de 
S. Miguel — Localidade. 
C A P E L A ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S.n da Luz—Sítio. 
CAPELA DE AGUADINHA — 
I, de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande—Freg. do N." 
S.* do Livramento — Sítio. 
C A P E L A DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S," da Luz — Ve-
ja : Capela Abaixo. 
C A P E L A DAS CRUZES — I. 
do Sal — Conc. do Sal—Freg. 
de N.e S.a das Dores — Lo-
calidade ao norte do Morro da 
Ponta Preta. 
C A P E L A GARCIA — 1. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sitio. 
C A P E L A DE MANGUE DE 
S E T E RIBEIRAS — I. de 
' S. Tiago — Cone, do Tar rafal 
— Freg. de S. Miguel — Sí-
tio. 
CAPELINHA — L do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Sítio. 
CAPOEIRA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Conceição — Localida-
de. 
CARA NOVA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Sí-
tio. 
CARA SANCHA — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N.* S." da Conceição — Sítio. 
CARACÓ DE LIMOEIRO — I. 
de St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
CAR ALENA — I, de St.0 Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St." André — Região. 
CAR A L E NA — I. de S. Vicente 
— Gone, de S. Vicente—Freg. 
de N." S." da Luz — Altitude 
497 metros — Ao sul da ilha 
— Localidade. 
CAR A L E NA DO MAR — I. de 
St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Lo-
calidade. 
CARAMBOLA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Conceição — Localida-
de. 
CARAMUJO — I. de S. Nico-
lau — Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.1 do Rosário — 
Região — Maior altitude 728 
metros. 
CARAMUJO DE BAIXO — I. 
de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg. de N.1 S.a 
do Rosario — Região. 
CARAVELA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenco — Localidade. 
CA R E L E NÁ — I. de St.0 An-
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CARELENA — I. de St.0 An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Apósr-
tolo — Localidade. 
CARIDADE — I. Brava^Conc. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte — Sítio. 
CARLOS ANINHA — I. de St.0 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CARLOS DE FONTAINHAS— 
I. de St.0 Antão — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S." do Livramento — Sítio. 
CARLOS MAIA—I. de St." An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-




CARNEIRO — I. de St • Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista e freg de 
St.0 André — Região, ao nor-
te do Morrinho Carneiro, 
CARNEIRO DO N O R T E — I. 
de St." Antão —Cone. do Paul 
— Freg. de St." André e freg. 
de S. João Baptista — Região. 
CARNICA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.s S / do Rosário — Em 
Campinho —- Localidade. 
CAROMELANO DO PAUL — 
I, de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg de St.* António 
das Pombas — Sitia. 
CARPINTEIRO — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
CARQUEJA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
CARRAGAL — 1. de St.° Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Estropiação — 
Veja: Cagarral. 
CARREIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.8 
S.a da Conceição — Localida-
de. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.* Catarina — Freg. 
de St.8 Catarina — Povoação 
e localidade. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Local 
no sítio Santa Ana. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Po-
voação e localidade. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade. 
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CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal •— Freg. de 
St." Amaro Abade—Em Acha-
da Moirão — Localidade. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade no sí-
tio de Saltos. 
CARREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Pilão 
Cão — Sítio. 
CARREIRA PASSA FOME — 
I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Sítio. 
CARREIRINHA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo —• Freg. de 
N.B S." da Conceição — Sítio. 
CARRIÇAL — I. Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Socor-
ro — Sítio. 
CARRIÇAL — I. Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Sítio. 
CARRIÇAL — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação — Posto fiscal aduanei-
ro. 
CARRIÇAL —1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
CARRIÇAL DA PONTA DA 
ILHA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Sítio. 
CARRIÇO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Sítio. 
CARRIÇO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Em Fa-
zenda — Sítio. 
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CARPvOSCO DE RIBEIRA DE 
JORGE — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
CARVÃOZINHO—I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CARVOEIKINHO — I. de St.0 
Antão-—Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André — Sítio. 
CARVOEIRO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S.a do Ro-
sário — Em Chã das Furnas 
— Sítio. 
CARVOEIRO — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Veja: Carvoeiros. 
CARVOEIROS — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção — Na costa sudeste da 
ilha, próximo da foz da Ribei-
ra do Desembarcadouro. Farol 
de luz vermelha eom o alcance 
de 2 milhas. 
CARVOEIROS — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Região 
no sudeste da ilha, nas mar-
gens da Ribeira do Desembar-
cadouro. 
CARVOEIROS — I. de St.0 An-
tão — Veja: Porto dos Car-
voeiros. 
CARVOEIROS — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CARVOEIROS — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Povoação na margem esquerda 
da ribeira do mesmo nome. 
CARVOEIROS — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
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Freg. de N.a S.a do Rosário e 
freg. de N.9 S.a da Lapa — 
Região entre a Ribeira das 
Queimadas e a Ribeira dos 
Carvoeiros. 
CASA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N." S.a do 
Monte — Localidade. 
CASA DE ACHADA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Sítio. 
CASA DE ACHADA FURNA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.1 Catarina — 
Sítio. 
CASA BRANCA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.8 da Ajuda — Em Pau 
Cortado — Sítio. 
CASA BRANCA — I. do Sal — 
Cone, do Sal — Freg. de N.a 
S." das Dores — Localidade na 
região Campo de Algodoeiro. 
CASA BRANCA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Achada Lem — Sí-
tio. 
CASA BRANCA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.1 Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Ribeira de Antó-
nia — Sítio. 
CASA BRANCA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
CASA BRANCA DE PALHA 
CARGA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina—Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
CASA DE CEBO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Em 




CASA CHOCA — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Preg. 
de St." Amaro Abado — Sitio. 
CASA CURURÚ — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg-. de 
St." Catarina — Sítio. 
GASA CUTELO — I. do Togo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Sítio. 
CASA CUTELO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Próximo 
de Bacio — Sítio. 
CASA DA FAJÃSINHA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
— Freg1. de N.a S.1 da Ajuda 
— Sítio. 
CASA FORTE — I. de St.» An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S." do Ro-
sario — Na região Chã das 
Furnas. — Sítio'. 
CASA GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Conceição — Sítio. 
CASA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Em Boca Larga — Sítio. 
CASA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Em Longueira — Sítio. 
CASA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Sí-
tio. 
CASA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Localidade em Cidade Ve-
lha. 
CASA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sitio. 
CASA DE MARIA DA GRAÇA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S." da Concei-
ção — Sítio. 
CASA DE MARIA GRACINDO 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de S. Lourenço — 
Em Monte Pola — Sítio. 
CASA DO MORRINHO BRAN-
CO — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de NVl S." das 
Dores — Localidade perto da 
margem esquerda da ribeira do 
mesmo nome —- Altitude 2G 
metros. 
CASA DO MORRO — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S." da Luz — Localidade 
na margem direita da Ribeira 
do Morro. 
CASA NHÂ BALBINA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.s S." da Conceição — Em 
Miguel Goncaives — Sítio. 
CASA NOVA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Em 
Boca Larga — Sítio. 
CASA DA PENHA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.*1 S.n da Ajuda — Sítio. 
CASA DE' PENA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.L da Conceição — Sítio. 
CASA DE RIBA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio em 
Santa Bárbara. 
CASA TÓLA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St.' Catarina — Sítio. 
CASA VELHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S.fl do L i -
vramento — Sítio. 
CASA VELHA — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Na região Ribeira Alta 
— Sítio. 
CASA VELHA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
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S- João Baptista •— Na região 
Lombo Abaixo — Sítio. 
CASA V E L H A — I. do Fogo — 
^ Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Sítio. 
CASA V E L H A — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
CASA V E L H A DE CHÃ DE 
ASSENÇO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo. — Sítio. 
CASA V E L H A D E CHÃ DAS 
FURNAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
— Freg. de N." S.* do Rosário 
— Sítio. 
CASAS V E L H A S — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.* S,* da Luz — Região ao 
sul da ilha. 
CASCABULHINHO — I. do Fo-
g-o — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localida-
de. ' 
CASCABULHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.fc da Ajuda — Localidade. 
CASCABULHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina —• Localidade. 
CASCABULHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.1 da Conceição — Localida-
de. 
CASCABULHO — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N." 
S.a da Luz — Povoação na 
margem direita da Ribeira do 
Lugar. 
CASCABULHO D E LUGAQUÉ 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N.a S.a da Aju-
da — Sítio. 
CASCABULHO DO MATINHO 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N." S.a da Aju-
da — Sítio. 
CASCALHÃO — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Em Calejão — Sítio. 
CASCALHO — 1. do Sal—Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S.a das 
Dores — Região na costa oeste 
da ilha entre o braço sul da 
Ribeira de Madama e da Ri-
beira da Beirona. 
CASINHA — L de St.0 Antão — 
Cone. do Paul—Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
CASINHA — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S." da Ajuda — Povoação ao 
norte da ilha — Altitude 340 
metros. 
CASINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Ajuda — Região ao 
norte da ilha. 
CASINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Região. 
CASINHA T A R A F E — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
CASINHAS — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N. S.a do Rosário •— 
Em Chã Bonita — Povoação 
na margem esquerda da Ribei-
ra Casinha. 
CASINHAS — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Região nas margens da Ribei-
ra Casinha. 
CASINHAS DO NORTE — I. 
de S- Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N. S.a do 
Rosário — Localidade. 




CAS SE MILHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Local. 
CASTANHO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N. S.a do Ro-
sário — Sítio. 
CASTELHANOS — 1. de fí. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S." do Rosário 
— Povoação e região, 
CASTELINHO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N. S." da Luz — Localidade 
em Praia Abaixo. 
CASTELINHO ACIMA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N. S." da Luz — 
Localidade. 
CASTELINHO DE CIMA — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N. S.a da Luz — 
Veja: Castelinho Acima. 
CASTELO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Arredores da Vila 
Nova Sintra — Veja: Achada 
Igreja. 
CASTELO — L de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de St." Catarina — Em Boa 
Entrada — Sítio. 
CASTELO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.* Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Ribeira de Antónia — 
Sítio. 
CASTELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N. 
S." da Luz — Em Praia Abai-
xo —• Sítio. 
CASTELO GRANDE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N. S.a da Luz — 
Sítio. 
CASTILHIANO — I . de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N, S.a do Rosário 
— Estropiação — Veja: Cas-
telhanos. 
CATANO — I. de St." Antão 
—• Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Local. 
CATARINA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Izabel — Sítio. 
CATARINA DE JOANA — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
CASTRO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço —• Sítio. 
CATIVO — I. de St.a Antão — 
Cone. do Paul —Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
CATIVO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Povoação 
e localidade. 
CATRAMUÇA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S.a da Ajuda — Altitude 1.245 
metros — Na parte norte da 
ilha — Localidade. 
CAUTELA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N. S.a das 
Dôres — Localidade na área 
da Vila de Santa Maria 
CAVALÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Ajuda — Na região 
Atalaia — Sítio. 
CAVALEIRO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
CAVALEIRO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N. S.a do L i -
vramento — Região na parte 
norte da ilha. 
CAVEIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 




CAVOCO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
CAVOCONA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Loca-
lidade. 
CAZONA — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
C E B I D E L A — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Veja: Subidela. 
CEBOLA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
CELADA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S, João 
Baptista — Sítio. 
CELADA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N. S.a 
do Monte — Na região Cova 
de Monte — Sítio. 
CELADA DE B A L E I A — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N. S.a da 
Luz — Localidade. 
GELADINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Altitude 375 metros — Região 
entre a Ribeira da Janela e 
Ribeira do Penedo. 
GELADINHA DE CAL — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N. S.a da 
Luz — Localidade. 
CEMITÉRIO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N. S.a da Graça — Localidade 
nos arredores da cidade da 
CEMITÉRIO DO SUL — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade — Altitude 590 
metros — Próximo da margem 
esquerda da Ribeira do Ba-
boso. 
GENTINHA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N. S.0 do Rosário — 
Também denominado Cintinha. 
GENTINHA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Em Fajã — Sítio. 
GENTINHA — I. de S. Nicolau 
— Veja: Sentínha. 
CERA PRETA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Batista — Sítio. 
CERCADO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St.0 Crucifixo — 
Localidade. 
CERCADO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Local na área da 
Vila Nova Sintra. 
CERCADO D E MONTE LAR-
GO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N. S.a da 
Conceição — Localidade. 
CÊRCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S." da 
Ajuda — Em Achada Malva 
— Sítio. 
CÊRCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N. S.a da 
Ajuda — Na região Igreja 
— Sítio. 
CÊRCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Na região Bombar-
deiro •— Sítio. 
CÊRCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
CÊRCO BAIXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Conceição — Em 
Luzia Nunes — Sítio. 
CÊRCO BAIXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
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S. Lourenço — Na região 
Campanas — Sítio. 
CÊRCO BAIXO DE SUANGA 
—• I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
CÊRCO DE BARRO — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
CÊRCO DE BÉBÊ—I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Conceição — Sítio. 
CÊRCO BETO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St* 
Catarina — Na região Figuei-
ra Pavão — Sítio. 
CÊRCO BEZERRO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Conceição — 
Sítio. 
CÊRCO BRANCO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Sítio. 
CÊRCO BRAVO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
CÊRCO CANAL — I. do Fogo 
—• Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Cova Figueira — Sítio. 
CÊRCO CASA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Na região 
Domingos Lobo — Sítio. 
CÊRCO CASA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Baluarte — Sítio. 
CÊRCO CASA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Na região 
Bombardeiro — Sítio. 
CÊRCO CASA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Conceição — Sítio. 
CÊRCO DE CASA — I. Brava 
—Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista —' Em Bra-
ga — Sítio. 
CÊRCO DE CASTELO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CÊRCO CHICHI — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Local na re-
gião Casinha. 
CÊRCO CHICO DA LUZ — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
CÊRCO COZINHA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Local. 
CÊRCO DA CRUZ — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.8 Catarina — Em Cascabu-
Ihinho — Sítio. 
CÊRCO DE GULA — I. do Fo-
go —• Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Conceição — Local. 
CÊRCO CURRAL — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Sítio. 
CÊRCO DE DEANTE — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade em Cruz. 
CÊRCO FORA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N. 
S.a da Ajuda — Na região Fei-
joal — Sítio. 
CÊRCO FÔRNO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.fl da Conceição — Sítio. 
CÊRCO GALINHEIRO — I. do 
Fogo •— Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Sítio. 
CÊRCO GRANDE — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Ajuda — Sítio. 
CÊRCO GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Casinha — Sítio. i 
CÊRCO GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.8 Catarina — Na região 
Figueira Pavão — Sítio. 
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CÊRCO GRANDE — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S." da Conceição — Sítio. 
CÊRCO GRANDE DE REN-
QUE — X. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
CÊRCO DE ISABEL — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Em Monte 
Corno — Sítio. 
CERCO DE JOÃO COBRE — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Cova Figueira — 
Sítio. 
CÊRCO JACOB — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Em Minhoto 
— Sítio. 
CÊRCO JOCA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Sítio. 
CÊRCO JOSÉ D E LUÍS — I. 
do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — 
Sítio. 
CÊRCO LADEIRA — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N. S.a da Ajuda — Na re-
gião Igreja — Sítio-
CÊRCO LEGÔ — L Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N. S.a do Monte — Em Lom-
ba, região Fundinho — Sítio. 
CÊRCO LÔBO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Sítio. 
CÊRCO LOURO — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região Ca-
sinha — Sítio. 
CÊRCO MANUEL BICA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.» Catarina — Na 
região Maria da Cruz — Sítio. 
CÊRCO DE MANUEL FON-
T E S — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina —• Local na região 
sinha. 
CÊRCO MARIA MOCA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S." da Conceição 
— Sítio. 
CERCO MEMENTO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Conceição— Sí-
tio. 
CÊRCO MICAELA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
• Ilhéu Vaca — Local 
CÊRCO MIGUEL FONTES — 
í. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Próximo de Casinha — Sí-
tio. 
CERCO MOIDOR — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.1 Catarina — Sítio. 
CÊRCO MONTEIRO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Chã de Grande — Lo-
cal. 
CÊRCO MUNGUNTO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.8 Catarina — Local. 
CÊRCO NHÒ HONÓRIO — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.1 S." da Ajuda — 
Sítio. 
CÊRCO DE NHÔ JORGE — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Sí-
tio. 
CÊRCO DE NHÔ LIBÓRIO — I . 
do Fogo —Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
cal na região Casinha 
CÊRCO NHÔ PEROTE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
CÊRCO NOBERTO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Minhoto — Sítio. 
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CÊRCO NOVO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Frep?. de 
S. Lourenço — Em Curral 
Grande — Sítio. 
CÊRCO NOVO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Chão Preto — Sítio. 
CÊRCO NOVO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em Vina*-
gre — Sítio. 
CÊRCO NOVO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Localidade no 
sítio de Atalaia. 
CÊRCO NOVO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
CÊRCO NOVO DE S. DOMIN-
GOS — 1. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de S. Lourenço 
— Sítio. 
CÊRCO PÁI CHICO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenco — Sítio. 
CÊRCO DE PÉ DO MONTE — 
1. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Cova Figueira — 
Sítio. 
CÊRCO DE PICO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
CÊRCO RIBA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Conceição — Sítio. 
CÊRCO RIBA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em João Gar-
rido — Sítio. 
CÉRCO TAMARINDO — 1. do 
Fogo — Cone. do 7h ogo—Freg. 
de N.1 S.a da Conceição — Sí-
tio. 
CÊRCO TOLA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo—Freg. de St.1 
C E R 
Catarina — Em Figueira Pa-
vão — Sítio. 
CÊRCO D E TRAZ — 1. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em Vi-
nagre — Sítio. 
CÊRCO TRAZ — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Ajuda — Na região 
Igreia — Sítio. 
CÊRCO DE TRAZ — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Conceição — Sí-
tio. 
CÊRCO VELHO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
CERQUINHO — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sítio. 
CERQUINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Bombardeiro — Sítio. 
CERQUINHO — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região Ma-
ria da Luz —- Sítio. 
CERQUINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Curral 
Grande — Sítio. 
CERQUINHO D E BAIXO — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N," S.a da Ajuda — 
Sítio. 
CERQUINHO D E CASCABU-
LHO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Sítio. 
CERQUINHO D E FIGUEIRA 
PAVÃO — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Sítio. 
CERQUINHO MÃE JOANA — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
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— Freg. de St.a Catarina — 
Sítio. 
CEERADINHO — I. do Fogo 
— Cone. do Pogo — Freg. de 
N." S.a da Conceição — Loca-
lidade. 
CEERADINHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Em Aeliada de S. Sebastião — 
Também conhecido por Covão 
de Mandioca — Sítio. 
CERRADO — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.a da 
Conceição — Localidade. 
CERRADO — I. de S. Nicolau 
—- Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." da Lapa — Veja: 
Serrado. 
CERRADO DE ALMEIDA — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Localidade. 
CEZIMBRA — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.' da Luz — Sítio. 
CEZIMBRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Localidade. 
CHÃ — L de St." Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
CHA — L de St." Antão—Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.1 S." do Livramento — Re-
gião. 
CHA — I. de St.0 Antão—Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Em Os 
Lombos — Localidade. 
CHÃ — I. de St." Antão—Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Próximo 
do Cabouco de Chã de Paulo 
— Localidade. 
CHÃ — L da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.a 
Isabel — Localidade. 
CHÃ — L da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de . 
CHÃ — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S.a da 
Ajuda — Na região Chã das 
Caldeiras do vulcão — Altitu-
de 1.652 metros — Povoação. 
CHÃ — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.a Cata-
rina — Localidade. 
CHÃ DE ABÓBADA — I. de 
St." Antão —- Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N.a S.a 
do Rosário — Localidade. 
CHÃ DE ACHADA BANGOE-
RA — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.a Catari-
na — Localidade. 
CHÃ DE AÇOUGUE — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Povoação e localidade. 
CHÃ DE ÁGUA AMARGOSA 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
dré — Região. 
CHÃ DE ÁGUA DOCE — I. de 
Santa Luzia — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.1 do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ DE AGUINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
CHÃ DE AGUADINHA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CHÃ DE ALDEIA — I. de St." 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
CHÃ DE ALECRIM — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 




CHÃ DE ALECRIM — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N." S." da 
Luz — Localidade. 
CHA DE A L E X A N D R E — L 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CHÃ DE A L F A R R O B A — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DO ALGODOEIRO — I. 
de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.a 
do Rosário — Localidade. 
CHÃ DE ALGODOEIROS — 1. 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE ALTONA—L de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Em Juncalinho — Locali-
dade. 
CHÃ DA AMARGOSA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Re-
gião entre a Ribeira Escreva-
ninha e a Ribeira da Água 
Amargosa — Região. 
CHÃ DE ANDRADE — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.0 Ca^ 
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina •— Localidade. 
CHÃ DE ANDRÉ — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ DE ANTÓNIA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Ribeira Jorge — 
Sítio. 
CHÃ DE AREIA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S.* da Graça — Local, 
nos arredores da cidade da 
Praia. 
CHÃ DE AREIA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Locali-
dade . 
CHÃ DE AREIA BRANCA — 
I de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.a S.1 
da Luz — Localidade, 
CHÃ DE ARROZ — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade 
CHÃ DE ARROZ — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg de S. João Baptista 
—• Local idade. 
CHÃ DE ASNO — I da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg .de fí. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE ASSENÇO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio 
CHÃ DE BABINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Veja: Chã de Bar-
binha. 
CHÃ DE BABOSO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHÃ DE BAÚ — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade . 
CHÃ DE BAIXO—I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Região. 
CHÃ DE BAIXO—I. de St.0 An-
tão —- Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas— 
Região. 
CHÃ DE BAIXO—I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
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de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Próximo de Bento — Loca-
lidade. 
CHÃ DE BAIXO—I. de St.0 An-
go — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
e de S. Pedro Apóstolo — Re-
gião e povoação — Aquela en-
tre as ribeiras Escabeçada, 
Água Fervente e Silvão. 
CHÃ DE BAIXO—I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Região-. 
CHÃ DE BAIXO DE FORMI-
GUINHAS — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande— 
Freg .de N." S.a do Livramen-
to — Localidade 
CHÃ BALBOA — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Região — 
Próximo de Chã de Praça Lar-
ga — Localidade. 
CHÃ DE BANANA — I. de 
S. Tiago — Cone do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Em 
Gom-Gom, na região Principal 
— Localidade. 
CHÃ DE BANANEIRA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE BANCA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ BANGOERA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
CHÃ DE BARATA — I. de 
S- Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.B S.a da 
Lapa —• Localidade 
CHÃ DE BARATA DA FAJÃ 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S.a da Lapa — Localidade. 
CHÃ DE BÁRBARA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
CHÃ DE BÁRBARA — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Localidade. 
CHÃ DE BARBINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE BARRANCO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
CHÃ DO BARRIL — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosá-
rio — Região entre a Ribeira 
de Covadinha e a Ribeira dos 
Calhaus, atravessada pela Ri-
beira Chã. 
CHÃ DE BARRO — I. de St." 
Antão — Core. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ DE BEATRIZ — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Sí-
tio. 
CHÃ D E BEIRA-MAR — 1. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Lo-
calidade. 
CHÃ DE B E L A DITA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Localidade. 
CHÃ DE BENTINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CHÃ DE BENTINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio. 
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CHÃ BÊ EA — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Altitude máxima 
1.382 metros — Eegião entre 
a Ribeira Cabo de Lomba e a 
Ribeira de Tampa. 
CHÃ DE BESTA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Região 
entre a Ribeira do Círio e Ri-
beirãozinho. 
CHÃ DE BICA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Eegião. 
CHÃ DA BICHA DA RIBEIEA 
DA CRUZ — I. do St.» An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
CHÃ DA BOCA DA RIBEIRA 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Eegião a no-
roeste da ilha, atravessada pe-
la Eibeira Fundo Espreminga. 
CHÃ DE BONECA — I. de St." 
Antão — Cone. .do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CHÃ BONITA — I. de St.° An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
CHÃ BONITA — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CHÃ BONITA — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Eosário — 
Povoação e região. 
CHÃ BONITA DAS CASINHAS 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Eosário — Localidade. 
CHÃ BRANCA — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul —• Freg. 
St." André e freg. de S. João 
Baptista — Eegião. 
CHÃ 
CHÃ BRANCA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Eegião 
nas margens da Ribeira Espa-
dana. 
CHÃ BRANCA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Região 
na margem esquerda da Ribei-
ra Lanchinha. 
CHÃ DE BRANCA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ BEANCA — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.* S.a do Eosário — 
Povoação. 
CHÃ BEANCA —Ilhéu Easo— 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.8 do Eosário — Lo-
calidade. 
CHÃ DE BRÃZIDA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Boca de Coruja 
— Sítio. 
CHÃ DE BURRA — I. de St." 
Antão—Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
CHÃ DE CABEÇA DOS TARA-
F E S — I. da Boa Vista^Conc. 
da Boa Vista —> Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de. 
CHÃ DE CABEÇADA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
CHÃ DO CABO FRIO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região ao norte do Monte Fei-
tor e nas margens da Ribeira 
do Poio Verde e Eibeira de 
Fonitinha. 
CHÃ DO CABOUCO P E E T O — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
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Paul — Freg. de St.0 André 
— Altitude 1.503 metros — 
Região. 
CHA DE CABOUQUINHO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Localida-
de. 
CHÃ DE CACAIO — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE CAETANO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
CHÃ DAS CALDEIRAS ~ 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. do N." S." da Ajuda, 
freg. de N.a S." da Conceição 
e freg. de St.a Catarina — Na 
região do vulcão — Altitudes 
de 1.652, 1.716 metros, etc. 
CHÃ DE CALEJÃO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ DE CALHAU DE LIMA 
— I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Localidade. 
CHÃ DE CALOR — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE CAMPANÁRIO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista — 
Região na costa sul da ilha na 
margem esquerda da ribeira do 
mesmo nome e atravessada pe-
la Ribeira Mofino e Ribeira 
Tampa. 
CHÃ DE CAMPIM PRETO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Na costa noroeste da ilha 
— Região. 
CHÃ DE CANA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Povoação e localidade. 
CHÃ DE CANELA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 António das Pombas —• 
Localidade. 
CHÃ DO CANTO DO MORRO 
— I, de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S.1 do Rosário — Região na 
costa oeste da ilha, ao norte 
do Morro Furado. 
CHÃ DE CANUDO DO ALTO 
MIRA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
CHÃ DE CAPELA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Em Capela — Local. 
CHÃ CARALÉM—I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André —• Estropiação 
— Veja: Chã Caralena. 
CPIÃ CARALENA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Na margem 
direita da Ribeira da Cruz — 
Região. 
CHÃ DE CARIM—I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Região ao 
norte do Morro Branco. 
CHÃ DE CARNEIRO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Região. 
CHÃ DE CARONA — I. de St» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ DE CARRINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Lo-
calidade. 
CHÃ DE CASA—I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
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de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHÃ DE CASA — X. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Local. 
CHÂ DE CASA S E B E — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.» Isabel — 
Sítio. 
CHÃ DO CASTELO — I. de 
St* Luzia — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.a do 
Rosário —• Localidade. 
CHÃ DO C A S T E L O — Ilhéu 
Raso — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Localidade. 
CHÃ DE CAVALO — I . de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista —• Locali-
dade. 
CHÃ DE CAVALO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE CAVAR—1. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Local. 
CHÃ DE CEMITÉRIO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
CHÃ DO CEMITÉRIO — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Nos arredores da ci-
dade do Mindelo — Localidade. 
CHÃ D E CHIQUINHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Sítio. 
CHÃ DE CIBE — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.1 Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sitio. 
CHÃ DE CIMA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André e freg. de 
de S. João Baptista — Região. 
CHÂ DE CIMA — L de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas — Região. 
CHÃ DE CIMA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE CIMA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Perto de Limoeiro de 
Chã de Lobinho — Localidade. 
CHÃ DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Localidade. 
CHÃ DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Ribeira 
de Antónia — Localidade. 
CHÃ DE CIMA —- I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal. 
Freg. de S. Miguel — Em 
Gom-Gom, na região Principal 
— Localidade. 
CHÃ DE COCHETO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE CODORNIZ — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CHÃ DE COELHO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CHÃ DE COLINHA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N, S.a do Rosário 
— Localidade. 
CHÃ DE CORONA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
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Freg. de St.0 André — Loca-
lidade. 
CHÃ DE CORREIA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
CHÃ CORREIA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião João Dias — Sítio. 
CHÃ DE CORVETA — L da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CHÃ DE COUCEIRO — L de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
CHÃ DO COVÃOSINHO — I. 
de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Povoação e região 
na margem direita da Ribeira 
dos Bodes — Altitude 670 me-
tros. 
CHA DE COVOADA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Livramento — Localidade. 
CHÃ DE CRUZ — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
S. João Baptista — Região. 
CHÃ DA CRUZ — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N. S.a da Ajuda — Localidade. 
CHÃ DE CURRAL — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N. S.a do Monte — Região. 
CHÃ DE CURRAL — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de S. João 
Baptista — Em Santana — 
Localidade. 
CHÃ DE CURRAL — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Veja: Chão de Curral. 
CHÃ DÉ CURRAL — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
CHÃ DE CURRAL — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N. S." do Ro-
sário — Região na costa oeste 
da ilha entre a Ribeira de 
Pangojo e a Ribeira de Cova-
dinha. 
CHÃ DE CURRAL VELHO — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — LocaJidade. 
CHÃ DO CURRALINHO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região na costa sudoeste da 
ilha, entre a Ribeira Geraldo e 
a Ribeira do Monte Luca. 
CHÃ DO CURRALINHO — I. 
de S. Nicolau—Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.' do 
Rosário—Região entre a mar-
gem esquerda da Ribeira Fun-
do de Pangojo, margem esquer-
da da Ribeira Fundo Espre-
minga e margem esquerda da 
Ribeira Fundo das Pombas. 
CHÃ DE DEBAIXO ROCHA — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Localidade. 
CHÃ DE DEGUINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE DENTRO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Povoação próximo da mar-
gem direita da Ribeira do Mi-
lho. 
CHÃ DENTRO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-




CHÃ DIAS — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
CHÃ DE DOMINGOS D E E S -
PANHA. — I.de St." Antão — 
Cone. do Paul — Fj-eg. de St.0 
André —• Sítio. 
CHÃ DE DOMÍNGUINHÁ — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Sí-
tio. 
CHÃ DE DRAGOEIRO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CHÃ DE DUQUE ~ I . de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Sítio. 
CHÃ DE ERVA — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
det St.0 António das Pombas 
— Região. 
CHÃ DE ERVATÃO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg, de S. João Bap-
tista — Região. 
CHÃ ESCUDELA — I. de St." 
Antão—Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Região 
— Na margem esquerda da Ri-
beira Curral Cabouco. 
CHÃ DO ESPIADOURO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Povoação e região nas 
margens da Ribeira Covoada 
Espiadouro. 
CHÃ DE ESPÍRITO SANTO — 
I. de St." Antão — Core. do 
Paul — Freg. de St.0 Antó-
nio das Pombas — Localidade. 
CHÃ DE EUFÊMIA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isaibel —-
Sítio. 
CHÃ DE FAIAL — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Localidade. 
CHÃ DE FAJÃZINHA — I. de 
St." Antão -— Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região. 
CHÁ DE FAZENDA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Loealidade. 
CHÃ DE FAZENDA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ DE FEITOR — l. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.n S.a do Rosário 
— Sítio. 
CHÃ DE FIGUEIRA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
CHÃ DE FIGUEIRA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Pilão 
— Localidade. 
CHÃ DE FIGUEIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Veja: Chã de Figueiras. 
CHÃ DE FIGUEIRA DE CRUZ 
FORTES — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
CHÃ DE FIGUEIRAS — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Povoação, próxima da mar-
gem direita da Ribeira Curral 
de Asno. 
CHÃ DE FILENO — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHÃ DE FONINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 




CHÃ DE FONTE — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S.3 da Luz — Localidade. 
CHÃ DA FONTE NOVA — 1. 
de S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. dc N.s S / da 
Luz •— Arredores da cidade do 
Mindelo — Sítio. 
CHÃ DE PONTINHA — I. de 
St.° Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região. 
CHÃ DE FONTINHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na margem esquerda da 
Ribeira de Fontinha. 
CHÃ FORA — I. de St.0 Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
CHÃ DE FORCA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St,0 André — Sítio. 
CHÃ DE FORMIGUINHAS — 
I. de St." Antão — Cone. de 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S.a do Livramento — Região. 
CHÃ F R E I R E — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Local na re-
gião dos Flamengos. 
CHÃ FUNDA — I, de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
CHÃ FUNDA DE DESCIDA 
D E LOSNAS — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Localidade. 
CHÃ DE FUNDO FIGUEIRAS 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Fora do 
Muro — Local. 
CHÃ DA FURNA D E ERVA — 
L de St.0 Antão — Cone. do 
, Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Região na costa sul 
da ilha atravessada peia Ri-
beira do Campanário. 
CHÃ DAS FURNAS — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.' S.a do 
Rosário — Região — Maior al-
titude 294 metros. 
CHÃ DAS FURNAS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Em Praia Branca 
— Localidade. 
CHÃ D E FUZIL — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ DE GAIOLA—I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau— 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Região perto da Ponte Treno. 
CHÃ DE GALEGO — L da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE GALINHA — I. de 
St.8 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
CHÃ D E GÂMBIA—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Na região Ri-
beireta — Sítio. 
CHÃ DAS GATAS — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ GOMES — I. de S. Tiago 
—• Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
CHÃ GONÇALVES — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.B Cata-
rina — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
CHÃ DA GRAJO NA — L de 
Santa Luzia — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.s do 
Rosário — Sítio. 
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CHÃ GRANDE — I. de St.0 An-
•tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHA DE GRANDE — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
CHÃ GRANDE — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
•— Freg-, de N.a S.8 do Rosário 
— Localidade. 
CHÃ GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.3 Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Pico Leão — Lo-
calidade. 
CHÃ GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiag-o Maior — Sítio. 
CHÃ GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio. 
CHÃ GRANDE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Em Fazenda — Sítio. 
CHÃ GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Também 
conhecida por Chã de Horta— 
Localidade. ' 
CHÃ GRANDE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel—Em Gom-
-Gom, na região Principal — 
Sítio. 
CHÃ GRANDE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Saltos — Sítio. 
CHÃ GRANDE — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
—• Freg. de N.a S.a da Luz — 
Localidade. 
CHÃ DE GUERRA — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
CHÃ 
— Freg. de S. Miguel — Perto 
de João Gonçalves — Sítio, 
CHÃ DE GUI — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
CHÃ DE GUINADA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
CHÃ DE HELENA - - 1. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CHÃ DE HENRIQUE — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Sítio. 
CHÃ DE HORTA—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Também 
conhecida por Chã Grande — 
Localidade. 
CHÃ DE HORTA DAS CANAS 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Local. 
CHÃ DE IGREJA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação na mar-
gem esquerda da Ribeira da 
Garça —Altitude 80 metros — 
Posto de ensino — Estação 
postal de 2.'' classe. 
CHÃ DE IGREJA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Ribeira 
de Antónia — Sítio. 
CHÃ DE IGREJA DE CIMA — 
L de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Povoação. 
CHÃ DE IGREJA DE CURRAL 
DAS VACAS — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
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CHÃ DE ILHÉU — I. de S. Tia-
go —• Cone do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Veja: Chão de Ilhéu. 
CHA DE ILHÉU DE LOSNA 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
CHÃ DE ILHÉU DE S. MI-
G U E L — I. de St." Antão — 
Cone. da Eibeira Grande — 
Fre.e;. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
CHÃ DE INÁCIO — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Sítio. 
CHÃ DE JERÓNIMO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região — Maior altitude 
620 metros — Entre a Ribeira 
do Morrinho e a Ribeira do 
Curral Velho. 
CHÃ DE JOANA INÁCIA — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CHÃ DE JOÃO BENTO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Povoação e região na mar-
gem esquerda da ribeira do 
mesmo nome. 
CHÃ DE JOÃO F E I T O — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio. 
CHÃ DE JOÃO GALEGO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Fora do Mu-
ro — Sítio. 
CHÃ DE JOÃO REDONDO — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Região. 
CHÃ DE JOÃO VAZ — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Local. 
CHÃ DE JOAQUIM DE RI-
BEIRA DE INVERNO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande—Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE JORGE — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg, de S. João Baptista — 
Local. 
CHÃ DE JOSÉ FERNANDES 
— L de St," Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Local. 
CHÃ DE JOSÉ DE JÚLIO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.B 
S." do Livramento — Local. 
CHÃ DE JUNCO—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio perto de Monte Verme-
lho. 
CHÃ DE LÁ — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
CHÃ DE LAGEDO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DAS LAGES — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção e região entre a Ribeira 
Padaca e a Ribeira das Lages. 
CHÃ DE LAGOA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção e região entre a Ribeira 
das Lages e a Ribeira Lagoa. 
CHÃ DE LAGOA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St-0 Cru-
cifixo — Região. 
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CHÃ DE LAGOA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.* Catarina — 
Veja: Chão de Lagoa. 
CHÃ DE LAGOINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Maior altitude 1.540 metros — 
Região. 
CHÃ DE LARANJA — 1. dc 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região João Dias — Localida-
de. 
CHÃ DE LARANJEIRA — 1. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE LARANJEIRA — 1. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Figuei-
ral — Localidade, 
CHÃ LARGA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
CHÃ DO LASCADO — L de 
St." Antão — Cone, do Paul 
—• Freg. de St.0 André — Al-
titude máxima 1.107 metros — 
Região. 
CHÃ DE LAVRADO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
ÇpÃ DE LÁZARO — I. de St.0 
Antão — Coaic. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CHÃ DE LEANDRO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE LÊLTJA — L de St." 
Antão—Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Na mar-
gem direita da Ribeira do Ni-
nho de Corvo — Localidade. 
CHÃ 
CHÃ DE LfCIA — I. Brava — 
Cone. da Brava—Freg. de N.a 
S.a do Monte — Na região Pa-
lha! — Sítio. 
CHÃ LIMA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Veja: Chão de Lima. 
CHÃ DE LIMA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na Ribeira de 
S. Miguel — Local. 
CHÃ DE LIMA DA RIBEIRA 
DA CRUZ — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Localidade. 
CHÃ LIMEIRE — 1. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Estropiação — Veja: 
Chã de Limoeiro. 
CHÃ DE LIME IRO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Cova Rodela — Sítio. 
CHÃ DE LIMOEIRO — 1. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DO LINDO CORVO — I. 
de St.u Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Estropiação — Veja: Chã 
do Ninho de Corvo. 
CHÃ DE LIZARD O DE RIBEI-
RA ALTA.— L de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
CHÃ DE LOBINHO — I. de 
St.0 Antão •— Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃO DE LOBO DAS TINTAS 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
tónio das Pombas — Sítio. 
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CHÃ. D E LOMBONA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Localidade. 
CHÃ DE LOSNA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
CHÃ DE LOSNA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul —Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHÃ DAS LOSNAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região — Altitude máxima 
1.140 metros — Entre a mar-
gem esquerda da Ribeira de 
Cagarra e a margem direita 
da Ribeira Praia Formosa. 
CHÃ DE LOSNAS — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE LUÍS MARTA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
CHÃ D E LUZIA — I . dc St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
CHÃ DE MACHADO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
CHÃ DE MACHADO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio. 
CHÃ DE MACHADP — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande •— Freg. de N.B S.a do 
Livramento — Sítio. 
CHÃ DE MÃE ANGINHA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.a do Rosário — Local. 
CHÃ DE MÃE CLARA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Em Fajã — Local. 
CHÃ DE MALHADA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Na região Pagigal •— Loca-
lidade. 
CHÃ DE MANETA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande -— Freg. de S. Pedro 
Apóstelo — Localidade. 
CHÃ DE MANGAÇÃO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Locali-
dade. 
CHÃ DE MAN GAL Õ — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Loca-
lidade. 
CHÃ DE MANGALÓ DO ALTO 
MIRA — L de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Localidade. 
CHÃ DE MANUEL AMBRÓ-
SIO — 1. da Boa Vista—Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.a 
Isabel — Sítio. 
CHÃ DE MANUEL CACHIM-
BO — L de St." Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
dré — Sítio. 
CHÃ DE MANUEL INÁCIO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CHÃ DE MANUEL MARCOS 
— I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S, João Bap-
tista — Sítio. 
CHÃ DE MANUEL DOS SAN-
TOS — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. do 
St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
CHÃ DE MANUEL DOS SAN-
TOS — I. de St.0 Antão — 
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Cone. da Eibeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
CHÃ MANUELINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Povoa-
ção — Posto de ensino. 
CHÃ DE MANUELINHO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Re-
gião entre a Ribeira Morrinho 
de Égua e a Ribeira Salgadei-
ra. 
CHÃ DE MANUELINHO D E L -
GADO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg:. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
CHÃ DE MAR — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
CHÃ DE MAR — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.a S.a do Li-
vramento — Localidade. 
CHÃ DE MAR — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.3 S." do Rosário 
— Localidade. 
CHÃ DE MAR DE ARANHAS 
—• I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Brava — Freg. de 
N.a S.* do Livramento — Lo-
calidade. 
CHÃ DE MAR DE RIBEIRA 
ALTA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
CHÃ DE MAR DE RIBEIRA 
DE INVERNO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE MARCELA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Altitude 440 metros 
— Região a leste de Figueira 
de Coxe. 
CHÃ DE MARCELA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Ve-
ja : Chã de Maria Marcela. 
CHA DE MARGARIDA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CHÃ DE MARGARIDINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande—Freg. de N.a 
N.a S." do Rosário — Sítio. 
CHÃ DE MARIA ENCHINHA 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
CHÃ DE MARIA F I L I P A — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
CHÃ DE MARIA JOAQUINA 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Na re-
gião Pilão — Sítio. 
CHÃ DE MARIA MARCELA 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
dré — Região na margem di-
reita da Ribeira Chão da Cruz. 
CHÃ DE MARIA MARCELA 
D E ÁGUA AMARGOSA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Sí-
tio. 
CHÃ DE MARIA PATINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE MARMELANO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE MAROCO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
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— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE MAERADOE — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ DE MATA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
-— Freg. de St." Catarina — 
Veja: Chão de Mata. 
CHÃ DE MATIOTA — L de 
S. Vicente — Cone. de S, Vi-
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz -—• Nos arredores da ci-
dade do Mindelo — Local. 
CHÃ DE MATO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
CHÃ D E MATO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Mignel — Locali-
dade. 
CHÃ DE MATO DE CORDA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
CHÃ DE MEIO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S,* do Rosá-
rio — Localidade. 
CHÃ D E MELANCIA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CHÃ D E MESA—I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHÃ DE MONDONGO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
CHÃ DO MONTE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
CHÃ DE MORADINHA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. dc St.a Isabel 
— Local. 
CHÃ DE MORRINHO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na margem direita da 
Ribeira do Morrinho Carneiro. 
CHÃ DE MORRINHO DE NOR-
T E — I. de St." Antã^-Conc. 
do Paul — Freg. de St." An-
dré — Região. 
CHÃ DO MORRO PRETO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S, João Baptista 
— Região na costa sudeste da 
ilha, atravessada pela Ribeira 
do Lagedo Largo, Ribeira das 
Pipas e Ribeira dos Bodes. 
CHÃ DO MORROZINHO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sul da ilha — Re-
gião entre a Ribeira Cabouco' 
Fundo e a Ribeira do Morro 
Panela. 
CHÃ DE MANUEL SILVA — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CHÃ DE MORTE — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Estropiação — Veja: Chã do 
Morto. 
CHÃ DO MORTO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região e povoação. 
CHÃ DE MORRO CALHAU — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CHÃ DE MORRO DE CAMPO 
— I. da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de 




CHÃ DE MORRO DAS P E -
DRAS — I. da Eoa Vista — 
Cone. da Eoa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHÃ DE MOSPANHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Altitude 
máxima 276 metros — Região 
entre os cursos, perto da foz, 
da Ribeira Lanchinha e Ribei-
ra do Ninho do Corvo. 
CHÃ DE MOSQUINHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
CHÃ DE NAVIO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul —Freg. 
de St.0 André — Região. 
CHÃ DE NAVIO — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul — Freg. 
de St.1 António das Pombas — 
Região. 
CHÃ DE NEGRO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CHÃ DE NHÂ MACOTA — L 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Região Ribeireta — Sítio. 
CHÃ DE NHANHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Sítio. 
CHÃ DO NINHO DO CORVO 
— I, de St* Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Região na costa 
sul da ilha nas margens da Ri-
beira Poio da Praia e na mar-
gem esquerda da Ribeira Ma-
nuel ds Andrade. 
CHÃ DE NINHO DO CORVO 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Entre a Ribeira do 
Ninho do Corvo, Ribeira do 
Tarrafal e Ribeira do Reben-
tão — Região. 
CHÃ DE NONA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Na região Pou-
sada — Localidade. 
CHÃ DO NORTE — I. de St.» 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. André Povoa-
ção, na margem direita da Ri-
beira Salgadeira. 
CHÃ DO NORTE — I. de St.* 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região, 
entro a Ribeira Salgadeira e a 
Ribeira Henrique — Veja ou-
tra região com o mesmo nome. 
CHÃ DO NORTE — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região 
— Altitude 212 metros — En-
tre a Ribeira da Bicha e a Ri-
beira Salgadeira. 
CHÃ DE NORTINHO — L de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Lo-
calidade. 
CHÃ DE ONOFRE — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE OURINCAS — I. de 
St.** Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Locali-
dade. 
CHÃ DE OURINCAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Localidade. 
CHÃ DE PACHA DE RIBEI-
RINHA — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
CHÃ DE PACIÊNCIA — L de 
St.0, Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Sítio. 
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CHÃ DE PAÇO CONDE — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
CHÂ UE PADRE — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CHA DE PADRE DE BAIXO 
— I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Local. 
CHÃ DE PADRE DE CIMA 
-— 1. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Local. 
CHÃ DE PADRE JOAQUIM — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CHÃ DE PALHA — 1. de St.0 
Antão —Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Máxi-
ma altitude 1.440 metros — 
Região. 
CHÃ DE PALHA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHÃ DE PAPAIA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg.' do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ DE PAPAIA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Local 
em Saltos. 
CHÃ DE PARDAL — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.n do Monte — Na região 
de Porca — Sítio. 
CHÃ DE PAREDE — I. de St" 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Maior 
altitude 474 metros — Povoa-
ção e região — Entre a Ri-
beira da Furna e Cabo de Ri-
beira. 
CHÃ DE PAREDONA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
CHÂ DE PATAMAR — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CHÃ DE PATANA DE AGUA-
DINHA — 1. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.3 do Livramen-
to — Sítio. 
CHÂ DE PAULO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação e região 
na margem direita da Ribeira 
Alta. 
CHÃ DE PEDRA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
CHÃ DE PEDRA BRANCA — 
I. de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.0 S.a 
da Luz — Localidade. 
CHÃ DE PEDRA DAS MOÇAS 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Localidade. 
CHÃ DE PEDRA VERMELHA 
— I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
CHÃ DE PEDRA VICENTE — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S." do Livramento — Lo-
calidade. 
CHÃ DE PEDRAS — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.D Cru-
cifixo — Povoação — Posto de 
ensino. 
CHÃ DE PEDRAS — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Região. 
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CHÃ D E PEDRINHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
—- Região, na costa sudeste da 
ilha nas margens da Ribeira 
Manuel Lopes. 
CHÃ DE PEDRO — l. de St." 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Sítio. 
CHÃ DE PEDRO TOMÁS — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CHÃ DO PEIXINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na costa sudeste da ilha 
entre a Ribeira dos Tarafes e 
a Ribeira do Desembarcadou-
ro. 
CHÃ DE PENOSO — I. de St.0 
Antão — Cone. de Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ PERDIDA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
CHÃ PEREIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Tam-
bém conhecido por Lapa Si-
mão — Na região Pilão Cão 
— Sítio. 
CHÃ DE PESCADA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE PICO DA CRUZ — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Local. 
CHÃ DE PILÃO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Local. 
CHÃ DE PINHA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
CHÃ DE PIO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CHÃ DOS PIQUINHOS — I. 
de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N. S.a 
do Rosário — Localidade. 
CHÃ DE POILÃO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
CHÃ DE PONTA DO SOL — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N. 
S.a do Livramento — Locali-
dade. 
CHÃ DE PONTINHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S, João Baptista 
— Estropiação — Veja: Chã 
de Pontinha. 
CHÃ DO PORTINHO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
—Freg. de St." André — Re-
gião próxima da Ponta do 
Portinho. 
CHÃ DO PORTO MOSQUITO 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St.a Catarina — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
CHÃ DE PRAÇA LARGA — 
I. de St.D Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Região. 
CHÃ DA PRAIA DO GARFO 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N. S.* 
do Rosário — Região ao nor-
te da Ribeira do Garfo. 
CHÃO PRAIA DO ROQUE — I. 
de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N. S." 
do Rosário — Localidade. 
CHÃ DE PRESIDIO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
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CHÃ PRETA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Garça -— Sítio. 
CHÃ DE QUEIMADA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. do St.0 André — Lo-
calidade. 
CHÃ QUEIMADO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Re-
gião. 
CHÃ QUEIMADO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N. S." do Monte — Na re-
gião de Porca — Também cha-
mado Fundinho — Sítio. 
CHÃ DE QUEIMADO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CHÃ DE QUEIMADO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CHÃ DE QUEIMADO DE AN-
D R I E N E — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
CHÃ DE QUEIMADO DE RI-
B E I R A ALTA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ RACHADO — I. Brava — 
"Veja: Chão Rachado. 
CHÃ DE RALHADA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
CHÃ R E B E L O — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CHÃ DO REBENTÃO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região entre a Ribeira do 
Ninho do Corvo, Ribeira do 
Rebentão e Ribeira Lanchinha. 
CHÃ DE RECANTO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista —-
Sítio. 
CHÃ D E RE CHUMBO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CHÃ RIBA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel—Em Gom-Gom, 
na região Principal — Loca-
lidade. 
CHÃ DA RIBEIRA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Povoa-
ção — Altitude 350 metros — 
Na margem direita da Ribeira 
Martian a. 
CHÃ DE RIBEIRA ALTA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
CHÃ DA RIBEIRA JULIÃO — 
I. de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N. S.a da 
Luz — Localidade. 
CHÃ DA RIBEIRA DOS PE-
NEDOS — I. de Santa Luzia 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S.a do Rosário — Loca-
lidade. 
CHÃ DA RIBEIRA DA PRA-
TA — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Localidade. 
CHÃ D E RIBEIRINHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Lo-
calidade. 
CHÃ DE RIBEIRINHA DE 
MARTIENE — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Localidade. 
CHÃ RIJA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
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Baptista —• Na região Cruzi-
nha — Sítio. 
CHÃ DA RIXA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
CHÃ DE ROCHA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Loca-
lidade. 
CHÃ DE ROCHA AGUDA — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Localidade. 
CHÃ DE RONCADOR — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo—Na região Agriões 
— Localidade. 
CHÃ DE ROSINHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S, João Baptista 
— Sítio. 
CHÃ DE S. MIGUEL — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
CHÃ DE SABINA DA RIBEI-
RA FRIA — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
CHA DE SABONETA — I. de 
St,0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Corda 
— Localidade, 
CHÃ SALGADO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHÃ DE SALINA — L de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na costa sudoeste da 
ilha próximo da Ponta da Sa-
lina e entre a Ribeira Chã de 
Fontinha e as margens da Ri-
beira de Fontinha. 
CHÃ DE SALINA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ DE SALININHA — I. de 
Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N. S.a do 
Rosário — Localidade. 
CHÃ DE SALVADOR — L de 
St." Antão — Cone. dp Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CHÃ DE SANTO ANTÓNIO — 
L de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Na região Furna — 
Localidade. 
CHÃ DE SANTO DE R I B E I -
RA ALTA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Sítio. 
CHÃ DE SANTOS — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N. S.n do Ro-
sário — Em Canal de Caram-
bola — Sítio. 
CHÃ DE SELADA — I. de St0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Livramento — Localidade. 
CHÃ DE SELADINHA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Localidade. 
CHÃ SEMEDO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Na margem 
direita da Ribeira do Alto Mi-
ra —• Sítio. 
CHÃ DE SENHORINHA DE 
ANDRIENE — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
CHÃ DE SIDERÃO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Região. 
CHÃ DA SILVA — I. de S. 
Tiago — Cone, de St." Cata-
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riña — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Pico Leão — 
Sítio. 
CHÃ DA SILVA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
CHA S I L V E S T R E — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Rosario — Na região Lombo 
Branco — Sítio. 
CHÃ DE SIMEÃO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
CHÃ D E SOARES — I. de St.0 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CHÃ D E SOLÓLÕ — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Localidade. 
CHÃ D E SOUSA — I. dà Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
—Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CHÃ DE SOUSA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N. S.a do Monte — Região. 
CHÃ D E TABERNA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Local em Ganchemba. 
CHÃ DO TAB OLEIRO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paúl 
— Freguesia de S. João Ba-
ptista — Altitude máxima 706 
metros — Região entre a Ri-
beira de Fontinha e Ribeira 
do Poio Verde. 
CHÃ D E TAGARRA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
CHÃ D E TAGARRA — I. de 
S. Tiago — Cone. do TarrafH 
— Freg. de St." Amaro Aba-
de — Sítio. 
CHÃ DE TAGARRA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Flamengos. 
CHÃ TAGARRA SANTANA — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CHÃ DE TAMBARINO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Local. 
CHÃ DE TAMPA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CHÃ DE TAPUME — I. do St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Granda — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
CHÃ DE TAPUME — L da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
Sítio. 
CHÃ DO TANQUE — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João 
Baptista — Em Bclem — Sítio. 
CHÃ DE TARAFE — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CHÃ TAVARES — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
CHÃ D E TELEGRAFIA — I. 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg, de N. S.a da 
Luz — Terras onde estão si-
tuados os edifícios da estação 
radiotelegráfica. 
CHÃ D E TEODORA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
CHÃ D E TIA JOSÉFA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
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Vista — Freg. de St.8 Isabel 
— Sítio. 
CHA DE TIBURCIO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
CHÃ DE TIBURCIO D E MA-
NUEL DE JOELHOS — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N. 
S.a do Livramento — Sítio. 
CHA DAS TONINHAS — I . de 
St.a Luzia — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N. S.a do 
Rosario — Localidade. 
CHÃ DE TOPE — I. de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CHÃ DO TOPINHO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Nas margens 
da Ribeira das Fundas — Lo-
calidade. 
CHÃ DE TORRE — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Localidade. 
CHÃ DE TORTÔLHO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N. S.s 
do Rosário — Sítio. 
CHÃ DE TOURO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio. 
CHÃ DE TRAVESSA D E Pi-
GUEIRAL — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
Freg, do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
CHÃ DE TREPADEIRA — I. 
de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CHÃ DE TUBARÃO — I. de St.0 
Antão —• Cone. do Paul —• 
CHÃ 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CHÃ DE VACA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
CHÃ DE VACA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S.a do 
Livramento —- Localidade. 
CHÃ DE VACA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Pilão 
— Sítio. 
- CHÃ DE VACA — 1. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Achada Lém — Lo-
calidade. 
CHÃ DE VACA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Povoação e localidade. 
CHÃ DE VACA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Localidade. 
CHÃ DE VALENTIM — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
CHÃ VAZ — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
CHÃ DE VAZINHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Povoação e 
região na margem esquerda da 
Ribeira Alta. 
CHÃ VELHA DA RIBEIRA 
LARGA — I. de St.a Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
CHÃ DE VERÍSSIMO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
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— Freg. de St.0 André — 
Sítio. 
CHÃ V I E I R A — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg, 
de S. Miguel — Local em Sal-
tos Acima. 
CHÃ V I E I R A — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Principal — Sítio. 
CHÃ VIENA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Em Ribeirão de Cima — 
Sítio. 
CHÃ DE VINHA I. de St.» 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas —Localidade. 
CHÃ DE VINHA 1. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHABOTE — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.' Isabel — Sítio. 
CHACADEMBA — I. de S, Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
CHACHA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg, de 
S. Miguel — Povoação, na 
margem direita da ribeira do 
mesmo nome. 
CHACHA LAMACEIRA — L 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Na região Principal — Loca-
lidade. 
CHACOINA — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Veja: 
Chacona. 
CHACONA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N. 
S.a da Graça — Sítio. 
CHACONA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sitio, 
na Ribeira de Mendes Faleiro. 
CHADA CAMELO — I. de S. 
Tiago •— Cone. de St.a Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Veja: Achada Camelo. 
CHADA COSTA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Veja: Achada Costa. 
CHADA ÉGUA — 1. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg, 
de S. Tiago Maior — Veja: 
Achada d'Égua. 
CHADA GOMES — 1. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. St.a Catarina — 
Veja: Achada Gomes. 
CHADA DE IGREJA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Ve-
ja: Achada de Igreja. 
CHADA DE IGREJA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Veja: Achada de Igreja. 
CHADA LEITÃO—1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
CHADA DOS LEITÕES — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Veja: Achada dos 
Leitões. 
CHADA LONGUEIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Veja: Achada Longueira. 
CHADA LOPES — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Veja: 
Achada Lopes. 
CHADA LOSNA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Veja: Achada Losna. 
CHADA MENTIROSA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Ve-
ja: Achada Mentirosa, 
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CHADA NHÔ TÓLA — I. Bra-
va — Cane. da Brava — Freg. 
de N.8 S.a do Monte — Na re-
gião Mato — Sítio. 
CHADA SOARES—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Veja: 
Achada Soares. 
CHADA DS TRAS — I. do Fo-
go — Cone. do Fogro — Freg. 
de N.* S." da Ajuda — Próxi-
mo de Chada de Igreja — Lo-
calidade. 
CHAPINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Veja: Acha-
dinha. 
CHADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.1 Catarina — 
Também conhecida por Curral 
Grande. 
CHADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Em Ribeira de Santana — Ve-
ja: Achadinha. 
CHAFARIZ — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N / S." do Rosário — Sítio. 
CHAFARIZ — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Em 
Figueira Côxa — Sítio. 
CHAGUATE — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Conceição — Local. 
CHAM BOM — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Localidade. 
CHAM BOM — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Veja: 
Chão Bom. 
CHAM BONITA — I. de Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Veja: Chã Bonita. 
CHAM CARVALHO — I . de 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade. 
CHAM CARVALHO — I. de 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
CHAM DE CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.s Ca-
tarina — Freg. de S. João Ba-
tista — Veja: Chã de Curral. 
CHAM DE CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
CHAM F R E I R E — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Veja: Chã 
Freire. 
CHAM DE GALEGO — I. de 
S.Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CHAM GOMES D E BOA EN-
TRADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Sítio. 
CHAM GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Veja: Chã Grande. 
CHAM DE IGREJA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freer, de S. João 
Baptista—Veja: Chã de Igre-
ja. 
CHAM DE LAGEDO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
CHAM LIMA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Localidade. 
CHAM DE LOSNA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.s Isatoel — Na re-
gião Rabil — Povoação. 
CHAM D E PONTA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
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— Freg. de S. Miguel — Re-
gião. 
CHAM DE PONTA ACIMA — 
I. de S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Região. 
CHAM DE SALINEIRO — I. 
de S. Tiago — Cone, da Praia 
— Freg. do Santíssimo Nome 
de Jesus — Localidade. 
CHAM DE TORRE — I. de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Na região Fazenda — Sítio. 
CHAM DE VARGEM — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CHAM VAZ — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Veja: Chão 
Vaz. 
CHAM DE ZIMBRÃO — L de 
S. Tiago — Cone. la Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Localidade. 
CHAMIÇO — I. de S. Nicolau 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." do Rosário — Po-
voação. 
CHAMINÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Povoa-
ção e localidade próximos do 
monte do mesmo nome. 
CHAMINÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
CHANZINHA — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
CHANZINHA — 1. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul Freg. 
de St.a António das Pombas — 
Localidade. 
CHANZINHA — 1. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHANZINHA — 1. de St.0 An-
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Localidade. 
CHANZINHA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade 
em Vinagre. 
CHANZINHA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.* S.ft do Monte — Região. 
CHANZINHA — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Localidade. 
CHANZINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Loca-
lidade. 
CHANZINHA DE AGUADA — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S, João Baptista — 
Localidade. 
CHANZINHA BONITA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CHANZINHA DE CABO DA 
RIBEIRA — 1. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas •— 
Local. 
CHANZINHA CANTO—I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — Região 
de Ferreiros •— Sítio. 
CHANZINHA DE CAVALO — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
CHANZINHA DE DENTRO — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 




CHANZINHA DE DIOGO — I. 
de St.D Antão — Cone. da Hi-
beira Grande—Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Localidade. 
CHANZINHA DE ENCONTEO 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.8 S.a do Monte 
— Região. 
CHANZINHA DE F E R R E I R O S 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N." S." do Monte 
— Na região Ferreiros — Sí-
tio. 
CHANZINHA DE F I G U E I R A L 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Localidade. 
CHANZINHA DE FORA — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CHANZINHA GALVÃO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Pé da Rociia — Sí-
tio. 
CHANZINHA DE LAVADURA 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.a S.a do Monte 
— Na região Lavadura. 
CHANZINHA DE LOSNA — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista— 
Localidade. 
CHANZINHA DE MÃE ANTÓ-
NIA—I. de St.» Antão—Conq. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S Pedro Apóstolo — Sítio. 
CHANZINHA DE MATO GON-
ÇALO — 1. de St.° Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo -~ 
Localidade, 
CHANZINHA DE MOCHO — 
— I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
CHANZINHA PALHA GROS-
SA — I. de St." Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Região •— Maior 
altitude 376 metros — Na cos-
ta sudoeste da ilha perto da 
margem esquerda da Ribeira 
Buraco Furado. 
CHANZINHA DE PAREDE — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S, João Bap-
tista — Localidade. 
CHANZINHA DE PÉ DA RO-
CHA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pé da 
Rocha — Sítio. 
C H A N Z I N H A PONTA DE 
BRANCO — I. de St" Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
CHANZINHA DE SORNO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Sorno — Local. 
CHANZINHA TRAVESSADO 
— I. Brava—Cone. da Brava 
— Freg. de N.a S.a do Monte — 
Na região Ferreiros — Sítio. 
CHANZINHA VERMELHA — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista -— Localidade. 
CHANZINHA D E VINAGRE— 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Vinagre — Sítio. 
CHÃO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino — Local. 
CHÃO ABAIXO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarraf al—Freg. 
de St." Amaro Abade — Loca-
lidade. 
CHAO DE ÁGUA DE CAVA-
LOS — I. da Boa Vista—Cone. 
da Boa Vista — Freg. de 
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S. João Baptista. — Kegião na 
parte leste da ilha. 
CHÃO DE ALMEIDA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Na Ribeira da Boca 
Larga — Sítio. 
CHÃO DE APOLÓNIA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
CHÃO D'AREIA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Local. 
CHÃO D'AREIA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Chã d'Areia. 
CHÃO DE ARROZ — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.9 Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Na região Boa Entra-
da — Sítio. 
CHÃO DE BARATA — 1. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S." da 
Lapa — Veja: Chã de Barata. 
CHÃO DE BABOSA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Ribeirão Chiqueiro — 
Local. 
CHÃO BAIXO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Perto 
de Ribeirão Chiqueiro — Lo-
cal. 
CHÃO D E BANCO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Lo-
cal. 
CHÃO BOM — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St" Amaro Abade — Po-
voação perto da foz da Ribeira 
Grande e na costa da Baía de 
Chão Bom. 
CHÃO BOM — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Re-
gião. 
CHÃO BONITO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Região — Altitude maior 
539 metros. 
CHÃO DA CALHETA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Região, na parte 
leste da ilha. 
CHÃO DO CAMPO—I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S." da Luz — Região ao 
norte do Monte Vermelho. 
CHÃO CANHE — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Local. 
CHÃO CARDOSO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.8 S.a da Luz — Sítio em 
Cabeça de Horta. 
CHÃO DE CARNEIRO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Ve-
ja: Chã de Carneiro. 
CHÃO DE CASA — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Local. 
CHÃO DE CAVALONA — L 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel 
— Região. 
CHÃO DE CÔCO —1. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Travessa Levada na região 
Furna — Local. 
CHÃO DE CÔCO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Local. 
CHÃO COELHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
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de S. Nicolau Tolentino — Em 
Eibeirão da Cal — Sítio. 
CHÃO D E COQUEIRO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S,s da Luz—Sí-
tio 
CHÃO D E CRUZ — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
CHÃO DA CRUZ — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
CHÃO D E CURRAL — I. Bra-
va — Veja: Chã de Curral. 
CHÃO D E CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina •— Na resião Ribeira da 
Barca — Sítio. 
CHÃO DE CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
CHÃO D E CURRAL — I . de 
S. Tiago —• Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Palha Carga — Sítio. 
CHÃO D E CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
Região Flamengos — Sítio. 
CHÃO DUARTE—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Em Palha Carga do Engenho 
— Sítio. 
CHÃO DUARTE—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.B Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na Ribeira de Chuva Chove 
— Sítio. 
CHÃO D E ESTANCIA — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.a S.a da Luz — Região. 
CHÃO FAÇANHA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
CHA 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
CHÃO DE F E I R A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Sítio. 
CHÃO DE FERRO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Na região Furna — 
Sítio. 
CHÃO DE FERRO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Ribeireta — Sítio. 
CHÃO FERRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Pi-
lão Cão — Sítio. 
CHÃO DE FONTE — L de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Local. 
CHÃO FORMOSO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Localida-
de. 
CHÃO FORMOSO—I. de S. Tia-
go— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.5 Catarina — Na 
região Boa Entradinha — Sí-
tio. 
CHÃO DE FRADA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Em Alagoa — Local. 
CHÃO F R E I R E — L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Veja: Chã 
Freire. 
CHÃO DE GAMBIA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina— Veja: Chã de Gambia. 
CHÃO GOMES — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Boa Entrada — Local. 
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CHÃO GONÇALVES — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Na região Palha Car-
ga — Local. 
CHÃO GRANDE — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Veja: Chã 
Grande. 
CHÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go •— Cone. de St.* Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Ribeira da Barca — 
Sítio. 
CHÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Local. 
CHÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
CHÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
Se St." Amaro Abade — Em 
Achada do Meio — Local. 
CHÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Principal — Sítio. 
CHAO DE GUI — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Local. 
CHÃO D E HORTA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Veja: 
Chã de Horta. 
CHÃO DE ILHÉU—L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sítio. 
CHÃO DE JUNCO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Local no sítio de Biscainho. 
CHÃO D E LAGOA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.* Cata-
rina — Localidade, 
CHÃO DE LIMA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Local. 
CHÃO DE LIMA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Veja: Chã de 
Lima. 
CHÃO DO MADEIRAL — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N.* S." da 
Luz — Região. 
CHÃO DE MAFAFAL -~ L de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Local. 
CHÃO DE MALAGUETA — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St." Amaro 
Abade — Localidade. 
CHÃO DE MANGRADE — I. de 
St.a Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Na 
costa oeste da ilha — Região. 
CHÃO DE MANÍPULO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio em Serrado Mendes. 
CHÃO DE MARCEL — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Estropiação — Ve-
j a : Chã de Marcela. 
CHÃO DE MATA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.* Catarina — 
Na região Furna — Sítio. 
CHÃO DE MATO—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Região na mar-
gem direita da Ribeira dos Fla-
mengos, junto à costa, nas 
margens da Ribeira Laxa e 
margem esquerda da Ribeira 
de Salto. 
CHÃO DE MAU PASSO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
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— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Local. 
CHAO D.0 MONTE — I . do 
Maio •— Cone. do Maio—Freg. 
de N." S.1 da Luz — Região. 
CHÃO DE MONTE — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Em Ribeirão Manuel 
— Sítio. 
CHÃO MOREIRA—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
cal. 
CHÃO DE NHANHA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
CHÃO DE NONA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
CHÃO DE NONA—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
CHÃO DE OLIVEIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior—Em 
Porto Madeira — Locai. 
CHÃO DE OURO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Região — 
Altitude 601 metros. 
CHÃO DE PALHAL — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Região. 
CHÃO DE PAPAIA — 1. de 
S. TiaRo — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Ve-
ja: Chã de Papaia. 
CHÃO DE PEDRA — I. Brava 
— Veja: Chã de Pedra. 
CHÃO DE PELÓNIA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Veja: Chã de Apoló-
nia. 
CHÃO DE POMBAL — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina —• Local. 
CHÃO DE PONTA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg- de S. Miguel — Ve-
ja : Cham de Ponta. 
CHÃO DE PORTAL — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Sítio. 
CHÃO PRETO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
CHÃO DE PURGA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia —-
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Local em Serrado Mendes, 
CHÃO QUEIMADO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. det St." André — Po-
voação e região — Perto da 
Ribeira da Burra. 
CHÃO QUEIMADO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Re-
gião entre a Ribeira do Cabou-
co Chiqueiro e a Ribeira Ca-
bouco Preto. 
CHÃO QUEIMADO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Veja: Chã 
Queimado. 
CHÃO QUEIMADO — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N.* S.' da 
Luz — Local. 
CHÃO RACHADO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião de Chã de Grande — Lo-
cal. 
CHÃO RACHADO — I. Brava 
— Cone. da Brava •—• Freg. 




CHÃO DE RIBEIRA DA PRA-
TA — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Local na re-
gião da Ribeira da Prata, 
CHÃO RIBEIRO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pilão Cão — Sítio. 
CHÃO RIJO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. 
S.a da Conceição — Localidade. 
CHÃO DE ROCHA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia •— 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
CHÃO DE ROMÃ — I. de S. 
Tiago —Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
CHÃO DE SANTO ANTÓNIO 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de St.11 
Catarina — Local no sítio de 
Furna. 
CHÃO DA SILVA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg, de S. Tiago Maior — 
Local. 
CHÃO DE SOUSA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N. S." do Monte — Veja: Chã 
de Sousa. 
CHÃO DE TAGARRA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista —• Veja: 
Chã de Tagarra. 
CHÃO DE TAGARRA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Localidade. 
CHÃO DE TALHO — I. de S. 
Tiago —Cone. do Tarrafal — 
Freg, de S. Miguel — Na re-
gião Pilão Cão — Sítio. 
CHAO D E TANQUE — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região Engenho — Loca-! 
lidade. 
CHÃO DE TOUÇA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
CHÃO DE VACA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Veja: Chã de Vaca. 
CHÃO VAZ — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Fla-
mengos, próximo de Ribeirão 
Bandeira — Local. 
CHÃO VERMELHO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.4 do Monte — Sítio. 
CHÃOZINHO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Local. 
CHAPADEIRO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.1 
S.a da Ajuda — Na região Fei-
ioal — Local. 
CHAPÉU D E SOL — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
CHARCO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Sômo 
— Local. 
CHARCO — I de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina — Freg. 
de St.8 Catarina — Povoação 
na região do mesmo nome. 
CHARCO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina — Freg. 
de St8 Catarina — Região na 
costa oeste da ilha junto à ri-
beira do mesmo nome 
CHARCO ABAIXO — L de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.8 Catarina 
— Região. 
CHAVE — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel —• Povoação. 
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CHEIRA BEM — I. da Boa Vista 
— Conc. de Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CHICA — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sitio. 
CHICO — I. de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Frcg. de 
N." S." do Rosário — Em Fra-
gata — Sítio. 
CHICO DONA — I. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — Freg1. 
de St." Isabel — Em Casa de 
Cebo — Localidade. 
CHICO LOBO — 1. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Sômo — Sítio. 
CHICO NAZÁRIO — I. do Sal 
— Conc. do Sal — Freg. de 
N." S." das Dores — Localidade. 
CHICON — I . de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.n do Rosário — 
Em Fragata — Localidade. 
CHINCHIIÍOTE - - I. do Fogo 
— Cone. úo Fogo — Freg. de 
N.:' S.1 da Conceição — Sítio. 
CHINCHIEOTE — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg:. de 
N.a S.a da Conceição — Em 
Penteada — Sítio. 
CHINHA — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St.8 Isabel — Sítio. 
CHIQUEIRO GRANDE — I. 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Local. 
CHIQUEIRO JOÃO CALAU — 
I. da Boa Vista Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Local. 
CHIQUEIRO VELHO — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Local. 
CHOCALHO — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.' Catarina — 
CHU 
Freg. de St/ Catarina — Em 
Águas Belas — Sítio. 
CHOCALHO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
CHÔCHÔ — 1. de St." Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg de N." S." do Rosário — 
Sítio. 
CHOCODAMBE — L de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Fontes — Também conhecido 
por Sombreiro — Localidade. 
CHOQUETE — Baixo situado 
entre os Ilhéus: de Cima, Sa-
pada e Luís Carneiro. 
CHÓRÓRÓ — I. de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Sítio. 
CHÓRÓRÓ DE FONTE ANA— 
I. de S. Tiago — Conc. de St." 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Sítio. 
CHOUPANA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio 
perto da Ribeira do Engenho, 
CHOUPANA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.1 S." da Graça — Perto da 
Trindade — Sítio. 
CHOUPANA DE SANTANA — 
I. de S. Tiago — Conc. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CHOVE — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Monte Bode 
— Local 
CHUPADEIRINHO — 1. do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
CHUPADEIRO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 




CHUPADEIRO — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de St.s 
Catarina — Localidade. 
CHUPADEIRO — I . de S. Tiago 
— Cone, de St." Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Na 
região Furna — Local. 
CHUPADEIRO — L de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
CHUPADEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
CHPADOIEO — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Veja: Chupadouro. 
CHUPADOR — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.a António dos Pombas — 
Localidade. 
CHUPADOR — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
CHUPADOR BROCA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CHPADOR DE CIMA — I. de 
St.8 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
CHUPADOURO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 636 me-
tros — Local. 
CHUVA-CHOVE — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade na margem esquer-
da da ribeira do mesmo nome. 
CHUVA-CHOVE — L de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
CIBE — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg, de N.a S.a 
da Luz — Sítio. 
CIBE — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino — Em Mendes 
Faleiro Rendeiro — Sítio. 
CIBE GRANDE ~ I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S.8 da Luz — Sítio. 
CIBE NOVO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
CIDADE DO MINDELO — I. 
de S. Vicente — Veja: Min-
delo. 
CIDADE DA PRAIA — 1. de S. 
Tiago — Veja: Praia. 
CIDADE DE S. F I L I P E — I. 
do Fogo — Veja: S. Filipe. 
CIDADE VELHA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Povoação — Primeira 
capital da Colónia, chamava-se 
cidade da Ribeira Grande, pas-
sando depois para a Praia — 
Posto de ensino. 
CIDRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St," Catarina — Na região 
Fuma — Local. 
CIDREIRA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Rosário —-
Localidade. 
CIDREIRA — I, do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.ft da Conceição — Também 
conhecida por Cabeça do Monte 
— Localidade. 
CIDREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.' Catarina — Local na 
Ribeira da Boa Entrada. 
CIDREIRA — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Lugar 
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em Dacabalaio — Veja: Si-
d I" 611* cl 
CIDREIRA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg, de S. 
Lourenço dos órgãos — Em 
Rui Vaz — Localidade. 
CIGANA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Veja: 
Sigana — Localidade. 
CIMA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
CIMA DO MONTE — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.1 Catarina 
— Sítio. 
CIMA DE ROCHA DE BOA 
ENTRADA ~~ I. de S. Tiago 
— Cone. de St.fl Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Sítio. 
GIMEN — L do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
CIMO DA ROCHA DA POVOA-
ÇÃO VELHA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg, de St.' Isahel — Sítio. 
CINTA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.' S.a do Livramento 
— Localidade. 
CINTA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
CINTA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Em 
Caramujo — Localidade. 
CINTA — L de S. Tiago —Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St.0 
Amaro Abade — Perto de Ma-
to Fava — Localidade. 
CINTA DE ABÓBODA — I. de 
St." Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S " do 
Rosário — Localidade. 
CINTA D'ÁGUA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Ri-
beirão Milho — Sítio. 
CINTA DE AGUA DE PINHÃO 
— I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Sítio. 
CINTA AMARO — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S.B do Rosário 
— Na região Leste — Sítio. 
CINTA DE ANTÓNIO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CINTA DE BELADA — 1. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
CINTA DE BELCHIOR — I. de 
St." Antão — Cone. de Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CINTA DE BICA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
CINTA BRANCA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Localidade. 
CINTA BRANCA DE FAJÃ DE 
BARREIRA — I. de St.0 An-
tão— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St.0 Crucifixo — 
Localidade. 
CINTA DE CABOUCO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
CINTA DE CABOUCO DE L I -
MOEIRO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul •— Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
CINTA D E CALHAU — I. de 
St.0 Antão —Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio, 
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CINTA D E CAPELA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Em Agriões -— Sítio. 
CINTA D E CARIMBO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas —• Localidade. 
CINTA DE CARLOS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Na região Chã das 
Furnas — Sítio. 
CINTA DE CARNEIRO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
CINTA DE CARRAPATO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
CINTA DE CASTIANO — I. de 
St." Antão —Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
CINTA DE CERCA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CINTA D E CHUCO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas —Sítio. 
CINTA DE CIMA — I. de St.0 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Localidade. 
CINTA DE COMA PARADA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
CINTA DE CÔRVO — 1. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento — Localidade. 
CINTA D E CRUZ — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Livramento — Localidade. 
CINTA DE ÉGUA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Gom-
-Gom, na região Principal •— 
Local. 
CINTA DE ÉVORA — 1. de St.' 
Antão —• Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Sítio. 
CINTA DE FAJÃ ALTA — 1. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.* 
Crucifixo — Localidade. 
CINTA DE FAZENDA — I. de 
St." Antão — Cone. de Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
CINTA DE FAZENDA DE 
BAIXO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.» 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
CINTA DE FAZENDA DE CI-
MA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
CINTA DE F E L I Z — 1. de St.Q 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento— Sitio. 
CINTA DE FESTA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg.de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
CINTA DE FONTAINHAS — 
I. de St.' Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S.a do Livramento — Locali-
dade. 
CINTA DE FORMIGUINHAS 
— I . de St.D Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S." do Livramento — Loca-
lidade. 
CINTA DE GUIDO D E CHA 
DE PEDRAS — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
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— Freg. do St.0 Crucifixo — 
Sítio. 
CINTA JANUÁRIO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento — Na região Cor-
vo — Sítio. 
CINTA DE LAGEDO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
CINTA DE LIMOEIEO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
CINTA DE LOMBO DE PAÇO 
— I, de St0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 Antó-
nio das Pombas — Localidade. 
CINTA DE LUIZ — I. de St.0 
Antão •— Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Fajã dos Cumes 
— Sítio. 
CINTA DE MANUEL D E JOE-
LHOS — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.* do Livramento 
— Sítio. 
CINTA DE MORRO PRETO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Localidade. 
CINTA DE NASÁRIO — L de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento — Sítio. 
CINTA DE OURINCAS ~ - I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S/ do 
Livramento — Localidade. 
CINTA DE PAÇO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
CINTA DE PARDAL — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
CINTA DE PAREDINHO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
CINTA DE PEDRA DE MO-
LAR FACAS — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
CINTA DAS PEDRINHAS — 
L de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Localidade. 
CINTA DE PEDRAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CINTA DE PEDRAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento — Na região Fon-
tainhas — Localidade. 
CINTA PIANCÃO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Livramento — Sítio. 
CINTA DE PILÃO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.8 S." do 
Livramento — Localidade. 
CINTA DE RIBEIRA A L T A — 
I de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
CINTA DE S A L G A D O DE 
AGUADINHA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.* S." do 
Livramento — Sítio. 
CINTA DO SENORAL — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S." da 
Lapa — Localidade. 
CINTA DE TABOLEIRO D E 
AGRIÕES — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
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Freg. do St." Crucifixo 
calidade. 
Lo-
CINTA DE TACUDA — I. de 
St." Antão — Cone, da Eibeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
CINTA DE TANQUE — I. de 
St.0 Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
CINTA DE TOPE — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Livramento — Na região Cor-
vo — Sitio. 
CINTA DE TOPE — L de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S* do 
Rosário — Na região Pinhão 
— Sítio. 
CINTA DAS VACAS — L de 
St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
CINTA VAZ — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande •— 
Freg. de N." S." do Livra-
mento — Na região Formigui-
nhas — Sítio. 
CINTA VERMELHA — 1. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
CINTA VERMELHA DE CIMA 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." Antó-
nio das Pombas — Localidade. 
CINTA DE VINHA — I. de St.* 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento — Localidade. 
CINTINHA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — Veja: 
Gentinha. 
CINTRA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S.fl do Rosário — Em 
Caramujo — Localidade. 
CINZEIRO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.fl S." 
do Monte — Localidade — Al-
titude 410 metros — Na região 
Alagoa. 
CINZEIRO D E LAGÔA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S, João Baptista — 
Localidade. 
CINZERO — I . Brava — Veja: 
Cinzeiro. 
CIRIO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Povoação, na 
região do mesmo nome. . 
CIRIO — I. de St.6 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
CIRIO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Veja: Monte Cirio. 
CISTERNA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S.* das 
Dores — Localidade na região 
Campo de Algodoeiro. 
CISTERNO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Povoação. 
CLARA GONÇALVES — 1. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — Povoa-
ção — Posto de ensino. 
CLEMENTE — I. da Boa Vista 
—• Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CLEÓFAS — L do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.s S.a das 
Dores — Sítio. 
COCHA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Localidade. 
COCHIM — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramento 




CÔCHO — I. do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N." S.s 
da Conceição — Localidade. 
CÔCO — I. de S. Tiago — Cone, 
de St.8 Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Em Ri-
beira de Belém — Sítio. 
CÔCO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N." S.a 
da Graça — Em Quebrada de 
Baixo — Sítio. 
CÔCO — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Em Pedra Barro, na 
região Flamengos — Sítio. 
COCOIA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Campanas 
— Também denominado Coicoi 
— Localidade. 
COCULI — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Po-
voação na margem direita da 
Ribeira Grande — Posto de 
ensino — Estação postal de 2." 
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COELHA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação. 
COELHO — L do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
COICE DE CARNEIRO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Al-
titude máxima 290 metros — 
Kegião na margem esquerda da 
Ribeira Lacacam. 
COICE DE CHÃ — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
COICE DE CHIQUEIRO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
COL 
COICE DE LOMBO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Na região Ma-
nuel de Joelhos — Sítio. 
COICE DE LOMBO AMARO — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
COICOI — I. do Fogo — Cone 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Lugar na região de 
Campanas — Também denomi-
nado Cocoia — Localidade. 
COLA — I. de S. Tiasro — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Em Mon-
tanha — Sítio. 
COLAÇA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 8. 
Tiago Maior — Veja: Achada 
Colaço. 
COLÉGIO — I. de S. Tiago —-
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
CÓLHE BICHO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade —-
Sítio. 
COLI — I. de S. Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.1 Catarina — Também co-
nhecido por Decoli — Sítio. 
CO L I N H A DE FORMIGUI-
NHAS — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.* do Livramento 
— Localidade. 
COLOCHE — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.* 
do Monte — Localidade na re-
gião de Pórtete. 
COLUMBAN — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.1 do Monte — Localidade. 
COLUNJUR — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
HO 
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COMERA — I. de Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.' 
da Conceição — Altitude 2.469 
metros — Também chamado 
Ponto Alto do Sul — Sítio. 
COMPRIDA — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.1 
S.1 das Dores — Localidade. 
CÔFÉ DE CARAMUJO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.1 S." do 
Rosário — Sítio. 
CÔFÉ DA PONTA DA ILHA 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.' 
S.a do Rosário — Sítio. 
COICE DE CABEÇALINHO — 
— I. de S. Nicolau •— Veja: 
Coixe de Cabeçalinho. 
COIXE DE CABEÇALINHO — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S.1 
do Rosário — Localidade. 
CONCEIÇÃO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sítio. 
CONCORÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.1 Catarina — 
Freg. de St.' Catarina — Ve-
ja: Concoron. 
CONCORON — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Ribeira do Sedeguma — Sítio. 
CONCUTEM — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Toíentino — Em 
Chaminé — Sítio. 
CONDINHA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Veja: Morro 
Condinha. 
COND1NHO — I. de Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.fl Isabel — Estropiacão 
— Veja: Condinha. 
CONGO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
CONGÓIO — L de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Free, de 
St." Amaro Abade — Na re-
gião Ribeirão Carrasco — Sítio. 
CONTADOR — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Conceição — Sítio. 
CONTADOR — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Po-
voação próximo da margem es-̂  
querda da Ribeira Grande. 
CONTADOR — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Re-
gião nas margens da Ribeira 
do Mau Passo e margem es-
querda da Ribeira Grande. 
CO NT EIRA — I . de S. Tiago 
— Cone. de St/" Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
CONSTÂNCIO — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
S." das Dores — Localidade na 
margem direita da Ribeira de 
Madama, esta da parte sul da 
ilha — Veja: Ribeira de Ma-
dama. 
CONSTANTINO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Bca Vista 
— Freg. de St.a Isabel —Sítio. 
CONVENTO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Na região da Cidade Velha —• 
Sítio. 
CONVENTO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Em Boca 
Larga — Sítio. 
CONVENTO — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.* S." do Rosário — 
Na região Pinhão — Sítio. 
1£1 
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CONVENTO DE S. BRAZ — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. do Santíssimo Nome 
de Jesus — Localidade. 
COPICHE — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
COQUEIEÃO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
COQUEIRINHO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Frfíg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
COQUEIRINHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
COQUEIRO — X. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Em Mato 
Sanches — Localidade. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S, João Baptista — Loca-
lidade. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S-
Lourenço dos órgãos — Em 
Boca Larga — Sítio. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Luz — Sítio. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Santiago Maior — Sítio, en¡ 
Boca Larga. 
COQUEIRO — I. de S. Tiatm — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Na Ribeira do 
Zimbrão — Sítio. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarraf al — Freg. de 
St," Amaro Abade — Em Ri-
beira da Prata — Sítio. 
COR 
COOUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Ribei-
reta — Sítio. 
COQUEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Saltos 
— Sítio. 
COQUEIRO DE BAIXO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N." S.8 da Luz — 
Sítio. 
COQUEIRO FONTE DE TRAZ 
— I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Na região Saltos •— 
Sítio. 
COQUEIRO MORAIS — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.aS.a da Graça — 
Sítio, no sopé do planalto onde 
está edificada a cidade da 
Praia, do lado norte. 
COQUEIRO DE SANTANA — 
I. de S Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
COQUEIRO DE TRAZ — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Saltos — Sítio. 
CORAÇÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.a 
do Monte — Localidade na re-
gião de Pórtete. 
CORAÇÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda —• Na região 
Feijoal — Sítio. 
CORDA — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande —• 
Freg. do St.0 Crucifixo — Re-
gião — Posto de ensino. 
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CORDA DE SIMÃO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg-. do St." Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Sítio. 
CORNETA — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.8 André — Altitude má-
xima 684 metros — Região. 
CÔRNO ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.' Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
CORÔA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Localidade. 
CORÔA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
CORÔA DE AGRIÕES — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
CORONEL — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
CORPO SABE — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
CORREDOR — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.1 da Luz — Na costa 
leste da ilha — Ao sul da Ponta 
Inglesa — Região. 
CORREIA — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.* da 
Conceição — Sítio, 
CORRENTE DE ÁGUA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S." da Luz — 
Local na Achada Baleia. 
CORRIDA CAVALO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo •— 
Freg. de S. Lourenço — Na 
região Campanas — Local. 
CORTA POLPA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
CORUJA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
CORUJA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Localidade. 
CORUJA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Região. 
CORUJA — L de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sítio. 
CORVETA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
CôRVO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramento 
— Povoação ao norte da ilha 
na margem esquerda da Ri-
beira do Côrvo — Posto de 
ensino. 
CÔRVO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.' S.1 do Livra-
mento — Região ao norte da 
ilha. 
CÔRVO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Povoação perto 
da ribeira de mesmo nome. 
CÔRVO BAIXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.' S." da Ajuda — Localidade. 
CÔRVO CHUPADEIRINHO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N." S.a da Ajuda 
— Localidade. 
CORVO MEIO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo —- Freg. de N." 
US 
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S.a da Ajuda — Na região 
Mosteiros — Sítio. 
COSME D E ÁGUA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg1. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
COSMO — I. do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N." S.a 
da Luz — Altitude máxima 270 
metros. Entre a Ribeira da 
Guarda ao norte e a Ribeira 
do Alcatraz ao sul — Região. 
COSTA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
lenço — Localidade. 
COSTA D E ACHADA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
COSTA D'ACHADA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Povoação e localidade. 
COSTA DO BISCAINHO — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafai — Freg. de St." Amaro 
Abade — Na costa nordeste da 
ilha — Região. 
COSTA DOS BISCAINHOS — 
I. de S. Tiago — Estropiação 
— Veja: Costa do Biscainho. 
COSTA DA BOA ESPERANÇA 
—• I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a 
Isabel — Na costa norte da 
ilha — Região. 
COSTA D E BOMBARDEIRO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Região. 
COSTA CARAVELA — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Re-
gião. 
COSTA ESPIGÃO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Na região Co-
va Matinho — Localidade. 
COS 
COSTA F E T A L — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina •— 
Localidade. 
COSTA DA FRAGATA — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.fl S." das Dores — A su-
deste da ilha entre a Ponta Ja-
lunga e a foz da Ribeira do 
Morro Branco — Região. 
COSTA DE HORTA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
COSTA LAPA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Na região Maria 
da Cruz — Sítio. 
COSTA L E S T E — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." 
do Rosário — Povoação —• 
Posto de ensino. 
COSTA L E S T E — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.H do 
Rosário — Próximo de Grossa 
— Região, 
COSTA DE MATA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região Furna — Sítio. 
COSTA DE MONTE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Localidade no sítio Achada 
Lopes. 
COSTA DE MONTE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S.a da Ajuda — 
Na região Feijoal — Locali-
dade. 
COSTA DO NORTE — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Loca-
lidade. 
COSTA PERU — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
cov 
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N." S.a do Mente — Na região 
Mato — Sítio. 
COSTA RIBlüIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Locali-
dade. 
COSTA DA RIBEIRETA — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Em Monte Serrado — Locali-
dade. 
COSTA DE SALTO — I. do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.fl S.fl da Luz — Lo-
calidade. 
COSTAS DE MONTE ACHADA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S." da Ajuda 
— Região. 
COSTELA DE AGUADA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
COTOVELO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
C OURAM A — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário 
— Sítio. 
COVA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.* 
António das Pombas e freg de 
S. João Baptista — Altitude 
1.100 metros — Também co-
nhecida por Cratera da Cova. 
COVA — 1. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
COVA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.' S.a 
da Ajuda — Na região Atalaia 
— Localidade. 
COVA — I. do FOÍTO — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S." da 
Ajuda — Em Ribeira do Ilhéu 
— Localidade. 
COV 
COVA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.* S.* 
da Conceição — Localidade. 
COVA — I. de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina —• Freg. de 
St." Catarina — Povoação. 
COVA ANGELA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.p do Monte — Na região 
Mato — Sítio. 
COVA ANTÓNIO JOAQUIM 
DE SOUTO — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Em Aboboreira—• 
Sítio. 
COVA DE BAIXO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Braga — Localidade. 
COVA DE BAIXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Locali-
dade. 
COVA DE BARRO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
COVA DE BARRO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
COVA DE BICHO — I. Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
COVA DE BICHO DE BAIXO 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
COVA DE BICHO DE CIMA 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
COVA DE BOI — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas 
— Localidade. 
COVA BOMBARDEIRO — I. do 




Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
COVA DE CHÃO — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
COVA CHICA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Sítio. 
COVA CHIQUINHO — I. do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
COVA CHUPADEIRO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg-. de N.a S." da Ajuda — 
Na região Côrvo — Locali-
dade. 
COVA DENTRO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.a da Luz — 
Sítio. 
COVA ESPIGÃO — I. do Fo-
go — Cone. do Fopro — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Sítio. 
COVA DE FEIJÓ A L — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda •— 
Localidade. 
COVA FERNANDO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Conceição — Sítio. 
COVA FIGUEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Povoação — 
Estação teléerafo-postal de 2.* 
classe — Posto de ensino — 
Posto telefónico. 
COVA FIGUEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Eegião. 
COVA FIGUEIRA PEQUENI-
NA — L do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
COVA FINADO — I. do Fogo 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Na região Ba-
luarte — Sítio. 
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COVA DE FONTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenco — Localidade. 
COVA FURADA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N* S." da Ajuda — Localidade. 
COVA FURNA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
COVA FURTADA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.s S.6 da Ajuda — Sítio. 
COVA FURTADO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.s Catarina 
— Sítio. 
COVA GALINHA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
COVA GALINHEIRO — I. do 
Fogo •— Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Re-
gião. 
COVA GARÇA — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.8 da Ajuda — Localidade. 
COVA GARÇA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Na região Banco 
— Localidade. 
COVA GARCIA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Sítio. 
COVA GATIJA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Braga — Sítio. 
COVA DE GATO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade. 
COVA GRANDE — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Braga — Localidade. 
COVA GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
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N.a S.a da Ajuda — Na região 
Banco — Localidade. 
COVA GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Conceição — Loca-
lidad 
COVA GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
COVA GRANDE DE CAMPA-
NAS — I. do Fogo — Cone. 
do Foco — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
COVA JAQUE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Cova Matinho — Sítio. 
COVA JOANA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Fre-r. de 
N / S." do Monte — Povoação 
e região. 
COVA JULIÃO — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.' Catarina — Sítio. 
COVA LIMA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freír, de N." 
S." da Ajuda — Localidade. 
COVA LIMA DOCE — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Altitude 
740 metros — Povoação e re-
gião. 
COVA MACHO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.fl S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
COVA MATINHO — L do Fogo 
•— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.8 Catarina — Povoação. 
COVA MATINHO — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.1 Catarina — Região. 
COVA MATINHO LADEIRA—• 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
COVA MEMENTO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.* da Conceição — Sítio. 
COVA MONTADO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Sítio. 
COVA DE MONTE — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista e freg. de N.a 
S.1 do Monte — Região — Al-
titude 831 metros. 
COVA DO MONTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.* da Ajuda — Na re-
gião Feijoal — Localidade. 
COVA DO MONTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.s da Conceição — Lo-
calidade. 
COVA DO MONTE — L do Fo-
go •— Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
COVA MONTE BARRO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S.' da Ajuda — 
Na região Feijoal — Locali-
dade. 
COVA DO MONTE BÉBÊ — 
1. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St. Catarina — 
Sítio. 
COVA DE MONTE CASA — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Sítio. 
COVA DE MONTE GALINHEI-
RO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de S. Lourenço 
— Sítio. 
COVA DE MONTE LÍNGUA 
VACA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St* Ca-
tarina — Sítio. 
COVA DE MONTE PÁI — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.' Catarina — Sítio. 
COVA DE MONTE PARAGEM 
— I, do Fogo — Cone. do Fogo 
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— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
COVA MONTE VERMELHO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
COVA NASO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Sítio. 
COVA DE NEGRO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Sítio. 
COVA NHA MARTINA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Maria da Cruz. 
COVA NHÃ NORBETA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S." da Conceição 
— Em Lapa Cavalo — Sítio. 
COVA NHÓ NACHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Sítio. 
COVA PAPAEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.* S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
COVA PAPAIA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
COVA PAPEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Veja: 
Cova Papa eira. 
COVA PARDIEIRO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Èm S. Jorge 
— Sítio. 
COVA PASSARINHA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.8 S.a do Monte — Na re-
gião de Porca — Localidade. 
COVA DE PASSO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.B S.a da Ajuda — Veja: 
Cova dos Passos. 
COV 
COVA DOS PASSOS — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Na re-
gião Feijoaí — Localidade. 
COVA DE P E L E — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
COVA PENEDO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Sítio. 
COVA PENEDO GUDO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Sítio. 
COVA PORTAL — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.s S." da Conceição — Sítio. 
COVA PORTÃO — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Em Espigão 
— Sítio. 
COVA RAIZ — T. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.1 da Ajuda — Na região Fei-
joaí — Sítio. 
COVA RALHADO — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
•— Freg, de S. João Baptista — 
Sítio. 
COVA REDONDA — I. do Fogo 
T- Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sítio. 
COVA DE ROCHA DE BAIXO 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista —• 
Sítio. 
COVA ROCHA ENSEADINHA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Sítio. 
COVA RODELA — I. Brava — 
Cone. da Brava —Freg. de S. 
João Baptista — Altitude 62D 
metros — Região e povoação. 
COVA RODELA DE BAIXO — 
I. Brava — Cone. da Brava 




COVA ROMEIRA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N.1 S." da Conceição — Em 
Montado Nacional — Sítio. 
COVA SAMBÃ — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Sítio. 
COVA S I L V E S T R E — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Conceição — 
Sítio. 
COVA SUVENA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.' da Ajuda — Na região 
Feiioal — Sítio. 
COVA D E TABOA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
COVA TAMBARINDO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Sítio, 
COVA DE TINA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
COVA TINA — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Altitude 
2.220 metros — Sítio. 
COVA TORTÔLHO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Na re-
gião Montinho — Localidade. 
COVA TORTÔLHO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg-. 
de N." S.' da Ajuda — Na re-
gião Feijoal — Localidade. 
COVA DE TOURO — l. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
COVA V I C E N T E — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.* S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sítio. 
COVA VIÚVA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Ajuda — Na região Fei-
joal — Sítio. 
COV ADA — I. Brava — Cone. 
da Brava —- Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
COVADA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Ajuda — Sítio. 
COVADA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." da 
Conceição — Sítio. 
COVADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio. 
COVADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sí-
tio na região Picos. 
COVADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
COVADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio também 
conhecido por Genebra. 
COVADA DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. de Santa 
Catarina — Freg. de Santa 
Catarina — Em Palha Carga 
— Sítio. 
COVADA D E BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
COVADA DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. de Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Sítio. 
COVADA D E DESENFADO— 
I. de Santo Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de Santo André 
— Estropiação — Veja: Covoa-
da de Desenfado. 
COVADA DO FEIJOAL—1. de 
Fog'o. — Cone. do Fogo —• 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Sítio. 
COVADA DE PALHA CARGA 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St.a Catarina — Freg. de St.a 
Catarina —• Sítio. 
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COVADA D E PAU V E E D E — 
I. de S. Tiago — Cone, de St.* 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Sítio. 
C O V A D A DA R I B E I R A 
ILHÉU — I . do Fogo —Cone, 
do Fogo — Freg. de N.fl S.a 
da Ajuda — Sítio. 
COVADINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Localidade. 
COVADINHA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
COVADINHA DE P A L H A 
CARGA — I. de S. Tiago — 
Cone, de St." Catarina—Freg. 
de St.a Catarina ~ - Sitio. 
COVADINHA DE SILVAO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
COVÃO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Sítio. 
COVÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Sítio. 
COVÃO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S, Nicolau — Freg. de 
N.a S.a do Rosário — Sítio. 
COVÃO I. de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina—Freg. 
de St." Catarina — Em Ri-
beira da Boa Entrada. — 
Sítio. 
COVÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.fl Catarina—Freg. 
de St.* Catarina — Em Ribei-
ra Lama — Sítio. 
COVÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
COVÃO ABAIXO—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Cham de Ponta — Sítio. 
COVÃO A F O N S O — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
COVÃO DE AGONIA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
COVÃO DE AGUA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Acha-
da Mula — Sítio. 
COVÃO DE AGUA — I. de 
S. Tia,í?o — Cone. do Tarrafal 
— Freg, de St.0 Amaro Aba-
de. — Perto de Larangeira — 
Sítio. 
COVÃO ÁGUA FUNDA — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N.a S.a da Graça 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Trinda-
de. - - A confluência é nos 
arredores da cidade da Praia, 
próximo do Paiol Velho. 
COVÃO D E AGUADA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Curso de água que tem a sua 
foz ao sul da Ribeira Don-
guli. 
COVÃO D E AGUADA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiarjo Maior — Re-
gião perto da Ribeira Donguli. 
COVÃO APERTADO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Sítio. 
COVÃO D E BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade—Perto de Covão Gran-
de em Rocha Preta — Sítio. 
COVÃO BAIXO — I. de S. Tia-, 
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
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gião de Cham de Ponta — Sí-
tio. 
COVÃO DE BAIXO DE MATO 
O E I — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.8 Ca-
tarina — Sítio. 
COVÃO E A L H E I R A — I. de 
S. Tiago — COTIC. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
COVÃO DE B E L A — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.8 S.a da Ajuda — Sítio. 
COVÃO BOI — I. de S. Tiago 
—- Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
COVÃO BRANCO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Localidade. 
COVÃO DE BRITO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Ribeireta — Sítio. 
COVÃO CAMELO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio. 
COVÃO DE CAMPEXE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Localidade. 
COVÃO CARRIÇO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
COVÃO D E CAVALO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Cova Figueira — Sítio. 
COVÃO DE CHÃO DE PONTA 
— I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal. — Freg. de S. Mi-
guel — Sítio. 
COVÃO CHUPADEIRO — I. de 
S. Tiago — Cone, de St.' Ca-
tarina Freg. de St.a Ca-
tarina — Na região Furna — 
Sítio. 
COVÃO DE CIBE—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Era 
Alagoa — Sítio. 
COVÃO DE CIMA — I. de 
S, Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Água Pancha — Sítio. 
COVÃO COELHO—I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.1 Catarina — 
— Sítio. 
COVÃO COMPRIDO — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolenti-
no — Na ribeira de Mendes 
Faleiro — Sítio. 
COVÃO COMPRIDO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Em Líberão — Sítio. 
COVÃO DA CORNETA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região 
perto da foz da Ribeira do Ni-
nho de Guincho. 
COVÃO CORREIA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.' Catarina 
— Freg. de S, João Baptista 
— Na região Pico Leão — 
Sítio. 
COVÃO DE CRUZ — L de 
S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
órgãos — Sítio. 
COVÃO DE CRUZ — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
—Freg. de St." Amaro Abade 
—Sítio. 
COVÃO CURRAL—L de S. Tia-
go Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Povoação nas margens da Ri-
beira da Montanha. 
COVÃO CURRAL—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Curso 
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de água, afluente da marg-em 
esquerda da Ribeira da Mon-
tanha. 
COVÃO DE CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tairafal 
—• Freg. de S. Miguel — Em 
Lem Gomes — Sítio. 
COVÃO DE CURRAL — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Em 
Saltos — Sítio. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.s S." da Luz — Sítio. 
COVÃO DENTRO—L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade, em S. Domingos. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Em 
Cova de Barro — Sítio. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Em 
S. Sebastião — Sítio. 
COVÃO DENTRO—£. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Em Serrado — Sítio. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino—'Em 
Serrado Mendes — Sítio. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio entre as ribeiras dos Lei-
tões e Leitõezinhos. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
ae S. Tiago Maior. — Sítio. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.6 Amaro Abade — 
Local no sítio de Biscainho. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Próximo de Ponta Vital — 
Sítio. 
COVÃO DENTRO—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em 
Zimbrão — Sítio. 
COVÃO DOCE — 1. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Em Ribeira de Santana — 
Sítio. 
COVÃO ESPINHO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia •— 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
COVÃO DE FAJÃZINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone, da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
COVÃO DE FARROBA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Em Santana — 
Sítio. 
COVÃO FIGUEIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolenti-
no — Sítio. 
COVÃO DE F I G U E I R A L — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
COVÃO FINADO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S.a da Graça — Em 
S. Francisco — Sítio. 
COVÃO DE FINADO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Mãe Joana — Sítio. 
COVÃO DA FONTE — I. de 
g. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.* Cata-
rina — Em Achada Brás — 
Sítio. 
COVÃO DA FONTE — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
—'Freg. de S. Miguel — Sítio, 
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COVÁO DE FORNALHA — I. 
de S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de St.' Amaro 
Abade — Sítio. 
COVÃO FRANCÊS — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Sítio. 
COVÃO FUNCO — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.8 Catarina 
— Freg. de S. João Baptis-
ta — Em Achada Mula — Sítio. 
COVÃO FUNDO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região de 
Maria da Cruz — Sítio. 
COVÃO FUNDO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.' S." da Graça — Em 
S. Francisco — Sítio. 
COVÃO FUNDO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Em Li-
berão — SíHo. 
COVÃO FURTADO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Em Boa Entrada — 
Sítio. 
COVÃO GALEGO—I. dc S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Pico Leão •— 
Sítio. 
COVÃO GALINHA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Cur-
so de água, afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira João 
Dias. 
COVÃO GANCHÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.B Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Ribeira 
de Antónia — Sítio. 
COVÃO DE GARÇA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Aba-
de — Sítio. 
COVÃO DE GASOSA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
COV 40 DE GOIABA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
COVÃO GOMES — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.8 Catarina — 
Em Pau Verde — Sítio. 
COVÃO GOMES — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Sítio. 
COVÃO GRANDE — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.8 da Ajuda — Sítio. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.8 Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na Ribeira do Engenho — 
Sítio. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Em Pico de Antónia — Sítio. 
COVÃO GRANDE—L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade — Em Alagoa. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Toientino e freg. 
de N.s S." da Graça — Este 
curso de água a jusante toma 
u nome de Ribeira da Trindade. 
COVÃO GRANDE—1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.8 da Luz — Afluente 
da margem esquerda da Ri-
beira Baleia. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia •— Freg. 
de N." S.a da Luz — Locali-
dade. 
COVÁO GRANDE—I. de S. Tia-
go —• Cone. da Praia — Freg. 
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de S. Salvador do Mundo — 
Povoação e localidade. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Perto de Rocha Preta — Sítio. 
COVÃO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone. de Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Tam-
bém conhecido por Lugar Gran-
de — Sítio. 
COVÃO DE HORTELÃ — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal—Sítio. 
COVÃO JORGE — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St.fl Catarina —> 
Em Ribeira da Boa Entrada 
— Sítio. 
COVÃO LARGO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Perto de Pedra Branca—Sítio. 
COVÃO L E M — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lem — Sítio. 
COVÃO DE LIMÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Sítio. 
COVÃO LOPES — I. de g. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
COVÃO DE MALAGUETA — 
I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S.a da 
Graça — Também conhecido 
por Lem de Engenho — Sítio. 
COVÃO MALAGUETA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
—• Região próximo de Alagoa. 
COVÃO DE MANDIOCA — 
I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Na Achada de 
S. Sebastião — Também conhe-
cido por Cerradinho — Sítio. 
COVÃO DE MANIPULO — 
I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Sítio. 
COVÃO MENDES—L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
COVÃO MONTEIRO — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
COVÃO MORENO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
COVÃO DE NONA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolenti-
no — Localidade, na região 
Achada Ventreiro. 
COVÃO DE NONA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Perto de Milho Branco — 
Sítio. 
COVÃO DE OURO — I. - de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de S. Miguel — 
Na região Principal — Sítio. 
COVÃO DE P A R E D E — L de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tarina — Freg. de St.8 Cata-
rina — Na região Palha Car-
ga — Sítio. 
COVÃO PENEDO—I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
COVÃO P E R E I R A — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
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riña — Em Boa Entra4inha 
— Sítio. 
COVÃO P E R E I R A — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Nos Órgãos Peque-
nos — Sitio. 
COVÃO DE PORTAL — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Sitio. 
COVÃO QUENTA—I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Saltos — Sitio. 
COVÃO RACHÃ — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Maria da Cruz — Sítio. 
COVÃO DE RAMA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.fl S." da Ajuda — Na re-
gião Feijoal — Sítio. 
COVÃO DA RIBEIRA DAS PA-
TAS — I. de St> Antão - -
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Altitude má-
xima 1.672 metros — A nor-
deste do Monte Lenhai — Sítio. 
COVÃO RIBEIRO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de Catarina — 
Perto de Nhagar — Sítio. 
COVÃO ROQUE — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Curso d'água que tem a sua 
foz na Costa do Biscainho. 
COVÃO DE RUI VAZ — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
COVÃO SANCHES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Em Achada Bel Bel — Sítio. 
COVÃO SANCHES — I. de S. 
Tiago —• Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio. 
COVÃO DE SANT'ANA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.a da Luz — 
Sítio. 
COVÃO SEGREDO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Ribeirão da Cal — 
Sítio. 
COVÃO SEGREDO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
COVÃO DA SELADA — L de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Sítio. 
COVÃO SEQUEIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
COVÃO SIMÃO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia —- Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
COVÃO DE SOUSA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Sítio. 
COVÃO DO SUL — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
COVÃO TÂMARA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Sítio em Mato Ribeiro, na 
Ribeira dos Leitõezinhos. 
COVÃO DE TANQUE — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Sí-
tio na região de Monte Ser-
rado. 
COVÃO DE T A R A F E — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
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rina — Na região Charco — 
Sítio. 
COVÃO D E TARAFE — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.9 S.s da Graça — 
Em S. Francisco — Sitio. 
COVÃO D E TOURIL — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Em Rui Vaz — Sítio. 
COVÃO DE TRAZ — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Sitio. 
COVÃO DE TRAZ DE BOA 
ENTRADA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — 
Sitio. 
COVÃO DE VARANDA — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.s S.a da Luz — 
Sitio. 
COVÃO VARELA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
COVÃO VARELA — L de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Sitio. 
COVÃO VARELA — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Sitio. 
COVÃO DA VEIGA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N,* S.a da Luz — 
Sitio. 
COVÃO VELHO — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
COVÃO VERMELHO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Em Achada Camelo — 
Sitio. 
COVÃO VERMELHO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Em Achada Gomes — 
Sitio. 
COVÃO VERMELHO — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Local em Serrado Mendes. 
COVÃO VERMELHO — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia •— 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Sítio. 
COVÃO V I C E N T E — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
COVÃO V I E I R A — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
COVÃOZINHO — I. de St.0 An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de St.0 André — Altitude 243 
metros — Perto do Morro Man-
grade — Sítio. 
COVÃOZINHO — I. do Fogo — 
Cone, do Pogo — Freg. de N.* 
S." da Ajuda — Sítio. 
COVÃOZINHO DE F E I J O A L 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
Freg. de N.ft S." da Ajuda — 
Sítio. 
COVAZONA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Olho d'Água — Sítio. 
COVINHA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Sítio. 
COVINHA — I . do Fogo —Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Sítio. 
COVINHA — I. do Fogo — COJIC. 
do Fogo — Freg. de N." S.a 
da Conceição — Sítio. 
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COVINHA — I . do Fogo —Cone, 
do Fogo — Freg1. de St.a Ca-
tarina — Na região Cova Fi-
gueira — Sítio. 
COVINHA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Na região Cova Ma-
tinho — Sítio. 
COVINHA — I . do Fogo —Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Em Cova de Monte 
— Sítio. 
COVINHA DE F E I J O A L — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Sítio. 
COVINHA DE FIGUEIRA PA-
VÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.fl Ca-
tarina — Sítio. 
COVINHA DE ZAMBUDA — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.8 S.5 da Conceição 
— Sítio. 
COVOADA — I. de St." Antão 
—• Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista •— Localidade. 
COVOADA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.' do Livramento 
— Localidade. 
COVOADA — 1. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.8 S.a do Rosário — 
Localidade. 
COVOADA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
COVOADA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região — Altitude 
546 metros. 
COVOADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.ft 
S." da Conceição — Localidade. 
COVOADA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." da Lapa — Povoação 
COV 
na margem esquerda da Ribei-
ra dos Camarões. 
COVOADA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a da Lapa — Locali-
dade e região — Entre a Ri-
beira dos Camarões e a Ribeira 
da Fajã. 
COVOADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafaí — Freg. de 
S. Miguel — Povoação, próxi-
ma da margem esquerda da Ri-
beireta. 
COVOADA DE ÁGUA — 1. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo — Localidade. 
COVOADA DE AGUA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Rosário — Localidade. 
COVOADA DE ÁGUA AMAR-
GOSA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St" 
André — Localidade. 
COVOADA DE ALECRIM — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Na região 
Pilão — Localidade. 
COVOADA DE ANTÃO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
COVOADA DE ASNO DE CHU-
PADOR — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
COVOADA BAIXA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul —• 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
COVOADA DE BAIXO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
COVOADA DE BARRO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
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Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade. 
COVOADA DE B ARUM A — I. 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
COVOADA DE BEIRINHA — 
I. de St." Antão — Cone, do 
Paul e cone, da Ribeira Grande 
— Freg. de St." André e freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Alti-
tude 1.280 metros — Região. 
COVOADA DE BEIRINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone, da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Na região 
Os Lombos — Localidade. 
COVOADA DE BERNARDO — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
COVOADA DE BOI — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
COVOADA DE BRANCO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
COVOADA'DE BURAQUINHO 
— I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
COVOADA DE CANADO — L 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Poonbas — Localidade. 
COVOADA DE CANTINHO — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
COVOADA DE CAROÇO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
—• Localidade. 
COVOADA DE CHÃ BRANCA 
—• I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 André 
— Localidade. 
COVOADA DE CHÃZINHA — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
COVOADA DE CHIQUEIRO 
DA PRAIA BRANCA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Sítio. 
COVOADA DE CLAUDIO D E 
MANUEL D E JOELHOS — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.n 
S." do Livramento — Sítio. 
COVOADA DE CÔRVO — I. de 
St," Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.1 do 
Livramento — Localidade. 
COVOADA DE DESCANÇO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
COVOADA DE DESENFADO 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Povoação e região — Maior 
altitude 940 metros. 
COVOADA DE DRAGOEIRO — 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.̂  André 
— Localidade. 
COVOADA DE DUQUE — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Localidade. 
COVOADA D'ERVA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.ft S.a do Rosário 
— Localidade. 
COVOADA DE ESPONGEIRO 
— I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
COVOADA. DE ESPONGEIRO 
- r - I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
COVOADA DE FAJÃ DOS CU-
MES — I. de St.0 Antão — 
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Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
COVOADA DE FAJÃ DE MA-
TOS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
COVOADA DE F E L I P A — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg-. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
COVOADA DE FIGUEIRA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S.a do Livramento — Na re-
gião Formiguinhas — Sitio. 
COVOADA DE FORMIGUI-
NHAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramento 
— Localidade. 
COVOADA FUNDA — I. de St.0 
Antão — Cone, do Paul e cone, 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. João Baptista, freg. do St.0 
Crucifixo e freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 1.509 me-
tros — Região. 
COVOADA FUNDA — I. de SV 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Localidade. 
COVOADA DE GALINHA — I. 
de St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
COVOADA DE GEADA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Na região Fon-
tainhas — Sítio. 
COVOADA DE GOTEIRA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
COVOADA INCHADA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Lo-
COVOADA DE JANEIRO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Sítio. 
COVOADA DE JOÃO FEITO 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N." S.8 do Rosário — Sítio. 
COVOADA DE LARANJEIRA 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Locali-
dade. 
COVOADA DE LARANJEIRA 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S.a do Livramento — Lo-
calidade. 
COVOADA LARGA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
COVOADA DE LEOCADIA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
COVOADA DE LOMBINHO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
N.a S.a do Rosário — Na re-
gião Chã das Fumas — Sítio. 
COVOADA DE LOMBINHO DA 
CINZA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
COVOADA DE LOMBO DE F I -
LENO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
COVOADA DE LOMBO DA 
PIA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
COVOADA DE LOMBO DE 
PICO — I. de St.0 Antão — 
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Cone, da Eibeira Grande — 
Freg. de N. S.a do Rosário — 
Sítio. 
COVOADA DE MÁ CONSCIÊN-
CIA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
COVOADA DE MAIO — I. de 
St." Antão — Cone. da Eibeira 
Grande — Freg. de N, S.a do 
Rosário — Sítio. 
COVOADA DE MANUEL DO-
MINGUINHAS — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
COVOADA DE MANUEL GOR-
DO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Sítio. 
COVOADA DE MANUEL DE 
JOELHOS DE BAIXO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.1 do Livramento — Locali-
dade. 
COVOADA DE MANUEL LOU-
RENÇO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
COVOADA DE MANUEL VI-
CENTE — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas Sítio. 
COVOADA DE MÃO PARA 
TRAZ — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.8 do Rosário — 
Localidade. 
COVOADA DE MARTIENE — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
—• Localidade. 
COVOADA DE MATIAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Sítio. 
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COVOADA DE MATINHO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Em Chã de Lo-
binho — Sítio. 
COVOADA DE MELÃO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
COVOADA DE MOCHINHO — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André — 
Sítio. 
COVOADA DE MOLENGÃO — 
I de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
COVOADA DE NAVIO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
COVOADA DE OURINCAS — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.' 
S." do Livramento — Lccali-
dade. 
COVOADA DE PADRE MI-
GUEL — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande —• 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
COVOADA DE PEDRA DE CI-
MA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
COVOADA DE PEDRA FRIA 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
tónio das Pombas — Locali-
dade. 
COVOADA DAS PEDRINHAS 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
COVOADA DE PIO — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
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COVOADA DE PIRES — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
COVOADA P E ROCHINHA — 
I. de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St." André — 
Localidade. 
COVOADA DE SALTO — I. de 
St." Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
COVOADA DE SALTO DE LI-
MOEIRO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
COVOADA DE SANTO ANTÓ-
NIO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.' 
António das Pombas — Sítio. 
COVOADA DE SEGUEIRINHA 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. dc St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
COVOADA DE SELADA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
COVOADA DE SERRÃO — I. 
de St0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
COVOADA DE SERRÃO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.e do Livramento — Sítio. 
COVOADA DE S I L V E S T R E — 
I, de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.B 
S." do Livramento — Sítio. 
COVOADA DAS TARRAFES — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Localidade. 
COVOADA DE T E I X E I R O — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
COVOADA DE TININHO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.n André — Sítio. 
COVOADA DE TRAZ — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
COVOADA DE TRAZ — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Em Chã de Luís de 
Marta — Localidade. 
COVOADA VERMELHA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
COVOADA DE VIGIA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
COVOADA DE VILEZA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
COVOADINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
COVOADINHA — 1. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N. S." do Livra-
mento — Localidade. 
COVOADINHA — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N. S." do Rosário 
— Região — Altitude máxima 
496 metros, 
COVOADINHA DE CABEÇA-
DAS — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
COVOADINHA DE CIMA — 1. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
COVOADINHA DE CINTA — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St," António 




COVOADINHA DE JORGE — 
I. de St," Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
COVOADINHA DE LIMA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
COVOADINHA DE MATO ES-
TREITO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg-, de 
S. João Baptista — Localidade. 
COVOADINHA DA RIBEIRA 
DA CRUZ — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
COXE — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação perto da margem es-
querda da Ribeira de Coxe — 
Altitude 140 metros. 
COXE — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Re-
gião perto da Ribeira de Coxe. 
CÔXO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S.ft da 
Ajuda — Localidade. 
CÔXO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.ft Catari-
na — Região. 
CÓXO — I. do Fogo ~- Cone. do 
Fogo — Freg. de St." Catari-
na — Em Toril — Localidade. 
CÔXO DE CABO LASQUIM — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Sítio — Também denominado 
Coxo de Cabo Lasquinha. 
CÔXO DE CABO LASQUINHA 
— I. do Fogo —Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio — Também denominado 
Coxo de Cabo Lasquim. 
CÔXO LADEIRA SAUDADE — 
I do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
COXO LADEIRA TINTA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Sítio. 
CÔXO DE NHÔ ESTEVÃO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St" Catarina — Sítio. 
CRAQUINHA — I. de S. Vicen-
te — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S.a da Luz — A l -
titude 160 metros — Povoação. 
CRATERA DA COVA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Próximo deste sítio tem 
a sua origem a Ribeira do 
Paul — Também conhecida por 
Cova. 
CRATERA DO VULCÃO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.H S." da Ajuda, 
freg. de St.a Catarina e freg. 
de N.a S,a da Conceição — Alti-
tude 2.829 metros — É a maior 
elevação do arquipélago. 
CREOULO — I. de Santa Luzia 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Região. 
CRESCENTE — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S." do Livra-
mento — Sítio. 
CRÊTCHEU — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N." S.a das 
Dores — Localidade. 
CRIOULA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.fl Catarina — Lo-
calidade. 
CRUZ — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Sítio. 
CRUZ — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 




CRUZ — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CKUZ — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
CRUZ — I. Brava - - Cone. da 
Brava — Freg. de S, João 
Baptista — Na região Favatal 
— Sítio. 
CRUZ — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.a S." do 
Monte •— Na região de Chan-
zinha. 
CRUZ — I. Brava — Cone. da 
Brava •— Freg. de N.a S.a do 
Monte — Na região Falhai — 
Sítio. 
CRUZ — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S." da 
Ajuda — Em Atalaia — Sítio. 
CRUZ — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S.9 da 
Conceição — Sítio. 
CRUZ — I. de Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.8 Catarina — Na região Ri-
beira da Barca — Sítio. 
CRUZ — I. de Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N." S.a 
da Luz — Sítio. 
CRUZ — I. de Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Sítio. 
CRUZ — I. de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S.a da Luz — Sítio. 
CRUZ D E ACHADA MULA — 
I. de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CRUZ DAS ALMAS — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CRUZ DAS ALMAS — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Local na 
área da Vila Nova Sintra. 
CRUZ DE ASSOMADA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de Sta Isabel 
— Sítio. 
CRUZ DE AUGUSTO DE RI-
BEIRA ALTA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CRUZ DE BAIXO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg, de 
S. João Baptista — Sítio. 
CRUZ DE BAIXO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.fl S." do Rosário 
— Povoação nas margens da 
Ribeira Borce. 
CRUZ DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.* S.a da Luz — 
Sítio. 
CRUZ DE BASÍLIO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
CRUZ DE BORALHO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
CRUZ DE CAROLINA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
CRUZ DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de St,a Catarina 
— Sítio. 
CRUZ DOMINGOS RODRI-
GUES — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CRUZ DE ÉVORA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CRUZ DA FAJÃ — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.a do Monte — Altitude 
407 metros -— Sítio. 
CRUZ F I L I P E — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
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Freg. de St.a Isabel — Loca-
lidade. 
CRUZ DE FÓRA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.6 Isabel — Sítio. 
CRUZ DE FRADE — L Brava 
— Cone. da Brava — Fi-eg-. de 
S, João Baptista — Sítio. 
CRUZ DO GATO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S, Tiago Maior — 
Povoação. 
CRUZ DE GOMES — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande •— Freg. do St." Cru-
cifixo — Na região Figueira! 
— Sítio. 
CRUZ DE GOTô BRAVO — J. 
de S. Tiago — Cone. de St.° 
Catarina e cone. da Praia — 
Freg. de S. João Baptista, 
freg. de St.a Catarina e freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Altitude 1.290 metros — Re-
gião. 
CRUZ GRANDE — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
S- João Baptista — Sítio. 
CRUZ GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.8 Catarina — 
Em Achada Falcão — Sítio. 
CRUZ DE ILHETA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Lo-
calidade, entre a Ribeira dos 
Picos e a Ribeira da Boca 
Larga. 
CRUZ DE INFERNO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Rocha do 
Norte — Sítio. 
CRUZ DE JOÃO DE ARODE — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
CRUZ DE JOÃO D'EVORA — 
I, de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N." S.a 
da Luz — Sítio. 
CRUZ JOÃO GONÇALO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CRUZ JOÃO DOS SANTOS — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Veja: Alto da Crus João 
dos Santos. 
CRUZ DE JÔBE — L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Palha Carga — Sítio. 
CRUZ DE JOVÊ — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Cruz de Jõbe. 
CRUZ JUNICO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N. S." do Rosá-
rio — Na região Chã das Fur-
nas — Sítio. 
CRUZ DE MALHADA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Rosário — Na região Pinhão 
— Sítio. 
CRUZ MARQUES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.fl S." da Graça — 
Sítio. 
CRUZ DE MÔCO — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N." S.1 da Luz —Sí-
tio. 
CRUZ DE MONTE TRIGO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Altitude 1.010 metros — 
Localidade. 
CRUZ DOS MOROSSOS — I. de 
St.0 Antão — Cnc. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
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Apóstolo — Altitude 1.710 me-
tros — Localidade. 
CRUZ DO MORTO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade na costa nordeste 
da ilha, onde desagua a Ribei-
ra do Norte. 
CRUZ NHô BRITO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sítio. 
CRUZ NHÔ F I L I P E — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista —Freg. de St." Isabel — 
Sítio. 
CRUZ DE NOSSA SENHORA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — 
Sítio também conhecido pela 
denominação Alaica. 
CRUZ NOVA — 1. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
CRUZ DE PASSARÃO — I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi-
cente — Freg. de N." S.a da 
Luz — Sítio. 
CRUZ DE PASSOS — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.* S." da Conceição — Sí-
tio. 
CRUZ DO PÊ DO VERDE — I. 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Altitude de 217 metros 
—No Pé do Verde — Sítio. 
CRUZ DE FEDRA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau—Freg. de N.' S.s do Ro-
sário — Próximo de Horta ã& 
Fora — Sítio. 
CRUZ DE PEDRA DE JORGE 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Pau] — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CRUZ DE PEDRA ROLADA — 
J. de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N." S." 
da Luz — Sítio. 
CRUZ DE PINA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.n da Conceição — Sítio. 
CRUZ DE POÍLÃO — I. de S. 
. Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio, 
CRUZ DE POILÃO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miejuel — Região 
Ribeireta — Sítio. 
CRUZ PRETA — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CRUZ DE ROCHA — I. do Fogo 
— Conci do Foso — Freg. de 
N.s S.' da Aiuda—Sítio. 
CRUZ DE ROMÃO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Fre^;. de S. Miguel — Sítio. 
CRUZ^ ROQUE — L da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
-— Sítio. 
CRUZ ROQUE — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.s S." do Rosário 
— Sítio. 
CRUZ DE ROQUE DA FAJÃ 
— I. de S. Nicolau -— Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Sítio. 
CRUZ DE S. DOMINGOS — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
CRUZ SELADA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sítio. 
CRUZ SELADA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CRUZ DE SERAFIM — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S- João Bap-
C R U 
tista — Na região Rocha do 
Norte — Sítio. 
CRUZ DE SESIACA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Rosário — Na reg-ião Lombo 
Branco — Sítio. 
CRUZADO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freí?, do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
CRUZETA — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freí?, 
de N.a S.a do Rosário — Loca-
lidade. 
CRUZE TINHA — I . de S. Ni-
colau — Cone. de fí. Nicolau 
— Frejr. de N. S.1 do Rosário 
— Localidade. 
CRUZINHA — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
CRUZINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freff. de S. Pedro Apóstolo — 
Povoação perto da Ponta da 
Calhetinha — Posto de ensino. 
Posto fiscal aduaneiro. 
CRUZINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Fresr. de S. Pedro Apóstolo —-
Resrião ao norte da ilha, junto 
à costâ. 
CRUZINHA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg". de S. João 
Baptista — Altitude S22 me-
tros — Recião entre as Ribei-
ras da Furna, Laranjeira e 
Pedra Martins. 
CRUZINHO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg:. de 
S. João Baptista — Localidade. 
CRUZINHO D E S E L A D A — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade, 
CUL 
CUBA — I. de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St.6 Catarina — Localidade. 
CUBA ABAIXO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Região. 
CUBA ALCATRAZ — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
CUBA DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Perto da Ribeira de Garça — 
Sítio. 
CUBA CALDEIRA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
CUBA DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
CUBA DE CIMA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio. 
CUBA PEDREGAL — T. de S. 
Tiago — Cone. de St.B Cata-
rina — Freg. de St.B Catarina 
— Localidade. 
CUBING — 1. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sítio. 
CUDELHO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Estropiação — 
Veja: Gudelha. 
CULARINHO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.8 Catarina — 
Freg. de St' Catarina — Sítio. 
CULÜM — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Sítio. 
CULUNJUN — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo—Freg. de N.* 
S.a da Ajuda — Localidade. 
CUR CUR 
CULUNJUR — I. do Fogo — 
Estropiação — Veja: Culunjun. 
CUMBA — I. do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
CUMBA — 1. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
CUMBA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Na região da Cidade Velha — 
Sítio. 
CUMBEM — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Altitude 
637 metros — Sitio. 
CUME ~ I. de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Rosario — Povoação. 
CUNTIM D E BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Localidade. 
CURAÇÁO — I. Brava — Cone. 
da Erava — Freg. de N.a S." 
do Monte — Localidade na re-
gião Chã de Curral. 
CURIOSA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
CURRAL — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
CURRAL -— I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Po-
voação na margem esquerda 
da Ribeira Chã de Pedra. 
CURRAL — 1. de St.0 Aiitão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramento 
— Localidade. 
CURRAL DE ACHADA — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CURRAL ANTIGO — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg 
de S. Lourenço — Sítio. 
CURRAL ANTÓNIO PINA — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Em 
Pico Pires — Sítio. 
CURRAL DE ANTÓNIO ZINHA 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CURRAL DE AREIA — 1. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.B S.s do Monte — Na re-
gião dc Porca — Sítio. 
CURRAL D'ASNO — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
—Freg. de St.1 Isabel — Lo-
calidade. 
CURRAL DE ASNO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Povoação e 
região. 
CURRAL D'ASNO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
CURRAL DE ASNO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.8 Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Sítio na região da Ribeira 
de Cuba. 
CURRAL D'ASNO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade 
— Povoação., próxima da nas-
cente da ribeira do mesmo 
nome. 
CURRAL D'ASNO — I. de S. 
Tiago — Corre, do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade 
e freg. de S. Miguel— Região. 
CURRAL DE BAIXO •— I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
CURRAL DE BAIXO — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
CUR 
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
C UREAL DE BAIXO — L de 
S. Tiag-o — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
Próximo de Daroéla — Loca-
lidade. 
CÜERAL DE BAIXO JACOB — 
I. Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CURRAL DE BANANA — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.* S.a da Graça — 
Localidade. 
CURRAL DE BECO — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Em Mon-
tado Nacional — Sítio. 
CURRAL BERNARDO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CURRAL B E T E — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade próximo da mar-
gem direita da Ribeira de Abro-
lho — Altitude 52 metros. 
CURRAL D E BOI — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de S. João Baptis-
ta — Sítio. 
CURRAL BRANCO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade na margem esquerda 
da Ribeira da Pedra Melão. 
CURRAL BRANCO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CURRAL D E CABRA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região Figueira das 
Naug — Localidade. 
CUR 
^ RRAL DE CAETANO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CURRAL DE CAPITÃOZINHO 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N." S.a da 
Luz — Sítio. 
CURRAL DE CARAMBOLA — 
I. de S. Nicolau —- Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.s S.a do 
Rosário — Povoação. 
CURRAL DE CARNEIRO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N.a S.' da Graça 
— Em Veneza — Sítio. 
CURRAL DE CARNEIRO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Sítio. 
CURRAL DE CHICA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.a Isabel — 
Sítio. 
CURRAL DE CIMA — I. ds S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Localidade. 
CURRAL DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
CURRAL DE CONCELHO — 1. 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.' S.a da Luz — Lo-
calidade. 
CURRAL DE COVÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St" Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Em Ameixoeira — Lo-
calidade. 
CURRAL DADO — I. do Sal — 
Cone. do Sal— Freg. de N.a S." 
das Dores — Região na costa 
sudoeste da ilha. 
CURRAL ESCORA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
CUR CUR 
de N.* S.a da Ajuda — Loca-
lidade— Veja: Curral Escouro. 
CURRAL ESCOURO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Ajuda—Locali-
dade — Veja: Curral Escora. 
CURRAL DE FONTE — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Baptis-
ta — Localidade. 
CURRAL FORNO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Local. 
CURRAL FUMO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Local também 
conhecido por Curral Funco — 
Em Montado Tamareira. 
CURRAL FUNCO — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Local também 
conhecido por Curral Fumo. 
CURRAL DE FUNCO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Localidade. 
CURRAL FURNA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
CURRAL FURNECO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.a Isabel — 
Sítio. 
CURRAL GASPAR — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg, 
de N.* S.a da Ajuda — Na re-
gião Baleia — Sítio. 
CURRAL GRANDE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Conceição — Sí-
tio. 
CURRAL GRANDE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Em Cêrco 
Novo — Sítio. 
CURRAL GRANDE — I. de S-
Tiago — Cone. de St.n Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Em Charco — Sítio. 
CURRAL GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Povoação e localidade. 
CURRAL HERMINIO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CURRAL HERMINIO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — Na re-
gião Chã de Sousa — Sítio. 
CURRAL DE JOÃO FERNAN-
DES — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
CURRAL JOÃO ISABEL — L 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel 
— Sítio. 
CURRAL DE JOÃO LOPES — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Sítio. 
CURRAL DE JOÃO LUCAS — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.D António 
das Pombas — Sítio. 
CURRAL DE JOÃO SANTOS — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.' Isa-
bel — Sítio. 
CURRAL DE JOAQUIM BAR-
ROS — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.* Isabel — Sítio. 
CURRAL DE JOAQUIM MA-
NUEL — I. do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S.* da 
Luz — Localidade. 
CURRAL LIMEIRA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg, 
de N.R S." da Ajuda — Em 
Covão Grande — Localidade. 
CURRAL LORNA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
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de S. Lourenço — Estropiação 
— Veja: Curral Losna. 
CURRAL LOSNA — 1. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Altitude 
1304 metros — Localidade. 
CURRAL DE MARIA FILIPA 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel /— Sítio. 
CURRAL MATEUS — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
CURRAL DE MEIO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Na região Alagoa — Sítio. 
CURRAL DE MEIO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
—• Perto de Achada Longueira 
— Sítio. 
CURRAL D E MOCHO — L de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
CURRAL NHÃ CORREIA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.8 Catarina — Na 
região Casinha — Sítio. 
CURRAL NHÂ TOMÉ — L da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.e Isabel — 
Sítio. 
CURRAL NHANO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
CURRAL DE NHÔ DELFINO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.R Catarina — 
Sítio. 
CURRAL NHÔ DUARTE — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Em 
Cutelo Grande — Sítio. 
CURRAL NOVO D E ACHADA 
ÍVÍULA — I. de S. Tiago — 
CUR 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
CURRAL OCHô — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Conceição — Povoa-
ção. 
CURRAL DE PASSAGEM — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
CURRAL PATINHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Sítio. 
CURRAL DE PAU — I. do Fo-
go •— Cone. do Fogo •— Freg. 
de St.a Catarina — Sítio. 
CURRAL DE PEDRA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CURRAL PEDRO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
CURRAL PEDRO MURRO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
CURRAL PERCLARA — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Em Mon-
tado Nacional — Sítio. 
CURRAL PORTAL — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.8 S.fl da Ajuda — Loca-
lidade. 
CURRAL PRETO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
CURRAL PRETO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade na região Chão de 
Calheta — Altitude 67 metros. 
CURRAL RONCANTE—I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S." do Monte — Na re-
gião de Porca — Sítio. 
CURRAL DA RUSSA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 




CURRAL SÉRGIO — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.u Isabel — Si-
tio. 
CURRAL TÂMARA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St.* Isabel — Sitio. 
CURRAL TINTINA — I. do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Em Cova 
Chica — Sitio. 
CURRAL DE VACA — I. de St.' 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Pilão 
— Sítio. 
CURRAL DE VACA — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.ft Isabel — 
Sitio. 
CURRAL DE VACA — I. de 
S. Nicolau — Conc. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Localidade. 
CURRAL DAS VACAS — 1. de 
St." Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação na margem direita 
da ribeira do mesmo nome. 
CURRAL DAS VACAS — I. de 
St.0 Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na margem direita da 
ribeira do mesmo nome. 
CURRAL DAS VACAS — I. de 
S. Nicolau — Conc. de S. Ni-
colau — Freg. de N.fl S.a do 
Rosário — Altitude 530 me-
tros — Localidade. 
CURRAL VELHO — I. de St." 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
CURRAL VELHO — I. de St." 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região — Altitude máxima 292 
¡metros — Entre a Ribeira do 
Curral Velho e a Ribeira do 
Toninho. 
CURRAL VELHO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.0 Isabel — Po-
voação. 
CURRAL VELHO — 1. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Re-
gião no sul da ilha. 
CURRAL VELHO — I. do Fogo 
Conc. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sítio. 
CURRAL VELHO — I. do Fogo 
Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Na região Cam-
panas — Sítio. 
CURRAL VELHO—I. de S. Tia-
go — Conc. de St." Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Achada Lem — Sí-
tio. 
CURRAL VELHO—I. de S. Tia-
go —- Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Furna — Sítio. 
CURRAL VELHO—I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de N." S.a da Graça — Sítio. 
CURRAL VELHO—I. de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Povoação, a leste do Monte Se-
medo. 
CURRAL VELHO—I. de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Perto de Achada Ponciano — 
Sítio. 
CURRAL VELHO—I. de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal — 
vFreg. de S. Miguel — Sítio. 
CURRAL VELHO ANTÓNIO 
FONSO — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
CURRAL VELHO DE PICO 
LEÃO — I. de S. Tiago — 
Conc. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio, 
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CUREAL VELHO TOMÉ — I. 
<io Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Sítio. 
CURRAL VENTURA — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Sítio. 
C U R R A L E T E — I. de St.0 An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Região 
na costa sudeste da ilha, na 
margem direita da Ribeira dos 
Tarafes. 
CURRALINHA — 1. do Fogo — 
Corte, do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Localidade. 
CURRALINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade no sí-
tio de Campanas. 
CURRALINHO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
CURRALINHO — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Região 
na costa sudoeste da ilha, nas 
margens da Ribeira Chã de 
Fontinha e na margem esquer-
da da Ribeira do Morrinho 
Vermelho. 
CURRALINHO — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Sítio. j 
CURRALINHO — I. da Boa Vis-
ta •— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.n Isabel — Sítio. 
CURRALINHO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Sítio. 
CURRALINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.* da Ajuda — Lugar. 
CURRALINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Conceição — Sítio. 
CUR 
CURRALINHO — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S," do Rosário — 
Em Cabeçalinho — Sítio 
CURRALINHO — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.1 Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
CURRALINHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio perto de S. Jorge dos Ór-
gãos — Posto climatológico; 
altitude 825 metros; a 15° 02' 
lat. N. e 23" 37' de Jong. W. G. 
CURRALINHO DE BAIXO — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CURRALINHO BRANCO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.1 Isabel 
— Sítio. 
CURRALINHO DE CIMA — I. 
Brava — Cone. da Brava •— 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CURRALINHO DE F E I J O A L 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N." S.a da Ajuda 
— Sítio. 
CURRALINHO DE FORA — L 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista— Sítio. 
C U R R A L I N H O DE JOÃO 
AFONSO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.° Crucifixo — 
Sítio. 
CURRALONA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Na região Sal 
Rei —Localidade. 
CURRALONA — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
S.a das Dores — Altitude 61 
metros — Na região Lagedo da 




CURRALZINHO — I. de St." 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de S. Jpão Baptista — 
Região, na margem direita da 
Ribeira da Ponta. 
CÚSOÚS — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Sítio. 
CÚSCÚS — I. de St.u Antão — 
Cone. da Ribeira Grande •— 
Freg. de N.a S." do Livramento 
— Sítio. 
CÚSCÚS DE FAJÃ DE MATOS 
— I. do St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
CUTELA O — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Maior alti-
tude 633 metros — Região en-
tre a Ribeira de Serra Pau e 
a Ribeira Jorge. 
CUTELÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio na 
região de Bur-Bur. 
CUTELINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Conceição — Localidade 
no sítio de Luzia Nunes. 
CUTELINHO FEIJOAL — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N,s S.a da Ajuda — 
Sítio. 
CUTELO — I. Brava — Cone. 
da Brava —Freg. de S. João 
Baptista — Arredores da Vila 
Nova Sintra. 
CUTELO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.fl S.& 
do Monte — Localidade. 
CUTELO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Ajuda — Em Espia — Lo-
calidade. 
CUTELO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Conceição — Localidade. 
CUTELO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St/ Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Em Ribeira 
da Fuma — Sítio. 
CUTELO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
CUTELO ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Próximo de Batatal — Locali-
dade. 
CUTELO AFONSO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
CUTELO ALTO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Localidade. 
CUTELO ANTÓNIO VELHO — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CUTELO D'ASNO — L de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S, Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
CUTELO ATALAIA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.tt S." da Ajuda — Na re-
gião Atalaia — Localidade. 
CUTELO BABOSA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Veja: Cutelo Barbosa. 
CUTELO BANDEIRA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. Jpão Baptista — Loca-
lidade. 
CUTELO BARBOSA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
CUTELO BARBOSA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Veja: Cutelo Babosa. 
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CUTELO BARNELO — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pousada — Localidade. 
CUTELO BARRADAS — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Na região Fuma — 
Localidade. 
CUTELO BÉCO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
CUTELO BRANCO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Conceição — Lo-
calidade. 
CUTELO BRANCO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Altitude 383 metros — En-
tre a Ribeira do Pai Domingos 
e Ribeira de Serra Pau — Lo-
calidade. 
CUTELO BRANCO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Na região Charco — Loca-
lidade. 
CUTELO BRANCO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
CUTELO BRAVO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Em Cabeluda 
— Localidade. 
CUTELO CAIADO — L Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Sôrno — Localidade. 
CUTELO CANTREIRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
CUTELO CAPADO — I. do Fo-
go —Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Loca-
lidade. 
CUTELO CARREIRA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
CUTELO DE CHÃO DA NHA-
NHA — L de S. Tiago —Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Sítio. 
CUTELO CINZA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
CUTELO COELHO — l. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Povoação e localidade. 
CUTELO COMANDANTE — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
CUTELO CORREIA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
—• Localidade. 
CUTELO DE COVADA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
CUTELO COVA DE PEDRA 
CHUPANA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Localidade. 
CUTELO DE COVA RODELA 
— I. Brava — Cone. da Brava 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 628 metros — Re-
gião e povoação. 
CUTELO CRUZ — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Em Cova F i -
gueira — Localidade. 
CUTELO DA CRUZ — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Em Covão da Fonte, em 
Achada Braz — Localidade. 
CUTELO DE ERVA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
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Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Localidade. 
CUTELO ESCORA — I. do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
dp. St." Catarina — Localidade. 
CUTELO DE ESCOURA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Localidade. 
CUTELO ESPINHO — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
CUTELO D E FECHO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Garça e região Baleia — 
Localidade. 
CUTELO F E U D A L — I. do Fo-
go — Cone. do Fogp — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Loca-
lidade. 
CUTELO FERNANDES — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de S, João Bap-
tista — Na região Pico Leão 
— Sítio. 
CUTELO FIGUEIRINHA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Sítio. 
CUTELO FORA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Em 
Achada Furna — Localidade. 
CUTELO DE FUNCO BAN-
DEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos — Loca-
lidade. 
CUTELO D E FURNA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Localidade, 
CUTELO DE FURNA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — Lo-
calidade. 
CUTELO DE GATO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Baleia — Sítio. 
CUTELO GOMES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Localidade. 
CUTELO GOMES — I. de S. 
Tiago — Cone,, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
CUTELO GOMES — 1. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Povoa-
ção, a sudoeste do Monte Bode. 
CUTELO GOMES — 1. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel. A sudeste 
da Serra da Malagueta — Lo-
calidade. 
CUTELO GOMES — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal —- Localidade. 
CUTELO GRANDE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.s S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
CUTELO GRANDE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
CUTELO GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.a S.8 da Luz — Lp-
caHdade. 
CUTELO GRANDE DE PEDRA 
CHUPANA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Localidade. 
CUTELO GREGÓRIO — X. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.8 do Monte — Altitude 
615 metros — Localidade. 
CUTELO GROSSO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
CUTELO DE JATAR — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 




CUTELO JOÃO DIAS — I. de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
e cone, de St.a Catarina — 
Freg. de S. Miguel e freg. de 
St." Catarina — Entre a Ri-
beira João Dias e a Ribeira 
da Quebrada. 
CUTELO JOÃO TOMÁS — L 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
CUTELO JOCA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Aujda — Locali-
dade. 
CUTELO LANDIM — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Palha Carga — Locali-
dade. 
CUTELO LARANJA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Localidade. 
CUTELO LARANJEIRA — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Região, entre a Ri-
beira dos Picos e a Ribeira 
dos Leitões. 
CUTELO LARANJO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
CUTELO DE LENCHO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Belém — Locali-
dade. 
CUTELO DE LISSOTE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Na região da Ribeira 
dos Leitõezinhos — Localidade. 
CUTELO LOSNA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg de 
N.* S.a da Ajuda — Localidade. 
CUTELO LOURENÇO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Conceição — Lo-
calidade. 
CUTELO LUGAR — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.fl S." da Conceição — Loca-
lidade. 
CUTELO LUGA RI NH O — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Amargosa — Loca-
lidade. 
CUTELO LUÍSA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em Braga 
—Localidade. 
CUTELO MADEIRENSE — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Em Fajã d'Água — Locali-
dade. 
CUTELO DE MANUEL V E -
LHO — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Em Fonte Aleixo — 
Localidade. 
CUTELO MARIA—1. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
CUTELO MARMELO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
CUTELO MATO CORREIA — 
I. de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Localidade. 
CUTELO DE MEIO — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Em Achada Biscainho—Lo-
calidade. 
CUTELO MENDES — 1. do 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-




CUTELO MENDES — I. de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço des Ór-
gãos — Localidade. 
CUTELO MENDES — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg de S. Miguel — 
Na região Palha Carga — Lo-
calidade. 
CUTELO MENDES — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de S. Miguel — 
Região Ribeireta — Locali-
dade. 
CUTELO DAS MENTIRAS—1. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Arredores da Vila Nova Sin-
tra — Localidade. 
CUTELO DE MINGIRONA — 
L do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
Cá 11 d ciei G 
CUTELO DO MONTE MADEI-
RA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de Santiago 
Maior — Localidade. 
CUTELO MOREIRA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Localidade. 
CUTELO NHÃ DUNDA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 619 metros — Locali-
dade. 
CUTELO NHÃ TIO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Favatal — Localidade. 
CUTELO DE NHÔ F I L I P E — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Sítio. 
CUTELO NHÔ PAULO — I. do 
Fogo— Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.s da Ajuda — Em 
Espia — Sítio. 
CUTELO DE NHÔ SIMÃO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sí-
tio. 
CUTELO NHÔ SOUSA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Braga — Sítio. 
CUTELO NHÔ VELHO — I. do 
Fogo—Cone. do Fogo—Freg. 
de N,a S.6 da Conceição—Sítio. 
CUTELO DE OURI — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos e freg. de S. Salvador do 
Mundo — Região. 
CUTELO DE PALHA — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
CUTELO DE PAU CORTADO 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
:— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Localidade. 
CUTELO DE PICO LEÃO — I. 
de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
CUTELO PILONE — L Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Baleia — Localidade. 
CUTELO DE PÔRTO MADEI-
RA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Localidade. 
CUTELO DE PRAIA FORMO-
SA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.a S.a 
da Luz — Localidade. 
CUTELO PRETO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Em Ci-
dreira — Localidade. 
CUTELO DE QUATRO PICOS 
— I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Na região Cham de 




CUTELO BAIO—I. de s. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Lo-
calidade. 
CUTELO RAIZ F E U D A L — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Localidade. 
CUTELO RAMA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
CUTELO RIBEIRA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.8 S." da Ajuda — Locali-
dade. 
CUTELO DE RIBEIRÃO MOU-
RA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior —- Localidade. 
CUTELO RIB E I R E TA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
CUTELO RODRIGUES — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Flamengos — Sítio. 
CUTELO DE SERELHO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Localidade. 
CUTELO DE SINO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Sítio. 
CUTELO DE TANQUE — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
CUTELO TAVARES — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Nos Órgãos Pequenos 
— Localidade. 
CUTELO TAVARES — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
CUT 
Freg. de N.fl S." da Luz — 
Sítio. 
CUTELO TAVARES — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
— Freg. de Santiago Maior — 
Localidade. 
CUTELO TINTEIRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Conceição — Lo-
calidade. 
CUTELO DE V A L E N T E — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Localidade. 
CUTELO DE VARANDA — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Localidade. 
CUTELO VARELA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.8 Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
CUTELO VARELA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.* da Graça — 
Sítio. 
CUTELO VASSOURA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Lagôa — Localidade. 
CUTELO VAZ — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
Região Engenho — Localida-
de. 
CUTELO DA VEIGA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Sítio. 
CUTELO VELHO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em F i -
gueira de Côrvo — Localidade. 
CUTELO VELHO — L Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Mato Grande — Localidade. 
178 
CUT 
CUTELO VENTOSO — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.1 do Monte e freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
CUTELO VERMELHO — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel —- Em 
Gom-Gom, na região Principal 
— Localidade. 
CUTELO VIGIA — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
CUT 
N.1 S.* da Ajuda — Locali-
dade. 
CUTELO VITÓRIA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Bapista — Na legião 
Mato Grande — Localidade. 
CUTELO ZENO — L Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N.8 
S.1 do Monte — Na região Pe-
dra Molar — Localidade. 
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DABREU — I. de S. Tiago — 
Cane, da Praia — Fres-, de N.a 
S." da Graça — Na região 
Praia Formosa — Localidade. 
DABREU— I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S.' da Luz — Sítio. 
DACABALAIO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Região e povoação. 
DACABALAIO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Região. 
DACABALAIO — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Região. 
DA CRUZ — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. Miguel — Localidade em 
Saltos Acima. 
DAFFO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sítio. 
DAFUNDO — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
DAGOIO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Na 
região Figueiral — Sítio. 
DAGOIO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
DAGRELA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S / 
do Monte — Localidade na re-
gião de Porca. 
DAGUÍNHO DE ANDRIENE — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Anóstolo — Localidade. 
DA LÃ O — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.* S.* do Rosário — Loca-
lidade. 
DAMACHO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramen-
to — Localidade. 
DAMASCO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
DAMIANA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
DAMIÃO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel e freg. de S. 
João Baptista — Região. 
DAMORÁ — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio. 
DANGONHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
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DÃO GONÇALO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Veja: Dom Gonçalo. 
DA REDA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Free:, de N".E 
S." da Luz — Veja: Doreda. 
DARGOAL — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Monte Pousada — Localidade. 
DARGOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
S. Miguel — Na Ribeira Prin-
cipal — Localidade. 
DARGOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg-. 
de S. Miguel — Na região 
Pousada — Localidade. 
DAROÊLA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
DA ROSA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.9 S.* do Rosário — Lo-
calidade. 
DEBAIXO DE BOAVENTURA 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.* Isa-
bel — Sítio. 
DEBAIXO DE CABEÇADAS — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.1 Isa-
bel —Sítio. 
DEBAIXO DE ESTANCIA DE-
BAIXO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
DEBAIXO DE HOMEM — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
DEBAIXO DE NOSSA SENHO-
RA DAS DORES — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel — Sítio. 
DEBAIXO DE ROCHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St" Cruci-
fixo — Sítio. 
DEBAIXO DE ROCHA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel 
— Sítio. 
DECOLI — 1. de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Também 
conhecido por Coli — Locali-
dade. 
DEGOLADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Localidade. 
DEGOLADA — I. de S, Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Re-
gião — Maior altitude 467 me-
tros. 
DEGREDO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.s do Rosário — Em 
Fajã — Localidade, 
DELGADO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Em Acha-
da do Mato — Localidade. 
DEMBA — I. de S. Tingo — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Mato Correia 
— Localidade. 
DENGA — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
DENGA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio — Na re-
gião de Monte Serrado — Lo-
calidade. 
DE PI RA DE CHUPADOR — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
DERRETIDO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de NT" 
DES 
S." do Monte — Localidade em 
Chã de Curral. 
DERRUBADO — I. da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação ao norte da ilha. 
DERRUBADO — I. da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista e 
freg. de St.a Isabel — Região 
ao norte da ilha. 
DESCANSO — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Free, do St." Crucifixo — Na 
retHão Fiírueiral — Localidade. 
DESCANSO — 1. da Boa Vista 
— Conc da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
DESCIDA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Fresr. de 
St.0 Amaro Abade — Na re-
e-ião Alagôa. 
DESCIDA DE AROUCA — I. 
de St." Antão — Conc. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.s do Rosário. 
DESCIDA DE BAFUNCO — I. 
de St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas. 
DESCIDA DE CAMPO DE CÃO 
— I. de St." Antão — Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo. 
DESCIDA DE CHÃ DE IGRE-
JA — I. de St.0 Antão—Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de S. Pedro Anóstolo. 
DESCIDA DE CHÃ DE LOM-
BINHO — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freer, do St.0 Crucifixo. 
DESCIDA D E CHANZINHA 
DE CAVALO—I. de St." An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
talo. 
D E S 
DESCIDA DE FAJÃ DE BAR-
REIRA — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo. 
DESCIDA DE FAJÃ DE TRÁZ 
— I. de St." Antão — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.8 S." do Rosário. 
DESCIDA D E FUNDO D E 
CASSÁCA — I. de St.° Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo. 
DESCIDA GRANDE — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Perto de Carreira. 
DESCIDA DE LOMBO D E FA-
JÃZINHA — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo. 
DESCIDA DE LOSNAS — I. de 
St.0 Antão — Conc. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo. 
DESCIDA DE LUIS DA SIL-
VA — I. de St." Antão — Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo. 
DESCIDA DE M ARM E L ANO 
— I. de St.0 Antão — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista. 
DESCIDA DE MATO — I. de 
S. Tiago — Conc. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St." Catari-
na — Em Fuma. 
DESCIDA DE P A R E D E — I. 
de St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista. 
D E S C I D A D E R I B E I R A 
D'AGUA — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.9 do Livramento. 
DESCIDA DE R I B E I R A ALTA 
— I. de St.0 Antão — Conc. da 




DÉS-DÉS — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.H Catarina — Na região 
Engenho — Localidade. 
DESPENHADEIRO — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Região. 
DESPENHADEIRO — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N,a SS do 
Rosário — Região. 
DESTORCE — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
DEUS PROTEGE — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de N.a 
S.fl da Luz — Localidade. 
DEZ-DEZ — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Veja: Dés-
-Dés. 
DINIS EANES — I. do Fogo — 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Estropiação — 
Veja: Dinis Eanes. 
DINIS EANES — I. do Fogo 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
DIOGO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
DIOGO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.8 Isabel — Sítio. 
DIOGO LEDO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg .de S. 
Lourenço — Sítio. 
DIOGO LEME — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Cam-
panas — Sítio. 
DIOGO NUNES — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Conceição — Sítio. 
DISIMO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.1 S.a do Livramento 
— Localidade. 
DITOSA DA PRAIA BRANCA 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.* do Rosário — Localidade. 
DIZIANO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Louren-
ço — Estropiação — Veja: 
Dinis Eanes. 
DOBE — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S.a da Luz — Veja: Dóbi. 
DôBI — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.a S.a 
da Luz — Localidade. 
DOCA — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.a S.' das 
Dores — Localidade. 
DOCOLY — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.3 Catarina— Freg. 
de St.fl Catarina — Localidade. 
DOIS PENEDOS — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
DOIS PENEDOS — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
DOM GONÇALO — I. de St." 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
DOM GONÇALVES — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista— 
Freg. de S- João Baptista — 
Sítio. 
DOMINGAS NADINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
DOMINGOS DE BÁRBARA — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
DOMINGOS FERNANDES — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 




DOMINGOS CALICHE — I. de 
St.0 Antão —• Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo— Sítio. 
DOMINGOS LÊDO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Sítio no lu-
gar denominado Monte Queijo. 
DOMINGOS LÔBO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Região. 
DOMINGOS MARTINHO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
D O M I N G O S MARTINS DO 
NORTE — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Sítio. 
DOMINGOS PIRES — I. do Fo-
go — Cone. do FOÍTO — Freg. 
de N.a S.1 da Ajuda — Sítio 
em Ribeira Joca. 
DOMINGUINHAS — I. de St." 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Sítio. 
DON-DON — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade . 
DONA ANTÓNIA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Na re-
gião Sal Rei — Sítio. 
DONA EUGÊNIA — 1. do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N.a S." das Dores — Locali-
dade. 
DONGO DE ANDRIENE — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
DONGOLI — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
DOREDA — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S." da Lu? — Sítio, 
DRA 
DOREDA DE PRAIA FORMO-
SA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.a S/ 
da Luz — Localidade. 
DORGAME — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Veja: Dor-
gane. 
DORGANE — I. de S. Tiago — 
Cone. de St/ Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Em Acha-
da Leite — Localidade. 
DORINQUE — I. de S. Tiago— 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Veja: Douringue. 
DORSO VERMELHO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 260 metros. 
DOUREDA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região de Ribei-
reta — Localidade. 
DOURINGUE — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Localidade. 
DOUTOR — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
DOUTOR — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renco — Na região Galinheiro 
— Sítio. 
DOZE HORAS — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S.a da Luz — 
Localidade. 
DRAGOAL — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Perto de Chacha, 
na região Principal — Loca-
lidade. 
DRAGOEIRINHO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
DRAGOEIRINHO — I. de St.0 
Antão —- Cone. do Paul — 
DRA DUO 
Frog, de S. João Baptista — 
Localidade. 
DRAGOEIRO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
DRAGOEIRO — I. de St." An-
tão —Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas 
— Localidade. 
DRAGOEIRO — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Localidade. 
DRAGOEIRO — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Amargosa — Sítio. 
DRAGOEIRO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Em Monte Pelado 
— Sítio. 
DRAGOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina e 
cone. da Praia •—• Freg. de S. 
João Baptista, freg. do San-
tíssimo Nome de Jesus e freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Região — Maior altitude 818 
metros. 
DRAGOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Veja: Dar-
goeiro. 
DRAGOEIRO DE BAIXO — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Na região Principal — Loca-
lidade. 
DRAGOEIRO DE CIMA — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Na região Principal — Loca-
lidade. 
DRAGOEIRO DE L O S N A S 
BRAVAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
DROGAL — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
DROGAL — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
DROGAL — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Na região Lombo Branco — 
Localidade. 
DROGALINHO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Localidade. 
DROGALINHO — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.fl S.a do Ro-
sário — Na região Lombo 
Branco — Localidade. 
DUAS MULHERES — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
DUQUE — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Sítio. 
E 
EGREJA — I. do Fogo — Veja: 
Igreja. 
EGREJINHA — I. de St.*1 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Localidade. 
EGREJINHA DO PAUL — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
EITO — I. do St.D Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidada 
EITO DE CIMA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
EMBARCADOS — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Em Gouveia — Localidade. 
EMPENA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Canto Grande 
— Localidade. 
EMPEÑAD OR — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Sal-
tos — Localidade. 
EMPENADOR DE CIMA — I. 
de S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Na Ribeira dos Saltos — Lo-
çalidade. 
ENCONTRADA — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Locali-
dade. 
ENCONTRO — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
ENCONTRO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Localidade. 
ENCOSTA DO MONTE ESPIA 
— I. de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N.' 
S." da Luz — Região. 
ENCOSTA DE PIA — I, da Boa 
Vista — Cone da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Re-
gião. 
ENCOSTA DA ROCHA DE AL-
VES MARTINS — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S," da Luz — 
Região. 
ENCOSTA DE SERRA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Região. 
ENCOSTA DE TOPE VERME-
LHO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Região. 
ENDRIANO — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
ENS E N S 
Povoação na margem esquerda 
da Ribeira da Garça. 
ENGENHO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Re-
gião. 
ENGOLIBANÇA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Localidade. 
ENGUIÇO — I. de St." Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
ENSEADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Localidade. 
ENSEADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.8 da Conceição — Localidade. 
ENSEADA DE ALECRIM — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA BANQUINHO — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Sítio. 
ENSEADA BATALHA — L do 
Fogo —• Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Figueira Pavão — Lo-
calidade. 
ENSEADA BRAVA — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Localidade. 
ENSEADA DE CHICO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA CHINCHIROTE — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
ENSEADA CÓCÓRÓTA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA F I G U E I R A — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina •— Sítio. 
ENSEADA DE FIGUEIRA PA-
VÃO — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Localidade. 
ENSEADA FIGUEIRA PEDRA 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
ENSEADA FIGUEIRA T E A L 
~ I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.* Catarina — 
Na região Tinteira — Locali-
dade. 
ENSEADA GRANDE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA JOÃO MARGARIDA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
ENSEADA MACACO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA MANUEL BER-
CHOR — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg, de N.* S.* 
da Ajuda — Localidade. 
ENSEADA MANUEL JÉJÊ — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.* Catarina — 
Localidade. 
ENSEADA MATO NHÃ LENA 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
ENSEADA MONTE BULA — 
L do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.* Catarina — 
Localidade. 
ENSEADA MONTE CABEÇA 
— L do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
ENT E R V 
ENSEADA DE MONTE DIZI-
MO — I. do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de St.a Cata-
rina — Localidade. 
ENSEADA MÚNÚCO — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Freg. 
de St.* Catarina — Localidade. 
ENSEADA NHÃ H E L E N A — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
ENSEADA NHÃ L E N A — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA NHÔ PERÓTE — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.'" Catarina — Na 
região Figueira Pavão — Lo-
calidade. 
ENSEADA NHÔ TIAGO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ENSEADA PENEDO DE MOU-
RO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de S t / Catarina 
— Localidade. 
ENSEADA DE RAMA — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.ft Catarina — Localidade. 
ENSEADA VACA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
ENSEADA V A R E L A — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
ENSEADINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Localidade. 
ENSEADINHA — I. do Fogo ~ 
Cone. do Fogo — Freg. de St.8 
Catarina — Localidade. 
ENTERRA GENTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ENTRADA DE PAÇO CONDE 
— L da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
E N T R E MONTES — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Região. 
E N T R E PICOS — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.n Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Veja: Entre Picos de Boa En-
trada. 
E N T R E PICOS — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S, Vicente — 
Freg. de N.8 S.3 da Luz — Al-
titude 488 metros — Região. 
E N T R E PICOS DE BOA EN-
TRADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Região. 
E N T R E PICOS D E REDA — I. 
de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Região. 
E N T R E PICOS D E RÊDE — I. 
de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Estropiação — Veja: 
Entre Picos de Reda. 
E N T R E SAPATOS — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região. 
E N T R E TOPES — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Região. 
ENZOSSE — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." do Rosário — Loca-
lidade. 
ERMANDADE — I. do Fogo — 
Veja: Irmandade. 
E R V A DOCE — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Região — 
Altitude 1.413 metros. 
E R V A DOCE — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
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Freg. de St.a Catarina — Em 
Simão Nunes — Localidade. 
ERVATÃO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
ERVATÃO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
S. de João Baptista — Povoa-
ção. 
ERVATÃOZONA — L da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade, 
ESBARRANCEIRA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
ESCABEÇADA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo — Região e povoação. 
ESCABEÇADA DE BAIXO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Povoação e 
região — Altitude máxima 546 
metros. 
ESCADA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg1. 
de N. S.a do Rosário — Po-
voação na margem direita da 
Ribeira Lombo do Espigão, 
próximo da Ponta da Escada. 
ESCADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Local, no 
sítio de Biscainho. 
ESCADA DE LOMBO BRANCO 
— I. de St.D Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S." do Rosário — Localidade. 
ESCANJADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Conceição — Localidade. 
ESCONTRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus e 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
ESCORA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte — Na região de 
Morro de Vento — Localidade. 
ESCORA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.* 
do Monte — Na região Ferrei-
ros — Localidade. 
ESCORA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Localidade. 
ESCORA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Laran-
jeira — Localidade. 
ESCORAL — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Na região Bom-
bardeiro — Localidade. 
ESCORREGADEIRO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
ESCORREGADIO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo —- Freg. de 
St.a Catarina —- Na região 
Domingos Lobo — Localidade. 
ESCORREGADOR — I. de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de St." António das Pombas 
— Localidade. 
ESCORREGADOR DA PONTA 
DE FAJÃZINHA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
ESCOURA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Na Achada 
Canto — Localidade. 
ESCOURA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda. — Na região 
Feijoal — Localidade. 
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ESCOURA DE COVA MATI-
NHO — I. do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Localidade. 
ESCOURAL — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Localidade. 
ESCORAL — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Em Monte Preto 
— Localidade. 
ESCOVADINHA — I. de St" 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
ESCOVADINHA — I. de St.0 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
ESCOVINHA — I. Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de 
N.a S.* do Monte — Altitude 
554 metros — Região. 
ESCURA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S.' do Rosario — Lo-
calidade. 
ESFORQUINHA — I. de St." 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St.0 André — Alti-
tude 1.095 metros — Locali-
dade. 
ESGAMALEIRO — I. de St." 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação e re-
gião. 
ES GROVE R E — I. do Maio — 
Cone, do Maio — Freg. de N.* 
S.* da Luz — Região — Maior 
altitude 99 metros. 
ESMALHADA — I. de St.0 An-
• tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.a S.' do Ro-
sário — Localidade. 
ESMOLAS — I. da Boa Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
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de St.* Isabel — Na região Sal 
Rei — Localidade. 
ESMORRINHO — I. de St." An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Alti-
tude 1.114 metros. 
ESPADANA — I. de St.0 An-
tão — Cone, da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Povoação e região. 
ESPALHIGALO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade 
— Povoação, perto da margem 
esquerda da Ribeira da Prata. 
ESPANADEIRO — L da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
ESPANHADEIRO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ESPANHOLA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Em Pai An-
tónio — Localidade. 
ESPANTA CÃO — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pousada — Localidade. 
ESPANTALHO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Chã 
de Ponta — Localidade. 
ESPARADAO — í. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista e freg. de 
N.tt S.a do Monte — Sítio. 
ESPARADINHA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.8 S.a do Monte — Região — 
Também denominada Espera-
dinho. 
ESPARGO — L da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Região 
na costa sudoeste da ilha. 
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ESPARGOS — I. do Sal — 
Cone, do Sal — Freg. de N." 
S.1 das Dores — Pilai- geodé-
sico — Base — Localidade — 
Campo de aviação — Altitude 
52 metros — A 16° 43' 50" de 
lat. N. e 22u 56' 06" de long. 
W. G. — Posto especial de 
despacho aduaneiro — Delega-
ção bancária. 
ESPAKGUINHO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade. 
ESPARREDÃO — 1. Brava — 
Veja: Esparadão. 
ESPERADINHO — 1. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N.-1 S." do Monte — Região — 
Também denominada Espara-
dinha. 
ESPERANÇA — I. do Sal — 
Conc. do Sal — Preg. de N." 
S.* das Dores — Localidade. 
ESPIA — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N.* S." 
da Ajuda — Na região Fei-
joal — Altitude 988 metros. 
ESPIA — I. de Santa Luzia — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — Re-
gião — A maior altitude tem 
294 metros. 
ESPIADOR — I. de St." Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
ESPIADOURO DE FONTINHA 
— 1. de St." Antão — Conc. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Altitude 1.057 me-
tros — Perto da margem es-
querda da Ribeira de Ponti-
nha. 
ESPICHINHO — I. de S. Ni-
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." da Lapa 
— Em Covoada — Localidade. 
ESPIGÃO — 1. de St." Antão — 
Conc. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Região 
na costa nordeste da ilha. 
ESPIGÃO — I. de St." Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
ESPIGÃO — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
ESPIGÃO — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Altitude 
233 metros. 
ESPIGÃO — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N/ S / 
do Monte — Localidade. 
ESPIGÃO — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N." S." da 
Ajuda — Localidade. 
ESPIGÃO — 1. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade no lado 
leste da ilha. 
ESPIGÃO — L de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.3 do Rosário —- Po-
voação. 
ESPIGÃO — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
ESPIGÃO — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região na Ribei-
reta. 
ESPIGÃO DA CALHETA — I. 
de St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg, de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
ESPIGÃO DE CURRAL — 1. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
ESPIGÃO DE MANUEL D E 
JOELHOS — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
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Freg. de N.5 S.a do Livramento 
— Localidade. 
ESPIGÃO DE MEDRONHO — 
I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de N." S.a da Ajuda 
— Localidade. 
ESPILÂO — I. Brava — Cone, 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Localidade. 
ESPINGUEIRA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
e freg. de St.a Isabel — Po-
voação — Altitude 30 metros. 
ESPINHA — I. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
ESPINHA DA RIBEIRA DO 
NORTE — I. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
ESPINHADEIRO — I. de St.0 
Antão—Conc. do Paul—Freg. 
de St." Antonio das Pombas 
— Localidade. 
ESPINHO — I. Brava — Cone, 
da Brava — Freg. de N." S.tt 
do Monte — Na região de Por-
ca — Localidade. 
ESPINHO — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N." S.a da 
Conceição — Localidade. 
ESPINHO BRANCO — L do 
Fogo — Gone, do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ESPINHO BRANCO — 1. de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Em 
Pilão Cão — Localidade. 
ESPINHO BRANCO — L de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
cal na região Flamengos. 
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ESPINHO BRANCO 1."* de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Re-
gião a nordeste da ilha, na 
margem esquerda da Ribeira 
do Mangue, nas margens da 
Ribeira Brava e margem es-
querda da Ribeira do Calhau 
— Maior altitude 104 metros. 
ESPINHO CHEU — I. de S-
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Povoação e localidade. 
ESPINHO PRETO — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.n Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Em Simão Nunes — Loca-
lidade. 
ESPINHO PRETO — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Ribeira de 
Antónia — Localidade. 
ESPINHO PRETO — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
ESPÍRITO SANTO — L do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Na região 
Galinheiro — Localidade. 
ESPÍRITO SANTO — I. de S. 
Tiago—Conc. da Praia—Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio. 
ESPOJEIRO — I. de St.0 An-
tão — Conc. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Localidade. 
ESPOJEIRO — I. de St.0 An-
tão — Conc. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Localidade. 
ESPOJEIRO DE CHÃ DAS 
FURNAS — I. de St.u Antão 
— Conc. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.H S.a do Rosário 
— Localidade. 
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ESPONJEITÍO — I. de St.0 An-
tão — Cone, da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Veja: Espojeiro. 
ESPONJEIRO — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.a 
fí.* da Ajuda — Localidade. 
ESPONJEIRO DE CHÃ DAS 
FURNAS — I. de St." Antão 
— Cone, da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Veja; Espojeiro de Chã das 
Furnas. 
E S T A L E I R O — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.* Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Em 
Ribeirão Lama — Localidade. 
ESTANCHINHA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
Freg. de St." Isabel — Loca-
lidade. 
ESTÂNCIA — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
ESÍÃNCIA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista e freg. de 
St.1 Isabel — Localidade — 
Altitude máxima 387 metros. 
ESTÂNCIA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.8 
do Monte — Localidade. 
ESTÂNCIA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Frese, de St.* 
Catarina — Localidade. 
ESTÂNCIA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia •— Freg. de S. 
Tiago Maior — Em Santa He-
lena — Localidade. 
ESTÂNCIA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Sítio, na Ri-
beira Seca. 
ESTÂNCIA DE BAIXO - - I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
•— Povoação. 
ESTÂNCIA DE BAIXO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade. 
ESTÂNCIA BRAZ — 1. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." da Lapa — 
Região ao norte da ilha, perto 
da costa, na margem direita da 
Ribeira dos Camarões, ao norte 
da região Camarões. 
ESTÂNCIA BRAZ — I, de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." da Lana — 
Povoação, na margem esquerda 
da Ribeira da Fajã — Posto 
de ensino. 
ESTÂNCIA DE GARÇA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
ESTÂNCIA LOMBA CAVALO 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.a S.a do Monte 
— Na região de Pórtete -— 
Localidade. 
ESTÂNCIA NHÃ DUNDA — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N." S." da Ajuda 
— Localidade. 
ESTÂNCIA NOVA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ESTÂNCIA DE PEDRA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
ESTÂNCIA ROQUE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Região e 
localidade. 
ESTÂNCIA DE URZELA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ESTÂNCIA V E L H A — I. de 




— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
ESTÂNCIA VELHA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Região atravessada 
pela Ribeira Marmelano e Ri-
beira do Ilhéu. 
ESTANCINHA — I. do St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
ESTANCINHA DE FIGUEIRA 
DO NORTE — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Localidade. 
ESTANCINHA DE LOMBO 
COMPRIDO — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
ESTEVAM DE C O V O A D A 
CASTANHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S." do Livra-
mento — Localidade. 
ESTEVAM RODRIGUES — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
ESTfíVÂO — X. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.s S.a do Livramento 
— Localidade. 
ESTÊVÃO J I G E L — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." da Lapa 
— Em Tope Vermelho — Lo-
calidade. 
ESTÊVÃO LOPES — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S, Lourenço — Localidade. 
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ESTÊVÃO DE MANUEL DE 
JOELHOS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.8 S." do Livramento 
— Localidade. 
ESTEVENTO — I. de St.' An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Localidade. 
E S T E V E S — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
ESTRAGA DE SANTA ISA-
B E L — I. de St.u Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
ESTREITO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
ESTREITO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Laran-
jeira — Localidade. 
ESTREITO DE FAVATAL — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
ESTREITO DE SENOURAL — 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.* 
da Lapa — Localidade, 
ESTREITOS — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Localidade. 
ESTUDANTE — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St.0 Crucifixo — 
Localidade. 
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FACHôCA — I. de St.0 Antão 
— Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de N.* S.a do Rosário — 
Localidade. 
FAGUNDA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Sítio. 
FAIAL — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." do Rosário — Lo-
calidade. 
FAIAL — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. Miguel — Localidade Jia 
Ribeira de Salto. 
F A I A L — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S." da Luz — Localidade. 
F A I A L — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Em Ri-
beirão da Cal — Sítio. 
F A I A L DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Saltos — Sítio. 
FAÍSCA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.D 
André — Sítio. 
FAJÃ — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N." S." do 
Monte — Povoação no Porto 
da Fajã — Posto fiscal adua-
neiro. 
FAJÃ — I. de St.0 Antão — Ve-
ja: Fajã Arcângela. 
FAJÃ — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a da Lapa — Loca-
lidade. 
FAJÃ D'ÁGUA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N.' 
S." do Monte — Localidade — 
Posto fiscal aduaneiro. 
FAJÃ ALTA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Frég. do St.0 Crucifixo — 
Localidade. 
FAJÃ ARCÂNGELA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Povoação — Posto de en-
sino. 
FAJÃ DE BAIXO — I. de S. 
Nicolau •— Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.s S.' da Lapa — 
Região na margem direita da 
Ribeira da Fajã. 
FAJÃ DE BAIXO DA RIBEI-
RA DA TORRE — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N,a S." do 
Rosário — Sítio. 
FAJÃ DE BARREIRAS — L 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Região. 
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FAJÃ DOS BOIS — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Região. 
FAJÃ DE CAVALOS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
FAJA DE CIMA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio. 
FAJÃ DE CIMA — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." da Lapa e 
freg. de N.a S* do Rosário — 
Na margem direita da Ribeira 
da Fajã — Localidade. 
FAJÃ DE COCULI — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Figueira! 
•— Localidade. 
FAJÃ DOS CUMES — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
— Freg. do St.0 Crucifixo — 
Localidade. 
FAJÃ DE CURRAL VELHO — 
I. de St." Antão •— Cone. da 
Ribeira Grande •— Freg. de N." 
S." do Rosário — Sítio. 
FAJÃ DE DENTRO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Localidade. 
FAJÃ DOMINGAS BENTA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S.* do Rosário — Localidade. 
FAJÃ DE FAJARDO — I. de 
St,0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. da N.a S.* do 
Rosário — Localidade. 
FAJÃ GRANDE — I, de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
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FAJÃ DA JANELA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
FAJÃ MANJOL — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Localidade. 
FAJÃ DE MATOS — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
eifixo — Sítio. 
FAJÃ DE MATOS — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande —• Freo-, de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
FAJÃ DE MAURÍCIO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
FAJÃ DE PEDRO MENDES 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio, 
FAJÃ DAS POMBAS — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
FAJÃ REDONDA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.' do 
Rosário — Altitude 634 metros 
— Localidade. 
FAJÃ DE TANQUE — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.1 do 
Rosário — Sítio. 
FAJÃ DE TOURINHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
FAJÃ DE TRAGO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.11 S.a da Lapa — 
— Sítio. 
FAJANETA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a da Lapa — Locali-
dade. 
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FAJÃZINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone, da Ribeira Grande 
— Freg. do St." Crucifixo — 
Localidade. 
FAJÃZINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone, da Uibeira Gran-
de — Freg, de S. Pedro Após-
tolo — Povoação e região. 
FAJÃZINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
FAJANZINHA — I. do FORO — 
Cone, do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Região e po-
voação ao norte da ilha. 
FAJÃZINHA — I. do Fogo -
Cone, do Fogo — Freg. de N. 
S.8 da Ajuda — Na Ribeira da 
Fajãzinha — Sítio. 
FAJÃZINHA DE CAIBROS DA 
RIBEIRA DE JORGE — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Gi-ande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
FAJÃZINHA DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. do Pau] — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
FAJÃZINHA D E PENEDO — 
I. de St.D Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
FAJÃZINHA DE PINHÃO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.11 
S." do Rosário — Localidade. 
F A J Ã Z I N H A DE ROCHA 
GRANDE — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
FALALO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N. 
S." da Graça — Sítio. 
FALCÃO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramento 
— Sítio. 
FALCÃO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
FALCÕES — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.' do Livramento 
— Sítio. 
FALEIRO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo •— Lo-
calidade. 
FALÓLÃ — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.' S.* 
da Aiuda — Localidade. 
FALUCHO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Migue] — Região Ribeireta 
— Localidade. 
FANADE — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Povoação na margem esquerda 
da Ribeira da Garça. 
FANADO DE HORTAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
FANHOSA — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Local no 
Sítio de Biscainho. 
FANHOSA PONTA ALTA — 
I. de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St." Amaro 
Abade — Local em Biscainho. 
FARROBA — 1. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de St.* Catarina — Localidade 
no sítio de Charco. 
FARROBA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Na re-




FARROBA — I. de S. Tiaffo — 
Cone, da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Loca-
lidade. 
FARROBA — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sitio. 
FARROBE — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Veja: Farroba. 
FATEIXA — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente—Freg. 
de N.B S." da Luz — Região 
— Altitude máxima 571 me-
tros. 
FAVATAL — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região — Altitude 
237 metros. Ao norte da ilha. 
FAVATAL — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Localidade na re-
gião de Pórtete. 
FAVATAL DE CIMA — I. Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N." S." do Monte — Na re-. 
gião Pórtete — Região. 
FAVATEIRA — I. de S. Nico-
lau — Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Sítio. 
FAVATEIRA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Furna — Sítio. 
FA VETA — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Locali-
dade em Covão Varela. 
FAZENDA — I. do Maio—Conc. 
do Maio — Freg. de N.a S." da 
Luz — Localidade. 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
F A Z 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
N." S." da Graça — Localida-
de no sopé do lado norte do 
planalto onde está a cidade da 
Praia. 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação, 
na margem direita da Ribeira 
Seca. 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Região, na 
margem direita da Ribeira Se-
ca, próximo da sua foz. 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Região. 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Em Ju-
langue — Sítio. 
FAZENDA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Locali-
dade em Horta Grande. 
FAZENDA ACIMA — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Na região Fazenda — Sítio. 
FAZENDA DE CIMA — I. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Lo-
cal em Praia Abaixo. 
FAZENDA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Em Pórtete — Localidade. 
FAZENDA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
FAZENDA HORTA GRANDE 
— I. de S. Tiago — Conc. do 
Tarrafal — Freg. de St." Ama-
ro Abade — Sítio. 
P E C P E I 
FAZENDA NOVA — I. Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em Minho-
to — Sítio. 
FAZENDA NOVA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Chã de Grande — Sítio. 
FAZENDA R E A L — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
FAZENDA R E A L — 1. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Fre;?. de N.a S.a da Luz — 
Povoação e região. 
FAZENDA R E A L DE RIBEI-
RA DE INVERNO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
FAZENDINHA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Amargosa — Sítio. 
FAZENDINHA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.B do Monte — Localidade 
na região de Figueiral. 
FAZENDINHA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Ribeira de Antó-
nia — Sítio. 
FAZENDINHA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarraf al—Freg. 
de S. Miguel — Região Ribei-
reta — Localidade. 
FECHO — I. Brava —- Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Baleia — 
Sítio. 
FECHO — I. de S. Tiago—Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
FECHO DE TRAZ — I. Brava 
— Cone. da Brava •— Freg. de 
N." S.a do Monte — Localida-
de, em Lavadura. 
FECTOS — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Veja: Fetos. 
FEIJÃO DE ÁGUA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André — Sítio. 
FEIJÃO BRANCO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André — Região na 
margem esquerda da Ribeira 
do Alto Mira. 
FEIJÃO GRAÇA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Estropiação — 
Veja: Feijão Grosso. 
FEIJÃO GROSSO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
FEIJÃO MIÚDO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Região Ribei-
reta — Sítio. 
FEIJOAL — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Em Horta Limão 
— Sítio. 
FEIJOAL — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Em Monte Bar-
ro — Sítio. 
FEIJOAL — 1. do Fogo—Cone. 
do FOÍTO — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Sítio no lugar de-
nominado Curralinho. 
FEIJOAL — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.' S." 
da Ajuda — Povoação — Na 
região Feijoal. 
FEIJOAL — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.' S.1 
da Ajuda — Região na parte 
norte da ilha. 
FEIJOAL — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.' 
da Ajuda — Em Espia — Lo-
calidade. 
FEIJOAL — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.B S.ft das 
m 
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Dores — Povoação, na mar-
gem direita da Eibeira do Fei-
joal. 
PEIJOAL DE BAIXO — I. do 
Fogo _ Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S." da Ajuda — Sítio. 
FEIJOAL DE PEDRO QUA-
TORZE — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Localidade. 
FEIJÓ AL PRETO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.9 do 
Rosário — Localidade. 
FEIJOAL PRETO — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N." S.a da Luz 
— Região. 
FEIJOAL VERMELHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
FENDA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Gom Gom, na 
região Prineinal — Localidade. 
FENDE LENHA — 1. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Na região Ri-
beireta — Sítio. 
FENDIDA — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Ajuda — Na região Corvo 
— Localidade. 
FERNAN NUNES — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Veja: Fer-
não Nunes. 
FERNANCONHA — I. Brava 
•— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Na região 
Matinho — Localidade. 
FERNANDO — I. Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista •— Na região Sorno 
— Localidade. 
FERNANDO PAU — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
F I G 
te — Freg. de N." S.e da Luz 
— Sítio. 
FERNÃO GOMES — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda - - Região — 
Altitude máxima 1.913 metros. 
FERNÃO NUNES — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de. 
F E R R E I R O DE COVADA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." da 
Lapa — Também conhecido por 
Pirepires — Localidade. 
F E R R E I R O S — I. Brava—Cone. 
da Brava — Freí?, de N.a S.8 
do Monte — Região. 
F E T A L — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
F E T A L — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.* 
da Ajuda — Sítio. 
F E T A L — 1. de S. Tiago—Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Na região Fi-
gueira das Naus — Sítio. 
FETALINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda -— Localidade. 
FETOS — I. Brava — Veja: Os 
Fetos. 
FIALHO — I. de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S." da Luz — Sítio na 
região Mato Inglês. 
FIGO — I. de St.0 Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
tónio das Pombas — Sítio. 
F I G U E I R A — I. do Maio—Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S.a 
da Luz — Povoação. 
F I G U E I R A A B E L H E I R A — L 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Sítio. 
$00 
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FIGUEIRA ABÓBORA — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
FIGUEIRA ABOBOREIRA — 
I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
FIGUEIRA AMARGA—L Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
FIGUEIRA AMARGOSA — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
FIGUEIRA BRANCA — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Sítio. 
FIGUEIRA BRANCA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio, em Santana. 
FIGUEIRA BRANCA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
FIGUEIRA BRANCA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.e Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na Ribeira de Be-
lém — Sítio. 
FIGUEIRA BRANCA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
FIGUEIRA BRANCA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Sítio. 
FIGUEIRA BRANCA DE COR-
NO ABAIXO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Pau Verde de Boa Entrada — 
Localidade. 
FIGUEIRA CHÊU — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
FIGUEIRA CHÊU — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
FIGUEIRA DE CLÁUDIO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
FIGUEIRA DE COCHINHO — 
L de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.s S." 
do Rosário — Sítio. 
FIGUEIRA DE CORVO — I. 
Brava — Cone. da Brava •— 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
FIGUEIRA COXA — I. de S. I I    .  . //*• f^-^1 
Tiago — Cone. de St.» Cata- [ w ^ S f ^ 
rina — Freg. de St.B Catarina \y ^ :$JQ$) 
Localidade. 
FIGUEIRA DE COXE — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.B do 
Rosário — Povoação, nas mar-
gens da Ribeira de Coxe. 
FIGUEIRA DA CRUZ — L de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Localidade. 
FIGUEIRA CUICHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.* Catarina — Sítio. 
FIGUEIRA DEITADA — I. do 
• Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S.a da Conceição — Lo-
calidade. 
FIGUEIRA DE DUAS MU-
L H E R E S — L da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
FIGUEIRA FARINHA — 1. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S." da Luz — Locali-
dade. 
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FIGUEIRA FERRO — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal —• 
Freg. de S. Miguel — Em Sal-
tos — Sítio. 
FIGUEIRA GARÇA — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
FIGUEIRA GARÇA — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S.s da Luz — Localida-
de. 
FIGUEIRA GARÇA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Também 
conhecida por Figueira Luzia 
— Localidade. 
FIGUEIRA GRANDE — I. Bra-
va — Cone. da Brava—Freg. 
de S. João Baptista — Região. 
FIGUEIRA GRANDE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.8 S." da Ajuda — Loca-
lidade. 
FIGUEIRA GRANDE — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
—• Freg. de S. Miguel — Sí-
tio. 
FIGUEIRA DA HORTA — l. 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de K / S.* da Luz — Po-
voação, na margem esquerda 
da Ribeira de Água Funda. 
FIGUEIRA LARGA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
FIGUEIRA LUZIA ~- I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Também 
conhecida por Figueira Garça 
—• Localidade. 
FIGUEIRA LUZIA — I. de S. 
Tiago — Cone. dá Praia —-
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
FIGUEIRA DE MATO LIMÃO 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N." S / da 
Luz — Sítio. 
FIGUEIRA MESA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
FIGUEIRA MUITA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Local 
nos Flamengos. 
FIGUEIRA MUITA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.8 Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Povoação e localidade. 
FIGUEIRA MURTA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.8 S." da Luz — Lo-
calidade. 
FIGUEIRA MUTA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Estropiaçào. — Veja: 
Figueira Muita. 
FIGUEIRA DAS NAUS — I. 
de S. Tiago — Cone. de St.' 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Povoação na região 
do mesmo nome. 
FIGUEIRA DAS NAUS — I. 
de S. Tiago — Cone. de St.' 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Região. 
FIGUEIRA PAVÁO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.* S." da Ajuda — Povoa-
ção — Posto de ensino. 
FIGUEIRA PAVÁO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina e freg. de N." 
S." da Ajuda — Região. 
FIGUEIRA PEDRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg, 
de St." Catarina — Localida-
de. 
F I G U E I R A DE PORTUGAL — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.* S." da Concei-
ção — Sítio. 
F I G U E I R A DE PORTUGAL — 
I. de S. Tiago—Cone. da Praia 
— Freg. de N / S.* da Graça 
$0$ 
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e freg. de S. Nicolau Tolenti-
no — Região. 
FIGUEIRA DE PORTUGAL — 
I. de S. Tiago—Cone, da Praia 
— Frcg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Localidade. 
FIGUEIRA DE PORTUGAL — 
I. de S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de St." Amaro 
Abade — Localidade. 
FIGUEIRA QUEIJO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Sítio. 
FIGUEIRA RASTEIRA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região na margem esquerda 
da Ribeira Manuel Lopes e na 
margem direita da Ribeira do 
Curralinbo. 
FIGUEIRA SABÃO — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S.* da Luz — Locali-
dade. 
FIGUEIRA DE S. JOÃO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Figuei-
ral — Sítio. 
FIGUEIRA SANCHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
FIGUEIRA SECA — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S.a da Luz — Povoação 
próxima do confluência da Ri-
beira Capada com a Ribeira da 
Lagoa. 
FIGUEIRA V A L E N T E — I. de 
S Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Achada Ventreiro — Sí-
tio. 
FIGUEIRA V E R D E — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
FIGUEIRAL — 1. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
FIGUEIRAL — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Região. 
FIGUEIRAL — I. Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.1 
do Monte — Região e povoa-
ção — Altitude 625 metros. 
FIGUEIRAL — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.6 Catarina — Na 
região Lugar Velho — Sítio. 
FIGUEIRAL — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.8 Catarino — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
FIGUEIRAL DE BAIXO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Localidade. 
FIGUEIRAL DE BAIXO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Região e povoação. 
F I G U E I R A L DE BARRO 
BRANCO — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente—Freg. 
de N." S.1 da Luz — Locali-
dade. 
FIGUEIRAL DE CIMA — I. de 
St,0 Antão —- Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
FIGUEIRALZINHO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.s S." do Monte — Localida-
de. 
FIGUEIRAS — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Povoação — Posto de 
ensino. 
FIGUEIRAS — I. da Boa Vista 
— Cone. da Eoa Vista — Freg. 
de St.' Isabel — Localidade. 
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FIGUEIRAS ALTAS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau —• Freg. de N.a S.fl do 
Rosário — Sítio. 
FIGUEIRAS DE BAIXO — I. 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Povoação. 
FIGUEIRAS DE CIMA — í. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Em Cinta de La-
gedo — Sítio. 
FIGUEIRAS DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação, na mar-
gem direita da Ribeira Figuei-
ra. 
FIGUEIRAS DE CIMA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região. 
FIGUEIRAS DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande •— Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Em Lombo — Sí-
tio. 
FIGUEIRINHA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André — Povoação e 
refrião, na margem direita da 
ribeira do mesmo nome. 
FIGUEIRINHA — I. de St.0 
Antão •— Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Livramento —• Sítio. 
FIGUEIRINHA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
FIGUEIRINHA — I. Brava — 
Cone. da Brava •— Freg. de 
N." S.* do Monte — Altitude 
350 metros — Região — Loca-
dade. 
FIGUEIRINHA D E ÁGUA 
AMARGOSA — I. de St.0 An-
F I O 
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.u André — Sítio. 
FIGUEIRINHA DE BAIXO — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Povoação e região entre a 
Ribeira Henrique e a Ribeira 
Catalame. 
FIGUEIRINHA D E CIMA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região. 
FIGUEIRINHA DO NORTE — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
FIGUEIRINHA D E PASCOAL 
A L V E S — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Ao norte de Figuei-
rinha e perto do Monte Pas-
coal Alves — Sítio. 
FIGUEIRINHA D E ROSÁRIO 
— I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
FIGUEIRINHAS — 1. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.1 do Rosário 
— Região. 
FIGUEIRINHAS — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Veja: Figuei-
rinha. 
FIO DO MONTE VERMELHO 
— I. do Fogo — Extremo nor-
te da ilha a 15° 02' 52" de la-
titude N. 
FIO DE PEDRA — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Região. 
FIO DE PORTELA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S.a do Ro-
sário — Localidade próximo da 
Ribeira da Portela. 
m 
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FIO EOCHA ALTA — I. de S. 
Nicolau — Cone, de S. Nico-
lau — Freg. de N.* S.a do Ro-
sário — Altitude 397 metros. 
FITA — I. Brava — Cone, da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Braga — 
Sítio. 
FIUKA — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N." S." das 
Dores — Povoação ao norte da 
ilha. 
FLAMENGOS — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.8 
S." da Luz — Região na costa 
leste e sudeste da ilha — Al-
titude máxima 03 metros. 
FLAMENGOS — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Povoação na 
margem direita da Ribeira dos 
Flamengos — Posto de ensino. 
FLAMENGOS — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Região. 
FLAMENGOS — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S." da Luz — Re-
gião a sudoeste da ilha — Al-
titude máxima 302 metros. 
FLAMENGOS — POILÃO — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Localidade. 
FLOR DE LAMA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
FOCINHO DE TOURO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão. 
FOGÃO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. de 
St.8 Isabel — Localidade pró-
ximo da margem direita da Ri-
beira do Rabil. 
FON 
FOGÃO CARNEIRO — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S.a da Luz Locali-
dade. 
FOGÃOZINHO — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Loca-
lidade. 
FOGO — Cone. do: — I. do Fo-
go — Tem 4 freguesias: N." 
S.ft da Ajuda, N.a S." da Con-
ceição, St.fl Catarina e S. Lou-
renço. 
FOGO — Ilha do: — Faz parte 
do Grupo de Sotavento — Um 
concelho: o do Fogo — Quatro 
freguesias: N." S.8 da Ajuda, 
N." S.8 da Conceição, St." Ca-
tarina e S. Lourenço — Area 
aproximada 476 quilómetros 
quadrados — Tem uma cidade 
e 61 povoações — População: 
15.858 habitantes — Compri-
mento máximo da ilha 26.300 
metros, largura máxima 23.900 
metros, altitude máxima 2.829 
metros — Extensão da costa 
marítima 83 quilómetros — 
Ponto extremo ao norte no Fio 
do Monte Vermelho a 15° 02' 
52" de lat. N.; ao sul na Ponta 
do Pescadeiro a 14° 48' 33" — 
Ponto extremo a oeste na Pon-
ta Vale de Cavaleiros a 24° 30* 
40" de long. W. G.; a leste na 
Praia da Casinha a 24° 17' 22". 
FONSACO — I. do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.a 
da Ajuda — Localidade. 
FONSACO BAIXO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda —• Loca-
lidade. 
FONSECA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região de Chã 
de Grande — Sítio. 
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FONTAINHA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Veja: Fontainhas. 
FONTAINHAS — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.8 S." do L i -
vramento — Povoação na mar-
gem esquerda da Ribeira das 
Fontainhas — Posto de ensi-
no. 
FONTAINHAS — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S.c do L i -
vramento — Região ao N. da 
ilha. 
FONTAINHAS — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte e freg. de 
S. João Baptista — Região. 
FONTAINHAS — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
FONTAINHAS — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
—• Povoação. 
FONTAINHAS — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.tt do Rosário 
— Região — Maior altitude 
730 metros. 
FONTANA DA BOA VISTA — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Localidade. 
FONTANA DO RABIL — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
FONTAO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.* Catarina—Freg. 
de St.8 Catarina — Localida-
de. 
FONTÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
FON 
FONTÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Agua-
dinha — Sítio. 
FONTE — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Sorno 
— Localidade. 
FONTE — I. de S. Tiago—Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — Sítio também 
denominado Terra Vermelha. 
FONTE — L de S. Tiago—Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Em Gom-Gom, na re-
gião Principal — Sítio. 
FONTE ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
FONTE DE ÁGUA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Também co-
nhecido por Montado de Pas-
sagem — Localidade. 
FONTE DE ÁGUA SALGADA 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.B Isa-
bel — Sítio. 
FONTE AGUADA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade próxima da confluên-
cia da Ribeira do Doutor com 
a Ribeira da Aguada. 
FONTE ALEIXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Povoa-
ção — Posto de ensino. 
FONTE ALEIXO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg, de 
St.8 Catarina e freg. de N.a S." 
da Conceição — Região. 
FONTE ANA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 




FONTE ANA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Boa Entrada — Localidade. 
FONTE ANA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Lo-
calidade. 
FONTE ANTÓNIO BRÍGIDA— 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Sítio. 
FONTE DE ASNO — I, de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira" 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
FONTE DE ASSOMADA — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Localidade. 
FONTE BABOSA — I. de S. 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade na região da 
Ribeh'a de Bur-Bur. 
FONTE DE BAIXO — I. do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S.3 da Luz — Locali-
dade na região norte da ilha. 
FONTE BANANA — I. de S. 
Tiago — Ccnc. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Pico Leão. 
— Sítio. 
FONTE BANANA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Em Rui Vaz — Sítio. 
FONTE BANANA I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S." da Luz — Sí-
tio. 
FONTE BANANA — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
FONTE BANANA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Sítio. 
FONTE BARRIL — 1. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Localidade. 
FONTE BRANCA — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade. 
FONTE BRANCA — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade próximo de Bela 
Dita. 
FONTE DE CABRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Loca-
lidade. 
FONTE CACHORRO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Sítio. 
FONTE CAMINHO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localida-
de. 
FONTE CARQUEJA — I. da 
Boa Vista—Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.a Isabel — 
Localidade junto da Ribeira do 
Rabil, próximo da sua con-
confluência com a Ribeira do 
Colchão. 
FONTE CARVALHO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia •—• 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
FONTE CATARINA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
FONTE CAVALO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Também conhe-
cido por Montado Jorge Dias 
— Região. 
FONTE DE CHÃ — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
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Freg. de S. Miguel — Região 
Eibeireta — Localidade. 
FONTE CÓNEGO — I. de S. Vi-
cente — Cone, de S. Vicente — 
Freg. de N." S.a da Luz — Sí-
tio. 
FONTE DE COVÃO — I. de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguei — Na 
região Cham de Ponta — Sí-
tio. 
FONTE CORVO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.1 S." do Monte — Localidade 
na região de Pórtete. 
FONTE CORVO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Sorno — Sítio. 
FONTE CUMIEIRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.a da Conceição — Lo-
C £L l i ciei1 cl 6 
FONTE CURRAL — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda — Sítio. 
FONTE CUTU — I. de S. Vi-
cente — Cone. de. S. Vicente 
— Freg. de N." S.1 da Luz — 
Localidade dentro da área da 
cidade do Mindelo. 
FONTE DOMINGOS MARCE-
LO — I, da Boa Vista—Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.8 
Isabel —• Localidade. 
FONTE ENGRÁCIA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Localidade próxima da con-
fluência da Ribeira da Fonte 
Engrácia com a Ribeira da 
Cova Funda. 
FONTE DE ERVATÃO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel 
— Localidade. 
FONTE ESTÂNCIA TARTA-
RUGA — I. da Boa Vista — 
FON 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
FONTE ESTÊVÃO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.Q S.' do 
Rosário — Na região Chã das 
Furnas — Localidade. 
FONTE F I L I P E — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.* S."1 da Luz — 
Sítio. 
FONTE FRANCÊS — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N." S.6 da Luz — 
Altitude 17 metros — Locali-
dade. 
FONTE DE FRESQUINHO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
FONTE GALINHA — I. do Fo-
go — Cone. do Fog-o — Freg1. 
de St.* Catarina — Sítio. 
FONTE GATO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Sítio. 
FONTE GONÇALVES — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.E Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
FONTE GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
FONTE GRANDE — I. de St.» 
Luzia -— Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosá-
rio — Região. 
FONTE GRANDE DE BOA 
ENTRADINHA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Região. 
FONTE DE HORTA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de S. Miguel — 




FONTE DE IGREJA — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo—Freg. 
de N.R S.H da Conceição — Sí-
tio. 
FONTE INÊS — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.1 
S.a da Conceição — Sítio. 
FONTE DE JOSÈZINHO — I. 
de S. Vicente — Cone, de S. 
Vicente *— Freg. de N.a S.a da 
Luz — Sítio. 
FONTE JUNCO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Bca Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade próxima da Ri-
beira do Olho do Mar. 
FONTE DE LADEIRA — I. de 
S. Vicente — Conc. de S. Vi-
cente — Freg. de N." S.a da 
Luz — Altitude 488 metros — 
na região Morro Branco — Sí-
tio. 
FONTE DE LADEIRA DO 
NORTE — I. de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S." da Luz — Veja: 
Fonte de Ladeira. 
FONTE DE LEANDRO — I. 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
FONTE LEÃO — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de. S. Salvador do Mundo — 
Localidade. 
FONTE L E M E — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Locali-
dade. 
FONTE LEMOS — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Em Por-
to Madeira — Localidade. 
FONTE LIMA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.8 Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Po-, 
voação e localidade. 
FONTE LIMA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Em Porto 
Madeira — Sítio. 
FONTE LOURENÇO — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Localidade. 
FONTE MACHADO - - I. de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Em 
Monte Serrado — Localidade. 
FONTE MACHADO — 1. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade na margem esquer-
da da Ribeira dos Picos, 
FONTE DE MANÍPULO — I. 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
— Freg, de S. Lourenço dos 
Órgãos — Em Boca Larga — 
Sítio. 
FONTE MANUEL ALVES — 
I. da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pia — 
Sítio. 
FONTE DE MATO — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.8 Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Em Charco — Localidade. 
FONTE MIGUEL — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
FONTE MONTE — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Em Lige-
rão — Veja: Fonte Montês — 
Lugar. 
FONTE DE MONTEIRO — I. 
de St." Antão — Conc. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Na região Fajã 
dos Bois — Sítio. 
FONTE MONTÊS — I. do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Lugar 
no sítio de Ligeirão. 
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FONTE MORENO — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S." da Luz — Lo-
cal em Cutelo Tavares — Tam-
bém conhecido por.Tamarindo. 
FONTE DE NOSSA SENHO-
RA — I. de S. Vicente—Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N." 
S.* da Luz — Local no Lamei-
rão. 
FONTE NOVA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade. 
FONTE NOVA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.R da Conceição — Sítio. 
FONTE NOVA — L de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.8 S.fl da Luz — 
Em Mato Inglês — Sítio. 
FONTE NOVO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Loca-
lidade. 
FONTE DE ORTA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal —-
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Fonte de Horta. 
FONTE PORTAL — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S." do Monte — Localida-
de na região de Pórtete. 
FONTE PRETA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
FONTE QUEBRADA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S.a da Conceição 
— Localidade. 
FONTE REDONDA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogt> — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade 
FONTE RIBA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sítio. 
P O N 
FONTE DE SANTO ANTÓNIO 
— L da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.* 
Isabel — Sítio. 
FONTE DE S. JOÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
•— Freg. de S. Miguel — Na 
região Cham de Ponta — Sítio. 
FONTE SEMEDO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Sítio. 
FONTE SERRADÃO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Próximo da Achada Ven-
treiro — Localidade. 
FONTE SIMÃO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
FONTE SOMBRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
FONTE TELHA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.s da Graça — Sítio. 
FONTE DE TRAZ — 1. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
FONTE DE TRAZ — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Em Morro Calhau — Sítio. 
FONTE VACA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Monte Pre-
to — Sítio. 
FONTE DE VACA — I. do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N.a S.a das Dores — Em Algo-
doeiro — Localidade. 
FONTE DE VARANDA — I. 
de S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Localidade. 
FONTE VELHA — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
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F O N P O N 
— Freg. de S. João Baptista FONTES DE RIBA — I. de S. 
— Sítio. Tiago — Cone, da Praia — 
FONTE VELHA — I. do Fogo Freg. de S. Nicolau Tolentino 
•— Cone, do Fogo — Freg. de — Veja: Fontes Acima — Re-
St." Catarina — Sítio. gião. 
FONTE VENTURA — I . do FONTINHA — I. de St." An-
Fogo — Cone. do Fogo —• tão — Cone. do Paul — Freg. 
Freg. de St.ft Catarina — Sítio. de S. João Baptista — Loea-
FONTE VENTURA — 1. do lidade — Altitude 990 metros 
Fogo •— Cone. do Fogo — — Ao norte de Chã de Fon-
Freg. de N.a S." da Conceigão tinha. 
— Sítio. FONTINHA — I. da Boa Vista 
FONTE VERMELHA — L de — Cone. da Boa Vista — 
St." Antão — Cone. da Ribeira Freg. de S. João Baptista — 
Grande — Freg. de N." S." do Localidade. 
Rosário — Localidade. PONTINHA — 1. Brava—Cone. 
FONTE VICENTE — I. da Boa de Brava — Freg. de S. João 
Vista — Cone. da Boa Vista Baptista — Na região Braga 
— Freg. de St.' Isabel — Lo- — Localidade. 
calidade na margem esquerda FONTINHA —1. Brava—Cone. 
da Ribeira do Rabil. de Urava — Freg. de S. João 
FONTE ZAMBUDA — I . do Baptista — Na região Fétos 
Fogo — Cone. do Fogo — — Localidade. 
Freg. de N.a S.' da Conceição PONTINHA — I. Brava—Cone. 
— Localidade. de Brava — Freg. de S. João 
FONTE DE ZIMBRÃO — 1. de Baptista — Na região Mato 
S. Tiago — Cone. da Praia — Grande — Localidade. 
Freg. de S. Nicolau Tolentino PONTINHA — I . do Fogio — 
— Sítio na Ribeira de Ven- Cone. do Fogo — Freg. de S. 
treiro. Lourenço — Localidade. 
FONTEANA — I. de S. Tiago FONTINHA — L de S. Nicolau 
— Cane. da Praia — Freg. de — Cone- de s- Nicolau — Freg. 
N." S.a da Graça — Local no ú e ^ - \ S / d° Rosár.10 ~ Lo' 
sopé, do lado norte, do planai- ^ í í S * } ? ™ Oaramujo. 
to onde está a cidade da Praia. FONTINHA - I . de S. Tiago 
FONTES - I. de S. Tiago - p ^ g f . c ^ i S - ^ 
Cone. da Praia - Freg. de FQNTINHA - I de S T & 
S. Nicolau Tolentino - Po- ^ C^ic da p J a - I Z 
voaçao na reg,ao do mesmo de N . g/ da Lu2¡ _ Local ¿ 
nome. Praia Abaixo 
FONTES — I. de S. Tiago — FONTINHA — I . de S. Tiago 
Cone. da Praia — Freg. de „ Cone. da Praia — Freg. 
S. Nicolau Tolentino — Re- de Santiago Maior — Locali-
gJão- dade. 
FONTES ACIMA — I. de S. PONTINHA — I. de S. Tiago 
Tiago — Cone. da Praia — •— Cone. do Tarrafal — Freg. 
Freg. de S. Nicolau Tolentino de S. Miguel — Em Mato Cor-
— Região. reia — Sítio. 
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PONTINHA — I. de S, Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Ejn Pousada 
— Sítio. 
PONTINHA — I. de S. Tiago 
—• Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Ri-
beireta — Sítio. 
FON TINHA — I. de S. Vicente 
— Cone, de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Locali-
dade dentro da área da cidade 
do Mindelo. 
FONTINHA DE AGRIÕES — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Localidade. 
F O N T I N H A DE B A R R O 
BRANCO — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Locali-
dade. 
FONTINHA DE BOA ENTRA-
DINHA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.8 Catarina — Sitio. 
FONTINHA DE MATO IN-
GLES — I. de S. Vicente — 
Cone, de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Locali-
dade. 
FONTINHAS — I. de S. Ni-
colau — Cone. S. Nicolau — 
Freg. de N.' S.a do Rosario 
— Localidade. 
FONTINHO — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Em Machado 
— Sitio. 
FONTONA — I. do Sal — Conc. 
do Sal — Freg. de N." S." das 
Dores •— Localidade. 
FONTONA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Sí-
tio. 
FONTONA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sitio. 
FOR 
FORA DO MURO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
FORA PAU — I. do Fogo 
Conc. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Local na cos-
ta sul da ilha. 
FORCA — I. de St." Antão — 
Conc. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
FORCA — I. de St." Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Em 
Agriões — Sítio. 
FORCA — I. de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N." S." da Luz — Altitude 
607 metros — Perto de Monte 
Verde — Sítio. 
FORCA D E BARREIRO — I. 
de St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
FORMENGO — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lem — Sítio. 
FORMIGUINHAS — L de St.0 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Livramento — Região ao nor-
te da ilha — Posto de ensino. 
FORNALHA — I. de St.0 Antão 
•— Conc. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
FORNALHA — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Sítio. 
FORNALHA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Furna — Sítio. 
FORNALHA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
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FORNALHA — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Loca-
lidade, na região Ribeira da 
Prata. 
FORNO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Povoa-
ção nas margens da ribeira do 
mesmo nome. 
FORNO — L de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande -— 
Freg:. de N.a S.a do Livramen-
to — Na região Corvo — Lo-
calidade. 
FORNO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.a da 
Conceição — Povoação — Pos-
to de ensino. 
FORNO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
FORNO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Frepr. de S. 
Nicolau Tolentino — Feerião. 
FORNO — I. de S. Tiaeo — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Saltos 
Acima — Sítio. 
FORNO DIAS — 1. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Free*, de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
FORNO MENDES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
FORNO DE ROCHA FALCÃO 
— I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
gue] — Sítio. 
FORNO VARELA — I. de S. 
Tiago •— Cone. da Praia •— 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio em Várzea de Laca-
cam. 
PORQUINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
FORRADOR — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
FORRADOR — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Free, do St.0 Crucifixo 
— Localidade. 
FORTALEZA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — 
Sítio. 
FORTALEZA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
FORTW — L Brava — Cone. 
da Brava — Freer, de S. João 
Baptista — Altitude 30 me-
fTn<s — Na Ponta da Rasca — 
RíHo. 
FOT?TTM — I. *n S. Vicente — 
Conr. de S. Vicente — Freer, 
de N." S.» da — Altitude 
fí3 mpt-ros — Morro Tins arve-
d<"ivps d-; cid a dp do MindeTo, 
sobr*Ticpiro ao Porto Orande, 
e o-nde está o fortim :1'E1-Rei. 
FR ADA — I. de S. Tiatro — 
Cone. do Tarrrtfal — Freg. de 
St.6 Amaro Abade — Na re-
ffião Pagigal — Localidade. 
FRADE - L St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Fref, de N.a S.a do Livramento 
— Sítio. 
FRADE — I. St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
FRADE — I. S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. do Santíssi-
mo Nome de Jesus — Na re-
gião da Cidade Velha — Sítio. 
FRAGATA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
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Freg. de N." S.* do Rosário — 
Localidade. 
FRAGATINHA — I. de S. Ni-
colau— Cone, de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Localidade. 
FRAGOSINHO — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.8 
S.a da Conceição — Sítio. 
FRAGOSO — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.' 
S." da Conceição — Sítio. 
FRALDA — I. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
FRALDA DE P6 DE AGUADA 
— I. da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Localidade. 
FRAMANA — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
FRANCELHO — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
FRANCISCO DA CRUZ — I. 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
FRANCISCO NARCISO — I. 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.9 Isabel 
— Sitio. 
FRANCISCO SANTOS — I. do 
Fogo — Conc. do Foro — Freg. 
de S. Lourenço — Sítio. 
FRANCISCO SIMEÃO — 1. de 
St." Antão — Conc. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Em Figueiras 
de Cima — Sítio. 
FRANCISQUINHO — I. de St.0 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
FRANCISQUINHO — I. do Fo-
F U N 
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de S, Lourenço — Sítio. 
FRANCO — I. de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N." S.' da Luz — Altitude 
664 metros — Sitio. 
FRANGO CHÊU — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
FRANK — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
FRONTEIRA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
FRONTEIRA — I. de S. Nico-
lau —• Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Localidade. 
FRONTEIRA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.8 Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
FRONTEIRA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Localidade. 
FRONTEIRA — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Lo-
calidade. 
FRONTEIRA D A RIBEIRA 
BRAVA — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Localidade. 
FUGIDO — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N.s S.' 
da Conceição — Localidade. 
FUGIDO DO NORTE — I. do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Conceição 
— Localidade. 
FUNCHO DE JOÃO AFONSO 
— I. de St.0 Antão — Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. 
do St." Crucifixo — Sítio. 
214. 
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FUNGO — I. de S. Tiago — 
Cone, de St." Catarina — Freg. 
de St.1 Catarina — Na região 
Furna — Sítio. 
FUNGO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio. 
FUNGO BANDEIRA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
FUNGO CHAGO — I. do Maio 
•— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S.a da Luz — Localidade. 
FUNGO CUTELO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.* da Aiuda — Sítio. 
FUNGO DE DIANTE — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia —• 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
FUNCO DUARTE — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Conceição — Lo-
calidade. 
FUNCO MADEIRA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
FUNCO MARQUES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
FUNCO NHÔ PAÍCHO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo •— 
Freg. de N." S.1 da Ajuda — 
Sítio. 
FUNCO PALINA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
FUNCO DE TRAZ — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos —; Também conhecido por 
Funeo Bandeira — Sítio. 
FUNCO VELHO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.s S.s do Monte — Sítio. 
FUNDADA — I. do Fog'o — 
Cone. do Fogo — Freg. de N: 
S.a da Conceição — Localidade. 
FUNDANGO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Cam-
panas — Localidade. 
FUNDÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Localidade. 
FUNDÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pedra 
Martins — Localidade. 
FUNDÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Santa 
Barbara — Localidade. 
FUNDÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Terra 
Bárbara — Localidade. 
FUNDÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.* S." 
do Monte — Na região Alagoa 
— Localidade. 
FUNDÃO — I. do Foero — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.* 
da Ajuda — Em Monte Barro 
— Sítio. 
FUNDÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos — Sítio. 
FUNDÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
FUNDÃO D E ACHADA MULA 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
FUNDÃO DE AGUADA — I. 
Brava — Cone. da Brava —• 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
FUNDÃO AMARGOSA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
FUN 
Na região Amargosa — Loca-
lidade. 
FUNDÃO DE BALMEDA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
FUNDÃO DE BOA ENTRA-
DINHA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
FUNDÃO DE CORUJA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Conceição 
— Localidade. 
FUNDÃO DE COVA MATI-
NHO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Localidade. 
FUNDÃO DE CURRAL DE 
PAU — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo •— Freg. de St.a Ca-
tarina — Localidade. 
FUNDÃO DOMINGOS LOBO — 
-1. do Fogo — Cone. do Fogo 
•— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
FUNDÃO DE FEIJÓ AL — I. 
- do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Localidade. 
FUNDÃO DE GARÇA — L Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
FUNDÃO DE LOMBA ABAIXO 
— 1. Brava — Cone. da Bra-
va — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
FUNDÃO DE LOSNAS BRA-
VAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
FUNDÃO DE MANUEL JOÃO 
— L do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St.* Catarina 
- — Localidade. 
FUNDÃO DE MATO CORREIA 
. — I. de S. Tiago — Cone. do 
F U N 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
gue]— Localidade. 
FUNDÃO DE SEDEGUMA — 
I . de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St.1 Ca-
tarina — Localidade. 
FUNDÃO DE TÔPO — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
FUNDAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freer, de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
FUNDAS DE BAIXO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Localidade. 
FUNDAS DE BAIXO — I. do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N." S." das Dores — Lo-
calidade. 
FUNDAS DE CIMA — L do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — Locali-
dade. 
FUNDEZA — I. de S. Tia<*o — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Em 
Achada Rocha — Sítio. 
F U N D I NHO — I. Bra-a — 
Cone. da Braga — Fre^. de N." 
S.8 do Monte — Rejriãv r, sítio 
também chamado Chã Quei-
mado. 
FUNDINHO — I. de S Ti-sgo 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Principal — Sítio. 
FUNDINHO DA RIBEIRA DA 
CRUZ — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Sítio. 
FUNDINHO DE VIANEZ — L 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
FUNDO — I. de St.' Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
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Freg. de N." S.a do Livramen-
to — Localidade. 
FUNDO •— I. de St.0 Antão — 
Cone, da Ribeira Grande — 
— Frcg. de S. Pedro Apósto-
lo — Altitude 470 metros — 
Entre a Ribeira da Garça e a 
Ribeira do Cabouco Fundo — 
Localidade. 
FUNDO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Minho-
to do norte da ilha — Sítio. 
FUNDO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pedra 
Martins — Sítio. 
FUNDO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. do S. João 
Bantista — Em Santana — 
Sítio. 
FUNDO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.° Catarina — Em Cuba 
de Cima — Sítio. 
FUNDO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Em Ri-
beira da Prata — Sítio. 
FUNDO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
FUNDO DE ANDRÉ CANADO 
— I. de St.8 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Locali-
dade. 
FUNDO ANGRA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
FUNDO DE ANTÓNIO LOPES 
— 1. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.". 
S." do Rosário — Localidade. 
FUNDO DE BEBA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sário — Localidade. 
FUNDO DE BORDADEIRA — 
1. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Localidade. 
FUNDO DE CAL — 1. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
FUNDO DE CALDEIRA — 1. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.' Isabel 
— Sítio. 
FUNDO CAMINHO DA FON-
T E — I. da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.1 
Isabel — Sítio. 
FUNDO DE CANADO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
FUNDO DE CANTO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
FUNDO DE CASSACA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Localidade. 
FUNDO DE CHÃ DE PEDRAS 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
FUNDO DE CHÃ DE OURO — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N." S.fl do Monte — 
Localidade. 
FUNDO DE CHICA — L de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Sítio. 
FUNDO DO CORVO — J . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.n S." do 
Livramento — Localidade. 
FUNDO DE CRISTÓVÃO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — íiitic. 
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FUNDO DE CUREAL — I. de 
St.0 Antão — Cone, do l'aul 
— Freg. de St.0 André — 
Sítio. 
FUNDO DAVID — I. de St." 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
FUNDO DENTRO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de St.s Catarina 
Na região Furna — Locali-
dade. 
FUNDO DE FIGUEIRA — I. 
de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 Antónlc 
das Pombas — Localidade. 
FUNDO D E FIGUEIRA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.a do Rosário — Ltcalidade. 
FUNDO DAS FIGUEIRAS — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Povoação — Posto de 
ensino. 
FUNDO DAS FIGUEIRAS — 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S Nicolau — Freg. de N.s S.* 
do Rosário — Localidade. 
FUNDO DA GARÇA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.s Catari-
na — Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
FUNDO GOMES — L de S. Tia-
go —• Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Pico Leão — 
Sítio. 
FUNDO GRANDE — I. Brava 
— Cone da Brava — Freg. de 
N.a S.a do Monte e freg. de 
S- João Baptista — Região. 
FUNDO MANUEL ANTÓNIA 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg de St.a Isa-
bel — Sítio. 
FUNDO D E JOSÉ VIGENCIA 
•— I. de St." Antão — Cone. do 
F U N 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
FUNDO DE LAGARTIJA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S a do Livramento — Locali-
dade. 
FUNDO LARGO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
FUNDO DE LOMBO ALTO — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Na região 
Figueiral — Localidade. 
FUNDO DE LOMBO DE CA-
NADO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
FUNDO DE LOSNAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Localidade. 
FUNDO DE MANUEL DE 
ANINHA — L de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Em Lombo Amaro — Sítio. 
FUNDO DE MARIA GOMES — 
I. de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.s do 
Rosário — Sítio-. 
FUNDO DE MARTINA — 1. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
—Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
FUNDO DE MÔCHO — I. de 
St." Antão —Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
FUNDO DE MOSQUINHA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.s do Livramento — Sítio. 
FUNDO NOVO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.* do Monte — Na re-
FUN FUN 
gião Fundo Grande — Locali-
dade. 
FUNDO D E PATO — I. de St." 
Antão — Cone, do Paul •— 
—Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
FUNDO DE PAVANA — I. de 
St." Antão — Cone, do Paul 
•— Freg. de St." António das 
Pombas — Veja: Fundo de Ta-
vana. 
FUNDO DE PEDRO LIMA — 
I . de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg.' de St." André 
— Sítio. 
FUNDO DAS QUEIMADAS — 
I . de S. Nicolau — Cone, de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosário — Localidade. 
FUNDO DA RELVA — I. do 
Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Na costa nordeste da ilha — 
Na região Relva — Locali-
dade. 
FUNDO DE RIBA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a do Ro-
sário — Localidade. 
FUNDO DE RIBEIRA ALTA 
— I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freo*, de S. 
Pedro Anóstolo — Localidade. 
FUNDO RIBEIRO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafaí — 
Freg. de S. Miguel — Região. 
FUNDO DE SANTA ANA — 
I. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S, João Baptista — 
Localidade. 
FUNDO DE SARA FIM — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.* do Livramento — Sítio. 
FUNDO SELADA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região na costa 
da Baía da Cruzinha. 
FUNDO DE TALHADO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande •— Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
FUNDO DE TALHADO — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Agriões 
— Sítio. 
FUNDO DE TALHO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Localidade. 
FUNDO DE TA VANA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
FUNDO TOPE — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista —• 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
FUNDO DE TOPE GROSSO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S." do Livramento — Locali-
dade. 
FUNDOS DOS MONTES R E -
DONDOS—I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus e 
freg. de S. João Baptista — 
Região. 
FUNDURA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Povoação 
e localidade. 
FUNDURA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
FUNDURA ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade. 
FUNDURA DE ACHADA B E -
LA — I. de S. Tiago — Cene, 
de St.a Catarina — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
FUNDURA DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
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Freg, de S. Salvador do Mun-
do — Veja: Fundura Abaixo. 
FUNIL — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.tt 
da Ajuda — Sítio 
FUR ABULA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
Palhal — Localidade. 
FURADA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Gom-Gom, na 
região Principal — Localidade. 
FURADA DA FAJÃ — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S.a da 
Lapa — Localidade. 
FURADO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.s S.a da Lana — Sítio. 
FURADO DE CIMA DA FAJÃ 
— I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
da Lana — Sítio. 
FURADO DE FAJÃ — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a da Lapa 
— Sítio. 
FURNA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Povoação no norto 
do mesmo nome — Delegarão 
aduaneira — Posto de ensino 
— Estação telégrafo-nost»! de 
2.a classe — Posto telefónico. 
FURNA — I. do Focro — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Cata-
rina — Localidade. 
FURNA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Região. 
FURNA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Em 
Ribeira de Pico Leão — Lo-
calidade. 
FURNA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Em Porto 
Madeira — Localidade. 
FURNA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
FURNA DO BEJON — I. do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N." S.fl das Dores — Na 
costa norte da ilha — Loca-
lidade. 
FURNA CABRAL — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
FURNA DE CUBICO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
FURNA DE CURRAL VELHO 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St.a Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Localidade. 
FURNA DA LAPA — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N.* S." da Luz 
— Sítio. 
FURNA DE L E M F A V A T E I -
RA — I, de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Fres:, de 
St.* Catarina — Localidade. 
FURNA MATIAS — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Na 
parttj sudeste da ilha — Sítio. 
FURNA DE NHÃ DA LUZ — 
I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
FURNA PADRE — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
FURNA DE PICO LEÃO — 
I. de S. Tiago — Cone. de St.* 
Catarina -— Freg. de S. João 
Bantista — Localidade. 
FURNA RUSSA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
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— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade. 
FURNA DE SANTANA — I. 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
FUENA SIMÃO — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.6 Isabel — Sitio. 
FURNAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Re-
gião. 
FURNAS DE ERVAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região 
FURNECO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
FUT 
Freg de St.a Isabel — Região 
— Altitude máxima 148 me-
tros. 
FURNINHA DE AGRIÕES — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
FURTADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Localidade. 
FUSCA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Mon-
te Serrado Acima — Locali-
dade. 
FUTIDO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Sítio. 
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GABINDO — I . do Fogo —Cone, 
do Fogo — Freg. de S- Lou-
renço — Estropiação — Veja: 
Galindo. 
GABRIEL — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.' Isabel — Loca-
lidade. 
GAFANHOTO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Ribeira de Antónia 
— Localidade. 
GAGO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Locali-
dade. 
GAGOME — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N. S." do Rosário — Loca^ 
lidade. 
GAÍDO — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
GAIDO DE RIBEIRA ALTA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de Sv 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
GAIOLA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
GAIVA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Altitude 984 
metros — Próximo da margem 
esquerda da Ribeira das Pa-
tas — Região. 
GALÉ — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.1 S.a 
da Graça — Em S. Francisco 
— Localidade. 
GALÉ DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça •— 
Localidade. 
GALÉ DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.' da Luz — 
Localidade. 
GALEÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos •— 
Localidade. 
GALEÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Monte Serra-
do — Localidade. 
GALEÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Ribei-
reta — Localidade. 
GALEÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia •— Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação e 
localidade. 
GALEÃO DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
GAM GAM 
Frcg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
GALEÃO FERNANDES — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Localidade. 
GALEGO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
GALEGO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Pico Leão — Localidade. 
GALHO DO MONTE — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Em Ribeirão Manuel — 
Localidade. 
GALHO DE VENTRE IRO — I. 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
GALINDO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
GALINHEIRO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Povoação e re-
gião. 
GALINHEIRO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S." do Ro-
sário — Localidade. 
GALINHEIROS — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Estropiação — 
Veja: Galinheiro. 
GAMBIA — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Braga 
— Altitude 433 metros — Lo-
calidade. 
GAMBIA — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Locali-
dade. 
GAMBIA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Em Pa-
lha Carga — Localidade. 
GAMBIA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Ribei-
reta — Localidade. 
GAMBOA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.a 
do Monte — Na região Falhai 
— Localidade. 
GOMBOA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Conceição — Localidade., 
GOMBOA— I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. Ue N." 
S." da Graça — Local nos arre-
dores da cidade da Praia. 
GAMBOESA — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St." Crucifixo — 
Localidade. 
GAMBOESA — L de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Localidade. 
GAMBOESA DE AGUA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S." 
do Rosário — Localidade. 
GAMBOESA D'AGUA DA FA-
JÃ — I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Localidade. 
GAMBOESA DE AGUA NOVA 
— 1. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
GAMBOESA DA PONTA DA 
ILHA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.s S." do Rosário — Lo-
calidade. 
GAMBOESA DA SILVA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosário — Localidade. 
GAMBOESA DA SILVA DA 
FAJÃ — 1. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
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de N." S.* do Rosario — Loca-
lidade. 
GAMBOEZINHA — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade. 
GAMELA — I. de St." Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
GANCHADA DE RIBEIRA DA 
TORRE — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.8 S," do Rosário — 
Localidade. 
CANCHANE — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
GANCHEMBA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Re-
gião. 
GANCHEMBA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Re-
gião próximo da Ribeira da 
Barca. 
GANXEMBA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Es-
tropiação — Veja: Ganehemba. 
GARBEIRO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Altitude 174 me-
tros — Na região da Fajã — 
Localidade. 
GARBOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Lo-
cal no sítio de Biscainho. 
GARBOEIRO — I. de S. Tiago 
—• Cone. de St." Catarina — 
Freg de St." Catarina Em 
Tabugal — Localidade. 
GARBOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Flamengos — Localidade. 
GAK 
GARÇA — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Povoação na margem esquerda 
da Ribeira da Garça. 
GAKÇA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Altitude 500 me-
tros — Povoação e região. 
GAKÇA — I. do Foefo — Cone. 
do Fogo — F reg. de S. Lou-
renco — Sítio 
GARgA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. JNicoiau — Freg. 
de N.' S / do Rosário — Po-
voação. 
GAR^A — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — Re-
gião entre a Ribeira Marmela-
no e a Ribeira de Dare — Al-
titude maxima 154 metros. 
GARÇO TE — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Fieg. 
de N." S.a da Lapa — Loca-
lidade. 
GARÇOTE — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Cham 
de Ponta — Localidade. 
GARÇOTE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.' 
S." da Luz e freg de S- Nico-
lau Tolentino — Região — 
Maior altitude 321 metros. 
GARECHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg de N.a S." do Rosário 
— Localidade. 
GARGANTA — L de S. Tiago 
—Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
GARGANTA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg de St." Catarina — Em 
Ribeirão Jorge — Sítio. 
GARGANTA E S T R E I T A — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
GEN GLó 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
GARRUFÃ DAS QUEIMADAS 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S Nicolau — Freg. de N." 
S.* da Lapa — Localidade. 
GASPAR — I. de S. Tia;;o — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
GASPAR — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
N.a S.a da Luz — Localidade. 
GASPAR VAZ — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Localidade. 
GATA — 1. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Kaptista- — Povoa-
ção na costa noroeste da i'ha. 
GATAS — I. de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Povoação 
nas margens da. i^aía das Ga-
GAU — I. de S. Nicolau — Conc. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.s do Rosario — Em Campi-
nho — Localidade. 
GAÜSHAMA — I. de S. Tiagrj 
— Conc. de St. Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
GAZELA — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S-
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
GÉGÉ VERMELHO — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S Miguel — Local 
nos Flamengos. 
GENDÊ — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Localidade. 
GENEBRA — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Conceição — Localidade. 
GENEBRA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio também co-
nhecido por Covada. 
GENTIO — I. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
GERAL — I. de S. Nicolau — 
Cene, de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosario — Lo-
calidade. 
GERAL DE LOSNAS BRAVAS 
— I. de St." Antão — Conc. 
da Ribeira Grande' — Freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Loca-
lidade. 
GERMANES A — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Região na 
margem direita da Ribeira de 
Santa Cruz. 
GI DE CIMA DE RIBEIRA DA 
TORRE — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.B do Rosário — 
Localidade. 
GI DE RIBEIRA DA TORRE 
— I. de St.0 Antão — Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Lo-
calidade. 
GILBESPA — I. de S. Tiago — 
Conc. de St.a Catarina—Freg. 
de St.* Catarina — Localidade. 
GIL BISPO — I. de S. Tiago — 
Conc. de St.a Catarina—Freg. 
de St.a Catarina — Povoação. 
GIL BISPO — I. de S. Tiago — 
Conc. da Praia e conc, de St.' 
Catarina — Freg. de S. Salva-
dor do Mundo e freg. de St.a 
Catarina — Região. 
GLÓRIA — I. de S. Tiago 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Próximo 




GOA — I. de S. Vicente — 
Cone, de S. Vicente — Freg. 
de N." S.1 da Luz — Região. 
GOA ALTO — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.' S.a da Luz — Al-
titude 530 metros — Região. 
GÔA ABAIXO — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N." S." da Luz — 
Altftude 354 metros — Região. 
GOABEIRA — I. de St.0 Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
GOABEIRINHA — I. de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg1. de St." António das 
Pombas —• Localidade. 
GOABEIRINHA DE CIMA — 
I de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
GODELHA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freff. de S. 
Tiago Maior — Veja: Gade-
lha. 
GODIM — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino e freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Re-
gião. 
GODIM — I. de S. Tiago — Cone, 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino — Povoação. 
GóGó — I. do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de N." S." da 
Conceição — Em Cisterno — 
Localidade. 
GOIABEIRA — I. de S. Nico-
lau —• Cone, de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Localidade. 
GOIABEIRA — I. da S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S- Lourenço dos órgãos — Na 
região de Boca Larga — Lo-
calidade. 
GOIABEIRA DE CANTO DE 
FAJÃ — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosario — Lo-
calidade. 
GOIABEIRA DA FAJA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S* 
do Rosario — Localidade. 
GOLFE — Na costa oeste da 
ilha de I. de S. Tiago — Ao sul 
da Ponta d'Água Doce. 
GOMES EANES — I. Brava 
— Conc. da Brava •—• Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade — Altitude 851 metros. 
GOMES EANES — L de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
GOMEZENE — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Estropia-
ção — Veja: Gomes Eanes. 
GOM-GOM — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S, Miguel — Povoação entre a 
ribeira do mesmo nome e a Ri-
beira da Chacha. 
GOM-GOM — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Fresr. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Região. 
GOMINHA — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
GONÇALINHO — I. de St." 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
GONÇALINHO — I. de S. Ni-
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosá-
rio — Localidade. 
GONÇALO AFONSO — I. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Altitude 234 metros. 
G R E GUD 
GONÇALO DE LOMBO AMA-
RO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Preg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
GONDA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Em Monte Beiral — Locali-
dade. 
GONGON — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo —• Sí-
tio. 
GON-GON — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Veja: Gom-*Gom. 
GOTÔ BRAVO — I. de S. Tia^ 
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg, de S. João Baptista 
e freg. de St.a Catarina — Re-
gião — Maior altitude 1.047 
metros. 
GOUVEIA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.B Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação, na foz da Ribeira 
de Santana e junto ao porto 
de mar do mesmo nome — 
Posto fiscal aduaneiro. 
GRATÃO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.* 
do Monte —• Altitude 642 me-
tros — Na região Ferreiros. 
GRAZOTE — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.' S.a da Luz e freg. de 5?. 
Nicolau Tolentino — Estro-
piação — Veja: Garçote. 
GREGÓRIA — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Rosário 
— Em Ribeira Braz — Sítio. 
GREGORI NH O — L de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
GREGÓRIO DA ESTÂNCIA 
BRAZ — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." da Lapa •— Locali-
dade. 
GREGÓRIO GONÇALO — I . de 
St.° Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
GRETÃO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande -— 
Freg. de N." S." do Livramen-
to —• Sítio. 
GRILO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.* S." 
da Conceição — Sítio. 
GROSSA DÈ PINHÃO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Sítio 
GUARDAVENTO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
GUDE LHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação e 
localidade. 
GUDELHA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Loca-
lidade. 
GUDINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Preg. de N.a S." do Livra-
mento — Localidade. 
GUDO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livra-
mento — Sítio. 
GUDO AMARGOSA — I. Bía-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Amargosa — Sítio. 
GUDO DE BARBASCO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.a do Rosário — Altitude 
269 metros. 
GUD GUD 
GUPO CAVALEIRO — I. de 
St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 
1.720 metres. 
GUDO DO CAVALEIRO — I. 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande e cone, do Paul 
— Frog, de S. Pedro Apóstolo 
e freg. de S. João Baptista — 
Altitude 1.811 metros — Coor-
denadas geográficas do vérti-
ce geodésico 17° 05' 01" N., 
25° 10' 34" W.G. 
GUDO DE COROA — I. de St.0 
Antão •— Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 580 me-
tros. 
GUDO DE COVADA DE DE-
SENFADO — I. de St.0 An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de St." André — Altitude 1.100 
metros. 
GUDO COVOADA DO SER-
RÃO — I. de St.0 Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
GUDO DIOGO — I. de St." An-
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Altitude 880 metres. 
GUDO DO ENGENHEIRO — 
I. de St.8 Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
ptista — Altitude 1.320 me-
tros. 
GUDO ESCREVANINHA — I. 
de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St." André 
— Altitude 1.102 metros. 
GUDO ESPINGARDA — I. de 
St." Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 
1.209 metros. 
GUDO DA FONTE — T. de St.0 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo—Altitude 1.180 me-
tros. 
GUDO DAS LOSMAS — I . de 
St." Antão — Cone, da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Estropiação. Ve-
ia: Gudo das Losnas. 
GÚDO DAS LOSNAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 
1.050 metros. 
GUDO DAS LOSNAS — l. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Altitude 887 me-
tros. 
GUDO MARTIANA — I. de 
St.0 Antão — Cone, do Paul 
—• Freg. de St.0 André —• Es-
topiação — Veja: Gudo Mar-
tiene. 
GUDO MABTIENE — I. de 
St.0 Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.0 André — Al-
titude 785 metros — Perto da 
margem direita da Ribeira 
Escrevaninha. 
GUDO MATIM — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Altitude 1.568 metros. 
GUDO MERADO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 740 me-
tros. 
GUDO DE NHÔ SIMÃO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
GUDO DA PEDRA PASSARI-
NHO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Altitude 
1.200 metros — Entre a Ri-
beira do Morrinho e a Ribeira 
da Pedra Passarinho. 
GUD 
GUDO li AC fi ADO — I. de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St.* António das 
Pombas. 
GUDO DA RIBEIRINHA — I. 
de St.0 Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St." André 
— Altitude 456 metros. 
GUDO DO SALTO PRETO — 
I. de St.0 Antão — Cone, do 
Paul e cone, da Ribeira Gran-
de —1 Freg. de St." André e 
freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Altitude 1.360 metros. 
GUDO DE SANTA ISABEL — 
I . de St.0 Antão — Cone, do 
pau) — Freg. de St." Antó-
nio das Pombas. 
GUDO SELADA DE TARAFE 
— 1. de St.0 Antão—Cont. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo—Altitude 1.442 
metros. 
GUDO SELADA VERMELHA 
— I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista —Altitude 1.373 me-
tros — A nordeste do Gudo 
de Várzea de Beira. 
GUDO D E TESTA LARGA — 
I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Altitude 
640 metros. 
GUDO D E VÁRZEA D E B E I -
RA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Altitude 
1.253 metros — Entre a Ri-
beira Larga e a Ribeira da 
Mesa. v 
GUDO ZACAIiXAS — I- Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Bautista — Sítio. 
GUDOS FERRADOR — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 820 e 890 metros 
— Ao norte de Gaiva. 
GUIM — I. do St.Q Antão — 
Cone. da Ribeira Gratule — 
Freg de. S. Pedro Apóstolo — 
Povoação perto da confluência 
da Ribeira de Guim com a Ri-
beira Chã Endriano. 
GUINCHO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de 3. Jcão 
Baptista — Na região Pava-
tal — Sítio. 
GUINCHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S.a da Ajuda — Sítio. 
GUINCHO DE BAIXO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
GUINCHO D E CIMA — I . Tira-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Sillo. 
GUINDA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Conceição — Localidade. 
GU1NDÂO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Conceição — Região. 
GUINDÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Região. 
GUINÉ — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.a S.s das 
Dores — Localidade na área 
da Vila de Santa Maria. 
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HEKVAL — I. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
HOMEM FIADO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
HORTA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Locali-
dade na Ribeira dos Leitõezi-
nhos. 
HORTA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Em Sorno — Lo-
calidade. 
HORTA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S.tt das 
Dores — Em Algodoeiro — 
Localidade. 
HORTA ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S, Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
HORTA DE ANTÓNIO JOSÉ 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
HORTA ATRAS DE CURRAL 
VELHO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
HORTA D E BAIXO — I. de St.» 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
HORTA DE BAIXO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
HORTA BAIXO — T. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.s da Ajuda — Sítio. 
HORTA DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St,a Cata-
rinit — Freg. de St.a Catarina 
— Em Furna — Sítio. 
HORTA DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina •— Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Pico Leão 
— Sítio. 
HORTA DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.* S." da Graça — 
Na região de S. Martinho Pe-
queno — Sítio. 
HORTA DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Sítio na Ribeira de 
S. Martinho. 
HORTA DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em 




HORTA DE CANA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
Freg. de St.a Isabel — Sitio. 
HORTA DAS CANAS — I. de 
St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St.0 Antonio das 
Pombas — Sítio. 
HORTA CASA — I. do Maio — 
Cone, do Maio — Freg. de N." 
S.a da Luz — Localidade em 
Calheta. 
HORTA DE CASA CALHETA 
— I. do Maio — Conc. do Maio 
— Freg. de N.a S.ft da Luz — 
Localidade. 
HORTA DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia •— 
Freg. de N.B S.a da Graça — 
Na região da Ribeira de S. 
Martinho Pequeno — Sítio. 
HORTA DE CIMA — I. do Maio 
— Conc. do Maio — Freg. de 
N.a S." da Luz — Localidade. 
HORTA DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Em Liberão — Sítio. 
HORTA DE CISNE — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Na região de S. Martinho Pe-
queno — Sítio. 
HORTA DE CLÁUDIO — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
HORTA COMPRIDA — I. de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a da Lapa — 
Em Baixo da Rocha das Quei-
madas — Sítio. 
HORTA DE CURRAL — I. de 
St." Antão — Conc. do Paul 
Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
HORTA DAU — I. do Maio — 
Conc. do Maio — Freg. de N." 
S.* da Luz — Localidade. 
HORTA DE DENTRO — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
•— Localidade. 
HORTA DE DUQUE — I. de 
St." Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
HORTA DO EITO — I. de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
HORTA FERRO — I. do Maio 
•— Conc. do Maio — Freg. de 
N.B S.a da Luz — Localidade. 
HORTA DE FONTE — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tàsta — Sítio. 
HORTA DE FORA — I. de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Sítio. 
HORTA DOS FRADES — I. de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Localidade. 
HORTA GRANDE — I. de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
HORTA GRANDE — I. de St.' 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.» do 
Rosário — Sítio. 
HORTA GRANDE — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel — 
Sítio. 
HORTA GRANDE — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na Ribeira do Norte — 
Sítio. 
HORTA GRANDE — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Na região da Cidade 
Velha — Sítio. 
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HORTA GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
HORTA GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Na região Fazenda — Sítio. 
HORTA LICENCIADO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
HORTA LIMÃO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sítio. 
HORTA MAR — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
HORTA D E MAR — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
HORTA D E MEIO — I. da Boa 
Vista —Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
HORTA D E NHA PAULINA— 
I. do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N.* S.a das Dores — 
Em Beirona — Localidade. 
HORTA NHÃ RAMOS — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — Em 
Beirona — Localidade. 
HORTA NHÔ JOÃO — I. do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S." da Luz — 
Localidade. 
HORTA NOVA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.* André — Sítio. 
HORTA NOVA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
HORTA NOVA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Rocha do Norte 
— Sítio. 
HORTA NOVA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
HORTA NOVA — I. de S, Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Luz — Sítio. 
HORTA NOVA DAS CASI-
NHAS — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Sítio. 
HORTA NOVA DA RIBEIRA 
DA CRUZ — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Sítio. 
HORTA DE PADRE — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
HORTA DE P A R E D E — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
HORTA DE PEDRA AMOLAR 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Sítio. 
HORTA DE PEDRO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
HORTA DE PENEDO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
HORTA Pó — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Sítio. 
HORTA DOS RENDEIROS — 
1. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos órgãos — Sítio. 
HORTA SÈCA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas 
— Sítio. 
HORTA SÊCA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Sítio. 
Hon 
HORTA DE TANQUE — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Preg. de N.fl S.a do 
Livramento — Na região Cor-
vo — Sitio. 
HORTA TATE — I. do Maio — 
Cone, do Maio — Preg. de N." 
S." da Luz — Localidade. 
HORTA DE TRAZ DE FOR-
NALHA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — 
Preg. de S. João Baptista — 
Em Lem Freire — Sítio. 
HORTA VELHA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Loca-
lidade — Altitude 60 metros. 
HORTA VELHA — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
HORTA VELHA — 1. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S." da Luz —• Localidade. 
HORTA VELHA — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na região da Cidade Velha 
— Sítio. 
HORTA DO VELHO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.6 Isabel 
— Veja: Horta Velha. 
HORTAS — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
HORTAS — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
HORTAS DE CANTREIRA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Em Ribeira 
Alta — Localidade. 
HORTAS DO EITO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
Hon 
HORTAS DE LARANJEIRA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Preg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
HORTELÃ — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.J do Rosário — 
Povoação — Altitude 712 me-
tros. 
HORTELÃ — I. de S. Tiagp — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Localidade. 
HORTELÃ D E BUR-BUR — L 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Sítio. 
HORTELÃ FURADA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg, de S. Miguel — Em Gom 
Gom, na região Principal — 
Sítio. 
HORTELÃO — I. da Boa Vista 
—• Cone. da Boa Vista — Preg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
HORTELÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Preg. de St." Catarina — Sítio. 
HORTINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
HORTINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Em 
Fajã de Barreira — Locali-
dade. 
HORTINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S,* do Livramento 
— Localidade. 
HORTINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
HORTINHA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
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HORTINHA — I. da Boa Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S, João Baptista — Locai 
lidade. 
HORTINHA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo •— Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
HORTINHA — I. do Maio — 
Cone, do Maio — Freg. de N.' 
S.1 da Luz — Localidade 
HORTINHA — I de S. Tiago 
-— Cone, de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Ribeira de Antónia 
— Localidade. 
HORTINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
HOR 
N." S." da Graça — E m S. 
Francisco — Localidade. 
HORTINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
HORTINHA DE ÁGUA AMAR-
GOSA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Localidade. 
HORTINHA D E BOA ENTRA-
DA — I de S. Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.s Catarina — Localidade. 
HORTINHA PEQUENA — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
MA 
IGREJA — I. do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N.* S.' 
da Ajuda — Povoação na re-
gião do mesmo nome — Poeto 
de ensino. 
IGREJA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Região ao norte 
da ilha, nos Mosteiros. 
IGREJA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
IGREJINHA — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pom-bas — 
Veja: Egrejinha do Paul. 
IGREJINHA — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
IGREJINHA DA RIBEIRA DA 
CRUZ — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Localidade. 
ILHA DA BOA VISTA — Ve-
ja: Boa Vista. 
ILHA BRAVA — Veja: Brava. 
ILHA DO FOGO —Veja: Fogo. 
ILHA DO FOGO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Localidade nos órgãos 
Pequenos. 
ILHA DO MAIO — Veja: Maio. 
ILHA NOVA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.8 S.s da Graça — Sítio. 
ILHA DE S. NICOLAU — Ve-
ja: S. Nicolau. 
ILHA DE S. TIAGO — Veja: 
S. Tiago. 
ILHA DE S. VICENTE — Ve-
ja: S. Vicente. 
ILHA DO SAL — Veja: Sal. 
ILHA DO SAL — L de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N." S.* da Luz — 
Localidade. 
ILHA DE SANTA LUZIA — 
Veja: Santa Luzia. 
ILHA DE SANTO ANTÃO — 
Veja: Santo Antão. 
ILHAR SALINA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
• giao Pilão Cão — Localidade. 
ILHETA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Sítio. 
ILHÉU — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Conceição — Sítio. 
ILHÉU — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Sítio. 
ILHÉU — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Locali-
dade. 
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ILHÉU — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação e lo-
calidade perto da margem es-
querda da Ribeira dos Picos. 
ILHÉU — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Povoação na mar-
gem direita da Eibeira de Pi-
lão Cão. 
ILHÉU DE ALMEIDA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Localidade. 
ILHÉU D E ALMEIDA — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S, Tiago Maior — 
Localidade. 
ILHÉU DA AREIA — Na costa 
da Ilha Brava. 
ILHÉU D'ASNO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
ILHÉU D E BAIXO -~ Faz parte 
dos Ilhéus Secos ou Ilhéus 
Rombos — Também conhecido 
por Ilhéu Grande — Veja: 
Ilhéu Grande. 
ILHÉU D E BAIXO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Na região 
de Campanas — Localidade. 
ILHÉU DO BALUARTE — Pró-
ximo da costa nordeste da ilha 
da Boa Vista, ao norte da Pon-
ta do Rife — A 22° 40' 00" de 
long. W. G. 
ILHÉU D E RANINA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
ILHÉU D E BEZERRO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Em 
Monte Diogo — Localidade. 
ILHÉU DO BOI — Perto da 
costa nordeste da ilha de St." 
Antão — Ao norte da Ponta 
de Tumba. 
ILHÉU BRANCO — Faz parte 
do grupo de Barlavento — De-
serto — Área aproximada 3 
quilómetros quadrados. Com-
primento máximo 3.975 me-
tros, largura máxima 1.300 
metros, altitude máxima 327 
metros. Extensão da costa ma-
rítima 9 quilómetros — Ponto 
extremo ao norte a 16° 40' 11" 
de lat. N.; ao sul a 16° 38' 33". 
— Ponto extremo a leste a 24° 
40' 27" de long. VV. G.; a oeste 
24° 41' 31". 
ILHÉU BURRO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Ribeira da 
Cruz — Localidade. 
ILHÉU DE CÁ JAJÁ — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Em 
Santana — Localidade. 
ILHÉU CAJAU — I. Brava — 
Veja: Ilhéu Calhau. 
ILHÉU CALHAU — Na costa 
da Ilha Brava. 
ILHÉU CARELA — I. do Fogo 
— Cone. dp Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
ILHÉU DE CASA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Veja: 
Ilhéu de Casa Cavalo. 
ILHÉU DE CASA CAVALO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Na região Atalaia — Lo-
calidade. 
ILHÉU DA CASACA — Próxi-
jno da costa norte da ilha do 
Sal — Ao norte da Ponta Ma-
nuel Pedro, na mesma ilha do 
Sal. 
ILHÉU DO CASCALHO — Pró-
ximo da costa nordeste da ilha 
da Boa Vista, ao norte do ilhéu 
Holandês. 
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I L H E U CERCO DE BAIXO — 
I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de N.a S." da, Con-
ceição — Localidade. 
ILHÉU DE CIMA — Faz parte 
des ilhéus Secos ou ilhéus do 
Eombo ou Rombos, do grupo 
de Sotavento — Deserto — 
Área aproximada 1,15 quiló-
metro quadrado — Compri-
mento máximo 2.400 metros, 
largura máxima 750 metros, 
altitude máxima 77 metros — 
Farol de luz branca, de relâm-
pagos, com alcance de 17 mi-
lhas; altura 80,6 metros; visí-
vel em todos os quadrantes; a 
14° 57' 44" de lat. N. e 24° 
39' 09" de long. W. G. — Ex-
tensão da costa marítima 19 
quilómetros — Ponto extremo 
ao norte a 14° 58' 49" de lat. 
N.; ao sul 14° 57' 36" — Ponto 
extremo a leste 23° 38' 26" de 
long. W. G.; a oeste a 23'* 
39' 27". 
ILHÉU DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Locali-
dade. 
ILHÉU COMPRIDO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.fl da Ajuda — em 
Relva — Localidade. 
ILHÉU CONTENDA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
ILHÉU DO CURRAL DADO — 
Próximo da costa sudoeste da 
ilha do Sal — Defronte da cos-
ta da região do mesmo nome. 
ILHÉU DO CURRAL VELHO 
— Próximo da costa sul da 
ilha da Boa Vista — Ao norte 
da Ponta Tarafo. 
ILHÉU CUTELO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Boca de 
Fonte — Localidade. 
ILHÉU DO DERRUBADO — 
Próximo da costa norte da ilha 
de Boa Vista. 
ILHÉU ESCOURAL — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.fl Catarina — Lo-
calidade. 
ILHÉU ESFORÇADO — Próxi-
mo da costa nordeste da ilha 
de S. Nicolau — A leste da 
Ponta Alto Francisco. 
ILHÉU DE FARIA — I. do Fo-
go -—Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ILHÉU DA FRAGATA — Na 
costa sudeste da ilha do Sal, 
próximo da Ponta da Fragata. 
ILHÉU DE FUNCO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Na re-
gião Feijoal — Localidade. 
ILHÉU DO GALEÃO — Pró-
ximo da costa norte da ilha da 
Boa Vista. 
ILHÉU DE GARÇA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Loca-
lidade. 
ILHÉU GRANDE — Faz parte 
dos ilhéus Secos ou ilhéus do 
Rombo ou Rombos, do grupo de 
Sotavento — Também conhe-
cido por Ilhéu de Baixo — 
Área aproximada 2 quilóme-
tros quadrados — Comprimen-
to máximo 2.350 metros, lar-
gura máxima 1.350 metros, 
altitude máxima 96 metros. 
ILHÉU GRANDE — 1. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.' do 
Rosário — Localidade. 
ILHÉU GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Em Fei-
joal — Localidade. 
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I L H E U GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praiu — 
Freg. de S, Tiago Maior — 
Localidade. 
I L H E U GROSSO — I. do Fogo 
—* Cone, do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região de 
Cova Matinho — Localidade. 
I L H E U GROSSO — I. do Fogo 
—• Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
I L H E U DO GUIZINHO — Na 
costa da ilha de Santa Luzia 
— Também conhecido por ilhéu 
do Porto. 
ILHÉU HOLANDÊS — Próxi-
mo da costa nordeste da ilha 
da Boa Vista, ao sul do ilheu 
do Cascalho. 
I L H E U DE JOSÉ V I C E N T E — 
1. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
I L H E U DO LAGOSTEIRO — 
Próximo da costa oeste da ilha 
da Boa Vista — Ao sul da 
Ponta Morro d'Areia. 
I L H E U LANTISCO — I. do Fo-
go — Cone. dp Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Em Monte 
Palha —• Localidade. 
I L H E U LARGO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.ft Catarina — Localidade. 
I L H E U D E LOSNA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
I L H E U LUÍS CARNEIRO — 
Faz parte dos ilhéus Secos ou 
ilhéus do Rombo ou Rombos 
do grupo de Sotavento — De-
serto — Área aproximada 0,22 
quilómetro quadrado — Com-
primento máximo 1.050 me-
tros, largura máxima 500 me-
tros, altitude máxima 32 me-
tros — O extremo norte do 
ilheu fica a 14° 58' 10" de lati-
tude norte; o extremo sul a 
14° 57' 51" de latitude norte; 
o extremo leste a 23° 39' 51" 
de longitude W. G.; o extremo 
oeste a 24" 40' 24" de longi-
tude W. G. — Nenhum destes 
extremos tem denominação es-
pecial. 
I L H E U DO MEIO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
I L H E U DO MEIO — I. do Fogo 
—• Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Também conhe-
cido por Zambujinho — Loca-
lidade, 
I L H E U DE METADE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
I L H E U DE MONTEIRA — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S.a da Conceição 
— Localidade. 
I L H E U DE NHÂ LUZIA — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
I L H E U DE NHÂ MONTEIRA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.1 S.a da Concei-
ção — Localidade. 
I L H E U NOVO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Localidade. 
I L H E U DOS PÁSSAROS — No 
canal entre as ilhas de S. Vi-
cente e St.0 Antão — À entrada 
do Porto Grande, da ilha de S. 
Vicente — Altitude 82 metros 
— Está nele edificado o farol 
D. Luís I , de luz vermelha, de 
relâmpagos, com alcance de 15 
milhas. Altura 86 metros Se-
máforo. Luz permanente de 
funcionamento automático — 
A 16" 54' 32" de lat. N. e 25° 
01' 09" de long. W. G. 
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I L H E U DOS PÁSSAROS — 
Próximo da costa nordeste da 
ilha da Boa Vista, era frente 
da Baía das Gatas. 
ILHÉU DE PILÃO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Locali-
dade, 
ILHÉU DO PORTO — Na costa 
da ilha de Santa Luzia — Tam-
bém conhecido por Ilhéu do 
Guizinho. 
ILHÉU DE QUERELA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo —• Freg. 
de N." S." da Ajuda — Em 
Achada Lopes -— Localidade. 
ILHÉU DE RABO DE JUNCO 
•— Próximo da costa oeste da 
ilha do Sal, fronteiro à região 
Rabo de Junco — A 22° 59' 50" 
de long. W, G. 
ILHÉU D E RAMA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo •— Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Na re-
gião Atalaia — Localidade. 
ILHÉU RASO — Faz parte do 
grupo de Barlavento — Deser-
to — Area aproximada 7 qui-
lómetros quadrados — Compri-
mento máximo 3.600 metros, 
largura máxima 2.770 metros, 
altitude máxima 164 metros — 
Extensão da costa marítima 10 
quilómetros. Ponto extremo ao 
norte a 16° 37' 45" de lat. N.; 
ao sul 16° 36' 14". Ponto ex-
tremo a leste a 24° 34' 40" de 
long. W. G.; a oeste a 24' 36' 
45". 
ILHÉU DO ROQUE — Na costa 
leste da ilha da Boa Vista, ao 
norte da Ponta do Roque. 
ILHÉU DE S. PEDRO — I. de 
St,0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.B S." do 
Rosário — Localidade. 
ILHÉU DE SAL R E I — Pró-
ximo da costa noroeste da ilha 
da Boa Vista — Do lado norte 
I L H 
do Porto de Sal Rei e em frente 
da vila do mesmo nome, 
ILHÉU DE SANTA MARIA—• 
Cone. da Praia — Freg. de N.' 
S.a da Graça — Dentro do 
Porto da Praia, do lado oeste. 
ILHÉU DE SANTANA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço —• Loca-
lidade. 
I L H E U SAPADO ~ Faz parte 
dos ilhéus Secos ou ilhéus do 
Rombo ou Rombos — Entre a 
costa leste do ilhéu Luís Car-
neiro e a costa sudoeste do 
ilhéu de Cima. 
ILHÉU SERRADO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ILHÉU DE TECA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.' S." da Ajuda — Na região 
Monte Achada. 
ILHÉU DE TINTA — 1. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Localidade. 
ILHÉU DE TORTÔLHO — I. 
do Fogo —• Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Na 
região Cova Matinho — Loca-
lidade. 
ILHÉU TORTÔLHO — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
ILHÉU DE VACA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Localidade. 
ILHÉU DE BARAÚS — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.' S.s da Conceição — Lo-
calidade. 
ILHÉUS DO CHANO — Vários 
ilhéus, do mesmo nome, sendo 
dois mais ao largo, na costa 
leste da ilha do Sal. 
ILHÉUS DO ROMBO — Tam-
bém conhecidos por Ilhéus Se-
cos ou Ilhéus Rombos — Fa-
289. 
I L H ITA 
zem parte do grupo de Sota-
vento — São eles: Ilhcu de 
Cima, Ilhéu Sapado, Ilhéu Luís 
Carneiro e Ilhéu Grande ou 
Ilhéu de Baixo — Administra-
tivamente fazem parte do cone. 
da Brava e freg. de S. João 
Baptista. 
ILHÉUS ROMBOS — Veja: 
Ilhéus do Rombo. 
ILHÉUS SECOS — Veja: Ilhéus 
do Rombo. 
ILHEUZINHO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Na 
região Sal Rei — Localidade. 
ILHEUZINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade, 
ILHEUZINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo —' Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Na região Co-
vão — Localidade. 
ILHEUZINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.s 
S.a da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
ILHEUZINHO DE CAMPANAS 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
ILHEUZINHO DE COVA MA-
TINHO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Localidade. 
ILHEUZINHO DE MONTE 
BRANCO — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
ILHEUZINHO DE S. JORGE — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço —• Loca-
lidisde. 
INHUCO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Povoação. 
IRMANDADE — "l. do Fogo — 
Cone. do Fogo -—• Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Na região Fe-
tal — Localidade. 
IRRAÜO — I. de S. Tiago — 
Cone. da St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
ISABEL EANES — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.1 da Conceição — Loca-
lidade. 
ISABEL LOPES — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio. 
ISABEL VAZ — 1. Brava — 
Cone. da Brava —- Freg. de N." 
S.a do Monte — Localidade em 
Fajã d'Água. 
ISABELINHA — I. de St.° An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S,a do Rosário 
— Localidade. 
ISABELINHA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.1 Isabel — Lo-
calidade. 
ISABELINHA — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.a 
S.4 das Dores — Localidade na 
área da vila de Santa Maria. 
ITALIANO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Povoação. 
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JABACOUCE — I . de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. He 
S. Salvador do Mimdo ;— Lo-
calidade. 
J A B E — I. de S. Tiago — Cone. 
de St.8 Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — Ém ÍBpa En-
tradinha — Sítio. 
JACO — I. do Fogp — Cone do 
Fogo —- Freg. de S. Lòurenço 
— Sítio. 
j A G U E JAGUE — I. de S. Tia-
go — í¡onc. do Tarrafal •— 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Localidade. 
JAIME — I. de S. Vicente — 
Cone, de S. Vicente — Freg. 
de Ñ.* S.a da Luz — Altitude 
579 metros —- Sítio. 
JAJUM — 1. de S. Tiago — 
Cone, ije St." Catarina.— Freg. 
de St.a Catarina — Sítio. 
JALALO — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior e frèg. de S. Sal-
vador do Mundo —. Povoarão 
e localidade. 
JALALO CÁBRAL — I. de S. 
Tiágò — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Localidádé. 
JALALO ÜAMOS — I. de S. 
Tlãgò —. tíohe. da Práiá — 
Ff ég. dé S. Sàlvadór âô Mundo 
— Povoação — Posto de en-
sino. 
JALÜNGA — I. de S, Nicolau 
—• Çonc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação. 
JAMBAM — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. dé N." 
S." da Graça — Sítio. 
JAMBAM — I. de S- Tiago — 
ConC. da Praia -—Frég. .'de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
ÍANDAÇÃM — I. do FogO — 
Cone, do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Localidade. 
JA^EANÉ — I. de S. Tiago — 
Cone, de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
JANEAÑE — I. de S. Tiago — 
Conç. do Tarrafal — Freg. de 
S: Miguel — Na região Pilão 
Cão — Sítio. 
JANEIRO -— I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia —̂  Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
JAÑELA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg; de Sti0 
António das Pombas — Povoa-
ção — Posto de ensino — Pos-
to fiscal aduaneiro. 
JAÑGAGO — I. de S. Tiago — 
"Coftc. àè St.* Catarina — Freg. 
<iè St.* Catarina — Loííàlidâde. 
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JAN GAU — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.' Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sitio. 
JAN GOTô — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos e freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Região. 
JAN GOTÔ — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Veja: 
Jan Gotô. 
JAN .NOVO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Sitio. 
JANONA — I. de S. Nicolau — 
Cpnc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.* S." da Lapa — Em Fajã 
— Sítio. 
JANUÁRIO — I. de S. Nicolau 
— Cone, de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.1 do Rosário — Em 
Pombas — Sítio. 
JAPLUMA — I. de S. Tiago — 
Cone, de St.* Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Localidade. 
JAPLUMA SÃO GALEÃO — I. 
de S. Tiago — Cone, de St.* 
Catarina — Freg. de St.* Ca-
tarina — Localidade. 
JAQUETÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Principal — Localidade. 
JARACUNDA — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Região perto 
da Vila Nova Sintra — Sítio. 
JARACUNDA — 1. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
JARDIM — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.' da 
Conceição — Localidade. 
JARDIM — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg, de N.» 
S.* da Luz — Em Praia For-
mosa — Localidade. 
JOÃ 
JARFOGO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg, de S. 
Lourenço dos órgãos — Sítio. 
JÁ SABE — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.8 S.a da Luz — Sítio. 
JÊJÉ — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N / S." das 
Dores — Localidade. 
JÉJÉ VERMELHO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.* Catarina 
— Veja: Gégé Vermelho. 
JELAQUE — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
JERÓNIMO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Rocha do Norte — Sítio. 
JOANA D E BRÁS — I. de St.» 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.' António das Pom-
bas — Sítio. 
JOANA V E R M E L H A — I, da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista —• Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
JOANE ANTUNES — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de St.* Catarina 
— Localidade. 
JOANINHA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St/ 
Catarina — Ná região Bom-
bardeiro — Localidade. 
JOÃO DE ANINHA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação — Ao norte do Morro 
de João de Aninha. 
JOÃO DE ANINHA — I. de St." 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
JOÃO E ANINHAS — I. de St" 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Estropiação — Veja: João de 
Aninha. 
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JOÃO D E ANSELMO — 1. de 
St.™ Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Lo-
calidade. 
JOÃO BARRIGA — L de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
JOÃO BARROSA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
e freg. de St.a Isabel — Po-
voação, na margem direita da 
ribeira do mesmo nome. 
JOÃO BASTIANO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Livramento — Na região Cor-
vo — Sítio. 
JOÃO BEIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Em Achada Men-
tirosa — Sítio. 
JOÃO BEIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Em Tortôlhp •— 
Sítio. 
JOÃO BENTO — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
JOÃO BERNARDO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
JOÃO CHABUCO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Em Chan-
zinha na região Pé da Rocha 
— Sítio. 
JOÃO CHICOTE — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Na região 
Murro de Vento — Sítio. 
JOÃO CLARA — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo —• Freg. de N." 
S." da Conceiçãp — Sítio. 
JOÃO CLARA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Na região Ribeira Alta — 
Sítio. 
JOÃO CORREIA — I. dOíFogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
JOÃO DA CRUZ — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Rocha do Norte 
— Localidade. 
JOÃO DANINHA — l, de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Estropiação — Veja: João de 
Aninha. 
JOÃO DAQUE — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S.a do Livra-
mento — Sítio. 
JOÃO DE DEUS — L de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N." S." da Luz — Re-
gião — Altitude máxima 526 
metros. 
JOÃO DELGADO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Baleia — Sítio. 
JOÃO DIAS — I. Brava — Cone. 
da Brava •— Freg. de S. João 
Baptista — Em Pontinha de 
Braga — Sítio. 
JOÃO DIAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
JOÃO DIAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Sítio. 
JOÃO DIAS — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Sítio. 
JOÃO DIAS — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Povoação, na 




JOÃO EMÍDIO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade — Altitude 143 me-
trtís. 
JOÃO ESPANHA — I. de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Livramento — Na região Fon-
tainhas — Sítio. 
JOÃO FAÇANHA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Sítio. 
JOÃO FARIA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
JOÃO FERNANDES — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.* S.* da Ajuda — Região 
. — Altitude máxima 938 metros 
— Localidade. 
JOÃO FLORÊNCIO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade —- Altitude 65 me-
tros. 
JOÃO GAGO — I. da Boa Vista 
—• Cone. da Boa Vista — Freg. 
.- de S. João Baptista—Locali-
dade na costa sudeste da ilha 
— Altitude 70 metros. 
JOÃO GALEGO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
. ~ Freg. de S. João Baptista 
— Povoação — Altitude 26 
metros. 
JOÃO GALO — I, de S. Tiago 
L — Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
, Sítio. 
JOÃO GARRIDO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
JOÃO GARRIDO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade. 
JOÃO GOMES — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St." Crucifixo — 
Sítio. 
JOÃO GOMES — I. de S. Tiago 
~ Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Po-
voação e localidade. 
JOÃO GOMES — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Aguadinha — Localidade. 
JOÃO GONÇALVES — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região. 
JOÃO GORAS — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Localidade. 
JOÃO GOTÔ — I. de S. Tiago 
—• Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Es-
tropiação de Jan Gotô. 
JOÃO GUELA — I. de S. Tiago 
—• Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Lo-
calidade. 
JOÃO HERODES — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul e cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. João Baptista e freg. do 
St.0 Crucifixo — Veja: Morro 
João Herodes. 
JOÃO DO HONÓRIO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St.* Ca-
tarina — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
JOÃO JOAQUIM — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
Freg. de N.a S.s do Rosário — 
Em Campinho — Sítio. 
JOÃO LIMADO — I, da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Na 
região Sal Rei — Sítio. 
JOÃO LIMÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N." S.ft da .Graça — Sítio. 
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JOÃO LOBO — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
JOÃO MADEIRA — I. Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região Pé 
da Rocha — Sítio. 
JOÃO MANUEL — I. Brava — 
— Cone, da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
de Porca — Sítio. 
JOÃO MARICO — I, de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Sítio. 
JOÃO MARTINHO — I. do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Conceição — 
Sítio. 
JOÃO MARTINHO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
JOÃO MARTINHO LOPES — I. 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S.' da Luz — 
Localidade. 
JOÃO MARTINS — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.* 
S," das Dores — Localidade. 
JOÃO MARTINS DE CIMA — 
I. do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S.a das Dores — 
Localidade. 
JOÃO DA MATA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.fl Isabel — Sítio. 
JOÃO MENDES — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.B S.a da Luz — Sítio. 
JOÃO DE MENESES — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
JOÃO MÔCO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.8 
Catarina — Na região Tinteira 
— Sítio. 
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JOÃO MOLE — 1, de St.0 Antão 
•— Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Livramento 
— Na região Manuel de Joe-
lhos — Sítio. 
JOÃO MORGADO — I. Brava 
— Cone. da Brava •— Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
de Porca — Sítio. 
JOÃO DA MOURA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região Ribeira da Barca 
— Sítio. 
JOÃO NHÃ CÓLA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.fl S." da Conceição — Sítio. 
JOÃO DA ÑOLA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.s S," da Conceição — Veja: 
João da Noly. 
JOÃO DA NOLE — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Região e po-
voação. 
JOÃO DA NOLE — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Veja: João da 
Noly. 
JOÃO DA NOLY — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Veja: João da 
Nole. 
JOÃO DA NOLY — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Conceição — Loca-
lidade. 
JOÃO DA NOTA — I. Brava — 
Estropiação de João da Nole 
— Veja: João da Nole. 
JOÃO NUNES — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo—Sítio, 
na região da Ribeira de Bur-
-Bur. 
JOÃO D'Ó — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S, João Baptista — Sítio. 
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JOÃO D'<5 — I. de S. Tiago — 
Cone, de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Achada Lém — Sítio. 
JOÃO PEQUENO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
JOÃO PINGUINHA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Localidade. 
JOÃO PINTO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Conceição — Sítio. 
JOÃO PIRES — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel— Na região Fun-
do Ribeiro — Sítio. 
JOÃO REDONDO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
JOÃO RIBEIRO — 1. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S." da Luz — Sí-
tio, na Ponta João Ribeiro. 
JOÃO SANCHA — I. de St.» 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
JOÃO SANCHES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Também conhecida por 
Mato Novo — Localidade. 
JOÃO SÃO JOÃO — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade. 
JOÃO DA SILVA — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
JOÃO T E V E — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Es-
tropiação. Veja: João Teves. 
JOÃO T E V E S — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Po-
voação — Posto de ensino. 
JOÃO T E V E S — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Rê  
gião. 
JOÃO TOURO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
JOÃO VARELA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio na Ribeira de S. Mar-
tinho. 
JOÃO VAZ — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
JOÃO VAZ — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.6 Amaro Abade — Em 
Achadinha — Sítio. 
JOÃO VIDAL — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
JOÃO VIDAL — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Saltos Acima — Sítio. 
JOAQUIM COLAÇA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
JOAQUIM PATINHA — 1. do 
Sal — Cone. do Sal. Veja: 
Joaquim Petinha. 
JOAQUIM P E R E I R A — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
JOAQUIM PETINHA — I. do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.* S." das Dores — Loca-
lidade. 
JOAQUINZINHO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 




JOBALO — I. do Fogo — Cone. 
do "Fogo — Freg de St." Ca-
tarina — Localidade. 
JOBE — I. de S. Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Em Boa En-
tradinha. Veja: Jabe. 
JOCA ABREU — I. de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N." S." da Luz — 
Sitio. 
JOIANDEÉ — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia —> Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação 
e localidade, na margem es-
querda da Ribeira Limeira. 
JONALVO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S.a do Rosário — Em 
Tacudo das Queimadas — Sí-
tio. 
JONI — I. de S. Vicente—Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N." 
S." da Luz •— Sítio, na região 
do Mato Inglês. 
JORGE DIAS — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
JORGE LUÍS — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Sítio. 
JOSÉ ALEXANDRE — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S, Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Povoação — Alti-
tude 325 metros. 
JOSÉ BARRANCO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
JOSÉ INÊS — I. de St.0 Antão 
•— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
JOSÉ PAULA — I. da Boa Vis-
ta —* Cone. da Boa Vista —> 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
JOSÉ PORTEIRO — I. Brava 
•— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio em 
Minhoto. 
JOSÉ DOS SANTOS — 1. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.* do 
Rosário •— Em Praia Branca 
— Sítio. 
JULANGUE — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia •— Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
JULANGUE — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Boa Entrada — Loca-
lidade. 
JULANGUE — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade •— Na 
região Fazenda — Localidade. 
JÚLIA — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N." S." das Do-
res — Localidade. 
JULIANINHA — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.* Isabel — Sítio. 
JULINHO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande— 
Freg. de N.a S.* do Rosário — 
Perto de Castanho — Sítio. 
JÚLIO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
JUNÇA — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Po-
voação. 
JUNCALINHO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.* do Rosá-
rio — Povoação, nas margens 
da Ribeira do Vento. 
JUNCALINHO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosá-
rio •—• Região. 
JUNCO — I. da Boa Vista — 
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Come, da Boa Vista — Freg\ St." Antonio das Pombas — 
da S, João Baptista — Sítio. — Localidade. 
JUNCO — I. de S. Tiago—Cone. JUNQUINHO — I. de St.0 An-
de St." Catarina — Freg. de tão — Cone. da Ribeira Gran-
S V Catarina — Kegião, de — Freg. do St.0 Crucifixo 
JUNICO. — I. de St.0 Antão — — Em Fajã de Barreira — Lo-
Cone. do Paul — Freg. de calidade. 
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LAB A ZAMBUDA — I. do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg, de 
N.B S.a da Conceição — Estro-
piação — Veja: Lapa Zam-
buda. 
LACACAM — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Loca-
lidade. 
LACACAM DE S. SEBASTIÃO 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Localidade. 
LACACÃO — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Veja: 
Lacaeam. 
LACACÃO — I. da Boa Vista 
—Conc. da Boa Vista—Freg. 
de St.8 Isabel — gegião na 
parte sul da ilha. 
LACACÃO — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal —• Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal —• Sítio. 
LACOTANO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Eni 
Gago —• Sítio. 
LADEIRA — I. de St." Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
LADEIRA — I. de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
LADEIRA — I. da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
LADEIRA — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Lém — 
Localidade. 
LADEIRA — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte —• Na região Campo 
— Localidade. 
LADEIRA — I. Brava — Conc. 
da Brava —• Freg. de N." S." 
do Monte —• Sítio na região 
Chã de Curral. 
LADEIRA — I. Brava — Conc. 
da Brava —• Freg. de N.a S.' 
do Monte — Na região Chã de 
Sousa — Localidade. 
LADEIRA — I. Brava ~ Conc. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte —• Na região Da-
grela —• Localidade. 
LADEIRA — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N.a S / 
do Monte — Sítio perto da 
Praia na região Chanzinha. 
LADEIRA — I. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N.a S.' 
do Monte — Na região Ri-
beira — Localidade. 
LADEIRA — I, do Fogo —Conc. 
do Fogo — Freg. de N.s S.a 
da Ajuda — Lugar. 
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LADEIRA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço —• Localidade, 
LADEIRA DE AGUA NASCI-
DA — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande •— 
Freg. de N.1 S.a do Rosário 
—. Localidade. 
LADEIRA DE ÁGUA DAS PA-
TAS — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau —• Freg. 
de N.' S.s do Rosário — Lo-
calidade. 
LADEIRA DE ALEXANDRE — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Cova Matinho — 
Localidade. 
LADEIRA ALTA — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Loca-
lidade. 
LADEIRA ALTA — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas —• Localidade. 
LADEIRA ALTA — 1. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S,' do 
Livramento — Localidade. 
LADEIRA ALTA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.s do 
Livramento — Na região For-
míguinhas — Sítio. 
LADEIRA ALTA — I. Brava — 
Cone. da Brava —• Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
LADEIRA ALTA DA RIBEIRA 
DA CRUZ — L de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
LADEIRA P E ANICETA — I. 
de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Na região 
Agriões — Sítio. 
LADEIRA ANTÓNIO VAZ — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
L A D 
Freg. de N." S.a da Ajuda — 
Sítio. 
LADEIRA DE ARANHAS — 1. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.* do Livramento — Locali-
dade. 
LADEIRA BAIXO — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Na região 
Feijoal — Localidade. 
LADEIRA DE BANS — L de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
LADEIRA DE BEATRIZ — 1. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.* do Rosário — Sítio. 
LADEIRA DE BENTO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA DE BOMBARDEIRO 
—. I. do Fogo — Cone. do Fogo 
—Freg. de St.a Catarina — 
Localidade. 
LADEIRA DE CABO JOÃO 
LUCAS — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St/ Ca-
tarina — Sítio. 
LADEIRA DE CABRAS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.' do 
Rosário — Localidade. 
LADEIRA D E CAMPANAS — 
1. do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
LADEIRA D E CAMPINHA — 
L de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
LADEIRA DAS CANAS — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Localidade. 
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LADEIRA I>E CÂNDIDO — I. 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA DO CANIÇO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo —• Na região Figueiral 
— Sítio. 
LADEIRA DE CAPELA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.1 
S.a do Rosário —• Sítio. 
LADEIRA CARDOSO — I. do 
Fogo —• Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Cova Matinho — Sítio. 
LADEIRA DE CARLOS GO-
MES — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
LADEIRA CASINHA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sí-
tio. 
LADEIRA CASINHA CASA 
VELHA — I . do Fogo —Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Sítio. 
LADEIRA DE CAVALO — L 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Localidade. 
LADEIRA DE CASA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LADEIRA DE CASA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Livramento — Na região For-
miguinhas — Sítio. 
LADEIRA DE CHÃ DE PAULO 
— I. de St," Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Em Ribeira 
Alta — Localidade. 
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LADEIRA DE CHÃ DE PE-
DRAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
LADEIRA DE CHÃ D E SABI-
NA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
LADEIRA DE CHEIRO — I. de 
St.0 Antão —• Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.a do Rosário — Sítio. 
LADEIRA CHICHI — 1. do Fo-
go —• Cone. do Fogo — Freg. 
de N.' S.* da Ajuda — Sítio. 
LADEIRA DE CHIQUEIRO DE 
CHÃ DE ASSENÇO — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
LADEIRA CHOTE — I. do Fo-
go —• Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Sítio. 
LADEIRA DE CHUPADOR — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
LADEIRA DE CIDÁRIO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
LADEIRA DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LADEIRA COMPRIDA — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Pousada —• Localidade. 
LADEIRA COVA TRAZ — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.' da Ajuda — 
Na região Feijoal — Sítio. 
LADEIRA DA CRUZ — I. Bra-
va — Cone. da Brava •— Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Cruz — Sítio. 
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LADEIRA DE CRUZ — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a da 
Lapa —• Em Estancia de Baixo 
— Sítio. 
LADEIRA DE CURRAL — I. 
de St." Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
LADEIRA DO CURRAL — 1. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." do 
Rosário — Localidade. 
LADEIRA DEDESCO — I. do 
Fogo —• Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Na 
região Domingos Lobo — Sí-
tio. 
LADEIRA DESCANSO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Localidade. 
LADEIRA DE DORGOEIRO — 
I. de St.0 Antão —• Cone. da 
Ribeira Grande — Freg, de 
N." S." do Livramento — Lo-
LADEIRA m ENGENHO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA ESCORA DE MON-
TE ACHADA — I. do Fogo 
—• Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda —- Locali-
dade. 
LADEIRA DE ESPIGÃO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Sítio. 
LADEIRA DE ESPÍRITO SAN-
TO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas —• Sítio. 
LADEIRA DE E S T E V E S — 1. 
de St.0 Antão —• Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apostólo — Sítio. 
LADEIRA D E FAJÃ D'ÁGUA 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.* S.B do Monte 
—• Localidade. 
LADEIRA D E FÉLIX — L de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LADEIRA D E FILENO — L de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LADEIRA D E FONTAINHAS 
— I. de St,0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S." do Livramento —• Lo-
calidade. 
LADEIRA FONTE — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Sítio. 
LADEIRA D E FONTE GALI-
NHA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.* S." 
da Ajuda — Em Espia — Sí-
tio. 
LADEIRA FORA COVA F U -
RADO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.B S." da 
Ajuda — Localidade. 
LADEIRA DE FRADE — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LADEIRA D E GALEGO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo —• Sítio. 
LADEIRA DA GARÇA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
LADEIRA DE GI — I. de St.0 
Antão •—• Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário —• Sítio. 
LADEIRA D E GOTEIRA — t 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
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beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo —• Sítio. 
LADEIKA GRANDE — I. Bra-
va —• Cone, da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Era 
Lém — Sítio. 
LADEIRA GRANDE — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Sorno — Sítio. 
LADEIRA GRANDE — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.* do Monte — Na re-
gião Alagoa — Sítio. 
LADEIRA GRANDE — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S." do Monte — Em 
Fajã d'Água — Sítio. 
LADEIRA GRANDE — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo ~— 
Freg. de N,s S.a da Ajuda — 
Localidade. 
LADEIRA GRANDE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
LADEIRA GRANDE — T. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Conceição 
— Localidade. 
LADEIRA GRANDE — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário —- Localidade. 
LADEIRA GRANDE — I. de S. 
. Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.* S.a do Ro-
sário — Em Calejão —- Sítio. 
LADEIRA GRANDE DE COVA 
MATINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de Si" 
Catarina — Sítio. 
LADEIRA GRANDE DE COVA 
PAPAIA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.* 
Catarina —> Sítio. 
LADEIRA GRANDE DE ES-
TÂNCIA BRÁS — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
—• Freg. de N.a S." da Lapa — 
Sítio. 
LADEIRA GRANDE RACHA — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
LADEIRA GUDO DE COVA 
MATINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.* 
Catarina —• Sítio. 
LADEIRA DE HORTA — 1. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N. S." do 
Livramento —• Localidade. 
LADEIRA DE IGREJA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S.a da Ajuda — 
Na região Igreja —• Sítio. 
LADEIRA ILHÉU — I. de S. 
Tiago —• Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
LADEIRA DE INSTÂNCIA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St" Crucifixo — Sítio. 
LADEIRA DE ISABEL CAR* 
DOSO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Cova Ma-
tinho —• Sítio. 
LADEIRA DE JACINTO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.s do Rosário — Sítio, 
LADEIRA DE JOÃO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Sítio. 
LADEIRA DE LADRÃO — I . de 
S. Nicolau—Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.1 S.a do Ro-
sário — Sítio. 
LADEIRA DAS LAJES — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LADEIRA D E LARANJEIRA 
— I. de St.0 Antão — Cone. do 
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Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
LADEIRA DE LEÃO — I. de 
St" Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA DE LOMBINHO 
DOS RAMOS — I. de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
LADEIRA DE LOMBO COM-
PRIDO — I. de St.' Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas —• Loca-
lidade. 
LADEIRA DO LOMBO DAS 
TINAS — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
LADEIRA DE MACHADINHO 
—• I. de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA DE MACHADO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S." do Livramento — Sítio. 
LADEIRA DE MAGOS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
LADEIRA MANUEL CHÓTE— 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
—• Freg. de S. Lourenço — Sí-
tio. 
LADEIRA DE MANUEL F E -
LIZ D E RIBEIRA DE IN-
VERNO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
LADEIRA DE MANUEL MÔCO 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St." Catarina 
— Na região Cova Matinho — 
Sítio. 
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LADEIRA MANUEL RAMOS 
—. I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Casinha —• Sítio. 
LADEIRA DE MANUEL RO-
MUALDA — I. de S. Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." do Rosário — Sítio. 
LADEIRA DO MAR — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.* S." da Ajuda — 
Localidade. 
LADEIRA DE MARIA MAR-
CELA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Sítio. 
LADEIRA MARIA PEPE — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte — 
Localidade na região Chã de 
Curral. 
LADEIRA D E MATO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
LADEIRA MEMENTO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
LADEIRA DE MERADINHA— 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
LADEIRA DO MONTE — I. 
Brava — Cone. da Brava —• 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LADEIRA D E MONTE BAR-
RO — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. do N." S." da 
Ajuda — Na região Feijoal — 
Sítio. 
LADEIRA MONTE CASA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.' Catarina — Na 
região Cava Figueira — Sítio. 
LADEIRA D E MORRER RE-
SES — I. de St.6 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
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Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
LADEIRA DE MÔRRO ALTO 
— 1. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S.' 
do Rosário — Localidade. 
LADEIRA DE MURRO BRAN-
CO — I. do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de St.a Catari-
na — Na região Cova Mati-
nho — Sítio. 
LADEIRA NHÔ BALA — L 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N." S.1 do Monte — 
Na região Ribeira da Garça 
— Sítio. 
LADEIRA NHÔ NACHO — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Ajuda — 
Sítio. 
LADEIRA DE OURINCAS — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S." do Livramento — Lo-
calidade. 
LADEIRA PANGADO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N. S." do Monte — 
Sítio. 
LADEIRA DE PAPATANA — 
I. de St." Antão -— Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Sítio. 
LADEIRA DE PAULO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA D E PELADO — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S.* da 
Lapa — Localidade. 
LADEIRA DE PENOSO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.s 
S." do Rosário — Localidade. 
LADEIRA DAS POMBAS — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.' S.' do 
Rosário — Localidade. 
LADEIRA DA PONTA ACHA-
DA — L Brava — Cone. da 
Brava — Freg, de S. João 
Baptista — Localidade. 
LADEIRA DE PONTE — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Em Mãe Bárbara — Sítio. 
LADEIRA DE PORTAL — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.1 
S.a do Livramento — Sítio. 
LADEIRA PRAIA DE IGREJA 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N." S.8 do Monte 
— Na região Chanzinha — Sí-
tio. 
LADEIRA DE PRETA — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Sítio. 
LADEIRA DE PRETINHO — 
I. de St." Antão —Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
LADEIRA DAS QUEIMADAS 
1. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
da Lapa — Localidade. 
LADEIRA DE S. MARTINHO 
— I. de St.0 Antão — Cone, 
do Paul — Freg. de St." An-
tónio daa Pombas — Locali-
dade, 
LADEIRA DE S. PEDRO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LADEIRA DE SAL — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA SAUDADE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Côxo — Sítio. 
LADEIRA DE SELADINHA— 
I . de St.' Antão — Cone. do 
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Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
LADEIRA DE SERAFIM — I. 
de St." Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LADEIRA DE SUDÁRIO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LADEIRA SUJA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
LADEIRA DE SUZANA — I. 
de St.° Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
LADEIRA DAS TÁBUAS — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade. 
LADEIRA TAÇA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista—Localidade. 
LADEIRA DE TANQUINHO— 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Sítio. 
LADEIRA TINTA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.1 Catarina — Em Côxo — 
Localidade. 
LADEIRA DE TOFANGO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S." do Livramento — Em Ou-
rincaá — Sítio. 
LADEIRA DE TOMBABACA 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N." S.a da Ajuda 
— Localidade. 
LADEIRA DE TORTÔLHO — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
LADEIRA DO U A L E — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo •— 
Freg. de N." S.a da Ajuda — 
Localidade. 
LADEIRA D E URZELEIRO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Localidade. 
LADEIRA DE V I C E N T E — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LADEIRA DAS VACAS — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Localidade. 
LADEIRA DE VAQUEIRO — 
I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LADEIRA V E R D E — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
LADEIRA DAS VARAS — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
LADEIRA D E VÁRZEA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Na região 
Ribeira Alta — Sítio. 
LADEIRA DA V I L A DA RI-
BEIRA BRAVA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Localidade. 
LADEIRA D E VINHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
LADEIRA D E VINHA — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte — 
Na região Ferreiros — Sítio. 
LADEIRA D E VINHA — L 
Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de N." S.a do Monte — 
Localidade na região de Pór-
tete. 
LADEIRA VIOLANTA — I. 
Brava — Cónc. da Brava —• 
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Frog, de N." S." do Monte — 
Localidade. 
LADEIRA DE VIOLANTE — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Preg. de 
S. Pedro Apóstolo — Locali-
dade. 
LADEIRADO — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista—Localidade. 
LADEIRADO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
Ñ.8 S." do Monte — Locali-
dade. 
LADEIRADO DE BAIXO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LADEIRADO DO CACHAÇO 
— I. Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
LADEIRADO DE LÊM — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LADEIRADO S. PEDRO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LADEIRAS DAS PEDRAS — 
1. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N." S.* do Livramento — Lo-
calidade. 
LADEIRINHA — 1. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
LADEIRINHA DE CRUZ — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LADEIRINHA DE MARIA DA 
CRUZ — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Sítio. 
LADEIRINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.8 da Ajuda — Localidade. 
LADEIRONA — I. da Boa Vista 
—- Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
LADEIROSA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de St.1 Isabel — Localidade. 
LADRILHO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S, Nicolau—Freg. 
de N." S.a do Rosário — Em 
Juncalinho — Sítio. 
LAGAR — L Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.a S." do 
Monte — Sítio. 
LAGARIÇA — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Conceição — Povoação 
— Posto de ensino. 
LAGARTIXA — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LAGE — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Na costa noroeste da 
ilha. 
LAGE — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.* S.a da 
Conceição — Em Tabarindo — 
Sítio. 
LAGE — I. de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St.8 Catarina — Na região 
Achada Lêra — Sítio. 
LAGE — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Locali-
dade. 
LAGE — I. de S. Tiatro — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. 
Miguel — Em Maria Parda 
— Sítio. 
LAGE BRANCA — Próximo da 
costa norte da Ilha do Maio — 
A leste da Baía do Galeão. 
LAGE DA RIBEIRA DO LA-
DRÃO — Ilhéu Raso — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S." do Rosário — Localidade. 
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LAGE DE TATÁBOA — I. do 
Sal — Cone, dp Sal — Freg. 
de N. S.a das Dores — Na 
costa oeste da ilha. 
LAGEDO — I. de St." Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Povoação — 
Na região do mesmo nome. 
LAGEDO — I. de St.u Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região na 
margem esquerda da Ribeira 
do Tarrafe, afluente da Ribei-
ra das Patas. 
LAGEDO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
LAGEDO DOS ESPARGOS — 
I. do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S.a das Dores — 
Região, nela tem a sua origem 
a Ribeira do Feijoal — Veja: 
Espargos. 
LAGEDO DE ESPINGUEIRA 
— I. da Boa Vista — Cone. 
d.i Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
LAGEDO DE JOÃO BARROSA 
— I. da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
LAGEDO DA RIBEIRA DE 
TARAFO — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.B 
S.a das Dores — Região. 
LAGEDO DE SOCORRO — I. 
do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S." das Dores — 
Região na parte leste da ilha. 
LAGEDOS — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
LAGEDOS — I. de St.° Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
LAGEDOS — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg'. de 
S. João Baptista — Localidade. 
LAGES — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região — 
Maior altitude 1.802 metros. 
LAGIDO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.1 Ca-
tarina — Sítio. 
LAGIDO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Sí-
tio. 
LAGINHA — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
1.748 metros — Perto da mar-
gem esquerda da Ribeira Fran-
cisca Branca — Localidade. 
LAGOA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
LAGOA — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.D Crucifixo — Lo-
calidade. 
LAGOA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N." S." do 
Monte — Altitude 562 metros 
— Região — Conhecida também 
por Alagoa — Veja: Alagoa. 
LAGOA — I. do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S.ft 
da Luz — Povoação ao sul da 
ilha — Posto dc ensino — 
Nas suas proximidades tem a 
sua foz a Ribeira da Lagoa. 
LAGOA — I. do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N.R S." 
da Luz — Região ao sul da 
ilha. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de St." Catarina — Povoação 
— Ao norte do Monte Gra-
ciosa. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
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N." S.* da Luz — Local em 
Achada Baleia. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Povoação. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Em Co-
vão Grande — Sítio. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Localidade. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Região 
apaulada onde desagua a Ri-
beira dos Picos, próximo do 
Porto de Pedra Badejo. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Povoa-
ção. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Região 
— Maior altitude 736 metros. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Povoação na re-
gião do mesmo nome, próximo 
da margem direita da Ribeira 
Limão. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região. 
LAGOA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Próximo 
de Covão Fornalha — Locali-
dade. 
LAGOA ATRAZ — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Povoação 
a nordeste da ilha. 
LAGOA ATRAZ — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Região a 
nordeste da ilha. 
LAGOA DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade. 
LAGOA GEMA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Veja: Lagoa Gémea. 
LAGOA GÉMEA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Região. 
LAGOA GIL — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
LAGOA GRANDE — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Sítio. 
LAGOA GRANDE DE RABO 
CURTO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.* S." do Rosário — 
Sítio. 
LAGOA DE RIBEIRA.0 LAR-
GO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
LAGOINHA — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
LAGOINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Pequena 
lagoa apaulada junto à costa, 
onde desagua a Ribeira Sêca, 
próximo do Porto de Pedra 
Badejo. 
LAGOS DE CIMA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
LAGOSTEIRO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Locali-
dade. 
LAJA — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. 
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Miguel — Em Ribeirão Milho 
— Sítio. 
LAJA FOLGA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Ei-
beira Principal — Sítio. 
LAJA RIBEIRA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Ri-
beira Principal — Sítio. 
LAMACEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Na 
região Alagoa — Sítio. 
LAMACEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
LAMEIRÃO — I. de S. Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." do Rosário — Lo-
calidade. 
LAMEIRÃO — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N." S.a da Luz •— 
Altitude 114 metros — Povoa-
ção e região. 
LAMEIRÃO DE BAIXO — 1. 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N." S." da 
Luz — Região. 
LAMPEUGO — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Conceição — Sítio. 
LAMPREIRO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.* da Conceição — Sítio. 
LANCHA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
LANDIM — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.8 S." 
da Conceição — Localidade. 
LANTILHANE — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Em Boa Entradinha — Sítio. 
LAPA — L Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região de Mi-
nhoto — Sítio. 
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LAPA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
tarina — Em Figueira Pavão 
— Sítio. 
LAPA — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.a Catarina 
— Na região Casinha — Sítio. 
LAPA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo —- Freg. do N." S.s 
da Conceição —• Sítio. 
LAPA — I. do Maio — Cone. do 
Maio — Freg. de N." S." da 
Luz — Localidade. 
LAPA — L de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Loca-
lidade. 
LAPA — I. de S. Tiagp —- Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
LAPA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.a S.a 
da Luz — Em Ribeira de Boa 
Esperança — Sítio. • 
LAPA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino — Sítio. 
LAPA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Sal-
vador do Mundo — Localidade 
no sítio denominado Poilão. 
LAPA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Na Ribeira Serelho 
— Sítio. 
LAPA — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Sítio. 
LAPA — 1. de S. Tiago— Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. 
Miguel — Região Ribeireta 
— Sítio. 
LAPA DE ASNO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Sítio. 
LAPA BANANEIRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo -— 
Freg. de St.a Catarina — Sí-
tio. 
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LAPA CACHORRO — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
LAPA CACHORRO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Localidade — Maior 
altitude 307 metros. 
LAPA CACHORRO — 1. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade e povoação. 
LAPA CAVALO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
. St." Catarina — Localidade. 
LAPA CAVALO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
NV S." da Conceição — Po-
voação. 
LAPA CINZA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Es-
pinho Branco — Sítio. 
LAPA CORUJA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Sítio. 
LAPA CORUJA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Boa Entradinha — Sítio. 
LAPA DE CROÇA — I. Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Localida-
de na região de Pórtete. 
LAPA DA ÉGUA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.8 S.a da Conceição — Re-
gião. 
LAPA ESCORA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
LAPA FARROBA — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Em Mato Mendes — Sítio. 
LAPA DE FIGUEIRA PAVÃO 
— I. do. Fogo — Cone. do Fogo 
— Ft-eg. de St." Catarina — 
Sítio. 
LAPA GATO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Sítio. 
LAPA GRANDE — I. do Fogo 
— Cone. dó Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Sítio. 
LAPA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Sítio. 
LAPA GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Sítio. 
LAPA GRANDE DE ÁGUA 
DAS PATAS — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Localidade. 
LAPA DE MÔRRO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.8 do Monte — Sítio. 
LAPA NHÃ DONA — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.' Catarina — Sítio. 
LAPA DE NHÃ DUNDA — L 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.8 Catarina — Sítio. 
LAPA NHÔ COSME — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Na região 
Palhal —Sítio. 
LAPA PAPAEIRA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
LAPA PAPAIA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
LAPA PARDAL — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
LAPA DE POMBA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade. 
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LAPA DE PORCO — I, do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N." S.* da Ajuda — Sítio. 
LAPA DE PORCO — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio. 
LAPA PRETA — I. de S. Tiago 
— Cone, de St." Catarina — 
Freg. de St.8 Catarina — Na 
região San-San — Sítio. 
LAPA REBELO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em 
Gom-Gom, na região Principal 
— Sitio. 
LAPA SIMÃO — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Veja: Chã Pe-
reira. 
LAPA DE VENTO — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
N.a S.a do Monte—Sitio. 
LAPA VERMELHA — I. Brava. 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
LAPA VERMELHA — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pousada — Sítio. 
LAPA VERMELHO — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N." S,a da Luz —Sí-
tio. 
LAPA VERMELHO — I. de'S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Sítio. 
LAPA ZAMBUDA — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Em 
Luzia Nunes — Sítio. 
LAPINHA — I . dp Fogo —Cone, 
do Fogo — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
LAPONA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Próximo 
de Pagigal — Sítio. 
LAPONA — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região Ribeireta 
— Sitio. 
LAR — I. de St.0 Antão — Conc. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
LAR MANUEL LOPES — I. de 
St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LARANJA — I . de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
LARANJA — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Próximo 
de Alagóa — Sitio. 
LARANJALINHO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S.B do Ro-
sário — Sítio. 
LARANJALINHO DA FAJÃ — 
I. de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N.s S." do 
Rosario — Sitio. 
LARANGEIRA — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
LARANGEIRA — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N.a S.a do Monte — Na região 
Tomé Barrãs — Localidade. 
LARANJEIRA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.* 
S.a da Ajuda — Na região 
Atalaia — Sítio. 
LARANJEIRA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Figueira das Naus — 
Sítio. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St.a Catarina — 
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Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
-— Cone, da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Em Montanhinha — Sítio. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio na Ribeira de S. Mar-
tinho Grande. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
LARANJEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
LARANJEIRA ~~ I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
LARANJINHA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.a Catarina —- Lo-
calidade. 
LARANJINHO — L de S. Ni-
colau — Veja: Laranjalinho. 
LAR ANJO — I. de St.0 Antão 
—Cone. do Paul — Freg, de 
S. João Baptista — Localidade. 
LAR ANJO — 1. do Fogo— Cone. 
do Fogo — Freg, de N.* S.a da 
Ajuda — Ao norte da ilha — 
Localidade na região dos Mos-
teiros. 
LARANJO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Graça — Povoação na 
margem esguerda da ribeira 
do mesmo nome. 
LARANJO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia •— Freg. de N." 
S.* da Graça — Localidade 
nas margens da ribeira do 
mesmo nome. 
LARGO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Local 
em João Guela. 
LARGO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Em Chã Vieira, 
na região Principal —• Sítio. 
LARGO MATÃO — L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Local, 
LASCADO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Povoação e re-
gião na margem direita da Ri-
beira da Agua Amargosa. 
LASCADO DE AGUA AMAR-
GOSA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Localidade. 
LATADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
LATADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N." S." da Graça — Locali-
dade. 
LATADA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Local nos Órgãos Pequenos — 
Também conhecida por Vila 
Nova. 
LATADA — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Loca-
lidade. 
LATADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
LAVA ROSTO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.m da Ajuda — Localidade. 
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LAVADURA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.8 do Monte — Altitude 
295 metros — Região e po-
voação. 
LAVE — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramen-
to — Localidade. 
LAVOURA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.8- Catarina — Sítio. 
LAVRADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Conceição — Localidade. 
LAVRADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Em S. Jorge — 
Localidade. 
LAVRADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Em Boa 
Entradinha — Localidade. 
LAVRADOR — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
S.a das Dores — Região na 
parte leste da ilha. 
LAVRADOR DE RIBEIRA AL-
TA — I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Região. 
LAZARETO — 1. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.* S." da Luz — Lo-
calidade nos arredores da ci-
dade do Mindelo. 
LAZARO DAS QUEIMADAS 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S." da Lapa — Sítio. 
L E A L — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Em Cha-
miné — Sítio. 
LEÃO — L de S. Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — Sítio. 
LEGIRÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.' 
da Ajuda — Veja: Ligirão. 
L E I R I A — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina •—• 
Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
L E I R I A — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Nos 
Órgãos Pequenos — Sítio. 
L E I R I A — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg, de 
Santiago Maior — Sítio. 
LEIRO — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Altitude 818 
metros — Povoação na mar-
gem esquerda da Ribeira Ma-
nuel Lopes. 
LEITÃOSINHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Veja: Leitõezinhos. 
LEITÕES — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Loca-
lidade. 
LEITÕEZINHOS — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Região. 
L E M — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
L E M — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S." da 
Ajuda — Sítio. 
L E M — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S." da 
Conceição — Lugar na cidade 
de S. Filipe. 
L E M D E AGUA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S.* da Graça — Sítio. 
L E M D'AGUA DE S. FRAN-
CISCO — I. de S. Tiago — 
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Cone, da Praia — Freg. de N." 
S.fl da Graça — Sítio. 
LEM DE ALMADA — I, de S. 
Tiago — Cone, de St.a Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Sítio na Ribeira da Boa En-
trada. 
LEM DE ALMEIDA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.u Catarina 
— Na região Palha Carga — 
Sítio. 
LEM DE ALMEIDA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
LEM ANDRADE — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de N.a S.ft da Luz — Sítio. 
LEM ANDRADE — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Sítio. 
LEM DE ARRÔA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
LEM BANANA — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
Ribeireta — Sítio. 
LEM DE BANDIM — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Na região de S. Francisco — 
Sitio. 
L E M BARBOSA — I. de S. Tia-
go — Cone .de St.a Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
No região Furna — Sítio. 
LEM BARBOSA — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
L E M DE BARROS — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S.ft da Luz — 
Sitio. 
LEM BATALHA — I. de S. Tia-
go — Cone, de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Liberào — Sítio. 
LEM DE BELÉM — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Na região Palha Carga — 
Sítio. 
LEM DE BENFICA — 1. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S." da Graça — 
Na região da Ribeira de S. 
Francisco — Sitio. 
LEM CACHORRO — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S.a da Graça — 
Sítio nos arredores da cidade 
da Praia, do lado leste. 
LEM CADA V E Z — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.11 Catarina 
— Em Ribeira da Furna — 
Sítio. 
LEM CAPELA — I. de S. Tiago 
— Cone, de St." Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Em 
Fundo Dentro na região Furna 
— Sítio. 
LEM CAPELA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
N.s S.a da Graça — Local em 
S. Tomé. 
LEM CARDOSO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Espinho Branco — Sítio. 
LEM CARDOSO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Monte Pousada — Local. 
LEM CARVALHO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dós Ór-
gãos — Sítio. 
LEM CENTEIO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
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de S. Lourenço d&s órgãos — 
Local. 
L E M CHUPADEIRO — I. do S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
LEM DE CIBE — L de S. Tia-
go — Coiíc. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
LEM COELHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
L E M COELHO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
L E M CORREIA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LEM CORRÊA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
L E M DA COSTA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Sítio. 
LEM DA CRUZ — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
cal. 
L E M CUSTEIO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
L E M DE DARGOEIRO — I. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
Ribeira Principal — Local. 
L E M DIAS — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio na Ribeira de S. Marti-
nho Grande. 
L E M DIAS — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Nas regiões Sal-
tos e Saltos Abaixo — Loca-
lidade. 
L E M DIAS DE CIMA — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Sítio na Ribeira de 
S. Martinho Grande. 
L E M ENGENHO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Também conhecido por Covão 
de Malagueta — Sítio. 
L E M FALCOA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio na região da Ribeira dos 
LeitÕezinhos, 
L E M F E R R E I R A — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Sítio, nos arredores da cidade 
da Praia, do lado leste. 
L E M F E R R E I R A — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.8 da Luz — Na 
Região de Praia Formosa — 
Sítio. 
L E M FONSECA — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
L E M FORTES — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Achada Lem — Sítio. 
L E M FORTES — I. de S. Tiago 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sítio. 
L E M F R E I R E — I, de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Região. 
L E M F R E I R E — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Em Achada Mula — Sítio. 
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L E M - F E E I R E — I. de S. Tiago 
—• Cone, da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio — Também conhecido por 
Serrado de Cima. 
LEM FURTADO — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Local em Banana. 
LEM GARCIA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Local 
em Chaminé. 
LEM GARCIA BOI — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sitio. 
LEM GOMES — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. 
de N." S.a da Graça — Local 
na região de S. Martinho Pe-
queno. 
LEM GOMES — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
LEM GOMES — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Região Ribei-
reta — Sitio. 
LEM GOMES — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
LEM GOMES DE BOA EN-
TRADA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sitio. 
LEM GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de N." S.a da Luz — Local. 
LEM GRANDE — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião João Dias — Sítio. 
L E M DE HORTA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Próximo de Covão de Forna-
lha — Sítio. 
L E M DE HORTA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
LEM DA ILHA DO FOGO — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Região Ribeireta — Sítio. 
LEM JORGE — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Região Ribei-
reta — Sítio. 
L E M DE LADEIRA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça1 — 
Também conhecida por Lem 
de Melo — Localidade. 
L E M DE LIMÃO — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Ribeira da Boa Entrada 
— Sítio. 
LEM LOPES — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.a da Luz — Sítio. 
LEM LOPES — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Na 
Rigião de S. Domingos — Sí-
tio. 
LEM LOPES — 1. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Local 
em Serrado Mendes. 
L E M LOPES — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Na região da Cidade Velha — 
Sítio. 
LEM LOPES — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Flamengos — Sítio. 
L E M LOPES — 1. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
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de S. Migue] — Na região 
Pilão Cão — Local. 
L E M DE LUGAR — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freff. de St." Amaro Abade — 
Sítio. 
LEM MACHADO DOS ÓRGÃOS 
— I . de S. Tiago — Ccnc. da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Sítio. 
LEM MAMÃO — I. de B. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg\ de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
LEM MARTINS — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Frcg. de St.s Catai-ina — 
Na região Achada Lem — 
Sítio. 
L E M MARTINS — I. de S. Tia-
go — COÍIC. de St." Catarina 
— Freg. de St.* Catarina — 
Próximo de Garganta — Maier 
altitude 674 metros — Locali-
dade. 
LEM MARTINS — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
LEM DE MATO — L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
L E M DE MATO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
Ribeireta — Sítio. 
L E M DE MELO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Também conhecido por Lem 
de Ladeira — Localidade. 
L E M MENDES — L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Ma-
ria Parda, na região Flamen-
gos — Sítio. 
L E M MENDONÇA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tclenttno 
— Sítio. 
L E M MENTIROSA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.s da Graça — 
Na região de S. Martinho Pe-
queno — Sítio. 
L E M MIRANDA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
L E M MONTEIRO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.1 da Graça — 
Sítio. 
L E M MONTEIRO — L de S. 
Tiago •— Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome dò 
Jesus — Locai na Ribeira dc 
S. Martinho Grande. 
L E M MOREIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Boa Entradinha — Sítio. 
L E M MOREIRA — I. de S. Tia-
go -— Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.a Catarina- — 
Em Palha Carga — Sítio. 
L E M MOREIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
L E M MOREIRA DE COVÃO 
GRANDE — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
L E M MORENO — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
L E M DE MOURA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.8 Catarina 
— Na região Furna — Sítio. 
L E M NUNES — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
L E M P E R E I R A — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.R Catarina 
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— Fvvg. de St.3 Catarina — 
Na região Achada Leni — 
Sítio. 
LEM PEREIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
LEM PEREIRA — L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
— Sítio. 
LEM PEREIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Local 
em Espinho Branco. 
LEM PEREIRA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg". de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
LEM RIBEIRO — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg-. de S. João Baptista 
— Na região Pico Leão — 
Sítio. 
LEM ROBALO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Em Mendes Faleiro — Sítio. 
LEM DA ROCHA — I. de S-
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
LEM DA ROCHA DE POMBA 
— I. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Em Pedra Amo-
lar — Sítio. 
LEM RODRIGUES — I. de S-
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Sítio. 
LEM RODRIGUES — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Fx-eg. de N.a S.a da Luz — 
Sítio. 
L E M SANCHES — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
L E M SANCHO — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio na região Ribeira dos 
LeitÕeainhos, também conhecido 
per Agua de Sancho ou San-
ches. 
LEM SEMEDO — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
L E M SEMEDO — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
LEM SEMEDO — L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguei — Região 
Ribeireta — Sítio. 
LEM DA SILVA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.B Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Achada Lem — 
Sítio. 
LEM DA SILVA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Na região Fazenda — Sítio. 
LEM SIMÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N." S." da Luz — Localidade 
em Cabeça de Horta. 
LEM SOARES — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Re-
gião. 
L E M SOARES - I. dc S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
LEM DO SOBRADO — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.8 da Graça — 
Na região de S. Francisco —-
Sítio. 
L E M SPÍNOLA — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.!' Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade também conheci-
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da por Pomar — Na Eibeira 
Belém. 
LEM DE TANQUE — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S.n da Luz — 
Sitio. 
LEM TAVAEES — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg, de 
N.a S.a da Luz — Localidade. 
LEM TAVARES — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.11 Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na região Achada Lem — 
Sítio. 
LEM TAVARES — L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
LEM TAVARES — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na região da Cidade Ve-
lha — Local. 
LEM TAVARES — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
LEM TAVARES — 1. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
Ribeireta — Sítio. 
LEM DE TELHA DE NHAGAR 
— I. de S. Tiago — Cone. de 
St.8 Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Sítio. 
LEM VARELA — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
Ribeireta — Sítio. 
LEM VARELA — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S." da Graça — Região 
entre a Ribeira de S. Filipe e 
Covão Agua Funda. 
LEM VARELA — L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Sí-
tio. 
L E M DE VÁRZEA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
L E M VAZ — 1. de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Achada Lem — Sítio. 
L E M VAZ — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Em 
Órgãos Pequenos — Sítio. 
L E M VAZ — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Pilão 
Cão — Sítio. 
L E M VAZ — í. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região Ribeireta 
— Sítio. 
L E M DA VEIGA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
L E M VIEGA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenco dos Órgãos — 
Sítio. 
L E M VIEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
L E M VIEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Po-
voação. 
L E M VIEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino e freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Localidade. 
L E M XAVIER — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg1. de S. João Baptista — 
Na região Pico Leão — Sítio. 
L E M E VELHO — I. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.a 
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S." das Dores — Região ao sul 
da ilha. 
LENHADOR — I. de St.0 Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
LENTILHEIRO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg-. de St." Amaro Abade — 
Sítio. 
LENZINHO — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Principal — Sítio. 
LEONOR EMBORA — I. do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Sítio. 
L E S T E — I. de St.0 Antão — 
Cone, da líibeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Região. 
LEVADA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio. 
LEVADA DE BAIXO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LEVADA DE CHÃ DE PAULO 
— I. de St.0 Antão —• Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LEVADA DE CINTA DE LOM-
BO AMARO — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
LEVADA DE QUEBRADO — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LIBENCHA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
LIBENCIA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Também 
conhecido por Livencia — Lo-
calidade. 
LIBENCIA — I. de S. Tiago — 
Ccnc. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio na re-
gião de Ribeirão Moura. 
LIBERÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina— Freg. 
de St.* Catarina — Região e 
sítio. 
LIBERiLO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação e 
localidade. 
LIBERTO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Sítio. 
LIBRÃO — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S." das 
Dores — Localidade. 
LIBRÃO — I. de Santiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Veja: Li-
berão. 
LICENCIADO — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
LIGEIRÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Ajuda — Sítio — Veja: 
Ligirão. 
LIGEIRÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
LIGIRÃO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.s S." 
da Ajuda — Localidade — 
Veja: Ligeirão. 
LIMA — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de Santiago 
Maior — Sítio 
LIMA DOCE — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Sítio. 
LIMA DE PICO LEÃO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St," Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
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LIMÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Boa Entrada — Sítio. 
LIMÃO — I. de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N." 
S.a da Luz — Sítio. 
LIMÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal —' Freg. de 
S. Miguei — Na região Palha 
Carga — Sítio. 
LIMÃO — I. de S. Tiago —-
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região Ribeireta 
— Sítio. 
LIMÃO DE FURNA — 1. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Sítio. 
LIMÃO FRANCÊS — L de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista —• Na região Pico Leão 
— Sítio. 
LIMÃO A SIMON — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Sítio. 
LIMÃOZEIRO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Sítio. 
LIMEIRA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renco — Sítio. 
LIMEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S." da Graça — Local na Ri-
beira de S. Francisco. 
LIMEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S.a da Luz — Região onde nas-
ce a ribeira do mesmo nome. 
LIMEIRA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Nos Saltos — Lo-
calidade. 
LIMEIRA BAIXO — L dp Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
LIMOEIRINHO — L de St.n An-
tão •—• Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
LIMOEIRO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
LIMOEIRO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo— Sítio. 
LIMOEIRO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo •— 
Sítio. 
LIMOEIRO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Em Mato 
Sancho — Sítio. 
LIMOEIRO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Sal-
tos Acima —• Sítio. 
LIMOEIRO D E CHÃ DE LOBI-
NHO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sítio. 
LÍNGUA DE ÁGUA --- I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Ribeira de Jorge 
— Localidade. 
LÍNGUA DE CHUCO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
LÍNGUA DE VACA — l. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
LINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
LÍRIO — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Na região Co-
vão de Malagueta — Sítio. 
LISBOA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
£7& 
LOM LOM 
de N / S.:l da Lapa — Em Fajã 
de Baixo — Localidade. 
LIVENCIA — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg\ de S. 
Nicolau Tolentino — Também 
conhecida por Libeneia — Lo-
calidade. 
LÔBA — I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S." da 
Ajuda •—• Na região Atalaia — 
Localidade. 
LOBATO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
LOBO — I. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.B S." das Do-
res — Localidade. 
LOJA PRETA — I. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.8 
S." da Luz — Localidade. 
LOMBA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.& S.a do 
Monte — Na região Fundinho 
— Sítio. 
LOMBA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N." S.fl do 
Monte — Na região Fundo 
Grande — Sítio. 
LOMBA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.a S.* do 
Monte — Na região de Porca 
— Sítio. 
LOMBA — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região de Minhoto 
— Sítio. 
LOMBA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
LOMBA ABAIXO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
LOMBA DE AGUA SALGADA 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
LOMBA ATANÁZIO — I. Bra-
va —Cone. da Brava — Freg. 
de N.1 tí.a do Monte — Na re-
Êíiac de Porca — Sítio. 
LOMBA BAIXA — I. Brava — 
Cnnc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Em Braga — 
Lucalidade. 
LOMBA BAIXO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Garça e região Baleia — Re-
gião. 
LOMBA DE BALUARTE — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Região na parte leste 
de ilha. 
LOMBA BRANCA — I. do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de N." 
S." das Dores — Região entre 
a Ribeira Fonte do Estado e 
Ribeira da Calheta Funda — 
Altitude máxima 41 metros. 
LOMBA DE CAGADO — I, da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista -— Freg. de St," Isabel 
— Localidade. 
LOMBA DE CAVALO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Localidade. 
LOMBA CESILIO — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Na região 
de Figueiral — Sítio. 
LOMBA COMPRIDA — I. Bra-
va — Corte, da Brava — Freg. 
de N." S." do Monte — Loca-
lidade. 
LOMBA COVA DO MAR — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região — Altitude 443 metros. 
LOMBA DE CURRAL BEANCO 
— I. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
LOMBA DE ESPARGO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 




— Na região sudoeste da iiha 
— Localidade. 
LOMBA DE ESPARGO — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
LOMBA FALHADO — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freír, de 
S. João Baptista — Localidade. 
LOMBA GAMBOA — I. Brava 
— Conc da Brava — Freg. de 
N.n S* do Monte — Na região 
Mato — Sitio. 
LOMBA GAMBOA — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. do 
N." S.fl do Monte — Na região 
PaJhal — Sitio. 
LOMBA DE GAMBOEZA — 
I. da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S f 
Isabel — Localidade. 
LOMBA GRANDE — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Em Mi-
nhoto — Sítio. 
LOMBA DA IREJA VELHA — 
1. da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
LOMBA DE JANA — I. Brava 
— Conc. da Brava — Frep;. 
de N. S." do Monte — Altitude 
674 metros — Entre a i'egiao 
Escovinha e Pau — Localidade. 
LOMBA LARGA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
Freg. de St." Isabel e freg. de 
S. João Baptista — Região. 
LOMBA LARGA — I. de S. Ni-
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.B do Rosário 
— Região entre a Ribeira Bor-
ce e as duas margens da Ri-
beira Fuma Branca. 
LOMBA LOMBA — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte e freg. de S. 
João Baptista — Altitude 665 
metros. 
LOMBA DE LUGAR — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
LOMBA DE MACACO — I. da 
Boa Vi ata •— Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
LOMBA DE MALVA — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
LOMBA DA MANTENHA — I. 
do Maio — Conc. do Maio — 
Freg. de N.n S.* da Luz — 
Altitude máxima í)3 metros — 
Na região nordeste da ilha — 
Localidade. 
LOMBA DO MEDRONHO — I. 
da Boa Vista -— Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Região. 
LOMBA DO MEIO — I. Brava 
—- Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
S. Domingos — Localidade. 
LOMBA DE NHÃ GAIA — I. 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Veja: Lomba de Nhã Góia. 
LOMBA DE NHÃ GÓIA — I. 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LOMBA DE PAI AMARO — I. 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
LOMBA DE PAI PASCOAL — 
I. da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St.& 
Isabel — Sítio. 
LOMBA DE P E I X E — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
N." S.B do Monte — Na região 
Escovinha — Sítio. 
LOMBA PRETA — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
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— Freg. de St." Isabel — Lo-
ca) idade. 
LOMBA SÜCA — I . Brava — 
Cerne, da Brava — Freg. de S. 
Jcão Baptista — Na região 
Guincho — Localidade. 
LOMBA 1)0 TOPO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicoiau 
Freg. de N.a S.a da Lapa — 
Região próximo da margem 
esquerda da Etbcira das Quei-
madas. 
LOMBA DE VACA — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolontino 
— Este curso de água é afluen-
te da margem direita do curso 
denominado Covão Grande. 
LOMBA DA VIGIA — I. do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S." da Luz — 
Região — Altitude máxima 124 
metros. 
LOMBADA — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.3 
do Monte — Em Porca — Lo-
calidade. 
LOMBAS BRANCAS -— I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
LOMBAZIA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." do Rosário — Região 
a oeste da povoação Cruz de 
Baixo — Maior altitude 352 
metros. 
LOMBINHA — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
LOMBINHO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
LOMBINHO — I. de S. Nicolau 
—• Cone- de S. Nicolau — Freg. 
de N.B S.a do Rosário — Nos 
arredores da Vila da Ribeira 
Brava — Sítio. 
LOMBINHO DE ANTÓNIO RI-
BEIRO — I. de St." Antão — 
Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Em 
Figueiral — Sítio. 
LOMBINHO BRANCO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LOMBINHO BRANCO DE RI-
BEIRA DE DESPENHADEI-
RO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — 
Sítio. 
LOMBINHO DE CAL — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Sítio. 
LOMBINHO DE CHÃ DE PE-
DRAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — 
Sítio. 
LOMBINHO DE CHÃ DE RA-
LHADA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St" 
António das Pombas — Sítio. 
LOBINHO DO F I G U E I R A L — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBINHO DE FUNDO — 1. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBINHO DE GI — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBINHO DE JOANE — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
LOMBINHO DOS RAMOS — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
LOMBINHO DE VACA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
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Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LOMBINHO DE VINHA — I. 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.* S/ 
da Ajuda — Localidade. 
LOMBO — I. de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S." da Luz — Povoação 
— Posto de ensino. 
LOMBO DE AGUADA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
LOMBO AMARO — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Sítio. 
LOMBO DE ANA ÂNGELA — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE ANDRIENE — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DE APOLINÁRIO -
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE ASNO — I. de St." 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." André — Região. 
LOMBO DE ASNO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Localidade. 
LOMBO DE BABOSA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LOMBO DE BAIXO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LOMBO BAIXO — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Região entre a Ribeira 
das Chapas e a Ribeira F i -
gueira. 
LOMBO DE BALUARTE — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
LOMBO BANDEIRA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S João Baptista •— 
Região na margem esquerda 
da Ribeira do Tarrafal. 
LOMBO DE B A T E L — l. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.Q do 
Livramento — Na região norte 
da ilha — Altitude 661 metros 
— Localidade. 
LOMBO DE BERBETÃO — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE BOCA DE CORUJA 
— L de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
LOMBO BRANCO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Maior altitude 760 metros — 
Região nas margens da Ribeira 
das Lagens, 
LOMBO BRANCO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Pilão 
— Sítio. 
LOMBO BRANCO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Região. 
LOMBO BRANCO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
LOMBO DE BROTIJO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
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Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
LOMBO DE BRUNO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
LOMBO DO BURACO FURADO 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Frcg. de S. João 
Baptista — Região — Ao norte 
da Serra Navio, entre a Ribeira 
do Morro Branco e a Ribeira 
Vermelha. 
LOMBO DO BURRO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 984 metros — Locali-
dade. 
LOMBO DE CARO DA RIBEI-
RA — I. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
LOMBO DO CABO DA RIBEI-
RA DA JANELA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO DE CABOUCO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Fr*eg. de St." André — Sítio. 
LOMBO DE CABRITA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LOMBO DE CAETANO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LOMBO DE CAIXA — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO DE CANADO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE CANELA — I de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE CANTREIRA — I. 
de St." Antão ~ Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE CARNEIRO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Re-
gião entre a Ribeira Carneiro 
e a Ribeira Cabo de Lomba. 
LOMBO CARNEIRO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg-. de S. Pedro 
Apóstolo — Região na margem 
direita da Ribeirinha Sêca. 
LOMBO DE CASA VELHA — 
I. de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
LOMBO DE CATARINA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE CAVALO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Sitio. 
LOMBO DE CASINHA — 1. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LOMBO DE CHICOTE — I do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.1 Catarina — Sítio. 
LOMBO D E CIDREIRA — I, de 
St." Antão — Cone. do Pauf — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO D E CIMA — L de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.ft S," do 
Livramento — Sítio. 
LOMBO CIMA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.-1 S.* do Rosário 
— Na região Chã das Furnas 
— Sítio. 
LOMBO COMPRIDO — I. de 
St." Antão — Cone, do Paul 




LOMBO COMPRIDO — X. de 
St.Q Antão — Cone, do Paul 
— Freg, de St.0 António das 
Pombas — Altitude 541 me-
tros — Localidade. 
LOMBO COMPRIDO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.1 S." do 
Rosário — Em Ribeira das Pe-
dras — Sítio. 
LOMBO DE CONCHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LOMBO DE CORVO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DO COVÃO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo —• Em Fajã de Barreira 
— Sítio. 
LOMBO DE COVOADA DE CA-
CAIO — I. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
LOMBO DE COVOADA DE 
FORMIGUINHAS — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.s S.a do 
Livramento — Sítio. 
LOMBO DE COVOADA DE 
PRAIA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE COVOADA DE 
SPENCER — 1. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Sítio. 
LOMBO DE CRUZ — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DO EITO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg, de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO DAS DANÇAS — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg-. de S. João Baptista — 
Povoação a 821 metros de alti-
tude; e região entre Cabo de 
Ribeira e Ribeira de Chouça. 
LOMBO DE DIOGO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo •—• Sítio. 
LOMBO DO DOUTOR — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região, 
entre a Ribeira do Curral Ve-
lho e a Ribeira do Salto. 
LOMBO DOUTOR — I. St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio, 
LOMBO DE DRAGOEIRO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DE DUQUE — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Sítio. 
LOMBO DE ESCUNA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO ESPONJAR — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Alti-
tude 1.072 metros — Sítio. 
LOMBO DE ESTIADOR — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE FAJÃZINHA — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DO F E I J O A L BRANCO 
— I. de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE F I G U E I R A — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
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— Povoação na região do mes-
mo nome, na margem direita 
da Ribeira do Desembarcadouro 
— Posto de ensino. 
LOMBO DE FIGUEIRA — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região próximo do Morro 
de Vento, entre a Ribeira do 
Desembarcadouro e a Ribeira 
do Poio. 
LOMBO FÔPO — L de St.u An-
tão —- Cone. da Ribeira Grande 
—• Freg. do St." Crucifixo — 
Sítio. 
LOMBO DE FONTE F I L I P E 
— I. de S. Vicente — Cone. 
de Vicente — Freg. de N." S." 
Luz — Sítio. 
LOMBO DE FORNO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
LOMBO DE FREDERICO DOS 
CARVOEIROS — I. dc St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LOMBO DE FUNGO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S." da 
Lapa — Sítio. 
LOMBO DE FUNCO DA FA-
JÃ — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.B S." da Lapa — Sítio. 
LOMBO DE FURNINHA DE 
AMARO — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
LOMBO DE GALINHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
LOMBO DE GALINHA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.e S/ do 
Rosário — Localidade. 
LOMBO DE GASPAR — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.11 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO GORADO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.u André — Veja: 
Lombo de Gourado. 
LOMBO DE GOURADO — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Sí-
tio. 
LOMBO DA GRAÇA — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.;- S.n do Ro-
sário — Localidade. 
LOMBO DA GRAÇA DA FA-
JÃ — I. de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S.* do Rosário •— Localidade. 
LOMBO GRANDE — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Alti-
tude 492 metros — Entre a 
Ribeira Vermelha e a Ribeira 
Chão de Fora — Localidade. 
LOMBO DE JOÃO ANINHAS 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DE JOÃO CALÇÃO 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DE JOÃO TERESA — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE JOAQUIM — I. de 
St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DE JÚLIO — I. de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de. St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE LAGARTO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 




LOMBO DAS LANÇAS — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LOMBO DE LARANJEIRA — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE LARANJEIRA — 
I. de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO LARGO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LOMBO DE LAVATÃO — I. de 
St.™ Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
LOMBO DE LUCAS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.fl S.a do 
Rosário — Sítio. 
LOMBO DE L U T E R — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S." do Ro-
sário — Sítio. 
LOMBO DE MACÁRIO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DE MÃE JOANA — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sí-
tio. 
LOMBO MANCO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosá-
rio — Altitude 525 metros — 
Sítio. 
LOMBO MANCO — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Região entre a Ribeira Chã 
e a Ribeira dos Calhaus. 
LOMBO DE MANUEL F I L I -
PA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S." do Rosário — Em 
Fajã — Sítio. 
LOMBO DE MANUEL VINHO 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DO MAR — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação perto de 
Ribeira Adrião. 
LOMBO DE MARCOS — L de 
S. Nicoiau •— Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.8 do 
Rosário — Em Cabeçalinho — 
Sítio. 
LOMBO DE MATINHO — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DE MATINHO — 1. 
de St.u Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.* do Rosário — Sítio. 
LOMBO DE MATO GROSSO 
— I. dc St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Sítio. 
LOMBO DO MEIO — I. do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.8 S.a da Luz — 
Localidade — Altitude 200 
metros — Entre a Ribeira do 
Alcatraz, ao norte, e a Ribeira 
de Santa Clara, ao sul. 
LOMBO DE MEIO — L de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S,s do Ro-
sário — Localidade. 
LOMBO DO MEIO DE MARIA 
GOMES — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Localidade. 
LOMBO DE MIGUELINHO DE 
GI — I. de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tão das Pombas — Sítio. 
m 
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LOMBO DE MOFINA — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N," do 
Rosário — Sítio. 
LOM HO DE MOEOÇO DO 
NORTE — I. de St." Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St." André — Sítio. 
LOMBO MOItOSSO — I. de 
St." Antão — Cone, rio Paul 
— Freg-. de St." André — Na 
margem esquerda da Ribeira 
Figueirinha — Localidade. 
LOMTíO DE MORRO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE MORTO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DF NEGRINHO DE 
CAMPO DE CÃO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DE NICO — I. de St." 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LOMBO DE PAÇO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Veja: Lombo de 
Passo. 
LOMBO DE PADRE — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
LOMBO DE PAI F E L I P E — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE PALHA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE PALHA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DE PALMEIRA — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
boira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DO PASSO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.D António das 
Pombas — Perto do Porto do 
Paul — Sítio. 
LOMBO DE PASSO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande •— Freg. de N." S." 
do Rosário — Na região Chã 
das Furnas — Sítio. 
LOMBO DE PATRÍCIO — L 
de St." Antão —- Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
LOMBO DE PAU — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE PAU — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sário — Altitude 653 metros 
— Sítio. 
LOMBO DE PAU SÍICO — L 
de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DAS PEDRAS — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N." S.a 
do Rosário e freg do St." 
Crucifixo — Altitude 1.447 
metros — Localidade. 
LOMBO DE PEDRE NE — I. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.* do Rosário — Sítio. 
LOMBO PEDRINHA — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Sí-
tio. 
LOMBO PEIXINHO — L de 
St." Antão — Cone. do Paul 
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— Freg. de St." André — Re-
gião, na margem esquerda da 
Ribeira Estevam. 
LOMBO PELADINHO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S, Ni-
colau — Freg. de N.B S.a do 
F.osário — Sítio. 
LOMBO PELADO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
LOMBO PELADO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário e freg. do St." Cruci-
fixo — Altitude 1.447 metros 
— Localidade. 
LOMBO PELADO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.8 S." do 
Rosário — Sítio. 
LOMBO PELADO — Ilhéu Ra-
so — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Altitude 82 metros — Sítio. 
LOMBO PELADO DA ASSO-
MADA DA GAMBOESA — I. 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.8 S." do 
Rosário — Sítio. 
LOMBO PELADO DE BAIXO 
— 1. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.R do Rosário — Sítio. 
LOMBO PELADO DE CIMA— 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.a 
do Rosário — Sítio. 
LOMBO PELADO DE FAJÃ 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S." do Rosário — Sítio. 
LOMBO PELADO DE GAM-
BOEZA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — Sítio. 
LOMBO DE PICO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N / S." do 
Rosário — Sítio. 
LOMBO PIJA — I. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.3 S.a do Rosário — 
Sítio. — Altitude 446 metros 
— Entre a Ribeira Algodoeiro 
e a Ribeira dp Palha], mais 
próximo da margem direita 
desta. 
LOMEO DE PIOLHO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas —- Sítio. 
LOMBO DAS POMBAS — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO DE RIBEIRÃO DA 
IGREJA — L de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
LOMBO DAS ROCHAS — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas —- Sítio. 
LOMBO DE RODRIGUES — I. 
de St." Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Sítio. 
LOMBO SALGADO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Em Derrubado — Sítio. 
LOMBO DE SALINA — I. de 
St." Antão — Cc-nc, da Ribei-
ra Grande — Freg. de N." S.a 
do Livramento — Sítio. 
LOMBO DE SANCHA — 1. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
LOMBO B E SANTA — L de St.9 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
LOMBO SANTO — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.fl do 
LOM 
Rosário — Na região Lombo 
Branco — Sítio. 
LOMBO DE SAUDADE — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Frcg". de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO SECO — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Veja: Lom-
ba Sêca. 
LOMBO DE SILVÃO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S." do Ro-
sário — Sítio. 
LOMBO DAS TÁBUAS — L de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.' do 
Rosário — Sítio. 
LOMBO DE TAMPA — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO DE TANQUE — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Sí-
tio. 
LOMBO DE TANQUINHO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE TOMÉ INÁCIO — 
I. de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
LOMBO DE TOPE — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
LOMBO DA TORRE — L de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação; e região na mar-
gem esquerda da Ribeira das 
Lages. 
LOMBO DE TORTÔLHO — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
—Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
LOMBO DAS VACAS — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg, de N." S.11 do 
Rosário — Altitude 340 me-
tros — Região ao norte da Ri-
beira do Canal e ao sul da Ri-
beira de Coxe. 
LOMBO VELHO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região 
na margem esquerda da Ribei-
ra Estevam. 
LOMBO VERMELHO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S." do 
Rosário — Sítio- — Altitude 
527 metros — Próximo da 
margem esquerda da Ribeira 
Covoada de Palha. 
LOMBO VERMELHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
LOMBO VERMELHO — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
LOMBO VERMELHO — I. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Sítio. 
LOMBO VERMELHO DE FA-
JÃ DOS BOIS — L de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande —- Freg. do St." Cruci-
fixo — Sítio. 
LOMBO VERMELHO DE OU-
RINCAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.3 do Livramen-
to — Sítio. 
LOMBONA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Região ao 
norte da ilha — Altitude má-
xima 128 metros. 
LOMBONA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
m 
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de S. João Baptista — Locali-
dade. 
LOME ON A — I. de S. Nicolau 
— Cone, de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.1 do Rosário — Lo-
calidade. 
LOMBOS — I. de St." Antão 
— Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Veja: Os Lombos. 
LOMBOS MÚTUOS — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.1 S.a do Monte — Sítio. 
LONDRES — L da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
LONGAQÜÉ — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.11 
S.a da Ajuda — Localidade. 
LONGUEIRA — I. de S f An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S.3 do Ro-
sário — Localidade. 
LONGUEIRA — 1. da S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina -— 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Ribeira de Antónia 
— Localidade. 
LONGUEIRA — L de S. Tiago 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Po-
voação e localidade. 
LONGUEIRA — I. de S. Tiago 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Em Ribeira Se-
ca — Sítio. 
LONGUEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Loca-
lidade. 
LONGUEIRA ABAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
LONGUEIRA BARRETO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Sítio, 
LO RN AL — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S/ da 
Ajuda — Sítio. 
LOSNA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg-. de N.a S.* da 
Conceição —- Localidade. 
LOSNAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Re-
gião. 
LOSNAS — I. dc St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
LOSNAS — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.'1 do Rosário 
— Localidade. 
LOURA — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.'1 Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
LOURENCINHO — 1. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação e região — Maior al-
titude 599 metros — Próximo 
da margem direita da Ribeira 
do Baboso. 
LOURENÇO MARQUES — I. 
de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Sítio. 
LOURENÇO MARTINHO — I. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
LOUVAR-A-DEUS — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade. 
LOUZÃ — 1. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.n do Livramen-
to — Na região Fox-miguinhas 
— Sítio. 
LUBERTO — L de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
LUG LUÍ 
Frog, de N.'1 S." do Rosario — 
Veja: Liberto. 
LUCA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosario — Sitio. 
LUCRÉCIA — I. de St." Antão 
— Cone, do Taul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
LUGAR — I. do Maio — Cone, 
do Maio — Freg. de N.a S." 
da Luz — Localidade. 
LUGAR DE BAIXO — I. Bra-
va — Cone, da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião de S. Domingos — Sitio. 
LUGAR DE BAIXO — I. Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio 
em Santa Bárbara. 
LUGAR DE BAIXO — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
LUGAR DE FAZENDA — I. de 
S Tiago — Cone do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Sítio. 
LUGAR GRANDE — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
LUGAR GRANDE — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Localidade em Chacademba. 
LUGAR GRANDE — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Em Porto Madeira — Loca-
lidade. 
LUGAR GRANDE — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Também 
conhecido por Covão Grande 
— Localidade. 
LUGAR DE GUENE — I. de 
St." Antão — Conc. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N." S." 
do Rosário — Sítio. 
LUGAR DE JERÓNIMO — I. 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Altitude 101 metros — Si-
tio. 
LUGAR DE MEIO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sítio 
LUGAR NOVO — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg, de S-
Lourenço — Altitude 429 me-
tres — Povoação. 
LUGAR NOVO — I. de S. Tiago 
— Conc. de St." Catarina — 
Freg. de St.8 Catarina — Em 
Achada Galego — Sítio. 
LUGAR NOVO — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo— Po-
voação e localidade. 
LUGAR DE TRAZ — I. do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Em Mon-
te Corno — Sítio. 
LUGAR DE TRÁS — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Baleia — Sítio. 
LUGAR VELHO — L de S. 
Tiago — Conc. de St." Catari-
na — Freg. de St.5 Catarina 
— Região. 
LUGARINHO — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade 
em Braga. 
LUGARINHO — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
LUIZ BORGES — I. de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
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LUIZA — I. de St.n Antão — LUZIA NUNES — I. do Fogo 
Cone, da Ribeira Grande — — Cone, do Fogo — Freg. de 
Freg\ de S. Pedro Apóstolo — N.1 S." da Conceição — Povoa-
Na região de Figueiras de ção. 
Cima — Sítio. LUZIA PUÑAL — I. do Fogo 
LUZ DAS ALMAS — I. Brava — Cone. do Fogo — Freg. de 
— Conc. da Brava— Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
S. João Baptista — Povoação. LUZIA PUNHAL — I. do Fogo 
LUZARDO — I. da Boa Vista — Cone. do Fogo — Freg. de 
— Conc. da Boa Vista — Freg. S. Lourenço — Veja: Luzia 
de St." Isabel — Sítio. Punal. 
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MÁBAEBA — I. do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Localidade. 
MACALA — I. de St." Antão 
— Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
MACARÉ — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Conceição — Localidade. 
MACATI — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
MACEDO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Sítio. 
MACHA-FÊMEA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Localidade. 
MACHADO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Povoação. 
MACHO CAFÉ — I. de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
MACIÉ — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo —• Freg. de N.a S.* 
da Conceição — Localidade. 
MAÇÓNICO — I. de St.a Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
MADAMA — I. de Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.» S." das 
Dores — Região na parte oes-
te da ilha. 
MADEIRAL — I. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente—Freg. 
de N." S.' da Luz — Altitude 
146 metros — Povoação e re-
gião. 
MADEIRALZINHO — I. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.1 S.a da Luz — 
Região. 
MAFAFA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Localidade. 
MAFOFA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Veja: Mafafa. 
MÃI DE ÁGUA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
MÃI DE ÁGUA DO EITO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 Antó-
nio das Pombas — Localidade. 
MÃI BAIXA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S,s do Rosário 
— Povoação. 
MÃI DE BAIXO — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
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MAI BÁRBARA — I. Brava 
— Cone, da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
MÃI COLAÇA — I. de St." An-
tão -— Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Sítio. 
MÃI DE DENTRO RIBEIRA 
ARRIBA — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. cie 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
MÃI EVA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tan-afal — Freg. de 
S. Miguel — Próximo da Ma-
lagueta, na região Pousada — 
Sítio. 
MÃI EVA — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Pilão 
Cao — Sítio. 
MÃI F E L I P A — I. de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Na região Figueiral — Sí-
tio. 
MÃI GUIOMAR — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
MAI JAJACA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
MÃI JOANA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Região e povoação. 
MÃI MARIA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Sítio. 
MÃI T E R E Z A — I do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.n 
S." da Ajuda — Sítio. 
MAIAMA — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S.3 do Rosário — Re-
gião na margem esquerda da 
Ribeira Brava, até à costa ma-
rítima. 
MAIAMA CASTILHO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.' do 
Rosário — Localidade na Vila 
de Ribeira Brava. 
MAIAMINHA — I. de S. Ni-
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.1 S." do Rosário 
— Nos arredores da Vila da 
Ribeira Brava -— Locaíidade. 
MAIO — Cone. do: — I. do Maio 
— Tem uma freguesia: N." S." 
da Luz. 
MAIO — Ilha do: — Faz parte 
do grupo Sotavento — Um con-
celho o do Maio — Uma fre-
guesia: N.1 S.;* da Luz — Área 
aproximada 26íí quilómetros 
quadrados — Tc?m uma vila e 
18 povoações — Populações 
2.1G1 habitantes—Comprimento 
máximo da ilha 24.100 metros, 
máxima largura 16.300 metros, 
altitude máxima 436 metros — 
Extensão da costa marítima: 
98 quilómetros — Ponto extre-
mo ao norte a Ponta Cais a 
15" 20' 0G" de lat. N.; ao sul 
a Ponta Jampala a 15" 06' 42" 
— Ponto extremo a leste Rosto 
de Vento a 23" 05' 44" de long. 
W. G.; a oeste a Ponta Ban-
coni a 23° 14' 52". 
MAJOLO PIRES — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 128 metros — Lo-
calidade. 
MAJOR JERÓNIMO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
MALAGUETA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Na 
região de Boca Larga — Sítio. 
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MALAGUETA — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — I'reg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
MALAGUETA — I. de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Fveg. 
de S. Miguel — Região. 
MALAIA — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. do N." S.a 
da Conceição — Sítio. 
MALANCIAL — I. Brava — 
Veja: Melancial. 
MAL AZ ARTE — I. da Boa Vi^ 
ta — Cone, da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
MALHA BRANCA — I. da iioa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Lo-
calidade. 
MALHADA — I. da Boa Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
MALHADA — I. Brava — Cone. 
d-a Brava — Freg. de N.* S." 
do Monte — Na região Fer-
reiros — Sítio. 
MALHADA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.* da Ajuda — Sítio. 
MALHADA HORTAS — I. do 
Fogo — Coite, do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
MALHADA VELHA — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.* Isabel 
— Localidade. 
MALHADAS — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Localidade. 
MALHADINHA — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St* Isabel e freg. 
de S. João Baptista — Região. 
MALHADO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio. 
MALHADONA — I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
MALO AL — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Conceição — Local. 
MALVA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista •— Loca-
lidade. 
MALVEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.' Catarina •— Po-
voação — Na região de Achada 
Falcão. 
MALVEIRA — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Localidade. 
MALVONA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
MAMAMA — l. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de NV* S." 
do Monte — Na região de 
Porca — Sítio. 
MAMANHA — I. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo— Sítio. 
MAMBAXA — I. dé S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S," do Rosário — Po-
voação na margem direita da 
Ribeira Baquêre. 
MAMÉ — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Campanas 
— Sítio. 
MANCA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Loca-
lidade. 
MANCÁIS — I. de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg, 
de N.1 S." da Luz — Sítio, 
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MANCHO LI — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. 
Santiago Maior — Sítio. 
MANGA — I. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Fre^. 
de St/ Isabel — Localidade. 
MANGA — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Sítio. 
MANGA CARRIÇO — I. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Sítio. 
MANGA LARGA — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.' Isabd — Re-
gião na parte sul da ilha. 
MANGEKONA — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.1 da Conceição — Localidade. 
MANGIRONA — I. do Foge — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Localidade. 
MANGIRICÃO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Cam-
panas — Sítio. 
MANGOM — I. de S. Tiago — 
Cone. do' Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Palha 
Carga — Sítio. 
MANGÚ — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Em Cha-
miné — Local. 
MANGUE DE S E T E RIBEI-
RAS — I. de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel —- Povoação ~ Posto fis-
cal aduaneiro. 
MANGUE DO TARRAFAL — 
I. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de St." Ama-
ro Abade — Sítio. 
MANHANGA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Loca-
lidade na região dos Picos. 
MANHÔCA —- I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Livramento 
— Localidade. 
MANICHE — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
MANIPULO — I. de S Tiago 
— Cone. de St.* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região da Ribeira da Barca •— 
Sítio. 
MANÍPULO — I. de S Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Lo-
calidade. 
MANÍPULO — I. de S Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Local 
em Serrado Mendes. 
MANÍPULO — I. de S Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sítio 
na região dos Picos. 
MANÍPULO — I. de S Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santigo Maior — Localidade. 
MANÍPULO — I. de S Tiago 
— Coite, da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio. 
MANÍPULO — I. de S Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Próximo de 
Achadinha — Sítio. 
MANÍPULO D E FURNA — I. 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St" Ca-
tarina — Sítio. 
MANÍPULO DE PICO LEÃO — 
I. de S. Tiago — Cone. de St.' 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
MANJA — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
MAN MAN 
MANJADA VELHA — 1. de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Ma-
ria Parda dos Flamengos — 
Sítio. 
MANJOL — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
MANJOLO — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
MANJOLO — I. Brava — Core. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
MANJOLO GRANDE — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Região — Altitude 
máxima 790 metros. 
MANJOLO DA FAJÃ — I, de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade. 
MANJOLO JERONIMO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.71 do 
Rosário — Sítio. 
MANSA PÉ — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Luzia — Localidade. 
MANTA SANCHO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.s Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Em Santana — Sítio. 
MANTA V E L H A — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação — Posto 
de ensino. 
MANTA VELHA — I. de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região. 
MANTE — I. Brava — Cone. 
da Brava —- Freg. de S. João 
Baptista — Local. 
MANTINHA — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.8 Isabel — Localidade. 
MANUEL AIA — I. de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St." Crucifixo — 
Sítio. 
MANUEL AFONSO DE PI-
NHÃO — I. de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande —• 
Freg, de N.a S." do Rosário 
— Sítio. 
MANUEL ALEXANDRE — I. 
de S. Nicolau — Cone, de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.8 do 
Rosário — Povoação. 
MANUEL ALMEIDA — L de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.fl da 
Lapa — Em Fajã de Baixo — 
Sítio. 
MANUEL ANDRADE — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista •— Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
MANUEL ANTONINHO — I. 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.' 
S." do Livramento — Sítio. 
MANUEL ANTÓNIO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
MANUEL ANTÓNIO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Em Campinho — 
Sítio. 
MANUEL ANTÓNIO GOMES 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Sítio. 
MANUEL BELCHIOR — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
MANUEL BELCHIOR DO 
CAMPO DE AGUAPA — I. 
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de St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
MANUEL BENTO — I. de St.0 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.' S." do 
Livramento — Sítio. 
MANUEL BENTO — I. de St." 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
MANUEL BERNARDA — I. da 
Boa Vista •— Cone, da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel 
— Sítio. 
MANUEL CAETANO — I. da 
Boa Vista — Cone, da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
MANUEL CHICA — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Local. 
MANUEL CONDÉ — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Em 
Santa Bárbara — Sítio. 
MANUEL CONCHINHA — I. 
de St.0 Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
MANUEL CONSTANTINO — 
I. Brava — Cone, da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Jaracunda — 
Sítio. 
MANUEL COTA — I. Brava 
— Conc. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — Po-
voação. 
MANUEL CÔXO — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Sôrno — Localidade. 
MANUEL DIOGO — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
MANUEL FERNANDES — I. 
do Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N." S.a da Ajuda — 
Em Pau Novo — Sítio. 
MANUEL FUSCO — I. de St.0 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.1 S.a do 
Rosário — Sítio. 
MANUEL DE GOA — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Sítio. 
MANUEL HIPOLITO — 1. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg, de St.8 Isabel 
— Sítio. 
MANUEL INÁCIO — I. de S f 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
MANUEL I S A B E L — I. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
MANUEL JOÃO — I. de St.0 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Figueiral 
— Sítio. 
MANUEL JOÃO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Em Casca-
bulho — Sítio. 
MANUEL D E JOELHOS — I. 
de St." Antão — Conc. da Ri-
beira Grande — Freg. de N / 
S." do Livramento e freg. do 
St." Crucifixo — Região ao N. 
da ilha — Maior altitude 874 
metros. 
MANUEL D E JOELHOS DE 
BAIXO — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramento 
— Região. 
MANUEL D E JOELHOS DE 
CIMA — I. de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
MAN MAN 
Freg. de N.a S.1 do Livramento 
— Eegião. 
MANUEL JORGE — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg-, de N.* S.B da Luz — 
Sítio. 
MANUEL LOPES — I. de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
MANUEL LOPES — I. de St." 
Antão — Cone, da Eibeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
MANUEL LOPES — I. da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.0 Isabel — Loca-
lidade. 
MANUEL LOPES — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.1 S." da Luz — 
Também conhecido por Molha 
Cinza — Sítio. 
MANUEL LOURENÇO — L de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.ü André — Sítio. 
MANUEL LUÍZA — I. da Boa 
Vista — Cone- da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — 
Sítio. 
MANUEL LUÍZA — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N.8 S." do Monte — Na 
região Campo — Sítio. 
MANUEL MANCO — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.8 S.' da Ajuda — Na região 
Igreja — Sítio. 
MANUEL MATOS — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.s da Ajuda — Sítio. 
MANUEL MIUDINHO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Em 
Ladeira Grande — Sítio. 
MANUEL MONTEIRO — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
tista — Sítio. 
MANUEL NATAL — l. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
MANUEL PEREIRA — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
MANUEL PIEDADE — I. da 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — 
Sítio. 
MANUEL PIRES — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
MANUEL PIRES — I. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S.* da Luz — Localidade. 
MANUEL RAMADA DO TA-
BOLEIRO — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
MANUEL RIBEIRO — I. de 
St0. Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
MANUEL ROMUALDA DE 
CACHACINHO — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Sítio. 
MANUEL DE SANTO ANTÓ-
NIO — I. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
MANUEL DOS SANTOS — I. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St,0 António das 
Pombas — Sítio. 
MANUEL SICO — I. de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Em Figueiral — 
Sítio. 
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MANUEL TAT A LA — I. da 
Boa Vista — Cone, da Jíoa 
Vista — Freg. de St.1 Isabel 
— Sitio. 
MÃO FINA — I. dtí S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.* S-1 do Rosario 
— Estropiação — Veja: Mo-
fina. 
MÃO DE FORA — I. de Ni-
colau — Cone. dc S. Nicolau 
— Freg. de N.B S.a do Rosário 
— Localidade. 
MÃO DE FORA DE BAIXO -— 
I. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.'* S.1 
do Rosário — Localidade. 
MÃO PARA TRAZ — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.8 do 
Rosário — Povoação perto da 
foz da ribeira do mesmo nome. 
MANUEL VAZ — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Sítio. 
MARCELA — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Localidade. 
MARCELA — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.a 
do Monte — Na região Palhal 
— Sítio. 
MARCELAS — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
MARCELINHA — I. de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
MARCELINO D E CHÃ DAS 
FURNAS — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.8 S.a do Rosário 
— Sítio. 
MARCELO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Sítio. 
MAR 
MARELO DE RABO CURTO 
— I. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de N." S." do Rosário — Local. 
MA ÍIKTIÍN I.ÍAS — 1. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
S.' das Dores — Localidade. 
MARGARIDA — I. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
MARGARÍDINHA — 1. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
MARGARÍDINHA DA RIBEI-
RA DA CRUZ — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Sítio. 
MARG.NA •— L Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
MARIA AMBROZIA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Em Camphiho — Sítio. 
MARIA DE ANA DE CHÃ DE 
ERVA — I. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
MARIA DOS ANJOS — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
MARIA DE ANTÓNIA DE ÓR-
GÃOS — I. de St." Antão — 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S." do Livra-
mento — Sítio. 
MARIA ASSUNÇÃO — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.' da Conceição 
— Sítio. 
MARIA BALENA — I. de St" 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N,* S." do 
Livramento — Sítio. 
MARIA BRANCA DO CAMPI-
NHO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.* S.' do Rosário — Sítio. 
MAR MAR 
MARIA CHAVES — I. do Fo- MARIA MARTINA — I. de St." 
go — Cone. do Fogo — Freg. Antão — Cone, do Paul — 
de N.a S." da Conceição — Freg. de St.0 António das Pom-
Povoação. bas — Localidade. 
MARIA DA CRUZ — I. da Boa MARIA MAETINDA DA FA-
Vista — Cone, da Boa Vista JA DA JANELA — I. de St.0 
— Freg. de St." Isabel — Lo- Antão — Cone, do Paul — 
calidade. Freg. de St." António das Pom-
MARIA DA CRUZ — I. do Fo- bas — Sítio. 
go — Cone, do Fogo — Freg. MARIA PARDA — I. de S. 
de Nea S." da Ajuda — Po- Tiago — Cone, da Praia — 
voacão — Posto de ensino. Freg. de Santiago Maior — 
MARIA DA CRUZ — I. do Fo- Sitio. 
go— Cone. do Fogo — Freg. MARIA PARDA — I. de S. 
de St." Catarina — Região e Tiago — Cone. da Praia — 
povoação. Freg. do Santíssimo Nome de 
MARIA FRANQUINHA DA Jesus — Localidade e povoa-
ROCHA GEANDE — I. de ção — Próximo da margem 
St." Antão — Cone. do Paul esquerda da Ribeira da Cidade 
— Freg. de St." António das Velha. 
Pombas — Sítio. MARIA PARDA — I. de S. 
MARIA GOMES —- I. do Fogo Tiago — Cone. do T ar rafai — 
— Cone, do Fogo — Freg. de Freg. de S. Miguel — Ña re-
N." S." da Conceição — Sítio. gião Flamengos — Sítio. 
MARIA GOMES — I. do Fogo MARIA PÁSCOA — I . da Boa 
— Cone. do Fogo — Freg. de Vista — Cone. da Boa Vista 
S. Lourenço — Na região Ga- — Freg. de St." Isabel — Sítio. 
Unheiro — Sítio. MARIA PAULA — I. de St." 
MARIA GOMES — I. de S. Ni- Antão — Cone. da Ribeira 
colau — Cone. de S. Nicolau Grande — Freg. do St.0 Cru-
— Freg. de N." S.a do Rosário cifixo — Na região Fajã dos 
— Em Salto — Sítio. Bois — Sítio. 
MARIA DA GRAÇA — I. da MARIA DE PENHA — I. de 
Boa Vista — Cone. da Boa St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Vista — Freg. de St." Isabel Grande — Freg. do St.0 Cru-
— Sítio. cifixo — Em Alto Fajã — Na 
MARIA JOSEFA — I. de S. região Figueiral — Sítio. 
Nicolau — Cone. de S. Ni- MARIA PEREIRA — I. Bra-
colau — Freg. de N.a S." do va — Cone. da Brava — Freg. 
Rosário — Povoação. de N." S." do Monte —- Na 
MARIA JOSEFA — I. do Sal região Escovinha — Sítio. 
— Cone. do Sal — Freg. de MARIA PEREIRA — I. de S. 
N." S.a das Dores — Em Gui- Tiago — Cone. da Praia — 
né •— Localidade. Freg. de Santigo Maior — 
MARIA MARTA — I. do Sal Sítio. 
— Cone. do Sal — Freg. de MARIA DOS PIOLHOS — L 
N." S.' das Dores — Ao norte de St.0 Antão — Cone. do 
da Ponta da Bicuda — Loca- Paul — Freg. de St.0 António 
lidade. das Pombas — Sítio. 
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MARIA ROQUE — I. da Boa 
Vista — Conc. da Bpa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
MARIA SEVILHA — I. de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St.ü Amaro Abade — 
Região onde tem a sua origem 
a ribeira do mesmo nome; 
entre a Ribeira do Mau Passo 
e a Ribeira da Prata. 
MARIA TEREZA — I. do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Sítio. 
MARIA VIGÊNCIA — I. de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.11 do 
Rosário — Sítio. 
MARIANA — I. de St.0 Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St0 André — Sítio. 
MARIBIANA — I. da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
MARICA — I. de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Sítio. 
MARILIPE — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg, de N." S." do Rosário 
—• Em Caramujo de Baixo — 
~ Sítio. 
MARIM — I. de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.fl S." da Lapa — Em Se-
noural de Fajã — Localidade. 
MARIOLA — 1. do Fogo — 
Conc. do Fogo •— Freg. de N." 
S.' da Conceição — Sítio. 
MARIQUINHAS — I. do Sal — 
Conc. do Sal — Freg. de N." 
S.» das Dores — Localidade. 
MARMELANO — I. de St.0 An-
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
MARMELANO — I. de St.» An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.a S." do Li-
vramento — Localidade. 
MARMELANO — I. de St.0 An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S.fl do L i -
vramento — Na região Fontai-
nhas. 
MARMOL ANO — I. de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em 
Varanda — Sítio. 
MARQUES — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário 
— Em Juncalinho — Sítio. 
MARQUESA — I. da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
MARRABAS - I. do Maio — 
Conc. do Maio — Freg. de N." 
S.tt da Luz — Localidade. 
MA RR ADOR — I. de St." An-
tão — Conc. do Paul — Freg". 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
MARRAD OR — I. de St.0 An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S." do Ro-
sário — Povoação — Posto de 
ensino. 
MARRADOR — I. de St." An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.H S.a do Ro-
sário — Região. 
MARTACO — I. de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região João 
Dias — Sítio. 
MARTI ANA — I. de St.0 An-
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Estropiação 
— Veja: Martiene. 
MARTIANO — I. de S. Tiago 
— Conc. de St." Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Na 




MARTIENE — I. de St." Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St.0 André — Região entre a 
ribeira do mesmo nome e a 
Ribeira Escrevaninha. 
MARTINIANO — I. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Veja: Martiano. 
MARTINS — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
MARTINS ANES — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
Veja: Martiniano e Martiano. 
MARTONICA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de N.B S.s da Luz — Locali-
dade. 
MASCARENHAS — I. de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Local. 
MASSAPÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
cal na Achada Falcão. 
MASSAPÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos — Sítio. 
MASSAPÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Nas Fon-
tes — Sítio. 
MASSAPÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio. 
MASSAPÉ — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Povoa-
ção, próxima da margem es-
querda da Ribeira do Porto 
Formoso. 
MASSAROCA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — 
Localidade e povoação. 
MATA DE FURNA — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Localidade. 
MATA-MÃO — I. de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Re-
gião — Maior altitude 360 me-
tros. 
MATADOR — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
MATANÇA — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio na Ribeira de S. Mar-
tinho Grande. 
MATAMO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Estro-
piação — Veja; Mata Mão. 
MATÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Pico Leão — Sítio. 
MATAO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N." S." da Graça — Pertp de 
Pedregal — Local. 
MATAO — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos órgãos — Em 
Pedra Janela —• Sítio. 
MATÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg". de 
S. Lourenço dos Órgãos — Na 
Subida de Gomes Eanes — 
Sítio. 
MATÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sítio. 
MATÃO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na Ribeira dos 
Saltos — Sítio. 
MATÃO DE GALEGO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
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tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Sítio. 
MATÃO GALEGO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicoiau Tolentino 
—Local. 
MATÃO ROZILHO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
MATÃO DE TOURIL — L de 
S. Tiago •—• Cone. do Tarrafal 
•— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
MATARA F E — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Era Relva — 
Sítio. 
MATEUZINHO — L de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Sítio na região Mato Inglês 
— Altitude 349 metros. 
MATINHO — I. de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
MATINHO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. do St." Crucifixo — 
Localidade. 
MATINHO — I. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S.a do Livra-
mento — Localidade. 
MATINHO — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Suburbios da Vila 
de Nova Sintra — Local. 
MATINHO — I. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.fl S." 
do Monte — Região. 
MATINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Localidade. 
MATINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Localidade. 
MATINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.1 
S." da Conceição — Localidade 
no sítio de Almada. 
MATINHO — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
MATINHO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.n da Lapa —-
Em Covoada — Sítio. 
MATINHO — I. de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Ribeira da Barca -— Locali-
dade. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Ribeira de Antónia — 
Localidade. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Perto de 
Massapé — Sítio. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel -— Em Ribeira dos 
Flamengos — Sítio. 
MATINHO — I. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região Ribeireta 
— Sítio. 
MATINHO ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
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MATINHO ABAIXO — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Frcg. de S. Tiitgo Maior — 
Sítio. 
MATINHO APERTADO — I. 
de S. Tiago — Cone, de St/ 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
MATINHO DE BAIXO — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Frog', de N." S/ do 
Rosário — Localidade. 
MATINHO DE BAIXO — I. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
MATINHO DO CAMPO — I. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.* S / do Monte — 
Localidade. 
MATINHO DOS CARVOEIROS 
— I. de S. Nicolau —- Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Localidade 
MATINHO DE CIMA — I. de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N / S/ do 
Rosário — Sítio. 
MATINHO DE CIMA — I. de 
S. Tiago — Cone. de St/ Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Sitio. 
MATINHO DE CORDA — I. de 
St/ Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Sítio. 
MATINHO DEN HA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N / S / do Monte — Sítio. 
MATINHO DO L E S T E — I. de 
St/ Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N / S.B 
do Rosárip — Localidade. 
MATINHO DO PENEDO DA 
JANELA — I. de St/ Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St / António das Pombas — 
Sítio. 
MATINHO D E PRAIA BRAN-
CA — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N / S/ do Rosário — Sítio. 
MATINHO VELHA RIBEIRA 
— I. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N / S/ da 
Ajuda — Localidade. 
MATIOTA — l. de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N / S/ da Luz — 
Localidade nos arredores da 
cidade do Mindelo. 
MATIPLO — L de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Local. 
MATO — I. de St/ Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
MATO — I. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N / S/ do 
Monte — Povoação — Posto 
de ensino. 
MATO — 1. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N / S/ do 
Monte e freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
MATO — I. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N,a S/ 
da Ajuda — Sítio. 
MATO — I. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S/ da Lapa — Loca-
lidade. 
MATO — I. de S. Tiago — Cone. 
de St/ Catarina — Freg. de 
St/ Catarina — Na região 
Furna — Sítio. 
MATO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N/ S / 
da Graça — Sítio. 
MATO — 1. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Sítio. 
MATO — I. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N/ S / 
da Luz •— Também conhecido 
por Capela — Localidade. 
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MATO — I. de S. Tiago — Cone, 
da Praia — Freg. de S. Ni-
colau Tolentino — Em Covão 
Vicente — Sítio. 
MATO — I. de S. Tiago — Cone, 
da Praia — Freg. de S. Sal-
vador do Mundo — Sítio na 
região do Pico de Antonia. 
MATO ACIMA — I. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sitio. 
MATO AFONSO — I. de S- Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
MATO AFONSO — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
MATO DE ALTO BRANCO — 
I. do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg, de St.1 Catarina — 
Sítio. 
MATO BAIXO — I. de S. Tiago 
— Cone, de St.* Catarina — 
Freg . de St.a Catarina — Ve-
ja: Mato de Baixo de Achada 
Falcão. 
MATO DE BAIXO DE ACHA-
DA FALCÃO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Re-
gião. 
MATO BOI — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Próximo da Acha-
da Bel Bel — Sitio. 
MATO BORGES — I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de N.* S.% da Luz — Sitio. 
MATO BRAZIL — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St-0 Amaro Abade — 
Povoação, na região do mesmo 
nome. 
MATO BRAZIL — L de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Região ao norte de Passo de 
Gato. 
MATO CABAÇO — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
MATO D E CAMPINHO — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N." S.* do 
Rosário — Sítio. 
MATO CARIDADE — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.a do Monte — Sítio. 
MATO CARVALHO — I. de S-
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
MATO D E CASA — I. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.* Catarina — Região. 
MATO COMPRIDO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Ajuda — Na re-
gião Enseada — Sítio. 
MATO CORREIA — 1. de S-
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Em Boca Larga — Sítio. 
MATO CORREIA — I. de S-
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Povoa-
ção próxima da margem es-
querda da Ribeira do Calhau. 
MATO CORREIA — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região, 
maior altitude 765 metros. 
MATO CORTADO — I. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
MATO DE COVA MATINHO — 
I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
MATO CUMPRIDO — I. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.s S.a da Ajuda — Local 
no sítio denominado Relva. 
MATO CURRAL — I. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
SOO 
MAT MAT 
Freg\ de S. Miguel — Na re-
gião Principal —- Sítio. 
MATO CUKRAL DE QUEIMA-
DA — I. do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
MATO DAEGOEIRO — I. de S. 
Tia^o — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sitio. 
MATO DENTRO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
MATO DIAS — I. de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Tam-
bém conhecido por Chaminé — 
Sítio. 
MATO ENGENHO — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de. St.8 Catarina 
— Sítio na região da Asso-
mada. 
MATO ESCURO — I. Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
João da Nole — Sítio. 
MATO ESTREITO — I. de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
.Região nas margens da Ribeira 
da Furna. 
MATO FAÇÃ — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Sítio. 
MATO FAVA — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Em 
Covão Malagueta — Sítio. 
MATO FEIJOAL — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda — Sítio. 
MATO FERREIRA — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg, de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
MATO FIDALGO — I. de S. 
Tiago — Conc. de St.1 Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região Charco — Sítio. 
MATO FORA — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freír, de 
St.a Catarina — Local perto 
de Mato João Lucas. 
MATO FORA JOÃO LUCAS — 
I. do Fogo — Conc. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
MATO FORTE — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Localidade. 
MATO FORTES — I. de S. Tia-
go — Conc. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos órgãos — 
Sítio. 
MATO GALEGO — I. de S. Tia- ^ . M - ' C 
go — Conc. do Tarrafal — /*• ̂ ''''í'l ¿\ 
Freg. de S. Miguel — Na Ri- /'• í '^^'a 
beira Principal — Sítio. \ • / ^ '- •'fi-tj 
MATO GALEGO DE BAIXO — \ 
1. de S. Tiago — Conc. do "<.^X* 
Tarrafal —• Freg. de S. Mi- "N^jJ; 
guel — Na região Principal 
— Local. 
MATO GALEGO DE CIMA — 
I. de S. Tiago — Conc. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel 
—• Na região Princinal — Lo-
cal. 
MATO GALO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de St.n Amaro Abade — Po-
voação na margem esquerda da 
Ribeira de Lagoa afluente da 
Ribeira Grande e a norte da 
região Coruja. 
MATO GALO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de St.' Amaro Abade — Na 
região Alagoa — Sítio. 
MATO GARÇA — I. de S. Tia-
go -r - Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Povoa-
ção, na região do mesmo nome. 
MATO GARÇA — L de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal — 
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Freg. de S. Miguel e freg. tic 
S. Tiago Maior — Kegiâo. 
MATO GARÇA DE PILÃO CÃO 
I. de S. Tiago — Cone, do 
Tarrafal — Freg. de S. Mi-
guel — Local. 
MATO GARÇO — I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Mato Garça. 
MATO GÉGÉ — I. de S. Tiago 
— Cone. de St.' Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Lo-
calidade. 
MATO GRANDE — I. Brava — 
Conc. da Brava — Frej?. de 
S. João Baptista — Povoação 
e região — Posto de ensino. 
MATO GKANDE — í. do Maio 
— Conc. do Maio — Freg. de 
N.s S." da Luz — Localidade. 
MATO GRANDE—I. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — Localidade. 
MATO GRANDE DE CIMA — 
I. Brava — Conc. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
MATO ILHÉU LARGO — L do 
Fogo — Conc. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Local. 
MATO INGLES — I. do Maio 
— Conc. do Maio — Freg. de 
N." S." da Luz — Localidade. 
MATO INGLÊS — I. de S. Vi-
cente — Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N." S." da Luz — 
Povoação e região — Posto de 
ensino. 
MATO LIMA DOCE — I. Bra-
va — Conc. da Brava—Freg. 
de N.ft S.a do Monte — Loca-
lidade. 
MATO JOÃO LUCAS - - I. do 
Fogo — Conc. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Local. 
MATO JORGE — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N." S.1 da Luz — Povoação, 
MAT 
próxima «la margem esquerda 
da Ribeira da Praia Formosa. 
MATO JOSÉ DE CHÊ — I. do 
Fogo — Conc. do Fogo—Freg. 
de St."1 Catarina — Localida-
de. 
MATO JOSÉ DE Jó — I. do 
Fogo — Conc. do Fogo—Freg. 
de St.1 Catarina — Sitio. 
MATO LADEIRA — I. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N/1 S." da Ajuda —- Na região 
Feijoal — Localidade. 
MATO LARGO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Próximo da 
Malagueta, na região Pousada 
— Local. 
MATO LARGO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na Ribeira 
Principal — Local. 
MATO LARGO — I. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Ri-
beireta — Local. 
MATO L E L A — I. do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Sitio. 
MATO LIMÃO — I. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade. 
MATO MADEIRA — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sitio. 
MATO MADEIRA — I. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior e 
freg. de S. Salvador do Mun-
do — Região — Maior altitu-
de 411 metros. 
MATO MANA — I. de S. Tiago 
— Conc. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Cuba — Sitio. 
MATO MANUEL MÔCO — I. 
do Fog'o — Conc. do Fogo — 
m 
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Freg. de St.3 Catarina — Sí-
tio. 
M A T O M A R M O L A N O — I . de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
M A T O M A R T I N S — I. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tok'ntmo 
— Sitio. 
M A T O DE M A T I N HO — I . de 
S. Tiago — Cone, de St." Ca-
tar ina •— Freg. de S. João 
Baptista — Na região Ribeira 
de Antónia — Sítio. 
M A T O MENDES — I . de S. Tia-
go — Cono, do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Povoação na região do mesrno 
nome, e perto da confluência 
da Ribeira Cabacinha com a 
Ribeira de Lagoa. 
M A T O MENDES — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Região nas margens da Ribei-
ra dc Lagoa e Ribeira Cabíi-
cinha. 
M A T O M E T A D E — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sítio. 
M A T O N H Ò L E N A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.4 Catarina — Sítio. 
MATO NOVO — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
M A T O NOVO — I. de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Na 
Ribeira de Pico de An-tónia — 
Localidade. 
M A T O NOVO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
MATO NOYO — I . do fí. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.3 S.' da Graça — Em S. 
Francisco — Sítio. 
MATO ONÇA — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Sítio. 
MATO ORI — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.* 
Catarina — Sítio. 
MATO P A L H A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Local. 
MATO DE P A U V E R D E — l. 
de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de St.1 Ca-
tarina — Localidade. 
MATO DE PEDRA AMOLAR — 
L de S. Tiago — Cone. da 
Praia —• Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Localidade. 
MATO P I Q U I N H O — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
MATO POEIRA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.* S.1 da Graça — Em 
S. Martinho Pequeno — Sítio. 
MATO DE P R A I A FORMOSA 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S.' da 
Luz — Sítio. 
MATO DAS Q U E I M A D A S — L 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S." do 
Rosário — Lcealidadc. 
MATO RACHA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Localidade. 
MATO R A I A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Pra ia — Freg. de 
S, Lourenço dos Órgãos — Sí-
tio. 
MATO R A I A — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação e 
localidade. 
MATO RIBA — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N(* 
S." do Monte — Sítio, 
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MATO R I B A — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — E m Gom-Gom 
na, região Principal — Sitio. 
M A T O R I B A — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafa l — Freg-
de S. Miguel — Na região 
Principal — Sitio. 
MATO RIBEIRO — I . de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Frcg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sitio. 
MATO SANCHES — I . de Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
M A T O SANCHES — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.1 Cata-
rina — Freg. de St." Ca barí na 
— Região. 
MATO SANCHES — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.4 S.a da Luz — Lo-
calidade. 
M A T O SANCHES — I . de S-
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Ribeireta — Sítio. 
MATO SANCHO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Veja: Mato 
Sanches. 
MATO SANCHO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
r ina — Freg. de St.1 Catarina 
— Região, na Ribeira do En-
genho. 
MATO SANCHO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.n da Graça — 
Na Ribeira de S. Francisco — 
Sítio. 
MATO SANCHO L A R A N J E I -
RA — I . de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
M A T O SERRADO — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
M A T O DO SERRADO — I . dc 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Região, na margem esquerda 
da Ribeira do Serrado — Sítio. 
M A T O SOEIRO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S- Nicolau Tolentino — Sí-
tio. 
M A T O V A Z — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de S Lourenço dos Órgãos — 
Eni Pedra Amolar — Sítio. 
MATO V A Z — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia •— Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Eni Pico de Antónia . 
M A T O V A Z — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Sítio. 
M A T O V A Z — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
M A T O V E R D E — I . dc S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. do N . " S.1 da Luz — 
Em Ribeira da Vinha — Sítio. 
M A T O N A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Localidade. 
M A T O S — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
MÁU PASSO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade, ao norte da Achada 
Lém. 
MÁU PASSO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador d"? Mundo — Sít io 
na Chada dos Leitões. 
MÁU PASSO — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
M Á U C H A N A — I . de S. Tiago 
— Cone. dc St." Catarina — 
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Freg. de St.1 Catarina — Sí-
tio. 
M A X I C O — L do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N." S.a 
da Conceição — Localidade. 
M E D K O N H A — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Aiuda — Localidade. 
M E D R O N H A B A I X O — I . do 
Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de N.3 S* da Ajuda — 
Localidade. 
M E D R O N H A R I B A — I . do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Loca-
lidade. 
M E D E O N H O — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.* 
S.1 da Ajuda — Sítio. 
M E D E O N H O — I . de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
N . " S." da Luz — Local em 
Praia Abaixo. 
M E D E O N H O — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Sítio. 
M E D R O N H O DE CÔRVO — L 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S." da Ajuda — 
Sítio. 
M E I O — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N . " S.a da 
Ajuda — Na região Corvo — 
Sítio. 
M E I Ò D E E S P A N H A DE F I -
GUEIRAS — I . de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Povoação na margem 
direita da Ribeira Figueira. 
M E I O D E GORAZ — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
M E I O DE LUCRÉCIA — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
M E I O TOPE — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
M E I R E L E S — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Vina-
gre — Local. 
M E I X E I R A — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de K. 
Lourenço — Localidade. 
MELADOR — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Local. 
M E L A D O R — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Sítio. 
M E L A D O R Z I N H O DO ALTO 
M I R A — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Sítio. 
M E L A N C I A L — I . Brava. — 
Cone. da Brava — Freg. de N.a 
S.a do Monte — Na região Pe-
dra Molar — Sítio. 
MELÃO BRAVO — I . da Boa 
Vista—Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
M E L I C I A — 1. de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . ' S.a do Rosário — 
Sítio. 
M E L Í C I O D E RIBEIRÃOZI-
NHO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Sítio. 
M E L I T I N A — L de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Em 
Figueiral — Sítio. 
M E M F A L E I RO RENDEIRO 
— L de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino — V e j a : Mendes Fa-
leiro Rendeiro. 
M E M O R I A L — I . de S. Nico-




Freg. de N." S." do Rosár io — 
Local. 
MENDES F A L E I R O — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Povoação — Escola p r imá-
r ia . 
MENDES FA L E I RO — I . de 
S. Tiago —- Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Região — Entre a Ribeira 
de Godim e a Ribeira Mendes 
Faleiro Cabral. 
M E N D E S F A L E I R O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
MENDES F A L E I R O C A B R A L 
— 1. de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Sítio. 
MENDES F A L E I R O COVÃO 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Sítio. 
MENDES F A L E I R O R E N D E I -
RO — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. N i -
colau Tolentino — Sítio. 
MENDES F A L E I R O Z I M -
BRÃO — I . de S .Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
MENDO F A L E I R O — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Est ropiação — Veja: Men-
des Faleiro. 
M E R A D A DE FORA — I. de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N.a S." 
do Rosár io — Localidade. 
M E R A D A G R A N D E — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
M E R A D A NOVA — I. de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.* do 
I.hramento — Locülidade. 
MER A D I N H A — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas 
— Localidade. 
ATERADINHA D E C I M A — I . 
de St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N." S.a 
do Livramento — Na região 
Fontainhas — Localidade. 
MERCOLA — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — E m 
Figueira! — Local. 
M E S A — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Povoação e 
regiã-o na margem esquerda 
da Ribeira da Mesa. 
MESSIAS — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na reg i ão Santa 
B á r b a r a — Sítio. 
M E X A — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Fi-eg. de N.1 S." 
da Ajuda — Sítio. 
M E Z A P R I E N D A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N . " S.n do Ro-
sár io — Região. 
M I G U E L A L V E S — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— N a região Rocha do Norte 
— Sítio. 
M I G U E L DE C A Q U I M — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
M I G U E L CORREIA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
M I G U E L D A CRUZ — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
M I G U E L E S T E V A M — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
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— Frog, de St," António das 
Pombas •—- Sítio. 
M I G U E L G O N Ç A L V E S — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
— Freg. de N.a S.™ da Concei-
ção — Sítio. 
M Í G U E L PIRES — I . de St.n 
Antão — Cone. do Pau] — 
Freg. de St.s André — Povoa-
ção o região na margem es-
querda da ribeira do mesmo 
nome. 
M I G U E L PIRES — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Brag'a — Sítio. 
M I L H O BRANCO — I .de S. 
Tiago — Cone. de St. ' Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
M I L H O BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Pra ia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Povoação. . 
M I L H O BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.a da Luz e 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Região. 
M I L H O BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Pcvoação e região ao norte do 
Montinho. 
M I L H O BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
M . L H O BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg, de S. Miguel — Região 
Eibeireta — Sítio. 
M I M I — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N . ' S.a das 
Dores — Localidade. 
M I N A — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S-
João Baptista — Localidade. 
M I N A — I . de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
M I N A NHÔ SANTOS—I. Bra-
vra — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
M I N A BE OURO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Próximo das regiões Mato 
Sancho e Engenho — Sítio. 
M I N A D O DE P A L H A CARGA 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Local. 
M I N A S — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
M I N D E L O — Cidade do: — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.fl S." da 
Luz — Coordenadas geográ-
ficas W 53' 19" Lat . N . d 25o 
00' 00" de Long. W. G. — Se-
de do Cone. de 1.* classe de S. 
Vicente — Liceu — Escolas 
pr imár ias — Postos de ensino. 
Sede da comarca judicial de 
Barlavento — Al fândega— B i -
blioteca — Delegação de Saú-
de — Delegação de sanidade 
m a r í t i m a — Hospital — La-
horatór io bacteriológico — Ca-
bos submarinos ingleses e i ta-
liano — Capitania dos Portos 
— Repar t ição de Fazenda do 
Cone. de S. Vicente — Rece-
bedoria de l.8 classe — Esta-
cão Telégrafo-Postal de 1." 
classe e radiotelegráf ica — 
Teatro — Posto metereológí-
co, altitude 15 metros, a 16° 
53' 01" de Lat . N . e a 24° 59' 
05" de Long. W. G. — Hotel 
— Cadeia c iv i l — Forte m i l i -
ta r — Quar té is — Estaleiros 
Navais — Depósitos de carvão 
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de pedra e combustíveis líqui-
dos — Fábr icas de sabão, ta-
bacos, óleos, bolachas, massas 
alimentícias, moagem, refrige-
rantes, etc .—Iluminação eléc-
tr ica — Campos desportivos 
— Polícia c iv i l—Câmara Mu-
nicipal — Mercados públicos 
— Banda de mús ica — Cafés 
e bars — Consulados — Agên-
cia Bancá r i a — Corresponden-
tes bancár ios — População 
14.713 hab., n ã o só na cidade 
mas de todo o concelbo, sendo 
diminuta a que habita fora da 
cidade — Igreja: — Jornal — 
Eede telefónica. 
MINHOCO — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N.a S.ft do Rosário 
— Sítio. 
M I N H O T O — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Alt i tude 453 me-
tros — Região na parte norte 
da ilha. 
M I N H O T O — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Alt i tude 267 me-
tros — Região na parte leste 
da ilha, perto da Ponta Vasa 
Rabo. 
M I N H O T O DE B A I X O — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade . 
MINHOTO DE C I M A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
MINHOTO DE L É M — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de. 
MINHOTO LÁ T R Á S — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião de Minhoto — Sítio. 
M I N H O T O D E R I B A — I . Bra-
va — Cone. da Brava—Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Minhoto — Sítio. 
M I N H O T O T R Á S — I . Brava. 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Minhoto — Sítio. 
M I R A - M I R A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Povoação 
M I R A N D A — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Veja: M i -
randa do Paul. 
M I R A N D A — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo •— Freg. de N.e S." da 
Ajuda — N a região Feijoal— 
Sítio. 
M I R A N D A DO P A U L — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg-. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
M I R A N D A D A R I B E I R A DO 
F E I T O R — I . de St." An tão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Sítio. 
M I S E R I C Ó R D I A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade. 
M I S E R I C Ó R D I A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
M I S E R I C Ó R D I A — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
M I S E R I C Ó R D I A — I . de S. 
Tiag-o — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade na região Bo-
ca Larga. 
M I T R A — I . de S. Tiago—Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Em Bom 
Pau Ferreira — Localidade. 
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MÔCHO — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
MOERÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Estro-
piacâo — Veja: Moirão. 
M O F I N A — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.!l S.a do Rosár io — Loca-
lidade. 
M O I A M O I A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.3 S.™ da Luz — Povoação, 
junto à foz da Ribeira de Mo-
lha Cinza. 
MOIRÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.ú Amaro Abade — Povoa-
ção na margem direita da Ri-
beira Cachorro. 
MOIRÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Altitude 
467 metros — Região. 
MOIRÃO DENTRO — I . de S. 
Tiago — Cone do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade. 
MOIRO BRANCO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
M O L H A C I N Z A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.fl da Luz — Também 
conhecido por Manuel Lopes — 
Sítio. 
M O M B A R B A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
M O N C H O L Y — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
MONDONGO — 1. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
MONTABOR — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
M O N T A D I N H O — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Sítio. 
MONTADO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — E m Relva — 
Local. 
MONTADO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. .do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Perto da Cidade Velha — Sí-
t io . 
M O N T A D O DE A C H A D A 
GRANDE — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Sítio. 
M O N T A D O DE A C H A D A 
LOPES — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Sítio. 
MONTADO B A I X O — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.8 S.a da Ajuda — Sítio. 
MONTADO DE CABEÇA DE 
MONTE PIORNO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.fl S.a da Ajuda — Sítio. 
MONTADO D E C A M B U L H A -
N E — 1. de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.a S.a 
da Graça — Sítio. 
MONTADO D E CIDREIRA — 
I , do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.D da Concei-
ção — Sítio. 
MONTADO D E CÔXO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.a da Ajuda — Sítio. 
MONTADO C U R R A L — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — E m 
Curral de Asno — Sítio. 
MONTADO F E I J O A L — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.* da Ajuda — Sítio. 
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MONTADO DE F O N T E CA-
CHORRO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Aiuda — Sítio. 
MONTADO DE F U R T A D A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.* S.a da Ajuda 
— Sítio. 
MONTADO DE I L H É U GRAN-
D E — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N." S." da 
Ajuda — Sítio. 
MONTADO DE JANOVO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
MONTADO DE JORGE DIAS 
— I. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de S. Lourenço — 
Também conhecido por Fonte 
Cavalo — Localidade. 
M O N T A D O DE L A D E I R A 
T O M B A B A C A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Sítio. 
MONTADO DE L A P A CAVA-
LO — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.s S." da 
Conceição — Sítio. 
MONTADO DE L U Z I A NUNES 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N . " S." da Con-
ceição — Sítio. 
MONTADO DE M A R I A CHA-
VES — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.8 da 
Conceição — Sítio. 
MONTADO DE M I G U E L GON-
Ç A L V E S — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.3 
S.a da Conceição — Sítio. 
MONTADO DE M O N T E CO-
L U N J U R — I . do Fogo — 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Ajuda — Sítio. 
MONTADO DE M O N T E VER-
M E L H O C U R R A L I N H O — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S.* da Ajuda — 
Sítio. 
M O N T A D O N A C I O N A L — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Re-
gião. 
M O N T A D O D E M O N T E V E -
L H A C U R R A L I N H O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.s da Ajuda — Lugar 
no s í t io denominado Feijoal. 
M O N T A D O O U T R A B A N D A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freguesia de S. Lourenço 
— Sít io. 
M O N T A D O D E PASSAGEM — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — 
Também conhecido por Fonte 
de Á g u a — Sítio. 
M O N T A D O P A U CORTADO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Localidade. 
M O N T A D O D E PORTAL — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S." da Ajuda — 
Sítio. 
M O N T A D O P O R T E L A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N . " 3.a da Ajuda — Sítio. 
M O N T A D O R A I N H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
M O N T A D O D E RAMARGOSA 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N.fl S.11 da Con-
ceição — Sítio. 
M O N T A D O R E A L — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Região — A 
par t i r da proclamação da Re-
pública passou a denominar-se 
Montado Nacional. 
M O N T A D O DE R E L V A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N . " S." da Ajuda — Sítio. 
M O N T A D O D E S. JORGE — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
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Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
M O N T A D O T A M A R E I R A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
M O N T A D O T U R I L — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Ajuda — Loca-
lidade. 
M O N T A D O R — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Na região Fei-
joa l — Sítio. 
M O N T A GARRO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . S.8 da Graça — 
Povoação e localidade. 
M O N T A N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Sí-
t io . 
M O N T A N H A —- I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação 
na margem direita da Ribeira 
da Montanha. 
M O N T A N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior e freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Região 
nas margens da Ribeira da 
Montanha. 
M O N T A N H A A C I M A — I . de 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Região. 
M O N T A N H A L I M A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Sí-
t io . 
M O N T A N H A PRETA — I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
M O N T A N H A - T A N Q U E — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
M O N T A N H I N A — I . de S. T ia -
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Estropiação — Veja: Monta-
nhinha. 
M O N T A N H I N H A — I . de S. T ia -
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Localidade. 
MONTÃO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte — Alti tude 516 me-
tros — Sítio. 
MONTÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Povoa-
ção na região Biscainho. 
MONTÃO — L de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Palha 
Carga — Sítio. 
MONTE — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
MONTE — 1. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
MONTE — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg, de N." S." 
da Ajuda — Em Pau Cortado 
— Sítio. 
MONTE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — E m 
Pedra Amolar — Sítio. 
M O N T E — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino —' E m 
Ribeirão da Cal — Sítio. 
M O N T E — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade na região da Ribeira 
dos Leitões e Ribeira dos Lei-
tõezinhos. 
M O N T E — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
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MONTE — I. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Local no 
sítio Biscainho — Veja: Mon-
te Biscainho. 
MONTE — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Local no 
sítio Contador. 
MONTE — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S." da Luz — Povoação 
— Posto de ensino. 
MONTE A B A I X O — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Localidade. 
MONTE A B O B O R A L — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — A l t i -
tude 330 metros. 
MONTE ABOBOREIRA — I . do 
Fogo — Cone, do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço. 
MONTE ABROLHO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina. 
MONTE A C H A D A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Alt i tude 211 
metros — Perto da Ponta Ca-
lhau Vermelho. 
MONTE A C H A D A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda. 
MONTE D E A C H A D A F U R N A 
DE CIMA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.8 
Catarina. 
MONTE A C H A D A G R A N D E — 
I . de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St." Amaro 
Abade — Próximo da margem 
esquerda da Ribeira Grande. 
MONTE D A A C H A D A R É N É 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. J o ã o Baptista 
MONTE A C I M A — L de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — E m 
Monte Serrado — Localidade. 
M O N T E AFONSO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia e cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
S. Salvador do Mundo e freg. 
de St." Catarina. 
M O N T E AGARRO — I . de S-
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S." da Graça — 
Veja: Montagarro. 
M O N T E DE ÁGUA — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina. 
M O N T E DE Á G U A — I . do 
Maio — Cone. do Maio — Freg. 
de N . " S.a da Luz — Altitude 
121 metros — Na parte norte 
da i lha. 
M O N T E DE Á G U A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . " S." da Luz. 
M O N T E ÁGUA DE J O S É — I . 
de S. Nicolau -— Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosár io — Alti tude 759 metros. 
M O N T E D A A G U A D A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Alt i tude 685 metros. 
M O N T E AGUDO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Na 
Cordilheira Paços do Conde. 
M O N T E A L E G R E — I . de S-
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Localidade na V i l a da R i -
beira Brava. 
M O N T E A L M A D A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Conceição — A l t i -
tude .327 metros — Próximo da 
margem esquerda da Ribeira 
do Pico. 
M O N T E ALVÃO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade. 
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M O N T E A L V E S M A R T I N S — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S." da 
Luz — Próximo deste monte 
tem a sua origem a Ribeira do 
Calhau. 
M O N T E AMARGOSA — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. J o ã o Baptista — A l t i -
tude 310 metros. 
M O N T E AMARGOSA — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N." S.1 da 
Luz — Na região norte da ilha. 
M O N T E ANGRA — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.B Cata-
r ina — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 550 metros 
— Próximo da costa da Baía 
do Inferno. 
M O N T E ANTESTOPE — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Alti tude 484 metros. 
M O N T E A N T Ó N I O AFONSO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
—• Freg. de N.a S.a da Con-
ceição — Alti tude 327 metros. 
M O N T E A N T Ó N I O B I — L 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.B do Monte — 
Perto do Morro Vermelho, na 
região de Pórte te . 
MONTE A N T Ó N I O F E R N A N -
DES — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tar ina — Alt i tude 581 metros. 
M O N T E A N T Ó N I O FONTES — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Con-
ceição. 
M O N T E ANTÓNIO GOMES — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N." S.a da 
Luz — Altitude 361 metros. 
M O N T E A R E A L — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N.a 
S.a do Monte — Alti tude 596 
metros — Na região Ferreiros. 
MONTE A R R A N H A PERNA — 
L de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 1.730 metros. 
MONTE ARROMBADO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
e cone. da Praia — Freg. de 
S. Miguel e freg. de S. Tiago 
Maior — Alt i tude 320 metros. 
MONTE A T A N A Z I O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.a do Monte — A l t i -
tude 899 metros. 
MONTE ATRAVESSADO DAS 
VEREDAS — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul e cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. João Baptista e freg. do 
St." Crucifixo — Veja: Morro 
Atravessado das Veredas. 
MONTE BABOSA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.3 S.3 da Graça — 
Nos arredores da cidade da 
Praia — Alt i tude 189 metros. 
M O N T E B E L É M — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 572 metros. 
M O N T E DE B A I X O — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 380 metros — Entre 
a Ribeira Geraldo e a Ribeira 
do Monte Luca. 
MONTE DE B A I X O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
M O N T E B A L E I A — L Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i -
tude 554 metros. 
M O N T E B A L U A R T E — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 136 metros. 
M O N T E B A L U A R T E — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
318 
MON MON 
MONTE BARRO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Ajuda. 
MONTE BARRO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Conceição. 
MONTE BARROS — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.* S.n da Ajuda — Veja: 
Monte Barro. 
MONTE B A T A L H A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Localidade. 
MONTE B A T A L H A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
e freg. de S. João Baptista — 
Região. 
MONTE B A T A L H A — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N . " S." da Luz — 
Altitude 294 metros. 
MONTE B É B É — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina. 
MONTE BÉCO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Alti tude 643 me-
tros. 
MONTE B E I J I N H A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N." S.a da Luz — 
Alti tude 193 metros. 
M O N T E B E I R A L — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Sant íss imo Nome de 
Jesus •— Veja: Monte Binai . 
MONTE B É R A — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." A n d r é — Alt i tude 1.430 
metros — Na margem direita 
da Ribeira Cabo de Lomba. 
MONTE B I A N A — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Alt i tude 310 metros — En-
tre o Morro Caldeirinha c o 
Morro Água Figueira. 
M O N T E B I N A L — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Sant íss imo Nome de Jesus 
— Veja : Monte Vina l . 
M O N T E B I S C A I N H O — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Abade. 
M O N T E B I S S A U — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S." do Rosário 
— Alt i tude 614 metros — 
Coordenadas geográf icas : 16" 
36' 34" lat. N . e 24" 14' 58" 
long. W. G. 
M O N T E DA BOA E N T R A D A 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St.1 Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Na reg ião Boa En-
trada — Nas suas proximida-
des tem origem a Ribeira dos 
Picos. 
M O N T E DE BOCA LARGA — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Veja : Boca 
Larga. 
M O N T E BOCA L A R G A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.a da Conceição — A l -
titude 948 metros. 
M O N T E BOCA D E PORCA — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N." S." do Monte — 
Alt i tude 697 metros. 
M O N T E BOCA D E PORTO — 
I . Brava — Es t rop iação — 
Veja: Monte Boca de Porca. 
M O N T E BODE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na margem 
direita da Ribeira Fonte Som-
bra. 
M O N T E BODE — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — A l -
titude 723 metros. 
SM 
MON MON 
M O N T E BODE — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.'1 S." da Luz — Altitude 
200 metros — Próximo deste 
monte nasce a Ribeira da Tr in-
dade. 
M O N T E BODE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — A l t i -
tude 531 metros. 
M O N T E BRAGA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Alt i tude 296 metros — Pró-
ximo da Achada Bi l im. 
M O N T E BOLA L A R G A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.A S.* da Conceição 
— Est ropiação — Veja: Monte 
Boca Larga. 
M O N T E BRANCO — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 143 metros — Ao sul 
da Ponta do Cabouquinho, na 
costa sudoeste da ilha. 
M O N T E BRANCO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenjço. 
M O N T E BRANCO — I . do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S.* da Luz — Altitude 265 
metros — Nas suas proximi-
dades tem a sua origem a Ri-
beira da Lagoa. 
M O N T E BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
r ina — Freg. de S. João Bap-
tista — N a região Pico Leão. 
M O N T E BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Sítio, em Biscainho. 
M O N T E BRANCO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Lagoa. 
M O N T E B R I A N D A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.H Catarina 
— Altitude 714 metros — Ao 
sul da Ribeira da Achada 
Costa. 
MONTE DA BOA E N T R A D A 
— I . de S. Tiago — Cone, de 
St.* Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Próximo deste 
monte tem a sua origem a Ri-
beiro dos Picos. 
MONTE B Ü L A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
Sta Catarina — Altitude 1.324 
metros. 
MONTE CAÇANGA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — A l t i -
tude 443 metros. 
M O N T E CACHACINHO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a 
do Rosário — Alti tude 67G me-
tros — Ao norte da ilha, perto 
da margem esquerda da Ri-
beira Funda. 
MONTE CACHORRO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.6 do Monte — Local 
no sítio de Matinho. 
MONTE CAETANO — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 832 metros — Entre 
a Ribeira Praia Formosa e a 
Ribeira do Poio. 
MONTE CAGARRA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 690 metros — Entre 
a Ribeira Estancinha e a R i -
beira de Cagarra. 
M O N T E C A J A U — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.B da Conceição — Estro-
piação — Veja: Monte Calhau. 
$15 
MON MON 
MONTE CALAZ — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte. 
MONTE CALÇADA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.1 Catarina. 
MONTE C A L D E I R I N H A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Altitude 540 metros. 
MONTE C A L H A U — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Conceição — A l -
titude 874 metros. 
MONTE C A M A M A D E I R E N S E 
— I . de St." An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." André 
— Alt i tude 1.017 metros — 
Na margem direita da Ribeira 
do Curral Velho. 
MONTE C A M A L E N G U E S — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Altitude 1.020 me-
tros. 
MONTE CAMPANÁRIO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
e cone. de St.a Catarina — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus, freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos e freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude — 1.113 me-
tros — Nas suas proximidades 
tem sua origem a Ribeira de 
S. Martinho Grande. 
MONTE C A M P A N A S — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo —• Freg. 
de S. Lourenço. 
MONTE CÃO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Locali-
dade. 
MONTE CAPADO — I . do Fogo 
— Con. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Alt i tude 1-188 
metros. 
MONTE CAPADO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.* S.H da Conceição — Loca-
lidade e região. 
M O N T E C A P E L A — I . de St." 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Alt i tude 1.480 me-
tros. 
M O N T E CARA — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . " S." da Luz — 
Alt i tude 488 metros. 
M O N T E CARMO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Conceição — A l t i -
tude 545 metros — Fica entre 
a Ribeira do Monte Carmo e a 
Ribeira da Telha. 
M O N T E CARNEIRO — I . de 
St". An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alti tude 1.709 metros. 
M O N T E CARNEIRO — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.ft S.a da 
Luz — Na reg ião sudoeste da 
ilha — Al t i tude 255 metros. 
M O N T E CARQUEIJO — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S." da Luz — A l t i -
tude 244 metros. 
M O N T E CASA — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Alti tude 740 
metros. 
M O N T E DE CASCALHO — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.* S." da 
Luz. 
M O N T E C A S I N H A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina. 
M O N T E CASSANGA — I . do 
Fogo — Veja: Monte Caçanga. 
M O N T E C A T A R I N A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Alt i tude 265 metros — Ao 
norte da Ribeira do Charco. 
816 
MON MON 
MONTE C A T A R N I G A — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 1.600 metros. 
M O N T E CEBOLA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.' André e freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
801 metros — Perto da mar-
gem direita da Ribeira do Por-
tinho — Não confundir com 
Morro Cebola. 
M O N T E CE LA R I N A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz. 
M O N T E G E N T I N H A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S.a do 
Rosário — Est ropiação — Ve-
ia : Monte Cintinha. 
M O N T E CHAMIÇO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.8 do Rosário 
— Alt i tudo 818 metros. 
M O N T E C H A M I N É — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . ' S." da Luz e freg. 
de S. Nicolau Tolentino — A l -
titude 717 metros. 
MONTE CHÃO DOS MOROS-
SOS — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Tem a sua origem neste monte 
a Ribeira da Garça — Altitude 
1.760 metros. 
MONTE CHAPA — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Alti tude 440 me-
tros. 
MONTE C H A P É U — I . do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.1 S." da Luz — Alti tude 165 
metros — Na parte norte da 
ilha. 
M O N T E CHICA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Conceição — A l t i -
tude 1.365 metros. 
MONTE CHIRÃ — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte. 
MONTE C H U P A D E I R A — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.B 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tarina — Alt i tude 564 metros 
— Entre a Ribeira Chupadei-
ra e a Ribeira de Águas Belas. 
MONTE CIPRIANO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.D Amaro Abade. 
MONTE CIRIO I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
. Freg. de St.* André e freg. de 
S. João Baptista — Alti tude 
1.788 metros. 
MONTE CHUPADEIRO — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
MONTE C I N T I N H A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Altitude £170 metros. 
MONTE COLAÇO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.1 Catarina. 
MONTE C O L U N J U N — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S." da Ajuda. 
MONTE COLUNJUR — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N . " S.a da Ajuda. 
MONTE COCHÔ — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.8 S.a da Conceição — A l t i -
tude 1.223 metros. 
MONTE COELHO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo -— Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Loca-
lidade e região. 
M O N T E CONCEIÇÃO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
e cone. da Ribeira Grande — 
Fveg. de S. João Baptista e 
freg-. de N.a S." do Rosár io — 
Veja: Morro Conceição. 
sir 
MON MON 
MONTE CONGOEM — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Alt i tude 530 metros. 
MONTE CONTADOR — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg-
de N.a S.1 da Conceição — A l -
titude 955 metros. 
MONTE COPÉ — I . de S. Ni -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N / S.s do Rosário 
— Alt i tude 663 metros. 
MONTE CORNO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Ajuda. 
MONTE CORNO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Conceição — A l t i -
tude 1.060 metros — Próximo 
da margem direita da Ribeira 
do Lagedo. 
MONTE COSTA — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal—Freg. 
de St.™ Amaro Abade — A l t i -
tude 336 metros. 
MONTE COVADA VASSOURA 
— I . de St-0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Altitude 1.160 me-
tros — Próximo da margem di-
reita da Ribeira Pedra Ponge. 
MONTE COVADO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Alti tude 281 metros. 
MONTE COVOADINHA — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.1 
do Rosário — Alti tude 509 me-
tros. 
MONTE COXO — I . de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 A n d r é — Alt i tude 806 
metros — Próximo da margem 
direita da Ribeira Salgadeira. 
MONTE COXO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Estro-
piação — Veja: Monte Cocho. 
M O N T E CRISTO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel. 
M O N T E CRUZ — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St," Catarina — Alti tude 1.802 
metros. 
M O N T E DA CRUZ — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.* S." da Luz — A l -
titude 102 metros. 
M O N T E DA CRUZ — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Próximo da margem direita da 
Ribeira Lage. 
M O N T E DA CRUZ — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . " S." da Luz. 
M O N T E C U L A Z — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
Pór te te . 
M O N T E C U R R A L — 1. Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
N.a S.a do Monte — Alt i tude 
557 metros 
M O N T E C U T E L O M E N D E S — 
I . de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina. 
M O N T E DELGADO — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do San t í s s imo Nome de 
Jesus — Próximo da margem 
direita da Ribeira do Caniço. 
M O N T E DERRETIDO—I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.» S.a do Monte — A l t i -
tude 454 metros. 
M O N T E DESERTO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N . " S.a do Ro-
sário — Alt i tude 1.105 metros. 
M O N T E DIOGO — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 




M O N T E DÍZIMO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Alti tude 790 
metros. 
MONTE D U A R T E — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.* S." da Conceição — Al -
titude 1.380 metros. 
MONTE ÊGOA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Alti tude 1.098 me-
tros. 
M O N T E E R V A DOCE — 1. de 
S'." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." A n d r é e freg. 
de S. João Baptista — Al t i tu -
de 1.720 metros. 
M O N T E ESCORA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda. 
MONTE ESCORA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Alt i tude 887 
metros. 
MONTE DO ESCORREGA-
DOUIÍO — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Alti tude 
1.256 metros — Na margem 
direita da Ribeira do Escorre-
gadouro. 
MONTE DO ESCORREGA-
DOURO — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
461 metros — Na margem 
direita da Ribeira do Morr i -
nho, afluente da Ribeira do 
Campanár io . 
MONTE ESPERTO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa] — 
Freg. de St.0 Amaro Abade. 
MONTE DE ESPIA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S.a da Ajuda. 
MONTE ESPIA — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz. 
M O N T E ESTÂNCIA ROQUE— 
I . do Fogo — Cone do Fogo 
— Freg. de St." Catarina. 
MONTE ESTÂNCIA V E L H A — 
I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Altitude 
1.123 metros. 
M O N T E ESTRELA — I. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
M O N T E F A Ç A N H A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 463 metros. 
MONTE FACHO — I . de S.-Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S." da Graça — Altitude 
140 metros — Próximo da 
Ponta do Facho. 
MONTE FACHO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Altitude 264 metros. 
M O N T E FAJÃ — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.* 
Catarina — Região. 
M O N T E F E A D A — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Altitude 
1.820 metros — No lado norte 
da margem direita da Ribeira 
Francisca Branca. 
M O N T E F E I J Ã O B R A N t O — 
L do St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André. 
M O N T E FEIJOAL — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.1 da Ajuda. 
M O N T E F E I T A L — I . do S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Est ropiação — Veja : Mon-
te Fetal. 
M O N T E FEITOR — L de St.6 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 857 metros — Na margem 
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direita da Ribeira do Pico Ver-
de. 
MONTE F E L I Ç O T E — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de S t ' Catarina 
— Altitude 580 metros. 
MONTE F E R N A N D E S — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Estropia-
ção — Veja: Monte Fernando. 
MONTE FERNANDO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Alti tude 
749 metros. 
MONTE F E T A L — I . de S. 
Tiago — Cone. de St" Cata-
rina — Freg. de St." Catarina. 
MONTE DOS FETOS — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Os Fetos. 
MONTE F I G U E I R A — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André e freg. 
de S. João Baptista — A l t i -
tude 1.672 metros. 
MONTE F I G U E I R A V E L H A 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Altitude 229 metros. 
MONTE F I G U E I R A L — L Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.* do Monte — Al t i tu -
de 315 metros. 
MONTE F O N T A I N H A S — I . 
Brava —• Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Alt i tude 976 metros — Coor-
denadas geográf icas: 14° 50' 
54" Lat . N . , 24° 42' 54" Long. 
W. G. Tem a sua origem pró-
ximo deste monte a Ribeira da 
F a j ã de Água — É a maior 
elevação da ilha, sendo a orien-
tação predominante Leste-Oes-
te. 
MONTE F O N T A I N H A S — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
MON 
Freg. de S. Lourenco — A l t i -
tude 876 metros. 
M O N T E F O N T I N H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço. 
M O N T E F O N T I N H A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Alt i tude 873 me-
tros. 
M O N T E DE FORA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.fl S.8 do Rosário 
— Povoação e 1'egião. 
M O N T E F O R T E — L do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.fl S." da Luz — Alt i tude 305 
metros — Na reg ião central 
da ilha. 
M O N T E F L A M E N G U I N H O S — 
I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N . " S.B 
da Luz — Al t i tude 338 metros. 
M O N T E F O N T E NOVA — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N." S.a da 
Lxiz — Al t i tude 192 metros. 
M O N T E DO F R A D E — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
M O N T E F & A N C È S — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 929 metros. 
M O N T E F U N D A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Sant í s s imo Nome de 
Jesus — Al t i tude 938 metros. 
M O N T E F U N D U R A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.' Cata-
r ina — Freg. de S. João Bap-
t is ta — Alt i tude 438 metros 
— Na margem direita da Ri-
beira da Fundura. 
M O N T E F U R N A — I , de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Al t i tude 222 metros — Próxi-
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mo. da margem direita do Ri-
beirão. 
M O N T E D A F U R N A — I . Bra-
vn — COIÍC. d;i Brava — Freg. 
dr; S. João Baptista — A l t i -
tude t l ' l metros. 
M O N T E F U R N A DE B A I X O — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina. 
M O N T E F U R N A COVA F I N A -
DO — í. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.8 Catari-
na. 
M O N T E G A L I N H E I R O — I . do 
Foge — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço. 
M O N T E GARÇA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Alt i tude 455 
metros. 
M O N T E G E N D É — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Neme de Jesus 
— Alti tude 167 metros. 
M O N T E GENEBRA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.fl S.a da Conceição — A l -
titude 355 metros — Entre a 
Ribeira Patim e Ribeira do 
Concelho, a sudoeste da ilha. 
M O N T E GOGÓ — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.11 
S." da Conceição. 
M O N T E GOLIBANÇA — I . de 
S- Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do. 
M O N T E GOMES E A N E S — L 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 936 metros. 
M O N T E GONÇALO AFONSO 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S." da 
Graça — Veja: Gonçalo Afon-
so. 
M O N T E GONGON — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Ajuda. 
MONTE GORDO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S." do Rosário 
— Altitude 1.304 metros — É 
a maior elevação da illia e a 
quarta da província — Orien-
tação predominante: Noroeste-
-Sueste. 
MONTE GORDO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Região. 
MONTE GRACIOSA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de St.8 Cata-
rina — Alt i tude 736 metros — 
Na região entre Picos de Re-
da. 
MONTE GRACIOSA — I . de 
S. Tiago — Cone de St.8 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Alt i tude 420 me-
tros. 
M O N T E GRACIOSA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Altitude 64i3 metros. 
M O N T E GRANDE — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N . " S.' do Monte — A l t i -
tude 656 metros. 
M O N T E GRANDE — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.tt S.a da Ajuda — Na par-
te norte da i lha — Alti tude 
517 metros. 
MONTE GRANDE — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.s S." da Conceição. 
M O N T E GRANDE — I. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St.a Catarina 
— Altitude 877 metros. 
M O N T E GRANDE — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
M O N T E GRANDE — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de N.a 
S." das Dores — Na parte nor-
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te da ilha — Alti tude 406 me-
tros — Coordenadas geográfi-
cas: Lat. N . 16" 49' 17" — 
Long. W. G. 22- 54' 46" — 
Orientação predominante: Nor-
deste-Sudoeste — É a maior 
elevação da ilha. 
MONTE GRANDE — Ilhéu 
Grande ou Ilhéu de Baixo — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — A maior 
elevação do ilhéu, 96 metros de 
altitude. 
MONTE GRETAO — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul—Preg. 
de St." António das Pombas e 
freg. de S. João Baptista — 
Veja: Morro Gretão. 
MONTE GRITO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. da 
N.B S.a da Conceição — A l t i -
tude 169 metros. 
MONTE GUARDA V E N T O — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Altitude 175 metros. 
MONTE H E N R I Q U E — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Altitude 870 metros. 
MONTE DO I L H É U DE CIMA 
— Ilhéu de Cirna — Maior ele-
vação do ilhéu — Alti tude 77 
metros — Orientação predo-
minante: Nor te -Su í 
MONTE HORTELÃO — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Po^ 
dro Apóstolo — Alt i tude 1.610 
metros. 
M O N T E 1NHUCO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
MONTE IZELISARDO — I . dc 
St." An tão — Cone. do Paul 
~ Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 615 metros — Entre 
a Ribeira do Cabouco Fundo e 
a Ribeira do Morro Panela. 
MON 
M O N T E J A C I N T O — I . de St.0 
Antão —- Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 1.595 metros. 
M O N T E J A G A U — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.'' Catarina 
— Freg. de S. J o ã o Baptista 
— Alti tude 201 metros — Pró-
ximo da margem esquerda da 
Ribeira da Fundura. 
M O N T E J A G A U — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.1 Catarina 
— Freg. de St.* Catarina — 
Alti tude 711 metros. 
MONTE J O A N A — I . do St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Povoação, nas mar-
gens da Ribeira Abóbada, 
MONTE J O A N A — I . de St." 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Região. 
M O N T E J O A N A D E B A I X O — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S.3 do Rosár io . 
M O N T E DE JOÃO ÉVORA — 
I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.a S.* 
da Luz. 
M O N T E JOÃO G E L A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.a da Graça — 
Alt i tude 144 metros. 
M O N T E JOÃO HERODES — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul e cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. João Bap-
tista e freg. do St." Crucifixo 
— Veja : Mor ro João Herodes. 
M O N T E JOÃO PRETO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo-—Freg. 
de St.1 Catarina — Altitude 
1.598 metros. 
M O N T E DE JOÃO TEVES ~ 
I . de S. Tiago — Cone. cía 
Praia — Freg. de S, Louren-
ço dos Órgãos, 
MON MON 
M O N T E B E JOÃO V I D A L — 
I . de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Na região flamengos. 
M O N T E JORDÃO — 1. de S. 
Tiftgo — Cone. de St." CíitEiri-
iia — Freg. de S. João Bap-
tista. 
M O N T E J O S É C A E T A N O — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista. 
M O N T E L A D E I R A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
Pedra Molar. 
M O N T E L A D E I R A SAUDADE 
— I . do Fogo — Cone, do Fo-
go — Freg. de St." Catarina. 
M O N T E LADRÃO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Frog, de N.3 S.1 do Ro-
sár io — Alt i tude 604 metros. 
M O N T E DE L A G O I N H A — I . 
de St." A n t ã o — Cone. do Paul 
e cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. João Baptista e 
freg. do St." Crucifixo — A l t i -
tude 1.280 metros. 
M O N T E L A N T I S C O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina. 
M O N T E L A P A D E ÉGUA — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N." S.a da Concei-
ção — Alti tude 1.449 metros. 
M O N T E L A P A P A P A E I R A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina. 
MONTE L A P I N H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Altitude 
835 metros. 
M O N T E LARGO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . * S.a da Conceição — Po-
voação e região — Altitude 
máx ima 810 metros. 
M O N T E LARGO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Conceição — A l t i -
tude 887 metros. — Próximo 
da margem direita da Ribeira 
do Lagedo. 
M O N T E LEANDRO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S." do Monte — Conhe-
cido também por Monte N h ã 
Leandra — Alt i tude 742 me-
tros — Na região Pedra Molar. 
M O N T E LEDO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Alt i tude 470 me-
tros. 
M O N T E L E L A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina. 
MONTE L E N H A L — I . de St" 
An tão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 1.690 metros. 
M O N T E LETREIRO — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alt i tude 315 metros — Per-
to da margem esquerda da R i -
beira Passo de Pau. 
MONTE LEZARDO — L de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 813 metros — Entre 
a Ribeira de Cagarra e a R i -
beira Cabeço de Portinho. 
M O N T E L Í N G U A DE V A C A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina. 
M O N T E LISO D A F O N T E — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço e freg. 
de N.1 S.* da Conceição — A l -
titude 2.700 metros. 
M O N T E L O M B A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
M O N T E L O M B A DE PORCA 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.a S.a do Monte 
— Alt i tude 836 metros. 
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MONTE LONGAQUÉ — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S." da Ajuda. 
MONTE LO SN A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . ' S.a da Ajuda. 
MONTE LOSNA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Conceição — A l t i -
tude 1.898 metros. 
MONTE LUCA — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i -
tude 540 metros — Nasce nes-
te monte a Ribeira do Monte 
Luca. 
MONTE M A C H A - F Ê M E A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina e freg. 
de N.8 S." da Conceição — A l -
titude 1.167 metros. 
MONTE MACHADO — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Altitude 885 
metros. 
MONTE DO M A D E I R A L — I . 
de S. Vicente — Cone. de S-
Vicente — Freg. de N . " S.s da 
Luz —• Altitude máx ima 674 
metros. 
MONTE MÃE J O A N A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.* Catarina. 
MONTE M A M B A X A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Próximo da mar-
gem direita da Ribeira Baque-
re. 
MONTE MANÉ GRANDE — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.1 Catarina. 
MONTE MANEJOS — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.n Catarina — Estropia-
rão — Veja: Monte Manéjus. 
MONTE M A N É J U S — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
MON 
de St.a Catarina — Altitude 
1.128 metros. 
M O N T E M A N U E L DE JOE-
LHOS — I . de St." An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramen-
to — Veja: Manuel de Joelhos. 
M O N T E M A N U E L LOBO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte — 
Alti tude 7o3 metros. 
M O N T E M A N U E L LOPES — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Al t i tude 970 metros— 
Na margem esquerda da Ri-
beira Manuel Lopes. 
M O N T E M A N U E L SANCHA— 
I. de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo. 
M O N T E M A R C E L A D A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . ' S." do 
Rosário — Alt i tude 345 me-
tros. 
M O N T E MAROÇO — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Alti tude 204 metros. 
M O N T E M A T I A S — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . " S.s do Rosário — 
Altitude 529 metros. 
M O N T E M A T I N H O — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Alt i tude 1.310 me-
tros. 
M O N T E DO M E I O — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 805 metros — Entre 
a Ribeira do Gorgulho e a Ri-
beira do Pano Branco. 
M O N T E M E N D E S — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina. 
MON MON 
M O N T E M I G U E L — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
NV S." da Conceição. 
M O N T E M U Í A N DA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Alti tude 
738 metros. 
M O N T E MONDON — I . de S. 
Tiago — Couc. de St." Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Alti tude 470 metros — A 
sudoeste da Achada Leite. 
M O N T E MONTO N A — 1. de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.-1 S." da 
Luz — Alt i tude 244 metros. 
M O N T E DO I\IOKKO DO A M A -
DOR — I . da líoa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg-. 
de St." Isabel. 
M O N T E DE MOSCA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade — E m Cuba 
de Cima. 
M O N T E M U L A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina. 
M O N T E N A C E L A — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André —• A l t i t u -
de 020 metros — Entre a R i -
beira Catalame e a Ribeira 
Chão de Fóra . 
M O N T E NEGRO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg-. 
de S. Tiago Maior — Veja: 
Montenegro. 
M O N T E O ORI — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal e cone. da 
Praia — Freg, de S. Miguel e 
freg. de S. Tiago Maior — A l -
titude 482 metros. 
M O N T E N H Ã L E A N D R A — I . 
Brava — Veja: Monte Lean-
dro. 
M O N T E N H Ã PRETA — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
MONTE NHÃ S A N T A N A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — E m 
Alontabor. 
MONTE NHÔ CHÊ — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.u da Ajuda. 
MONTE N H ü CHICO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " da Ajuda. 
MONTE NHO CHiCOTE — I . 
do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de N . " S." da Conceição. 
MONTE NHUCO — I . do Fogo 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Estropiação — 
Veja: Monte Inhuco. 
MONTE P A L H A — I. do Fogo 
—- Cone. do Fogo — Freg, de 
S. Lourenço — Alt i tude 1,416 
metros. 
MONTE P A L H A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Na região S. 
Jorge — Alti tude 628 metros. 
MONTE P A L H A CARGA — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tarra-
fa l — Freg. de St." Amaro 
Abade — Alti tude 712 metros, 
MONTE P A L H A L — I . Brava 
— Cone. da Brava —• Freg. 
de N . " S." do Monte — A l t i -
tude 466 metros — Na região 
Palhal. 
MONTE P A N E L A — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 761 metros — Entre 
as nascentes da Ribeira Morro 
Panela e a Ribeira Cabouco 
Fundo. 
M O N T E P A N E L A — 1. de St.ü 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 224 Metros — Próxi-
mo da margem esquerda da R i -
beira do Poio. 
M O N T E PARAGEM — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
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Freg. de St." Catarina — A l -
titude 679 metros. 
MONTE PASCOAL A L V E S ~ 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg-. de St." Anthv — 
Altitude 880 metros — Perto 
da margem esquerda da Ribei-
ra do Ninho do Corvo. 
MONTE PASSARÃO — I . dc S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.'1 S/ da Luz — 
Altitude 129 metros. 
MONTE DE PASSO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade. 
MONTE PASSO DE P A U — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
Altitude 477 metros — Ao 
norte do Monte Letreiro, p ró-
ximo da margem direita oa Ri-
beira Figueirinha. 
MONTE PASSOS — I . de S. 
Tiago — Cone. do T a r r a í a l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Veja: Monte de Passo. 
MONTE PAUSADO — I . de S. 
Tiago — Cone. do T a r r a í a l — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Monte Pousada. 
MONTE P E Ç A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Estropiação 
— Veja: Monte Peças 
MONTE P E Ç A S — I , do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço— Na região Cam-
panas — Altitude 832 metros. 
MONTE DE PEDRA MOLAR 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N." S." do Monte — 
Na região Pedra Molar. 
MONTE PEDRA P A N E L A — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Alti tude 380 metros. 
MONTE PEDRA PRETA — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — A l -
titude 1,740 metros. 
MON 
MONTE PEDRA R O L A D A — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N . " S." da 
Lua — Alt i tude V¿5 t'ietros, 
MONTE PKDROSO .... I . de S 
Tiago — Cone. de irt." Cata-
rina — Freg. de St.:i Catarina 
— Alti tude (¡16 iiiíjíu's 
MONTE P E L A D O — I . Brava 
— Cone. da Brava — l^reg de 
N.'1 S/ do Monte — E m Porca 
— Alt i tude 665 metros. 
M O N T E P E L A D O - 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina. 
MONTE P E L A D O — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de S t / Catarina 
— Altitude 600 metros. 
M O N T E P E L B E R A - I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
MONTE PENOSO — 1. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. cie 
N;1 S.a da Luz — Alti tude 436 
metros — Ê a maior elevação 
da ilha — Orien ta rão predomi-
nante: Leste-Oeste. 
M O N T E P E R T U T A N O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina. 
M O N T E PESQUEIRO A L T O — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 120 metros -— Próxi-
mo da Ponta Pesqueiro Alto. 
M O N T E P I A — I . de St.' Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
1.876 metros — A leste do 
Monte Racante. 
MONTE PICO — I . do Fogo — 
Veja : Pico. 
M O N T E PICO LOPES — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço. 
M O N T E P I N G A — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
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Apóstolo — Altitude 1.660 me-
tros. 
M O N T E PINGO DE CHUVA 
— i . de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafa l e cone. de St.B Cata-
rina — Freg. de S. Migue! e 
í r eg . de St." Catarina — A l t i -
tude 550 metros. 
M O N T E PINGUE — I . de St.D 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — A l t i -
tude 1.3GÜ metros — Na 
margúm direita da Kibcira Es-
tancinha. 
M O N T E PINTO — I. de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul •— 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 1.310 metros — Pró-
ximo da margem direita da R i -
beira do Pinto. 
M O N T E PIORNO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.A S.* da Conceição — 
Alt i tude 1.067 metros. 
M O N T E PIORRO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S," da Ajuda — A l t i -
tude 748 metros — Na parte 
norte da ilha. 
M O N T E PÓ N A BOCA — I . cio 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
M O N T E PÓLA — I. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Altitude 256 
metros. 
M O N T E DA PONTA V E R D E 
— I . Brava — Cone. da Bra-
va — Freg. de S. João Baptis-
ta — Altitude 672 metros. 
M O N T E PORTAL — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Altitude 
966 metros. 
M O N T E PORTEL — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.n S." da Ajuda — Ao 
norte da ilha — Altitude 562 
metros. 
MONTE P O R T E L I N H A — I. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
MONTE PORTETE — I . Bra-
va — Cone. da Brava — 
Freg. de N , " S." do Monte — 
Na região de Pór te te . 
MONTE PORTETE — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.Q da Graça — 
Alt i tude 157 metros — Na 
margem esquerda da Ribeira 
do Pórtete. 
MONTE POUSADA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Povoa-
ção, próxima da margem es-
querda da Ribeira Brava. 
MONTE POUSADA — 1. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Locali-
dade. 
MONTE POUSADA — I . de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Entre 
a Kibeira do Mangue e a Ri-
beira Brava. 
MONTE PRETO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Entre a Ribeira do Curral Ve-
lho e a Ribeira do Toninho. 
MONTE PRETO — I . do Fogo 
—Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Altitude 870 
metros. 
MONTE PRETO — I. do Fogo 
—Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Altitude 1.042 
metros. 
MONTE PRETO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." da Lapa 
e freg. de N." S." do Rosário 
— Altitude 643 metros. 
M O N T E DE PURGA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
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MONTE QUEBRA B U L I — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina •— 
Alti tude 1.236 metros. 
MONTE QUEIJO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
MONTE DE Q U E I M A D A — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
MONTE QUEIMADO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.1 S." da Ajuda — 
Sítio. 
MONTE QUEIMADO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino. 
M O N T E Q U E I M A D I N H O — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Frefr. de S. João Baptista 
— Altitude 1.749 metros. 
M O N T E QU1MBI — I . Brava— 
Cone. da Brava — Freg. de 
N . " S." do Monte — Altitude 
453 metros. 
M O N T E B A C A N T E — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alti tude 1.947 metros — A 
nordeste de Tope da Corôa. 
MONTE RACHÃ — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Altitude 844 
metros — Entre a Ribeira de 
S. Jorge e Ribeira da Outra 
Banda. 
MONTE RAMO — I . de S. Tia-
go — Cone. de St," Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Alti tude 910 metros — Ao 
sul da Rincoada. 
MONTE REDONDO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — Lugar em Dacabalaio. 
M O N T E REDONDO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Alt i tude 875 metros. 
M O N T E REDONDO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Na região Alagôa . 
M O N T E R E M H E M — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
*— l'J«tropiaeão — Veja: Monto 
Réma Réma. 
M O N T E R É M A RÉMA — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino e freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Altitude 870 
metros. 
M O N T E R E N D A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
M O N T E R ^ N Q U I N H O DE F I -
G U E I R A — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
296 metros — Na margem di-
rei ta da Ribeira Renquinho de 
Figueira. 
M O N T E D E R I B E I R A F R I A 
— I . de St." An tão — Cone. 
do Paul •— Freg. de S. João 
Baptista — Alt i tude 996 me-
tros. 
M O N T E R I B E I R A J U L I Ã O — 
I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N . " S.' 
da Luz — Alt i tude 158 me-
tros, 
M O N T E DA R I B E I R A DO L A -
DRÃO — Ilhóu Raso — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.* 
S.ft do Rosár io — Altitude 164 
metros, é a maior elevação do 
ilhóu. 
M O N T E R I B E I R A DO POIO 
— I . de St.0 An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alt i tude 367 me-
tros — Próximo da margem 
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esquerda da Ribeira do Poio, 
ao norte de Monte Panela. 
M O N T E D E R I B E I R Ã O CAR-
RASCO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
St.u Amaro Abade. 
M O N T E R I B E l RE T A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel. 
M O N T E R I B E I R I N H A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribsi-
r?. Grande — Freg. do St." 
Crucifixo e freg. de N.* S.a 
do Rosár io — Tem a sua ori-
gem neste monte a Ribeira 
Grande. 
M O N T E R I B E I R I N H A — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.B S." da 
Luz — Altitude 255 metros — 
Perto da Ponta Machado. 
M O N T E RIBEIRO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
M O N T E RIPA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Alti tude 852 me-
tros. 
M O N T E ROCHA QUEBRADA 
— I . de St." An tão — Cone. 
do Paul — Freg. do St.0 An-
dré — Alti tude 1.445 metros. 
M O N T E ROQUEIRA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço. 
M O N T E ROSA — I . de S. V i -
cente —- Cone. de S. Vicente 
—Freg de N." S." da Luz — 
Alti tude 394 metros. 
M O N T E R U I V A Z — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos e freg. de S. Nicolau To-
lentino. 
M O N T E S. F I L I P E — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.8 da Graça — 
Alti tude 273 metros. 
M O N T E S. JOÃO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina. 
M O N T E S. JOÃO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.8 Cata-
rina — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 259 me-
tros. 
M O N T E S. JOÃO — 1. de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N.fl S.a da Luz 
— Alti tude 90 metros. 
M O N T E S. SALVADOR — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 995 me-
tros. 
M O N T E DE S A L — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Es-
tropiação — Veja: Monte do 
Salto. 
M O N T E S A L G A D I N H O — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N . " S." da 
Luz — Altitude 287 metros — 
Na região norte da ilha. 
M O N T E S A L I N E I R O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. do Sant íss imo Nome 
de Jesus —> Alt i tude 393 me-
tros — Ao sul do Monte Del-
gado. 
M O N T E DO SALTO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de S. Miguel — 
Na região Saltos Acima. 
M O N T E S A N T A N A — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — A l -
titude 195 metros — Na cos-
ta oeste da ilha. 
M O N T E DE SANTO ANTÓ-
NIO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Bpa Vista — Freg. 
de St,6 Isabel — Alti tude 378 
metros — É a maior elevação 
da i lh i i . 
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MONTE BE SANTO ANTÓ-
NIO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Frcg. da N * S." 
da Ajuda. 
MONTE DE SANTO ANTÓ-
NIO — I . do Maic — Cone. 
do Maio — Freg. de N." S.il 
da Luz — Alti tude 252 metros 
— Na parte norte da ilha, 
MONTE SANTO ANTONIO — 
I . de S. Vicente — Cone. dc 
S. Vicente — Freg. de N.» S.*1 
da Luz — Alti tude 126 metros 
— Também denominado Al to 
de Santo António. 
MONTE SEMEDO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal -— 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Alti tude 644 metros. 
MONTE SEMIANO — I . Bra-
va — Cone. da Brava •— Freg. 
de N.a S." do Monte — Na 
região de Porca. 
MONTE DO SEMINÁRIO — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosário — Alti tude 755 
metros. 
MONTE SERRADO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região, 
em Ribeireta. 
MONTE SERRADO A C I M A — 
I . de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. M i -
guel •— Região. 
MONTE SERRINHA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 250 metros 
— Próximo deste monte tem 
sua origem a Ribeira do Norte. 
MONTE SILVESTRE — I. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina. 
MONTE SIMÃO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.0 da Luz. 
MON 
M O N T E SOBRADO — I . do 
i-ogcj — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina e freg'. de N / 
S.J da Conceição — Alt i tude 
1.886 metros. 
M O N T E SÓCA — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
—Freg. de N.J S." do Rosário 
— Alt i tude '¿'¿7 metros — Per-
to da margem direita da Ri-
beira Canto Carneiro. 
M O N T E SOCfíGO — I . de S. 
"Vicente —- Veja: Monte Sos-
sego. 
M O N T E SODELHO — I . do 
Fogo •—• Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — A l t i -
tude 987 metros. 
M O N T E SOPRA BÔLO — I. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N.a S.a da Luz 
— Alt i tude 290 metros. 
M O N T E SOSSEGO — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N.fl S." da Luz 
— Povoação nos arredores da 
cidade do Mindelo, nas faldas 
do monte do mesmo nome — 
Posto de ensino. 
M O N T E SOSSEGO — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N . " S.a da Luz 
— Alt i tude 114 metros. 
M O N T E SOMBRERO — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
— Freg. de N." S." da Luz — 
Alt i tude 194 metros —- Na par-
te norte da ilha. 
M O N T E SUJA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.s S.' da Ajuda — Veja: 
Monte Sujo. 
M O N T E SUJO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.8 da Ajuda — E m Leg-irão. 
M O N T E T A B O A — I . do Fogo 




M O N T E T A B O L E I R I N H O — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista —- Alt i tude 743 metros 
— Entre a Ribeira do Mato o 
ti Ribeira de Tabuga. 
M O N T E TABOLEIRO — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
—- F r t g . de S. João Baptista 
— Alti tude 918 metros. 
M O N T E TOPE D A CÔKOA — 
I . de St." An tão — Veja: To-
pe da Côrca. 
M O N T E TRAVESSADO — I , 
de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. dc S. João Bap-
tista — Alt i tude 1.658 me-
tros. 
M O N T E TABOR — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
M O N T E T A B U G A L — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg-. de St.1 Catarina 
— Alt i tude 640 metros — Pró-
ximo da margem esquerda da 
.fieira Águas Podres. 
M O N T E T A G A R R I N H O — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.' 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tar ina — Alti tude 1.021 me-
tros. 
M O N T E T A G U N D A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.1 S.a da Ajuda — Na 
parte norte da ilha. 
M O N T E T A M A R E I R A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço. 
M O N T E T A R A F E S — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . " S.a da Luz — 
Alt i tude 138 metros. 
M O N T E T E N A Z I O — I. Brava 
— Veja : Monte Atanazio. 
M O N T E TERRA N O V A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.fl S.a do Monte — 
Al t i tude 899 metros. 
MONTE TIRO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — A l -
titude 680 metros. 
MONTE TIRO - - I . de S. Tiago 
— Cone. de Kt." Catarina — 
Freg. de St-.'' Catarina — Lo-
cal na Achada Falcão. 
MONTE TORRE D A BERTA 
— Ilhéu Branco — Veja: Tor-
re da Berta. 
MONTE TORTOLEO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Altitude 
1.760 metros. 
MONTE TRAVASSO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S, Lourenço — Altitude 567 
metros. 
MONTE TRIGO — L de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André. 
MONTE TRIGO — I . da Boa 
Vista — C-onc. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — A l t i -
tude '31 metros. 
MONTE TRIGO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg-. de N." S." do Rosário 
— Altitude 630 metros. 
MONTE V A C A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Alti tude 1.095 
metros. 
MONTE V A C A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Frag. 
de N." S." da Graça — A l t i -
tude 436 metros. 
MONTE V A C A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Frsg. 
de N.a S-a da Graça e freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade, perto do monte do 
mesmo nome. 
MONTE DAS VACAS — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.a da Graça — 




MONTE VADIO — I . de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Em Por-
to Madeira. 
MONTE V A R E L A — I . de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguei — Altitude 
líío metros. 
MONTE VASSOURA — I . de >S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Frog, de S. Miguel. 
MONTE V E L H A — I . do t ogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
NV' S." da Ajuda — Próximo 
dele tem a sua origem a R i -
beira de S. Miguel — Posto 
climatológico — Alt i tude 1.350 
metros. A 15" 09' 20" l a t N . 
e 24" 21 ' 30" long. W. G. 
MONTE VELHO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Na região Cara-
panas. 
MONTE V E N D A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
MONTE V E N T E IRO — I . dc 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.° S." da Graça — 
Estropiação — Veja: Monte 
Ventre iro. 
MONTE VENTPvEIRO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.s S.a da Graça — 
Alti tude 390 metros. 
MONTE V E K D E — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.s S.1 da Ajuda — Altitude 
1-804 metros — Na zona alta 
da ilha, a cerca de 4 quilóme-
tros da cratera do vulcão. 
MONTE VERDE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S-" da Ajuda — Ao norte 
da ilha, próximo da margem 
esquerda da Ribeira da Fa jã -
sinha. 
MONTE V E R D E — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
MON 
Hi.'' Catarina — Entre a Ri-
beira de St. ' Luzia o a Ribeira 
da Cabeça Preta. 
M O N T E V E R D E — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Também conhe-
cido por: Ponta Verde. 
M O N T E V E R D E — 1. dc S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.J tí." da Luz — 
774 metros de altitude — É a 
maior oievação da ilha — As 
sizas coordenadas geográficas 
s ã o : Lat. N . U " C2' 01" e long. 
W . G. 24" 56' 3 1 " — Orienta-
ção predominante :Norte-Suí . 
M O N T E V E R D E — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . " S:' da Luz — 
E m Chã Grande — Região. 
M O N T E V E R M E L H O — I . de 
St." Antão — Cons. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 421 macros — Pró-
ximo da margem direita da Ri-
beira Estancinha. 
M O N T E V E R M E L H O - -í . Brava 
•—• Cone. da Brava — Freg. 
de N. ' ' S." do Monte — Eia 
Porca. 
M O N T E V E R M E L H O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Fre>\ 
de iW1 S.a da Ajuda — Ao noi;-
te da ilha — Alt i tude 332 me-
tros. 
M O N T E V E R M E L H O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Fr^g. 
de St." Catarina — Altitude 
473 metros. 
M O N T E V E R M E L H O — I . do 
Maio — Cone. do Maic—F.eg. 
de N . " S." da Luz — Altitude 
147 metros. 
M O N T E V E R M E L H O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.a do 




M O N T E V E R M E L H O - - I . dc 
S. Tia^o — Cone. de St.' Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
r ina — Em Kibeirão Manuel 
— Alti tude VIS metros. 
M O N T E V E R M E L H O — L de 
S. Tiago —• Cone. da Praia — 
Freg. dc N.1 S." da Graça — 
Alt i tude 195 metros. 
M O N T E V E R M E L H O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.J S.a da Graça -
Povoação no sopó do monte do 
mesmo nome. 
M O N T E V E R M E L H O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Frsg. de N.a S.3 da Luz. 
M O N T E V E R M E L H O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino. 
M O N T E V E R M E L H O — I . de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Aba-
de — Região. 
M O N T E VÍDEO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
E m Preguiça. 
M O N T E V I N A L — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Em Chã Grande. 
M O N T E V O L T A — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 381 metros. 
M O N T E X E R A R — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N . " S* do Monte — Altitude 
669 metros. 
M O N T E X E R I F E — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 003 metros — 
Ao sul da Achada Lagoa. 
M O N T E Z A G A I A — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo —- Freg. dc 
N . " S.D da Conceição. 
MONTE Z A M B U D A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
dc N." S." da Conceição. 
MONTEIRO — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
MONTEIRO — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
MONTEIRO — I . de S. Nicolau 
—Cone. dc S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.a do Rosário — Lo-
calidade na V i l a da Ribeira 
Brava. 
MONTENEGRO — L de S. Tia-
Í*O — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior Altitude 
372 metros. 
MONTENEGRO — I . de S. Tia-
ro — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Região. 
MONTES REDONDOS — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus e freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 652 metros. 
MONTES S A L A M A N S A — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.8 S." da 
Luz — Na região do mesmo 
nome ao norte da ilha — U m 
com a altitude de 62 metros, 
outro com 84 metros. 
M O N T E V I D E U — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Localidade dentro da á rea da 
cidade do Mindelo. 
M O N T I M DE L E L A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — E m Monte 
Casinha — Localidade. 
MONTINHO — I . .Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 




MONTINHO ~ I . Buava—Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Ponta 
Verde — Localidade. 
MONTINHO — I . Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de N." y.* 
do Monte — Localidade na re-
gião Chã de Curral. 
MONTINHO — I . Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de N.:' S." 
do Monte — Localidade na re-
gião Simão Lopes. 
M O N T I N H O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.; ' 
S.fl da Ajuda — Região a nor-
deste da ilha — Altitude má-
xima 933 metros. 
M O N T I N H O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.'1 
Catarina — Local. 
M O N T I N H O — L do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.:1 
S.a da Conceição — Local. 
M O N T I N H O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Ribeira 
Filipe — Localidade. 
M O N T I N H O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Ventreiro — Localidade. 
M O N T I N H O — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafai — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — A l t i -
tude 388 metros — Ao sul da 
povoação Milho Branco. 
M O N T I N H O — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafai — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Po-
voação, próxima da margem es-
querda da Ribeira do Guindão. 
M O N T I N H O — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafai — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
de Ribeira Curral — Localida-
de. 
M O N T I N H O — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafai — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
MOR 
do Ccvão de Nona — Localida-
de. 
M O N T I N H O — I . de S. Tiago 
Cone. do Tarrafa i — Freg. 
dc S. Miguel — Na região 
Salios — Localidade. 
M O N T I N H O A T A L A I A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
dc N . ' S-'' da Ajuda — Na re-
gião Atalaia — Localidade. 
M O N T I N H O D F F I G U E I R A 
PAVÃO — I . do Fogo—Cone. 
rio Fogo — Freg. de St." Ca-
tar ina — Localidade. 
M O N T I N H O D A HORTA — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo •— 
Freg. de N . " S.a da Conceição 
— Sítio. 
M O N T I N H O JOÃO DE BAR-
ROS — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.* S." da 
Ajuda — Sítio. 
M O N T I N H O DE L U M E — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.~ S." da Luz — Altitude 
45 metros — Ao novte (la Vi la 
Porto Inglês. 
M O N T I N H O D E MÃE JOANA 
— 1. do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St.'1 Catarina 
— Sítio. 
M O N T I N H O DE OURO — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.u da Conceição 
— Sítio. 
M O N T I N H O D E S. JORGE — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Lo-
cal perto de Monte Preto. 
MONTONA — I . de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente—Freg. 
de N . " S.a da Luz — Em Mato 
Inglês — Localidade. 
MÓR — l . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S." do Rosár io — Sítio. 
M O R A D A D E ANTÓNIO GO-
MES ~ I . da Boa Vista ^ 
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Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sitio. 
M O R A D A CHANCA — I . da 
Boa Vis ta — Conc. da Jioa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
M O R A B A DE P A D E E — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Localidade. 
M O R A D A DE T A R A F E — I . da 
Boa Vista •— Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
M O E A D I N H A — I . da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S." Isabel — Sitio. 
M O R A D I N H A — I . do Sa! — 
Conc. do Sal —- Freg. de N.3 
das Dores — Localidade. 
M O R A D I N H A DE CIMA — I . 
do Sal — Conc. do Sal—Freg. 
de N." S.1 das Dores — Em 
Moradinha — Localidade. 
MORAIS — I . de St." A n t ã o — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.'1 do Livramen-
to — Sít io, 
M O R A L — I . de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S.a do Rosario — Sitio. 
MORATO — 1. do Fogo—Conc. 
do Fogo — Freg. de N." S.a 
da Conceição — Sítio. 
MORBÉ — I . de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.* da Luz — Altitude 
344 metros — Sítio perto do 
Bico Ribeira do Mcio. 
MORGADO DA R I B E I R A FRIA 
— L de St." An tão — Conc. do 
Paul —- Freg. de S. João Bap-
t is ta — Sítio. 
M O R M U L A N O — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
J o ã o Baptista — Localidade— 
Também chamado: Marmula-
M O R M U L A N O — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N.:1 S.a do Monte — Na região 
de Porca — Também chama-
do: Marnmlano. 
MOROSSOS — 1. de St." Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Veja: Morou cos. 
MOEOUÇOH — 3. de St.a Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Região — Altitude máxima 
1:657 metros. 
MORRABRÁZ — I . de S. Nico-
lau — Conc. dc S. Nicolau — 
Freg. de N." S.3 do Rosário — 
Estropiação — Veja: Morro 
Bráz. 
MORRE BIÍAZ — I . de S. N i -
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N / S.0 do Rosário 
— Est ropiação —- Veja: Mor-
ro Braz. 
MORRE H O M E M — I . de S. N i -
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Est ropiação — Veja: Mor-
ro Homem. 
MORRINHO — I . de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção — Altitude 981 metros — 
Na margem direita da Ribeira 
Morrinho. 
MORRINHO — I . de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 365 metros — Entre a R i -
beira Seladinha Branca e a R i -
beira do Baboso. 
MORRINHO — I . de St." A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 323 metros — Próximo da 
margem direita da Ribeira dos 
Tarafes. 
MORRINHO — I . do Maio — 
Conc. do Maio — Freg. de N , " 
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S." da Luz — Povoação na par-
te noroeste da ilha. 
MORKINHO — I . do Maio — 
Cone, do Maio — Freg. de N . " 
S.c da Lyz — Kegião na parte 
noroeste da ilha — Campo de 
aterragem de aviões, só u t i l i -
zável em caso de força maior. 
A cerca da 15 quilómetros da 
Vi la do Porto Inglês. A 15" 
15' 35" de lat. N . e a 23" 
13' 05" de long. W. G. 
MOURINHO — I . de Nicolau — 
Cone. do S. Nicolau — Freg. 
de N.R S." do Rosár io — Sítio. 
M O E R I N H 0 D E ÁGUA — I . de 
St." Antão — Cone. do Faul 
— Freg. de St." André — Lo-
calidade. 
MOURINHO AGUDO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Bou 
Vista — Freg. de S. João l íap • 
tista — Localidade. 
MOURINHO A N T Ó N I O CAR-
LOS — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.' Isabel — Sítio. 
MORRINHO B A G U I N C H O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
MORRINHO D E B A I X O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St,' Isabel 
— Sítio. 
MORRINHO D E B E L A D I T A 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.'' Isa-
bel — Sítio. 
MORRINHO D E BOM JESUS 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Sít io. 
MORRINHO BRANCO — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — A l t i -
tude 35 metros — Ao sul da r i -
beira do mesmo nome. 
MORRINHO DE CALEJÂO — 
J. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosário — Sítio. 
M O R R I N H O CARNEIRO — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alt i tude 1.61Í) metros — A 
nordeste do Monte Carneiro. 
M O R R I N H O CASA DE GRABA 
— I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.-' 
Isabel — Sítio. 
M O R R I N H O CURRAL — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Rocha do 
Norte — Sítio. 
M O R R I N H O C U R R A L D E 
JOÃO LOPES — I . da Boa. 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sí-
tio. 
M O U R I N H O D E CURRAL NO-
V O — L da Boa Vista —Cone. 
da Boa Vista — Freg. de £. 
João Baptista — Sítio. 
MORRINHO D 'EGUA — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Po-
voação p róx ima da margem 
direita da Ribeira Salgadeira. 
MORRINHO D ' E G U A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
Freg. de St.0 A n d r é — A l t i -
tude 1.092 metros — Próximo 
da margem direita da Ribeira 
J o ã o Pascoal. 
MORRINHO ESPARGO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de St." Isabel 
— Alt i tude 87 metros. 
MORRINHO D E ESPIGÃO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
MORRINHO DE ÉVORA — L 
da Boa Vis ta — Cone. da Boa 
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Vista — Frcg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
M O U R I N H O FALCÃO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
M O E R I N H O FARRAPO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
M O U R I N H O F E I T O R — I. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
MOR11INHO GROSSO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
M O R R I N H O D E J O A Q U I M 
BARROS — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vis ta — Freg-. 
de St.a Isabel — Sítio. 
MORRINHO DE M E S A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
t a — Freg. de St.a Isabel — 
Sítio. 
M O R R I N H O M I N J I R O N A — 1. 
da Boa Vista •— Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
M O R R I N H O DE N I N H O DE 
G U I N C H O — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
MORRINHO P A L H A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
—- Sítio. 
M O R R I N H O PRETO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Alt i tude 86 metros. 
MORRINHO PRETO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
t a — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
M O R R I N H O DO SUL — I. de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Alt i tude 163 metros. 
MORRINHO D E TORTÔLHO — 
I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
MORRINHO V E R M E L H O — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
MORRINHO V E R M E L H O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
MORRINHONA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel •— A l -
titude 122 metros. 
MORRINHONA — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N . " 
S.a das Dores — Região — A l -
titude máxima 41 metros. 
MORRO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.u 
André — Sít io. 
MORRO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
MORRO — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N . S." da 
Luz — Povoação na margem 
esquerda da Ribeira do Morro» 
MORRO — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosár io — Po-
voação. 
MORRO DE ÁGUA — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg, 
de S. João Baptista — Alt i tude 
590 metros — Na margem es-
querda da Ribeira do M o r r i -
nho, afluente da Ribeira do 
Campanár io . 
MORRO ÁGUA F I G U E I R A — 
I . de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.11 do 





MORRO ÁGUA DOS VELHOS 
— I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Frcg. de S. João Bap-
tista — Altitude 962 metros— 
Entre dois braços da Ribeira 
da Ponta, a montante. 
MORRO A L E C R I M — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul—Freg-, 
de St" André — Alti tude 1.207 
metros. 
MORRO A L E C R I M — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg-, 
dc S. João Baptista — A l t i -
tude 1.251 metros. 
MORRO ALTO — I . de S. Nico-
lau •— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.1 do Rosário — 
Povoação — A o sul do morro 
do mesmo nome. 
MORRO ALTO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N / S." do Rosário 
— Altitude 556 metros — A 
leste do Morro Nhalopo e ao 
norte da povoação Morro Alto . 
MORRO ALTO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg1. de N.* S.a do Rosár io 
— Altitude 582 metros — Pró-
ximo da margem esquerda da 
Ribeira do Alecrim. 
MORRO DO AMADOR — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
Altitude 1,34 metros. 
MORRO A M A D O R I N H O — I . 
da Boa Vista — Est ropiação 
— Veja: Morro Amadorzinho. 
MORRO DO A M A D O R Z I N H O 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.fl Isa-
bel — Altitude 85 metros. 
MORRO DE A R E I A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.9 Isabel — 
Alti tude 167 metros. 
MORRO A R R A N C A C H A P É U 
— I . de St." An tão — Cone. 
MOR 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sít io. 
MORRO DE ASNO — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de St." A n d r é — Alti tude 480 
metros — N a margem direita 
da Ribeira do Al to Mira. 
MORRO DO ASSUCAR — I . do 
Sal — Cone- do Sal — Freg. 
de N . " S.3 das Dores — Na 
parte norte da ilha — Alti tude 
47 metros. 
MORRO A T R A V E S S A D O — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
Alt i tude 867 metros. 
MORRO A T R A V E S S A D O DAS 
V A R E T A S — I . de St." An tão 
— Cone. do Paul e cone. da 
Ribeira Grande •—• Freg. de 
S. João Baptista e í r eg . do St." 
Crucifixo — Estropiação — 
Veja ; Morro Atravessado das 
Veredas. 
MORRO A T R A V E S S A D O DAS 
V E R E D A S — I . do St." A n -
t ã o — Cone. do Paul e cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. João Baptista, e freg. do St.0 
Crucifixo — Al t i tude 1.376 me-
tros. 
MORRO B A B O Z A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.n S.a do Rosário 
— Alt i tude 574 metros. 
MORRO BARREIROS — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.1 S.a do 
Rosário — Al t i tude 329 metros 
— Perto da margem esquerda 
da Ribeira da Voltinha. 
MORRO B A T A L H A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.fi S." do Rosário 
— Alt i tude 464 metros. 
MORRO B E N T O — 1. Brava — 
Veja: Morro de Vento. 
MORRO DE B E E T E L Ó — I . dê  
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul — 
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Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
MORRO DA BOCA DA R I B E I -
RA — I . de St." Antão—Gone, 
do Paul — Freg. de St." An-
dré — Alti tude 210 metros — 
Perto da foz da Ribeira Hen-
rique, 
MORRO BORDA DA G U I N É — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Frcg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 1.194 metros 
— Entre a Ribeira Ladeira da 
Guiné e Riheira Fundão . 
MORRO BRANCO — I . de St.' 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André—Alt i tude 1-478 
metros — Perto da margem es-
querda da Ribeira de Tampa 
•—- Não confundir com Morros 
Brancos. 
MORRO BRANCO — I . de St.8 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
675 metros — Entre a Ribeira 
João Bento e a Ribeira das Pa-
tas. 
MORRO BRANCO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Al t i tu -
1.473 metros — Entre a mar-
gem direita da Ribeira Praia 
Formosa e Ribeira do Morro 
Branco. 
MORRO BRANCO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Viste 
— Freg. de St.a Isabel — Sí-
tio. 
MORRO BRANCO — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N." S.a da Luz — 
Alt i tude 83 metros — À en-
trada, do lado sul, do Porto 
Grande. 
MORRO BRAZ — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Povoação nas margens da 
Ribeira Morro Bráz — Posto 
de ensino. 
MORRO BRÁZ —- I . d& S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
—• Freg. de N . " S." do Rosário 
—Região na margem direita da 
Ribeira Morro Bráz. 
MORRO BREJO — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 254 metros — Próximo da 
margem esquerda da Ribeira 
Tortôlho. 
MORRO BUFADOR — I . de St." 
Aníão — Cone, do Paul—Freg. 
de St." André — Alti tude 202 
metros — Na margem direita 
da Ribeira José António. 
MORRO B U R A Q U I N H O — I . 
de St.a Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — A l -
titude 1-198 metros. 
MORRO DE B U R A Q U I N H O — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
MORRO DAS C A B E Ç A S — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
Alt i tude 146 metros. 
MORRO DE CABO FRIO — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 1.149 metros — A oes-
te do Monte Covada Vassoura. 
MORRO CABOUCO DE A G U A 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.c A n -
tónio das Pombas — Altitude 
282 metros. 
MORRO CABOUCO D A S I L V A 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Al t i tude 884 me-
tros. 
MORRO CAGARRA — I . de St.° 
An tão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Altitude 
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430 metros — Na margem di-
reita da Ribeira de Cagarra. 
MORRO CAIS — I . de St." A n -
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 60 metros — Perto da mar-
gem esquerda da Ribeira da 
Praia Formosa. 
MORRO C A L U E I R I N H A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Frcg. de N.a S." do 
Rosário — A noroeste do Mor-
ro Calheta. 
MORRO C A L H A U — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista. 
MOREO C A L H E T A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sário — Altitude 188 metros. 
MORRO DE C A M P I M PRETO 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." A n -
dré — Altitude 215 metros. 
MORRO CAMPINHO DO MEIO 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 291 me-
tros — Na margem esquerda 
da Ribeira da Ponta. 
MORRO DO CAMPO — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 1.520 metros — 
Próximo da margem direita da 
Ribeira do Rebentão. 
MORRO DE CAMPO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
t a — Freg. deJS. João Baptista 
— Altitude 140 metros. 
MORRO CANZOLA — I . de St.D 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 870 metros - Na margem 
direita da Ribeira Larga. 
MORRO C A P E L I N H A — I . de 
St.Q Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alt i tude 1.363 metros — 
Próximo da margem esquerda 
da Ribeira Capelinha. 
MORRO D E CARDOS — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S." do 
Rosário — Alt i tude 364 me-
tros. 
UTORRO C A V A L A R — T. de St." 
Antão •—• Cone. do Pcul—Free-, 
de St.0 A n d r é Altitude 1.244 
meti/os — Na margem esquer-
da da Ribeira Cabouco Chi-
queiro. 
MORRO C A V A L O — L de St0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 A n d r é — Alti tude 253 
metros. 
MORRO DO CARVÃO — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N." S." das Dores — A l t i -
tude 81 metros. 
MORRO DO C A V A L O — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.* S.* da 
Luz —• Al t i tude 222 metros. 
MORRO C E B O L A — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de St." A n d r é — Altitude 1.416 
metros. 
MORRO CEGTJEIRINHA — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S.a 
do Rosário — Alt i tude 170 me-
tros. 
MORRO D A CHÃ — I . de St.0 
A n t ã o — Conic, do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 725 metros — Ao norte do 
Tope Braga. 
MORRO C H Ã D E P A L H A — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 285 
metros. 
MORRO D A CHÃ DO TABO-
LE1RO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
A n d r é — Alt i tude 290 metros 
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— Próximo da foz da Ribeira 
Água Nova. 
MORRO CHÃ D E VASSOURA 
— I . de St.0 An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista *— Alt i tude 158 me-
tros. 
MORRO CHÃO DE CARNEIRO 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Frej-r. de St.0 An-
dré — Alt i tude 700 metros. 
MORRO CHÃO DE PEDRA — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Frcg. de St.0 André 
— Alt i tude 970 metros — Nas-
ce perto deste morro a Ribeira 
C/ £i t Sí 1 <i lüG 
MORRO C L E M E N T I N HO — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." A n d r é — A l t i -
tude 606 metros. 
MORRO COLÉGIO — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — A l t i t u -
de 108 metros. 
MORRO CONCEIÇÃO — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
e cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. João Baptista e 
freg. de N . " S.a do Rosár io — 
Alt i tude 1474 metros. 
MORRO CONDE — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — A l t i t u -
de 134 metros — Entre as Ri-
beiras da Aguada e da Fonte 
Engrác i a . 
MORRO C O N D I N H A — 1. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg-. de St.a Isabel 
— Alti tude máxima 114 metros 
— Localidade. 
MORRO D E CORNETA — 1. de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André . 
MORRO COSTA — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.9 do Monte — Altitude 
120 metros — Perto da Ponta 
da Costa. 
MORRO GOSTINHO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 151 metros — Entre 
a Ribeira do Camnanário e a 
Ribeira Renquinho de Figueira. 
MORRO COVADA BRANCA — 
L de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 396 metros — 
Perto da margem esquerda da 
Ribeira da Praia Formosa. 
MORRO COVADA D E ASNO— 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 
458 metros. 
MORRO COVADA D E SALTO 
— I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Altitude 
514 metros. 
MORRO COXINHA — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 1.150 metros — Entre 
a Ribeira Pedra Passarinho e 
Ribeira Ladeira da Guiné. 
MORRO DA CRUZ — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.B S." do Ro-
sário. 
MORRO DO C U R R A L — L do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S.a das Dores — A l t i -
tude 108 metros. 
MORRO DO C U R R A L V E L H O 
— L de St." An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 A n -
dré — Alti tude 870 metros — 
Na margem direita da Ribeira 
do Curral Velho. 
MORRO C U R R A L I N H O — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — A l -
titude 1.145 metros. 
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MORRO DAGU — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de S." do Rosario 
— Altitude 240 metros — Pró -
ximo da Ponta de Tope de Ca-
pa. 
MORRO DEGOLADO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Fi-cg. de N." S." do 
Rosario —- Altitude 000 metros 
— A nordeste do M o n o Pelado. 
MORRO D E Z A B A I X O -— I . de 
St.e Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo. 
MORRO E N T R E SAPATOS — 
I . da fíoa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 145 me-
tros. 
MORRO E R M A N H A N A — I . 
de St." Antão — Conc. da R i -
beira Grande -— Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Alt i tude 303 
metros. 
MORRO E S C A N C H I N H A — 1. 
de St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S- João Baptista 
— Altitude 636 metros — Ao 
sul da região Lombo Bandeira. 
MORRO E S T A N C I N H A — I . de 
St.'1 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 1.568 metros. 
MORRO ESTREITO — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S." do Ro-
sár io — Alti tude 8b0 metros — 
Perto da margem esquerda da 
Ribeira dos Calhaus. 
MORRO F A I A L — L de St." 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — A l t i t u -
de 590 metros. 
MORRO F A J A N Z I N H A — I . de 
St." An tão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Alt i tude 680 me-
tros — Próximo da margem 
MOR 
direita da Ribeira Cabouco 
Fundo. 
MORRO F A J Ã Z I N H A — 1. de 
St." An tão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo. 
MORRO F E R N E N A — I . de 
St.' A n t ã o — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alt i tude 1.021 meti-os—Ao 
norte da reg ião Lombo Ban-
deira. 
MORRO DAS F I G U E I R A S — 
I . da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Bantista. 
MORRO F I G U E I R I N H A — I . 
de St." A n t ã o — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alt i tude 1.046 metros — 
Próximo da margem direita da 
Ribeira Pedra Ponge. 
MORRO DO F I L H O — I . do Sal 
— Conc. do Sal — Freg. de 
N.a S." das Dores — Na parte 
norte da i lha — Alti tude 54 
metros. 
MORRO F I O DE PEDRA — I . 
de S. Vicente — Conc. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S." da 
Luz — Al t i tude 254 metros. 
MORRO DO FOGÃOSINHO — 
I . da Boa Vis ta — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Al t i tude 78 metros. 
MORRO F O N T E DE CAVALO 
— I . de St." A n t ã o — Conc. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alt i tude 632 me-
tros — Na margem direita da 
Ribeira A n d r é Gol. 
MORRO F O N T E D E LAGEDO 
— I . de St." A n t ã o — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Al t i tude 8G0 metros. 
MORRO F O N T E DE L E I T E — 
I . de St." A n t ã o — Conc. do 
Paul — Freg. de St." António 
MOR MOR 
das Pombas — Altitude 1.515 
metros. 
MORRO FUNDO D E CASA 
VELITA — I. de St.0 Antão 
•—- Cone, do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
1.353 metros — Próximo da 
margem direita da Ribeira 
Casa Velha. 
MORRO FURADO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg- de N.a S." do Rosário 
— Alti tude 199 metros — Pró-
ximo da margem direita da R i -
beira Fundo de Pançojo. 
MORRO DO GALHETEIRO — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 1.402 metros. 
MORRO G A L I N H A — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
—• Freg. de N.a S." do Rosário 
— Alti tude 148 metros — Pró-
ximo da margem esquerda da 
Ribeira Sêca. 
MORRO GAMBOESA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Alt i tude 159 metros. 
MORRO GERAL — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo' — Alt i tude 845 me-
tros. 
MORRO D A GLÓRIA — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S.* das Dores — Na re-
gião nordeste da i lha — A l t i -
tude 150 metros. 
MORRO GOMBESA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Estropiação — Veja: 
Morro Gamboesa. 
MORRO GRETA O — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 António das Pombas e 
freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 1.058 metros. 
MORRO GROSSO — I. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Perto 
de Chacha, na região Principal. 
MORRO GUDO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Braga. 
MORRO HOMEM — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg:. de N . " S.H da 
Lapa e freg. de N." S." do 
Rosário. 
MORRO HOMEM — I. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N."- S.B do Ro-
sár io — E m Fa j ã — Locali-
dade. 
MORRO I L H É U — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Ajuda — Na costa 
norte da ilha. 
MORRO DO I L H É U DE C I M A 
— No Ilhéu de Cima — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 77 me-
tros. 
MORRO DO INCENSO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 109 metros — Perto 
da Ponta do Incenso, ao norte 
da ilha. 
MORRO I N G L Ê S — I. de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário. 
MORRO JOÃO DE ARADO — 
I. de St." Antão — Cone. do 
Paul e cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. João Bap-
tista e freg. do St.0 Crucifixo 
— Estropiação — Veja: Mor-
ro João Herodes. 
MORRO JOÃO D A N I N H A — I. 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 966 metros — En-
tre a Ribeira do Toninho e a 
Ribeira Praia Formosa. 
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MORRO JOÃO HERODES — I . 
de St." An tão — Cone. do 
Paul e cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. João Bap-
tista e freg. do St.0 Crucifixo 
— Altitude 1.402 metros. 
MORRO JOAQUIM BARROS — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.1 Isa-
bel — Altitude 156 metros. 
MORRO JOHN — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 890 metros — Entre a R i -
beira Morrinho e a Ribeira de 
Toninho. 
MORRO JOSÉ D E A N A — I . 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Free1, de S. João Baptista 
— Altitude 962 metros — Per-
to da margem esquerda da R i -
beira José Dana. 
MORRO JOSÉ CASSUCO — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — A l -
titude 550 metros — Nasce 
perto dele a Ribeirinha do 
Morro. 
MORRO J O S É H O M E M — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Alt i tude 340 me-
tros. 
MORRO LAGEDO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 357 metros — Na margem 
direita da Ribeira Morro La-
gedo. 
MORRO D A L A G O A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 1.248 metros — A 
sudoeste do Monte Lagoinha. 
MORRO LARGO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Alti tude 
677 metros. 
MORRO L E S T E — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.a 
S.a das Dores — Alt i tude 263 
metros. 
MORRO L E Z A R D O — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 880 metros — Entre a Ri-
beira Espadana e a Ribeira 
Tenente. 
MORRO D E L I N D O CORVO — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
t i s ta — Es t rop iação — Veja: 
Morro de Ninho de Corvo. 
MORRO L I N G U I C H O — 1. do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — A l t i -
tude 58 metros. 
MORRO L U M E CREDO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
t a — Freg. de St.a Isabel e 
freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 120 metros. 
MORRO M A G E R O N A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
"Vista — Freg. de St.11 Isabel 
—• Alti tude 124 metros. 
MORRO M A N G R A D E — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul— 
Freg. de St.0 A n d r é — A l t i -
tude 94 metros — Perto da 
Ponta do Chão de Mangrade. 
MORRO M A N U E L A L E X A N -
D R E — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosár io — A l -
t i tude S42 metros. 
MORRO M A N U E L E L I S A — I . 
da Boa Vis ta — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de St.5 Isabel 
— Alt i tude 166 metros. 
MORRO M A N U E L N A T A L — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 490 
metros. 
MORRO M A R I A GENEBRA — 
I . de St," An tão — Cone. do 
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Pau] — Frejç. de S. João Bap-
t i s t a — A l t i t u d e 200 metros — 
Entre a Ribeira do Desembar-
cadouro e a Ribeira da Coru-
jinha. 
MORRO DE M A T A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Frog, de NV S/ do Ro-
sário. 
MORRO D E MATO GONÇALO 
— I . de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Altitude 
280 metros. 
MORRO DE MATOS I. de 
S. Vicente — Cone. de S. Vi -
cente — Freg. de N . " S.a da 
Luz — Alti tude 18 metros — 
Nos arredores da cidade do 
Mindelo. 
MORRO M I G U E L N H A N G A — 
— I , da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Altitude 185 me-
tros. 
MORRO MORADA DO PADRE 
— I. da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St.3 Isa-
bel — Alti tude 148 metros. 
MORRO N A V I O — I . de St.0 
Antão — Conc. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 1.000 metros — Na margem 
esquerda da Ribeira Mannola-
no. 
MORRO NEGRO — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alti tude 154 metros — Na 
costa leste da i lha — Faro] de 
luz branca, de relâmpagos, de 
alcance de 21 milhas — Altura 
163 metros — A 16a 06' 09" de 
lat . N . e 22° 40' 50" de long. 
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MORRO NHALOPO — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.ft S." do Rosário 
— Alt i tude 575 metros. 
MORRO DE N I N H O DE COR-
VO — I . de St." Antão—Conc. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 1.855 me-
tros. 
MORRO P A N E L A — I . de St.0 
Antão — Conc. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 1.570 metros. 
MORRO DE PAÇOS DE CON-
DE — I . da Boa Vista—Conc. 
da Boa Vista — Freg. de St.* 
Isabel. 
MORRO PASSAGEM — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Altitude 46 metros. 
MORRO PEDRA FURADA — 
I . do Sal — Conc. do Sal — 
Freg. de N.a S.s das Dores — 
Altitude 38 metros. 
MORRO DAS PEDRAS — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 79 metros. 
MORRO DAS PEDRAS — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 538 metros. 
MORRO DAS PEDRAS — I . 
do Sal — Conc. do Sal—Freg. 
de N.a S.a das Dores — A l t i -
tude 77 metros. 
MORRO PEDRAS DE B A I X O 
— I . da Boa Vista — Conc. 
da Boa Vista — Freg. de St." 
Isabel — Alti tude 76 metros. 
MORRO PEDRAS DE CIMA — 
I . da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Altitude 91 metros. 
MORRO PELADO — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S." do Rosario 
— Altitude 395 metros — N a 
margem direita da Ribeira Es-
cupo, perto da sua confluencia 
com a Ribeira Pia. 
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MOREO DA PONTA ESTREI -
T A — 1. de St.u Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 1.331 me-
tres — Perto da margem direi-
ta da Ribeira do Curral Ca-
bouco. 
MORRO DA PONTA PRETA— 
I , do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N.* S.° das Dores — 
Alti tude 13 metros. 
MORRO POEQUEIRO — I dc 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — A l -
titude 620 metros. 
MORRO DA P R A I N H A B R A N -
CA — I . de Santa Luzia — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — A l t i -
tude 48 metros. 
MORRO P R E S Í D I O — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Altitude 510 
metros. 
MORRO PRETO — I . de St.3 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista. 
MORRO PRETO — 1. de St." 
Antão —- Cone. da .Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário. 
MORRO PRETO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N.a 
S,a do Monte — Na região de 
Pórte te . 
MORRO PRETO — I . de S. T ia -
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — P r ó -
ximo da Ribeira do Charco. 
MORRO R A B I L — I . de St.0 
Antão — Cone. de Paul—Freg, 
de St.0 André — Altitude 305 
metros — A sueste da Ponta 
do Rabil. 
MORRO R E B E N T Ã O — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André—Na may-
gem direita da Ribeira do Sal-
to. 
MORRO R E B E N T Ã O — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Fre.e;. de S. João Baptista — 
Alt i tude 1.843 metros — Perto 
da martrem direita da Ribeira 
Cauelinha. 
MORRO REDONDO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Fora do 
Muro. 
MORRO D A R I B E I R A B A T A -
T A L — L de St." A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S-
João Baptista — Alti tude 1.497 
metros — Perto da margem es-
querda da Ribeira Batatal . 
MORRO R I B E I R A B R A V A — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alt i tude 176 metros — 
Na margem esquerda da R i -
beira Brava. 
MORRO D E R I B E I R A F R I A — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista. 
MORRO D A R I B E I R A L A R G A 
— I . de St." An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 1.520 me-
tros — Na margem direita da 
Ribeira Larga. O curso de 
esta r ibeira a juzante toma o 
nome de Ribeira de Lagedo. 
MORRO D A R I B E I R A LARGA 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 235 me-
tros, próximo da margem es-
querda da Ribeira Larga ; r i -
beira que tem a sua foz na cos-
ta sudeste da i lha. 
MORRO DA R I B E I R A LAR-
G U I N H A — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
1.240 metros — Perto da mar-
gem direita da Ribeira Larga. 
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MORRO D A R I B E I R A DO ME-
DO — I . de St." Antão—Cone, 
do Paul — Freg-. de St." An-
dré — Alti tude 1.197 metros — 
Na marg'em direita da Ribeira 
do Cabouco Preto. 
MORRO D A R I B E I R A VERME-
L H A — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg-. de St." 
André — Altitude 260 metros 
•—• Na margem esquerda da Ri-
beira Vermelha, na costa oeste 
da ilha. 
MORRO RIBEIRÃO FUNDO — 
I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. J c à o Bap-
tista. — Altitude 487 metros 
— Na margem direita da Ri-
beira André Col. 
MORRO RIBEIRÃO FUNDO — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 1.010 metros 
— Na margem direita da Ri-
beira da Meza. 
MORRO DO RIBEIRÂOZINHO 
— I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alt i tude 775 metros — 
Entre Ribeirãozinlio e Ribeira 
das Patas. 
MORRO DA R I B E I R I N H A — 
I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 200 metros— 
Entre a Ribeira Geraldo e a 
Ribeira Passo de Pau. 
MORRO ROQUE — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alti tude 84 metros — Na 
parte leste da ilha. 
MORRO SALGADEIRA — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul— 
Freg. de St.0 André — A l t i t u -
de 502 metros — Na margem 
esquerda da Ribeira Salga-
deira. 
MORRO DE SANGUE — I. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 703 metros. 
MORRO DE SANGUE — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
MORRO S E L A D A NASCENTE 
— I . de St.0 Antão — Cone. do 
Pau! — Freg. de S. João Bap-
tista — Alti tude 1.090 metros 
— Próximo da margem esquer-
da da Ribeira do Poio Verde. 
MORRO SELADA DO PINTO— 
I . de St.'J An tão —• Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alt i tude 1.150 metros 
— Na margem esquerda da R i -
beira Tenente. 
MORRO S E L A D I N H A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 830 metros — Na 
margem esquerda da Ribeira 
de Cagarra. 
MORRO SERRA — I . de St.u 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — A l t i -
tude 430 metros — Na mar-
gem esquerda da Ribeira do 
Curral Velho. 
MORRO SILVAOSINHO — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — A l -
titude 795 metros — Próximo 
da margem direita da Ribeira 
Carneiro. 
MORRO SILVESTRE — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alti tude 140 metros — Na 
margem esquerda da Ribeira 
Renquinho de Figueira. 
MORRO D A S U B I D A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 1.361 metros — Per-
to da confluência da Ribeira 
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do Rebentão, na margem es-
querda desta. 
MORRO DO T A B O L E I E O — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
—- Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 840 metros — Na 
margem esquerda da Ribeira 
de Fontinha. 
MORRO T A I A D O — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 André — Alt i tude 1Ü3 
metros — Na costa oeste da 
ilha, ao sul da Ponta Verme-
lha. 
MORRO T A I A D O — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
di. S. João Baptista — A l t i t u -
Ge 161 metros — Na margem 
direita da Ribeira Ligeira. 
MORRO T A I Á T E — I lhéu Raso 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosár io — A l t i -
tude 107 metros. 
MORRO T E R R A B R A N C A — 1. 
do Sal —• Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — A l t i -
tude 51 metros. 
MORRO DAS T O N I N H A S — I . 
de St." Ijuzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg, de N.3 S." do 
Rosário — Alt i tude 45 metros. 
MORRO TORTÔLHO — I . <Ie 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 662 metros — N a 
marsrem esquerda da Ribeira 
Praia Formosa. 
MORRO DE TRAVESSADO — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista. 
MORRO DO T U B A R Ã O — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Próximo da Ponta do Tuba rão . 
MORRO T U M B A — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Altitude 254 metros — Próxi-
mo da margem esquerda da R i -
beira da Ponta do Gado. 
MORRO V A C A — I . de St.0 A n -
t ã o — Cone. do Paul •— Freg. 
de St.0 A n d r é — Alt i tude 1.303 
metros. 
MORRO D E V A C A T A C H A D A 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista. 
MORRO D E V E N T O — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas. 
MORRO D E V E N T O — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
— - Freg. de S. João Baptista 
A í u t u d e 1.408 nutros. 
MORRO D E V E N T O — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região. 
MORRO D E V E N T O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg; 
de N.a S." do Monte — Tam-
bém conhecido por Murro de 
Vento. 
MORRO V E R M E L H O — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — A l t i -
tude 536 metros — Perto da 
eonfluência da Ribeira Escra-
vaninha com a Ribeira da Água 
Amargosa. 
MORRO V E R M E L H O — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S.a Isabel — 
Al t i tude 132 metros. 
MORRO V E R M E L H O — 1. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S." Isabel — 
Povoação. 
MORRO V E R M E L H O — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S. João Bap-
t is ta . 
MORRO V E R M E L H O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
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de 609 metros — Entre a Ri-
beira da Lapa e a Ribeira 
Fundo do Cachaço. 
MORRO V E R M E L H O — I. Era-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N.J S." do Monte — Perto 
da Região de Pórtete. 
MORRO V E R M E L H O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S.n do 
Rosario — Altitude 445 me-
tros — Ao noi'te da Ribeira 
Antonio Barbacante. 
MORRO V E R M E L H O — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N.5 S" do 
Rosár io — Alti tude 370 metros 
— A leste da Ribeira do Canal. 
MORRO V E R M E L H O DE CO-
V A BRANCA — I . de St.D A n -
t ã o — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 1.371 metros — Na margem 
direita da Ribeira do Morr i -
nho, afluente da Ribeira do 
Curral Domingos dos Santos. 
MORRO V E R M E L H O D A RO-
CHA DE S A L I N A — I . do 
Sal — Conc. do Sal — Freg. 
de N." S." das Dores — A l t i -
tude 173 metros. 
MORRO V E R M E L H O D A SER-
RA NEGRA — I . do Sal — 
Conc. do Sal — Freg. de N.a 
S.a das Dores — Alt i tude 62 
metros. 
MORRO V E R M E L H O D A TER-
RA BOA — I . do Sal — Conc. 
do Sal — Freg. de N.a S.a das 
Dores — Altitude 107 metros. 
MORRO V I C E N T I N H O — I. de 
S. Nicolau — Conc. da S. N i -
colau — Freg. de N.* S." do 
Rosario — Altitude 340 me-
tros. 
MORROCONDINHA — I. da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.1 Isabel 
— Veja: Morro Condinha. 
MORRO H O M E M — I . de S. N i -
colau — Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosario — 
Veja: Morro Homem. 
MORRONA — I. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.* do Rosário — A l t i -
tude 240 metros — Perto da 
margem direita da Ribeira 
Marmelano. 
MORROS AS TRAGA — I. de 
St." Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude máxima 1.164 metros. 
MORROS BRANCOS — I . de 
St." Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." André — U m 
com a altitude de 1.044 metros 
outro com 1.088 metros — O 
primeiro na margem esquerda 
da Ribeira do Ninho de Guin-
cho, o segundo perto da nas-
cente da Ribeira Marta L i m . 
M O R R O S DOMINGOS DOS 
SANTOS — I . de St.0 An tão 
— Conc. do Pau] — Freg. de 
S. João Baptista — Maior al-
titude 1.515 metros. 
MORROS GAMBO EZA — I . de 
St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 653 metros e 560 
metros — Entre a Ribeira dos. 
Bodes e a Ribeira das Patas. 
MORROS DE F E R R Ã O D E 
A G U A D I N H A — I . de St." A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N . " S.a do L i -
vramento — Sítio. 
MOSCA — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade, em 
Boca Larga. 
MOSQUITINHO — I. de S. T ia -
go — Conc. de St." Catarina — 




MOSQUITO — I . da Boa Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
MOSQUITO — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
MOSQUITO — I . de S. Tiago 
— Cone, dc St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
MOSQUITOS D E B A I X O — I . 
do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
MOSQUITOS D E C I M A — L 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
MOSTARDA — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — L u -
gar em Dacabalaio. 
MOSTARDA — Veja: Ribeira 
da Mostarda. 
MOSTEIRO NO F U N D Ã O — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
— Freg. de N.* S.3 da Ajuda 
— Localidade. 
MOSTEIROS — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . " 
S." da Ajuda — Povoação ao 
norte da ilha, servida pelo por-
to do mesmo nome — Posto 
adminnistrativo — Posto fis-
cal aduaneiro — Es tação tele-
grafo-postal de 2.* classe — 
Posto de ensino — Posto tele-
fónico. 
MOSTEIROS — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — líegião ao nor-
te da ilha. 
MUR 
MOURO — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S." da 
Luz — Localidade. 
M U A N D A — I . do Fogo ~ Cone. 
do Fogo — Frog, de N.a S." da 
Ajuda — Localidade. 
M U I T O V E N T O — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Local. 
M U N U F A C E — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Sítio. 
MURRO — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.* da 
Ajuda — Sítio. 
MURRO B A I X O — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Sítio. 
MURRO B E N T O LOPES — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.* da Conceição 
— Sítio. 
MURRO B E N T O LOPF.S — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
MURRO BRANCO — I . do Fo-
go •— Cone. do Fogo — Freg. 
de S t / Catarina — Na região 
Cova Matinho — Sítio. 
MURRO D E COVA M A T I N H O 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St.a Catarina — 
Sítio. 
MURRO DO I L H É U — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Sítio. 
MURRO D E V E N T O — 1. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N . " S.n do Monte — A l t i t u -
de 512 metros — Na região 
Campo — Sítio. 
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N A D O — I . de S. Tiago — Cone, 
do Tavrafal — Freg. de S. Mi -
guel — E m Principal — Loca-
lidade. 
N A S Á E I O — I . de St.0 Antão — 
Cone, da l i iheira Grande — 
Freg*. de N.a do Rosário — 
Na região Monte Joana — Lo-
calidade. 
N A S C E N T E — I . de St." An-
t ã o — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade ao sul da Ribeira Coxa — 
Alt i tude 1,500 metros. 
N A S C E N T E DE BABOSO — I . 
de St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Frog, de S. João Baptista 
— Localidade— Altitude 1.250 
metros. 
N A S C E N T E DAS LAGES — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
N A S C E N T E DA R I B E I R A DO 
L A G I D O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Ajuda e freg. de S. Lou-
renço — Localidade onde tem 
origem a ribeira do mesmo 
nome. 
NASCENTES DA CHÃ — I. do 
Fogo — Con», do Fogo — 
Freg. de N . " S.1 da Ajuda, 
freg. de N.a S." da Conceição e 
freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade na Chã. 
NAZARÉ — I . de S. Tiago —-
Ccnc. de St." Catarina — Frog, 
de S t / Catarina -— Localidade. 
NAZARÉ — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg-, de N.a 
S.a da Luz — Na região Praia 
Formosa — Localidade. 
N E B A — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região de Chã 
Grande — Sítio. 
NEDRO D'AGUA — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
N E T A GOMES — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade. 
N E TÉ — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
NEVES DE SANTA I S A B E L 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
tónio das Pombas — Locali-
dade. 
N H A BARBARA — I . tia Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sítio. 
NHÃ B E T A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
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NHÃ CANCELA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. dc S. João Baptista 
— Na região Rocha do Norte 
Altitude máxima 275 metros — 
Sítio. 
N H Ã C L A U D I A — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg". de N.a S.a da Luz — 
Sítio, na região Mato Inglês . 
NHÃ CORREIA — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região Ca-
sinha — Sítio. 
NHÃ D A L U Z — I . da Boa Vis-
ta —• Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
N H Ã D E N H A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Braga — Sítio. 
NHÃ D E N H A — I . Brava — 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N." S.a do Monte — Na re-
gião Mato — Sítio. 
_NHÃ F I N A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista —• Sítio. 
N H Ã JOJA — I . da Boa Vis ta 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — E m 
Brolhal — Sítio. 
NHÃ L A G I N H A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
NHÃ MARCO — I . do Sal — 
Cone. do Sal —- Freg. de N.a 
S.a das Dores — Localidade, 
próxima da margem direita da 
Ribeira de Sene. 
N H Ã M A R I A — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
NHÃ MORGADA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. dc St." Isabel — Sí-
tio. 
N H Ã P I R I P I R I — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Povoação. 
N H Ã ROSA — I . da Boa Vista 
•— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. J o ã o Baptista — Sítio. 
N H Ã S E Q U E I R A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg-. de S. João Baptista 
Alt i tude 261 metros — Sítio. 
N H Ã V E L H A — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
N H Á F O — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
N H A G A R — I . de S. Tiago — 
Cono, de St." Catarina — Freg. 
dc St.1 Catarina — Local nos 
arredores da V i l a da Asso-
mada. 
N H A G A R — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Em Ribei-
r ã o Manuel •—• Localidade. 
N H A G A R — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos Em 
Montanha — Localidade. 
N H A J A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.B Catarina — Freg. 
de St.1 Catarina — Sítio. 
N H A N D A — Na costa oeste da 
I . de S. Tiago — Ao norte da 
Ponta do Alcatraz e próximo 
da foz da Ribeira Jorge — 
Sítio. 
N H A N G O T E V E L H O — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg-. de N . " S.* da Luz — 
E m Vale da Custa Abaixo — 
Sítio. 
N H A N H A — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg-
de St" Isabel — Localidade. 
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N H A N H Â N A — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N / ' 
S." da Ajuda — Na região Pe-
tal — Localidade. 
N H A R O B A — I . de S. Tiago -
Coiíc. de St.''" Catarina —• Freg. 
dc S. João Baptista — Sítio. 
N H É A N I N H A S --- I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Free;, de S. João Baptista 
— Sítio. 
N H E SÉRTA - - I . da Boa Vista 
— Ccnc. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sítio. 
N H Ô ANJO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Em Castelo — Sí-
tio. 
N H Ô ANTÓNIO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sí-
tio. 
N H Ô CHÊ — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.11 
S.'' da Ajuda — Região ao nor-
te da i lha — Alti tude máxima 
231 metros. 
N H Ô COLÉGIO — I . da Boa 
Vista— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
N H Ô GOI — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.1 
do Monte — Localidade. 
N H Ô L A U — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — Era 
Campinho — Localidade. 
N H Ô PIRIPIR — I . da Boa Vis-
ta ~— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
NHOMECOSSE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
NHUCO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Estropiação — Veja: 
Inhuco. 
NICO — I . de St." Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
tónio das Pombas — Locali-
dade. 
N I C O L A U F I N A — L da Boa 
Vista Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.B Isabel — Sítio. 
N I N H O DE CORVO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.* Isabel 
— Localidade. 
N I N H O DE CORVO — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N." S.a da 
Luz — Localidade. 
N I N H O DE GUINCHO — 1 . de 
St.a Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Locali-
dade. 
N I N H O DE GUINCHO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul— 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
N I N H O DE GUINCHO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Localidade. 
N I N H O DE GUINCHO — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N." S." da 
Luz — Localidade. 
NONA — I . de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Localidade. 
NONA — I . de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. M i -
guel — Próximo de Varanda 
— Sítio. 
NONA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N.0 8.° 
da Graça — Localidade. 
NONA BRANCA — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Lem 
Lopes na região de Pi lão Cão 
— Localidade. 
N O N A R D A — I . de St.0 Antão 




Freg. de N." S.a do Rosario — 
Localidade. 
NONARDA — I - de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
NONEIRA — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Em Boa 
Entradinha — Localidade. 
NORA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. N i -
colau Tolentino — Povoação e 
localidade na margem esquerda 
da Ribeira de S. Domingos. 
NORTE — I . de St." Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
NORTE — I . da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Região. 
NORTE — I . de S. Vicente — 
Cone, de S- Vicente — Freg. 
de N." S." da Luz — Região. 
NOSSA SENHORA — I . de S. 
Tiago—Cone. da Praia—Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na região Cidade Velha — 
Localidade. 
NOSSA SENHORA DA E N -
CARNAÇÃO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Conceição — Re-
gião. 
NOSSA SENHORA D A GRA-
ÇA — I . de S. Tiago — Cone. 
de St.* Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
NOSSA SENHORA D A L U Z 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — 
Região. 
NOSSA SENHORA D A L U Z 
— I . do Maio — Veja: V i l a 
do Porto Inglês. 
NOSSA SENHORA D A L U Z 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.n S.' da 
Luz — Povoação nas margens 
NOV 
da Ribeira da Baía, próaimo 
da foz. 
NOSSA SENHORA DO MON-
T E — 1. Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N . " S.' do 
Monte — Povoação e reg ião — 
Alt i tude 750 metros. 
NOSSA SENHORA DO MON-
T E — I . de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.* 
S." do Rosár io — Povoação. 
NOSSA S E N H O R A DO MON-
T E — I . de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.8 do Rosár io — Região, alti-
tude maior 724 metros — Tem 
aqui a sua origem a Ribeira 
Brava. 
NOSSA SENHORA DO SO-
CORRO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Conceição — Região entre a 
Ribeira Patim e Ribeira do 
Concelho a sudeste da ilha. 
NOSSA S E N H O R A DO SO-
CORRO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Localidade, pró-
xima da foz da Ribeira dos 
Flamengos — Alti tude 45 me-
tros. 
N O V A C I N T R A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vis ta — 
Freg. de St." Isabel — Po-
voação. 
N O V A C I N T R A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.9 Isabel — Lo-
calidade — Alt i tude 77 metros. 
N O V A S I N T R A — Veja: Vila 
Nova Sintra. 
NOVAS — L do Sai — Cone. do 
Sal — Freg. de N.* S.* das Do-
res — Localidade na á r ea da 
V i l a de Santa Mar ia — Tam-




OLHO DE ÁGUA — I . Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
N . " S." do Monte — Na região 
Ferreiros — Localidade. 
OLHO D'AGUA — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. -ic 
S. João Baptista — Na região 
Sôrno — Localidade. 
OLHO D'AGUA — I . de S. Ni -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Eosário 
— Em Praia Branca — Loca-
lidade. 
OLHO D E ÁGUA—I. de S. Tia-
go — Cone. de St.' Catarina--
Freg. de St." Cacarina — Em 
Achada Leite — Localidade. 
OLHO DE ÁGUA—I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
cal na região de Fontes. 
OLHO DE ÁGUA—I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de N.s S." da Graça — Local 
na Trindade. 
OLHO D E ÁGUA—I. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de N . ' S.8 da Luz — Local em 
Soprabólo. 
OLHO DE ÁGUA—L de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
g ião Monte Serrado — Loca-
lidade. 
OLHO DE ÁGUA DOS CAR-
VOEIROS — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N . " S.* da Lapa — Loca-
lidade. 
OLHO DO M A R — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ONZE — I . do Sal — Conc. do 
Sal — Freg. de N . ' S.a das 
Dores — Localidade. 
ORELA — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Localidade. 
O KG A ND A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N . " 
S.8 da Ajuda — Localidade. 
ORGANDINHA — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Localidade. 
ÓRGÃOS — I . de St." Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.1 do Livramen-
to — Localidade. 
ÓRGÃOS — L Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
ÓRGÃOS — 1. do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Povoação. 
ÓRGÃOS — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos ó rgãos — Po-
voação — Posto sani tár io — 
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Estação telégrafo-postal de 2." 
classe — Posto telefónico. 
ÓKGÁOS — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. 'lo 
S. Lourenço dos Órgãos — 
Região. 
ÓRGÃOS DO CACHAÇO — J. 
Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
ÓRGÃOS DE CIMA — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.8 S." do 
Livramento — Região. 
ÓRGÃOS PEQUENOS — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
e freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Região. 
ÓRGÃOS PEQUENOS — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Povoação. 
ORINCAS — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
í r e g . de N.a S.a do Livramen-
to — Veja: Ourincas. 
ORISEIRA — I . do Fogo -
Cone. do Fogo — Freg. de 
S- Lourenço — Em Pedro A n -
tónit, — Localidade. 
ORTELÃ — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.8 Catarina — Também 
denominada Ortelão — Veja: 
Hortelão. 
ORTELAO — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.a S.a do Rosár io — Tam-
bém denominada Ortelã — 
Veja: Hortelão. 
ORTELÃO DE P A L H A L — I . 
de S. Nicolau—Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.* S.a do 
Rosário — Localidade. 
OSó 
01 FEITOS — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S.4 do Rosário — 
E m Monte Joana — Locali-
dade. 
OS FETOS — I . Brava — C-.mc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 826 me-
tros — Região. 
OS LOMBOS — 1. de St." Antão 
— Cone. do Paul e cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de St." 
André e freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região. 
OS LOMBOS — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande —• 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Região. 
OS PAUS DE R I B E I R A DA 
TORRE — I , de St.' An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S.8 do Rosário — 
Localidade. 
OSSO DE F I N A D O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
O U R I — I . de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
OURINCAS — J. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramen-
to — R e g i ã o ao norte da ilha. 
O U T R A B A N D A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
OUTRA B A N D A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.1 S." da Conceição — Sítio. 
OSÓRIO N U N E S — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 




PÁ DOMINGOS — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.3 Catarina— 
Freg. de St.* Catarina — Em 
Achada do Meio — Localidade. 
PÁ GASPAR — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.s 
S." da Ajuda — Na Achada 
Canto — Localidade. 
P A C H A N G V E — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
PACHECO — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N." 
S." da Graça — Povoação nos 
suburbios da Cidade da Praia. 
P A C I Ê N C I A — I . do Sal — 
Cone, do Sal — Freg. de N." S.a 
das Dores — Localidade — Na 
área da Vila de Santa Maria. 
P A C I F I C A — I . do Sal — Conc. 
do Sal —Freg. de N,* S." das 
Dores — Localidade. 
PAÇO — I . de St" Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Eegião 
perto da Ponta do Bufadouro. 
PAÇOS DO CONDE — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Cordilheira. 
P A D R E DONATO — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
—Sít io. 
PADRE INÁCIO — I . de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
PADRE JOÃO — 1. de St." An-
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
PADRE V A R E L A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel — Na 
área da Vila de Sal Rei — Lo-
calidade. 
PAGI GAL — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St." Amaro Abade — Região. 
PAGIGAL A C I M A — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Região. 
PÁI AMARO — I . da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação — Altitude 16 me-
tros. 
PÁI ANDRÉ — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Sôrno — Sítio. 
PAI A N T O N I O — I . do Fogo — 
Gone, do Fogo r — Freg. de N." 
S.a da A j u d a — E m Uhéuzinho 
— Sítio. 
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PÁI ANTONIO — I . de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Sitio. 
PÁI CRISTÓVÃO — I . de St." 
Antão — Cone, do Paul — 
Fxeg. de St." Antonio das Pom-
bas — Sítio. 
PÁI GASPAR — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Preg. de N.* 
S." da Ajuda — Sítio. 
PÁI JOANA — I . do Maio —-
Estropiarão. Veja: Pau Joana. 
PÁI JORGE — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.9 Catarina — Sítio. 
PÁI L U I Z — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Povoação. 
PÁI VELHO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sítio. 
PAIO PRETO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg.1 de 
N.a S." do Monte — Na região 
Ferreiros — Localidade. 
P A I O L — I . de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N/1 
S." do Rosário — Povoação. 
PAIOL — I . de S. Tiago—Cone. 
da Praia — Freg. de N.9 S." 
da Graça — Local nos arredo-
res da cidade da Praia, perto 
do Pacheco. 
PAIOL VELHO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S." da Graça — Povoa-
ção nos arredores da cidade da 
Praia, cortada pela estrada 
para S. Francisco. 
PÁLÁLÁ — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Galinheiro 
— Sítio. 
P A L H A BRAVA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.* da Ajuda — Locali-
dade. 
P A L H A CARGA — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
Pau — Localidade. 
P A L H A CARGA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. (lo 
N." S." da Ajuda — Região e 
povoação ao norte da ilha. 
P A L H A CARGA — 1. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina-—• 
Freg. de St." Catarina — Po-
voação — Ao norte de Entre 
Picos de Réda. 
P A L H A CARGA — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.1 Catarina— 
Freg. de St.* Catarina — Re-
gião. 
P A L H A CARGA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Região. 
P A L H A C A R G A — I . de S. Tiago 
Cone. do Tar ra fa l — Freg. de 
S. Miguel — Povoação perto 
da margem direita da Ribei-
ra Principal, na região Palha 
Carga. 
P A L H A CARGA — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
entre a Ribeira Principal e a 
Ribeira do Mangue. 
P A L H A CARGA — I . de S. Vi-
cente — Cone. de S. Vicente— 
Freg. de N.B S." da Luz — Re-
gião ao sul da ilha. 
P A L H A CARGA DE BOA EN-
T R A D I N H A — 1. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
P A L H A CARGA DO ENGE-
N H O — I . de S. Tiago—Cone 
de St." Catarina — Freg. de 
St.s Catarina — Sítio. 
P A L H A VASSOURA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
P A L H A V E R D E — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
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S." das Dores — Povoação na 
margem direita da ribeira do 
mesmo nome. 
P A L H A G A L UE MÔRRO PRE-
TO — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S V 
António das Pombas — Locali-
dade. 
P A L H A L — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S." 
do Monte — Região. 
P A L H A L — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N . " S." da 
Ajuda — Localidade. 
P A L H A L — í. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.0 do Rosário — Povoa-
ção — Alti tude 274 metros — 
Na margem direita, perto da 
sua origem, da ribeira do Fa-
lhai que tem a foz na Baía do 
Carriçal . 
P A L H A L — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.s do Rosário — Po-
voação na margem esquerda, 
perto da sua origem, da Ribei-
ra do Palhal, afluente da Ri-
beira Pia. 
P A L H A L DE BAIXO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.B do 
Rosário — Região. 
P A L H A L DE CIMA — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.* S." do 
Rosário — Região. 
P A L H A L DA PONTA DA I L H A 
— I. de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg:. de N.m 
S." do Rosário — Região. 
P A L H A L DE S. JORGE — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
PALHÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Locali-
dade. 
PALMADA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenco — Sítio. 
PALMAREJO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.8 S." da Graça — Localidade, 
na margem direita da Ribeira 
do Palmarejo Pequeno. 
PALMAREJO GRANDE — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.* S." da Graça — 
Região. 
PALMAREJO PEQUENO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N." S.B da Graça 
— Região. 
PALMEIRA — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
PALMEIRA — I. do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N." S." das 
Dores — Povoação. 
P A L M E I R I N H A — I. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
P A M P A T A M — I . de S. Tiago 
— Core. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região P i -
lão Cão — Localidade. 
P A N A N A — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.1 S.a do Rosário — 
Na região de Lombo Branco 
— Localidade. 
PANCHITA — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N . " 
S." das Dores — Sítio. 
P A N D U L H A — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.H S.a do Rosário — 
Localidade. 
P A N E L A Q U E N T E — I . de "St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região — Maior altitude 1.438 
metros — Entre a Ribeira do 
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Morro Branco e a Ribeira do 
Curral Cabouco. 
P A N E L A QUENTE — I . de St." 
Antão — Concelho da Ribeira 
Grande —Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região entre a R i -
beira das Losnas e a Ribeira 
Séca. 
PANGA RIJO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.3 S." do Monte — Localidade. 
PANGARARRIL — 1. Brava 
Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.* do Monte — Sítio. 
PANO BRANCO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
- — Localidade. 
PAPAEI RA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Cam-
panas — Localidade. 
PAPAIA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio 
na região da Ribeira dos Lei-
tõezinhos. 
P A P A I A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Fvef. de S. 
Tiago Maior — Sítio. 
PARADA — I . de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
PARAGOIA — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pé da 
Rocha — Localidade. 
PARDA — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N." S," das 
Dores — Localidade. 
PARDIEIRO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Sítio em 
Figueiral. 
PARDIEIRO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S." da Conceição — Localidade. 
P A R D I L H A — I. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
PARDINI-IA D F CH Ã DE PE-
DRAS — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. iio St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
PAREDE — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
PAREDE FRANCES — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N . " S.n do Monte — Na re-
gião Paibal — Sítio. 
PAREDE P O N T E A D O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S t / Catarina — Sítio. 
PAREDE V F L H A - I . da Bca 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
P A R E D I N H O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Sítio. 
PASCOAL A L V E S — I. de St." 
Antão — Cone. do Paul —• 
Freg. de St." André — Sítio. 
PASCOAL A L V E S — I. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
PASSA FOME - I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
PASSAGEM — I . de St.0 Antão 
— Cone. rio Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade -— Posto climatoló-
gico a 341 metros de altitude, 
a 17" 08' 00" de lat. N . e a 
25" GB' 00" de long. W G. 
PASSAGEM — I. da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
PASSAGEM — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.' 
Catarina — Localidade. 
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PASSAGEM — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.1 
S." da Conceição — Localidade. 
PASSAGEM ~ I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de S. 
Loui'eiiço — Também conheci-
da por Achada F ó r a — Loca-
lidade. 
PASSAGEM — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . ' S." do Rosario — 
Localidade. 
PASSAGEM DE ÁGUA — L de 
S. Nicolau ~ Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.1 S." da-
Lapa — Localidade. 
PASSAGEM DE DESPENHA-
DEIRO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
PASSAGEM DE F I G U E I R A L 
— I . de St." An tão — Cone. 
da li ibeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
P A S S A R Ã O — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Frcg. 
de S. João Baptista e freg. de 
St." Isabel — Altitude máxima 
315 metros — Região. 
P A S S A R Ã O Z I N H O — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região. 
PASSARINHO — 1. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal —• 
Freg. de S. M i g u e l — N a re-
gião Fundo Ribeiro — Locali-
dade. 
PASSIM DE L A R A N J E I R A — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Localidade. 
PASSINHO — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . ' S." do Rosário — 
Localidade. 
PASSINHO DE F A J Ã DOS 
BOIS — I . de St.0 An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
P A S S I N H O D E RIBEIRA 
GRANDE — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.'' do Rosário — 
Localidade. 
PASSO — I . de St.c Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de 
Santo António das Pombas — 
Localidade. 
PASSO — I. de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafa! — Freg. de 
S. Miguel — E m Gom-Gom, na 
região Principal — Localidade. 
PASSO DE GATO — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Altitude 082 metros — Locali-
dade. 
PASSO DE P A U — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul •— 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
PASCOALINHO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.1 S.a do Rosário 
— Sítio. 
PATA CÃO — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul e cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de St." An-
tónio das Pombas, freg. de S. 
João Baptista e freg. de N.4 
S.* do Rosário — Veja: Tope 
Pata cão. 
PATAMAR — L da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.11 Isabel — Localidade. 
P A T A N A — L de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Em Chã das Furnas — Loca-
lidade. 
P A T I M — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.8 S.1 da 
Conceição — Alti tude 552 me-
tros — Povoação e região — 
Posto telefónico. 
P A T I M DE B A I X O — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
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de N.11 S.'1 da Conceição — E m 
Pedra Forte — Localidade. 
PATINHAS — I . de St." A n t ã o 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Sítio. 
PATOMÉ — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
P A T R O N I CHA D E JOÃO 
AFONSO — I . de St." A n t ã o 
— Cone. da Eibeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
PAU — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N . " S.8 do 
Monte — Povoação e região. 
PAU DE B A I X O — 1. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Localida-
de. 
P A U DE B A N D E I R A — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Região. 
P A U DE B A N D E I R A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Mato Grande — Locali-
dade. 
P A U D E B A N D E I R A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião St." Bárba ra — Localida-
de. 
P A U DE B A N D E I R A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.fl da Conceição — Lo-
calidade. 
P A U DE B A N D E I R A DE C I -
MA — L Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Mato 
Grande — Localidade. 
P A U BONITO — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Sítio. 
P A U D E CORNO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S." do Monte — Na re-
gião de Lavadura — Também 
conhecida por Pau de Côrro 
— Localidade. 
P A U DE CÔRRO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Veja: Pau 
de Corno. 
P A U CORTADO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Localida-
de. 
P A U CORTADO — 1. de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. M i g u e l — N a re-
gião Monte Serrado — Locali-
dade. 
P A U CORTADO DE BAÍXO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N . " S." da Ajuda 
— Localidade. 
P A U CORTÃDO DE CIMA — 
L do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.n S.a da Ajuda 
— Localidade. 
P A U DE C U T E L O DE B A N -
D E I R A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
P A U D U A R T E — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.1 da Ajuda — Em Uales 
— Sítio. 
P A U FINO — L de S. Tiago — 
Cone. do Tar ra fa l — Freg. de 
S. Miguel — Na região Espi-
nho Branco — Sítio. 
P A U G R A N D E — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Locali-
dade em Saltos. 
P A U DE G U I N É — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
P A U DE G U I N É — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio. 
P A U J O A N A — I . do Maio ~ -
Cone. do Maio — Freg. de N.1 
S0$ 
PAU PAU 
S." da Luz — Localidade na 
costa nordeste da ilha. 
P A U JORGE — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
região Achada Lém — Sítio. 
P A U L A D E I R A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Preg. de 
N.s S." do Monte — Sítio. 
P A U DE L I M A — 1. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.1 S.a da Graça — Na re-
gião de S. Martinho Pequeno 
— Sítio. 
P A U DE LUCAS — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Ajuda — Sítio. 
P A U MAFATÁ — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.n do Monte — Sítio. 
P A U MONTÃO — I . Brava — 
Cone. da Brava -— Freg. de 
N.a S.a do Monte — Na região 
Montão — Sítio. 
P A U N H Ô D U A R T E — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.ft S.a da Ajuda — Na re-
gião Feijoal — Sítio. 
P A U DE NHÔ M A R T I N H O — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S." da Ajuda 
— Localidade. 
P A U NOVO — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Sítio. 
P A U NOVO — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
Monte Serrado — Sítio. 
P A U DE PILÃO — 1. de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
P A U D E PILÁO DE COVA-
D A — I . de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S." da Lapa — Sítio. 
P A U PIORRO — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Free, de N.a 
S." do Monte — Localidade. 
PAU DE SANTANA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.ri Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista -— Sítio. 
PAU SECO — I . de St." Antão 
— Cone. de Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Região — Altitude máxima 
955 metros. 
PAU SECO — I . de St.n Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
PAU SECO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Pc-
voacão e localidade. 
PAU SECO DE CIMA — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
PAU DA ' SENHORA SANTA-
NA — I . de S. Tiago — Cone. 
de St.3 Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Veja; Pau 
de Santana. 
PAU SOARES — I . de S. Tiago 
— Cone. de Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
PAU TRAZ — I . do Fogo — 
Cone. do Fog'o — Free1, de N." 
S." da Ajuda — Sítio. 
PAU VERDE — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.B Catarina — Em 
Boa Entrada — Localidade. 
PAU VERDE — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.1 Catarina — Po-
voação — Posto de ensino. 
P A U L — Cone. do: — L de St." 
Antão — Tem 3 freguesias: 
St." André, St." António das 
Pombas e S. João Baptista. 
PAUL — I . de St." Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de St." A n -
tónio das Pombas — Povoação, 
também denominada: Vila das 




PAUL — I . Brava — Cone, da 
Brava — Freg\ de S. João 
Baptista — Alti tude 774 me-
tros — Localidade. 
PAUL — I . de S. Tiago — Cone 
de St." Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Kilieira de Antonia — Sitio. 
P A U L — I . de S. Tiago — Cone 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Local em líenque de 
Purga. 
P A U L DE B A I X O — I . de St." 
Antão — Cone, do Paul—Freg. 
de St." António das Pombas — 
Região. 
P A U L DE CIMA — I . de S. Tia-
go — Cone, de St." Catarina — 
Freo-, de S. João Baptista — 
Região. 
P A U L DE R I B E I R A — I . de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Também conhecido por Ribeira 
de Rocha Canal — Localidade. 
PAULADO DA R I B E I R A SE-
CA — I . de S. Tias-o — Conc. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Localidade. 
P A U L I N H A — I . de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Na re-
ídáo Alagoa — Sitio. 
PAULO ANGÉLICA — I . de St." 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Sítio. 
PAULO GOMES — L do Fcgo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
PAULO INÁCIO DA R I B E I R A 
A L T A — I . de St." Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Sítio. 
PAULO LOPES — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Sitio. 
PÉ 
PAUS - I . de St." Antão—Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Sítio. 
P A U S A D A — 1. de S. Tiago — 
Conc. de Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Veja : Pousada. 
P Ê D E A G U A D A — 1. da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel — Lo-
calidade. 
P É DE A C H A D A GRANDE — 
í. do Fo^o — Conc. do Fogo 
— Freg. de N.a S.* da Ajuda 
— Localidade. 
P É DE BANCO — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St.-1 Isabel — Locali-
dade. 
P í : DE BANCO — 1. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
P É DE CASA F A L H É — I . do 
'•ogo — Conc. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Sitio. 
P É D E CORVO — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N . " S.1 da Aiuda — Sitio. 
PÉ D E C U T E L O — 1. do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Sitio. 
P É DE DESCIDA — I . de St." 
A n t ã o — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Rosario — Sitio. 
P Ê DE F E N D I D A — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Na região 
Bombardeiro — Sítio. 
P É DE GUDO — L de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 1.696 metros — Ao sul do 
Gudo de Cavaleiro — Locali-
dade. 
PÉ DE L A D E I R A DE I L H É U 
DE V A C A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Localidade. 
P É D E LAGIDO — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
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St." Catarina —- Na região 
Casinha — Localidade. 
PÉ DE LAGIDO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.'1 Catarina — Em Tarafe 
— Localidiidc. 
P É DE LOMOA — I . Brava — 
Cone. da Brava — Frog, de 
NV S.a do Monte — Na região 
Mato — Sítio. 
P É D E M A T O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Localidade. 
P É DE MONTE — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
CacTiaço — Localidade. 
P É D E M O N T E - I . de S. Tia-
p-o — Cone. da Praia — Freg. 
de N.'1 S.!1 da Luz — Localida-
de. 
P É DE MONTE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Cham de Ponta — Loca-
lidade. 
PÉ T)E MONTE ANTÓNIO 
F E R N A N D E S — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Povoação. 
P É DE MONTE BÉBÉ — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.51 Catarina — Localida-
de. 
P É DE MONTE BODE — L do 
FOPT» — Cone. do Fogo —Freg. 
de St." Catarina — Localida-
de. 
P Ê DE MONTE CAMPANAS 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de S. Lourenço — 
Localidade. 
P É DE MONTE CASA ACHA-
D A R I B A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Localidade-
P Ê DE MONTE COLUNJUR — 
I . do Fogro — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.* S." da Ajuda 
— Localidade. 
P É DE MONTE CURRAL DE 
ASNO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Localidade. 
P É DE MONTE DOMINGOS 
LOBO — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Localidade. 
P Ê DE MONTE FURNA — I . 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Localida-
de. 
P É DE MONTE L I M E I R A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
P É DE MONTE PRETO — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Lo-
calidade. 
P É DE MONTE S. JOÃO — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.e Catarina — Lo-
calidade. 
P É DE MONTE SOBRADO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Localidade. 
P É DE MONTE ZAMBUDA — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.D S.a da Concei-
ção. — Localidade. 
P É DO MONTE — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.-1 S.a do Monte — Localida-
de. 
P É DO MONTE — I . do Fogo 
— Cone, do FOÍTO — Freg. dc 
N." S.a da Ajuda — Em Acha-
da Lopes — Localidade. 
P Ê DO MONTE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.B Catarina — Na região Co-
va Figueira — Localidade. 
P É DO MONTE CASA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Cova Figueira — Localidade. 
P É DO MONTE COVA V I C E N -
T E — I . do Fogo — Cor.e. do 
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Fogo — Fveg- de N." S.B da 
Ajuda — Localidade. 
P Ê DO MONTE P O M B A L — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — 
Localidade. 
P É DE M O N T I N H O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.Q Catarina — Localidade. 
P É DE MORRO — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
P É DE PAREDE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.1 da Concei:ão — Loca-
lidade. 
P É DE P A U — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande— 
Freg. de N." S.8 do Livramen-
to — Na região Manuel de 
Joelhos — Localidade. 
P Ê DE POILÃO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Na Ribeira dos Leitõezinhos — 
Localidade. 
P É DE PURGUEIRA DE DRA-
GOERINHO — I . de St." An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
P Ê D A ROCHA — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
P É DE ROCHA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
P É DE ROCHA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.-"1 Catarina — Na Achada 
F a j ã — Região. 
P É DE ROCHA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.4 S." da Conceição — Loca-
lidade. 
P É DE ROCHA — L de S. Tia-
go — Cone. da Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Locali-
dade na reg ião Ribeireta. 
P Ê DE RUM ERO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — E m Seadinha 
— Localidade. 
P Ê D E S U B I D A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
P Ê D E S U B I D A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Chaminé — Sítio. 
P É D E S U B I D A D E RABO 
CURTO — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.tt do Rosário — 
Sítio. 
P É D E S U B I D A DE S. SEBAS-
TIÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
P É D E TOPE — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
P É D E TOPE — I . de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N . ' S.1 do L i -
vramento — Localidade. 
P É D E TOPE — I . de St.0 A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Localidade. 
P Ê D E TOPE — I . de St.0 A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.a S.a do Ro-
sár io — Localidade. 
P É DO V E R D E — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Povoação e região . 
P E A J A — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.* S." do Livramen-
to — Localidade. 
P E A J A DE M A N U E L DE JOE-
LHOS — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
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Freg. de N . " S." do Livramento 
— Localidade. 
P E C H É — I . do Fogo ~ Cone, 
do Fogo — Freg. de N.s S." da 
Conceição — Localidade. 
PEDACINHO DE T I N T A — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S.4 do Livramento — Locali-
dade. 
PEDAÇO — I . dc St.0 Antão — 
Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de N / S." do Rosário — 
Sitie. 
PEDAÇO D E CHÃ DE BARRO 
— I , de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de N.a S." do Rosário — Sítio. 
PEDARÃO — I . de St.0 Antão— 
Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
P E D R À A B A I X O — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Região. 
PEDRA D 'AGUA — I Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.* S.1 do Monte — Na região 
Campo — Localidade. 
PEDRA D'AGUA — 1. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N . " S.a do Monte e freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Braga — Localidade. 
PEDRA D 'AGUA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Ajuda—Localidade. 
PEDRA D'ALMOCO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni -
colau — Freg. de N.1 S." do 
Rosár io — Em Morro Braz — 
Localidade. 
PEDRA A L E X A N D R E — 1. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de Santa Isabel 
— Localidade. 
PEDRA A L T A D E P R A I A 
FORMOSA — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N . " S." da Luz — Localidade. 
PED 
PEDRA A M O L A R — I . de 
S. Tiago — Cone. da- Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos — Localidade. 
PEDRA B A D E J O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Povoação — Porto de mar na 
costa leste da ilha — Posto de 
ensino — Posto fiscal adua-
neiro — Posto san i tá r io — Es-
tação telégrafo-postal de â." 
classe — Posto telefónico. 
PEDRA BARBO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Ao sul de 
Porto de Pedra Badejo — Lo-
caJidade. 
PEDRA BARRO — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.61 Catarina — 
Sítio. 
PEDRA BARRO — 1. de S. Tia-
go — Cone. de St.' Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Capela na região Furna — 
Localidade. 
PEDRA BARRO — 1. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Locali-
dade. 
PEDRA BARRO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade. 
PEDRA BARRO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Mig-uel — Na re-
gião Flamengos — Localidade. 
PEDRA BARRO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Micruel — Na re-
gião Fundo Ribeiro — Loca-
lidade. 
PEDRA BARRO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-




PEDRA BARRO DE BOA E N -
T R A D A — I . de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina—Freg. 
de St.* Catarina — Localidade. 
PEDRA DE BARROS — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N." S.* da Graça — 
Sítio. 
PEDRA BÓLO - I . de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — E m Poilao, na 
região Flamengos — Sítio. 
PEDRA BÔLO — I . de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal —- Freg. 
de S. Miguel — Região Kibei-
reta — Sítio. 
PEDRA DE BRAGA — I . do 
Fogo—Conc. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenco — Localidade. 
PEDRA BRANCA — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
PEDRA BRANCA — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Conceição — Loca-
lidade, 
PEDRA BRANCA — I . de S. 
Tiago — Conc. de St." Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Localidade na Figueira das 
Náus. 
PEDRA BRANCA — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
—Alt i tude 715 metros — Lo-
calidade. 
PEDRA BRANCA — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Em Achada do Forno — 
Localidade. 
PEDRA BRANCA — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Localidade. 
PEDRA DE C H A P É U — I . de 
St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade. 
PEDRA C H U P A N A — I . do 
Fogo—Conc. do Fogo — Freg. 
de N.1 S.H da Ajuda — Locali-
dade. 
PEDRA CIÑO — I . da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Locali-
dade. 
PEDRA COFONGO — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade •— 
Localidade. 
PEDRA COMPRIDA — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Em Longueira — Lo-
calidade. 
PEDRA COMPRIDA — I . de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Localidade. 
PEDRA COMPRIDA — I . de 
S. Tiago — Conc. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Flamengos — Locali-
dade. 
PEDRA DE CÔROA — I . de St." 
A n t ã o — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Ao norte de Tope da Coroa — 
— Localidade. 
PEDRA E M P E N A — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Na costa norte da ilha — É o 
limite sul do Porto da Fazen-
da — Localidade. 
PEDRA D ' E R V A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg de St.a Isabel — Lo-
calidade. 
PEDRA FALCÃO — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.* da Luz — 
Sítio. 
PEDRA FERRO — I . de S. Tia-
go — Conc. do Tarrafal—Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sítio. 
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P E D I Í A DE FÓRA — Perto da 
Costa nordeste da I . de St." 
Antão — Ao largo da Ponta 
Ribeira das Pombas. 
PEDRA FÓRNO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg". de 
St.2 Catarina — Localidade. 
PEDRA FORTE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Lcca-
1 idade. 
PEDRA F U R A D A — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N.a S.a das Dores — Na costa 
leste da iiha — Sítio. 
P E D R A DE GASPAR — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
PEDRA G R A L H A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Locali-
dade. 
PEDRA GUDO — I . do Fo^o — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . ' 
S.'1 da Afuda — Localidade. 
PEDRA DE G U I Z I N H O — I . de 
S. Nicolau — No porto da Pre-
guiça. 
PEDRA H O M E M — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Em Amolar Abaixo — Sítio. 
PEDRA J A N E L A — I . da Boa 
Vista -— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.* Isabel — Locali-
dade. 
PEDRA J A N E L A — I . de S-
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — Localidade. 
PEDRA DE JOÃOZINHO — I . 
de St," Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sítio. 
PEDRA DE JORGE — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
PEDRA J U N T A D A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
PEDRA J U N T A D A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Localidade. 
PEDRA J U N T A D A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal —• 
Freg-. de S. Miguel — Na re-
gião Espinho Branco — Loca-
lidade. 
PEDRA L A J A — I . de St." A n -
tão —Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas —• 
Sítio. 
PEDRA DA L A P A — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Livramento — E m Ourincas — 
Sítio. 
PEDRA LARGA — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Fundo Ribeiro — Sítio. 
PEDRA DE L I M A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N . ' S.1 do Monte — Locali-
dade na região Simão Lopes. 
PEDRA L U M E — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Em Ri-
beira dos Flamengos — Loca-
lidade. 
PEDRA DE L U M E — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N.a S." das Dores — Povoação, 
servida ^elo porto do mesmo 
nome —Posto de ensina — Pos-
to fiscal-aduaneiro. 
PEDRA MANÉ — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.* da A í u d a — Sítio. 
PEDRA MESA — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l —-
Freg. rle St." Amaro Abade — 
Localidade. 
PEDRA DAS MOÇAS — I . de 




Freg. de St.0 António da¿3 Pom-
bas — Sítio. 
PEDRA MOLAR — I . da Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.* S." do Monte — Povoação 
e região. 
PEDRA MOLAR — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — Veja: Pedra Amolar. 
PEDRA DE M O L A R FACAS— 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
PEDRA DE M O L A R FACAS— 
I . de St." Antão — Cone. do 
• Paul — Freg. de St.0 A n d r é — 
Sítio. 
PEDRA M A R T I N S — I . Brava 
•— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
PEDRA DE M O N T E DE H E N -
RIQUE — I . de S. Tiago — 
Cone, de St.a Catarina—Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Figueira das Nans — Sítio. 
PEDRA P A C H I D A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
PEDRA DOS PASSARINHOS 
— I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Localidade. 
PEDRA PATO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
PEDRA D E P O M A R I N H O — 
I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
PEDRA P R E T A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — E m Jorge Dias 
— Localidade. 
PEDRA PORTO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Tam-
bém conhecida por Ribeira do 
Concelho — Localidade. 
PEDRA R A C H A D A — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul —• 
Freg. de S. João Baptista —• 
Sítio. 
PEDRA R A C H A D A — I . de St." 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
PEDRA R A C H A D A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
P E D R A DE REMO — I . de St.9 
An tão — Cone. do Paul—Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
PEDRA R E V I R A D A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
PEDRA R O L A D A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Localidade. 
P E D R A ROSA C A T A R I N A — 
I . da Boa Vista—Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
PEDRA RUSSA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista—• 
Freg. de St." Isabel — Locali-
dade. 
PEDRA S A L G A D A — I . d» 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Sí t io . 
PEDRA SERRADO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
PEDRA SERRADO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
P E D R A SERRADO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Próx i -
mo de Furada, na região Pr in-
cipal — Sítio. 
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PKDRA D E SINO — I . de St.0 
An tão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Em Boca de Coruja 
— Sítio. 
PEDKA D E SINO — I . Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Locali-
dade. 
PEDRA V E L H A — 1. de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
PEDRA V E R M E L H A — I . de 
St." An tão — Cone, do Paul— 
Freg:. de S. João Baptista — 
Localidade. 
PEDRA V E R M E L H A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Povoação. 
PEDRA DE V O L T A — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Ribeira 
Al ta — Sítio. 
P E D R A D A — X. Brava —Cone. 
da Brava — Freg. de S. Joãr 
Baptista — Na região de Cova 
Rodela — Localidade. 
PEDRAS — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg-. 
de N." S." do Rosário — Re-
gião. 
PEDRAS BRANCAS — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.* S.a da 
Luz — Sítio perto da margem 
direita da Ribeira da Vinha. 
PEDRAS CAÍDAS — I . de St.» 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do SÉ.0 Cru-
cifixo — Região. 
P E D R E G A L — 1. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeh-a Grande — 
Freg. de N.5 S.* do Rosá r io— 
Localidade. 
1 E D R E G A L — L da Roa Vista 
Cone. da Boa Vista — Frog. 
de St.» Isabel — Altitude 125 
metros — Localidade. 
PEDREGAL — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Amargosa — Localidade. 
PEDREGAL — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
tí- João Baptista — Na região 
Chã de Grande — Localidade. 
PEDREGAL — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.B S." do Monte — Na região 
de Esparadinha — Sítio. 
PEDREGAL — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . ' 
S." da Conceição — Localidade. 
PEDREGAL — I . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N . " 
S.' da Luz — Altitude 222 me-
tros — Na região central da 
ilha — Localidade. 
PEDREGAL — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — E m 
Cuba de Cima — Localidade 
PEDREGAL — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.* S.a da Graça — Povoação, 
na região Pedregal. 
PEDREGAL — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N . ' S-' da Graça — Sítio, tam-
bém conhecido por Aguada. 
PEDREGAL — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N." S.' da Graça, freg. de N.* 
S." da Luz e freg. de S N i -
colau Tolentino — Região. 
PEDREGAL — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — E m 
Covão Vicente — Sítio. 
PEDREGAL — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
S. SahT.d-u- do -Mundo — T.o-
cal'daiíe. 
PEDREGAL — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tan-afsl — i'vcfi-. 
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de S. Miguel — Na região Ei -
beireta — Localidade. 
PEDREGAL DE B A I X O — I . 
de S. Tiago — Cone, da Praia 
— Freg. de N.3 S.a da Graça 
— Sítio. 
PEDREGAL DE C I M A — I . de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg, de N.a S," da Graça — 
Sítio. 
PEDREGAL LEÃO — I . Brava 
— Cone, da Brava — Freg. de 
N . " S.a do Monte — Na região 
Portela — Localidade. 
PEDREGAL DE LIMÃO — I . 
de S. Tiago — Cone, da Praia 
•— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Localidade. 
PEDREGALO — I . do Maio — 
Vefa: Pedregal. 
PEDREGULHO — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sitio. 
PEDREGULHO — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
PEDREGULHO — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
PEDREGULHO V E R M E L H O — 
I . da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
P E D R E I R A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N." 
S.s da Conceição •— Locali-
dade. 
PE D RE N A U — I . do Maio — 
Conc. do Maio — Freg. de N." 
S." da Luz — Região ao norte 
da ilha. 
PEDRENE — I . de St.0 An tão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Localidade. 
PEDRENE DE R I B E I R A DA 
TORRE — I . de St.0 An tão — 
PED 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.n S.ft do Rosário — 
Localidade. 
P E D R I N H A — I . de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção, perto da ponta do mesmo 
nome e foz da Ribeira Manuel 
Lopes. 
P E D R I N H A — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. J o ã o Baptista — Na região 
Favatal — Sítio. 
P E D R I N H A — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Porto na 
costa norte, onde tem a sua foz 
a Ribeira da Achada Lagêdo. 
PEDRO A N T Ó N I O — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Sítio. 
PEDRO A N T Ó N I O — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sít io. 
PEDRO A P O L I N Á R I O — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
PEDRO BRANCO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Sítio. 
PEDRO CAPADO — I . do Maio 
— Conc. do Maio — Freg. de 
N." S.a da Luz — Localidade. 
PEDRO H O M E M — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenco — Localidade. 
PEDRO JOÃO BRANCO — I . 
de St." An tão — Conc. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
PEDRO L I M A DA R I B E I R A 
DA CRUZ — I . de St." A n t ã o 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Sítio. 
PEDRO MOTE — I . de St.0 A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Sít io. 
PEM PEN 
P K D i l O PILOTO — 1. de St." 
An tão — Cone, da Kiüeira 
Grande — Fres?, do St." Cru-
cifixo — Em Corda — Sítio. 
P h u l i O SJáMSO — I . de St." 
A n ião — Cone. da Hibtira 
Grande — Fceg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
PEDRO V A Z — I . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.a 
S." da Luz — Povoação — Na 
parte nordeste da ilha. 
PE D RON — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região de Chã 
de Grande — Localidade. 
PE D RONA — I . da Boa Vista 
—Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista— Em Pico 
de Estância — Localidade. 
PEDRO N A LO M O N T E AGUA-
DO — I . da Boa Vista—Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
PEDROSO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Sítio. 
PEDROSO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Ribeirão Cisco — Localidade. 
PEDROZO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina—Freg. 
de St.s Catarina — E m Ribei-
r a da Barca — Sítio. 
P E I X I N H O — 1. de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Localida-
de, na costa sudeste da ilha. 
PEIXOTO — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N . " S." das 
Dores — Localidade na área 
da Vi la de Santa Maria. 
PELO M E I O — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.c António das Pombas — 
Localidade. 
P E M A — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tia-
go Maior — Localidade em 
tíereiho. 
P E N A Ü O R DE CIMA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel—Veja: 
Empenadur de Ciana. 
P E N D I D A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Localidade. 
PENEDINHO — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista -— 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
PENEDO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo —Sí t i o . 
PENEDO — 1. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg, 
de S. João Baptista — Sítio. 
PENEDO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Sítio. 
PENEDO — I , de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos — E m 
Boca Larga — Sítio. 
PENEDO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio, 
em Picos. 
PENEDO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal •— Freg. de 
St." Amaro Abade — Sítio. 
PENEDO DE A C H A D A GRAN-
D E — L do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N . " S.1 da 
Ajuda — Localidade. 
PENEDO AFOGADO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.* S.a da Ajuda — 
Localidade. 
PENEDO BRANCO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.8 Catarina — Localidade. 
PENEDO C O L I N H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — ' 
Freg. de N.* S." da Ajuda — 
Localidade. 
PENEDO D U A S BÔCAS — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
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Frog-, de N . ' tí.-1 da Ajuda — 
Localidade. 
PENADO GUDO — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. ae 
St." Catarina — Localidade. 
PENEDO DA J A N E L A — 1. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Sítio. 
PENEDO MANGERONA — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.*" da Ajuda — 
Sítio. 
PENEDO M A N G O N A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S.a da Ajuda — 
Sítio. 
PENEDO DE PASSO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Sítio. 
PENEDO RACHADO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Sítio. 
PENEDO RACHADO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.1 Catarina — Sítio. 
PENEDO RACHADO — I . de 
S. Tiaeo — Cone. de St.fl Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Ribeira 
de Antónia — Sítio. 
PENEDO REDONDO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.1 Catarina — Sítio. 
PENEDO DE S E L A D A DE 
SILVÃO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
PENEDO VERMELHO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S." da Ajuda — 
Na região Enseada — Sítio. 
PENEDO V E R M E L H O — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Principal — Sítio. 
PENEDO V I C E N T E — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S.' da Ajuda —> 
Sitio. 
P K N I Í A DE F R A N Ç A — I . de 
St." Antão — Ccitt;. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N.a S.a 
do Rosário — Na margem es-
querda da Ribeira Grande — 
Localidade. 
PENOSO — I . de St.0 An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S." do Rosár io — 
Localidade. 
PENOSO — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S." da 
Luz — Região. 
P E N S A M E N T O — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.8 S.a da G r a ç a — Povoa-
ção. 
P E N T E A D A —• I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.8 
S.a da Conceição — Povoação 
perto da r ibeira do mesmo 
nome. 
P E N T E A D A D E T A M A R I N D O 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S." da Concei-
ção — Localidade. 
P E N T E A D I N H A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S." da Conceição —• Loca-
lidade. 
P E Q U E N A — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." do Rosár io — Lo-
P E Q U E N A D A E I B E I R A BRA-
V A — I . de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S." do Rosár io •— Sítio. 
P E R D I A — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas •— A l t i -
tude 1.110 metros — Sítio. 
P E R D I A — I . do FOPO — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S/ 
da Ajuda — Sít io. 
P E R D I N H A — I . de St." A n t ã o 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Al t i tude 
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G53 metros — En t ie a Ribeira 
do Tar rafe e a Kibeira do 
Mato — Sítio. 
P E R E G R I N A — I . de St.0 An-
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.* S.H do Ro-
sár io — Localidade. 
P E R E I R A — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg". de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
PEREPIRES — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N." S." da Lapa — Loca-
lidade. 
PERO D I A S — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
PESQUEIRO ALTO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — 
Freg-. de S. João Baptista — 
Região ao norte da ilha. 
PESQUEIRO DO BARBO — I . 
de St.6 Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S-* do 
Rosár io — Regúão. 
PESQUEIRO GRANDE — L de 
Santa Luzia — Cone. de S. Ni -
colau — Freg. de N.a S.H do 
Rosário — Região. 
PESQUEIRO DO MORRO — 
I . de St.a Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . ' S.a 
do Rosário — Região. 
PESQUEIRO NHÂ GERTRU-
DES — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.a S.a das 
Dores — Na costa noroeste da 
ilha — Região. 
PESQUEIRO DA S A L E M A — 
I . de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S.a 
do Rosário — Região. 
PESQUEIRO DE V I N A G R E — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
PESQUEIRONA — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg-. de N.a 
S/' das Dores — Na costa les-
te da ilha — Região. 
PESQUEIRONA ~ - I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.1 
S.a das Dores — Na costa da 
região Rabo de Junco — Loca-
lidade. 
PETO MONTE — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.1 
S." da Ajuda — Localidade. 
PETONE — L da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg, 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
P IA — I . de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
do St.0 Crucifixo — Locali-
dade. 
PIA — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Roeha do Norte — Localidad?. 
PIA — I . de S. Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — Na região 
Lugar Velho — Localidade. 
PIA DE CHÃ. DE PEDRAS — 
I . de St.0 Antão . '— Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
PIA D E CIMA — I . de St.D A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Localidade. 
P IAJA — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.B S.a do Livramen-
to — Localidade. 
FIASCO — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. ae S. Lou-
renço — Localidade. 
PICÃO — I . de S. Tiago—Cone. 
de St.1 Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — N a região 
Furna — Sítio. 
PICAROTE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 




PICO — I . do Fogo — Cone, do 
Fogo — Também conhecido 
por Vulcão — 2.829 metros de 
alúturiu; é a maior elevaçúo dn 
província — Situação geográfi-
ca : Lat. N . 14" 5(i' 5Z''. Long. 
24" 21' 11" W. G. 
PICO — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de S. Lourenço 
— Localidade. 
PICO AGUDO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosárm — 
Povoação — Posto de ensino. 
PICO AGUDO DE AGRIÕES — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Ci'ucifixo. 
PICO AGUDO DE F A J Ã — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S." da 
Lapa. 
PICO DE ANTÓNIA — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.' Cata-
r ina e cone. da Praia — Freg. 
de S. João Baptista, freg. de 
S. Salvador do Mundo e freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Alti tude 1.S92 metros — Ê 
a maior elevação da ilha e a 
terceira da província. Coorde-
nadas geográficas: 15° 02' 52" 
Lat . Norte e 23° 38' 42" Long. 
VV. G, — Orientação predomi-
nante : Nordeste-Sudoeste. 
PICO DE ANTÓNIA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — Povoação. 
PICO DE ANTÓNIO — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas, 
PICO ARAUJO — I . de S. V i -
cente —• Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.* S." da Luz — 
Alti tude 402 metros — A o sul 
da ilha. 
PICO B A R T E L O A — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
P1C 
Freg. de S. João Baptista —-
Próximo da margem direita 
da Ribeira Casa Velha. 
PICO I ÍARUNA - I . de St." A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo — 
Alt i tude i.'óoü metros. 
PICO BOCA DO A L T O M I R A 
— I . de St." A n t ã o — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. S. 
Pedro Apóstolo — Altitude 504 
metros, 
PICO CABAS — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l — Freg. 
de S. Miguel. 
PICO C A L U E I U I N H A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Alt i tude 1.077 me-
tros. 
PICO DA C A L H E T A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.u S." da Luz — 
Alt i tude 288 metros — Ao sul 
da ilha, perto da Ponta Sul. 
PICO CAMACHO — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Al t i tude 738 me-
tros. 
PICO C A N E L I N H O — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N-* S.a da Luz — 
Alt i tude 285 metros — Na re-
gião norte da ilha. 
PICO DE CASA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Sítio. 
PICO C E N O R A L — I . de S. N i -
colau —• Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." da Lapa — 
Est ropiação — Veja: Pico Si-
noral. 
PICO CHÃ A R R E N D A D A — I . 
de St." An tão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 




VICO CKÃO UK P O N T I N H A — 
I . de St.0 Antão — Cone, do 
Paul — Frcg. de S. João líap-
t ista — Altitude 1.548 metros. 
Próximo da margem direita 
da Ribeira das l.iiges. 
TICO CO R A M A — 1. de S. Ni -
colau — Cone. de S. Nicolau— 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Alti tude 261 metros — A Ri-
beira do Porto Velho tem a sua 
origem perto deste pico. 
PICO COVA R A M A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço. 
PICO DA CRUZ — 1. de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas — Altitude 1.5S4 me-
tros. 
PICO DA CRUZ — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista. 
PICO D A CRUZ DO M A D E I -
R A L — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.* S.* da Luz — Tem a 
sua origem neste pico a Ribei-
ra Jul ião — Altitude 218 me-
tros. 
PICO DE ESTÂNCIA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
PICO D E ESTÂNCIA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.* Isabel e 
freg. de S. João Baptista. 
PICO F A J Ã DE MATO — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo —- Altitude 570 
metros. 
PICO DO FORCADO — I . da 
Boa Vista — Cone da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Baptis-
ta — Altitude 369 metros — 
Nasce neste pico a Ribeira do 
Rabil. 
PICO GOMES — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
PICO DO GUINCHO — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.u S." da 
Luz — Altitude 2(39 metros — 
Do lado nordeste da ilha. 
PICO DE HOMEM — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.8 Isabeí. 
PICO DO HOMEM — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosário 
— Na costa nordeste da ilha, 
próximo da Ponta Alto do 
Conde. 
PICO D E JOÃO CLARO — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Altitude 1-690 metros. 
PICO JOÃO CÔLO — 1. de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S.a da Luz — A l -
titude 36S metros. 
PICO LADEIRA DE CABRA — 
1. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosário — Altitude 308 me-
tros — Entre a Ribeira Bra-
va e a Ribeira do Recanto. 
PICO LEÃO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação, próxima da margem 
esquerda da Ribeira do Pico 
Lpao. 
PICO LEÃO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região. 
PICO LEÃO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus, 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
e freg. de S, Lourenço dos Ór-
gãos — Altitude 875 metros. 
PICO L I M E I R E — I . de St.0 A n -
tão — Gone, da Ribeira Gran-
srr 
I'ÍC t ic 
de — Freg-. de S. Pedro Após-
tolo —• Estropiação — Veja: 
Pico Limoeiro. 
PICO L I M O E I R O — I . de St.0 
Antão — Cone. da Kibeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Alt i tude 275 me-
tros. 
PICO DO L O M B I N H O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.H do 
Kosário — Altitude 233 me-
tros — Próximo da margem 
direita da Eibeira Brava. 
PICO D E LOMBO BRANCO — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Alt i tude 1.663 metros. 
PICO LOPES — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Alt i tude 716 me-
tros. 
PICO DO MATO — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 1.284 metros. 
PICO M I N H O T O — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pousada. 
PICO NHÔNHÔ —- I . do Fogo 
— Cone. do Fogo —• Freg. de 
S. Lourenço. 
PICO D E NOSSA SENHORA 
DO L I V R A M E N T O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Em Cerco. 
PICO OS PAUS — I . de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Alti tude 737 metros — 
Na margem esquerda da Ribei-
ra dos Paus. 
PICO P A L H A CARGA — I . de 
S. Vicente—Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N.a S.a da Luz 
— Alt i tude 298 metros. 
PICO PIRES — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Povoação e região. 
PICO Q U E I M A D O — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N . " S." da Luz — A l -
titude 671 metros. 
PICO D A R A I C H A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel. 
PICO REBELO — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.H Catarina — 
PTCR. de St." Catarina — Na 
região Furna. 
PiCO R I B E I R A DO MEIO — I . 
de 5. Vicente — Cone, de S. 
Vicente — Freg. de N." S." da 
Luz —• Alt i tude 384 metros. 
PICO D A S E L A D I N H A DO SI-
D E R Ã O — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de fí. 
João Baptista — Alt i tude 1.786 
metros. 
PICO D A S I L V A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — E m Cerco. 
PICO S I L V E I R A — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
PICO SIMOA — I . de St.0 A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Alti tude 690 metros. 
PICO S I N O R A L — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . " S." da Lapa — 
Alt i tude 752 metros 
PICO VASCONCELOS — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
PICO D A V E I G A — I . do Foço 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
PICO DO V E N T O — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S." da Luz — 
Alt i tude 435 metros. 
PICOS — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Salva-
dor do Mundo — Povoação — 
Posto sani tár io —• Estação te-




PICOS — I . de S. Tiago •— Cone, 
da Praia — Freg. de S. Salva-
dor do Mundo — Região. 
PICOS A C I M A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo — 
Região. 
PICOS DO CAMPO REDONDO 
— I . de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg. do S. João Bap-
tista — Um com a altitude de 
I.ÕDS metros outro com 1.573 
metros. 
PICOS D E CASA — I . de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo. 
PICOTEIRO — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do Sí." Crucifixo — Lo-
calidade. 
PICOTEIRO — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande 
— Freg. de N." S." do Rosario 
— Localidade. 
P I E D A D E — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N / S.1 
do Monte — Localidade na re-
gião de Figueirai. 
P I L Ã O — I . de St." Antão — 
— Cone. da Ribsira Grande 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Região. 
P ILÃO — I . de S. Tiago — Cone, 
de S t" Catarina — Freg. de 
St.s Catarina — Na costa oes-
te da ilha, ao sul da Ponta 
Pendura — Localidade. 
P ILÃO — I . de S. Tiago —Cone. 
do Tarrafal — Freg. de S. M i -
guel — Região Ribeireta — Lo-
calidade. 
PILÃO CÃO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
P ILÃO CÃO — L . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N . ' 
S.a da Luz — Povoação na mar-
gem direita da Ribeira de San-
t a Clara. 
PIN 
PILÃO CÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade. 
PILÃO CÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Povoação na re-
gião do mesmo nome, próxima 
da margem direita da ribeira, 
também, do mesmo nome — 
Posto de ensino. 
PILÃO CÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região, nas mar-
gens da ribeira do mesmo nome. 
PILÃO CÃO A C I M A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região. 
PILONCON — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.* S." 
do Monte — Na região de Por-
ca — Localidade. 
PILORENHO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.1 Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Charco — Localidade. 
PILOTINHO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.* S." 
do Monte — Na região Tomé 
Barás — Sítio. 
PINCHOÇA — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Veja: Pinchossa. 
PINCHOSSA — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Povoação, en-
tre a margem direita da Ribei-
ra do Salto e a margem esquer-
da da Ribeira Lage. 
PINCHOSSA — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior e freg. de S. 
Miguel — Localidade. 
PINGA MEL — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Loca-
lidade. 
PINGO CHUVA — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
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Preg. de St.' Catarina — Lo-
calidade. 
PINGO DE C H U V A — I . de S. 
Tiago —• Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Povoa-
ção, ao sul do Monte Pingo de 
Chuva. 
PINGO DE C H U V A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal e 
cone. de St.1 Catarina — Freg. 
de S. Miguel e freg. de St." 
Catarina — Região. 
P i N H A — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — Sítio. 
P I N H A — L de S. Tiago —Cone. 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino — Sítio. 
PIK HA DOCE — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Pa 
•voarão e localidade na margem 
esquerda da Ribeira Mato L i -
mão. 
P I N H Ã O — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . ' S." do Rosário — 
Região. 
P I N H Ã O — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia —• Freg. de N.a 
S.'' da Graça — Na região de 
S. Martinho Pequeno — Loca-
lidade. 
P I N H Ã O — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos ó rgãos — Lo-
calidade. 
P I N H Ã O DE CHÃ DE LOSNA 
— I . de St.0 An tão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.* S." do Rosário — Locali-
dade. 
P I N H E I R O — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Em Mendes 
Faleiro — Sítio. 
P I N H E I R O RACHADO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
ta r ina— Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
PINOSO — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Veja: Penoso. 
P I N T A D I N H A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — F r e g . de St.a 
Catarina — Localidade. 
PINTO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Povoação e 
região na margem direita da 
Ribeira do Pinto — Maior a l t i -
tude 1.SÜ0 metros. 
P I O R N A L — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tar ra fa l — Freg. de 
St." Amaro Abade — Povoa-
ção, na reg ião do mesmo nome. 
P I O R N A L — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tar ra fa l — Freg. de 
St." Amaro Abade — Região 
perto de Mato Mendes e perto 
de Guindão. 
PIOS — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vis ta — Est rppiação 
— Veja: Pia. 
P I Q U E I R Â O — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.11 S.a do Rosário — 
Alt i tude S l l metros. 
P IQUINHO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . " 
S." da Conceição — Sítio. 
P I Q U I N H O — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tar ra fa l — Freg. de 
S. Miguel — Em Gom-Gom, na 
região Principal — Sítio. 
P IREPIRES — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg» 
de N . " S.* da Lapa — Também 
conhecido por Ferreiro de Co-
vada — Localidade. 
P I Z A R R A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Ribeira de Antónia — Lo-
calidade. 
P I Z A R R A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S." da Graça — Local na re-
gião de S. Martinho Pequeno. 
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PIZARRA — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg-. de S. 
Lourenço dos ó rgãos — Loca-
lidade. 
P I Z A K H A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolcntino — Em Men-
des Faleiro — Sítio. 
P IZARRA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade. 
P L A N E T A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Sítio. 
PÓ — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S." da 
A iuda — Sítio. 
PÓ D E BAIXO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S." da Ajuda — Sítio. 
PÓ D E CABO C A N I N A — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo— Freg. 
de N." S." da Ajuda — Sítio. 
PÓ N H Ô M A R T I N H O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da A j u d a — S í t i o . 
PÓ D E PILÃO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.a 
Catarina — Na região Cova 
Matinho — Sítio. 
PÓ PODRE — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Conceição—Sít io . 
POEIRA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S.a da Graça — Em S. Marti-
nho Pequeno — Local. 
POILÃO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Conceição — Localidade. 
POILÃO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
POILÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio. 
POILÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio — 
Na Ribeira dos Leitõezinhos. 
POILÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação, jun-
to à confluência da Ribeira de 
St." Helena com a Ribeira 
Seca. 
POILÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafai — Freg. de 
St." Amaro Abade — Locali-
dade. 
POILÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
POILÃO DE BOA ENTRADA 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de St.a 
Catarina — Sítio. 
FOILÃO CABRAL — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
POILÃO DE M I L H O BRANCO 
— 1. de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de St.0 Ama-
ro Abade — Sítio. 
POILÃOZINHO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
POILÃOZINHO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Povoa-
ção e localidade na margem 
direita da Ribeira dos Picos. 
POIO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.1 Isabel — Localidade — 
Altitude 183 metros. 
POIO DE PADRE — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
POIO DA R I B E I R A DOS BO-
DES — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
POIO DE R I B E I R A D A TOR-
R E — 1. de St." Antão —Cone. 
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POM PON 
da Ribeira Grande — Fieg . de 
N . " S." do Rosario — Locali-
dade. 
POIO DE T A R A F E — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Em 03 Lombos — 
Localidade. 
POLONCOM — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Veja: Po-
loncon. 
POLONCON — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.1 da Ajuda — Sítio. 
POLONCON — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Sitio. 
POMAR — L de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade também conhecida por 
Lem Spínola. 
POMAR — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina— Freg, 
de S. João Baptistü — Sítio. 
POMAR — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos—Sítio. 
POMBAL — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
P O i l t í A L — I . do Fopo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
POMBAL — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Mato Sancho — Sítio. 
POMBAL — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau folentino — Em Men-
des Faleiro — Sítio 
POMBAL D E B A I X O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Local em Mendes Faleiro. 
POMBAL D E C I M A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Local em Mendes Faleiro. 
POMBAS — I . de St.0 Antão — 
Veja: Vi la das Pombas. 
POMBAS — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Região. 
POMBAS — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.a do Rosár io — Loca-
lidade e região . 
POMBAS — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosár io — E m 
Praia Branca — Sítio. 
POMBAS — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N . " S.a da Luz — Locali-
dade. 
P O N D E N A — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de St.a Ca-
t a r i na— Sítio. 
P O N T A — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
P O N T A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Em Fonte Ma-
chado — Sítio. 
P O N T A DO A B A F A D O U R O — 
I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
P O N T A A B A I X O — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lem — Localidade. 
P O N T A A B A I X O — L de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
da N.s S.a da Luz — Na re-
gião da Praia Formosa—Lo-
calidade. 
P O N T A A B A I X O — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — N a 
região Rui Vaz — Sítio. 
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PONTA A B A I X O — 1. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
PONTA A B A I X O — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Sant íss imo Nome de Jesus 
— Região. 
1 U N T A A C H A D A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região. 
PONTA D E A C H A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
ta r ina — Freg. de St." Cata-
r i n a — Em Pau Verde — Sí-
t io . 
P O N T A D A A C H A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
ta r ina — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
P O N T A D ' A C H A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Povoação no alto da escarpa 
da Achada Grande, sobre o 
Porto da Praia. 
P O N T A D ' A C H A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Região, ao sul da margem di-
re i ta da Ribeira de Cumba — 
Maior altitude 138 metros. 
P O N T A D A A C H A D A DA B A -
L E I A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N . " S." da Luz — Na costa les-
te da ilha •— Localidade. 
PONTA D A A C H A D A L E I T E 
— I . de S. Tiag-o — Cone. de 
St.* Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Na costa oeste da 
i lha — Localidade. 
P O N T A D A A C H A D A DE 
SANTO A N T Ó N I O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.s S.ft da Graça — 
Sít io. 
P O N T A A D I A N T E — I . da Boa 
Vis ta — Cone. da Boa Vista 
— Freg. do fít.a Isabel — A l t i -
tude 78 metros — Povoação na 
região norte da ilha. 
PONTA A D I A N T E — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel e freg. 
de S. João B a p t i s t a — R e g i ã o . 
PONTA ÁGUA — I . de S. Ni -
colau — Cone. de S, Nicolau 
— Freg. de N.* S.a do Rosário 
— Na costa sudeste da ilha ao 
norte da Ponta do Guincho — 
Não confundir com Ponta da 
Agua, esta liraite do lado oes-
te da Baía Praia do Sul. 
PONTA DA ÁGUA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.tt S.a do Rosário 
— Na costa sul da ilha, limite 
do lado oeste da Baía Praia do 
Sul. 
PONTA DA ÁGUA DOCE — I . 
de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sudeste 
de ilha. 
PONTA D'ÁGUA DOCE — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Na costa oeste da illia. 
PONTA DA A G U A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Cham de Ponta. 
PONTA DA A G U A D I N H A — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA DA A G U A D I N H A — L 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Ao norte da 
ilha. 
PONTA D A A G U A D I N H A — I . 
Brava — Cone. da Brava —• 
Freg. de S. João Baptista. 
PONTA DA A G U A D I N H A — L 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S.s 
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do Rosário — Na costa no-
roeste da ilha. 
PONTA A LAGO A — I . de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Veja: Ponta Lag^oa. 
PONTA A L B A C O E A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA DO A L C A T R A Z — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Na 
costa sudeste da ilha — Farol 
de luz branca, r e l âmpagos ; al-
cance 18 milhas; al tura 2,5 
metros; visível de 45° a 225° 
por W. e N . ; a 14° 50' 00" de 
lat. N . e 24" 19' 17" de long. 
W. G. 
PONTA DO A L C A T R A Z — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Na costa oeste da 
ilha, ao norte da Ponta d 'Água 
Doce. 
PONTA DO A L C A T R A Z — I . 
de S. Tiago — Cone. de St* 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Limi ta pelo oeste 
o Porto Gouveia. 
PONTA DO ALGODOEIRO — 
I . de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . " S.a 
do Rosário. 
PONTA DO A L M E I R E — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo •— Na costa noroeste 
da ilha — Limi ta pelo sul a 
Baía da Ribeira Al ta . 
PONTA A L M E T O — I . de St.0 
Antão —Cone. do Pau! — 
Freg. de S. Jcão Baptista — 
Na costa sudeste da ilha. 
PONTA A L T A — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafa l — Freg. 
de St.0 Amaro Abade. 
P O N T A A L T A — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l — Freg. 
de S. Miguel — Na região Pi-
lão Cão. 
PONTA A L T A D E M I L H O 
BRANCO — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l — Freg. 
de St.0 Amaro Abade. 
P O N T A DO A L T A R — I . da 
Boa Vista —• Cone. da Boa 
Vista — Freg de S. João 
Baptista — N a costa norte da 
ilha. 
P O N T A DO A L T A R — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N . " S.a das Dores — Ponta 
mais a oeste da ilha a 22° 59' 
50" de longitude W. G. 
P O N T A DO A L T O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a da La-
p;i — Ao norte da ilha. 
P O N T A DO A L T O D A B U R R A 
B R A N C A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N . " S.* 
do Monte. 
P O N T A A L T O DO CONDE — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S." 
do Rosár io — Na costa nor-
deste da i lha. 
P O N T A A L T O FRANCISCO — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosár io — Na costa nor-
deste da i lha. 
P O N T A DA A L V A C O R A — I . 
do Sal —Cone. do Sal — Freg. 
de N . " S." das Dores — Na 
costa oeste da ilha. 
P O N T A ANCIÃO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
P O N T A A N D R É COL — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
P O N T A A N D R É PIRES — 
Ilhéu Grande ou Ilhéu de Bai-
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xo — Cone, da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na 
costa oeste. 
PONTA A N T Ó N I A — I . da Boa 
Vista — Gone, da Boa Vista 
— Freg\ de S. João Baptista 
— Na costa norte da ilha, 
P O N T A D A A N T O N I N H A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Na costa leste da ilha. 
PONTA D E ANTÓNIO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista. 
PONTA ANTÓNIO MATO — 
I . de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Frcg. de St.a Ca-
tar ina — Próximo desta ponta 
tem a sua foz a Ribeira do 
Engenho. 
PONTA A E A Ú J O — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Na costa sul da ilha. 
PONTA D A A R E I A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S." da Conceição 
— Ao sul do Porto de S. Fi-
lipe. 
PONTA D E A R E I A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St," Amaro Abade — 
Sítio na área da Vi la do Tar-
rafal, hoje denominado Ponta 
de Belém. 
PONTA DAS AREIAS — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA DAS AREIAS — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Na costa leste da 
ilha. 
PONTA A R Q U I M — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.B S." do Rosário 
— Na costa sul da i lha. 
PONTA DE AS GRETAS — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel. 
PONTA DE ASNO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista. 
PONTA DO A T U M — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA DO A T U M — I . de S. 
l i a g o — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Ao sul df. Ponta da Janela. 
PONTA DO A T U M — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
B reg. de St." Amaro Abade — 
Na costa noroeste da ilha — 
É o l imite do lado sul do Porto 
do Tarrafal . 
PONTA BADEJO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Forma 
de u m dos lados o Porto da 
Furna. 
PONTA DA B A Í A — I , de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Na costa leste da ilha. 
PONTA DA BAÍA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S." do Rosário 
— Na costa sul da ilha, a 
oeste da Ponta do Ilhéu. 
PONTA DA B A Í A D E BUCHO 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Na costa 
sul da ilha. 
PONTA B A I X A D'ÁGUA — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte. 
PONTA BAIXO — I . de S. T ia -
go — Cone. de St.8 Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Em Cuba — Localidade. 
PONTA DO B A I X O D E C A M -
P A N A S — I . do Fogo — Cone. 




renço — Na costa noroeste da 
ilha. 
PONTA DO B A I X O DO MON-
TADO — I . do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Conceição e freg. de St.8 
Catarina — Na costa sul da 
ilha defronte do Baixo do Mon-
tado. 
PONTA D A B A I X O N A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA B A I X U D A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista. 
PONTA DA B A L E I A — Ilhéu 
Raso — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Ponta mais a oeste do ilhéu, 
a 24° 36' 45" de longitude 
W. G. 
PONTA DE BANCO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel. 
PONTA B A N C O N I — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S." da Luz — 
Ponta mais a oeste da ilha, a 
23° 14' 52" de longitude W. G. 
PONTA DOS BARBOS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul -— 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Na costa nordeste da 
ilha. 
PONTA D A BARCA — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DO B A R R I L — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Na costa oeste da 
ilha, a sudeste da Ponta do 
Curral — Também conhecida 
por Ponta Oeste — Farol de 
luz branca f ixa ; alcance 10 
milhas; altura 13 metros. V i -
sível de 140° a 330° por E. — 
PON 
A 16° 36' 20" de lat . N . e 24° 
25' 20" de long. W . G, 
P O N T A BARROSO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.n S." do Rosário 
— Na costa sul da ilha. 
P O N T A B E L C H E R — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na costa 
sudeste da i lha. 
P O N T A DE B E L É M — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Sít io na á r e a da Vi la do 
Tarrafal . 
P O N T A B E N G U I N H O — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sudeste 
da i lha. 
P O N T A B P ] E N A L T A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S.a do 
Rosário — Na costa leste da 
ilha. 
P O N T A B E R N A R D I N O S. PE-
DRO 1. do Sal — Cone. do 
Sal —- Freg. de N . " S.' das 
Dores — Ao sul da Baía da 
Fontona, na costa oeste da 
ilha. 
P O N T A DAS BICAS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— N a costa sudeste da ilha, 
entre a Ponta Couce Praia de 
Ponta e Esp igão da Calheta. 
P O N T A DAS BICAS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha, 
ao norte da Ponta da Cruz e 
ao sul da Ponta da Ribeira 
Ligeira. 
P O N T A DAS BICAS — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. Joãp Baptista 
— Na costa sudeste da ilha, 
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entre a Ponta da Parede e a 
Ponta da Espingarda. 
P O N T A D A BICUDA — I . do 
Sal — Conc. do Sal — Freg. 
de N.* S.a das Dores — Na 
costa oeste da ilha. 
PONTA BICUDA — L de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Frcg . de St.0 Amaro Abade — 
Na costa norte da ilha. 
PONTA DAS BICUDAS — I . 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
— Fref»:. de N." S." da Graça 
— Limi ta do lado leste o Porto 
da Praia. 
P O N T A BIDIÃO — I . de S. 
Tiago — Cone, de St." Cata-
r ina — Freg. de S. João Bap-
t is ta . 
PONTA DA BOCA DO ALTO 
M I R A — I . de St.0 Antão — 
Conc- do Paul —Freg-. de St,0 
A n d r é •—-Na costa noroeste 
da ilha. 
P O N T A BOCA DE L A P A — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de N," S." do Monte. 
PONTA D A BOCA DO MOCHO 
-— I . de St." Antão — Conc. 
da Eibeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — A o norte 
da ilha. 
PONTA BOCA D A RIBEIRA 
— I . de S. Nicolau — Conc. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S.* do Rosário — Na costa 
noroeste da ilha. 
PONTA BOCA R I B E I R A DOS 
ÓRGÃOS — I . de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.s do Livra-
mento — Na costa norte da 
i lha. 
P O N T A D A BOCA DA R I B E I -
R A — I . do flíaio — Conc. do 
Maio — Freg. de N.» S." da 
Luz — Na costa nordeste da 
i lha. 
PONTA DO BODE GAL — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.' do 
Rosário — Na costa sudeste 
da ilha. 
PONTA DE BODINHO — I . de 
St.0 Antão — Conc. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo. 
PONTA DA BOMBA — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA BOMBA — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N." S.e da Luz — Na 
cesta leste dít i l h a — A o sul da 
Ponta Moía Moia. 
PONTA BOMBARDEIRO — I . 
do Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de S t ' Catarina — Na 
costa leste da ilha. 
PONTA DO - BOMBARDEIRO 
— I . de S. Tiago — Conc. de 
St.a Catarina — Freg. de S. 
João Baptista — Próxima da 
foz da Ribeira do Forno de 
Cal. 
PONTA BOTÃO — Ilhéu de Sal 
Rei — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St.tt Isabel — Na 
costa oeste do ilhéu. 
PONTA BOTELHA — I . de S. 
Vicente — Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N.R S." da Luz — 
Na costa noroeste da ilha. 
PONTA BRAÇO DE SIRENA 
— I . do Sal — Conc. do Sal 
— Freg. de N . " S." das Dores 
— Ao norte da Ponta do Le-
me Velho. 
PONTA BRANCA — 1. de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." André — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA BRANCA — L de St.0 
Antão -— Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na eo&ta sul da ilha, entre a 
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Ponta do Esbarradeiro e a 
Ponta Preta, esta próximo da 
Praia Formosa. 
PONTA BRANCA — I . do Maio 
— Cone, do Maio — Freg. de 
N.fl S.a da Luz — Ao norte da 
ilha. 
PONTA BRANCA — I . de San-
ta Luzia — Cone, de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Ponta mais a oeste 
da ilha, a 24° 47' 58" de lon-
gitude W. G. 
PONTA DO BREJO — I . de 
St.0 An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DO BREJO — I . de 
St," Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Região, na costa sudeste da 
iíha, nas margens da Ribeira 
do Brejo. 
PONTA BRONCO — I . de S. 
Nicolau — Estropiação — Ve-
j a : Ponta Brouco. 
PONTA BROUCO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.8 do Rosário 
— Ponta mais a oeste da ilha, 
a 24° 25' 54" de longitude 
W. G. 
PONTA DO B U F A D O R — I . 
de St.™ Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Na costa oeste da i lha. 
PONTA DO B U F A D O U R O — 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 A n -
tónio das Pombas — N a costa 
nordeste da ilha. 
PONTA BULÓ — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Ao sul 
da Ponta do Carneiro Branco. 
P O N T A DO C A B O U Q U I N H O 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — N a costa sudoeste 
da ilha. 
P O N T A CACHORRO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S." do 
Rosário — Na costa norte da 
ilha. 
P O N T A C A C I M B A — 1. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Na costa sudoeste da ilha, 
ao sul da Ponta Calheta. 
PONTA DO CÁGADOSINHO — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
P O N T A DO C A G A R R A L — I . 
de St." A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande •—• Freg. de N." 
S.a do Rosár io e freg. de N.a 
S.8 do Livramento — Na costa 
norte da i lha. 
P O N T A C A L H A U V E R M E L H O 
— I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de S. Lourenço 
— Na costa oeste da ilha. 
P O N T A CAIS — I . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.a 
S.a da Luz — Ponta mais ao 
norte da ilha, a 15° 20' 06" de 
latitude N . 
P O N T A CAIS DOS FORTES — 
L de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Ponta mais ao sul da 
ilha a 16° 53' 50" de lat. N . 
P O N T A C A J A U GRANDE — 
I . Brava — Veja : Ponta Ca-
lhau Grande. 
P O N T A C A J A U DO GUINCHO 
— I . Brava — Veja: Ponta 
Calhau do Guincho. 
P O N T A DO C A L H A U — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Na costa leste da 




PONTA C A L H A U — I . de S. 
Vicente — Cone, de S. V i -
cente — Freg. de N.8 S.a da 
Luz — Ponta mais a leste da 
ilha, a 24" 51' 53" de longitude 
W. G. 
PONTA C A L H A U G R A N D E — 
I . Brava — Cone, da Brava 
— Freg. de S." do Monte. 
PONTA C A L H A U DO GUIN-
CHO — I . da Brava — Cone, 
da Brava — Freg. de N.a S.ft 
do Monte — Tamíiém conhe-
cida por Ponta Cajau do Guin-
cho. 
PONTA C A L H A U L I M A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S.a 
do Rosár io — Na costa norte 
da ilha. 
PONTA D A C A L H E T A — I . de 
St.0 An tão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.6 
S.3 do Livramento — Na costa 
norte da ilha. 
PONTA C A L H E T A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sário — Ponta mais a leste da 
ilha, a 24° 00' 47" longitude 
W. G. — Também conhecida 
por Ponta Leste — Farol de 
luz branca de re lâmpagos ; al-
cance de 20 milhas; altura 73 
metros; visível de 320'' a 210° 
nor N . E. e S. — A 16° 34' 06" 
de lat. N . e 24° 01' 00" de long. 
AV. G. 
PONTA C A L H E T A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicoiau 
— Freg, de N.a S.1 do Rosário 
— Na costa sudoeste da iiha, 
ao sul da Ponta do Tarrafai 
— Não confundir com duas 
outras pontas com o mesmo 
nome nesta ilha. 
PONTA C A L H E T A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.8 S.a do Rosário 
— Na costa sul da i lha; não 
confundir com a ponta do mes-
mo nome e que fica mais a 
leste da ilha. 
PONTA C A L H E T A GRANDE 
— I . de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente — Fz'eg. de N.a 
S.a da Luz — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA DA C A L H E T A N E -
GRA — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Na 
costa norte da ilha. 
PONTA DA C A L H E T A — I . 
de St.0 Antão •— Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA CA L H E T I N H A — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Ao norte da 
ilha. 
PONTA C A L I F A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Na costa no-
roeste da ilha. 
PONTA C A M A R I N A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA CAMELO — Na costa 
sul do Ilhéu Grande ou Ilhéu 
de Baixo — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Ponta mais ao sul do ilhéu, 
a 14° 57' 19" de latitude norte 
— O extremo mais ao norte 
do mesmo ilhéu não tem deno-
minação especial e é a 14* 58' 
31" de latitude norte. 
PONTA CAM P A N A R I M — I . 
de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sul da i lha . 
PONTA DO CAMPANÁRIO — 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S- J o ã o 
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Baptista — Na costa sul da 
ílha. 
PONTA C A N A L — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St.a Catarina — Na região 
Maria da Cruz. 
PONTA C A N J A N A — I . de St." 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." André — Na 
costa oeste da ilha. 
PONTA C A N J A N A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.8 da Luz — 
Na costa oeste da ilha. 
PONTA C A N T I N H O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Na costa norte da ilha. 
PONTA CARBOIÍINHO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S.H 
do Rosário — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA DO CARNEIRO B R A N -
CO — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N . " S.* 
da Luz — Ao sul da Ponta 
Tor i . 
PONTA CARRETO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Ponta mais a leste da ilha, 
a 22° 40' 16" de longitude 
W. G. 
PONTA DE CASA — Ilhéu Ra-
so — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a do Rosário. 
PONTA D A CASACA — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a. S," das Dores — Na 
costa nordeste da ilha. 
PONTA DAS CASAS — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DAS CASAS V E L H A S 
— I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Na costa sul da ilha. 
P O N T A C A S C A L H Ã O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.a do 
Rosár io — Na costa norte da 
ilha. 
P O N T A C A S C A L H Ã O — I . de 
S. Nicolau —- Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — N a costa sudoeste 
da ilha, ao sul da Ponta dc* 
B a r r i l . 
P O N T A CASCAVELHO — 1. 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S." 
da Luz — N a costa sudoeste 
da ilha. 
P O N T A DO C A V O U Q U I N H O 
— I . de St.0 An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Estropiação. — 
Veia : Ponta do Cabouquinho. 
P O N T A CHÃ — I . de St.0 A n -
tão —• Cone. do Paul •— Freg. 
de St.0 A n d r é — N a costa no-
roeste da i lha. 
P O N T A DE CH Ã — I . de St." 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo. 
P O N T A DA C H A C I N A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.fl S.a do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha. 
P O N T A CHÃO D'ANDRACHO 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S.a do Rosár io — Na costa 
norte da i lha. 
P O N T A DO CHÃO BOM — I . 
de S- Tiago •— Cone. do Tar-
rafa l — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — É o l imite norte da 
B a í a de Chão Bom. 
P O N T A CHÃO G R A N D E — I . 
de S. Nicolau — Cone, de S. 
Nicolau — Freg. de N.s S.a 




P O N T A DO CHÃO DE M A N -
GRADE — I . de St." Antão 
—• Cone, do Paul — Freg. de 
St.0 A n d r é — Ponta mais a 
oeste íia ilha, a 25° 22' 00" de 
longitude W. G. 
PONTA CHÃO DO NORTE — I . 
de S. Nicolau — Cone, de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a 
do Rosár io — Na cosía norte 
da ilha. 
P O N T A D E CIMA — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
P O N T A DA COLUNA — 1. de 
S. Vicente — Conc. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S." da 
Luz — Na costa norte da ilha. 
P O N T A COMEIRA — I . de S. 
Nicolau —• Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N.8 S* do Ro-
sár io — Na costa norte da ilha. 
P O N T A COQUEIRO — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Na costa nordeste da ilha — 
Limi ta do lado norte o Porto 
Coqueiro. 
P O N T A DA COROA — T. de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Na costa nordeste da ilha, a 
leste do Porto de Pedra Ba-
dejo. 
P O N T A CORREDOR — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
P O N T A CORUJA — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau —• Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Na costa norte da 
ilha. 
P O N T A DO CORVO — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N.s S." da Ajuda — 
Na costa nordeste da ilha. 
P O N T A COSME — I . da Boa 
Vista — Conc, da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DA COSTA — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N.a S." do Monte — Região 
na ponta do mesmo nome e na 
região Palhal. 
PONTA DA COSTA — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Na costa norte da ilha. 
PONTA COUCE PRAIA D E 
PONTA — I . de St.' Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Na costa 
sudeste da ilha, entre a Ponta 
das Vaquinhas e a Ponta das 
Bicas. 
PONTA COVA DO M A R — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista. 
PONTA DA COVINHA — I . de 
S. Tiago — Conc. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — É o limite norte da 
Baía do Inferno. 
PONTA COXA DE B A L E I A — 
I . do Fogo — Conc. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Na costa leste da ilha. 
PONTA DE CREDULO — L de 
Santa Luzia — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário. 
PONTA DA CRUZ — I . de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg, de S. João Baptista — 
Na costa sudeste da ilha, entre 
a Ponta das Bicas ao norte e 
Ponta da Cruz ao sul. 
PONTA DA CRUZ — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.8 do Rosário 
— Na costa sul da ilha, l i -
mita do lado leste o Porto 
da Lapa; não confundir com 
a ponta do mesmo nome que 
é o limite do lado oeste da 
Baía do Carriçal . 
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PONTA DA CRUZ — I . de S. 
Nicolau — Cone, de S. Nico-
lau — Freg. de N." S.a do 
Rosario — Na costa sul da 
ilha, l imi ta do lado oeste a 
Baía do Car r iça l ; não con-
fundir com a ponta do mesmo 
nome limite do lado leste do 
Porto da Lapa. 
PONTA D A CRUZ — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." 
do Rosário. 
PONTA D A CRUZ — Ilhéu Ra-
so — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.*1 do Rosário. 
PONTA D E CRUZ — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Na região do Rui Vaz. 
PONTA CRUZ D E GRAÇA — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
PONTA CRUZ D E P A U — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg-. de S. João Baptista 
— Na costa sul da ilha. 
PONTA DO CURRAL — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Na costa oeste da 
ilha, ao sul da Ponta Brouco. 
PONTA DO CURRAL — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.fl S.a do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha, também denominada Pon-
ta do Fidalgo, a oeste da Pon-
ta da Vermelharia. 
PONTA DO CURRAL DO BO-
D E — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Na costa su-
doeste da ilha. 
PONTA DO C U R R A L V E L H O 
— I . de St." A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sul da 
ilha. 
P O N T A DO C U R R A L V E L H O 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.» S." 
do Rosário — Na costa norte 
da ilha. 
P O N T A DE C U R R A L I N H O — 
I . de St.0 A n t ã o -—• Cone. do 
Paul -— Freg. de St." António 
das Pombas. 
PONTA DO CURRALTNHO — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudoeste da 
ilha. 
P O N T A DE C U R R A L I N H O — 
I . da Boa Vis ta — Cone. da 
Roa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Na costa sul da ilha. 
P O N T A DO C U T E L O — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — E m 
Gom Gom na região Principal. 
P O N T A D E B A I X O D A ROCHA 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Bapista. 
PONTA D E L G A D A — Ilhéu 
Branco — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosário 
—• Ponta mais ao sul do ilhéu, 
a 16" 38' 33" de latitude N . 
P O N T A D E L G A D O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Na costa sul da ilha. 
P O N T A D É Z A B A I X O — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Na costa no-
roeste da ilha, l imi ta ao norte 
a Baia da Ribeira Al ta . 
P O N T A DOMINGOS NUNES — 
L de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Na costa oeste da ilha. 
P O N T A E N T R E PICOS — L 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S.1 da 
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Luz — Na costa noroeste da 
i lha. 
P O N T A DO ERVATÃO — I . da 
Boa Vis ta — Cone, da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
PONTA DO ESBAIiRADEIRO 
— I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sul da ilha. 
PONTA D A ESCADA — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni -
colau — Freg. de N." S.1 do 
Rosár io — Na costa sudoeste 
da ilha. 
P O N T A ESCADEADO — I . de 
St.D An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa oeste da ilha. 
PONTA ESCACADO — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — Na cos-
ta sudoeste da ilha. 
P O N T A ESCAGARRA — I , de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. dc N.J S.a do 
Rosár io — Na costa sul da 
ilha. 
P O N T A DO ESCORREGADEI-
EO — I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg'. de N.a 
S.a do Rosário — Na costa sul 
da ilha. 
PONTA DE ESCUNA — Ilhéu 
de Sal Rei — Cone. da Boa 
Vista — Freg. (Je St.a Isabel 
— Na costa norte do ilhéu — 
Farol de luz branca f ixa , al-
cance de 9 milhas. A l t u r a 24 
metros. Visivel de 210" a 8(50° 
por E. — A 16° 10' 30" de lat. 
N . e 22° 56' 12" de long. "W G. 
P O N T A E S M A R G A L S I N H O — 
Ilhéu Raso — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Ponta mais ao sul 
do ilhéu, a 16° 36' 14" de lat i-
tude N . 
PONTA E S P A R A D I N H A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N." S.a do Monte. 
PONTA DO E S P E C H I M — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . S.a da 
Lapa e freg. dc N.a S." do Ro-
sário — Ponta mais ao norte 
da ilha, a 16° 40' 55" de lat. N . 
PONTA DOS ESPECHIROS — 
I . de S. Nicolau — Veja: Ponta 
do Espechim — Também conhe-
cida por Baixa dos Espechiros. 
PONTA DO E S P Í A — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau —- Freg. de N.a S.8 do 
Rosário. 
PONTA DA ESPINGARDA — 
I . de St.0 Antão—Cone. do Pauí 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DO ESPINHO VERDE 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N." S.a da Con-
ceição — Na costa sudoeste da 
ilha. 
PONTA ESPRADINHA — I . 
Brava — Veja: Ponta Espara-
dinha. 
PONTA F A Ç A N H A — I . Bra-
va •— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
PONTA DO FACHO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S:1 da Graça — 
Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DA F A J Ã — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na costa 
sudeste da ilha. 
PONTA DA F A J Ã Z I N H A — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. do St" 
Crucifixo. 
PONTA DA F A RR AP A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa ^ i s -
ta — Freg. de St." Isabel — 
Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA F A T E I X A — I . de S. 
Vicente — Cone de S. Vicente 
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— Freg. de N.s S.a da Luz — 
Na costa noroeste da ilha. 
PONTA DA F A Z E N D A — I . de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafa l 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Na costa norte da i lha — É 
o limite norte do Porto da Fa-
zenda. 
PONTA F E N D I D A — I . do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de N.* S.1 da Conceição — Na 
costa sul da ilha. 
PONTA DO FERRA B R A Z — 
I . de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Na costa oeste da 
ilha. 
PONTA DO FIDALGO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha, também denominada Pon-
ta da Vermelharia. 
PONTA D A F I G U E I R A F A L -
CÃO — I . de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St.a Catarina — Na costa oeste 
da ilha, ao norte da Ponta 
Ruim. 
PONTA FLAMENGOS — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Na costa sudoeste da 
ilha. -
PONTA DOS FLAMENGOS — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S.1 da Luz — 
Na costa leste da ilha. 
PONTA F L A M E N G U I N H O S — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S-1 da 
Luz — Na costa sudoeste da 
ilha. 
PONTA FOCINHO — L do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S.* da Luz — Na costa 
nordeste da ilha. 
PONTA FOGÃO — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sul da ilha. 
P O N T A DAS F O N T A I N H A S — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S.a do Livramento — Áo norte 
da i lha. 
P O N T A F O N T E J O S É PEDRO 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa leste da 
ilha. 
P O N T A DA F O N T E — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . S.3 do Rosário 
— Na costa sudeste da ilha, 
ao norte da Ponta Água , e esta 
ao norte da Ponta do Guincho. 
P O N T A F O N T E A N A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.3 Catarina. 
P O N T A DAS F O R M I G U I -
N H A S — I . do St." A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Livramen-
to — Ao norte da ilha. 
P O N T A FORNO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel. 
P O N T A FORNO DE C A L — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa leste da ilha. 
P O N T A FORTE — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a da Lapa — 
Ao norte da ilha. 
P O N T A DA F R A G A T A — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S.a das Dores — Na cos-
ta sudeste da ilha. 
P O N T A D A F R A G A T A — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Na costa nordeste da 
ilha — Também conhecida por 
Ponta do Navio Quebrado. 
P O N T A D E F R E I V I C E N T E — 
I . de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de S. João 
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Baptista — Limita do lado oes-
te o Porto Mosquito. 
PONTA F U N D Ã O — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Ajuda — Na costa 
leste da ilha. 
P O N T A FUNDO DE CRUZ — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . ' S." 
da Lapa — Ao norte da ilha. 
P O N T A F U K A D A — I . do Fo-
go — Cone, do Fogo — Freg. 
de N . " S.8 da Conceição — Na 
costa sul da ilha. 
P O N T A F U R N A — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg:. de St." Amaro Abade. 
PONTA FURNA V E R M E L H A 
— I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sul da ilha. 
PONTA DA F U R N A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
P O N T A DA FURNA PRETA — 
I . de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.B do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha. 
P O N T A DA F U R N A D A ROSA 
— I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.a S.n 
da Luz — Na costa oeste da 
ilha. 
P O N T A DO GADO — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sudeste da ilha. 
P O N T A DO GALEÃO — X. de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S.1 do 
Rosário — Na costa oeste da 
ilha. 
P O N T A G A L H A N A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.8 S.a do Rosário 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DAS G A L I N H E I R A S 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA DO GAMBIA — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
PONTA GARBEIRO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.8 S.a do Monte. 
PONTA DA GARÇA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Fregr. 
de S. Lourenço — Na costa no-
roeste da ilha. 
PONTA DE GARÇA — I . dc S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.8 do Rosário 
— Na costa sul da ilha. 
PONTA GASPAR — I . de S. N i -
colau •— Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.1 S.fl do Rosário 
— Na costa nordeste da ilha. 
PONTA DE GENEANES — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Limita do lado sul 
a Baía do Inferno, também 
conhecida por Baía de Santa 
Clara. 
PONTA DE GI — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Na costa nordeste da ilha. 
PONTA GIL — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Na costa nor-
deste da ilha. 
PONTA GRAJONA — I . de San-
ta Luzia — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sário. 
PONTA GRANDE — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Ponta mais ao sul da ilha, 
a 16" 28' 48J' de latitude N . — 
Também conhecida por Ponta 
da Vermelharia. 
PONTA GRANDE D A CIDA-
DE — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. do Santíssi-
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mo Nome de Jesus — Próxima 
da Cidade Velha. 
PONTA DO GUERREIRO — I . 
de St" An tão — Cone. da Ri-
beira GraJide — Freg. de N.a 
S.a do Rosár io — Na costa nor-
deste da ilha. 
PONTA DO GUINCHO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg'. de N.a S.a da Ajuda — 
Na costa norte da ilha. 
PONTA DO GUINCHO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.a Catarina — Na 
costa sudeste da ilha. 
PONTA DO GUINCHO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo •— 
Freg. de S. Lourenço — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA DO GUINCHO — 1. de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.' do 
Rosário — Na costa sudeste da 
ilha, na região Vermelharia — 
Não confundir com a ponta do 
mesmo nome na costa sul per-
to de Água do Porto. 
PONTA DO GUINCHO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha, perto de Água do Porto. 
PONTA DO GUINCHO — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S.' da 
Luz — Na costa sudoeste da 
ilha. 
PONTA DA G U I N É — I . do Sal 
— Cone. do Sal — F r e g . de N.n 
S.a das Dores — " Ñ a costa les-
te da ilha. 
PONTA G U I N É S I N H O — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N . " S.a das Dores — Na 
costa leste da ilha, ao sul da 
Ponta da Guiné. 
PONTA DA I L H A — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas, 
PONTA DA I L H A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N." S." do Ro-
sár io — Região. 
PONTA DO I L H É U — I . de St.0 
An tão — Ao norte da Ponta da 
Calhetinha, no ilhéu defronte 
da reg ião Cruzinha. 
PONTA DO I L H É U — I . do Fo-
go -— Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Conceição — Na 
costa sudoeste da ilha. 
PONTA DO I L H É U — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sár io — Na costa sul da ilha. 
P O N T A DO INCENSO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Ponta mais ao norte da ilha, a 
14° 53' 52" de lat. N . 
P O N T A INCHOGO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Na costa leste da ilhaj ao 
sul da Ponta Pélan. 
PONTA I N G L E S A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Na 
costa leste da ilha —• Ao sul 
da Ponta da Achada da Baleia. 
P O N T A J A G A U — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Ao norte da Ponta Frei V i -
cente. 
P O N T A J A L U N G A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Farol de 
luz branca, f ixa , alcance 8 mi-
lhas; altura 16 metros; visível 
de IO" a 190° por W. ; a 
14n 53' 15" de lat. N . e 24° 41 ' 
06" de long. W. G. 
P O N T A J A L U N G A — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
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N . " S.a das Dores — Ao norte 
da Ponta Braço de Sirena. 
PONTA J A M P A L A — I . do 
Maio — Cone, do Maio — 
Freg. de K.a S.1 da Luz — 
Ponta mais ao sul da ilha, a 
15° 06' 42" de latitude N . 
PONTA D E JANDAGUE — I . 
de S. Tiago — Cone. de Praia 
—Preg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Ê o limite do lado 
oeste da Baía de S. Martinho. 
PONTA DA J A N E L A — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.a Catari-
na — Ponta mais a oeste da 
ilha, a 23° 47' 35" de longitude 
W. G. 
P O N T A J A P L U M A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.fl Catarina 
— Na região Achada Falcão. 
P O N T A JOANE — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na costa sul da ilha, a leste 
da Ponta da Sé. 
PONTA J O A N I N H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.1 Catarina — Na 
costa leste da ilha. 
P O N T A JOÃO BAPTISTA — 
1. de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.9 S." 
do Rosário — Na costa sudoes-
te da ilha. 
PONTA JOÃO D'EVORA — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S.fl da, 
Luz — Na costa norte da ilha. 
PONTA JOÃO GOMES — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.a Isabel — 
Na costa noroeste da ilha; ao 
norte da Vila de Sal Bei. 
PONTA JOÃO GOMES — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.1 Isabel — 
Na costa oeste da ilha. 
PONTA JOÃO REDONDO ~ 
I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Na costa no-
roeste da ilha. 
PONTA JOÃO RIBEIRO — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.* S.a da 
Luz — Na costa norte da ilhaf 
proximo do Porto Grande. 
PONTA JOÃO DO RON — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.8 S." da Luz — Na 
costa nordeste da ilha. 
PONTA DE JOÃO V A L E N T E 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de S. 
João Baptista — Limita do la-
do leste o Porto Gouveia. 
PONTA DE JOAQUIM MA-
CHADO — I . do Sal — Cone. 
do Sa] — Freg. de N." S." das 
Dores — Na costa oeste da 
ilha. 
PONTA DE JOAQUIM PETI-
NHA — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.ft S.' das 
Dores — Na costa oeste da 
ilha. 
PONTA JOSÉ MARTINS — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.* do 
Rosário — Na costa leste da 
ilha. 
PONTA JUNCALINHO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.1 do 
Rosário — Na costa norte da 
ilha. 
PONTA LACACAM — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.fl S.'1 da Lapa — 
Ao norte da ilha. 
PONTA LACACÃO — I . de St." 
Antão — Cone. de Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 




PONTA LACACÃO — I . da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.8 Isabel — Na 
costa sul da ilha. 
PONTA L A C U C U M — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N . ' S.a da 
Lapa — Es t rop iação — Veja: 
Ponta Lacacam. 
PONTA L A D E A CACHORRO 
— I . de S. Vicente — Conc. de 
S. Vicente—Freg. de N / S.a da 
Luz — N a costa noroeste da 
ilha. 
PONTA D A LAGE DO ESPIA 
— I . de Santa Luzia — Conc. 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S,s do Rosário — Extremo sul 
da ilha, a 16° 43' 59" de lat. N . 
PONTA D A LAGE P R E T A — 
I . de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S." do 
Rosário — Na costa nordeste 
da ilha. 
PONTA D A L A G E VERME-
L H A — I . de S. Tiago — 
Conc. de St.3 Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Ao nor-
te da Ponta de Santa Clara. 
PONTA DO L A G E DO LARGO 
— I . de St." An tão — Conc. do 
Paul — Freg. de St." A n d r é 
Na costa oeste da ilha. 
PONTA DO L A GE D O — I . de 
St.0 An tão — Conc. do Paul — 
Freg .de S. João Baptista — 
Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DO L A G E D O LARGO 
— I . de St." An tão — Conc. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sudeste 
da i lha — N ã o confundir com 
a ponta do mesmo nome na 
costa sudoeste. 
PONTA DO L A G E D O LARGO 
— I . de St.0 A n t ã o — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudoeste da 
ilha — N ã o confundir com a 
ponta do mesmo nome na costa 
sudeste. 
P O N T A DO L A G E D O LARGO 
— I . de St.0 A n t ã o — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.1' S." do Livramento — Ao 
norte da ilha. 
P O N T A LAGOA — I . de S. Tia-
go -— Conc. do Tar ra fa l — 
Freg. de St." Amaro Abade. 
P O N T A D A L A G O A — I . de St.0 
A n t ã o — Conc. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Na costa nordeste da 
ilha. 
P O N T A D A L A G O A A T R A Z — 
I . do Fogo — Conc. do Fogo 
— Freg. de N.a S." da Ajuda 
— Na costa nordeste da ilha. 
P O N T A D A L A J A — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S." do Ro-
sár io — Na costa sul da ilha. 
P O N T A D A L A N C H A — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa norte da ilha. 
P O N T A L A P A D A CRUZ — 
N a costa sul do Ilhéu Grande 
ou Ilhéu de Baixo — Conc. da 
Bi'ava — Freg. de S. João 
Baptista. 
P O N T A L A R G A — I . de S. N i -
colau—•Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
N a costa norte da ilha. 
P O N T A L A R G A — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . ' S / do Rosár io — 
N a costa sul da ilha, a oeste 
da Ponta da Baía . 
P O N T A L E S T E — I . de S. N i -
colau — Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N . " S.B do Rosár io — 
Ê a ponta mais a leste da ilha, 
conhecida t ambém por Ponta 
Calheta — Farol de luz bran-




PONTA DO LIZARDO — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S, N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário. 
PONTA L E Ã O — I . de g. V i -
cente — Cone, de S. Vicente 
— Freg. de N." S.8 da Luz — 
Na costa noroeste da ilha. 
PONTA DO L E M E VELHO — 
I . do Sal — Cone, do Sal — 
Freg. de N.a S." das Dores — 
Na costa sul da ilha, l imita do 
lado leste o Porto de Santa 
Maria . 
PONTA DO LINGUINCHO — 
I . do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N.a S.a das Dores •— 
Na costa nordeste da ilha. 
PONTA DO LOBO — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Na 
costa leste da ilha — Também 
denominada Ponta de S. Lou-
renço — Próximo desta ponta 
f ica o farol , de luz vermelha, 
f i xa , alcance 8 milhas — A l -
tu ra 10 metros — Visível de 
10° a 175° por W.; Lat. N . 14° 
59' 00" e long. W. G. 23° 26' 
21" . 
PONTA DO LOMBO DE BOI — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Farol de luz 
branca, f ixa e de relâmpagos. 
Alcance da fixa 16 milhas, dos 
re lâmpagos 27 milhas. Al tura 
162 metros. Visível em todo o 
horizonte marí t imo. A 17° 06' 
50" de lat. N . e 24° 58' 30" de 
long. W. G. 
PONTA LOMBO CAIS — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo —• Na costa noroeste 
da ilha. 
PONTA DO LOMBO VERME-
L H O — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.8 da Luz — Na costa 
oeste da ilha. 
P O N T A LOPES — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
—• Freg. de St.a Catarina. 
P O N T A MACHADO — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
—• Freg. de N.a S.a da Luz — 
Ponta mais a oeste da ilha, a 
25° 05' 40" de longitude W.G. 
-— Farol de luz branca, de re-
l âmpagos , com alcance de 15 
milhas. Altura 57 metros. V i -
sível de 310° a 112° pelo N . — 
A 16° 49' 30" de lat. N . e 25° 
05' 22" de long. W. G. 
P O N T A MAGE — I . da Boa Vis-
t a — Cone. da Boa Vista — 
Freg . de S. João Baptista — 
Es t rop iação : Veja: Ponta de 
Manja. 
P O N T A MÃI GRANDE — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.a do 
Rosá r io — Ponta mais a leste 
da ilha, a 24° 41' 22" de longi-
tude "VV. G. 
P O N T A M A I A D A — I . de S. 
Tiago — Cone. de da Praia — 
Freg . de N.a S.a da Luz — 
Ponta mais a leste da ilha, a 
22° 26' 13" de longitude "W. G. 
P O N T A DE MAIO — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande —- Freg. do St." Cruci-
f i x o — Próximo de Canto de 
A n d r é . 
P O N T A D A MANGA LARGA — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Na costa sul da ilha. 
P O N T A MANGRADE — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Na 
costa oeste da ilha. Também 
conhecida por Ponta Oeste — 
F a r o l de luz branca, re lâmpa-
gos, alcance 20 milhas. Al tura 
96,8 metros. Visível de 220° a 
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45° por W. N . — A 17" 03' 24" 
de lat. N . e 25° 21' 42" de lon-
gitude W. G. 
PONTA DE M A N J A — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Ba-
ptista —• Localidade — A l t i -
tude 62 metros. 
PONTA M A N U E L A N D R A D E 
—• I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg1. de S, João 
Baptista — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA M A N U E L GRANDE — 
I . de St.0 Antão — Conc. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Ña costa oeste da ilha — 
Estropiação — Veja: Ponta 
Mangrade. 
PONTA DO M A N T I M E N T O — 
Na costa leste do Ilhéu Gran-
de ou Ilhéu de Baixo — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Ponta mais a les-
te do ilhéu, a 24" 41' 26" de 
longitude W. G. 
PONTA M A N U E L LOPES — I . 
do Sal — Conc. do Sal — Freg. 
de N . ' S.* das Dores —• Na 
costa norte da ilha. 
PONTA M A N U E L PEDRO — I . 
do Sal — Conc. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — Na 
costa norte da ilha. 
PONTA DO M A N O E L I N H O — 
I . de S. Vicente — Conc. de 
S. Vicente — Freg. de N.B S.a 
da Lua — Na costa sudeste 
da ilha. 
PONTA DO MARCO D ' A R E I A 
BRANCA — I . do Maio — 
Conc. do Maio — Freg. de N.a 
S.a da Luz — Na costa sudes-
te da ilha. 
PONTA M A R I A N I N H A — I . de 
St.0 Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA M A R I GO U — I . de S. 
Vicente — Conc. de S. Vicen-
te — Freg. de N.a S." da Luz 
— Ponta mais ao norte da ilha, 
a 16° 55' 19" de latitude N . 
PONTA DO M A R M E L E I R O — 
I . da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel —• Na costa noroeste da 
ilha. 
PONTA M A T I A S — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N . " S." do Ro-
sário — Na costa sul da ilha. 
PONTA DE M A T O — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarraia l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Cham de Ponta. 
PONTA MEDRONHO — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Ba-
ptista — Na costa sudeste da 
ilha. 
PONTA DO M E I O TOSTÃO — 
I . de St." A n t ã o — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
PONTA MENDES — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — 
Localidade, p róx ima da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
S. Francisco. 
PONTA M E N I T I N H A — L de 
St." Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA M E R E N D A — I , de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosá-
rio — Na costa norte da i lha. 
PONTA DA M E Z I N H A — I . de 
St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa oeste da ilha. 
PONTA M I G U E L ALVES — I . 
de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.' do 
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Rosário — Na costa nordeste 
dr. ilha. 
PONTA MIGUEL DA A N A — 
I lhéu Branco — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." do 
Rosário —• Ponta mais a leste 
do ilhéu, a 24° 40' 27" de lon-
gitude W. G, 
PONTA MÓIA MÓIA — I . do 
Sal — Cone, do Sal — Freg. 
de N." S." das Dores — Na cos-
ta norte da ilha. 
PONTA M O I A MOÍA — I . de S. 
Tiago —- Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.ft da Luz — Na 
costa leste da ilha — Limita 
pelo leste o Porto de Móia 
Móia. 
PONTA DO MONTADO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.a Catarina — Na costa 
sul da ilha. 
PONTA DO MONTINHO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista. 
PONTA DO MONTINHO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N." S.a da Graça 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA MÓREA — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de 
S. João Baptista. 
PONTA MOIiEIA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Ponta mais ao norte da ilha, a 
15° 20' 08" de latitude norte 
— Farol de luz branca, relâm-
pagos; alcance 20 milhas. A l -
tura 3,1 metros. Visível de 
235° a 95° por W. — A 15° 
20' 01" de lat. N . e 23° 45' 02" 
de long. W. G. 
PONTA MOREIRA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Sítio. 
PONTA MOREIRA — 1. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St0 Amaro Abade — 
Estropiação. Veja; Ponta Mo-
reia. 
PONTA MORENA — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg, de S. Miguel •— Na cos-
ta nordeste da ilha. 
PONTA DE MORRE BRAZ — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.s 
do Rosário — Estropiação — 
Veja: Ponta do Morro Braz. 
PONTA DO MORRINHO — I . 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA DO MORRINHO BRAN-
CO — í. de St.0 Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
dré — Na costa oeste da ilha. 
PONTA DO MORRINHO VER-
MELHO — I . do Sal — Cone. 
do Sai — Freg. de N . " S.a das 
Dores — Ponta mais a leste 
da ilha, a 22° 52' 27" de longi-
tude W. G. 
PONTA DO MORRO — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S." da Luz — Na costa 
oeste da ilha. 
PONTA DO MORRO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.1 do Rosário 
— Na costa noroeste da ilha. 
PONTA MORRO D'AREIA — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.1 Isa-
bel —- Na costa oeste da ilha. 
PONTA DO MORRO D'AREIA 
— I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N . " S.ft da Luz — 
Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DO MORRO BRANCO 
— I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.* S.' 
da Luz — Próximo do Porto 
Grande. 
PONTA DO MORRO BRAZ — 





S. Nicolau — Freg. de N . " S.' 
do Rosário — Na costa norte 
da ilha. 
PONTA DO MORRO GROSSO — 
Ilhéu de Cima — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Ponta mais ao sul 
do ilhéu, a 14° 57' 36" de la t i -
tude N . — O extremo mais a 
leste deste ilhéu e o mais a 
oeste não têm denominação es-
pecial e ficam respectivamente 
a 23° 38' 26" e 23° 39* 27" de 
longitude W. G, 
PONTA M O T A — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau —• 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Na costa norte da ilha, a oes-
te da Ponta do Navio Que-
brado. 
PONTA D A M U L H E R B R A N -
CA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N . " S.* 
da Graça — Dentro do Porto 
da Praia, do lado leste. 
PONTA N A V I O — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.8 S.8 do Monte — Na região 
Campo de Baixo. 
PONTA DO N A V I O QUEBRA-
DO — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosár io — Na 
costa norte da ilha. 
PONTA DO N A V I O QUEBRA-
DO — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N . " S.* da Luz — Na costa 
nordeste da ilha — Também 
conhecida por Ponta da Fra-
gata, 
PONTA D E NHO GALEGO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.s S.s da Ajuda. 
PONTA N H Ô M A R T I N H O — 
I . Brava -— Cone. da Brava — 
Freg .de S. João Baptista — 
Ponta mais ao sul da ilha, a 
14° 48' 05" de latitude N . Fa-
rol de luz branca, relâmpagos1; 
alcance 20 milhas; a l tura 25,5 
metros; visível de 67,5" a 28° 
por W. N . e E. ; a 14° 48' 30" 
de lat. N . e 24J 42' 41" de long. 
W. G. 
P O N T A N I N H O DO G U I N -
CHO ~ I . de St." A n t ã o — 
Cone. do Pau) — Freg. de St.0 
António das Pombas — Na 
costa nordeste da ilha. 
P O N T A N O G U E I R A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Na 
costa oeste da i lha. 
P O N T A NORTE — I . do Sal 
-— Cone .do Sal — Freg. de 
N . " S.a das Dores — Ponta 
mais ao norte da ilha, a 16° 51' 
26" de latitude N . — Farol de 
luz branca, f i x a ; alcance 15 
milhas; altura 25,5 metros; 
visível de 268a a 108° pelo S. 
— A 16° 51' 10" de lat. N . e 
22° 55' 05" de long W. G. 
P O N T A D E NOSSA SENHO-
RA DO SOCORRO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Conceição — Na 
costa sudoeste da ilha. 
P O N T A OESTE — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — Conhe-
cida t ambém por Ponta Man-
grade — Veja : Ponta Man-
grade. 
P O N T A OESTE — l . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.8 S." do Rosário —• 
Veja : Ponta do B a r r i l . 
P O N T A DO ORVATÃO — I . da 
Boa Vis ta — Cone. da Boa 
Vis ta — Es t rop iação — Veja: 
Ponta do Erva tão . 
P O N T A DO OSSO DA B A L E I A 
— I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N . " S." da Lua — 
Na costa oeste da ilíia. 
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PONTA DA OUTEA B A N D A 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de S. Lourenço — 
Na costa noroeste da ilha. 
PONTA DE PAÇO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
Kibeireta. 
PONTA DO PADRE — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte. 
PONTA DE P A L H A CARGA 
— I . de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N.s 
S." da Luz — Na. costa sul da 
ilha. 
PONTA P A L H A INGLÊS — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.Q do 
Rosário—Na costa sul da ilha. 
PONTA P A L H O N A — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N . " S." das Dores — Na costa 
norte da ilha. 
PONTA PAMBAIÃ — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de N.a 
S." das Dores — Na costa oes-
te da ilha, ao norte da Baía 
da Fontona. 
PONTA PAPAGAIO — 1. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg-, de N." S.a do Rosário 
— Na costa sudoeste da ilha, 
PONTA DOS PAPAGAIOS DE 
B A I X O — Ilhéu Branco — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosário — Ponta 
mais a oeste do ilhéu, a 24° 41' 
3 1 " de longitude W. G. 
PONTA DOS PAPAGAIOS DE 
R I B A — Ilhéu Branco—Cone. 
de S. Nicolau — Freg". de N.* 
S." do Rosário — Ponta mais 
ao norte do ilhéu, a 16° 40' 11" 
de latitude N . 
PONTA DA PAREDE — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA D A PAREDE — lihéu 
Branco — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.' do Rosá-
rio. 
PONTA D E PAREDE — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André. 
PONTA P A T A C A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.3 S.a do Rosário 
— Na costa sudeste da ilha, ao 
Sul da Ponta da Pedra Verme-
lha. 
PONTA D E PATROCÍNIO — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vis ta — Freg. de S. João 
Baptista. 
PONTA DE PAU — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg'. de N.fl S." do Rosário 
— Na costa norte da ilha. 
PONTA P A U D E B A N D E I R A 
— 1. de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Ao norte 
da ilha, é um dos limites para 
oeste da Baía da Cruzinha. 
PONTA DO P A U SECO — I . 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S." da Luz Na 
costa noroeste da ilha — Fica 
a 14 quilómetros da sede do 
concelho. 
PONTA P É DO BANCO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg-. de S. João Bap-
tista — Na costa leste da ilha. 
PONTA P Ê FINCADO — L de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . ' S." do 
Rosário — Na costa norte da 
ilha. 
PONTA D A P E Ç A — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de S. J o ã o Baptista — Na cos-
ta sul da ilha. 
PONTA PEDRA CAÍDA — 1. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
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— Freg. de S. J o ã o Baptista 
— Na costa sudeste da i lha. 
PONTA PEDRA DE E S T Â N -
CIA — I . de St.0 Antão — 
Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de N.'1 S." do Livramen-
to — Ao norte da ilha. 
PONTA PEDPvA DO M A R — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa leste da 
ilha, ao sul da Ponta Fonte Jo-
sé Pedro. 
PONTA PEDRA DO M A R — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.= S,° 
do Rosário — Na costa suí da 
ilha. 
PONTA DA PEDRA C E L A — 
1. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista. 
PONTA DA PEDRA V E R M E -
L H A — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S, Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Na 
costa sudeste da ilha, ao sul 
da Ponta do Topo. 
PONTA PEDRAS DE V E L H O 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sudeste 
da ilha, 
PONTA P E D R E N A U — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.a S." da Luz — Ao norte 
da ilha, 
PONTA P E D R I N H A — 1. de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA D A P E D R I N H A DE 
A R E I A — 1. do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S.fl 
da Luz — Na costa sudeste da 
i lha. 
PONTA DO P E I X I N H O — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA P É L A N — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Na costa leste da ilha, ao 
sul da Ponta Calheta, esta a 
mais a leste da ilha. 
P O N T A P E N D U R A — 1. de S. 
Tiago ~ Cone. de St.-"1 Cata-
r ina — Freg. de St.a Catarina 
— Na costa oeste da ilha, ao 
norte da Ponta da Achada Lei-
te. 
P O N T A DO P E N E D O V E R M E -
L H O — 1. do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S." da 
Conceição — Na costa oeste 
da ilha. 
P O N T A DO PESCADEIRO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Pon-
ta mais ao sul da ilha, a 14° 
48' 33" de latitude N . 
P O N T A PESQUEIRO A L T O — 
1. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista. 
P O N T A PESQUEIRO DA CIN-
T A — 1. de S. Nicolau—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.* 
S.a do Rosário — Na costa nor-
te da ilha. 
P O N T A D E PESQUEIRO F U N -
DO — I . de St.0 Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Ponta mais ao sul 
da ilha, a 16° 54' 28" de la t i -
tude N . 
P O N T A DO PESQUEIRO — 1. 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Na 
costa oeste da ilha. 
P O N T A DO PESQUEIRO 
G R A N D E — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de St.a Isabel — Na costa sul 
da i lha — A oeste da Ponta 
Tarafo. 
P O N T A DO PESQUEIRO 
G R A N D E — I . Brava — Cone. 
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da Brava — Freg. de N." S.* 
do Monte. 
PONTA DO PESQUEIEO VER-
M E L H O — I . do Maio— Cone. 
do Maio — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Na costa leste da 
ilha. 
PONTA PESQUEIRO DO V I -
NAGRE — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista. 
P O N T A P I L A C A N A ~ I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.™ da Graça — 
N a costa sudeste da ilha — 
Limi ta ao sul o Porto de S. 
Fraiícisco. 
P O N T A PILÃO — I . S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freff. 
de S. Miguel — Veja: Ponta 
de Pilão Cão. 
PONTA PILÃO TOUÇA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel. 
P O N T A D E PILÃO CÃO — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg-. de S. Miguel 
— Na costa nordeste da ilha 
— Tem a sua foz próximo des-
ta ponta a Ribeira de Pilão 
Cão. 
P O N T A DO PILÃO — l . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.1 S.* do Rosário 
' — Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA PIPA — I . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N." 
S.a da Luz — Ao norte da ilha. 
PONTA DAS PIPAS — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
—• Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DOS PIQUINHOS — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.B S.a do 
Rosário — Ponta mais ao norte 
da ilha, a 16° 48' 15" de lat i-
tude N . 
PONTA PLANCÂO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Na costa nordeste da ilha. 
PONTA DA POÇA GRANDE — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S.* da Luz — 
Na costa sul da ilha. 
PONTA DE POIO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel. 
PONTA PONTONA — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N . " S." da Luz — Na costa 
nordeste da ilha. 
PONTA PORTA D A CASA 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Ao sul da Ponta 
Pedra do Mar. 
PONTA PORTINHO SANTO — 
I . de St,0 Antão — Cone. do 
Pau! — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
PONTA DO PORTINHO — I . 
de St." Antão—Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Na 
costa oeste da ilha. 
PONTA DO PORTINHO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Na costa sudoeste 
da ilha, fica perto desta ponta 
a foz da Ribeira das Pedras. 
PONTA DO PORTINHO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha, limite do lado oeste do 
Porto da Lapa. 
P O N T A DO PORTO FERREI -
R A — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Na costa les-
te da ilha. 
P O N T A POSSON — I . de S. N i -
colau — Cone, de S. Nicolau 
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— Freg1. de N." S.fl do Kosário 
— Na costa sul da ilha. 
PONTA P R A I A B A I X O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N,3 S.1 do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA PRAIA BERNARDO 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa oeste da 
ilha. 
PONTA P R A I A B R A N C A — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.s S.1 do 
Rosário — Ponta mais ao sul 
da ilha, a 16a 43' 58" de la t i -
tude N . 
PONTA P R A I A G R A N D E — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.6 S.8 do 
Rosário — Na costa sudeste da 
ilha, ao sul da Pon ía Pataca. 
PONTA PRAIA DO PITO — I , 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA P R A I A D E PÓ — No 
Ilhéu de Cima — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Ponta mais ao nor-
te do ilhéu, a 14° 58' 49" de 
latitude N . 
PONTA D A P R A I A — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S." do 
Rosário. 
PONTA D A P R A I A FORMOSA 
— I . de St." A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sul da 
ilha. 
PONTA D A P R A I A GRANDE 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Ponta da costa da ilha mais a 
leste, a 24° 17' 20" de longi-
tude W. G. 
P O N T A D E P R A I A B A I X O — 
I . de S. Tiago—Cone. da Praia 
— Freg. de N.3 S.a da Luz — 
Limi ta do lado norte o Porto 
da Achada da Baleia. 
P O N T A P R A I N H A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S.* do Monte — Ponta mais 
a oeste da ilha, a 24'' 45' 40" de 
longitude W. G. 
P O N T A P R A I N H A P R E T A — 
1. de St" Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S.a 
do Rosário. 
P O N T A DA P R A I N H A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a do Ro-
sár io — Na costa norte da 
ilha. Tem a sua foz próximo 
desta ponta a Ribeira Brava. 
P O N T A DA P R E G U I Ç A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.* do 
Rosário — Na costa sudeste da 
ilha, l imite do lado oeste do 
Porto da Preguiça . 
P O N T A P R E T A — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 A n d r é — N a costa oes-
te da ilha. 
P O N T A P R E T A — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Na cos-
ta sudoeste da ilha — Não con-
fundir com a ponta do mesmo 
nome da costa sul nem com a 
ponta na mesma costa perto de 
Praia Formosa. 
P O N T A P R E T A — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Na cos-
ta sul p róx imo de Praia For-
mosa — N ã o confundir com as 
pontas do mesmo nome na cos-
ta sudoeste e t ambém na costa 
sul. 
P O N T A P R E T A — I . de St.* A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Na coa-
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ta sul da üha — Não confun-
dir com a ponta do mesmo no-
me na costa sudoeste da ilha, 
nem com a ponta também na 
costa sul mas próximo de Praia 
Formosa. 
PONTA PRETA — 1. do Maio — 
Cone. do Maio — Preg. de N.* 
S.a da Luz—Na costa sudoeste 
da ilha, ao sul do Porto Inglês. 
PONTA PRETA — I . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.ft 
S.* da Luz — Região a su-
doeste da ilha 
PONTA PRETA — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg-. de N.a S." da Lapa — Ao 
norte da ilha, a leste da Pon-
ta Forte. 
PONTA PRETA — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau— 
Freg. de N.a S.E do Rosário 
—• Na costa leste da ilha, ao 
sul da Ponta Inchogo. 
PONTA PRETA — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.' do Rosário 
—• Na costa nordeste da ilha, 
a oeste da Ponta Gaspar. 
PONTA PRETA — 1. de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.4 do Rosário 
— Na costa sudeste da ilha, 
ao sul da Ponta Praia Grande, 
perto da foz da Ribeira do 
Garfo. 
PONTA PRETA — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Na costa sudoeste da ilha, 
ao norte da Ponta do Fidalg-o 
—• Não confundir com mais 
t rês pontas do mesmo nome 
nesta ilha. 
PONTA PRETA — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N . " 
S.8 das Dores — Na costa no-
roeste da ilha. 
PONTA PRETA — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
S.* das Dores •— Na costa su-
doeste da ilha, l imita pelo sul 
a Baía do Algodoeiro. 
PONTA PRETA — 1. de S. Tia-
go — Cone, de St.' Catarina 
— Freg, de St." Catarina — 
Ao sul do Porto do Rincão. 
PONTA PRETA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.' da Graça — Limita 
do lado leste a Baía de S. Mar-
tinho. 
PONTA PRETA — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
É o limite do Porto do Tar-
rafal pelo norte — Farol de 
luz branca, f ixa, alcance 9 mi-
lhas. Al tura 34,5 metros. V i -
sível de 119° a 50° pelo S.; a 
15° 17' 20" de lat. N . e 23° 47' 
03" de long. W . G. 
PONTA P R I N D A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . ' S.a da Luz — 
Na costa leste da ilha. 
PONTA PROSELA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Na costa norte da ilha — L i -
mita do lado oeste a Baía do 
Medronho. 
PONTA QUEBRA CABEÇA — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Na costa sul da ilha. 
PONTA QUEBRA CABEÇAS — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte — 
Estropiação —• Veja: Ponta 
Quebra Cabeça. 
PONTA Q U E I M A D A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo •— 
Freg. de N.a S.* da Ajuda — 
Na costa norte da i lha. 
PON 
Í O N T A DE QUINTA — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
PONTA DO K A B I L — I . de 
St." Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." André — Na 
costa oeste da iiha. 
PONTA DO R A B I L — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N . " S.a do Ro-
sário — Na costa norte da 
ilha. 
PONTA RABO DE TOSA — I . 
de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a do 
Rosario — Na costa noroeste 
da ilha. 
PONTA RACHA — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina —• Na costa su! 
da ilha. 
PONTA DA RASCA — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Forma de 
um dos lados o Porto da Fur-
na. 
PONTA R E I FERNANDO — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Ponta mais a leste da ilha, a 
24° 40' 28" de longitude W . G. 
PONTA RIBEIRA — I . de S. 
Tiago — Conc. de St." Cata-
rina — Freg de S. João Bap-
tista — E m Belém. 
PONTA RIBEIRA — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.s da Luz — Em 
Praia Formosa. 
PONTA RIBEIRA DO ANTÓ-
NIO — I . de St." An tão — 
Conc. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Na 
costa nordeste da ilha. 
PONTA RIBEIRA B R A V A — 
I . de St.0 Antão — Conc. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas e freg. de S. João 
Baptista — Na costa leste da 
ilha, ao sul da Ponta das 
Areias. 
P O N T A R I B E I R A CORUJINHA 
— I . de St." An tão — Conc. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sudeste 
da ilha. 
PONTA R I B E I R A DE LADRÃO 
—• Ilhéu Raso — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosár io — Ponta mais a leste 
do ilhéu, a 24° 34' 40" de lon-
gitude W. G. 
P O N T A R I B E I R A DAS POM-
BAS — I . de St.0 Antão — 
Conc. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Na 
costa nordeste da ilha. 
PONTA D A R I B E I R A — I . de 
S. Tiago — Conc. de St.B Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina — Em Furna. 
P O N T A D A R I B E I R A DA 
BAÍA — I . do Maio — Conc. 
do Maio — Freg. de N.3 S.a da 
Luz — Na costa leste da ilha. 
P O N T A D A R I B E I R A BRAVA 
—• I . de S. Tiago —• Conc. do 
Tarrafal — Freg. de S. M i -
guel —• Na costa nordeste da 
ilha. 
P O N T A D A R I B E I R A D A C A I -
X A — I . de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N . ' S." da Luz — Na costa 
sudoeste da i lha. 
P O N T A D A R I B E I R A D. JOÃO 
— I . do Maio — Conc. do 
Maio — Freg. de N . " S.a da 
Luz — Na costa sudeste da 
ilha. 
P O N T A D A R I B E I R A LAGE — 
I . de S. Tiago — Conc. do 
Tarrafal e conc. da Praia — 
Freg. de S. Miguel e freg. de 
S. Tiago Maior — Na costa 
nordeste da i lha. 
P O N T A D A R I B E I R A LARGA 
— I . de St." A n t ã o — Conc, 
í>ON m í 
do Paul —• Freg. de S. João 
Baptista — Na costa sudeste 
d?. ilha. 
PONTA D A RIBEIRA L I G E I -
RA — I . de St.0 Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Na costa su-
deste da ilha. 
PONTA DA RIBEIRA D A PRA-
T A — I . de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafaí e cone, de St.* 
Catarina — Freg. de St." 
Amaro Abade e freg. de St.a 
Catarina — Na costa noroeste 
da ilha, é o limite sul da Ba ía 
do Chão Bom. 
PONTA DA RIBEIRINHA — I . 
de St." Antão — Cone, do 
Paul —• Freg. de St." Antonio 
das Pombas — Na costa leste 
da ilha, ao sul da Ponta Sa-
lina. 
PONTA D A R I B E I R I N H A — N a 
costa oeste do Ilhéu Grande 
ou Ilhéu de Baixo — Cone. da 
Brava —• Freg. de S. João 
Baptista — Ponta mais a oes-
te do ilhéu, a 24" 42' 30" de 
longitude W. G. 
PONTA RIBEIRINHA DO S A L 
—. I . de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente —• Frog, de N.a 
S." da Luz — Na costa da i lha. 
PONTA RICA — I . do Maio — 
Cone. do Maio — Freg. de N.s 
S." da Luz — Na região norte 
da ilha. 
PONTA DO RIFE — I . da Boa 
Vista -— Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Próximo desta ponta fica a 
foz da Ribeira do Norte. 
PONTA RINCÃO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — N a 
costa noroeste da ilha. 
PONTA ROCHA A L T A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg: de N . " S.a do 
Rosário — Na costa sudeste 
da ilha. 
PONTA DA ROCHA NEGRA — 
I . de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.° S." 
do Rosário. 
PONTA RODRIGO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa nordeste da ilha. 
PONTA ROMÃO — I . de S. Tia-
go —• Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Na região Furna. 
PONTA ROMÃO — I de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Pico Leão. 
PONTA ROQUE — I . de S. Tia-
go — Cone. de St.a Catarina 
— Freg. de St.' Catarina — 
Ao norte da Ponta da Covi-
nha. 
PONTA DO ROQUE — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Na costa leste da 
ilha. 
PONTA DO ROQUE — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau —• Freg. de N." S.s 
do Rosário. 
PONTA R U I M — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Na 
costa oeste da ilha, ao sul da 
Ponta da Figueira Falcão. 
PONTA S. BENTO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa leste da ilha. 
PONTA S. FRANCISCO — I . de 
S. Tiago —' Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Povoação próxima da margem 
direita da Ribeira de S. Fran-
cisco. 
PONTA DE S. LOURENÇO — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
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Praia — Freg. de N." S.9 da 
Luz — Ponta mais a leste da 
ilha, a 23° 26' 21" de long. W. 
G. — Farol — Também deno-
minada Ponta do Lobo. 
PONTA DO SAL — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa norte da ilha. 
PONTA DO SAL — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Na costa noroeste da ilha. 
PONTA S A L A M A N S A — I . de 
S. Vicente — Cone, de S. V i -
cente — Freg. de N." S.8 da 
Luz — Na costa norte da ilha. 
PONTA S A L I N A — I . de St.0 
Antão —• Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das 
Pombas — Ponta mais a leste 
da ilha, a 24° 58' 03" de longi-
tude W. G. 
PONTA S A L I N A — I . de S. 
Nicolau —• Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.B do Ro-
sário —• Na costa norte da 
ilha. 
PONTA S A L I N A — I . de Santa 
Luzia — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário. 
PONTA S A L I N A — Ilhéu Raso 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.fl S." do Rosário — Pon-
ta mais ao norte do ilhéu, a 
16° 37' 45" de latitude N . 
PONTA D A S A L I N A — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Ponta mais a leste da ilha, a 
24° 58' 03" de long. W. G. 
PONTA DA S A L I N A — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo —• Ao norte da ilha, 
na região Cruzinha. 
PONTA D A S A L I N A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Na 
costa noroeste da ilha. 
PONTA S A L I N A DO CREOU-
LO — I . de St.a Luzia — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S.a do Rosár io . 
PONTA DAS S A L I N A S — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S." da Luz — Na 
costa sudoeste da i lha. 
PONTA S A L I N I N H A — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. N i -
colau —• Freg. de N.a S.a do 
Rosár io . 
P O N T A S A L I N I N H A — Ilhéu 
Raso —• Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.8 do Rosário 
PONTA SALTO — I . de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul •— 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sul da ilha. 
P O N T A DO SALTO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na cos-
ta nordeste da ilha — Ao nor-
te da Ponta da Ribeira Lage. 
PONTA SANCHO — I . de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul —• 
Freg. de St." António das 
Pombas —• Na costa leste da 
ilha. 
PONTA DE SANTA CLARA — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Na costa leste da i lha. 
PONTA DE S A N T A CLARA — 
L de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de S. J oão 
Baptista — Ao norte da Ponta 
Jagau. 
PONTA DE S A N T A CRUZ — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Na costa nordeste da ilha — 
Limi ta pelo sul o Porto Co-
queiro. 
PONTA D E S A N T A L U Z I A — 
I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N." S." 
PON 
da Luz — Na costa leste da 
ilha. 
PONTA DA SAUDADE — I de 
St.0 A n t ã o — Cone, do Paul e 
cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de St." António das 
Pombas e freg. de N . " S." do 
Rosário — Na costa nordeste 
da ilha. 
PONTA D A SÉ — I de S. Tia-
go —• Cone, da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Limi ta do lado leste o Por-
to da Cidade Velha. 
PONTA SEBASTIÃO GONÇAL-
VES — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Na 
costa leste da ilha. 
PONTA SEMEDO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior. 
PONTA SERINGA ~ I . da Boa 
Vista —• Cone. da Boa Vista 
—• Freg. de St.8 Isabel — Na 
costa norte da ilha. 
PONTA DE S I L V A — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul —• 
Freg. de St.0 António das 
Pombas. 
PONTA SIMIÃO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DA SINAGOGA — 1. 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de N.a 
S.a do Rosário — Na costa 
norte da ilha. 
PONTA DE SINÓ — I . do Sal 
— Cone. do Sal — Freg. de 
N." S." das Dores — Ponta 
mais ao sul da ilha, a 16° 35' 
06" de latitude N. — A 300 
metros desta ponta, farol de 
luz branca, f ixa , alcance 8 mi-
lhas; altura 10,5 metros; visí-
vel de 337° a 107° pelo N . ; a 
16° 30' 18" de latitude N . e 22a 
55' 24" de long. W G. 
PONTA DE SOCA — No ilhéu 
de Cima — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sudeste. 
PONTA DO SOL — I . de St.* 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.1 S." do 
Livramento —• Ponta mais ao 
norte da ilha, a 17° 12' 26" de 
latitude N. 
PONTA DO SOL — Vila da: — 
L de St.0 A n t ã o —• Cone. da 
Ribeira Grande—Freg. de N . " 
S." do Livramento — Pop. 987 
hab. — Sede do Concelho da 
Ribeira Grande — Escola p r i -
már i a — Sede do Julgado Ins-
tructor da Ribeira Grande — 
Posto de despacho aduaneiro 
— Farol de luz branca eom o 
alcance de 8 milhas — Altura 
9,5 metros — Visível de 250° 
a 112° pelo S,; a 17° 12' 20" de 
lat. N . e 25° 06' 40" de long. 
"W, G. — Delegação de saúde 
—- Estação telégrafo-postal de 
l * classe e radiotelegráfica — 
Hotel — Coordenadas geográ-
ficas: 17° 12' 29" lat. N . e 25* 
05' 45" long. W. G. — Posto 
telefónico —• Igreja. 
PONTA DO SOL — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — 
Ponta mais ao norte da ilha, 
a 16° 14' 00" de la t . N . — Fa-
rol de luz branca, de re lâm-
pagos, com alcance de 20 m i -
lhas — Al tura 113,5 metros — 
Visível de 197° a 92° por W . 
N . e E. — A 16° 13' 30" de 
lat . N . e 22° 55' 00" de long. 
\V . G. 
PONTA DO SOTENO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
PON 
l ' O N T A DE SOUGÜI — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Na costa 
sudeste da ilha. 
PONTA SUL — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Veja: Ponta 
Nhô Martinho. 
PONTA DO SUL — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
— Freg. de N." S.a da Luz — 
Ponta mais ao sul da ilha, a 
16° 46' 21" de latitude N . 
PONTA SUSTEM — Ilhéu Ra-
so —• Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . " S." do Rosár io . 
PONTA D E TAB O A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S. João Bap-
tista. 
PONTA T A L H A D A — 1. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosár io 
— Na costa leste da ilha, ao 
sul da Ponta Preta. 
PONTA T A M A R A — I . de S. 
Tiago—Cone. da Praia—Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus. 
PONTA T A M B U R O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.B S." do Monte. 
PONTA TANTÃO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.8 S.a do Monte — Forma de 
um dos lados o Porto dos Fer-
reiros, 
PONTA T A P A D I N H O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S." do 
R o s á r i o — Na costa sul da ilha. 
PONTA DO T A R A F E — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na costa sudoeste da ilha. 
PONTA DOS T A R A F E S — I . 
de St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Na costa leste da 
ilha. 
P O N T A DOS T A R A F E S — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
—- Na costa sudeste da ilha. 
P O N T A DOS T A R A F E S — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosár io . 
P O N T A DO T A R A F I N H O — 
I . do Sal — Cone. do Sal — 
— Freg. de N.a S.a das Dores 
— Na costa leste da ilha. 
P O N T A DOS T A R A F I N H O S — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha. 
P O N T A T A R A F O — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel — Pon-
ta mais ao sul da ilha, a 15" 
58' 10" de latitude N . 
P O N T A DO T A R R A F A L — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — B1reg. de N.B S.a do 
Rosár io — N a costa sudoeste 
da i lha. 
P O N T A DO T A R R A F I N H O — 
Ilhéu de Sal Rei — Cone. da 
Boa Vis ta — Freg. de St." Isa-
bel — Na costa noroeste da 
ilha. 
P O N T A T E M E R O S A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S." da Graça — 
É a ponta que l imi ta pelo lado 
oeste o Porto da Praia — Pon-
ta mais ao sul da i lha, a 14* 
53' 49" de latitude norte — Fa-
rol de luz branca, re lâmpagos , 
alcance 15 milhas — Al tu ra 
25,5 metros — Semáforo — 
Luz permanente de funciona-
mento au tomát ico — A 14° 53' 
48" de lat. N . e 23° 31' 06" de 
long. W G. 
P O N T A T E S T A L I S A — I lhéu 
Raso — Cone. de S. Nicolau —• 
Freg. de N.1 S.a do Rosário. 
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PONTA TOPE — 1. de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.* S.a do Rosário — 
Na costa sul da ilha. 
PONTA TOPE DO BREJO — I . 
de St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa sudeste da ilha. 
PONTA DE TOPE DE CAPA 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.3 S.a 
do Rosário — Na costa nor-
deste da ilha. 
P O N T A DO TOPO — 1. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Eosá-
r ío — Na costa sudeste da 
ilha, ao sul da Ponta da Pre-
guiça. 
P O N T A TORI — I . de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
N . " S.a da Luz — N a costa 
nordeste da ilha — Ao norte 
da Ponta do Carneiro Branco. 
P O N T A TRANCOSO — T. de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Na costa sul da ilha. 
PONTA TRENO — I . de S. N i -
colau — Cone .de S. Nicolau 
— Freg. de N.tt S." do Rosá-
r i o — Na costa nordeste da 
ilha. 
FONT A DO TUBARÃO — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
— Freg. de S. João Baptista 
— Na costa leste da ilha. 
PONTA DO TUBARÃO — Ilhéu 
Raso — Cone. de S. Nicolau — 
— Freg. de N." S.0 do Rosá-
rio. 
PONTA DE T U M B A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Na sosta le&te da i!lia. 
PONTA D A VACA — I . Brava 
•— Ponta mais ao norte da ilha, 
a 14" 53' 52" de latitude N . 
PONTA V A L E DE C A V A L E I -
ROS — I . do Fogo — Cotic. do 
Fogo—Freg. de N." S.s da Con-
ceição — Ponta mais a oeste 
da ilha, a 24° 30' 40" de longi-
tude W. G. 
PONTA DAS V A Q U I N H A S — 
I . de St.0 Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa sudeste da 
ilha, entre a Ponta da Cruz e 
Ponta Couce Praia de Ponta. 
PONTA V A R A N D I N H A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Ponta mais a oeste da ilha, 
a 22° 58' 13" de longitude 
W. G. 
PONTA V A R E L A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na cos-
ta nordeste da ilha. 
PONTA DA VASA — I . Brava 
— Estropiação — Veja: Ponta 
da Vaca. 
PONTA VASA RABO — 1. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
PONTA VASSOURA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade. 
PONTA DA V E L A E S T E N D I -
DA — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Na 
costa leste da ilha. 
PONTA DE V E R A CRUZ — I . 
do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N . S.1 das Dores — 
Farol indicativo do fundeadou-
ro; luz vermelha, f i x a ; alcan-
ce 4 milhas; altura 6 metros 
— A Í60 35' 01" de lat. N . 
e 22° 55' 20" de long. W. G. 
PONTA VERDE — I . Brava — 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Rejiião, 
PONTA VERDE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
41$ 
PON PON 
S. Lourenço — Localidade —• 
Também conhecido por Monte 
Verde. 
PONTA V E R D E — I . de S. Tia-
go — Cone, do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel •— Na cos-
ta nordeste da i lha — Próxi -
mo desta ponta tem a sua foz 
a Ribeira de S. Miguel. 
PONTA VERDE — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tar ra fa l — 
Freg. de S. Miguel — Povoa-
ção na margem direita da Ri-
beira de S. Miguel. 
PONTA V E R D E — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Região 
na margem direita da Ribeira 
Baleia e margens da Ribeira 
de S. Miguel. 
PONTA V E R D E DE B A I X O — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região de Ponta Verde. 
PONTA V E R D E DO CACHAÇO 
— I . Brava — Cone. da Brava 
Freg. de S. João Baptista — 
— Localidade. 
PONTA V E R D E DE C I M A — 
1. Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região de Ponta Verde. 
PONTA V E R D E DE RABO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região de Ponta Verde. 
PONTA V E R M E L H A — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." A n d r é — Na 
costa oeste da ilha. 
P O N T A V E R M E L H A — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N . S.a das Dores — Na cos-
ta noroeste da ilha. 
P O N T A V E R M E L H A R I A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.tt S.s do Monte. 
PONTA D A V E R M E L H A H I A 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.s S.1 
do Rosár io — Também conhe-
cida por Ponta Grande—Ponta 
mais ao sul da ilha, a 16° 28' 
48" de latitude N . 
P O N T A V I A N A — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.* S." da Luz — 
Na costa leste da ilha. 
P O N T A D A V I G I A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Na costa nordeste da ilha. 
P O N T A V I T A L — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
— Freg. de St." Amaro Aba-
de — Próximo da reg ião Ala-
gôa. 
P O N T A D E C H Ã DAS FUR-
NAS — I . de St.0 An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.e S.a do Rosário — 
Localidade. 
PONTE — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. J o ã o Bap-
t i s t a — Na reg ião Santa B á r -
bara — Sítio. 
PONTE — L Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Na reg ião Cruzinha — 
Sítio. 
PONTE DE F A J Ã DOS CUMES 
— I . de St." An tão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Localidade. 
P O N T I N H A — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Na costa nordeste da ilha. 
P O N T I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
P O N T I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
P O N T I N H A — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.4 S.a das 
POR POR 
Dores — Próximo, a oeste, da 
Ponta do Stnó. 
P O N T I N H A — I . de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Nos arre-
dores da cidade do Mindelo e 
na costa do Porto Grande. 
P O N T I N H A C A L H E T I N H A DE 
B A I X O — I . de St.0 An tão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Na costa su-
deste da ilha. 
PONTO ALTO DO NORTE — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S Lourenço e freg. de 
N.8 S.* da Conceição — A l t i -
tude 2.685 metros — Também 
conhecido por Portela— Sítio. 
PONTO A L T O DO SUL — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S." da Conceição — A l -
titude 2.469 metros — Tam-
bém chamado Comera — Sítio 
— Nas suas proximidades tem 
sua origem a Ribeira da Tr in -
dade. 
PORCA — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.a S.* do 
Monte e freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
PORCA R I B A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N." 
S." do Monte — Região. 
PORQUINHA — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . ' S." do Rosário — 
Altitude 809 metros — Local. 
PORTA LOPES — I . de S. Tia-
go—Cone. da Praia—Freg. de 
S. Lourenço dos ó rgãos — Sí-
t io . 
PORTA N H ô CONÉ — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Bombardeiro — Sítio, 
PORTA NHO GALEGO — I . do 
Fogo—Cone. do Fogo— Freg. 
de N.* S.8 da Ajuda — Sítio. 
PORTAL — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — N a região Amar-
gosa — Sítio. 
PORTAL — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Favatal 
— Sítio. 
PORTAL — 1. Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Mato 
Grande — Sítio. 
PORTAL — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Os Fe-
tos — Sítio. 
PORTAL — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.s da 
Ajuda — Sítio. 
PORTAL — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.B 
S." da Luz — Povoação e lo-
calidade. 
PORTAL — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
tyicolan Tolentino — Em Fon-
tes — Localidade. 
PORTAL — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Fr tg . de 
St." Amaro Abade — Povoação 
ao norte da margem direita da 
Ribeira Agostinho. 
PORTAL — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Perto de 
Muito Vento — Região. 
PORTAL — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
PORTAL DE B A I X O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Amargosa — Sítio. 
PORTAL DE BOGUENDE — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
ó rgãos — Também conhecido 
por Bastião Gomes — Sítio. 
415 
POR POR 
PORTAL D A B R A V A — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sitio. 
PORTAL DE C I M A — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Região 
Amargosa — Sítio. 
PORTAL D E C R O Ç A — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N.1 S.1 .do Monte — Locali-
dade na região de Pór te te . 
PORTAL DE F E I J O A L — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N.a S." da Ajuda — 
Sítio. 
PORTAL D E F U R N A — I . de 
S. Tiago — Conc. de St.a Ca-
tarina — Na região Achada 
Lém — Localidade. 
PORTAL DE MATO CORREIA 
— 1. de S. Tiago — Conc. do 
Tarrafal — Freg. de S. M i -
guel — Sitio. 
PORTAL DE R E N D A — I . de 
S. Tiago — Conc. de St.8 Ca-
tarina — Em Achada L é m — 
— Sitio. 
PORT A L I N H O — I . de St.0 An-
t ã o — Conc. da Ribeira Gran-
de— Freg. de S. Pedro Após-
to lo— Sítio. 
P O R T A L I N H O DE HORTAS — 
I . de St." Antão •— Conc. da 
Ribeira Grajide — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Local. 
P O R T Ã O — I . de St." A n t ã o — 
Conc. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Sítio. 
PORTÃO — I . de St.0 A n t ã o — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.* do Livramen-
to — Sítio. 
PORTÃO — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de St.a Cata-
rina — Sítio. 
PORTÃO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. do 
Sant íss imo Nome der Jesus — 
Na região da Cidade Velha — 
Sítio. 
P O R T Ã O DE C O V A D A — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N.a S." da Ajuda — 
Localidade. 
P O R T Ã O DE F A J Ã DE M A -
TOS — I . de St.0 Antão — 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
P O R T Ã O DO F E T A L — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Localidade. 
P O R T Ã O D E M O N T E PARA-
GEM — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Sít io. 
P O R T E L A — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Região 
P O R T E L A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Localidade. 
P O R T E L A — I . do Fogo — 
Conc. do Fcgo — Freg de S. 
Lourenço e freg. de N." S." da 
Conceição—Alti tude 2.685 me-
tros — Também conhecido por 
Ponto Alto do Norte — Re-
gião. 
P O R T E L A — 1. de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau — 
Freg de N.a S.* do Rosário — 
Localidade. 
P O R T E L A C A B E Ç A D E 
A C H A D A R A M A — I . do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de St.4 Catarina — Localidade. 
P O R T E L A D E CHÃ — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
P O R T E L A E S T E V E S — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vis ta — Freg. de St.' Isabel 
— Localidade no curso da Ri-
beira do Rabil. 
U 6 
POR POR 
P O H T E L A D O M O R E O 
BRANCO — I . da Boa Vista 
Conc. da Boa Vista — Freg. de 
St. ' Isabel — Localidade na 
margem direita da Ribeira do 
Rabil. 
PORTETE — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N." S.a 
do Monte — Localidade e re-
gião. 
PORTETE — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Graça — Localidade. 
PORTETE BAIXO — Na costa 
sudeste da I . de S. Tiago — 
Tem aí a sua foz a Ribeira 
de S. Tomé. 
PORTETE CORREIA — I . de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N." S." da Graça — 
Localidade. 
PORTETE MORENO — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Localidade. 
PORTINHO PO NORTE — I . 
de St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — Lo-
calidade. 
PORTO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tar ra fa l — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Locali-
dade na região Fazenda, na 
costa do Porto da Fazenda. 
PORTO D ' A C H A D A — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Povoação, na Achada da Ponta. 
PORTO D A A C H A D A D A BA-
L E I A — Na costa nordeste da 
I . de S. Tiago — Limitado ao 
norte pela Ponta de Praia 
Baixo — Tem nele a sua foz 
a Ribeira Baleia. 
PORTO D A A G U A D A — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Desagua nele a Ribeira da 
Aguada. 
PORTO DO A L C A T R A Z — I . 
do Fogo — Na costa sudeste 
da ilha. 
PORTO DO A L T A R — I . da 
Boa Vista — Na costa norte 
da ilha, perto da ponta do mes-
mo nome. 
PORTO DO ANCIÃO — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N . " S." do Monte — Desa-
gua neste porto a Ribeira A n -
cião. 
PORTO A N I C E T I N H O — I . da 
Boa Vista — Na costa oeste da 
ilha, ao sul da Ponta João Go-
mes. 
PORTO DO B A R R I L — Na 
costa da i lha de S. Nicolau. 
PORTO C A L H A U — L de S. 
Vicente — Conc. de S. V i -
cente — Freg. de N . " S.a da 
Luz — Situado na costa leste 
da i lha — Nele desagua a R i -
beira do Calhau. 
PORTO DA C A L H E T A — N a 
costa da I . do Maio — Comu-
nica ao norte com a Praia das 
Salinas. 
PORTO DA C A L H E T A — Na 
costa nordeste da I . de S. T ia -
go — Veja: Porto da Calheta 
de S. Miguel. 
PORTO DA C A L H E T A GRAN-
D E — L de S. Vicente — N a 
costa sul da ilha — Nele de-
sagua a Ribeira da Calheta. 
PORTO DA C A L H E T A DE S. 
M I G U E L — Na costa nor-
deste da 1. de S. Tiago. 
PORTO DO CANTO — I . da 
Boa Vista •— Na costa nor-
deste da i lha. 
PORTO DO C A R R I Ç A L — N a 
costa da I . de S. Nicolau — 
Amplitude da m a r é 1 m., 10 
— Fundo 10 metros. 
PORTO DOS CARVOEIROS — 




POETO D A C H A V E — I . da 
Boa Vista — N a costa oeste 
da ilha. 
POETO CHAVES — I . da Boa 
Vista —• Es t ropiaçâo — Veja : 
Porto da Chave. 
POETO D A C I D A D E V E L H A 
— Na costa sul da I . de S, 
Tiago — Limitado a leste pela 
Ponta da Sé. 
POETO COQUEIRO — Na cos-
ta nordeste da I . de S. Tiago 
— Limitado do norte pela 
Ponta do Coqueiro e do sul 
pela Ponta de Santa Cruz. 
POETO D A C R U Z I N H A — Na 
costa da I . de St." Antão , per-
to da Ponta Callietinha. 
POETO D E C U M B A — Na cos-
ta nordeste da I . de S. Tiago 
— Tem a sua foz neste porto 
a Eibeira de Cumba. 
POETO DO C U E R A L V E L H O 
— Na costa da I lha da Boa 
Vista . 
PORTO DO C U E R A L I N H O — 
I . da Boa Vista — Na costa 
sul da ilha — Ao norte da 
Ponta do Curralinho. 
PORTO DERRUBADO — I . da 
Boa Vista — N a costa norte. 
PORTO DO E E V A T Ã O — Na 
costa sudeste da I . da Boa 
Vis ta — Entre a Ponta do 
E r v a t ã o e a Ponta Benguinho. 
POETO D A F A J Ã — Na costa 
da I . Brava — Entre a Ponta 
Garbeiro e a Ponta do Padre 
— Desagua nele a Ribeira da 
P a j ã d 'Água — Ampli tude da 
m a r é 1 m., 10 — Fundo de 10 
metros. 
PORTO D A FAJÃ. D 'ÁGUA — 
I . Brava — Ve ja : Porto da 
F a j ã . 
POETO D A F A R R A P A — I . da 
Boa Vista — N a costa su-
doeste da ilha — Entre a 
Ponta da Farrapa e a Ponta 
Chebote. 
PORTO D A F A Z E N D A — Na 
costa norte da I . de S. Tiago 
— En t re a Ponta da Fazenda 
ao norte e a Pedra Empena 
ao suL 
PORTO F E R R E I R A — I . da 
Boa Vista — Na costa leste 
da ilha, entre a Ponta do Porto 
Ferreira ao norte e a Ponta 
Carreto ao sul. 
PORTO DOS FERREIROS — 
I . Brava —• Cone. da Brava 
— Freg. de N.a S." do Monte 
— Desagua nele a Ribeira dos 
Ferreiros. 
PORTO FORMOSO — Na costa 
nordeste da I . de S. Tiago — 
Tem a sua foz neste porto a 
Ribeira do Porto Formoso. 
PORTO FORMOSO — I . de S. 
Tiago —• Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Povoação na margem esquerda 
da Ribeira do Porto Formoso, 
próx imo da sua foz. 
PORTO F U N D O — Na costa 
nordeste da I . de S. Tiago, 
entre a Ponta de Santa Cruz 
e a Ponta da V ig i a — Desa-
gua nele a Ribeira do Porto. 
POETO D A F U E N A — I . Bra-
va — Entre a Ponta Badejo 
e Ponta da Rasca — Principal 
porto da i lha — No cais farol 
de luz vermelha, f ixa , com al-
cance de uma milha — Ampl i -
tude da m a r é 1 m., 10 — Fun-
do 10 metros. 
PORTO DAS GATAS — Na 
costa da I . da Boa Vista. 
PORTO G O U V E I A — Na costa 
sudoeste da I . de S. Tiago — 
Limitado a leste pela Ponta de 
João Valente e a oeste pela 
Ponta do Alcatraz — Ampl i -
tude da m a r é 1 m., 20; fundo 
de 10 metros. 
¿18 
POR POR 
PORTO GOUVEIA — I . de S. 
Tiapro — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista — Veja: Gouveia. 
PORTO G R A N D E — I . de S. 
Vicente — O maior do arqui-
pélago e o mais frequentado 
— A 16* 53' 06" de lat. N . e 
24° 59' 28" de long. W. G. — 
Estabelecimento do porto 6,30 
horas; amplitude da m a r é 1 m., 
10; fundo de areia de 12 a 5 
metros. Farol de D. Luís I , no 
Ilhéu dos Pássaros — Na pon-
te-cais farol de luz vermelha, 
fixa, com alcance de 3 milhas-; 
altura 6 metros. 
PORTO GEANDE — No Ilhéu 
de Cima — Na costa nordeste. 
PORTO GRANDE — Na costa 
sudoeste do Ilhéu Grande ou 
Ilhéu de Baixo. 
PORTO INGLÊS — I . do Maio 
— Na costa sudoeste da i lha 
— A 15° OS' 10" de Lat . N . e 
23° 13' 20" de long. W. G. — 
Estabelecimento do porto 7,30 
horas; amplitude da maré 1 m., 
16 — Fundo de areia de 11 
a 9 metros — Farol no Forte 
de S. José — É o porto p r in -
cipal da ilha que serve a Vi la 
Porto Inglês — Na costa, no 
Forte de S. José, farol de luz 
vermelha, fixa, com alcance de 
8 milhas — A l t u r a 19 m., 5 
— Visível de 125° a 310° pelo 
N . — A 15Q 08' 00" de lat. N . 
e 23° 13' 25" de long. W. G. 
PORTO INGLÊS — Vi la do: — 
I . do Maio — Cone, do Maio — 
Freg. de N.* S.a da Luz —Sede 
do Concelho de 3.a classe do 
Maio — Pop. 646 hab. — A po-
voação também é conhecida 
pelo nome de N.a S." da Luz — 
Escola p r imár ia — Junta local 
municipal — Posto san i tá r io — 
Posto de despacho aduaneiro 
— Sede do Julgado Instrutor 
do Maio — Delegação de Fa-
zenda do Cone. do Maio — Re-
cebedoria de 3." classe — Es-
t ação telégrafo-postal de 1." 
classe e radiotelegráf ica — Ca-
deia civil — Igreja — Coor-
denadas geográf icas IS* 08' 10" 
de latitude N . e 23° 13' 20" de 
long. W. G. 
PORTO D A J A N E L A — Na 
costa da I . de St." Antão . 
PORTO D E JOÃO REDONDO 
- — I . de St.0 An tão — Na 
costa noroeste entre a Ponta 
da Boca do Al to M i r a e Ponta 
Lombo Cais. 
PORTO D A L A P A — I . de S. 
Nicolau — Na costa sul da 
i lha entre a Ponta da Cruz e 
a Ponta do Portinho. 
PORTO LOBO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N . " S.' da Luz — Povoação e 
localidade próximo da margem 
esquerda da Ribeira do Lobo. 
PORTO M A D E I R A ~ I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.fl da Luz — Po-
voação e localidade a leste do 
Monte Chaminé. 
PORTO M A D E I R A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
POETO DO M A N G U E — Na 
costa nordeste da I . dé S. Tia-
go — Tem a sua foz neste 
porto a Ribeira do Mangue — 
Amplitude da m a r é 1 m., 20 
— Fundo 13 metros — Tam-
bém conhecido por Porto do 
Mangue de Sete Ribeiras. 
PORTO DO M A N G U E DE SE-
T E RIBEIRAS — I . de S. 




POETO D E MOIA M O I A — Na 
costa leste da I lha de S. Tiago 
— Limitado a leste pela Ponta 
Moia Mola. 
PORTO MOSQUITO — N a cos-
ta sudoeste da I , de S. Tiago 
— Limitado do lado oeste pela 
Ponta de F re í Vicente. 
PORTO DOS MOSTEIROS — 
I . do Pogo — Na costa norte 
da ilha. 
PORTO D E NOSSA SENHORA 
D A CONCEIÇÃO — I . do Fo-
go — N a costa oeste da ilha 
— A 14a 52' 30" de Lat . N . 
e 24° 30' 00" de Long. W . G. 
— Estabelecimento do porto 
7,30 horas; amplitude da m a r é 
1 m., 18 — Fundo de areia de 
15 a 10 metros. 
PORTO D E NOSSA SENHORA 
D A E N C A R N A Ç Ã O — I . do 
Fogo — Estropiação — Ve ja : 
Porto de Nossa Senhora da 
Conceição. 
PORTO D E NOSSA SENHORA 
D A L U Z — I . de S. Tiago — 
Na costa leste da ilha. 
PORTO D E NOSSA SENHORA 
D A L U Z — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Localidade. 
PORTO NOVO — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Tam-
bém conhecido por Porto dos 
Carvoeiros — Povoação — 
Posto administrativo —• Posto 
fiscal aduaneiro — Posto sa-
n i tá r io — Escola p r i m á r i a — 
Es tação telégrafo-postal de 1 " 
classe —• Posto telefónico 
PORTO NOVO — I . de St.* A n -
t ã o — Também conhecido por 
Porto dos Carvoeiros — A 17° 
01 ' de La t . N . e 25° 04' de 
Long. W . G. — Estabeleci-
mento do porto 6,25 horas; 
amplitude da m a r é 1 m . , 14; 
fundo de areia de 9 a 8 me-
tros — Farol im de luz verme-
lha, f i xa — Alcance 2 milhas 
— A l t u r a 6 metros — A 17° 
01 ' 20" de la t N . e 24° 04' 58" 
de long. W. G. 
PORTO DO O R V A T Ã O — I . da 
Boa Vista — Es t rop iação — 
Veja : Porto do E r v a t ã o . 
PORTO DO P A U L — Na costa 
nordeste da I . de St." An tão 
— A 17° 09' 40" de Lat . N . e 
25° 01 ' 25" de Long. W. G. — , 
Estabelecimento do porto 6,30 
horas; amplitude da m a r é 1 
ra., 10; fundo de areia de 10 
a 20 metros. 
PORTO D E P E D R A BADEJO 
— Na costa nordeste de I . de 
S. Tiago — Tem a sua foz 
neste porto a Ribeira dos P i -
cos — Amplitude da m a r é 1 
m., 20; fundo 13 metros. 
PORTO D E P E D R A L U M E — 
I . do Sal — Na costa leste da 
ilha —- A 16° 45' 30" de Lat . 
N . e 22a 53' 40" de Long. W . 
G. — Estabelecimento do porto 
7,30 horas; amplitude da ma-
r é 1 m., 12; fundo de areia 
de 10 a 9 metros. 
PORTO D A P O N T A DO SOL 
— N a costa da I . de St.0 
A n t ã o — Estabelecimento do 
porto 6,33 horas; amplitude da 
m a r é 1 m., 06; fundo de areia 
de 26 a 20 metros — Farol a 
17° 12' 20" de Lat . N . e 25° 05' 
45" de Long. W . G. 
PORTO DO P O R T E T E — N a 
costa da I . Brava, entre a 
Ponta Boca de Lapa e a Ponta 
da Costa — Desagua nele a R i -
beira do Morro Vermelho e a 
Ribeira Lomba de Peixe. 
PORTO P O R T U G U Ê S — N a 
costa da I lha do Maio — É 




PORTO D A P R A I A — Na costa 
sul da I . de S. Tiago — L i m i -
tado de leste pela Ponta das 
Bicudas e de oeste pela Ponta 
Temerosa — A 14° 50' 20" de 
Lat. N . e 23° 31 ' 05" de Long. 
"W. G. — Estabelecimento do 
porto 7,30 horas; amplitude da 
maré 1 m., 20; fundo de areia 
de 12 a 6 metros — Farol Ma-
ría Pia, na Ponta Temerosa — 
Na ponte-cais farol de luz ver-
anelha, fixa, alcance 3 milhas. 
Junto ao edifício da Alfândega 
outro farol de luz vermelha, 
fixa, com alcance de 3 milhas 
— Principal porto da ilha. 
PORTO DA P R E G U I Ç A — I . 
de S. Nicolau — Na costa su-
deste da ilha — Principal por-
to da ilha, com cais de desem-
barque — A 16" 33' 40" de 
Lat. N . e 24° 17' 00" de Long. 
~W. G. •— Estabelecimento do 
porto 6,30 horas; amplitude da 
m a r é 1 metro; fundo de areia 
de 18 a 20 metros — Farolim 
do porto — No cais farol de 
luz vermelha, f ixa, com alcance 
de 2,5 milhas, 
PORTO D A R I B E I R A D A BAR-
CA — Na costa oeste da I . 
de S. Tiago — Na foz da R i -
beira do mesmo nome — A m -
plitude da m a r é 1 m.f 20; fun-
do de 21 a 32 metros — Farol 
de luz vermelha, f i xa , alcance 
4 milhas — A l t u r a 61 metros 
— Visível de 260° a 301" por 
E. — A 15° 08' 03" de lat. N . 
e 23° 46' 13" de long. W. G. 
PORTO DO RINCÃO — Na cos-
ta oeste da L de S. Tiago — 
Ao sul da Ponta do A t u m e 
esta ao sul da Ponta da Ja-
nela. 
PORTO D E S. F I L I P E — l . do 
Fogo —• Desagua nele a Ri-
beira da Trindade — A 14° 53' 
30" de La t . N . e a 24° 30' 50" 
de Long. W . G. — Estabeleci-
mento do porto 7,30 horas; 
amplitude da m a r é 1 m,, 18; 
fundo de areia de 18 a 10 me-
tros — Também chamado Por-
to da V i l a — É o desembar-
cadouro que dá serventia à 
cidade de S. Filipe, durante 
parte do ano, na outra parte 
desembarca-se na Praia de 
Nossa Senhora — Na costa, no 
For t im Carlota, farol de luz 
vermelha, f ixa , com alcance de 
3 milhas — A l t u r a 36 metros 
— Visível de 130" a 330° por 
E . — A 14° 53' 20" de lat. N . 
e 24° 30' 40" de long. W . G. 
PORTO DE S. FRANCISCO — 
I . de S. Tiago — Na costa 
sudeste da i lha — Desagua 
jiele a Ribeira de S. Francisco 
— Limitado ao sul pela Ponta 
Pi la Cana. 
PORTO DE S. ROQUE — I . da 
Boa Vista — Na costa su-
deste da ilha — Ao sul da 
Ponta Varandinha. 
PORTO DE S. T IAGO — Veja : 
Porto da Praia. 
PORTO DE S A L R E I — I . da 
Boa Vista — Na costa oeste 
da ilha — A 16° 09' 40" de 
Latitude N . e a 22° 55' 20" de 
Long. W. G. — Estabeleci-
mento do porto 7,30 horas; 
amplitude da m a r é 1 m., 20; 
fundo de areia de 10 a S me-
tros — Farol da Calheta do 
Velho — No cais da Al fân-
dega farol de luz vermelha com 
alcance de 3 milhas. 
PORTO DE S A N T A M A R I A — 
I . do Sal — Na costa sul da 
i lha entre a Ponta do S inó e 
Ponta do Leme Velho — A 
16° 35' 20" de Lat. N . e a 22° 
S4' 30" de Long. W . G. — Es-
tabelecimento do porto 7,30 
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horas; amplitude da m a r é 1 
m., 16; fundo de areia de 14 
a 12 metros — Farol da Ponta 
do Sinó. 
PORTO DO SORNO — Na cos-
ta da I . Brava — Entre a 
Ponta Eaixuda e a Ponta do 
Sorno. 
POETO DO T A R R A F A L — Na 
costa sudoeste da I . de S. N i -
colau — Amplitude da m a r é 
1 m., 10; fundo 10 metros — 
Também conhecido por Ba ía 
do Tarrafal . 
PORTO DO T A R R A F A L — Na 
costa noroeste da I . de S. Tia-
go — Entre a Ponta Preta ao 
norte e a Ponta do Atura ao 
sul — A 15° 17' 00" de Lat . 
N . e a 23° 47' 50" de Long. 
W. G. — Estabelecimento do 
porto 7,30 horas; amplitude da 
m a r é 1 m., 20; fundo de areia 
de 16 a 12 metros — Farol da 
Ponta Preta — Este f ica a 
nornoroeste, de luz branca f ixa 
com o alcance de 9 milhas — 
No cais farol de luz vermelha 
f ixa com o alcance de 2 milhas. 
PORTO DO T A R R A F A L DO 
MONTE TRIGO — Na costa 
da I . de St." Antão , a sudoeste 
— Fundo de 18 a 21 metros. 
PORTO D E V A L E D E C A V A -
LEIROS — I . do Fogo — Na 
costa oeste da i lha — A 14° 
55' 00" de Lat. N . e a 24° 30' 
50" de Long. W. G. — Estabe-
lecimento do porto 7 horas; 
amplitude da m a r é 1 m. , 18; 
fundo de areia de 17 a 20 me-
tros. 
PORTO V E L H O — I . de S. N i -
colau — Perto do Porto da 
Pregu iça — A 16" 33' 40" de 
Lat . N . e a 24° 16' 30" de Long. 
W . G. — Estabelecimento do 
porto 6,30 horas; amplitude da 
m a r é 1 metro; fundo de areia 
de 1G a 22 metros — Farol 
de luz branca, f i x a ; alcance 8 
milhas; al tura 30 metros; v i -
sível de 85° a 105° pelo N . , a 
16° 33' 40" de lat. N . e 24° 
17' 00" de long. W. G. 
PORTO V E L H O — I lhéu de Sal 
Rei — Na costa oeste deste 
ilhéu. 
PORTO D A V I L A — I . do Fo-
go — Veja: Porto de S. Filipe. 
POUCA ROUPA — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Locali-
dade. 
P O U S A D A — I . de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Região , em Ri -
bei rão Moura. 
P O U S A D A F U R A D A — I . de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
P O V O A Ç Ã O DOS C A R V O E I -
ROS — L de St." Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Ve ja : Car-
voeiros. 
P O V O A Ç Ã O D A I G R E J A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Povoação — Veja: Igreja — 
1. do Fogo. 
P O V O A Ç Ã O V E L H A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Povoação — Posto de en-
sino. 
P R A Ç A L A R G A — I . de St." 
to A n t ã o — Cone. do Paul —• 
Freg. de St." A n d r é — Loca-
lidade. 
P R A Ç A L A R G A — I . de St.0 
to A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St." Antón io das Pom-
bas —• Localidade. 
P R A Ç A L A R G A — I . de St." 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
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Grande — Freg. do St ." C r u -
cifixo — Localidade-
P R A Ç A LARGA DO A L T O M I -
RA — I . de St.0 A n t ã o — C o n e . 
do Paul — Freg. de St.0 A n -
dré — Localidade. 
P R A Ç A LARGA DE B A I X O — 
I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." A n d r é 
— Localidade. 
P R A I A — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.a S." do 
Monte — Na reg ião de C h ã -
zinha — Sítio. 
P R A I A — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.3 S.a do 
Monte — Na região de Porte-
te — Sítio. 
P R A I A — Cone. da: — I . de 
S. Tiago — Tem 7 f regues ias : 
N.a S.tt da Graça, N.a 3.a da 
Luz, Santíssimo Nome de Je-
sus, S. Lourenço dos Ó r g ã o s , 
S. Nicolau Tolentino, S. Salva-
dor do Mundo e S. T i a g o Ma io r 
P R A I A •— Cidade da : — I . de 
S. Tiago — Cone. da P r a i a — 
Freg. de N.a da G r a ç a — Ca-
pital da província — Sede do 
concelho de 1.a classe d a Pra ia 
— População 6.334 hab i t an te s 
— Sede da comarca j u d i c i a l de 
Sotavento — Escolas p r i m á r i a s 
— Câmara Municipal — B i -
blioteca — Teatro M u n i c i p a l 
— Cinema — R e p a r t i ç ã o cen-
t r a l dos serviços aduaneiros — 
Alfândega — Direcção dos Ser-
viços de Saúde — Deleg-ação 
de Saúde — Hospital — Hos-
pital de alienados — L a b o r a t ó -
rio bacteriológico — R e p a r t i -
ção central dos serviços de Fa-
zenda — Repartição de Fazen-
da do Concelho da P r a i a — 
Recebedoria de 1.a classe — 
Estação t e l ég ra fo -pos ta l de 1.a 
classe e r ad io te l eg rá f i ca — D i -
recção dos Serviços de Obras 
PúblicaSj Agrimensura e Ca-
dastro — Patronia-Mor — 
Tribunal Mi l i ta r — Tribunal 
Adminis t ra t ivo— Coordenadas 
geográficas 14° 54' 41" lat. N . 
e 23° 29' 45" de long. W . G. 
— Hotel — Iluminação eléctri-
ca — Imprensa Nacional —-
Cafés e bars — F i l i a l do Ban-
co Emissor — Correspondentes 
bancários — Agências de na-
vegação — Associações despor-
tivas — Campo de jogos — 
Fábr ica de conservas de peixe 
— Agências de seguros — Ca-
deia Civi l — Posto meteoro-
lógico — Alti tude 34 metros, 
a 14° 55' de lat. N . e 23° 31 ' 
de long. W . G. — Polícia — 
Quartel — Rede telefónica — 
Igreja — Posto de radiodifu-
são — Sede do bispado. 
P R A I A A B A I X O — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.a da Luz — Povoação 
na região do mesmo nome, na 
margem esquerda da Ribeira 
da Praia Formosa. 
P R A I A A B A I X O — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S.a da Luz — Região 
— Maior altitude 388 metros. 
P R A I A AGOSTINHO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — N a costa norte da ilha. 
P R A I A DE ÁGUA DOCE — I . 
do Sal — Cone. do Sal—Freg. 
de N." S." das Dores — Na cos-
ta nordeste da i lha. 
P R A I A DE ANTÓNIO AFONSO 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Lo-
calidade. 
P R A I A DE ANTÓNIO DE SOU-
SA — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N." S.a das 
Dores — Na margem do Porto 
de Santa Maria. 
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PRAIA B A I X O — I . de S. Tiago 
—• Cone. da Praia — Freg. de 
N.8 S." da Luz — Veja: Praia 
Abaixo. 
PRAIA BRANCA — I . de S. N i -
colau —• Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosár io 
— Povoação entre a Ribeira 
Fundo de Portal e a Ribeira 
Fundo das Pombas — Posto 
de ensino — Es tação postal de 
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P R A I A BRANCA — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
—• Freg. de N.* S.* do Rosár io 
— Região na costa noroeste 
da ilha — Maior altitude 436 
metros. 
P R A I A DA C A L H E T A — 1. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. J o ã o 
Baptista — Ao norte da i lha, 
entre a Ponta da Calheta Ne-
gra e a Ponta do Sol. 
P R A I A DA CANOA — I do Sal 
— Cone. do Sal — Freg-. de 
N . " S.a das Dores — Na costa 
oeste da i lha — A o sul da 
Praia do Cascalho. 
P R A I A DO CASCALHO — I . 
do Sal — Cone. do Sal—Freg. 
de N.a S.* das Dores — Na 
costa oeste da ilha, na ba í a da 
Murdeira. 
P R A I A DA CASINHA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na costa 
leste da i lha. 
P R A I A DO CASTELO — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S." do 
Rosário. 
P R A I A DA CHAVE — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Na 
costa oeste da i lha. 
P R A I A DA CRUZ — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vis ta 
— Freg. de St.1 Isabel — Na 
costa noroeste da i lha — Ao 
norte da Ponta do Marmelei-
ro. 
P R A I A DO C U R R A L VELHO 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.' Isa-
bel — Na costa sul da ilha. 
P R A I A DO C U R R A L I N H O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Na costa sudoeste da ilha. 
P R A I A FALCÃO — I . de S. N i -
colau — Na costa nordeste, en-
tre a Ponta Treno e Ponta Jo-
sé Martins. 
P R A I A D A F A R R A P A — I . da 
Boa Vista—Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.a Isabel — 
Na cosa sudoeste da ilha, ao 
norte da Ponta Chebote. 
P R A I A FORMOSA — I . de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. J o ã o Baptista —• 
Na costa sul da ilha, entre a 
Ponta da Praia Formosa e a 
Ponta Preta. 
P R A I A FORMOSA — I . de S. 
Tiago—Cone. da Praia—Freg. 
de N," S." da Luz — Região. 
P R A I A FORMOSA L É M FER-
R E I R A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.* 
S.a da Luz — Localidade. 
P R A I A FRANCISCO — I . de 
Santa Luzia —• Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.1 do 
Rosár io . 
P R A I A D A G A L É — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N.a S.fl da Luz 
— No Porto Grande da ilha 
de S. Vicente — Desagua ne-
l a a Ribeira Ju l ião . 
P R A I A DO GARFO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a do Ro-
sár io — Parte da costa marí-
t ima ao norte da Ribeira do 
Garfo. 
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PRAIA DE GI — I . de St.0 A n -
tão — Cone, do Paul—Freg. 
de St." António das Pombas. 
PRAIA GONÇALO — I . do Maio 
— Cone, do Maio — Freg. de 
N,a S.a da Luz — Povoação 
na margem esquerda da Ribei-
ra da Figueira Lapa. 
PRAIA GONÇALVES — í. do 
Maio — Veja: Praia Gonçalo. 
PRAIA GRANDE — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — N a região 
Casinha — Localidade. 
PRAIA GRANDE — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S." da Luz — 
Na costa leste da ilha. 
PRAIA DE IGREJA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Em. Fa j ã 
de Água — Sítio. 
P R A I A ILHÉU — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.s da Conceição — Tam-
. bém conhecido por Cutelo Lou-
renço — Localidade. 
PRAIA DE JOÃO BARROSA — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
. Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista e freg. de St.' Isabel 
— Na costa sudeste da ilha, 
entre a Ponta Cosme e a Pon-
ta Medronho. 
PRAIA DE LACACÃO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.' Isabel — 
Na costa sul da ilha, entre a 
Ponta do Pesqueiro Grande e 
a Ponta Lacaeão — Também 
conhecido por Praia do Sul. 
PRAIA LADRÃO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Na costa oeste 
da ilha. 
PRAIA DA L A N C H A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Na costa norte da ilha 
entre a Ponta da Lancha e a 
Ponta da Calheta Negra. 
P R A I A DOS MASTROS — I . 
de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . S.* 
do Rosário. 
P R A I A DA M A T I O T A — 1. de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.* S." da 
Luz — Nos arredores da cida-
de do Mindelo, no local do 
mesmo nome. 
P R A I A DO M O N T E GRANDE 
— 1. do Sal — Cone. do Sal 
— Freg. de N.a S/ das Dores 
— Na costa nordeste da ilha. 
P R A I A DO MOSQUITO — L 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João 
Baptista -— Na costa leste da 
i lha ao norte da Ponta Carre-
to . 
P R A I A NEGRA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.1 S." da Graça — Fica 
nos arredores da cidade da 
Praia — Tem nela a sua foz 
a Ribeira da Trindade, que de-
sagua no Porto da Praia. 
P R A I A DE NOSSA SENHORA 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N.a S.* da Con-
ceição — Praia perto do Porto 
de S. Filipe, e que serve de 
desembarcadouro durante par-
te do ano quando aquele não 
dá desembarque. 
P R A I A DA P E D R I N H A — L 
de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
t is ta — Na costa sudeste da 
i lha, entre a Ponta das Casas 
e a Ponta Cruz de Graça. 
P R A I A S A L I N A — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço. 
P R A I A DA S A L I N A — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N . " S.1 da Luz — Nas mar-
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gens do Porto Inglês — Tam-
bém chamada Paraia das Gali-
nhas. 
P R A I A DAS SALINAS — I . do 
Maio — Cone, do Maio — 
Freg. de N / S.a da Luz — Ve-
ja : Praia da Salina. 
P R A I A D A SERINGA — I . da 
Boa Vista — Cone, da Boa Vis-
ta — Freg. de St.a Isabel — 
Na costa norte da ilha. 
P R A I A DO SUL — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — En-
tre a Ponta do Pesqueiro Gran-
de e a Ponta Lacacão — Tam-
bém conhecida por Praia do 
1j ílCÜC El O 
P R A I A DO TOMÉ — I . do Sal 
— Cone. do Sal—Freg. de N . " 
S." das Dores — Ao sul da 
B a í a da Palmeira. 
P R A I A T O N I N H O — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Na cos-
ta sul da ilha, entre a Ponta 
do Curral Velho e a Ponta Fur-
na Vermelha. 
P R A I A DAS T O N I N H A S — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S." do 
Rosár io . 
P R A I A DO U R B A N O — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.* S." das Dores — N a cos-
ta nordeste da i lha. 
P R A I N H A — I . do Maio—Cone. 
do Maio — Freg. de N." S." da 
Luz—Localidade na costa nor-
deste da ilha, ao norte da Pon-
ta João do Rpn. 
P R A I N H A — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.ft S.B das 
Dores — Na margem do Porto 
de Santa Maria. 
P R A I N H A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista. 
PRAZERES — I . da Boa Vis ta 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Povoação — 
Al t i tude 35 metros. 
P R E F E R Ê N C I A — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.* 
S.* das Dores — Localidade. 
P R E G U I Ç A — I . de S. Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.a do Rosár io — Povoa-
ção, na costa sudeste da i lha 
— Junto ao porto de mar do 
mesmo nome — Posto de des-
pacho aduaneiro — E s t a ç ã o 
te légrafo-posta l de 2.a classe— 
Posto telefónico. 
P R E G U I Ç A — I . de S. Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosár io — Loca-
lidade. 
P R E N S A DE L E V A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St,1 Ca-
tar ina — Freg. de St.a Cata-
rina — Sítio. 
P R E S Í D I O — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Conceição — Localidade. 
P R E T A DE B A I X O — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.a S.a da Luz — Localida-
de. 
P R E T A DE C I M A — 1. do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N . " S." da Luz — Localidade. 
P R E T I N H O — I . de St.0 An tão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S." do Rosár io — 
Sítio. 
P R I N C I P A L — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l — Freg. 
de S. Miguel — Região nas 
margens da r ibeira do mesmo 
nome. 
PRISCA — I . da Boa Vis ta — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção — Al t i tude 79 metros. 
PRO SE L A — 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tar ra fa l — Freg. de 
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St.0 Amaro Abade — R e g i ã o 
ao norte da ilha. 
P R O V I D Ê N C I A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vis ta 
— Freg1. de St." Isabel — L o -
calidade — Alt i tude 38 me-
tros. 
PULGUEIRA — I . de St." A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
PURGA M E L ~ L de S. T iago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Local perto de Gendê. 
PU EGO N A — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Veja: Purgona 
de Pilão Cão. 
P U EGO N A DE PILÃO CÃO — 
I . de S. Tiago — Cone. do Tar -
PUR 
rafai •— Freg . de S. Miguel 
— Localidade. 
PURGUE I R A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sítio. 
P U R G U E I R A DE B A N A N A 
SEMEDO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
P U R G U E I R A DE BOA E N -
T R A D A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." C a t a r í a a — Freg1. 
de St,8 Catar ina — Sítio. 
P U R G U E I R A DE BOA E N -
T R A D I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Sí-
tio. 
P U R G U E I R A DE MATO COR-
R E I A — I . de S. Tiago—Cone. 
do T a r r a f a l — Freg. de S. 
Miguel — Sítio. 
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QUANTO V A L E S — I . da Boa 
Vis ta — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.' Isabel — Sí-
tio. 
Q U A R T E L — I , de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Local na 
região das Fontes. 
QUEBRA LOUÇA — I . de S. 
Tiago — Cone, de St.a Cata-
r i n a — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Ribeira de 
Aa tón ia — Localidade. 
QUEBRADA — I . de St.0 A n -
t ã o — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sít io. 
QUEBRADA — I . de St.0 A n -
t ã o — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
QUEBRADA — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Loca-
lidade. 
Q U E B R A D A — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Graça — Localidade. 
QUEBRADA — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l e cone. 
de St," Catarina — Freg. de 
St." Amaro Abade, freg. de S. 
Miguel e freg, de St.a Cata-
r ina — Alt i tude 850 metros •— 
Localidade na Serra da Mala/-
gueta. 
Q U E B R A D A A B A I X O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.* da Graça — 
— Região. 
Q U E B R A D A D E B A I X O — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N.a S.a de Graça 
— Ve ja : Quebrada Abaixo. 
Q U E B R A D A D E ROCHA 
G R A N D E — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
Q U E B R A D A S A N T A N A — L 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
Q U E B R A D A D A SERRA D A 
M A L A G U E T A — I . de S. Tia-
go—Cone. do Tar ra fa l e cone. 
de St.* Catarina — Ve ja : Que-
brada. 
Q U E I M A D A — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.1 
S.* da Ajuda — Sít io. 
Q U E I M A D A — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . " 
S.a da Conceição — E m Mon-
tado Nacional — Sítio. 
Q U E I M A D A — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tar ra fa l — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sítio. 
— E m Curra l de Asno. 
Q U E I M A D A S — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
QUE QUI 
Freg. de N. S.a da L a p a — 
Povoação na margem esquerda 
da Ribeira das Queimadas — 
Posto de ensino—Estação pos-
tal de 2." classe. 
Q U E I M A D A S — I . de S. Nico-
lau — Cone, de S, Nicolau — 
Freg. de N.* S.a da L a p a e 
freg. de N." S." do Rosár io — 
Região. 
QUEIMADAS D E B A I X O — I . 
de S. Nicolau •— Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.B S / da 
Lapa — Região. 
Q U E I M A D I N H A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — F r e g . de 
N." S.a da Ajuda — Reg ião . 
Q U E I M A D I N H A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — F r e g . de 
S i * Catarina e freg. de N . ' S." 
da Conceição — Região. 
Q U E I M A D I N H A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo •— F r e g . de 
S. Lourenço — Região. 
Q U E I M A D I N H A D E S. J O R G E 
— I. do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço —• L o -
calidade. 
QUEIMADO — I . de St." A n t ã o 
— Cone. do Paul •— F r e g . de 
S. João Baptista •— P o v o a ç ã o 
— Altitude 1.355 metros •— 
Entre a Ribeira Lombo de Pe-
dra e a Ribeira Gaspar. 
QUEIMADO — 1. de St.0 A n t ã o 
— Cone do Paul — F r e g . de 
S. João Baptista — R e g i ã o -— 
Maior altitude 1.521 metros — 
Ao sul dos Picos do Campo 
Redondo. 
QUEIMADO — I . de St." A n t ã o 
— Cone. do Paid — F r e g . de 
St.0 André — Localidade. 
QUEIMADO — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg . 
de St.0 Amaro Abade — Perto 
de Pedra Comprida — S í t i o . 
QUEIMADO D E CÍRIO — I . 
de St.' Antão—Cone. do Pau l 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
QUEIMADO D E F I G U E I R I -
N H A — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
Q U E P O N A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.* 
do Monte — Na região de 
Porca — Localidade. 
Q U E R E N Q U E M — I . do Fogo 
•— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
Q U I N T A D E ANTÓNIA B A R -
ROS — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St."- Isabel — Sítio. 
Q U I N T A D E DUAS M U L H E -
R E S — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.1 Isabel — Sítio. 
Q U I N T A G R A N D E — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
Q U I N T A L — I . de St0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 António das Pombas — 
Localidade. 
Q U I N T A L — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Localidade. 
Q U I N T A L — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina—Freg. 
de St." Catarina — E m R i -
beira de Sedeguma — Locali-
dade. 
Q U I N T A L D E LUCRÉCIA — 
I . de St.e Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
Q U I N T A L I N H O D A C A S A 
C R I S T I A N O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Localidade. 
Q U I N Z E R E I S — I . de St.* An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— E m Figueira! — Sítio. 
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R A B I L — I . da Boa Vis ta — 
Cone, da Boa Vis ta — Freg. 
de St.' Isabel — Povoação e 
região — Posto de ensino. 
RABO — I . Brava — Conc. da 
Brava— Freg. de S. João Bap-
ptista — Na região Baleia — 
Localidade. 
RABO DE A C H A D A — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — N a re-
gião Chã de Grande — Locali-i 
dade. 
RABO DE Á G U A — 1 . de S. Tia-
go—Conc. do Tarrafal—Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sitio. 
RABO DE Á G U A — I . de S. Tia-
go—Conc. do Tarrafal—Freg. 
de S. Miguel — N a reg ião R i -
beireta — Sitio. 
RABO COVA — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Em Cova Matinho 
— Sitio. 
RABO CURTO — I . de St." A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N . " S.* do Ro-
sário — Sitio-
RABO DE H O R T A — I . de S. 
Tiago — Conc. de St." Cata-
rina — Freg. de St. ' Catarina 
— Na reg ião Mato Sancho — 
Sitio. 
RABO DE HORTA — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — E m Pedra Ampiar — 
Sítio. 
R A B O D E E S P I G Ã O — I . do 
Fogo —• Conc. do Fogo — Freg. 
de N * S.' da Ajuda — Sítio. 
RABO DE I L H É U — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Conceição — Sítio. 
RABO D E JOÃO COLO — I . de 
S. Vicente — Conc. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Região. 
RABO D E JUNCO — I . do Sal 
— Conc. do Sal — Freg. de 
N.a S.a das Dores — Região na 
costa oeste da i lha. 
RABO D E J U N C O L — I . de S. 
Vicente — Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Es t rop iação — Veja : Rabo de 
João Colo, 
R A B O D E L O M B A — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
de Chã de Grande — Sitio. 
R A B O D E M O N T E A C H A D A 
— I . do Fogo — Conc. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Sítio. 
R A B O D E S A N G U E — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de Santiago Maíor — Si-
t i o . 
RAC RAM 
EABOICE — I . de S." Antão — 
Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
E m Covoada de F a j ã de Ma-
tos. 
R A B O N A — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau •— Freg. 
de N.a S." do Rosario — Loca-
lidade. 
E A C A N T I N H O — I . do Fogo — 
Cone, dp Fogo — Freg. de S. 
Lourengo — Sít io. 
EACHÃ — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Ajuda — Na região Feijoal — 
Sítio. 
EACHÃ. — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N . " S.a da 
Ajuda — Em Monte Barros — 
Sítio. 
EACHÃ. B A L U A R T E — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.1 Catarina — Sítio. 
EACHÃ D E BOMBARDEIRO 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.tt Catarina — 
Sítio. 
EACHÃ DE CHICO D E NHÔ 
CARLOS — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Ajuda — Sítio. 
EACHÃ DE COVA M A T I N H O 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
E A C H Ã DE COXO H O R T I N H A 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.* Catarina — 
Sítio. 
EACHÃ DE F A L H É — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
E A C H Ã FORMOSA — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.1 Catarina — Sítio. 
EACHÃ DE M A N U E L FONTES 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St.a Catarina — 
Sítio. 
E A C H Ã DO M O N T E D E 
A C H A D A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . * 
S.* da Ajuda — Sítio. 
E A C H Ã DE PICO S I L V E I E A 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Sí -
tio. 
E A C H A D O — I . de St.0 A n t ã o 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Sítio. 
RACHADO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Na região Eibei-
reta — Sítio. 
E AC H A M — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Conceição — Sítio. 
E A I Z — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S, João Bap-
tista — Região. 
R A I Z D E B E A T R I Z DIAS — 
L do Fogo — Cone. dp Fogo 
— Freg. de N . " S." da Ajuda 
— Sítio. 
E A I Z V E L H A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Lomba Abaixo — Sítio. 
R A Í Z E S — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Na 
região Corda — Localidade. 
E A Í Z E S DE CHÃ — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Perto de Chã de Cou-
ceiro — Localidade. 
R A Í Z E S DA COEDA — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Localidade. 
R A L H A D O — I . de St.0 A n t ã o 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — E m 
Figueiral —• Sítio. 
R A M A — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S.a da 
R A M REB 
Ajuda — Região Atalaia — 
Sítio. 
R A M A . — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo —• Frejç- de N.a SS da 
Ajuda — Na região Feijoal — 
Sítio. 
R A M A BAIXO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Ajuda — Na região 
Feijoal — Sít io. 
R A M A C A P E L A — I . do Fogo 
•— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — E m Bernardo 
Gomes — Sítio. 
R A M A C H E U — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
R A M A ESCADA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Sítio. 
R A M A I N G L E S A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.0 S.a da Conceição — Loca-
lidade. 
R A M A JUDAS — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . * 
S." da Conceição — Sít io. 
R A M A M E L A N C I A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
R A M A N H Ô T O M É — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.9 da Conceição — Sí-
tio. 
R A M A N I C O L A Ç A — .1 . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S." da Conceição — Sí-
t io . 
R A M A R I B A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . " 
S.* da Ajuda — Na reg ião Fei-
joal — Sítio. 
R A M A C H E U — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . " 
S." da Conceição — Sítio. 
R A M A L H O — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosár io — Po-
voação. 
RAMARGOSA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N . ' 
S.* da Conceição — Localidade. 
R A M ELO — I . de St." A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.fl do Rosário — 
N a região P i n h ã o — Sítio. 
R A M U D A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Na região 
Engenho — Sítio. 
R A N C H I N H O — I . Brava — 
Cone. da Brava —• Freg. de 
S. João Baptista — Em Portal 
de Cima, na região Amargosa 
— Sítio. 
R A N H A P E R N A — I . de St.' 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sí t io . 
RASCA — I . Brava — Cone. da 
Brava •— Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
RASO — Veja : I lhéu Raso. 
RASO — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S.1 da 
Conceição — Região . 
RASO CHEGOU — Baixo na 
costa sul da ilha da Boa Vis-
ta, próximo da Ponta Tarafo. 
RASO D A E S T A N C I A — Baixo 
ao largo da costa oeste da Ilha 
da Boa Vis ta — Ao sul do 
Baixo da Varandinha. 
RASO PODEROSO — Baixo 
próximo da costa norte da Ilha 
da Boa Vis ta . 
R A S T A — I . ' de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Em 
Montanhinha — Sítio. 
R E A L — I . de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Em Ribei-
ra de Belém — Sít io. 
R E B E L O — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 




REBELO — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Povoação e 
localidade. 
REBELO A B A I X O — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Região. 
REBELO FARROBA — I . de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do—Localidade em Al to Soca. 
RECANTO — I . de St.0 Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St,0 António das Pombas — 
Localidade. 
RECANTO — I . de St." Antão 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
RECANTO — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de Isí.a S." do Livramen-
to — Localidade. 
RECANTO — I . de St.0 Antão 
—- Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
RECANTO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel e freg. de S. 
João Baptista — Região. 
RECANTO — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Sítio. 
RECANTO DO F I G U E I R A L — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
REDA — I . de S. Tiago — Cone. 
de St.* Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Localidade. 
REDA DO ENGENHO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Localidade. 
REDONDA DE BOA E N T R A -
D A — I . de S. Tiago — Cone. 
de St.a Catarina — Freg. de 
St.s Catarina — Localidade. 
REDONDO — I. de S. Tiago . 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Prin-
cipal — Sítio. 
REDONDO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Ribei-
reta — Sítio. 
REGADINHO — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.8 S." do Rosário — 
E m Campinho — Sítio. 
REGATO FUNDO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.9 da Conceição — Tem a 
sua foz ao sul da Ponta do 
Espinho Verde. 
REGATO FUNDO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço. 
REGATO GRANDE — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Domingos Lobo. 
R E G I N A — I . do Fpgo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Campanas 
~ Sítio. 
REGO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
REGO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
REGO A Z U L — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
REGO DE B O M B A R D E I R A — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
REGO C A T A R I N A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
REGO DE C H I L A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
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REGO LAEGO — I . de St.' A n -
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Sítio. 
EE GO ROSA C A T A R I N A — I . 
da Boa Vista — Cone, da Boa 
Vista — Freg-. de S, João Bap-
tista — Sítio. 
REGO DE T I E O M A L D O — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
REGONA — I . da Boa, Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
REGONA — I . dQ Sal — Conc. 
do Sal — Freg. de N . " S.a das 
Dores — Na costa oeste da 
ilha — Localidade. 
E E G U I N H O — I . da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel e freg. de S. 
João Baptista — Região. 
E E G U I N H O — I . do Sal —Conc. 
do Sal — Freg. de N.8 S." das 
Dores — Na costa norte da 
ilha — Sítio. 
R E L V A — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Ajuda — Povoação. 
E E L V A — I , do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N.a S." da 
Ajuda — Região a nordeste da 
ilha — Alt i tude m á x i m a 255 
metros. 
E Ê M A - E Ê M A — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Locali-
dade. 
E E M A N G A D O — I . de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Sítio. 
R E N D A — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
R E N D E I R O — I . de S. T iago— 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio, 
na região da Ribeira dos Lei-
tõezinhos. 
E E N Q U E — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo —• Freg. de N.a S." 
da Ajuda — E m Corvo — Sí-
t io . 
E E N Q U E — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
E E N Q U E P A R E D E — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Povoação e localidade — 
Próximo da Ribeira das Fon-
R E N Q U E D E PURGA — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Povoação e localidade. 
E E P Ú B L I C A — I . de S. Tiago 
— Conc. de St.8 Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
E E S T I N G A DO R I F E — I . da 
Boa Vista —• Na Ponta do Rife. 
R E V O L T A — I . do Sal — Conc. 
do Sal — Freg. de N . ' S." das 
Dores —• Localidade. 
R I B A — I . Brava — Conc. da 
Brava —• Freg. de S. João 
Baptista —• Na região Baleia 
— Sítio. 
R I B A LOBO — I . Brava —Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Bonjei-
ro — Sítio. 
R I B A DO M O N T E — I . de S. 
Tiago — Conc. de St." Catari-
na —• Freg. de St.1 Catarina 
— Localidade. 
R I B A DE ROCHA — I . de S. 
Tiago — Conc. de St.' Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Localidade. 
R I B A D A — I . de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina—Freg. 
de St." Catarina — Xocalidade. 
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R I B E I R A — I . de St.0 Antão — 
Cone, da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
R I B E I R A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.* 
do Monte — Região. 
R I B E I R A — I . dp Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.s S.s da 
Ajuda — Em Queimada — Lo-
calidade. 
R I B E I R A — I , de S. Tiago — 
Cone. da Praia—Freg. do San-
tíssimo Nome de Jesus — Ve-
j a : Ribeira da Cidade Velha. 
R I B E I R A DE ABÓBADA — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de N.s 
S.a do Rosário — Tem a sua 
foz na costa norte da ilha, 
R I B E I R A DE ABROLHO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua origem pró-
ximo de Curral Preto, va i con-
fluir com a Ribeira do E r v a t ã o 
e desagua no Porto do Erva tão 
na costa sudeste da ilha. 
R I B E I R A DE ABROLHOS — L 
da Boa Vista — Veja: Ribeira 
de Abrolho. 
R I B E I R A DA A C H A D A — 1. Úo 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda — Tem a 
sua foz ao sul da Ponta do 
Corvo. 
R I B E I R A DA A C H A D A COS-
T A — I . de S. Tiago — Cone. 
de St." Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
do Charco. 
R I B E I R A DA A C H A D A L A G E -
DO •— I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Desagua no porto 
Pedrinha. 
R I B E I R A A C I M A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Região. 
R I B E I R A DE ADRIÃO — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Conflui com a R i -
beira Figueira, perto de Lom-
bo do Mar, e formam afluente 
da margem direita da Ribeira 
da Garça. 
R I B E I R A AGOSTINHO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Grande. 
R I B E I R A D'ÁGUA — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S," do 
Livramento. 
R I B E I R A D E Á G U A — L da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — 
Tem a sqa origem próximo da 
Rocha Es tânc ia — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
de Santo António. 
R I B E I R A D'ÁGUA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira da Renca. 
R I B E I R A D A Á G U A A M A R -
GOSA — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — O seu curso 
atravessa também a freguesia 
de St." André . 
R I B E I R A D E ÁGUA A M A R -
GOSA — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Afluente da 
margem direita da Ribeira 
Larga. 
R I B E I R A ÁGUA DOS ANJOS 
— I . de S. Nicolau. — Cone. de 
S. Nicolau ~ - Freg. de N.a S.a 
da Lapa — Tem a sua foz ao 
norte da ilha, ao sul da foz 
da Ribeira da F a j ã . 
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R I B E I R A DE ÁGUA DOCE — 
I . da Boa Vista — Cone, da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista. 
RIBEIRA D'ÁGUA DOCE — I . 
do Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S.a das Dores ---- Tem 
a sua foz na Praia d 'Água 
Doce. 
R I B E I R A D'ÁGUA DOCE — I . 
de Santa Luzia —• Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . " S.a 
do Rosario. 
R I B E I R A ÁGUA F E R V E N T E 
— I . de St.0 An tão — Cone, 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Afluente da 
margem direita da Ribeira Es-
cabeçada. 
R I B E I R A D'ÁGUA F U N D A — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira da Lagoa. 
R I B E I R A D E ÁGUA GONÇAL-
VES — L da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St* Isabel. 
R I B E I R A DE ÁGUA N O V A — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André . 
R I B E I R A ÁGUA DO PORTO — 
I de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
Canto Gaspar. 
R I B E I R A DA ÁGUA D A PRA-
T A — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
da Renca. 
R I B E I R A DE Á G U A SALGA-
D A — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.a 
Isabel e freg. de S. João 
Baptista. 
R I B E I R A D 'ÁGUA D E T A B U -
GA — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.* do Rosár io — Loca-
lidade. 
R I B E I R A DA Á G U A V E R D E — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. do Sant íss imo 
Nome de Jesus — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
da Cidade Velha — O seu cur-
so a montante toma o nome de 
Ribeira de Cadacineo. 
R I B E I R A D A A G U A D A — I . 
de St.0 A n t ã o —• Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Tem a sua foz 
na costa leste da i lha perto da 
Ponta de Sancho. 
R I B E I R A D A A G U A D A — I . 
da Boa Vis ta —• Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Tem a sua foz na Praia 
do Curralinho. 
R I B E I R A DA A G U A D A — I . 
Brava — Cone. da Brava •— 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz no Porto da 
Aguada. 
R I B E I R A D A A G U A D A — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tar ina — Afluente da Ribeira 
da Barca. 
R I B E I R A D A A G U A D A — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.' 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Depois de confluir 
com a Ribeira Amargosa e a 
Ribeira da Furna forma a R i -
beira de Santana. 
R I B E I R A D A A G U A D A — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
ra fa l — Freg. de S. Miguel — 
Na região Cham de Ponta. 
R I B E I R A D A A G U A D I N H A — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
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Tem a sua foz próximo da Pon-
ta da Aguadiiiha. 
R I B E I R A A G U A D I N H A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço—Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira Sanha. 
R I B E I R A DE ÁGUAS B E L A S 
— I de S. Tiago —- Cone. de 
St.' Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Tem a sua foz ao 
norte da Ponta António Mato 
— 0 seu curso a montante é 
denominado Ribeira do Enge-
nho. 
R I B E I R A D'ÁGUAS F U N D A S 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S." da 
Graça. 
RIBEIRA ÁGUAS PODRES — 
I . de S. Tiag-o — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de St.1 Ca-
tarina — O seu curso a jusan-
te toma o nome de Ribeira 
Sansão e a montante o de R i -
beira Maiana. 
R I B E I R A DE A L A G O A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino. 
R I B E I R A A L A M B R E — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S." do Monte e freg. de 
S. João Baptista — A conti-
nuação, em direcção ao mar, 
desta ribeira a pa r t i r da con-
fluência com a Ribeira da Le-
na, toma o nome de Ribeira 
Ancião. 
RIBEIRA ALCACOM — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Es-
tropiação — Veja : Ribeira La-
caçam. 
R I B E I R A DO A L C A T R A Z — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.fl S.' da Luz — 
Tem a sua foz ao nortei da 
Ponta de Santa Clara, 
PvIBEIRA D A A L D E I A — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.1 S." da 
Luz — Tem a sua foz na Praia 
Grande. 
R I B E I R A DO A L E C R I M — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S.* do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira dos 
Cardos. 
R I B E I R A DE A L E I X O — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul— 
Freg. de St.0 André. 
R I B E I R A ALGODOEIRO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S." do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
Baía do Tarrafal . 
R I B E I R A DO ALGODOEIRO— 
1. do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N . ' S." das Dores — 
Tem a sua foz na costa su-
doeste da ilha, ao sul da R i -
beira Fonte de Vaca. 
R I B E I R A A L T A — I . de St.» 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação — Posto 
de ensino. 
R I B E I R A A L T A — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Tem a sua foz na 
Ba ía da Reibeira A l t a . 
R I B E I R A A L T A — I . de S. N i -
colau •— Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.* S." do Rosário 
— Tem a sua foz próximo da 
Ponta Cascalhão, na costa nor-
te da ilha. 
R I B E I R A A L T A D E BARTO-
L O M E U — I . de St." An tão 
— Cone. da Ribeira Grande— 
Freg. de N.s S.a do Livramen-
to. 
R I B E I R A DO A L T O M I R A — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 A n d r é 
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— Tem a sua foz no Porto 
de João Redondo. 
R I B E I R A DE A M A D O R — I . 
de St.D An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.0 Antonio das 
Pombas. 
R I B E I R A AMARGOSA — I . da 
Boa Vista — Veja: Ribeira de 
Água Amargosa. 
R I B E I R A AMARGOSA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Depois de confluir 
com a Ribeira da Furna e a 
Ribeira da Aguada forma a 
Ribeira de Santana. 
R I B E I R A AMARGOSA — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S." da 
Luz — Tem a sua foz na Baía 
de Salamaim. 
M E E I R A ANCIÃO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S." do Monte — Tem a sua 
foz no Porto de Ancião. 
R I B E I R A A N D R É CÓL — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz próximo da Pon-
ta André Cól — A continua-
ção do seu curso para mon-
tante toma o nome de Ribeira 
do Poial. 
R I B E I R A ANGRA I . de S. 
Tiíigo — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.3 Catarina 
— Tem a sua foz ao sul da 
Ribeira Pedroso — N ã o con-
fundir com a Ribeira de Angra. 
R I B E I R A DE ANGRA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.& Cata-
r ina — Tem a sua foz na Ba ía 
do Inferno. 
R I B E I R A D E ANGRA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tar ra fa l 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Região. 
PvIBEIRA D E A N S E L M O — I . 
de St."1 An tãc — Cone. da Ri-
beira Grar-de — Freg. de N . " 
S.a do Rosár io — Localidade. 
R I B E I R A D E A N T I G O — I da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João' Bap-
tista. 
R I B E I R A D E A N T Ó N I A — I . 
de S. Tiago — Cone. de St" 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
R I B E I R A D E A N T Ó N I O — I . 
de St.D A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Tem a sua foz na 
costa nordeste da i lha. 
R I B E I R A D E A N T Ó N I O — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Regiãov 
R I B E I R A A N T Ó N I O B A R B A -
C A N T E — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.3 S.fl do Rosár io—Afluen-
te da margem esquei'da da Ri-
beira Covada Bodela. 
R I B E I R A D B A N T Ó N I O GO-
MES — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N . " S.E da Luz. 
R I B E I R A D E A N T Ó N I O ISA-
B E L — I . de St.a Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Veja : 
Ribeira de António. 
R I B E I R A DAS A R A N H A S — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.B S." do Livramento e freg. 
de S. Pedro Apóstolo — Tem 
a sua foz ao sul da Ponta La-
cacão. 
R I B E I R A A R A Ú J O — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . * S." da Luz — 
Tem a sua foz perto da Ponta 
Araú jo . 
RIB RIB 
R I B E I R A DA A R E I A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz perto da Ponta 
Corredor. 
RIBEIRA DE A R E I A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
RIBEIRA DE A R E I A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira do Es-
pigão. 
R I B E I R A D A A R E I A BRANCA 
— I . de S. Vicente —- Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.a S.a 
da Luz. 
RIBEIRA DAS A R E I A S — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Tem a sua foz perto 
da Ponta das Areias, na costa 
leste da ilha. 
R I B E I R A DO A R Q U I N H O — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.* S.c 
do Rosário — Tem a sua foz 
na costa sudoeste da ilha. 
R I B E I R A DE ARROBAS — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte. 
R I B E I R A DE ASSENCO — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N / 
S." do Rosário. 
R I B E I R A ASSOMADA — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St." Catarina — Tem a foz 
próximo da Ponta do Pesca-
deiro. 
R I B E I R A DA A T A L A I A — I . 
do Fogo — dmc. do Fogo — 
Freg. de N.a 3." da Ajuda — 
Tem a sua foz ao sul dc Morro 
Ilhéu. 
R I B E I R A ATRAZ DO MORRO 
V E R M E L H O — I . da Boa Vi s -
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.8 Isabel. 
R I B E I R A D E AVISO DAS 
Q U E I M A D A S — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." da Lapa 
— Localidade. 
R I B E I R A A Z U L — I . Brava — 
ConCr da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte. 
R I B E I R A DE AZULEIROS — 
I . de St." A n t ã o —- Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Tem a sua foz próximo da 
Ponta Branca. 
R I B E I R A DE BABOSO — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Torta. 
R I B E I R A DA BAÍA — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Tem a sua foz na 
costa leste da ilha, perto da 
ponta do mesmo nome. 
R I B E I R A D A B A I A — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N.a S.9 da Luz — Tem a 
sua foz na costa leste da i lha, 
ao sul da ponta da Ribeira da 
Baía . 
R I B E I R A D A B A I A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Luz — Tem 
a sua foz no Porto de N.B S." 
da Luz. 
R I B E I R A B A I X A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vis ta 
— Freg. de St.1 Isabel. 
R I B E I R A B A I X O — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.a da Ajuda. 
R I B E I R A DE B A I X O — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 




E I E E I E A DE B A I X O — I . Bra-
va — Cone, da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — N a re-
gião Braga. 
E I B E I R A DE B A I X O — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S/ da 
Luz. 
R I B E I R A B A I X O DO CACHA-
ÇO — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. Jcão 
Baptista. 
R I B E I R A B A L E I A — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Desa-
gua na Ribeira de Traz. 
E I B E I R A B A L E I A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.a da Luz—Tem 
a sua foz no Porto cia Achada 
Baleia — O seu curso a mon-
tante toma a denominação de 
Ribeira de S. Domingos. 
R I B E I R A B A L E I A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Tem a 
sua foz na costa nordeste da 
ilha, ao sul da foz da Ribeira 
de Pi lão Cão. 
R I B E I R A B A L E I A — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
— Freg-. de N . " S." da Luz — 
Tem a sua foz na Praia Gran-
de. 
R I B E I R A DA B A L E I A — I . do 
Fogo — Veja: Ribeira Coxa 
da Baleia. 
R I B E I R A B A N A N A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.1 S.s da Ajuda — Tem 
a sua foz na costa nordeste da 
ilha. 
R I B E I R A B A N A N A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
r ina — Freg. de St.a Catarina 
— Tem a sua foz na B a í a do 
Inferno. 
R I B E I R A B A N A N A — I . de S. 
Tiago •— Cone. da Pra ia — 
Freg. de N.a S.* da Graça — 
O seu curso para jusante, a 
determinada altura, toma o no-
me de Ribeira do Pór t e t e e 
ainda depois Ribeira S. Tomé 
a té à foz. 
R I B E I R A B A N A N A SEMEDO 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de St." 
R I B E I R A B A N A N E I R A — I . 
Brava — Cone. da Brava -— 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Belém. 
R I B E I R A B A N D A D E T R Á S 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.3 S.a do Monte 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira des Ferreiros. 
R I B E I R A B A Q U Ê R E — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.* S.a do 
Rosár io — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
Coxe. 
R I B E I R A D E B Á R B A R A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DE BARBASCO — I . 
de St.ü A n t ã o — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de N.B 
S." do Rosár io — Afluente da 
margem direi ta da Ribeira das 
Burras. 
R I B E I R A D A B A R C A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. J o ã o Baptista 
— Tem a sua foz perto da Pon-
ta da Barca. 
R I B E I R A D A B A R C A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tar ina — Freg. de St." Cata-
r ina — Povoação, junto ao por-
to do mesmo nome — Posto de 
ensino — Posto de despacho 
aduaneiro — E s t a ç ã o te légra-




l i l B E I K A DA B A R C A — I . de 
S. Tiago — Cone, de St.a Ca-
tar ina — Freg. de St." Cata-
r ina — Tem a sua foz no Por-
to da Eibeira da Barca. 
H I B E I RA DA BARCA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tar ina — Freg. de St.a Cata-
r ina — Região nas margens da 
ribeira do mesmo nome. 
R I B E I R A BARREIRAS — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista — Tem a sua foz na 
Praia de João Barrosa. 
R I B E I R A BARREIROS — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a nascente perto de Co-
voada. 
R I B E I R A DE BARRO — I . de 
St." An tão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário. 
R I B E I R A DE B A R U M A — I . 
de Bt." Antão — Conc. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A B A R U M A — I . de 
St.0 An tão — Conc. da Ribei-
r a Grande—Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Afluente da margem 
esquerda do Ribeira Escabeça-
da. 
R I B E I R A B A T A L H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — A continua-
ção para jusante toma o nome 
de Ribeira Grande. 
R I B E I R A B A T A L H A — I . de 
S. Tiago — Conc. do Tar ra fa l 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira de Cuba. 
R I B E I R A B A T A T A L — I . de 
St." Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira Lanchinha. 
R I B E I R A D A B E I R O N A — I . 
do Sal — Conc. do Sal—Freg. 
de N . " S," das Dores — Tem a 
sua foz na Praia da Canoa. 
R I B E I R A B E L C H I O R — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A DE B E L C H I O R I N H O 
— I . de St.0 Antão — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.* S.s do Rosário. 
R I B E I R A D E B E L É M — I . de 
S. Tiago — Conc. de St.8 Ca-
tarina—Freg. de S. João Bap-
tista — E m Fronteira. 
R I B E I R A D E B E N F I C A — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
R I B E I R A DE BESTA — I . de 
St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R A D A B I C H A — I . de 
St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St." A n d r é — É 
formada pela junção da Ribei-
ra Mart íana, Ribeira da Água 
Amargosa e Ribeira Morrinho 
d'Égua — Afluente da mar-
gem esquerda da Eibeira da 
Cruz. 
RIBEIRA DA BICHA D E B A N -
CO DE A R E I A — I . de St.0 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St.0 André . 
R I B E I R A DO BICHO — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira Fundo do Cachaço. 
R I B E I R A DOS BICHOS — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." da 
Lapa e freg. de N.* S.* do Ro-
sário. 
R I B E I R A DOS BICHOS DA 
F A J Ã — I . de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 




KIBEII Í A B I L I M — T. de S, Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Afluente 
da margem esquerda da Kibci-
r a Montanha. 
R I B E I R A B I S C A I N H O — I . de 
S- Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Tem a sua foz na Costa Bis-
cainho, a nordeste da ilha. 
R I B E I R A BISCA1NHOS — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tarra-
f a l — Freg. de St." Amaro 
Abade — És t rop iação — Ve-
ja : Ribeira Biscainho. 
R I B E I R A DA BOA E N T R A D A 
— 1. de S. Tiago —• Cone. de 
St.1 Catarina — Freg. de St." 
'Catarina — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da Boa 
Ventura. 
R I B E I R A DA BOA ESPERAN-
ÇA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de N . " S.a 
da Luz. 
R I B E I R A DA BOA V E N T U R A 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia e cone. de St.1 Catarina. 
— Freg. de S. Tiago Maior e 
freg. de St.3 Catarina — O seu 
curso a jusante toma a deno-
minação de Ribeira de Santa 
Cruz. 
R I B E I R A DA BOCA LARGA 
— L de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de Santiago 
Maior e freg. de S. Salvador 
do Mundo. — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira dos P i -
cos. 
R I B E I R A DOS BODES — I de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
— Freg. de S. João Baptista 
— Povoação — Posto de en-
sino. 
R I B E I R A DOS BODES — I de 
St.e An tão — Cone. do Paul — 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa su-
deste da i lha , p róx imo da Pon-
ta da Calheta. 
R I B E I R A B O I A B A — I . de S. 
Tiago —• Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira dos Picos. 
R I B E I R A DO B O Q U E I R Ã O — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N / S." 
do Rosár io — Tem a sua foz 
ao sul da Ponta Chão Grande. 
R I B E I R A BORCE — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
l a u — Freg. de N . " S.' do Ro-
sá r io — Tem a sua foz a oeste 
da Ponta da Praia do Pito. 
R I B E I R A B O T A — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosário 
— Localidade. 
R I B E I R A B O T A — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S.1 da Luz — Po-
voação nas arredores da cida-
de do Mindelo — Posto de en-
sino. 
R I B E I R A B R A N C A — 1. da Boa 
Vis ta — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.s Isabel e freg. 
de S. João Baptista. 
R I B E I R A B R A V A — I . de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz próximo da Pon-
ta Ribeira Brava, na costa les-
te da ilha. 
R I B E I R A B R A V A — I . da Boa 
Vis ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.fl Isabel. 
R I B E I R A B R A V A — I . de S, 
Nicolau — Veja: V i l a da R i -
beira Brava. 
R I B E I R A B R A V A — I . de S. 
Nicolau •— Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosário 
— Tem a sua origem em Nossa 
Senhora do Monte e a foz a 
oeste da Ponta Prainha. 
RIB RIB 
R I B E I R A B R A V A — I . de S. 
Nicolau — Cone, de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosario 
— Região. 
R I B E I R A B R A V A — I . de S. 
Tiago — Cone. do T a r r a f a í — 
Freg. de S. Miguel — Tem a 
sua foz na costa nordeste da 
ilha, a oeste da Ponta da Ri-
beira Brava. 
R I B E I R A BEAZ — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.1 do 
Rosario. 
R I B E I R A BRÁZIDA — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo. 
R I B E I R A DO BREJO — 1. de 
St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa su-
deste da ilha próximo da Pon-
ta Pedras de Velho. 
R I B E I R A DE B U F A R E I R A — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira do Alto M i r a — 
A montante toma o nome da 
Ribeira Larga que corre na 
freg. de S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A DE B U F A R E I R A DO 
A L T O MIRA — 1. de St.0 An-
t ã o — Cone. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Veja: Ribei-
ra de Bufareíra. 
R I B E I R A B UFAREIRO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — Estro-
piação — Veja: Ribeira de Bu-
fareira. 
R I B E I R A DE BUR-BUR — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Afluente da margem 
direita da Ribeira dos Picos. 
R I B E I R A DA BURACA — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.1 S." do 
Rosário — Tem a sua foz en-
tre a Ponta do Rabil e a Ponta 
Rabo de Tosa. 
R I B E I R A DA B U R A C A — I . de 
S. Vicente—Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N . " S.° da Luz — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Chão do Madei-
ral . 
R I B E I R A BURACO FURADO 
— I . de St." A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira do 
Curral Domingos dos Santos. 
R I B E I R A DA B U R R A — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Corre 
também na freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira do Alto 
Mira . 
R I B E I R A DA B U R R A — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Corre também na 
freg. de St.0 André — Afluen-
te da margem direita da Ribei-
ra do Al to M i r a . 
R I B E I R A DE B U R R A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
R I B E I R A DAS BURRAS — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de N.a 
S." do Rosário. 
R I B E I R A D A S B U R R A S 
BRANCAS — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N . ' S.a do Monte - - Tem a 
sua foz no Porto Salitre. 
R I B E I R A DE BURRO — I . de 
St.0 Antão —• Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N." S.a 
do Rosário. 
R I B E I R A C A B A C E I R A — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.8 S.a da Conceição — Per-
RIB RIB 
to da foz conflui com a Ribei-
ra Patim e desagua ao sul da 
Ponta de N." S.a do Socorro. 
R I B E I R A G A B A C I N H A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tar ra fa l 
— Freg. de St.0 Amaro Aba-
de — Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Lagoa. 
R I B E I R A DA C A B E Ç A PRE-
T A — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St." Catari-
na — Tem a sua foz próximo 
da Ponta do Montado. 
R I B E I R A DE C A B E Ç A D A S — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista. 
R I B E I R A C A B E Ç A L I N H A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
—• Freg. de S. João Baptista 
— Esta ribeira depois da sua 
confluência com a Ribeira La-
rangeira forma a Ribeira da 
Furna. 
R I B E I R A DO C A B E Ç A L I N H O 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.a do Rosário — Afluente da 
margem direita da Ribeira Pia. 
R I B E I R A CABEÇO DO POR-
T I N H O — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sul da ilha, pró-
ximo da Ponta Manuel A n -
drade. 
R I B E I R A D E C A B E L Ã O — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas. 
R I B E I R A CABO D E L O M B A — 
1. de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
—- O seu curso a jusante toma 
o nome de Ribeira de Azuleiros. 
R I B E I R A CABOUCO A L E -
CRIM — I . de St." A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direi ta da Ribeira das 
R I B E I R A CABOUCO BRANCO 
— I . do St." A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Manuel 
Lopes. 
R I B E I R A CABOUCO C H I -
QUEIRO — 1. de St." Antão 
-— Cone. do Paul — Freg. de 
St." A n d r é — Depois da sua 
confluência com a Ribeira João 
Pascoal forma a Ribeira de 
Henrique. 
R I B E I R A CABOUCO COVA DE 
L I M A — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
A n d r é — Afluente da margem 
direi ta da Ribeira do Alto 
M i r a . 
R I B E I R A CABOUCO DE F I -
G U E I R A — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Tem a sua 
foz ao sul da B a í a do Monte 
Tr igo. 
R I B E I R A CABOUCO FUNDO 
— 1. de St.0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Tem a sua foz na 
costa sul da i lha perto da Pon-
ta Salto. 
R I B E I R A CABOUCO FUNDO 
— 1. de St." A n t ã o — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Afluente da 
margem direi ta da Ribeira da 
Garça — Corre também na 
freg. de S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A CABOUCO LARGO 
— 1. de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
direi ta da Ribeira de Tabuga, 
esta afluente da Ribeira do 
Morro Lagedo. 
R I B E I R A CABOUCO DO L O M -
BO BRANCO — 1. de St.0 A n -
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t ã o — Cone, do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Tem a 
foz na costa sul da ilha, a leste 
da Ponta Manuel Andrade. 
R I B E I R A CABOUCO PRETO 
— I . de St." An tão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 André 
— Depois da sua confluência 
com a Ribeira Erva Doce for-
ma a Ribeira Chão de Fóra . 
R IBEIRA CABOUCO SELADA 
— I . de St." Antão — Cone. de 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Afluente da 
margem direita da Ribeira 
Al ta . 
R I B E I R A CABOUCO DA SIL-
V A — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Free:, de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direita da Ribeira das 
Lages. 
RIBEIRA CABOUQUINHO — 
— I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Escabe-
çada. 
R I B E I R A C A B R I T A L H A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel. 
R I B E I R A DO CAÇADOR — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.* do Monte — 
Tem a sua foz perto da Ponta 
Calhau do Guincho. 
R I B E I R A CACHORRO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Grande. 
RIBEIRA DE CACHORRO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DE CADACINCO — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia —• Freg. do Santíssimo 
Nome de Jesus — O seu curso 
a jusante toma o nome de Ri-
beira da Agua Verde. 
R I B E I R A DE CAGARRA — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
-— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa sul 
da ilha, a leste da Ponta do 
Esbarradeiro. 
R I B E I R A C A I A D A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.D da Ajuda — Tem a 
foz na costa leste da ilha. 
R I B E I R A DOS CAIBOS — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Também conheci-
da pela denominação Ribeira 
Jorge — Afluente da margem 
direi ta da Ribeira do Despe-
nhadeiro. 
B I B E I R A DA C A I X A — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg de N." S." da 
Luz — Tem a sua foz na 
costa sul da iiha. 
R I B E I R A DA C A I X A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
t a — Freg. de S. João Bap-
t is ta . 
R I B E I R A DA C A I X A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N / S.* do 
Rosár io . 
R I B E I R A DO C A J A U — I . Bra-
va — Veja: Ribeira do Calhau. 
R I B E I R A DE CALABOUCA — 
I . do Sal — Cone. do Sal — 
Freg . de N.". S.a das Dores — 
Conflui com a Ribeira de Pa-
lha Verde, perto da foz, e tem 
esta na Praia da Canóa. 
R I B E I R A DO C A L H A U — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Tem a sua foz próximo da Pon-
t a Calhau Grande. 
R I B E I R A DO C A L H A U — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S.a do 
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Rosário — Es t rop iação — Ve-
j a : Ribeira dos Calhaus, po-
voação, 
R I B E I R A DO C A L H A U — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
•— Freg. de S. Miguel — Tem 
a sua foz a sudeste da Ponta 
da Ribeira Brava. 
R I B E I R A DO C A L H A U — I . de 
S. Vicente — Cone. de S, V i -
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Tem a sua origem p r ó -
ximo do Monte Alves Mart ins 
e a foz no Porto Calhau. 
R I B E I R A DOS C A L H A U S — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosár io — Povoação, perto da 
origem da r ibeira do mesmo 
nome. 
R I B E I R A DOS C A L H A U S — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Tem a sua foz a 
leste da Ponta Cascalhão, na 
costa oeste da i lha. 
R I B E I R A DA C A L H E T A — I . 
de St* Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
—• Tem a sua foz perto do 
Esp igão da Calheta. 
R I B E I R A DA C A L H E T A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz, ao nor-
te da ilha, na Praia da Ca-
lheta. 
R I B E I R A DA C A L H E T A — I . 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S.a da Luz — 
Tem a sua origem próximo do 
Monte Batalha e a foz na cos-
ta oeste da ilha. 
R I B E I R A DA C A L H E T A — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N." S." da 
Luz -r- Tem a sua foz no Porto 
da Calheta Grande. 
R I B E I R A D A C A L H E T A F U N -
D A — 1. do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.a S.a das 
Dores — Tem a sua foz na 
Calheta Funda. 
R I B E I R A D A S C A L I Ç A S — I . 
da Boa Vis ta — Veja: Ribeira 
de Caliças Brancas. 
R I B E I R A D E CALIÇAS BRAN-
CAS — I . da Boa Vis ta — 
Cone. da Boa Vis ta — Freg. 
de St." Isabel — Afluente da 
margem direi ta da Ribeira da 
Lomba Larga . 
R I B E I R A C A L U N J U R — I . do 
Fogo — V e j a : Ribeira Colun-
j u r . 
R I B E I R A C A M A M A D E I R E N -
SE — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Pau l — Freg. de St.0 
A n d r é — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira do Porti-
nho. 
R I B E I R A DOS C A M A R Õ E S — 
I . de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N,a S.a da 
Lapa — Tem a sua foz ao nor-
te da ilha, ao sul da Ribeira 
Funda. 
R I B E I R A C A M I L O — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo. 
R I B E I R A DO C A M P A N A R I O — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul •— Freg . de S. João Bap-
t is ta —• Tem a sua foz perto 
da Ponta do Campanario — 0 
seu curso a montante toma o 
nome de Ribeira de Chouça. 
R I B E I R A CA&ÍPANAS — I . -do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Tem a foz 
prójçimo da Ponta do Baixo de 
Campanas. 
R I B E I R A C A P E L I N H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
F r ç g . de S. J o ã o Baptista 
— Afluente da margem direita 
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da Ribeira Curral Cabouco, 
esta afluente da íl ieira do Tar-
rafal. 
R I B E I R A DO CAMPO — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. ae N.a S.s do Monte — 
Na região Campo. 
RIBEIRA DO C A N A L — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N.e S.1 do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Água 
do Porto. 
R I B E I R A DE C A N A L O N A — 
I . de S. Vicente — Cone, de S. 
Vicente — Freg. de N.a S.6- da 
Luz — Tem a sua foz na Ma-
tiota. 
R I B E I R A DO CANIÇO — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Tem a sua foz ao sul 
da Ribeira do Caniço Grande. 
R I B E I R A DO CANIÇO GRAN-
D E — I . de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. do Santíssi-
mo Nome áf- Jesus e freg. de 
S. João Baptista. 
R I B E I R A C Art T A D A — I . de 
S. Tiago — <"onc. do Tarrafal 
— Freg. de S, Miguel — Em 
Gom-Gom, na região Principal. 
R I B E I R A DO CANTO — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da 
Fajã . 
R I B E I R A CANTO CARNEIRO 
— I . de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg. de N,* S.a 
do Rosário — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira do 
Palhal. 
R I B E I R A D E CANTO GAS-
PAR — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . ' S." do Rosário — Tem a 
sua foz na costa sul da ilha, 
no Porto da Lapa. 
R I B E I R A CARAMUJO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Tem a sua foz na 
costa norte da ilha próximo da 
foz da Ribeira dos Carvoeiros. 
R I B E I R A DO CARAO — 1. de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S.a do 
Rosário — Tem a sua foz ao 
sul da Ponta Chão Grande. 
R I B E I R A DOS CARDOS — I . 
de S. Nicolau —- Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Tem a sua foz na 
costa sudoeste da i lha, ao sul 
da Pon t i do Papagaio. 
R I B E I R A DE C A R I N G A — I . 
do St.0 Antão — Conc. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas. 
R I B E I R A CARNEIRO — I . de 
iSt.0 A^tão — Cone. do Paul 
~ - Freg. de St.0 André — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Lacacam. 
R I B E I R A CARNEIRO — 1. de 
S. Tiago — Conc. da Praia •— 
Freg. de N.B S,* da Luz — 
Tem a sua foz na costa leste 
<la i lha, ao sul do Corredor. 
R I B E I R A CARQUEJA — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
-— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira do Rabil . 
R I B E I R A C A R R E I R A — l . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. do Sant íss imo Nome de 
Jesus — Na região da Cidade 
Velha. 
R I B E I R A DO C A R R I Ç A L — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na reg ião Somo — Tem a sua 
foz no Porto do Sôrno. 
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R I B E I R A DO CARRIÇO — I . de 
S, Nicolau — Cone, de S. N i -
colau — Freg. de N." S.a do 
l íosóric — Tem a sua foz ao 
sul da Ponta da Pregu iça . 
R I B E I R A DO C A R V I Ç A L — I . 
Brava — Veja: Ribeira do 
Carr iça l . 
R I B E I R A CARVOEIRO — 1. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.fl Isabel. 
R I B E I R A DOS CARVOEIROS 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg . de N.1 S." 
do Rosár io — Tem a sua foz 
na costa norte da ilha a su-
deste da Ponta Chão d'An-
dracho. 
R I B E I R A CASA V E L H A — I . 
de St.™ A n t ã o — Cone. do Pau) 
— Freg. de S. João Baptista 
—• Afluente da margem direita 
da Ribeira de Chouça. 
R I B E I R A DAS CASAS V E -
L H A S — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Freg. de N . " S." da 
Luz — Tem a sua foz na cos-
t a sul da ilha próximo da Pon-
ta das Casas Velhas do lado 
oeste. 
R I B E I R A CASCAVELHO — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.ft S.a da 
Luz — No sul da ilha. 
R I B E I R A D A C A S I N H A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.B Catarina — 
Corre próximo do Monte Ca-
sinha e tem a foz na costa les-
te da i lha. 
R I B E I R A DE C A S I N H A S — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S." 
do Rosár io — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Água 
do Porto. 
R I B E I R A CASTELO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Tem 
a sua foz a oeste da Ponta 
Buló. 
R I B E I R A CAT A L A M E ~ I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é . 
R I B E I R A C A T I V O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— r 'reg. de N.J S." do Rosá-
rio. 
R I B E I R A C A T I V O — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.a Catarina 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira de Quebrada. 
R I B E I R A C A V A L Ã O — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de J>Í.' S." da Ajudr. — Tem a 
sua foz ao norte do Morro 
Ilhéu. 
R I B E I R A DO C A V A L O — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Também conhecida pela 
Ribeira do Alato Inglês — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira Ju l ião . 
R I B E I R A DE G E L A D I N H A — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N . " S.a da 
Luz. 
R I B E I R A DO C E R A P A U — 
I . de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina •— Es t rop iação — Veja : 
Ribeira de Serra Pau. 
R I B E I R A CHÃ — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
— Freg. de N . " S." do Rosá-
rio — Tem a sua foz na costa 
oeste da ilha, a sudeste da Pon-
ta do B a r r i l . 
R I B E I R A CH Ã DE CACHOR-
RO — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.a do Rosár io — Tem 
a sua foz na costa norte da 




R I B E I R A CHÃ DE CRUZ — I . 
de St.0 An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira do Alto Mira . 
R I B E I R A CHÃ DO CURRAL — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira da Fa j ã d 'Água. 
R I B E I R A CHÃ E N D R I A N O — 
I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Depois de se 
juntar à Ribeira de Guim for-
ma afluente da margem esquer-
da da Ribeira da Garça. 
R I B E I R A CHÃ DE F O N T A I -
N H A — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sudoeste da ilha 
ao sul da Ponta Camarina. 
RIBEIRA DE CHÃ FORA — I . 
de St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira do Alto Mira, 
R I B E I R A CHÃ DAS FURNAS 
— I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S." do Rosário — Tem a sua 
foz ao sul da Ponta do Guer-
reiro. 
R I B E I R A CHÃ DO M E I O — I . 
de S. Nicolau—Cone. de S. N i -
colau—Freg. de N." S." do Ro-
sário. — Afluente da margem 
direita da Ribeira Pia. 
R I B E I R A DE CHÃ DAS N E -
VES — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista. 
R I B E I R A CHÃ DE PEDRA — 
I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo — Afluente da 
margem direita da Ribeira 
Grande. 
R I B E I R A D A CHÃ DOS 
NEDOS — I . de Santa Luzia 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosário. 
R I B E I R A DE CHÃ D E PONTA 
— I . de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg, de St.0 Ama-
ro Abade e freg. de S. Miguel 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira Principal. 
R I B E I R A DE CHÃ D E Q U E I -
MADO — I . de St.ü Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas. 
R I B E I R A DE C H A C H A — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira Principal. 
R I B E I R A DA C H A C I N A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.s do 
Rosário — Tem a sua foz perto 
da Ponta da Chacina. 
R I B E I R A DO C H A F A R I Z — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da 
Fa jã . 
R I B E I R A DO CHAMIÇO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicoiau — Freg. de N.0 S.8 do 
Rosário — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira da 
Fonte. 
R I B E I R A DO CHANO — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.fl S.a das Dores — Tem 
a sua foz na costa leste da 
ilha em frente dos I lhéus do 
Chano. 
R I B E I R A CHÃO D E AÇOU-
GUE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Denominação que toma a mon-




R I B E I R A CHÃO DA CRUZ — 
I , de St." An tão — Cone, do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira Escrevaninha. 
R I B E I R A CHAO DO C U R R A L 
— I . Brava — Veja : Ribeira 
Chã do Curral. 
R I B E I R A CHÃO DE FORA — 
I . de St.D Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira de Água Nova. 
R I B E I R A DO CHAO G R A N D E 
— I . de S, Tiago — Cone. do 
Tarrafa l — Freg. de St.0 Ama-
ro Abade — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
Cuba. 
R I B E I R A DO CHÃO DO 3VIA-
D E I R A L — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S.a da Luz — O prolon-
gamento desta ribeira toma o 
nome de Ribeira do Calhau. 
R I B E I R A DO CHÃO D A PON-
T A — I . de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafa l — Es t rop iação — 
Veja : Ribeira de Chão de 
Ponta. 
R I B E I R A DO CHÃO PRETO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Morro Negro. 
R I B E I R A CHÃO D E S. PEDRO 
— I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.a S.a 
da Luz — Tem a sua foz na 
Baía de S. Pedro. 
R I B E I R A DAS C H A P A S — L 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Tem a sua 
foz no Porto de João Redondo. 
R I B E I R A DO CHARCO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tar ina — Freg. de St.* Cata-
r ina — Tem a sua foz próximo 
da Ponta Pendura — O seu 
curso para montante toma su-
cessivamente os nomes de Ri-
beira Sansão, Ribeira Á g u a s 
Podres e Ribeira Maiana. 
R I B E I R A D E CHARCO — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tar ina — Freg. de St." Cata-
rina — Região . 
R I B E I R A C H Ã Z I N H A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." A n d r é —• 
Afluente da margem direita da 
Ribeira do Al to M i r a . 
R I B E I R A C H Ê R Ê M — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.a da Conceição. 
R I B E I R A CHICO PASCOAL — 
I . de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
costa sudoeste da ilha, ao nor-
te da Ribeira do Arquinho. 
R I B E I R A DO CHICO V A Z — I . 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S.a da Luz — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira d 'Água Funda. 
R I B E I R A C H I Q U E I R A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia —• 
Freg. de N.fl S." da Graça e 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
—• O seu curso para jusante 
toma o nome de Ribeira de S. 
Fil ipe. 
R I B E I R A DO CHOCALHO — I . 
de S. Tiago —- Cone- do Tar-
ra fa l — Freg. de S. Miguel — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Salto. 
R I B E I R A D E C H O U Ç A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
— Freg. de S. João Baptista — 
O seu curso a jusante toma o 
nome de Ribeira do Campa-
nario. 
R I B E I R A C H U P A D E I R A — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de St." Ca-
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tarina — Afluente da margem 
direita da Ribeira de Á g u a s 
Belas. 
K I B E I R A C H U V A CHOVE — 
I . de S. Tiago — Cone. de S t / 
Catarina — Freg. de S. J o ã o 
Baptista — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
S. João. 
R I B E I R A D A CIDADE — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santíssimo Nome de 
Jesus — Veja; Ribeira da Ci-
dade Velha. 
R I B E I R A DA C I D A D E V E -
L H A — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. do S a n t í s -
simo Nome de Jesus — Desa-
gua no porto da Cidade Velha 
e atravessa a povoação da Ci-
dade Velha. 
R I B E I R A DE CIDREIRA D E 
R U I V A Z — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos órgãos , 
R I B E I R A DE C I M A — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas. 
R I B E I R A DE C I M A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André . 
R I B E I R A D E CIMA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na reg ião 
Mato Grande. 
R I B E I R A DE C I M A — I . do 
Maio — Cone. do Maio — Freg. 
de N.* S." da Luz — Localidade. 
R I B E I R A D E C I M A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Perto de Ribeira Curral . 
R I B E I R A D E C I M A — I . de S. 
Tiago — Cone. de S t / Cata-
rina -— Freg. de St.a Catarina 
— Na região Palha Carga. 
R I B E I R A DE C I M A — I . de S. 
Tiagij — Cone. de S t / Cata-
rina — Freg. de S t / Catarina 
— Localidade na região da Ri* 
beira da Barca. 
R I B E I R A DE CIMA — I . de fí. 
Vicente — Cone. de S. Vicente 
•— Freg. de N / S." da Luz. 
R I B E I R A DO CÍRIO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira da Água Amargosa. 
R I B E I R A BO CÍRIO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Curral das Vacas 
— N ã o confundir com a ribeira 
do mesmo nome afluente da 
Ribeira da Água Amargosa. 
R I B E I R A DO COLADOURO — 
Ilhéu Raso — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário. 
R I B E I R A COLCHÃO — I . da 
Boa Vis ta— Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St.* Isabel e 
freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Rabil. 
R I B E I R A COLUNJUR — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda. 
R I B E I R A COMEIRA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário 
— Tem a sua foz a leste da 
Ponta Comeira. 
R I B E I R A DO CONCELHO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N / S." da Conceição 
— Tem a sua foz ao norte da 
Ponta do Espinho Verde. 
R I B E I R A CONTIM — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Afluente da margem 




E I B E I R A DE COQUEIRO — I . 
da Boa Vista — Cone, da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A COROA — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Tem a sua foz 
ao norte da Ponta Califa. 
R I B E I R A CORRE C A V A L O — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — 
Tem a sua foz na costa noroes-
te da ilha. 
R I B E I R A DA CORUJA — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.' do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
costa oeste da ilha, ao norte 
da Ponta Cacimba —• O seu 
curso para montante toma o 
nome de Ribeira Pia. 
R I B E I R A DA C O R U J I N H A — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista —- Tem a sua foz na cos-
ta sudeste da ilha, perto da 
Ponta Ribeira da Corujinha. 
R I B E I R A DO CORVO — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S-* do 
Livramento — Tem a sua foz 
ao norte da ilha. 
R I B E I R A DE CORVO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A DO CORVO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.fl da Ajuda — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta do 
Corvo. 
R I B E I R A DA C O S I N H A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg, de St." Catarina — Es-
t ropiação — Ve ja : Ribeira da 
Casinha. 
R I B E I R A DA COVA F U N D A 
— I . da Boa Vis ta — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." 
Isabel — Tem a sua origem 
próximo do Morro Vermelho, 
conflui perto de Ponta E n g r á -
cia com a Ribeira da Fonte 
E n g r á c i a e desagua na Praia 
do Curralinho. 
R I B E I R A D E COVA DE GATO 
— I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.fl 
Isabel. 
R I B E I R A COVA G R A N D E — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Braga. 
R I B E I R A COVA D E T O L A — 
I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N." S.fl do Monte 
— Na região de Pór te te . 
R I B E I R A C O V A D A B O D E L A 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S- Nicolau — Freg. de N.a 
S.s do Rosár io — Afluente da 
margem direita da Ribeira Es-
tancinha, esta afluente da Ri-
beira Es t ânc i a Velha. 
R I B E I R A C O V A D A SOCA — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S." 
do Rosár io — Tem a sua foz 
na costa sul da ilha, próximo 
da Ponta Escagarra. 
R I B E I R A COVÃO — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Afluente da margem d i -
reita da Ribeira Mato Limão. 
R I B E I R A DO COVÃO ABÓBO-
RA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Afluente da margem 
direi ta da Ribeira Serrado. 
R I B E I R A COVÃO DO CARRO 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St.a Catarina — Freg. de St.k 
Catarina — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira do Rin-
cão. 
R I B E I R A COVOADA DO A L T O 
M I R A — T. de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
RIB 
João Baptista — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
R I B E I R A COVOADA D'ASNO 
— I de St" Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg-. de 
S. Pedro Apóstolo — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta Pau 
de Bandeira. 
R I B E I R A COVOADA E E I R I -
N H A — I . de St." A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Corre também na freg. de St." 
André — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Alto 
Mira. 
R I B E I R A COVOADA D O M I N -
GUINHAS — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo ~ 
Tem a sua foz na Baía das 
Fundas. 
R I B E I R A COVOADA ESPE-
D R I N H A — I . de St.0 Antão 
—- Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Depois de confluir com a Ri-
beira Figueira tem a sua foz 
na Baía das Fundas, 
R I B E I R A COVOADA ESPIA-
DOURO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
dos Bodes. 
R I B E I R A COVOADA D E PA-
L H A — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Afluen-
te da margem direita da Ri-
beira dos Cardos. 
R I B E I R A COVOADA PEDRI-
N H A — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira da Rocha 
Quebrada. 
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R I B E I R A DE COVOADINHA— 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André. 
R I B E I R A DA C O V O A D I N H A 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S.a do Rosário — Tem a sua 
foz na costa oeste da ilha, ao 
sul da Ponta do Curra l . 
R I B E I R A DO COVOADO—I. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Pico de 
Antónia . 
R I B E I R A COXA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S, João Baptista — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Baboso, perto da 
nascente desta. 
R I B E I R A COXA DE B A L E I A 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.B S.fl da Ajuda 
e freg. de St." Catarina — Tem 
a sua foz ao sul da Ponta Co-
xa da Baleia. 
R I B E I R A DE COXE — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Tem a sua foz ao norte da 
ilha, ao sul da Ponta Cachorro. 
R I B E I R A COXO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira Contim. 
R I B E I R A C R I A D A — I . do Fo-
go —• Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Tem a sua 
foz na costa sul da i lha. 
R I B E I R A DA CRUZ — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — Povoa-
ção na margem direi ta da r i -
beira do mesmo nome e que 
tem a sua foz ao sul da Ponta 
Marianinha — Posto de ensino 
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— Posto san i tá r io — Es tação 
postal de 2.a classe. 
R I B E I R A DA CRUZ — I de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — Tem a 
sua foz ao sul da Ponta Maria-
ninha. 
R I B E I R A DA CRUZ ~ I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — Região 
entre a Ribeira do Fei jão Bran-
co e a Ribeira da Cruz. 
R I B E I R A DA CRUZ — I . do 
St.0 An tão -~ Cone- do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas. 
R I B E I R A DA CRUZ — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Na região 
Campanas. 
R I B E I R A CRUZ G R A N D E — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira Pedra Martins. 
R I B E I R A DA C R U Z E T I N H A 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.fl 
do Rosário — Afluente da 
jnargem direita da Ribeira da 
R I B E I R A DE C U B A — I . de 
S, Tiago — Cone. do Tarrafa l 
—• Freg. de St." Amaro Abade 
—- Tem a sua foz a leste da 
Ponta da Ribeira da Prata, e 
na Baía do Chão Bom — O seu 
curso a montante tem o nome 
de Ribeira Curral d'Asno. 
R I B E I R A D E C U M A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira das Patas. 
R I B E I R A D E C U M B A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Tem a sua foz no Porto de 
Cumba. 
R I B E I R A C U R R A L — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S." da Ajuda. 
R I B E I R A C U R R A L — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade. 
R I B E I R A D E C U R R A L — 1. da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A D E C U R R A L — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Perto 
de Dargoal. 
R I B E I R A DO C U R R A L — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S, João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira da Areia . 
R I B E I R A DO C U R R A L — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz ao sul da Ponta 
F a ç a n h a . 
R I B E I R A DO C U R R A L — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." do 
Rosár io . 
R I B E I R A C U R R A L D'ASNO — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Tem a sua foz ao sul da Ponta 
Focinho. 
R I B E I R A C U R R A L D'ASNO — 
I . de S. Tiago — Cone. do Tar-
ra fa l — Freg. de St." Amaro 
Abade — É o nome que toma 
a montante o curso da Ribeira 
de Cuba. 
R I B E I R A C U R R A L D E BOR-
D E I R A — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direita da Ribeira da 
Água Amargosa. 
R I B E I R A C U R R A L CABOUCO 
—• I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista •— Afluente da margem 
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esquerda da Ribeira do Tarra-. 
fa l . 
R I B E I R A DO C U R R A L DO-
MINGOS DOS S A N T O S — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz ao sul da Ri-
beira Fonte do Lagedo na cosia 
sudoeste da ilha. 
R I B E I R A DO C U R R A L MA-
TEUS — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Tem a sua foz 
na Praia do Sul. 
R I B E I R A DO CURRAL NOVO 
•— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz entre a Pon-
ta Moréa e Ponta Cova do Mar. 
R I B E I R A DO C U R R A L RON-
C A N T E — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.a 
do Monte — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira dos 
Ferreiros, 
R I B E I R A CURRAL DE S. 
JOÃO — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.1 da Luz — Afluente 
da margem esquerda da Ribei-
ra Julião. 
R I B E I R A CURRAL DAS VA-
CAS — I . de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direita da Ribeira das 
Patas 
R I B E I R A DO CURRAL V E -
LHO — 1. de St." A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira da Rocha 
Quebrada. 
R I B E I R A DO C U R R A L V E -
LHO — L de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Tem a sua foz ao 
norte da Ponta Domingos Nu-
nes — Não confundir com a r i -
beira do mesmo nome afluente 
da Ribeira da Rocha Quebrada. 
R I B E I R A DO C U R R A L V E -
LHO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sul da ilha, ao 
norte da Ponta do Curra l Ve-
lho. 
R I B E I R A DO C U R R A L VE-
LHO — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Tem a sua foz 
a oeste da Ponta do Guincho. 
R I B E I R A C U R R A L V E L H O — 
I . de S. Tiago — Cone. do 
Tarafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Afluente da margem 
direita da Ribeira Curral de 
Asno. 
R I B E I R A DO C U R R A L I N H O 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
tónio das Pombas — Tem a 
sua foz na costa leste da ilha, 
perto da Ponta da Ribeirinha. 
R I B E I R A DO C U R R A L I N H O 
— 1. de St." A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira de Ta-
buga, esta afluente da Ribeira 
do Morro Lagedo. 
R I B E I R A DE C U R R A L O N A — 
L da Boa Vis ta — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." 
Isabel. 
R I B E I R A DO C U R R A M E — L 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N . " S.a da Luz — 
Tem a sua foz na costa oeste 
da ilha, ao sul do Soco. 
R I B E I R A C U R T A — I . de St. ' 
Antão — Cone. do Paul •— 
Freg. de S. J o ã o Baptista •— 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira dos Bodes. 
R I B E I R A C U R T A — I . de S t » 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
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Freg. de S. João Baptista — 
Reg-ião. 
R I B E I R A CURTA — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg1. de S. Pedro 
Apóstolo — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira das 
Chapas. 
R I B E I R A DO C U T E L O CRUZ 
— I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St.4 Cata-
rina — Tem a foz próximo da 
Ponta da Praia Grande. 
R I B E I R A D. JOÃO — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S.8 da Luz — 
Povoação na margem direita 
da ribeira do mesmo nome. 
R I B E I R A DE D. JOÃO — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.* S.a da Luz — 
Tem a foz na costa sudeste da 
i lha entre a Ponta da Pedrinha 
d'Areia e a Ponta da Ribeira 
D. João. 
R I B E I R A D A M A — I . de S. 
Tiago —• Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.' da Luz — 
Afluente da Ribeira de S. 
Francisco. 
R I B E I R A DE D A R E — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.' do 
Eosário — Tem a sua foz 
próximo da Ponta Matias. 
R I B E I R A D E T R A Z — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.ft do Rosár io 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira dos Cardos. 
R I B E I R A D E T R A Z — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S, Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosár io 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira Fundo Es-
preninga. 
R I B E I R A D A V I D — I . de St.0 
A n t ã o —• Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S.a do 
Rosár io . 
R I B E I R A D E DEGREDO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Afluente da margem 
direi ta da Ribeira Mato Limão. 
R I B E I R A D E D E G U I N H O — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A D E DENTRO — I . de 
St.0 An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . ' S.a do 
Livramento. 
R I B E I R A DO DESEMBARCA-
DOURO — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. J o ã o Baptista — Tem a sua 
foz na costa sudeste da ilha 
próximo da Ponta do Meio Tos-
tão e Porto dos Carvoeiros. 
R I B E I R A DO D E S P E N H A D E I -
RO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — O 
curso desta ribeira de certa 
al tura adiante, para jusante, 
passa a denominar-se Ribeira 
Grande. 
R I B E I R A DOMINGOS LEDO 
— I . do Fogo — Cone. do F o -
go — Freg. de S. Lourenço 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Mulata . 
R I B E I R A D O N D O N — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S, João Baptista — Na re-
gião Braga. 
R I B E I R A D O N G U L I — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Tem a sua foz na costa nor-
deste da ilha. 
R I B E I R A DO DOUTOR — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de St." Isabel 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira da Aguada. 
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K I B E I R A D E DUAS M U L H E -
RES — I . da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel. 
RIBEIRA D E DUQUE — I . de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a 
do Rosário e freg. do St.0 Cru-
cifixo — Afluente da margem 
direita da Ribeira Grande. 
RIBEIRA D U R I — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Tem a sua foz próximo da 
Ponta Merenda. 
R I B E I R A DO EARENEGO — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N." S." da Luz — 
Tem a sua origem próximo do 
Monte Bombagelim e a foz; na 
costa oeste da ilha. 
R I B E I R A D E E M I L I A N A — I . 
de St.0 An tão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.a do Livramento. 
R I B E I R A DO ENGENHO — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Povoação — Posto 
de ensino. 
R I B E I R A DO ENGENHO — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Tem a sua origem 
próximo da elevação do Abo-
boreiro e a foz próximo da 
Ponta António Mato — O seu 
curso, a jusante, próximo da 
foz toma o nome de Ribeira de 
Águas Belas. 
R I B E I R A DO ENGENHO — L 
de S. Tiago — Cone. de St.a 
Catarina — Freg. de S t / Ca-
tarina — Região. 
R I B E I R A DOS ENGENHOS — 
I . de S. Tiago — Cone. de St" 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Est ropiarão •— Ve-
j a : Ribeira do Engenho. 
R I B E I R A DE E N G U I Ç O — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R A DE E N T R E TOPES 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St.0 A n -
tónio das Pombas. 
R I B E I R A E R V A DOCE — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St" A n d r é — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Chão de Fora. 
R I B E I R A DE E R V A T Ã O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Tem a sua origem na re-
gião Lomba do Medronho, con-
f lu i com a Ribeira da Lomba 
Larga e vai desaguar na Praia 
do Lacacão a oeste da Ponta 
do Pesqueiro Grande. 
R I B E I R A DE E R V A T Ã O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista — Tem a sua origem no 
Chão de Calheta, vai confluir 
com a Ribeira d'Abrolho, desa-
guando 'no Porto de E r v a t ã o , 
na costa sudeste da ilha. 
R I B E I R A DE E R V A T Ã O Z O N A 
— I . da Boa Vis ta — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a 
Isabel. 
R I B E I R A E S C A B E Ç A D A — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa 
sudeste da i lha, na Pra ia da 
Pe.drinha 
R I B E I R A E S C A B E Ç A D A — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da 
Garça — Corre t a m b é m na 
freg. de S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A E S C A D A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Sant í ss imo Nome de 
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Jesus — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira do Caniço 
Grande. 
E I E E I E A DE ESCADEADO — 
I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz perto 
da Ponta de Escadeado. 
K I B E I R A ESCONTRA — I . de 
S, Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus e freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira João 
Varela. 
R I B E I R A ESCORA — 1. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.1, Catarina. 
R I B E I R A DO ESCORREGA-
DOURO — I . de St.» Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Afluente 
da margem esquerda da R i -
beira da Praia Grande. 
R I B E I R A E S C E E V A N I N H A — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira da Água Amar-
gosa. 
R I B E I R A ESCUPO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosário 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira Pia. 
R I B E I R A ESCURA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. 
de N." S." do Monte — Na re-
gião Fontainhas. 
R I B E I R A E S P A D A N A — I . de 
St." An tão — Cone. dp Paul 
—• Freg. de S. João Baptista 
•— Denominação da Ribeira da 
Praia Grande na parte do seu 
curso a montante, ao norte do 
Morro Lizardo. 
R I B E I R A DO E S P A R R E D Ã O 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de S. J o ã o Baptista 
— Esta ribeira depois da sua 
confluência com a Ribeira do 
Paul forma a Ribeira do Sorno. 
R I B E I R A DO E S P I G Ã O — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Tem a sua foz a 
leste da Ponta do Portinho. 
R I B E I R A D E E S P I N G U E I R A 
— I . da Boa Vis ta — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.1 
Isabel e freg. dc S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A D E E S T A N C I A L E I -
XO — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de St." Cata-
r ina — Tem a foz ao sul do 
Porto do Alcatraz. 
R I B E I R A D E E S T A N C I A V E -
L H A — I . de St." An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Na região Os Lombos. 
R I B E I R A E S T A N C I A V E L H A 
— I . de S. Nicolau — Conc« 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S." do Rosário — Tem a sua 
foz na costa nordeste da ilha, 
na Praia Fa lcão . 
R I B E I R A E S T A N C I N H A — L 
de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 A n d r é 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Escrevaninha. 
R I B E I R A E S T A N C I N H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na costa 
sul da ilha, p róx imo da Ponta 
Branca. 
R I B E I R A E S T A N C I N H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 




R I B E I R A E S T A N C I N H A — I . 
de S. Nicolau — Cone, de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S." do 
Rosário —• Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira Es-
tancia Velha. 
R I B E I R A E S T E V A M — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Jorge Liz. 
R I B E I R A ESTEVENTO — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.* do Rosário. 
R I B E I R A D E ESTRAGA — 1. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas. 
R I B E I R A D E ESTREITO — 1. 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.* 
S.a do Rosário — Povoação. 
R I B E I R A DO ESTREITO — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N . ' 
S." do Rosário — Afluente da 
margem direita da Ribeira das 
R I B E I R A F A Ç A N H A — I . Era^ 
va — Cone. da Brava — Preg. 
de S. João Baptista — Tem a 
sua foz ao sul do Monte Fa-
çanha. 
R I B E I R A F A I A L — 1. de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — Afluen-
te da margem esquerda da Ri-
beira do Al to Mi ra . 
R I B E I R A D A F A J Ã — X. do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Tem 
a foz ao sul da Ponta da Fa jã . 
R I B E I R A DA F A J Ã — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." da 
Lapa e freg. de N.a S.8 do Ro-
sário—Tem a sua foz ao norte 
da ilha, perto da Ponta do Alto. 
R I B E I R A DA F A J Ã D ' A G U A 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N.8 S." do Monte 
e freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua origem próximo do 
Monte Fontainhas — Desagua 
no Porto da F a j ã d'Agua. 
R I B E I R A DE F A J Ã S I N H A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
•— Freg. de N . " fí." da Ajuda 
— Tem a sua foz perto de 
Palha Carga. 
R I B E I R A DOS F A L C Õ E S — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de N . " 
S." do Livramento — Tem a 
sua foz ao S. da Ponta do La-
gedo Largo. 
R I B E I R A F A V E T A — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo 
•—• Denominação de parte do 
eurso da Ribeira dos Picos. 
R I B E I R A DA F A Z E N D A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo —• 
Freg. de N.a S." da Ajuda. 
R I B E I R A DA F A Z E N D A — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg, de St.0 Amaro 
Abade — Tem a sua foz ao 
sul da Ponta da Fazenda. 
R I B E I R A F E I J Ã O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — E m Pa-* 
lha Carga, 
R I B E I R A DO F E I J Ã O B R A N -
CO — 1. de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
A n d r é — Afluente da margem 
direita da Ribeira da Cruz. 
R I B E I R A F E I J O A L — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S.B da Ajwda. 
R I B E I R A DO F E I J O A L — I . 
do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N.ft S." das Dores — 
Tem a sua origem próximo do 
Lagedo dos Espargos e a foz 
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próximo da povoação do Fei-
joal. 
K I B E I R A DO F E I J O A L PRE-
TO — 1. de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N . " 
S.a da Luz — Tem a sua foz 
na Praia Grande. 
R I B E I R A DE F E I T O R — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
•— Freg. de St.0 António das 
Pombas. 
R I B E I R A F E L I C I A N O — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.R do Monte — 
Na região de Porca. 
R I B E I R A F E R R E I R A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
direita da Ribeira da Renca. 
R I B E I R A DOS FERREIROS — 
I . Brava — Cqnc. da Brava 
— Freg. de N.a S.* do Monte 
— Tem a sua foz no Porto dos 
Ferreiros e a sua origem perto 
de N.1 S.a do Monte. 
R I B E I R A F I D A L G O — T. de S, 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino. 
R I B E I R A F I G U E I R A — I . de 
St.* An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Tem a sua foz na 
Baía das Fundas. 
R I B E I R A DE F I G U E I R A — I . 
de St." Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 
Fedro Apóstolo — Conflui com 
a Ribeira de Adr ião , perto de 
Lombo do Mar e formam 
afluente da margem direita da 
Ribeira da Garça . 
R I B E I R A F I G U E I R A C A P A D A 
— 1. do Maio — Cone. do 
Maio — Freg. de N." S." da 
Luz — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira da Lagoa. 
R I B E I R A F I G U E I R A I N G L Ê S 
— I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.* S.' da Luz — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira do Chico Vaz. 
R I B E I R A D A F I G U E I R A L A -
P A — I . do Maio — Cone. do 
Maio — Freg. de N.* S." da 
Luz — Tem a sua foz na Baía 
da Figueira Lapa. 
R I B E I R A F I G U E I R A DE POR-
T U G A L — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Graça e freg. de S. N i -
colau Tolen t ino—O seu curso 
a jusante toma o nome de Ri-
beira de S. Jorge. 
R I B E I R A DO F I G U E I R A L — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Afluente da 
margem direita da Ribeira do 
Paul. 
R I B E I R A DO F I G U E I R A L — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Afluente da 
margem direita da Ribeira 
Grande. 
R I B E I R A DO F I G U E I R A L — 
I . Brava •— Cone. da Brava 
— Freg. de N . ' S." do Monte 
— Tem a sua foz na costa 
norte da i lha. 
R I B E I R A F I G U E I R A S — I . 
de St." A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo e freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira do 
Escor regad ouro. 
R I B E I R A F I G U E I R I N H A — I . 
de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St." A n d r é 
— Tem a sua foz ao sul da 
Ponta do Rabil. 
R I B E I R A F I G U E I R I N H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na cos-
ta sul da i lha. 
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R I B E I R A F I L H A DO CÔXO — 
I . de Santa Luzia — Cone, de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.a 
do Rosario. 
R I B E I R A F I L I P E — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg, 
de S. Lourenço — Região. 
R I B E I R A FIO DE PEDRA — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg1. de N.B S." da 
Luz — Afluente da margem 
direita da Ribeira Jul ião. 
R I B E I R A DO FIO DE S A I A — 
I . de Santa Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S.a 
do Rosario. 
R I B E I R A DOS FLAMENGOS 
— I . de S. Tiago — Cone, do 
Tarrafal e cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de S. Miguel e 
freg. de St." Catarina — Tem 
a sua origem na Serra da Ma-
lagueta e a sua foz perto do 
porto da Calheta de S. Miguel, 
na Calhetona. 
R I B E I R A DOS FLAMENGOS 
— I . de S. Tiago — Cone, do 
Tarrafa l — Freg. de S. Mi -
guel — Região, nas margens 
da ribeira do mesmo nome — 
Posto de ensino. 
R I B E I R A FLAMENGOS — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.a S.a da 
Luz. 
R I B E I R A DAS F O N T A I N H A S 
—• I . de St.0 An tão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.n 
S." do Livramento — Tem a 
sua foz ao norte da ilha. 
R I B E I R A DO FONTÃO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Tem a sua foz no Porto do 
Tarrafal 
R I B E I R A ' D A F O N T E — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Sôrno. 
R I B E I R A DA F O N T E — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . " S.a do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira do Ca-
beçalinho. 
R I B E I R A DA F O N T E — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a 
do Rosário. 
R I B E I R A DE F O N T E — 1. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
e freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa norte 
da ilha, 
R I B E I R A DE F O N T E D E AS-
NO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S." do Livra-
mento. 
R I B E I R A DA F O N T E ENGRÁ-
CIA — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Conflui pró-
ximo de Fonte E n g r á c i a com a 
Ribeira da Cova Funda, desa-
guando na Praia do Curral i-
nho. 
R I B E I R A F O N T E DO ESTA-
DO — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N . " S.a das 
Dores — Tem a sua foz na 
costa sudoeste da ilha, ao nor-
te de Eancona. 
R I B E I R A F O N T E G A L I N H A 
— I . do Fqgo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St.a Catarina 
—• Tem a foz ao norte da Pon^ 
ta Joaninha. 
R I B E I R A F O N T E G A L I N H A 
— L do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N * S.a da A j u -
da — Esta r ibeira va i confluir 
com a Ribeira Monte Gudja e 




E I B E I E A FONTE DE L A G E -
DO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz perto da Ponta da Mezinha 
— O seu curso, a montante, 
toma o nome de Ribeira Larga. 
R I B E I R A FONTE P E D R A — 
I . do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Ajuda 
— Tem a foz na costa leste da 
ilha. 
R I B E I R A DE F O N T E D E PE-
DRO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone, do Paul — Freg. de St." 
André . 
R I B E I R A FONTE SOMBRA — 
I . do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de St.fl Catarina — Con-
f lu i com a Ribeira Pondera. 
R I B E I R A FONTE T A R T A R U -
GA — I . da Boa Vista — Conc. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista —• Tem a sua 
foz no Porto Ferreira. 
R I B E I R A F O N T E DE V A C A 
— I . do Sal — Conc. do Sal — 
Freg. de N . " S.a das Dores — 
Tem a sua foz na costa sudoes-
te da i lha, ao norte da Ribeira 
do Algodoeiro. 
R I B E I R A F O N T E V E R M E -
L H A —• I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Tem a foz ao sul da 
Ponta Joaninha. 
R I B E I R A F O N T E A N A — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos — Afluente da margem 
direita da Ribeira dos ó r g ã o s . 
R I B E I R A DAS F O N T E S — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — O seu curso a jusante, 
na freg. de N.a S.a da Graça, 
toma o nome de Ribeira Ve-
neza. 
R I B E I R A F O N T I N H A — I . de 
St." An tão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. J o ã o Baptista 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira da Água Amar-
gosa. 
R I B E I R A D E F O N T I N H A — 
I . de St.0 A n t ã o — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na cos-
ta sudoeste da ilha, próximo da 
Ponta da Salina. 
R I B E I R A D E F O N T O N A — I . 
do Sal — Conc. do Sal — Freg. 
de N.a S.a das Dores — Tem 
a sua foz na B a í a da Fontona. 
R I B E I R A D A S F O R M I G U I -
N H A S — I . de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande —• 
Freg. de S.a do Livramen-
to — Tem a sua foz ao norte 
da ilha, ao sul da Ponta das 
Formiguinhas. 
R I B E I R A D A F O R N I N H A — 
I . de S. Tiago — Conc. de St.» 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
Santa Clara. 
R I B E I R A FORNO — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
—• O seu curso a jusante, na 
freg. de N.a S.a da Graça, toma 
o nome de Ribeira do Laranjo, 
R I B E I R A DO FORNO — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Conceição — 
Tem a sua origem próximo de 
Monte Duarte e a foz ao norte 
da Ponta do Ilhéu. 
R I B E I R A FORNO D E C A L — 
I . de S. Tiago — Conc. de St* 
Catarina — Freg . de S. João 
Baptista — Tem a sua foz pró-
ximo da Ponta do Bombar-
deiro. 
R I B E I R A D A F R A G A T A — I . 
de S. Nicolau — Conc. de S. 
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Nicolau — Freg. de N-a S." do 
Eosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da 
Prata. 
R I B E I R A D A F R A G A T A — I . 
do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N.a S.a das Dores — 
Tem a sua foz ao sul da Ponta 
da Fragata. 
R I B E I R A FRANCISCA BRAN-
CA — I . de St.0 Antão — Cone, 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista •— Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da 
Água Amargosa. 
R I B E I R A F R I A — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção, na margem direita da Ri-
beira Fr ia . 
R I B E I R A F R I A — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista —• 
Afluente da margem direita 
da Ribeira da Praia Grande. 
R I B E I R A F R I A — I . de St.0 
A n t ã o —• Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região nas margens da ribeira 
do mesmo nome. 
R I B E I R A D E FUNGO MAR-
QUES — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos. 
R I B E I R A F U N D A — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — Tem 
a sua foz na Praia do Sul. 
R I B E I R A F U N D A — 1. Brava 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
for ao sul da Ponta da Pedra 
Cela. 
R I B E I R A F U N D A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N / S.' da Ajuda. 
R I B E I R A F U N D A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg de N.a S." da Lapa 
— Tem a sua foz ao norte da 
da i lha, ao sul da Ponta do 
Especliim. 
R I B E I R A F U N D A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a da Lapa 
e freg. de N.a S." do Rosário 
— Região ao norte da ilha. 
R I B E I R A FUNDÃO — I . de S f 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Curral Domin-
gos dos Santos. 
R I B E I R A FUNDÃO — I . de St.' 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg, de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa su-
deste da ilha, entre a foz da 
Ribeira dos Bodes e a foz da 
Ribeira da Praia Grande. 
R I B E I R A DAS F U N D A S — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Tem a sua 
foz na Baía das Fundas. 
R I B E I R A FUNDO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Afluente 
da margem direita da Ribeira 
Pedra Martins. 
R I B E I R A DO FUNDO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira de S. Miguel. 
R I B E I R A NO F U N D O — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A FUNDO A N T Ó N I O 
LOPES — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . * S.a do Rosár io — 
Afluente da margem direi ta da 
Ribeira da F a j ã . 
R I B E I R A FUNDO DO CACHA-
ÇO — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
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Baptista — V a i desaguar na 
Ribeira da Aguada. 
R I B E I R A FUNDO ESPINGA 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S.a do Eosário — Es t rop iação 
— Veja: Fundo Espreninga. 
R I B E I R A FUNDO E S P R E N I N -
GA — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Rosário — Tem 
a sua foz na costa noroeste da 
ilha, próximo da Ponta Boca 
da Ribeira. 
R I B E I R A DO F U N D O NICO-
L A U P A R E N T E — I . de San-
t a Luzia — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a do Ro-
sário. 
R I B E I R A FUNDO DE PANGO-
JO — 1. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg, 
de N . " S." do Rosário — Tem 
a sua foz na costa oeste da 
ilha, próximo da Ponta Bronco. 
R I B E I R A FUNDO DAS POM-
BAS — 1. de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosário — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Fundo Espreninga. 
R I B E I R A FUNDO DO POR-
T A L — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Fundo Espreninga. 
R I B E I R A DA F U N D U R A — 1. 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista —- Tem a sua foz no 
Porto Mosquito. 
R I B E I R A D A F U R N A — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— O seu curso a jusante toma 
o nome de Ribeira Torta. 
R I B E I R A D A F U R N A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz no Porto da 
Furna . 
R I B E I R A D A F U R N A — 1. 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Depois de confluir 
com a Ribeira Amargosa e a 
Ribeira da Aguada forma a 
Ribeira de Santana. 
R I B E I R A F U R N A — I , de S. 
Tiago — Cone, da Praia e 
cone. de St." Catarina — Freg, 
de S. Salvador do Mundo e 
freg. de St.1 Catarina — 
Afluente da margem esquer-
da da Ribeira Mato Limão. 
R I B E I R A D A F U R N A — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Sêca. 
R I B E I R A D A F U R N A B R A N -
CA — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosário—Afluen-
te da margem direita da Ri-
beira Borce. 
R I B E I R A F U R N I N H O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Fi-eg. de N.4 S.' do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
costa norte da ilha, a leste da 
foz da Ribeira da Ladeira 
Vermelha. 
R I B E I R A DO G A L E Ã O — I . 
da Boa Vis ta — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz ao nor-
te da ilha, em frente do Ilhéu 
do Galeão. 
R I B E I R A G A L B A N A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.fl S.' do 
Rosár io — Tem a sua foz pró-
ximo da Ponta Galhana. 
R I B E I R A G A L H E N A — L de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." do 
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Rosário — Estropiação — Ve-
j a : Ribeira Galbana. 
RIBEIRA GAMBOESINHA — 
I . da Boa Vista — Cone. íia 
Boa Vista — Freg. de St* Isa-
bel — Tem a sua origem pró-
ximo do Morro Gamboesa. 
RIBEIRA GOMBESINHA — I . 
da Boa Vista — Estropiação 
— Veja: Ribeira Gamboesinlia. 
RIBEIRA GARB E l RO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte — 
Tem a sua foz aq norte da 
Ponta Garbeiro. 
RIBEIRA D A GAROA — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Tem a sua origem 
no Monte Chão dos Morossos 
e a foz na Baía da Cruzinha. 
R I B E I R A DA GARÇA — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S.a do Monte e 
freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R A D A GARÇA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Grande. 
R I B E I R A DO GARFO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Tem a sua foz na 
costa sudeste da ilha, ao norte 
da Ponta Preta. 
RIBEIRA GASPAR — I . de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira Lombo de Pedra. 
RIBEIRA D E GASPAR — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Povoação. 
RIBEIRA DAS GATAS — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem. a sua origem pró-
ximo do Morro Negro e a foz 
na Praia do Mosquito. 
R I B E I R A DE GATO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Barreiras. 
R I B E I R A DE GATO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Braga. 
R I B E I R A G E N D É — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Santíssimo Nome de 
Jesus — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Caniço. 
R I B E I R A GERALDO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa sul 
da ilha, a oeste da foz da R i -
beira Passo de Pau. 
R I B E I R A DE G I — L de St." 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das 
Pombas — Tem a sua foz na 
costa nordeste da ilba, perto 
da ponta do mesmo nome. 
R I B E I R A DE G I N H A — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apostolo. 
R I B E I R A DE GODIM — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira de Mendes Fa-
leiro Cabral. 
R I B E I R A GOIABA — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.8 Cata-
rina — Freg. de St.fl Catarina 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira da Boa Entra-
da. 
R I B E I R A GOM-GOM — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel —- Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira de Chacha. 
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R I B E I R A GOMES — I . do Fogo 
•— Cone. do Fogo — Prsg. de 
S. Lourenço. 
R I B E I R A GON-GON — I . de S. 
Tiago — Cone. de Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Ribeira Gom-Gom. 
R I B E I R A DE G O N Ç A L V E S — 
I . de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S.a do Livramento. 
R I B E I R A DO GORGULHO — 
I . de St." Antão -— Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na cos-
ta sudoeste da ilha, perto da 
Ponta Menitinha. 
R I B E I R A GRANDE—Cone. da: 
~ I . de St.0 An tão — Tem 4 
freguesias: N." S.a do Livra-
mento, N.1 S." do Rosário, St." 
Crucifixo e S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A GRANDE — V i l a da: 
— I . de St.0 An tão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S.a do Rosário — Pop. 
2.288 hab. — Sede do concelho 
de 2.a classe do mesmo nome — 
Comissão Municipal — Escola 
p r i m á r i a — Posto sani tár io — 
Repar t ição de Fazenda do Con-
celho da Ribeira Grande — Re-
cebedoria de 2.a classe — Es-
tação telégrafo-postal de 1.a 
classe — Cadeia c ivi l — Igreja 
— Cinema — Iluminação eléc-
t r i c a — Agências de navegação 
e de seguros; corresponden-
tes bancários — Coordenadas 
geográ f icas : 17° 11' 00" de lat. 
N . e 25° 04' 09" de long. W. G. 
— Posto telefónico. 
R I B E I R A GRANDE — I . de St." 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande—Freg. do St." Crucif i-
xo e freg. de N.a S.a do Rosário 
— Tem a sua origem no Monte 
Ribeirinha e a foz ao norte da 
ilha, próximo da povoação do 
Tarrafa l — A parte do seu 
curso a montante denomina-se-
Ribeira do Despenhadeiro. 
R I B E I R A G R A N D E — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista. 
R I B E I R A G R A N D E — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. J o ã o Baptista — Na região 
Monte Vermelho. 
R I B E I R A G R A N D E — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Pó da Rocha. 
R I B E I R A G R A N D E — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.A S." da Conceição — Tem 
a foz a sudoeste da ilha — O 
seu curso a montante denomi-
na-se Ribeira Vicente Dias. 
R I B E I R A G R A N D E — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
Mulata . 
R I B E I R A G R A N D E — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S- Lourenço — Tem a foz 
ao sul da Ponta do Pesqueiro 
—• A continuação para mon-
tante tem o nome de Ribeira 
Batalha. 
R I B E I R A G R A N D E — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
r ina — Freg. de St.a Catarina 
— E m Boa Entradinha. 
R I B E I R A G R A N D E — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista, 
R I B E I R A G R A N D E — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos. 
R I B E I R A G R A N D E — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 




R I B E I R A G E A N D E DE C I M A 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. do Santíssimo 
Nome de Jesus. 
R I B E I R A DA GUARDA — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N." S.B da Luz — 
Tem a sua origem próximo do 
Monte Penoso e a foz na costa 
leste, ao sul da Ponta do Pes-
queiro Vermelho. 
R I B E I R A DE G U I M — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Depois de se jun-
t a r à Ribeira de Chão Endria-
no forma afluente da margem 
esquerda da Ribeira da Garça. 
R I B E I R A DO GUINCHO — I . 
do Fog-o — Cone. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Tem 
a foz ao norte da Ponta do 
Guincho. 
R I B E I R A DO G U I ND AO — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
ra fa l — Freg. de St." Amaro 
Abade — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Grande. 
R I B E I R A GUIOMAR — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Garça. 
R I B E I R A H E L E N A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Conceição — Tem 
a foz na costa oeste da ilha. 
R I B E I R A DE H E N R I Q U E — I . 
de St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André. 
R I B E I R A DO HORIZONTE — 
I . do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S.a das Dores — 
Tem a sua foz perto da Ca-
Ihetinha. 
R I B E I R A DE HORTA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de S. Miguel. 
R I B E I R A DA HORTA DE N H Ã 
P A L A P A — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N . ' S." das 
Dores — Tem a sua foz ao sul 
da Praia da Canoa. 
R I B E I R A DE HORTAS — I . de 
St," Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Pilão. 
R I B E I R A I L H É U — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S.a da Ajuda — Alt i tude 
410 metros — Povoação, ao 
norte da ilha — Posto de en-
sino. 
R I B E I R A I L H É U — I . do Fogo 
•— Cone. do Fogo — Freg, de 
N . ' S* da Ajuda — Tem. a sua 
foz próximo do Baixo da Fol-
R I B E I R A DO I L H É U — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Tem a sua foz pró-
ximo da Ponta do Ilhéu. 
R I B E I R A DE I L H f i U D E S. 
PEDRO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário. 
R I B E I R A INÁCIA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Tem a sua 
foz a montante da Ponta do 
Sorno. 
R I B E I R A D E I N C H A D O — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A DE I N F E R N O — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista —Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Rocha do 
Norte. 
R I B E I R A DO I N F E R N O — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda e 
freg. de S, Lourenço. 
R I B E I R A DO I N F E R N O — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.* 
Catarina — Freg . de S. João 
Baptista e free- de St." Cata-
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r ina — Tern a sua foz na B a í a 
do Inferno. 
RIBEIRA D E I N V E R N O — I . 
de St." Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de 3. 
Pedro Apóstolo — Tem a sua 
foz j i a Baía da Cruzinha. 
R I B E I R A I S A B E L — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.a da Conceição — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira João Pinto. 
R I B E I R A I S A B E L — I . de S. 
Tiago—Cone. da Praia—Freg. 
de S. Tiago Maior — Afluente 
da margem esquerda da R i -
beira da Boa Ventura. 
R I B E I R A D A J A N E L A — I . de 
St." Antão —Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Tem a sua foz na costa 
nordeste da ilha, ao sul da Pon-
ta Ribeira do António. 
R I B E I R A D A J A N E L A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Afluente da margem 
direita da Ribeira de S. Jorge. 
R I B E I R A D E JOÃO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.8 S.* do Rosário. 
R I B E I R A JOÃO AFONSO — I . 
de St.0 An tão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Chã de 
Pedra. 
R I B E I R A D E JOÃO BARROSA 
— I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista e freg. de St.* 
Isabel — Tem a sua foz na 
Praia de João Barrosa. 
R I B E I R A JOÃO B E N T O — 1. 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira das Patas. 
R I B E I R A JOÃO D I A S — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
—-Freg. de S. Miguel—Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira dos Flamengos. 
R I B E I R A JOÃO D ' É V O R A — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N . " S." da 
Luz — Tem a sua foz ao sul 
da Ponta João d 'Évora . 
R I B E I R A DE JOÃO FORTES 
— I . da Boa Vis ta — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel. 
R I B E I R A JOÃO M A R T I N S — 
I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.a S.* da Luz — 
Tem a sua foz na costa sudes-
te da ilha. 
R I B E I R A DE JOÃO NICO — 
1. de St.0 An tão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N . * S." do Livramento. 
R I B E I R A JOÃO D A N O L E — 
I . Brava — Cone. da Brava—• 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira Santa Cruz. 
R I B E I R A JOÃO N O L I — I . do 
Fogo—Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.s da Conceição — Tem 
a sua origem próximo do Pon-
to Al to do Sul — O seu curso 
a jusante tem o nome de Ri-
beira da Trindade. 
R I B E I R A JOÃO D A N O T A — 
1. Brava — Es t rop iação — Ve-
j a : Ribeira de João da Nole. 
R I B E I R A JOÃO PASCOAL — 
I . de St." An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 A n d r é — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira de Henrique. 
R I B E I R A JOÃO F I N T O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S.a da Conceição — Tem 




R I B E I R A JOÃO V Á R E L A — I . 
de S. Tiago — Cone, da Praia 
— Freg. do Santíssimo Nome 
de Jesus — Ê a denominação 
que toma a montante a Ribeira 
de S. Martinho Grande. 
R I B E I R A D E JOAQUIM — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André. 
R I B E I R A D E JOAQUIM MA-
T I A S — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg1. de 
St.0 Andre. 
R I B E I R A D E JOAQUIM RE-
T I N H A — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N.a S.a 
das Dores — Tem a sua foz 
na Ba ía de Joaquim Petinha. 
R I B E I R A JOCA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.B S." da Ajuda. 
R I B E I R A JOCA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Ajuda — Localida-
de no sítio de Domingos Pires. 
R I B E I R A JORGE — I . de St.D 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande -— Freg. do St.0 Cruci-
f ixo — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Despe-
nhadeiro — Também conheci-
da pela denominação Ribeira 
doa Caiboá. 
R I B E I R A JORGE — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel. 
R I B E I R A JORGE — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg, de St.a Catarina 
— Tem a sua foz em Nlianda 
— Também conhecida por R i -
beirão Jorge. 
R I B E I R A D E JORGE — I . de 
St.J Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas. 
R I B E I R A JORGE L I Z — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — A 
continuação desta ribeira para 
jusante toma o nome de Ribei-
ra da Cruz. 
R I B E I R A DE JORGE S A N -
CHO — I . de St" An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo. 
R I B E I R A JOSÉ A N T Ó N I O — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Tem a sua foz ao sul da 
Ponta do Bufador. 
R I B E I R A DE J O S É B A R R A N -
CO — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André. 
R I B E I R A JOSÉ D A N A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
—• Freg. de S- João Baptista 
— Afluente da margem direi-
ta do Ribeirãozinho e este 
afluente da margem esquerda 
da Ribeira Curral das Vacas. 
R I B E I R A J U L A N G A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Estropiação •— Veja: Ribeira 
Julangue. 
R I B E I R A J U L A N G U E — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Monta- • 
nha. 
R I B E I R A J U L I Ã O — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N.fl S." da Luz 
— Tem a sua origem no Pico 
do Madeiral e a foz na Praia 
da Galé. 
R I B E I R A J U L I Ã O DE C I M A 
— I . de S. Vicente — Cone, 
de S. Vicente — Freg, de N.a 
S.11 da Luz — Região a mon-
tante da Ribeira Ju l i ão . 
R I B E I R A L A C A C A M — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — De-
pois de confluir com a Ribeira 
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S&lP.zar tern a sua foz ao sul 
da Ponta das Areias. 
R I B E I R A L A D E I R A DA G U I -
N É — 1. de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
do Curral Domingos dos San-
tos. 
RIÜEIRA D A L A D E I R A VER-
M E L H A — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
— Freg. de N . ' S.a do Eosá-
r io — Tem a sua foz na costa 
norte da ittia, próximo da 
Ponta Pé Fincado. 
R I B E I R A DO LADRÃO—Ilhéu 
Raso — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Eosá-
r io . 
R I B E I R A LAGE — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Tem a sua foz na costa nor-
deste da ilha, ao sul da Ponta 
da Ribeira Lage. 
R I B E I R A LAGE — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Corre 
em Chão de Mato e tem a sua 
foz ao sul da Calhetona. 
R I B E I R A DE LAGEDO — 1. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DO LAGEDO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S.' da Conceição — 
Conflui com a Ribeira do Sal-
to e desagua próximo da Ponta 
Furada. 
R I B E I R A DO LAGEDO L A R -
GO — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sudeste da ilha, 
perto da Ponta do Lagedo. 
R I B E I R A DAS L A G E S — L de 
St.0 A n t ã o — C o n e . do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da Ribeira Escabeça-
da, da margem esquerda, na 
parte do seu curso denominada 
Cabo de Ribeira. 
R I B E I R A DAS LAGES - ~ 1. de 
St." A n t ã o — C o n e . do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira das Patas. 
R I B E I R A DO L A G I D O - ~ I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S." da Ajuda e freg. de 
S. Lourenço. 
R I B E I R A LAGOA — I. de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira das Lages. 
R I B E I R A LAGOA — L Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N . ' S." do Monte — Afluente 
da margem direita da Ribeira 
da F a j ã d 'Água. 
R I B E I R A DA L A G O A — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S.a da Luz — 
Tem a sua origem próximo do 
Monte Branco e a foz na costa 
sudeste da i lha , próximo do 
sítio da Lagoa. 
R I B E I R A DA L A G O A — 1. de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Tem a sua foz na costa nor-
deste da ilha, p róx imo da foz 
da Ribeira do Sal— Não con-
fundir com a r ibeira do mes-
mo nome, mas afluente da R i -
beira Grande. 
R I B E I R A DE L A G O A — I . de 
S. Tiafeo — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Afluente da margem direita 
da Ribeira Grande. 
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K I B E I K A L A G 0 I N K A — I . de 
Sr." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de S- João Baptista 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Agua 
Amargosa. 
E I B E I E A DO LAMEIRÃO — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.* S." 
da Luz — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Julião. 
R I B E I R A L A N C H I N H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg, de St.0 André — 
Afluente da margem esquer-
da Ribeira de Azuleiros. 
R I B E I R A L A N C H I N H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Preg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira do Rebentão. 
R I B E I R A D A L A P A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na 
reg ião de Cachaço — Afluen-
te da margem esquerda da 
Ribeira dos Órgãos. 
R I B E I R A L A R A N G E I R A — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
N a região Larangeira •— 
Afluente da margem direita 
da Ribeira Cabeçalinha. 
R I B E I R A D E L A R A N G E I R A 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de St." An-
dré . 
R I B E I R A D E L A R A N G E I R A 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Salvador 
do Mundo. 
R I B E I R A DO LARANJO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N . ' S." da Graça 
e freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Depois de confluir 
com a Ribeira de S. Jorge, é 
afluente da margem esquerda 
da Ribeira da Trindade — O 
seu curso a montante denomi-
na-se Ribeira Forno. 
R I B E I R A LARGA — I . de St.* 
Antão — Cone. do Paul —• 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua AOZ perto da Pon^ 
ta da Ribeira Larga, na costa 
s ú d e l e d A ilha — Não con-
fundir com a ribeira do mesmo 
nome, cujo curso, a jusante, 
toma o nome de Ribeira de 
Lagedo. 
R I B E I R A LARGA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
O seu curso, a jusante, toma o 
nome de Ribeira Fonte de La-
gedo. 
R I B E I R A LARGA — I . de S f 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Fr*;!? de S. Pedro 
Apóstolo — O seu curso, na 
freg. de St." André, toma o 
nome de Ribeira Bufareiro e é 
afluente da margem direita 
da Ribeira do Alto Mi ra . 
R I B E I R A LARGA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel e freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da margem direita da Ri-
beira do Rabil. 
R I B E I R A L A R G U I N H A — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. dc S. João Baptista 
—- Afluente da margem direi-
ta da Ribeira Larga. 
R I B E I R A DO L A V R A D O — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
— Freg. de N . " S.a da Concei-
ção — Afluente da margem es--
querda da Ribeira da T r i n -
dade. 
R I B E I R A DO L A V R A D O R — 
I . do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S. das Dores —. 




RIBEIRA L A X A — I . de S. 
Tiago — Cone, de St." Catari-
na — Freg. de St," Catarina 
— Estropiaçãp — Veja: Ri-
beirão Lage. 
R I B E I R A L A X A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Estro-
piação — Veja: Ribeira Lage. 
R I B E I R A DO LEITÃO GRAN-
D E — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Sal-
vador do Mundo. 
R I B E I R A DOS L E I T Õ E S — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Depois de confluir 
com a Ribeira dos LeitÕezi-
nhos forma a Ribeira de Bur 
Bur. 
R I B E I R A DOS L E I T Õ E Z L 
NHOS — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Depois 
de confluir com a Ribeira dos 
Leitões forma a Ribeira de 
B u r Bur. 
R I B E I R A DOS L E I T Õ E Z I -
NHOS GRANDES — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do. 
R I B F u K D A L E N A — I . Bra-
va — Ccnc. da Brava — Freg. 
de N . " S." do Monte e freg. de 
S. João Baptista — Afluente 
da margem direita da Ribei-
ra Ancião. 
R I B E I R A L E N H A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosá-
rio — Tem a sua foz na costa 
sul da ilha, ao norte da Ponta 
Praia do Pito. 
R I B E I R A DC L E N H A L — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira da Á g u a Amar-
gosa. 
R I B E I R A DE L E T E N — 1. do 
Sai — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S." das Dores — Tem a 
sua foz na B a í a da Palmeira. 
R I B E I R A DO L I B E R Â O — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.3 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista e freg. de S t" Cata-
rina — Afluente da margem 
direita da Ribeira de Santa 
Clara. 
R I B E I R A L I G E I R A — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Tem a sua foz próximo da 
Ponta da Ribeira Ligeira. 
R I B E I R A DO L I C I R Ã O — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.11 (ia Conceição. 
R I B E I R A DO LIMÃO — I . de 
S. Tiago — Cone. dp Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira de S. Miguel. 
R I B E I R A L I M E I R A — L de S. 
Tiago —• Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior e 
freg. de N . S.* da Luz — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira do Mangue. 
R I B E I R A DO L I N D O CORVO 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de St.n An-
d ré e freg. de S. João Baptista 
— Est ropiação — Veja : R i -
beira do Ninho de Corvo. 
R I B E I R A DO L I N D O G U I N -
CHO — 1. de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
Andró — Es t rop iação — Ve-
j a : Ribeira do Ninho do Guin-
cho. 
R I B E I R A DO L I N H O — 1. de 
S. Tiago — Cone. de S t ' Ca-
tarina — Freg. de St.fl Catari-
na — Afluente da margem es-
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querda da l í ibeira Covão do 
Carro. 
E I B E I Ü A D E L I Z A EDO — I . 
dQ St." An tão — Cone, do Paul 
— Freg. do S. João Baptista. 
R I B E I R A DO U Z A R D O — I . 
do Sal — Cone, do Sal — 
— Freg. de K.a S,a das Dores 
— Tem a sua foz na costa les-
te da ilha, ao norte de Pes-
quei roña. 
R I B E I R A DO LOBO — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.0 S." da Luz — Tem 
a sua foz na costa leste da 
ilha, ao sul da Ponta Maiada. 
R I B E I R A DO LOGAR — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N . " S.B da Luz — Vai 
desaguar em Terras Salgadas 
R I B E I R A L O M B A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S- Lourenço — Afluente da 
margem direita da Ribeira M i -
ra Mi ra . 
R I B E I R A D A L O M B A L A R G A 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Conflui com a Ribeira 
do E r v a t ã o e vai desaguar a 
oeste da Ponta do Pesqueiro 
Grande, na Praia do Lacacão. 
R I B E I R A L O M B A D E P E I X E 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N . " S." do Monte 
— Tem a sua foz no Porto do 
Pór te t e . 
R I B E I R A D E LOMBO — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosár io . 
R I B E I R A DO LOMBO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
costa sudeste da ilha, ao norte 
da Ponta da Pedra Vermelha. 
R I B E I R A LOMBO D'ASNO — 
I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira do Alto 
Mi ra . 
R I B E I R A LOMBO DO ESPI-
GÃO — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.fl dp Rosário — Tem 
a sua foz perto da Ponta da 
Escada. 
R I B E I R A LOMBO DA GRA-
ÇA — L de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S." do Rosário — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira da Fa jã . 
R I B E I R A LOMBO DE PEDRA 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Esta ribeira, con-
juntamente com a Ribeira Gas-
par e Ribeira das Lages, for-
mam Cabo da Ribeira, que é 
parte do curso da Ribeira Es-
cabeçada, 
R I B E I R A LONGA — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Tem a sua 
foz ao sul da Ponta Vasa 
Rabo. 
R I B E I R A DA LONGUEIRA — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Depois da sua 
confluência com a Ribeira do 
Covado lança-se na Ribeira do 
Pico de Antónia. 
R I B E I R A LOPES — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Região. 
R I B E I R A LORE — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosário 
— Atinente da margem direi-
ta da Ribeira Al ta . 
R I B E I R A LORIA — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Ajuda e freg. de 
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S. Lourenço — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
do Lagido. 
R I B E I R A DAS LOSNAS — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Esta ribei-
ra, depois de confluir com a 
Ribeirinha Sêca, forma a Ri-
beira de Inverno. 
Í Í1BEIRA LUGAR V E L H O — 
I . de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St." Amaro 
Abade — Afluente da margem 
direita da Ribeira Batalha. 
R I B E I R A MACEDO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N." S," da Conceição —Tem 
a foz ao sul do Porto de Nossa 
Senhora da Conceição. 
R I B E I R A DE MAC ENA — L 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DE M A C H A D A — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo. 
R I B E I R A DO M A C H A D I N H O 
— I . de St.0 An tão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. 
de N," S." do Livramento — 
Ve ja : Ribeira de Machadinhos. 
R I B E I R A DE MACHADINHOS 
— I . de St.n Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.* S.* do Livramento. 
R I B E I R A D E M A D A M A — I . 
do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N . ' S." das Dores — 
Formada por dois braços, um 
do lado norte e outro do lado 
sul, distanciados de mais de 
um quilómetro, reunindo-se per-
to da sua foz na B a í a da Mur-
deira. 
R I B E I R A D E MAE D E A G U A 
— I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 A n d r é 
—- Afluente da margem direita 
da Ribeira do Al to Mira . 
R I B E I R A DA M A F I N A — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Es t rop iação — Ve-
j a : Ribeira Mofina. 
R I B E I R A D A MÃE GRANDE 
— I . de Santa Luzia — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.* 
S." do Rosário. 
R I B E I R A M A I A N A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— O seu curso a jusante toma 
o nome de Ribeira Águas Po-
dres. 
R I B E I R A DA M A L H A C I N Z A 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S," da 
Luz — Tem a sua foz na cos-
ta leste da i lha. 
R I B E I R A M A L H A D A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. de N.a S.1 
do Rosário — Na região P i -
nhão — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Mão Para 
Traz. 
R I B E I R A DAS M A L H A D A S — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.B 
S." do Rosár io — Veja : R i -
beira Malhada. 
R I B E I R A DE M A L H A D A S — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo. 
R I B E I R A M A L H A D I N H A — I . 
da Boa Vista -— Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A M A N A N E J O — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz entre a R i -
beira da Ponta do Gado e a 
Ribeira Larga. 
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R I B E I R A M A N C A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St.' Isabel. 
R I B E I R A M A N C A — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N . ' S.B da La-
pa — Localidade em Estancia 
Braz. 
R I B E I R A M A N C A — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau. — Freg. de N." S.* do Ro-
sario — Tem a sua foz na cos-
ta oeste da ilha, a noroeste da 
foz da Ribeira das Pedras. 
R I B E I R A DOS MANCANGES 
— 1. de St." An tão — Conc. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A M A N J A R I C Ã O — I . 
do Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — O 
curso desta ribeira para a foz 
toma o nome de Ribeira Corre 
Cav&lo. 
R I B E I R A DO M A N G U E — I . 
de S. Tiago — Conc. do Tar-
rafa l — Freg. de S. Miguel — 
Tem a sua foz na costa nor-
deste da i lha no Porto do Man-
gue. 
R I B E I R A DO M A N G U E — I . 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior e 
freg. de N . " S." da Luz — Tem 
a sua foz ao norte da Ponta 
Tor i . 
R I B E I R A M A N O E L A N D R A -
D E — L de St." An tão — 
Conc. do Paul — Freg. de S, 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sul da ilha, pró-
ximo da Ponta Manoel A n -
drade. 
R I B E I R A M A N O E L B A U — 
I . de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N.s S.a do 
Rosário — Tem a sua foz per-
to da Ponta João Baptista, 
R I B E I R A M A N U E L LOPES — 
I . de St." Antão — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz perto 
da Ponta Pedrinha na costa su-
deste da ilha. 
R I B E I R A M A N U E L PEDREI-
RO — I . de St.0 Antão — Conc. 
do Paul — Freg. de St.0 An-
dré — Tem a foz próximo da 
Ponta Escagádo. 
R I B E I R A M A N O E L V A Z — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região de Monte Vermelho 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira Fundo do 
Cachaço. 
R I B E I R A M A N X U L O - - I . de 
S. Tiago — Cone. de St. ' Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Maiana. 
R I B E I R A DE MÃO PARA 
TRAZ — I . de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosário — 
Tem a sua foz na costa norte 
da ilha. 
R I B E I R A M A R B I L A — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.s S.* do Rosá-
rio — Tem a sua foz ao norte 
da Ribeira Galbana. 
R I B E I R A DE M A R C E L I N O — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel. 
R I B E I R A MARCO — I . do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de N." S.a da Conceição. 
R I B E I R A M A R G A R I D A — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A D A M A R I A JOSEFA 
— 1. de S. Nicolau — Conc. 
de S. Nicolau — Freg. de N * 
S.* do Rosário — Tem a sua 
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foz próximo da Ponta do Es-
corregadeiro. 
R I B E I R A D E M A R I A P A R D A 
— I . de S. Tiago — Cone, da 
Praia — Freg. do Sant íss imo 
Nome de Jesus. 
R I B E I R A M A R I A DOS REIS 
— I . de St.0 Antão — Cone, 
do Tarrafa l — Freg. de St.ç 
António das Pombas. 
R I B E I R A M A R I A S E V I L H A — 
L de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Tem a sua foz na 
Baía do Chão Bom. 
R I B E I R A M A R I A N O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de. S. João Baptista — E m 
Lém. 
R I B E I R A M A R M E L A N O — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S, 
Nicolau — Freg. de N . " S.* do 
Rosário — Tem a sua foz p ró -
ximo da Ponta Larga, 
R I B E I R A M A R M O L A N O — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira Figueir i -
nha. 
R I B E I R A M A R T A L I M — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta Es-
cagado. 
R I B E I R A M A R T I A N A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — Es-
tropiação — Veja: Ribeira 
Martiene. 
R I B E I R A M A R T I E N E — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg, de St." André — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira da Bicha. 
R I B E I R A D E M A R T I E N E — I . 
de St.0 An tão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo —• E m FigTieiral. 
R I B E I R A M A R T I NZ — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é . 
R I B E I R A DO M A T I M — I . 
Brava — Veja : Ribeira do Ma-
tinho. 
R I B E I R A D E M A T I N H O — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg, de N . " 
S.a do Rosário — Na região 
Lombo Branco. 
R I B E I R A DO M A T I N H O — I , 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N . " S." do Monte — 
T a m b é m conhecida por o no-
me de Ribeira do Mat im — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira dos Ferreiros. 
R I B E I R A DO M A T O — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira do Morro La-
gedo, esta afluente da Ribeira 
R I B E I R A D E M A T O — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de S. Miguel. 
R I B E I R A D E M A T O FONTES 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Pra ia — Freg. de S. Salvador 
do Mundo — Denominação de 
parte do curso da Ribeira dos 
Picos, 
R I B E I R A M A T O G R A N D E — 
I . Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira Santa Cruz. 
R I B E I R A DO M A T O I N G L Ê S 
— L de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.* S.' 
da Luz — Também conhecida 
por Ribeira do Cavalo —• 
Afluente da margem direita 
da Ribeira Ju l ião . 
R I B E I R A D E M A T O LIMÃO — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Pra ia — Freg. de S. Salvador 
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do Mundo — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira .de 
Mato Fontes. 
R I B E I R A D E MATO M A D E I -
RA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Sal-
vador do Mundo. 
R I B E I R A M A T O SANCHO ~~ 
I . de S. Tiago — Cone. de St." 
Ca ta r ina—Freg . de S. J o ã o 
Baptista — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira de 
Santana. 
R I B E I R A DO MÁU PASSO — 
I . de S. Tiago — Cone. do T a r -
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade — Tem a sua foz na 
Ba ía do Chão Bom. 
R I B E I R A D E MEIO — I . da 
Boa Vis ta — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A D E MEIO — I . de 
S. Nicolau — Cone, de S. N i -
colau — Freg. de N.ft S.a do 
Rosár io . 
R I B E I R A M E I R E L E S — I . 
Brava —- Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz ao sul da Pon-
ta Pesqueiro do Vinagre. 
R I B E I R A D E MENDES F A -
L E IRO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino. 
R I B E I R A D E MENDES F A -
L E I R O C A B R A L — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior e 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira de S. Cris-
tóvão. 
R I B E I R A M E R M O L A N A — I . 
de St.* An tão — Cone. do Paul 
— Fveg. de S. João Baptista 
— Es t rop iação — Veja: R i -
beira Marmolano. 
R I B E I R A D A MESA — 1. de 
St.a A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira do Desem-
barcadouro. 
t i l B E I R A DA MESA — I . de 
St.* Antãu — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— RegiãOj nas margens da r i -
beira do m^smo nome. 
R I B E I R A D E MICAELO — 1. 
de St.0 Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S,R do Rosário. 
R I B E I R A MIGUEL L U I Z — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Tem a sua 
foz perto da Ponta da Boca do 
Mocho. 
R I B E I R A M I G U E L PIRES — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 André 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Cruz. 
R I B E I R A DO MILHO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira da Lagoa, esta 
a que tem a sua foz na costa 
nordeste da ilha. 
R I B E I R A MINCOI — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Braga. 
R I B E I R A DE MINHÔCO — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.1 
S.a do Rosário. 
R I B E I R A MIRA M I R A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — A continua-
ção desta ribeira para jusante 
toma o nome de Ribeira Mu-
lata. 
R I B E I R A D E MOÇA DE FORA 
— I . da Boa Vista — Cone. da 




R I B E I R A DAS MOÇAS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.D António das 
Pooibas. 
K I B E I R A DO MOCHO — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Na região Cruzi-
nha conflui com a, Ribeira M i -
guel Luiz. 
R I B E I R A DO MOCO — I . de S. 
Vicente — Cone. de S. Vicen-
te — Freg. de N," S." da Luz 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira do Lamei-
r ão . 
R I B E I R A M O F I N A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau^— Freg. de N . " S.a do Ro-
sário — Afluente da margem 
direita da Ribeira Brava. 
R I B E I R A M O F I N O — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz ao norte da 
Ponta Cruz de Pau. 
R I B E I R A D E MONDONGO — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel. 
R I B E I R A D A M O N T A N H A — 
I . de S, Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Sêca. 
R I B E I R A DO MONTE — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
rina. 
R I B E I R A DO M O N T E A M A R -
GOSA — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. J o ã o 
Baptista — Na região Amar-
gosa. 
R I B E I R A DO M O N T E B R A N -
CO — I , do Maio — Cone. do 
Maio — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Tem a sua foz na costa 
leste da ilha. 
R I B E I R A DO M O N T E CARMO 
•— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N . " S." do Car-
mo — A montante toma a de-
nominação de Ribeira do Mon-
te Piorno— Tem a sua foz pró-
ximo da Ponta Fendida. 
R I B E I R A DO M O N T E FER-
N A N D E S — I . do Fogo ~ 
Cone. do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira da 
Cabeça Preta, 
R I B E I R A DO M O N T E GRAN-
D E — Ilhéu Grande ou Ilhéu 
de Baixo — Cone. da Brava 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na Baía 
Grande. 
R I B E I R A M O N T E GUDJA — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N . " S.1 da Ajuda — 
N a parte norte da ilha — Tem 
a sua foz perto do Porto dos 
Mosteiro:!. 
R I B E I R A DO M O N T E L U C A 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Nasce no monte do 
mesmo nome — Tem a sua foz 
na costa sudoeste da ilha, pró-
ximo da Ponta do Curralinho. 
R I B E I R A M O N T E M I R A N D A 
— I . Brava — Cone. da Bra-
va — Freg. de S. João Bap-
tista — Vai desaguar na Ri-
beira Fundo do Cachaço. 
R I B E I R A DO M O N T E PIOR-
N O — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.* S." da 
Conceição — A jusante toma 
a denominação de Ribeira do 
Monte Carmo e tem a foz pró-
ximo da Ponta Fendida. 
R I B E I R A M O N T E P O R T E L A 
—- I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de N.a S." da A j u -




E I B E I R A DO MONTE PRETO 
— I . do Fogo — Cone, do Fo-
go — Freg. de S. Lourenço — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira de S. Jorge. 
R I B E I R A DO MONTE TRIGO 
— I , cíe St.0 Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St." André o 
freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na Baía do 
Tarrafa l do Monte Trigo. 
R I B E I R A M O N T E I R O — I . 
Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de N.6 S.° do Monte — 
Na região Pedra Molar. 
R I B E I R A DO M O N T I N H O — 
I . do Fogo — Cone, do Fogo 
— Freg. de N.* S.'1 da Ajuda 
— Tem a sua foz a nordeste 
da i lha. 
R I B E I R A MORRINHO — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone, do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira do Campa-
nár io . 
R I B E I R A DO MORRINHO ~ 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira do Curral 
Domingos dos Santos. 
R I B E I R A DO MORRINHO 
BRANCO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na Ba ía das 
Gatas, na costa nordeste da 
ilha. 
R I B E I R A DO MORRINHO 
BRANCO — 1. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.1 
S.a das Dores — Tem a sua 
foz na Costa da Fragata. 
R I B E I R A DO MORRINHO 
CARNEIRO — I . de St.» A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da margem esquerda da Ri-
beira da Água Amargosa. 
R I B E I R A DO MORRINHO 
D'ÉGUA — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira da 
Bicha. 
R I B E I R A DO MORRINHO 
V E R M E L H O — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Tem a 
sua foz na costa sudoeste da 
ilha, ao norte da foz da Ri-
beira do Monte Luca. 
R I B E I R A DO MORRO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
I-'reg. de S. João Baptista — 
Veja: Ribeira do Morro Ne-
gro. 
R I B E I R A DO MORRO — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.s S.a da Conceição 
• Tem a sua foz perto de Pa-
lha Carga. 
R I B E I R A DO MORRO — I . 
do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N.a S." da Luz — 
Nasce perto de Esgrovere e 
tem a sua foz ao sul da Ponta 
do Morro. 
R I B E I R A MORRO B R A Z — L 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.* S.s 
do Rosário — Tem a sua foz 
na costa norte da ilha, próxi-
mo da Ponta de Morro Braz. 
R I B E I R A DO MORRO B R A N -
CO — I . de St." An tão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
S. João Baptista — Afluente 
da margem direita da Ribei-
r a de Cagarra. 
R I B E I R A DO MORRO L A G E -
DO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direita da Ribeira das 
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R I B E I R A DO MORRO NEGRO 
— I . da Boa Vista — Cone, da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Tem a sua or i -
gem próximo do Morro Negro 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira da Renca, 
R I B E I R A DO MORRO NEGRO 
— I . Brava — Cone, da Bra-
va — Freg. de N.a S.a do 
Monte e freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Ancião. 
R I B E I R A DO MORRO P A N E -
L A — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sul da i lha. 
R I B E I R A MORRO D E S A N -
GUE — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg . de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direita da Ribeira da 
Corujinha. 
R I B E I R A D E MORRO V E R -
M E L H O — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André. 
R I B E I R A D E MORRO VER-
M E L H O — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo. 
R I B E I R A DO MORRO VER-
M E L H O — L Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte — Tem a sua foz 
no Porto do Pórte te . 
R I B E I R A DO MOSQUITO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz no Porto 
Ferreira. 
R I B E I R A M O S T A R D A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S." do Monte. 
R I B E I R A MOURO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Es t rop iação — Veja : Ribeirão 
Moura. 
R I B E I R A D E M O U R O — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Braga. 
R I B E I R A M U L A T A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Tem a sua 
foz entre a Ponta da Garça e 
a Ponta da Baixona. 
R I B E I R A D E N A D I N H A — I . 
de St." A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Na região 
Os Lombos. 
R I B E I R A N E U N E U — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.9 do Monte — N a re-
gião de Pór te te . 
R I B E I R A NHÂ D U N D A — 1. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Funda. 
R I B E I R A N H Â I N Ê S — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Braga. 
R I B E I R A N H Â L E N A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Tem a foz 
próximo da Ponta da Antoni-
nha. 
R I B E I R A N H Â L O R — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião de Minhoto. 
R I B E I R A D E N H Â M O L O N — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de St.* Catarina — Tem 
a foz ao norte da Ponta Bel-
cher. 
R I B E I R A D E N H Â NORBER-
T A — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.s 
R I B E I R A N H A N Ã — I . Brava 
— Cone. da Brava. — Freg. 
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de N . ' S." do Monte — Nit re-
gião de Pedra de Sino. 
K I B E I R A DE N H A N H A — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de X . ' 
S." do Livramento — Na re-
gião Manuel de Joelhos. 
K I B E I R A NHÔ B A L L A — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg, de N.1 S.1 do Monte — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Matinho. 
R I B E I R A NHÔ BRAZ — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — Freg. 
do N." S." da Conce i ção—Tem 
a foz próximo da Ponta do Pe-
nedo Vermelho. 
RIBEIRO NHÔ NOBERTO — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel — Veja: Ribeira de N h â 
Norberta. 
R I B E I R A N H Ô C I N H A — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — Freg. 
de N . " ft.'' da Ajuda — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta Gi l . 
R I B E I R A DO N I N H O DE COR-
VO — I . de St.0 Antão —Conc 
do Paul — Freg. de St." Artdré 
— Tem a sua foz próximo da 
Ponta de Lage do Largo; não 
confundir com a ribeira do 
mesmo nome afluente da Ri-
beira do Tarrafal . 
R I B E I R A DO N I N H O DO COR-
VO — I . de St.0 Antão — 
Conc. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem direita da Ribeira do 
Tarrafal . 
R I B E I R A N I N H O DO CORVO 
— I . de S. Vicente — Conc. de 
S. Vicente — Freg. de N . ' fí.B 
da Luz — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira do Lamei-
rão. 
R I B E I R A D O N I N H O D E 
GUINCHO — I . de St." Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St.6 André — Tem a sua foz 
ao norte da Ponta Preta. 
R I B E I R A DE NONARDA — I . 
de St." Antão — Conc. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo. 
R I B E I R A DO NORTE — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Baptis-
ta — Tem a sua origem pró-
ximo do Monte Serrinha e a 
foa próximo da Ponta do Rife. 
R IBEIRA DO NORTE — I . de 
Santa Luzia — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N." S." do 
Rosário. 
R I B E I R A DE NOSSA SENHO-
RA — I . do Fpgo — Conc. do 
Fogo — Freg. de N." S." da 
Conceição — Tem a foz no 
Porto de Nossa Senhora da 
Conceição. 
R I B E I R A DE NOSSA SENHO-
RA DO L I V R A M E N T O — I . 
do Fogo — Conc. dp Fogo — 
Free', de S. Lourenço. 
R I B E I R A N O V A — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Freg". de 
S. Lourenço. 
R I B E I R A DO OLHO DO M A E 
— I . da Boa Vista —- Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista —• Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira da 
Renca. 
RIBEIRA DO ÓRGÃO — I . Bra-
va — Veja: Ribeira dos Ór-
gãos. 
R IBEIRA DOS ÓRGÃOS — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Depois da sua junção com a 
Ribeira Monte Miranda forma 
a Ribeira Fundo do Cachaço. 
R I B E I R A DOS ÓRGÃOS — I . 
de S. Tiag*o — Conc. da Praia 
— Freg. de S. Lou renço dos 
ó r g ã o s — A montante tem o 
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nome de Ribeira do Pico de 
Antonia e a jusante o de Ri-
beira Sêca. 
RIBEIRA ORTELAO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira da 
Aguada. 
RIBEIRA D E OURINCAS — I . 
de St.0 An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Tem a sua foz na 
costa leste da ilha, ao norte da 
Ponta Salina. 
RIBEIRA DAS OURINCAS — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
N . " S.a do Livramento — Tem 
a sua foz ao norte da ilha en-
tre a Ponta Pedra de Estância 
e Ponta do Lagedo Largo. 
RIBEIRA D A OUTRA B A N D A 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de S. Lourenço — 
Tem a foz ao sul da Ponta da 
Outra Banda. 
RIBEIRA D A PÁ DO BEIJO — 
I . do Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N . " S." da Luz — Vai 
desaguar em Terras Salgadas. 
RIBEIRA P Á JOÃO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.4 S." da Ajuda. 
RIBEIRA DO PAÇO — I . de St." 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Rosário — Tem a sua foz a 
oeste da Ponta da Saudade. 
RIBEIRA PADACA — I . de St." 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da margem esquerda da Ri-
beira das Lages. 
RIBEIRA DO PAI DOMINGOS 
— I . de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal e cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.0 Amaro 
Abade e freg. de St.8 Catarina 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira de Cuba. 
R I B E I R A DO P A I GASPAR — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N." S." da Conceição. 
R I B E I R A P A I L U I Z — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da margem direita da Ribei-
r a Santa Cruz. 
R I B E I R A DE P A L H A CARGA 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St.8 Catarina — Freg. de St." 
Catarina. 
R I B E I R A DE P A L H A CARGA 
— I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N / S." 
da Luz — Tem a sua foz a 
oeste da Ponta Palha Carga. 
R I B E I R A DA P A L H A V E R D E 
— I . do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S.a das Dores — 
Tem a sua foz na Praia da 
Canoa. 
R I B E I R A DO P A L H A L — 1. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.a S." do Monte — 
Na região Falhai. 
R I B E I R A DO P A L H A L — 1. de 
S. Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N . " S." do Ro-
sár io — Tem a sua foz no sul 
da ilha, na B a í a do Carr iça l . 
R I B E I R A DO P A L H A L — 1 . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.8 S." do 
Rosár io — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Pia — 
Não confundir com a ribeira 
do mesmo nome que tem a sua 
foz na Baía do Carr iça l . 
R I B E I R A DO P A L M A R E J O 
G R A N D E — I . de S, Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N . " 
S.a da Graça — Tem a sua foz 
ao sul da ilha. 
R I B E I R A DO P A L M A R E J O 
P E Q U E N O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
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N . " S.* da Graça — Tem a sua 
foz a oeste da Ponta Temerosa. 
R I B E I K A D A P A L M E I R I N H A 
— I . do Maio — Cone, do Maio 
— Freg. de N.H S.' da Luz — 
V a i desaguar nas Salinas. 
l i l B E I K A PANCHO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N." S." do Monte. 
R I B E I R A D E P A N E L A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Frog, de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A D E P A N G A B A R R I L 
— I . Brava — Cone. da Brava 
— Freg. de N." S." do Monte. 
R I B E I R A P A P A I A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
. Freg. de S. Tiago Maior. 
R I B E I R A DO PANO BRANCO 
— I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S- João Bap-
tista — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Tarrafal. 
R I B E I R A D A PARDA — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N . " S.a das Dores — Tem 
a sua foz na Baía da Parda. 
R I B E I R A PARGA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A D E PASSO — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N . " S.1 das Dores — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta do 
Morrinho Vermelho. 
R I B E I R A PASSO DE P A U — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S- João Bap-
tista — Tem a sua foz na cos-
ta sul da ilha, próximo da Pon-
R I B E I R A D É PATA B R A V A — 
I . de S. Tiago—Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo. 
R I B E I R A DAS PATAS — I . de 
St. Antáo — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Povoação — Estação postal de 
2." classe — Posto de ensino. 
RIBEIRA DAS PATAS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região nas margens da ribeira 
do mesmo nome. 
RIBEIRA DAS PATAS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa sudes-
te da ilha, próximo da Ponta 
das Casas. 
RIBEIRA DAS PATAS — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.* S.'' do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Brava. 
R I B E I R A PATI — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Tem a 
sua foz na Praia do Sul. 
RIBEIRA PATIM — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.8 da Conceição — Perto 
da foz conflui com a Ribeira 
Cabaceira, desaguando ao sul 
da Ponta de N.0 S." do Socorro. 
RIBEIRA DE P A U — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.* do Monte — Tem a foz 
no Porto da Fa jã . 
RIBEIRA PAU D E CORNO — 
I . Brava — Veja: Ribeira Pau 
de Corro. 
RIBEIRA PAU D E CORRO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de N.8 S.a do Monte — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira da Fa j ã de Água 
— Também conhecida por Ri-
beira Pau de Corno. 
R I B E I R A PAU D E C O V Ã O -
I . de S. Tiago—Cone. da Praia 
Freg. do Santíssimo Nome 
de Jesus — Afluente da mar-
gem esquerda da Ribeira Con-
t in i . 
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RIBEIRA DO P A U L — I . de St:1 
Antão — Tem a sua origem 
próximo da Cratera da Cova, 
e a foz próximo da Vi la das 
Pombas. 
RIBEIRA DO P A U L — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Esta r i -
beira depois da sua confluên-
cia com a Ribeira do Esparre-
dão forma a Ribeira do Sorno. 
RIBEIRA DOS PÁUS — I, de 
St.0 An tão —- Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Tem a sua foz no 
Porto de João Redondo. 
RIBEIRA DE P A X A N G U E — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Tem 
a sua foz ao norte da Ponta 
Nogueira. 
RIBEIRA DE PEDRA B R A N -
CA — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Nico-
lau Tolentino. 
RIBEIRA PEDRA COMPRIDA 
— I . de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de St.0 Ama-
ro Abade — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Curral 
d'Asno. 
RIBEIRA PEDRA FERRO — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St." Amaro 
Abade — Tem a sua foz ao 
norte do Porto Formoso. 
R I B E I R A PEDRA GALÃO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." do 
Rosário — Tem a sua foz na 
costa sudoeste da ilha, ao nor-
te da Ribeira Chico Pascoal. 
RIBEIRA PEDRA M A R T I N S — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
A continuação desta ribeira 
para a sua foz toma o nome 
de Ribeira da Rasca. 
R i B E I R A DA P E D R A MELÃO 
— I . de Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista -— Freg. de St." Isa-
bel — Conflui com a Ribeira 
de S. Domingos c ambas no 
curso para jusante tomam o 
nome de Ribeira da Lomba 
Larga. 
R I B E I R A D A P E D R A PASSA-
R I N H O — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
do Curral Domingos dos San-
to;.. 
R I B E I R A PEDRA PONGE — I 
do St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira Figueirinha. 
R I B E I R A D E P E D R A ROLA-
D A — I . de S. Vicente—Cone. 
dc S. Vicen te—Freg . de N".11 
S.1 da Luz. ^ 
R I B E I R A P E D R A G U L H O — I . 
Brava — Veja: Ribeira Pedre-
gulho. 
R I B E I R A DAS PEDRAS — I . 
dc St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas. 
R I B E I R A DAS PEDRAS — I . 
de St." A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N . " 
S.° do Rosár io — Depois de se 
jun ta r à Ribeira do Estreito 
o seu curso mais adiante passa 
a denominar-se Ribeira da 
Torre. 
R I B E I R A DAS PEDRAS — I . 
de S. Nicolau — Cone. -de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." do 
Rosár io — Tem a sua foz perto 
da Ponta do Portinho. 
R I B E I R A DAS PEDRAS D E 
P R A I A — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N-" S." dp Rosár io . 
R I B 
K I B E I R A PEDREGULHO — I . 
Brava — Cone, da Brava — 
Freg-. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira da Aguada. 
R I B E I R A PEDEO MARTINS 
— I . Brava — Estropiação — 
Veja: l í ibeira Pedra Martins. 
"RIBEIRA PEDROSO — I . de 
S. Tiago — Cone. do St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Tem a sua foz a leste 
da Ponta Ruim. 
R I B E I R A PELADO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na —• Freg. de St." Catarina 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira Águas Podres. 
R I B E I R A DO PENEDO — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Tem a sua foz na costa 
nordeste da ilha, a oeste da 
Pontinha. 
R I B E I R A DOS P E N E D O S — I . 
de Santa Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S." do 
Rosário. 
R I B E I R A DO PENOSO — I . do 
Maio — Cone. do Maio — Freg. 
de N . " S." da Luz — Tem a sua 
foz na Boca da Ribeira, ao nor-
te da Ponta da Boca da Ri-
beira. 
R I B E I R A DA P E N T E A D A — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.11 S." da Conceição 
— Tem a sua foz a sudoeste 
da ilha. 
R I B E I R A DA PERNA TORTA 
— I . de S. Vicente — Cone. de 
S. Vicente — Freg. de N.a S.fl 
da Luz — Tem a sua foz na 
Baía de Salamansa. 
R I B E I R A PIA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Tem a sua foz na 
costa noroeste da ilha. 
RIB 
RIBEIRA PIA - I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N . ' S."1 do Rosário — 
Assim denominado o curso a 
montante da Ribeira da Co-
ruja. 
RIBEIRA DE PICO — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo. 
RIBEIRA DO PICO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S." da Conceição e freg. 
de S. Lourenço — Tem a foz 
ao sul da Ponta Nogueira. 
RIBEIRA DO PICO ALBERTO 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N." S." 
do Rosário — Tem a sua foz 
próximo da Ponta do Ilhéu. 
RIBEIRA DO PICO DE ANTÓ-
N I A — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Lou-
renço dos Órgãos — O seu cur-
so para jusante toma o nome 
de Ribeira dos Órgãos e de-
pois Ribeira Sêca. 
RIBEIRA DO PICO LEÃO — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira S. João. 
RIBEIRA DOS PICOS — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior e freg. 
de S. Salvador do Miindo — 
Tem a sua foz na Lagoa, pró-
ximo do Porto da Pedra Bade-
jo e a sua origem próximo do 
Monte da Boa Entrada — O 
seu curso a montante tem vá-
rias denominações. 
RIBEIRA DO PILÃO CÃO — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Tem a sua foz ao sul da Ponta 
de Pilão Cão. 
RIBEIRA DE P I N H A DOCE — 
I . de S. Tiago—Cone. da Praia 
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— Freg. ác S. Salvador do 
Mundo. 
RIBEIRA DO PINTO — I . de 
St." Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira Tenenta. 
RIBEIRA DAS PIPAS — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa sudes-
te da ilha, próximo da Ponta 
das Pipas. 
R I B E I R A PLANCÃO — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.R S.a do Rosário 
— Tem a sua foz na costa nor-
deste da ilha, próximo da Pon-
ta Plancão. 
RIBEIRA PÓ — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg-, de N . " 
S.a da Ajuda. 
R I B E I R A DO POÇO — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Na região Corda. 
RIBEIRA DO POIAL — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
O seu curso para jusante toma 
o nome de Ribeira André Cól. 
R I B E I R A POIO — I . do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S." da Luz — Localidade. 
RIBEIRA DE POIO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Região. 
RIBEIRA DO POIO — 1 . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa sul da 
ilha, ao norte da Ponta Preta. 
R I B E I R A DO POIO — 1 . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira da Corujinha. 
R I B E I R A POIO DA P R A I A — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na costa 
sul da ilha, próximo da Ponta 
Fogão. 
R I B E I R A DO POIO V E R D E — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
direita da Ribeira de Fontinha. 
R I B E I R A DAS POMBAS — I . 
de St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Tem a sua foz na 
costa nordeste da ilha, perto 
da Ponta Ribeira das Pombas. 
R I B E I R A P O N D E R A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg . 
de St.0 Catarina — Tem a sua 
foz na costa sul da ilha perto 
do local Fora Pau. 
R I B E I R A D E PONSON — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Es t rop iação — Veja: 
Ribeira de Sam Sam. 
R I B E I R A D A P O N T A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz ao norte da 
Ponta Couce Praia de Ponta. 
R I B E I R A D E P O N T A D 'AGUA 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . " S.s 
do Rosário — Tem a sua foz 
próximo da Ponta d'Agua. 
R I B E I R A D A P O N T A B R A N -
CA — I . de St." Luzia—Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.a do Rosár io . 
R I B E I R A D A PONTA DO GA-
DO — I de St." A n t ã o — C o n e . 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Tem a sua foz pró-
ximo da Ponta do Gado. 
R I B E I R A D A P O N T A P A T A -
CA — I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg, de N." 
S.a do Rosár io — Tem a sua 
foz ao norte da Ponta Pataca. 
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R I B E I R A D E PORCO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tar ina — Freg. de St." Catari-
na — Tem a sua foz na Ea ía 
do Inferno. 
R I B E I R A DE PORCO — l . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel. 
R I B E I R A PORTAL — I . do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço. 
R I B E I R A D A PORTELA — I . 
de S. Nicolau — Conc. de S. 
Nicolau — Freg. de N." S.a do 
Rosário — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Pia. 
R I B E I R A DO PORTETE — I . 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
— Freg. de N." S.a da Graça 
— O seu curso a montante to-
ma o nome de Ribeira Banana; 
e a jusante, a determinada al-
tura, Ribeira de S. Tomé, até 
à foz. 
R I B E I R A DO PORTINHO — I . 
de St." Antão — Conc. do Paul 
—Freg. de St." André — Tem 
a sua foz ao sul da Ponta do 
Portinho. 
R I B E I R A DO PORTO FORMO-
SO — I . de S. Tiago — Conc. 
do Tarrafal — Freg. de St." 
Amaro Abade — Tem a sua 
foz no Porto Formoso. 
R I B E I R A DO PORTO FUNDO 
— T. de S. Tiago — Conc. da 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Tem a sua foz no 
Porto Fundo a nordeste da 
ilha. 
R I B E I R A DO PORTO V E L H O 
— I . de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg. de N . Se-
nhora do Rosário — Tem a sud 
foz perto do Porto da Pre-
guiça. 
R I B E I R A POSSON — 1. de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nico-
lau — Freg. de N . " S.s do Ro-
sário — Tem a sua foz próxi-
mo da Ponta Posson. 
R I B E I R A DA PRAÇA LARGA 
— I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Região. 
R I B E I R A DA PRAÇA LARGA 
— I . de St." Antão — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz ao sul 
da Ponta das Vaquinhas. 
R I B E I R A DE PRAIA ABAIXO 
— I . de S. Tiago — Conc. da 
Praia — Freg. de N." S." da 
Luz. 
R I B E I R A PRAIA A C I M A — 1. 
da Boa Vista —- Conc. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel. 
R I B E I R A DA P R A I A BRAN-
CA — L de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — Loca-
lidade. 
R I B E I R A DA PRAIA FORMO-
SA — I . de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. de N.11 S.a 
da Luz — Tem a sua foz a 
oeste da Ponta de Praia 
Baixo. 
R I B E I R A PRAIA FORMOSA 
— I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na cos-
ta sul da ilha perto da Ponta 
da Praia Formosa. 
R I B E I R A DA PRAIA GRAN-
DE — I . de St." Antão — 
Conc. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na costa sudeste da ilha 
entre a foz da Ribeira Fundão 
e a foz da Ribeira do Brajo. 
R I B E I R A PRAIA T O N I N H O -
I . de St.0 Antão — Conc. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na cos-




R I B E I R A PRATA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg\ de N.1 S.* do Ro-
sario — Povoação, na margem 
esquerda da ribeira do mesmo 
nome. 
RIBEIRA DA PRATA — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." do 
Rosário — Região, maior al-
titude 648 metros, nas mar-
gens da ribeira do mesmo no-
me. 
R I B E I R A DA PRATA — I . de 
S. Nicolau —• Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.!l S.a do 
Rosário — Tem a sua foz na 
costa norte da ilha, a leste tia 
Ponta Pesqueiro da Cinta. 
R I B E I R A DA PRATA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Aba-
de — Povoação, entre a Ribei-
ra da Prata e a Ribeira de 
Cuba. 
R I B E I R A DA PRATA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St.0 Amaro Aba-
de — Região. 
RIBEIRA DA PRATA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Aba-
de — Tem a sua origem na 
Serra da Malagueta e a foz na 
Baía de Chão Bom, próximo 
da povoação Ribeira da Prata. 
RIBEIRA DOS PRAZERES — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.'1 Isa-
bel. 
R I B E I R A PRETA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista. 
RIBEIRA PRETA — I . do M t i o 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N." S." da Luz — Tem a sua 
foz a leste da Ponta Preta. 
RIBEIRA PRETA — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
RIB 
VAU — Freg. de N.n S.* do Ro-
sário — Tem a sua foz na cos-
U sudoeste da ilha, ao sul Ca 
Ponta Cacimba. 
R I B E I R A P R I N C I P A L — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de S. Miguel 
Povoação, na margem direita 
da, ribeira do mesmo nome. 
R I B E I R A P R I N C I P A L — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fal — Freg. de S. Miguel — 
Região nas margens da ribei-
ra do mesmo nome. 
R I B E I R A P R I N C I P A L — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarra-
fa l — Freg. de S. Miguel — 
Tem a sua foz na costa nor-
deste da ilha conjuntamente 
com a Ribeira da Lagoa. 
R I B E I R A DA P U L G A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Tem a siia foz na 
costa norte 'da ilha, a leste da 
Ponta Chão do Norte. 
R I B E I R A D A Q U E B R A D A — 
I . de S. Tiago — Cone. de St.* 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira dos Fla-
mengos. 
R I B E I R A Q U E I M A D A — L do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de N . " S." da Ajuda. 
R I B E I R A D A Q U E I M A D A — 
I . de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.fl S." da 
Lapa e freg. de N . " S.n do Ro-
sário — Est ropiação — Veja : 
Ribeira das Queimadas. 
R I B E I R A DAS Q U E I M A D A S 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N . S." da 
Laipa e freg. de N.a S.a do Ro-
sár io — Tem a sua foz na cos-
ta norte da ilha a oeste da 
Ponta Chão d'Andracho. 
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R I B E I R A DO R A B I L — I . da 
Boa Vista — Cone, da Boa 
Vista — Freg. de St.* Isabel 
e freg. de S. João Baptista —• 
Tem a sua origem no Pico do 
Korçyao e a sua foz no Porto 
do Sal Rei. 
R I B E I R A DO R A B I L — Ilhéu 
Grande ou Ilhéu de Baixo — 
Cone. da Brava — Ereg. do S. 
João Baptista — Tem a sua 
foz na Bs ía Rabii. 
R I B E I R A RAMO — L da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
. Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R A D A RASCA — I . 
Brava — Cone. da Brava *— 
Freg. de S. João Baptista — 
É a continuação da Ribeira Pe-
dra Martins — Tem a sua foz 
no Porto da Furna. 
R I B E I R A DO RASO — I . do 
Fogo —Cone. do Fogo—-Freg. 
de N.!1 S." da Conceição — Vai 
confluir a jusante com a Ri-
beira da Telha. 
R I B E I A DO R E B E N T Ã O — I . 
de St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista. 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira do Tarrafal . 
R I B E I R A DO RECANTO — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.1 S.1 tio 
Rosário — Tem a sua foz na 
costa norte da ilha, próximo da 
Ponta Prainha. 
R I B E I R A DA RÉ DA — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na —- Freg. de St." Catarina. 
R I B E I R A R E I FERNANDO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R A D A RENCA — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Norte. 
RIBEIRA EÊNÊ — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Braga. 
RIBEIRA RENQUINHO DE 
FIGUEIRA — I . de St.0 An-
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Tem a 
sua foz na costa sul da ilha, 
a oeste da Ponta Campanarim. 
RIBEIRA RIBA - I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista. 
RIBEIRA RIBA — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Situada perto de Palha Car-
ga do Engenho. 
RIBEIRA DO RIBEIRÃO — I . 
de S. Tiago — Cone. dc St." 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista. 
RIBEIRA DE RIBEIRETA — 
I . de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel. 
RIBEIRA DO RINCÃO — l . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Tem a sua foz no Porto do 
Rincão. 
RIBEIRA DE ROCHA CANAL 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Também conhecida 
por Paul da Ribeira. 
RIBEIRA DA ROCHA NEGRA 
— I . de Santa Luzia — Cone. 
de S. Nicolau —- Freg. de N." 
S,a do Rosário. 
RIBEIRA DA ROCHA QUE-
BRADA — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." André — Afluente da 
margem esquerda da Ribeira 
Vermelha que forma a Ribeira 
de Água Nova — Não confun-
dir com a ribeira do mesmo 
nome afluente da Ribeira Es-
crevaninha. 
RIB RIB 
RIBEIRA D A ROCHA QUE-
B R A D A — I . de St." An tão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
St.0 André — Afluente da 
margem esquerda da Eibeira 
Escrevaninha. 
RIBEIRA DE ROCHA V E R M E -
L H A — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel. 
R I B E I R A DO R U I P E R E I R A 
— I . de S. Trago — Cone. do 
Tarrafa l — Freg. de S. Miguel 
— Tem a sua foz na costa 
nordeste da ilha, ao sul da foz 
da Ribeira do Calhau. 
R I B E I R A DE S. CRISTÓVÃO 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Afluente da margem 
direita da Ribeira Seca 
R I B E I R A DE S. DOMINGOS — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a 
Isabel — Conflui com a Ribei-
ra da Pedra Melão e ambas no 
curso para jusante tamaan o 
nome de Ribeira da Loaniba 
Larga. 
R I B E I R A DE S. DOMINGOS — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de S. Nicolau 
Tolentino e freg. de N.a S." da 
Luz — Próximo da foz toma 
o nome de Ribeira Baleia. 
R I B E I R A DE S. F I L I P E — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N . " S." da Graça e 
freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Trinda-
de — O seu curso a montante, 
na freg de S. Nicolau Tolen-
tino, toma o nome de Ribeira 
Chiqueira. 
R I B E I R A DE S. FRANCISCO 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N . " S.a da 
Luz e freg. de N." S.ft da Gra-
ça — Tem a sua foz no Porto 
de S. Francisco — O seu cur-
so a montante toma a denomi-
nação de Ribeira do Vale Ca-
chopo. 
R I B E I R A DE S. JOÃO — I . do 
Fogo —Cone. do Fogo—Freg . 
de N.3 S." da Conceição — Tem 
a sua foz no Boqueirão. 
R I B E I R A S. JOÃO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
r ina — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
direi ta da Ribeira de Santana. 
R I B E I R A S. JORGE — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Tem a sua 
foz na costa noroeste da ilha. 
R I B E I R A DE S. JORGE — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N . ' S.tt da Graça 
— O seu curso a montante to-
ma o nome de Ribeira Figuei-
ra de Portugal — Depois de 
confluir com a Ribeira do La-
ranjo é afluente da margem 
esquerda da Ribeira da T r i n -
dade. 
R I B E I R A DE S. JORGE — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
ó r g ã o s — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira de Lon-
gueira. 
R I B E I R A DE S. M A R T I N H O 
GRANDE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.* 
S.8 da Graça e freg. do Sant í s -
simo Nome de Jesus — Tem a 
sua origem próximo do Monte 
Campaná r io e a foz na Calhe-
ta, ou Baía , de S. Martinho — 
O seu curso a montante toma 
o nome de Ribeira de João Va-
rela, depois Ribeira de Açou-
gue. 
R I B E I R A D E S. M A R T I N H O 
PEQUENO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
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N.1 S.a da Graça — Tem a sua 
foz a leste da Ribeira de S. 
Martinho Grande, próximo da 
Ponta Preta. 
R I B E I R A DE S. M I G U E L — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.1 S.a da Ajuda — 
Tem a sua foz perto do Porto 
dos Mosteiros. 
R I B E I R A DE S. M I G U E L — I. 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel 
— Povoação — Posto de en-
sino. 
R I B E I R A DE S. M I G U E L —• I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel 
— Tem a sua foz na costa 
nordeste da ilha, próximo da 
Ponta Verde. 
R I B E I R A DE S. PEDRO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região S. Pedro. 
R I B E I R A S. TOMÉ — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Tem a sua foz em Pór te te Bai-
x o — O seu curso para mon-
tante toma o nome de Ribeira 
do Pór t e t e e ainda depois R i -
beira Banana. 
R I B E I R A DE SACATRIZ — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo. 
R I B E I R A DO SACO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da margem direita da Ri-
beira da Areia. 
R I B E I R A DO SACO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
rina — Freg. de S. João Bap-
tista -— Denominação que to-
ma a jusante a Ribeira da 
Aguada — A part i r da con-
fluência com a Ribeira Orte-
lão. 
RIB 
RIBEIRA SAFENDE — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.s S.a da Graça — 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Trin-
dade. 
RIBEIRA DO SAL — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa! — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Tem a sua foz na costa nor-
desteada ilha, próximo da foz 
da Ribeira da Lagoa. 
RIBEIRA DE SALAMANSA — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.n S.* 
da_Luz — Tem a sua foz na 
Baía de Satamansa. 
RIBEIRA SALINA — Ilhéu Ra-
so — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.il S." do Rosário. 
RIBEIRA DE SALINA — I . de 
Santa Luzia — Cone. de S. Ni-
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário. 
RIBEIRA DE SALTADORI-
K H A — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista. 
RIBEIRA DO SALTO — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — 0 
curso desta ribeira para jusan-
te toma o nome de Ribeira de 
T&raíim. 
RIBEIRA DO SALTO — I . do 
Fogo—-Cone. do Fogo—Freg. 
de N." S.a da Conceição — 
Conflui com a Ribeira do _La-
gedo e vai desaguar próximo 
da Ponta Furada. 
RIBEIRA DE SALTO — I . de 
3. Tiagc — Cone. de St.11 Ca-
tarina — Freg. de S. Migue! 
— Região. 
RIBEIRA DE SALTO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Tem 
a sua foz na costa nordeste da 
ilha, ao sul da Ponta do Salto. 
RIB RIB 
RIBEIRA DOS SALTOS — I . 
de S. Tiago — Cone, do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel 
— Veja: Ribeira de Salto. 
RIBEIRA DO SALVADOR — 
I . de St." Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St.'' André 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira da Cruz. 
RIBEIRA DE SAM-SAM — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Salvador do 
Mundo — Afluente da margem 
direita da Ribeira Bur-Bur. 
RIBEIRA DE SANCURO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Afluente da margem direita 
da Ribeira de Cumba. 
RIBEIRA SANGANE — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Aba-
de — Afluente da margem d i -
reita da Ribeira do Fontao. 
R I B E I R A SANHA — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Tem a sua 
foz na Praia Ladrão. 
RIBEIRA SANSÃO — I . de fí. 
Tiago — Cone. de St.3 Catari-
na — Freg. de St.* Catarina 
— O seu curso a jusante toma 
o nome de Ribeira do Charco 
e a montante o de Ribeira 
Águas Podres. 
R I B E I R A DO S A N T A — 1. de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Al ta . 
RIPEIRA DE SANTA BÁR-
BARA — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Tem a sua foz ao 
sul da Ponta Debaixo da Ro-
chd. 
RIBEIRA DE S A N T A C L A R A 
— I . do Maio — Cone. do Maio 
— Freg. de N.s S." da Luz — 
Tent A sua origem próximo do 
Monte Carqueijo e a foz ao 
sul da Ponta de Santa Clara. 
R I B E I R A DE S A N T A C L A R A 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
St." Catarina — Freg. de S. 
João Baptista e freg. de St." 
Catarina — Tem a sua foz 
perto da Poma de Santa Clara 
R I B E I R A S A N T A CRUZ — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
A continuação desta ribeira 
toma o nome de Ribeira do V i -
nagre. 
R I B E I R A D E S A N T A CRUZ — 
I . de S. Tiago —- Cone. da 
Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior -— Tem a sua foz no 
Porto Coqueiro — O seu curso 
a montante toma o nome da 
Ribeira da Boa Ventura. 
R I B E I R A DE S A N T A H E L E -
N A — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior e freg. de S. Nicolau 
Tolentino — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira Sêca. 
R I B E I R A DE S A N T A L U Z I A 
— I . do Fogo — Cone. do Fo-
go — Freg. de St." Catarina 
— Tem a sua foz na costa sul 
da ilha. 
R I B E I R A DE S A N T A N A — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.n 
Catarina — Freg. de S. João 
Baptista — Perto da foz for-
ma dois braços um que desagua 
no Porto Gouveia e outro ao 
sul da Ponta de João Valente 
— O seu curso a montante di -
vide-se em três ramos a sa-
ber: Ribeira da Furna, Ribei-
ra Amargosa e Ribeira da 
Aguada. 
R I B E I R A DE SANTO ANTÓ-
N I O — I . de St.0 An tão — 
CÜÜC. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo. 
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R I B E I R A SANTO ANTÓNIO 
— I . da Boa Vista — Cone, da 
Boa Vista — Freg. de St.* Isa-
bel —• Afluente damargem es-
rjuerda da Ribeira do Rabil-
JÍITiRIKA Í)K SANTO ANTO-
NIO — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Preg. de N.* S." 
da Luz — Localidade. 
R I B E I R A DE SANTO ANTÓ-
NIO — I . do Maio — Cone. 
do Maio — Preg. de N." S.a 
da Luz — Tem a sua foz a 
nordeste da ilha. 
R I B E I R A S A B O N E T A — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Corda. 
R I B E I R A SARA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo •— Freg-. de 
S. Lourenço — Corre na re-
gião Campanas. 
R I B E I R A S A R A H — I . do Fogo 
— Es t rop iação — Veja: Ri-
beira Sara. 
R I B E I R A SfcCA — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André . 
R I B E I R A SÍICA — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul —-
Freg. de St." António das 
Pombas. 
R I B E I R A SftCA — I . dp St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Tem a sua foz ao 
norte da ilha — Corre entre 
a Ribeira do Torrão e Ribei-
rinha de António Leonor. 
R I B E I R A S Ê C A — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. dc N." S.a dó Rosá-
rio — Tem a sua foz próximo 
da Ponta Calhau Lima. 
R I B E I R A S Ê C A — I . de S. Tia-
go — Cone. 'da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Povoação 
na margem esquerda da ribei-
ra do mesmo nome — Posto de 
ensino. 
RIBEIRA SÊCA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Região, 
nas margens da ribeira com o 
mesmo nome. 
RIBEIRA SÊCA — I . de S. Tia-
ÉTO — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior e freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos—Tem 
a sua foz na Lagoinha próxi-
mo do Porto de Pedra Ba'.dejo 
— O seu curso a montante de-
nomina-se Ribeira dos órgãos. 
RIBEIRA SÊCA — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N." da Luz — Na 
região Nort-e. 
RIBEIRA SÊCA DE FONTAI-
NHAS — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.* S.a do Livra-
mento. 
RIBEIRA SÊCA DA TABUGA 
— I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.' 
do Rosário — Localidade. 
RIBEIRA SEDEGUMA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
r ina — Afluente da margem 
direita da Ribeira do Engenho. 
RIBEIRA DE SEIRÃO — I da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
RIBEIRA DA SELADA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St.a Cata-
r ina — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira do Linho. 
RIBEIRA SELADINHA B R A N -
CA j — I . de St." Antão—Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-




RIBEIRA S E L A Z A R — I . <Ie 
St". Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." André — Depois 
de confluir com a Eibeira La-
cacam vai desaguai* ao sul da 
Ponta das Areias. 
R I B E I R A D E SENE — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.a S.fl das Dores — Tem 
a sua foz na Baía da Mui'deíra. 
R I B E I R A SERELHO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira da Boa Ventura. 
R I B E I R A DE SERRA P A U — 
I . de S. Tiago — Cone de St. ' 
Catarina — Freg. de St.* Ca-
tarina — Tem a sua foz ao 
sul da Ponta da Eibeira da 
Prata. 
R I B E I R A SERRADO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira de Santa Cruz. 
R I B E I R A DO SERRADO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
A sua junção com a Ribeira 
Tina forma a Ribeira Santa 
Cruz. 
R I B E I R A SILVÃO — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Afluente da margem 
direita da Ribeira Escabeçada 
•— Corre também na freg. de 
S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R A DE SILVÃO — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário. 
R I B E I R A SILVESTRE — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Na região Lombo 
Branco. 
R I B E I R A DE S I L V E S T R E — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.1 
S.a do Livramento. 
R I B E I R A DA SINAGOGA — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N . " S." do Rosário. 
R I B E I R A SÔGHI — L Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista. 
R I B E I R A DO SOLÓLÓ — I . do 
Maio — Cone. do Maio—Freg. 
de N." S." da Luz — V a i de-
saguar em Terras Salgadas. 
R I B E I R A DE SÔRNO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. J o ã o Baptista •— Na re-
gião Sôrno — Tem a sua foz 
no Porto 'do Sôrno. 
R I B E I R A DE S U M A D I N H A — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista. 
R I B E I R A DE T A B E R N A — 1. 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DO T A B O L E I R I N H O 
— I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira de Ta-
buga, esta afluente da Ribei-
r a do Morro Lagedo. 
R I B E I R A DO T A B O L E I R O — 
I . de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg, de N.a S.a da 
Luz — Afluente da margem 
direita da Ribeira Chão de 
S. Pedro. 
R I B E I R A DE T A B U G A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira do Morro Lagedo. 
R I B E I R A DE T A B U G A — 1. 
de S. Nicolau—Cone. de S. N i -
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colau — Frcg. de N." S.* do 
Rosário — Localidade. 
R I K E I l i A T A B U G A L — I . de 
S. Tiago — Cone, de St.™ Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Tem a sua foz na Baia 
do Inferno. 
RI REI l i A DE T A M P A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Frefi1. de St." André — Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira Cabo de Lomba. 
R I B E I R A T A M P A — I . de St.s 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz ao sul da Ponta 
Cruz de Graça, 
R I B E I R A T A N Q U E — I . da 
Roa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.' Isabel 
Tem a sua origem próximo 
do Morrinho Espargo e a sua 
foz na Praia do Curralinho. 
R I B E I R A DA T A P A D A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
FreK. de N.* S." da Conceição 
— Tem a foz ao norte da Pon-
ta de N." S.1 do Socorro. 
R I B E I R A T A P A D I N H O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.'1 S.1 do 
Rosár io — Tem a sua foz pró-
ximo da Ponta Tapadinho. 
R I B E I R A T A P U M E — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Tem a sua foz na 
Baía da Cruzinha. 
R I B E I R A T A R A F A S — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N . " S.s da 
Luz — Afluente da margem 
direita da Ribeira Chão de 
S. Pedro. 
R I B E I R A T A R A F E — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa sul da 
ilha. ao norte da foz da Ri-
beira Praia Toninho e ao sul 
da Ponta do Curral Velho. 
R I B E I R A DOS T A R A F E S — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Tem a sua foz na 
costa leste da ilha, ao sul da 
ponta do mesmo nome. 
R I B E I R A DOS T A R A F E S — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa su-
deste da ilha, perto da Ponta 
dos Tarafes. 
R I B E I R A DOS T A R A F E S — I . 
do Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N.* S.s das Dores — Re-
gião . 
R I B E I R A T A R A F I M — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta 
Canjana. 
R I B E I R A DO T A R R A F A L — 
I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na 
B a í a do Tarrafal . 
R I B E I R A DO T A R R A F A L — 
I . de S. Nicolau. — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.8 S." 
do Rosár io — Tem a sua foz 
na Baía do Tarrafal , na costa 
sudoeste da ilha. 
R I B E I R A DO T A R R A F E — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Afluente da margem direi-
ta da Ribeira das Patas. 
R I B E I R A DE T E L H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N . " S." da Conceição—Tem 
a sua foz na costa sul da i lha 
—O seu curso a montante toma 
a denominação de Ribeira do 
Raso. 
R I B E I R A T E N E N T A — 1. de 
St." An tão — Cone. do Paul—-
Freg. de S. João Baptista — 
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Afluente da margem direita da 
Ribeira da Praia Grande. 
R I B E I R A T E R A F I M — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg-. de St.0 André -—• Estrc-
piação — Veja: Ribeira Ta-
raf im. 
H I B E I R A DE TIBURCIO — 1-
de St." Antão — Cone. do Pau.' 
— Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R A T L A N T A — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira do Baboso. 
R I B E I R A DO TONINHO — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Tem a sua foz na costa sul 
da ilha, ao sul da foz da Ri-
beira Praia Toninho. 
R I B E I R A TOPINHO DA F I -
L H A DO COXO — I . de San-
ta Luzia — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.1 S.1 do 
Rosário. 
R I B E I R A DO T A T E — I . de San-
ta Luzia — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosário. 
R I B E I R A DE TEODORA — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DE TIAGO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Sòrno. 
R I B E I R A T I N A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — A sua j u n -
ção com a Ribeira do Serrado 
forma a Ribeira Santa Cruz. 
R I B E I R A T I N T A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel, 
R I B E I R A DE TÔRNO—I. Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Sôrno. 
R I B E I R A DO TORRÃO — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grandi; —- Freg. de S. Pedro 
Apóstolo —• Tem a sua foz ao 
norte da ilha. 
R I B E I R A D A TORRE ~ I . de 
St." Antão —- Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.' do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
costa norte da i lha. 
R I B E I R A TORTA — I . de St." 
An tão —• Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Tem a sua foz na costa sudeste 
da ilha, na Praia da Pedrinha 
—- O seu curso a montante 
toma o nome de Ribeira da 
Furna. 
R I B E I R A TORTA — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região — Maior altitude 154 
metros — Na margem direita 
da ribeira do mesmo neme. 
R I B E I R A TORTÔLHO—I, Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.:' S.' do Monte. 
R I B E I R A TORTÔLHO — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de S. Lourenço — Tem a foz 
ao sul da Ponta da Baixona. 
R I B E I R A DO T O R T Ô L H O — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. J o ã o Baptista— 
Tem a sua foz na costa sudes-
te da ilha, ao norte da Ponta 
dos Tarafinhos. 
R I B E I R A DO TORTÔLHO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Na região noroeste da ilha. 
R I B E I R A DE T R Á S — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Cova Rodela. 
R I B E I R A D E T R Á S — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Garça. 
BIB HÍB 
RIBEIRA D E T R A S — I . Bra-
va — Conc, da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Afluen-
te da' margem esquerda da R i -
beira Baleia. 
R I B E I R A D E TRÁS — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.a do Monte — Na re-
gião Portela. 
R I B E I R A DE TRÁS — I. Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N.8 S." do Monte — Na re-
gião de Pór te te . 
R I B E I R A D E TRAS — L do 
Fogo — Gone, do Fogo — 
•— Freg. de N.a S.a da Concei-
ção — Tem a foz na costa oes-
te da ilha. 
R I B E I R A T R Á S DE COVA — 
I. Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista —• 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Inácia. 
R I B E I R A T R A V E S S A — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N.* S.a do Monte — Afluen-
te da margem direita da Ri--
beira da F a j ã d'Água. 
R I B E I R A T R A V E S S A D A — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
R I B E I R A DA T R I N D A D E — I. 
do Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de N.1 S.' da Conceição 
— Tem a sua. origem próximo 
do Ponto A l t o do Sul e a foz 
no Porto de S. Filipe — O seu 
curso a montante tem o nome 
de Ribeira João Nol i . 
R I B E I R A D A T R I N D A D E — I . 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
— Freg. de N . " S." da Graça e 
freg. de S. Nicolau Tolentino. 
Tem a sua oriErem perto do 
Monte Êode e a foz no Porto 
da Praia, na Praia Neçra — O 
seu cursó a montante toma o 
nome de Covão Grande. 
R l B É I R A DO "TRONCÓ — I de 
S. Tiago — Conc. de St.1 Ca-
tar ina — Freg. de S. João 
Baptista — Afluente da mar-
gem direita da Ribeira de S. 
João . 
R I B E I R A URGUEIRO — t. de 
St.0 A n t ã o — Conc. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — Es-
t rop iação — Veja: Ribeira Ur-
zcleiro. 
R I B E I R A URZE L E I R O — I . 
de St.0 Antão — Conc. do Paul 
-—Freg. de St." André—Afluen^-
te da margem direita da ribei-
ra do Al to Mira. 
R I B E I R A VACA — I . de S. Tia-
go—COTIC. de St.n Catarina — 
Freg. de S. João Baptista e 
freg. de St.a Catarina — 
Afluente da margem direita da 
Ribeira de Santa Clara. 
R I B E I R A DE V A C A — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista. 
R I B E I R A DAS VACAS — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N.1 S." do 
Rosár io . 
R I B E I R A DE V A L E CACHOPO 
— I . de S. Tiago — Conc. da 
Praia — Freg. de N.a S.* da 
Luz e freg. de S. Nicolau To-
l en t ino— O seu curso a jusan-
te toma a denominação de Ri-
beira de S. Francisco. 
R I B E I R A DE V A L E N T I M — 
I . de St.0 Antão —• Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
N.* S,"- do Rosário. 
R I B E I R A DO V A Q U E I R O — 
I . de S. Tiago — Cone. de St.* 
Catarina — Frég. de St. ' Ca-
tar ina — Tem a sua foz no 
Golfe, ao sul da Ponta d 'Água 
Doce 
R I B E I R A V E L H A A ^ D R E Z A 
— L da Boa Vista — Conc. da 




R I B E I R A DE V E L H O — I . de 
St" Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." André. 
R I B E I R A V E N E Z A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.a da Graça e 
freg. de S. Nicolau Toientino 
— Afluente da margem esquer-
da da Ribeira do Laranjo. 
R I B E I R A V E N T E I R O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.a da Graça — 
Est ropiação — Veja: Ribeira 
Ventreiro. 
R I B E I R A DO V E N T O — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Tem a sua íoz ao 
sul da Ponta Juncalinho. 
R I B E I R A V E N T R E I R O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.8 da Graça e 
freg. de S. Nicolau Toientino 
—Afluente da margem direita 
da Ribeira do Laranjo. 
R I B E I R A VERDE — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
•— Freg. de S. João Baptista 
— Na região Rocha do Norte. 
R I B E I R A DE V E R D U R A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.8 Isabel. 
R I B E I R A VEREDA — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N." S." do Monte — Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira do Palhal. 
R I B E I R A V E R I N H A — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo e freg. de S. Pedro Após-
tolo — Afluente da margem 
direita da Hibeira de Figueira. 
R I B E I R A V E R M E L H A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 André — Povoa-
ção e região, esta nas margens 
direita e esquerda da Ribeira 
Vermelha, perto da confluência 
da Ribeira da Rocha Quebrada. 
R I B E I R A V E R M E L H A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — Tem a 
sua foz próximo da Ponta Ver-
melha. 
R I B E I R A V E R M E L H A — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — Depois 
de confluir com a Ribeira Chão 
de Fora forma a Ribeira de 
Á g u a Nova — N ã o confundir 
com a ribeira do mesmo nome 
que tem a sua foz próximo da 
Ponta Vermelha. 
R I B E I R A V E R M E L H A — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Afluente da margem direita, da 
Ribeira Figueirinha. 
R I B E I R A V E R M E L H A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." do 
Rosár io — Tem a sua foz na 
costa sul da i lha, ma Ba ía 
Gombeza. 
R I B E I R A V I C E N T E D I A S — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N.a S.a da Con-
ceição — O seu curso a jusan-
te denomina-se Ribeira Gran-
de. 
R I B E I R A D E V I D E L A — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Toien-
t ino. 
R I B E I R A D E V I D E L A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira de Cumba. 
R I B E I R A V I G I A — I . Brava— 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S.a do Monte — Na região 
de Figueiral. 
R I B E I R A DO V I G I A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N.a S.8 do Monte — Tem a 
sua foz perto da Ponta Baixa 
d 'Água. 
RIB 
R I B E I R A DO VINAGRE — I . 
Brava — Cone, da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Vinagre — Tem a 
sua foz ao norte da Ponta Pes-
queiro do Vinagre. 
R I B E I R A D A V I N H A — I . de 
S. Vicente — Cone. de S. V i -
cente — Freg. de N.a S.a da 
Luz—Tem a sua foz na Praia 
da Galé. 
R I B E I R A DO V I Z I A — I . Bra-
va — Veja: Ribeira do Vigia. 
R I B E I R A D A V O L T I N H A — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.1 
do Rosár io — Tem a sua foz 
na costa sul da ilha, ao noite 
da Ponta Pedra do Mar, 
R I B E I R A XÁ XÁ — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Ribeira de Chacha. 
R I B E I R A DE ZIMBRÃO — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel. 
R I B E I R A DO ZIMBRÃO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de Santiap-o Maior. 
R I B E I R Ã O — I . de St." An tão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo. 
R I B E I R Ã O — I . de- S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N . " S.a do Rosário—Afluen-
te da margem direita da R i -
beira Brava. 
R I B E I R Ã O — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.a S.s da Lapa e freg. de 
N." S.1 do Rosário — Locali-
da'de. 
R I B E I R Ã O — I . de S. Tiago — 
Cone. <de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina—Em Liberão. 
R I B E I R Ã O — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
St." Amaro Abade — Tem a 
sua foz na Baía do Medronho. 
RIB 
l í IBEIRÃO ABÓBORA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior. 
RIBEIRÃO AFONSO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior. 
RIBEIRÃO AGOSTINHO — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de St.0 Amaro 
Abade, 
RIBEIRÃO DE ÁGUA — T. de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas. 
RIBEIRÃO DE ÁGUA — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina. 
RIBEIRÃO DE ÁGUA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de St." Amaro Abade 
— Também conhecido por Mi-
lho Branco. 
RIBEIRÃO DE AGUA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel. 
RIBEIRÃO DE AGUADINHA 
— I . de St.0 Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo. 
RIBEIRÃO ALMASSO — 1. de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — Lo-
calidade. 
RIBEIRÃO ANA — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina. 
RIBEIRÃO DE A N A — L de 
St." Antão — Cone da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.s do 
Rosário. 
RIBEIRÃO ARCO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Afluente 
da margem esquertia da Ribei-
ra dos Flamengos. 
RIBEIRÃO A R E I A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na Freg. de St.* Catarina. 
RIE MB 
EIBEIKÃO A R E I A — I . de S. 
Tiago —• Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
RIBEIRÃO ASNO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S, Miguel — Na re-
gião Saltos. 
RIBEIRÃO D E BAIXO — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo. 
R IBEIRÃO B A L E I A — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel. 
R IBEIRÃO B A L N E D O — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista. 
R I B E I R Ã O B A N D E I R A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Flamengos. 
RIBEIRÃO B A N H Ú — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Pico Leão. 
R IBEIRÃO B O I — I . de S. T ia -
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
RIBEIRÃO BOI — I . de S. T ia -
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — E m 
Achada Estiva. 
RIBEIRÃO BRAVO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St. ' Catari-
na —• Freg. de St." Catarina 
— Também conhecido por R i -
beirão Jorge. 
RIBEIRÃO B R E U — I . de S. 
Tiago — Cone. de St. ' Catari-
na. — Freg. de St." Catarina 
— Em Mato Sancho. 
RIBEIRÃO C A F O R I N H A — I . 
de St.0 Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo. 
R IBEIRÃO C A L — I . de S. T i a -
go. — Gone, da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Povoa-
ção. 
R I B E I R Ã O C A L — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Curso de 
á g u a afluente da margem es-
querda da Ribeira de S. Cris-
tóvão. 
R I B E I R Ã O D A C A L — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia —-
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
e freg. de S. Lourenço dos ó r -
g ã o s — Região — Maior a l t i -
tude 475 metros. 
PvIBEIRÃO DE C A N A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Abade. 
R I B E I R Ã O C A N J A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — E m Boa Entradinha. 
R I B E I R Ã O DE C A P E L A — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
ra fa l — Freg. de S. Miguel — 
Na região Flamengos. 
R I B E I R Ã O CARRASCO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tar ra fa l 
— Freg. de St.0 Amaro Abade. 
R I B E I R Ã O C A R V A L H O — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
ó r g ã o s . 
R I B E I R Ã O C A T A R I N A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
ta r ina —- Freg. de St." Cata-> 
r ina . 
R I B E I R Ã O C A V A L O — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.» Ca-
ta r ina — Freg. de St.» Cata-
r ina — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira da Selada. 
R I B E I R Ã O C A V A L O — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tar ina — Freg. de St.» Cata-
r i n a — Região — Maior a l t i -
tude 487 metros — Entre R i -




R I B E I R Ã O CAVALO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos. 
R I B E I R Ã O CHIQUEIRO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Povoação. 
R IBEIRÃO CHIQUEIRO — L 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
tino — Localidade. 
RIBEIRÃO DE C I M A — I . de 
St.0 An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo. 
R I B E I R Ã O CISCO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— E m Pedroso. 
RIBEIRÃO CONSTANÇA — I . 
de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St.a Ca-
tar ina — Veja: Ribeirão Cons-
tânc ia . 
R I B E I R Ã O CONSTANCIA — I . 
de S. Tiago — Cone. de St.' 
Catarina — Freg. de St.8 Ca-
tar ina — Na região Fuma. 
R I B E I R Ã O CORRÊA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
RIBEIRÃO D A CRUZ — I . de 
S. Tiago •— Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Pousada. 
R I B E I R Ã O CURRAL — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago Maior — Sí-
t io . 
R I B E I R Ã O D A N A — X. de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Rosário — Veja: Ribeirão de 
Ana. 
R I B E I R Ã O DELMASSO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Es-
tropiação — Veja: Ribeirão 
Almasso. 
RIBEIRÃO DISCO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.' Catari-
na — Freg. de St." Catarina 
— Estropíação — Veja: Ribei-
r ã o Cisco. 
R I B E I R Ã O DOIDO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St* Catari-
na — Freg. de St.fl Catarina 
— Em Ribeira da Réda. 
R I B E I R Ã O DRAGOEIRO — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
ra fa l — Freg. de S. Miguel — 
Na região Cham de Ponta. 
R I B E I R Ã O DE E M A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.8 da Luz — Na 
região Vale da Custa. 
R I B E I R Ã O DE E R V A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tarina—Freg. de S. João Bap^ 
t ista — Na região Pico Leão. 
R I B E I R Ã O F E I J Ã O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade. 
R I B E I R Ã O F E I J Ã O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel —• Na re-
gião Palha Carga. 
R I B E I R Ã O F E I J Ã O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Saltos. 
R I B E I R Ã O FIDALGO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino. 
R I B E I R Ã O DE F I G U E I R A S — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R Ã O FUNDO — I . de St.0 
Antão—Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista. 
R I B E I R Ã O FUNDO — 1. de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista — Na reg ião Achada 
Mula . 
m 
EIBEIRÁO FUNDO — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
RIBEIRÃO FUNDO — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mundo, 
RIBEIRÃO G A L I N H A — I . de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos. 
RIBEIRÃO GARCIA — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.1 Catari-
na — Freg. de St.a Catarina — 
Na região Engenho. 
HIBEIRÃO GATO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.B Catarina 
— Tem a sua foz ao norte da 
Ponía Roque. 
RIBEIRÃO GATO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de Santiago M a i o r — S í -
tio. 
RIBEIRÃO GATO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S, Miguel — Afluente 
da margem esquerda da Ribei-
ra dos Flamengos. 
RIBEIRÃO GATO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
RIBEIRÃO G I L — I . de S. T ia -
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Salvador do Mundo. 
RIBEIRÃO GODIM — I . de S. 
Tiago — Gone, de St.a Catari-
na — Freg. de St.* Catarina 
— Na região Furna. 
RIBEIRÃO GRAIA — I . de S. 
Tiago — Cone. dp Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade. 
RIBEIRÃO GRANDE — I . de 
St." An tão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas. 
RIBEIRÃO G R A N D E — I . de 
St.0 An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
f ixo — Na região Corda. 
R I B E I R Ã O G R A N D E — I . de 
St.u A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S." do 
Rosár io — Na região Monte 
Joana. 
R I B E I R Ã O G R A N D E — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço. 
R I B E I R Ã O G R A N D E — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos —• Veja: Ribei rão Grande 
dos Órgãos . 
R I B E I R Ã O G R A N D E — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tar ra fa l 
— F r e e de S. Miguel — Na 
região Ribeireta. 
R I B E I R Ã O G R A N D E DE MO-
CHO — I . de St." A n t ã o ~ 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R Ã O G R A N D E DOS ÓR-
GÃOS — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia •— Freg. de S. 
Lourenço dos ó r g ã o s . 
R I B E I R Ã O H E L E N A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tar ra fa l 
— Freg. de S. Miguel — Na 
reg ião Aguadinha. 
R I B E I R Ã O I G R E J A — I . tíe S. 
Tiago — Cone. do Tar ra fa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sítio. 
R I B E I R Ã O ISCA — I . de S.Tia-
go — Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina. 
R I B E I R Ã O JARFOGO — I . dc 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.* da G r a ç a — 
Sít io. 
R I B E I R Ã O JERONIMO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.* S.* da Luz. 
R I B E I R Ã O JORGE — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St. ' Catarina 
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RIB R I B 
— T a m b é m conhecido por Ri-
beira Jorge. 
R I B E I R Ã O LAGE — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de St.a Catarina — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira do Vaqueiro. 
R I B E I R Ã O L A M A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg-, de St.a Catarina 
— E m Matinho. 
R I B E I R Ã O L A M A — I . de S. 
Tiag-o — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel. 
R I B E I R Ã O LARGO DE MO-
CHO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R Ã O LEITÃO — 1. de S. 
Tiago — Core. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
E m Milho Branco. 
R I B E I R Ã O LEITÃO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
Ribeireta. 
R I B E I R Ã O M A N U E L — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St.' Ca-
ta r ina — Freg. de St." Catari-
na — Povoação, na região do 
mesmo nome. 
R I B E I R Ã O M A N U E L — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.' Ca-
ta r ina — Freg. de St." Catari-
na -— Região. 
R I B E I R Ã O M I G U E L — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafal 
— Freg. de S. Miguel — Na 
reg ião Flamengos. 
R I B E I R Ã O M I L H O — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de St." Amaro Abade. 
R I B E I R Ã O M O C H O — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.a Catari-
na — Freg. de St.B Catarina. 
R I B E I R Ã O MORENO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Na região de Ribeirão Chi-
queiro, 
R I B E I R Ã O MOURA — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Afluente da margem esquerda 
da Ribeira Sèca. 
RIBEIRÃO MOURA — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Re-
gião. 
R IBEIRÃO MOURA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel. 
R IBEIRÃO NEGRO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mando. 
RIBEIRÃO NEGRO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
RIBEIRÃO DOS ÓRGÃOS — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos. 
RIBEIRÃO ÓRFÃO — I . de S. 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ór-
gãos. 
RIBEIRÃO DOS ÓRFÃOS — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Localidade. 
RIBEIRÃO PAU — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina 
— Freg. de S. Miguel — Sítio 
em Limoeiro. 
RIBEIRÃO PAU — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos. 
RIBEIRÃO P A U CAPELA — L 
de S. Tiago — Cone. do Tarra-
fa l — Freg. de S. Miguel — 
Ñ a região Flamengos. 
RIBEIRÃO P A U PIQUINHO — 
I . de S. Tiago — Cone. dp Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Na região Flamengos. 
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RIBEIRÃO PEDRA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.* S." da Luz. 
RIBEIRÃO PEREIRA — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg;. de S. Miguel — Na 
região Saltos. 
RIBEIRÃO PÓ — I . de S. Tiago 
— Cor.c. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Est ropiação — 
Veja: Ribeirão Pau. 
PJBEIRÃO POIO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade. 
RIBEIRÃO DAS POMBAS — 
I . de S. Nicolau — Cone. de 
S- Nicolau — Freg. de N.a S.s 
do Rosário — Localidade. 
RIBEIRÃO PORCO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.a Catarina. 
RIBEIRÃO DE P U P A — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de S. Miguel — Na 
região Principal. 
RIBEIRÃO DAS Q U E I M A D A S 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.B Lapa — localidade. 
RIBEIRÃO S. .TOAO — 1. de 
S. TiagQ — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.& da Luz. 
RIBEIRÃO S. JORGE — 1. de 
$. Tiago — Cone. da Praia — 
f r e g . de N." S.* da Graça . 
R IBEIRÃO SAL — I . S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Povoação, próxima da margeon 
direita da Ribeira do Sal. 
R IBEIRÃO SAL — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Região. 
R IBEIRÃO D A S A N A — L de 
S. Tia^o — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Veja; Ribeirão de Sena. 
RIBEIRÃO S A N G U E — I . <le 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino. 
RIBEIRÃO SÊCO — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. do Sant íss imo Nome de 
Jesus — Tem a sua foz a oeste 
da Ponta Jandague. 
RIBEIRÃO D E SENA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino. 
RIBEIRÃO D E S E N A — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior. 
R I B E I R Ã O SOUSA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tar ra fa l — 
Freg. de S. Miguel — Afluente 
da margem esquerda da Ribei-
ra dos Flamengos. 
R I B E I R Ã O T O U R I L — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da L u z — Sí-
tio. 
R I B E I R Ã O V E L H O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tar ra fa l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos. 
R I B E I R Ã O Z A M B U N A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tarina — Freg. dg St." Cata-
rina — Em Matinho. 
R I B E I R Ã O Z I N H O — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.D André — Afluen-
te da margem esquerda da R i -
beira do Al to Mi ra — Nasce 
na Selada do Alto M i r a . 
R I B E I R Ã O Z I N H O — I . de St.a 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Poim-
bas — Afluente da margem d i -
reita da Ribeira do Paul. 
FvIBETRÃOZINHO — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
— Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R Ã O Z I N H O — I . de St.0 
Antão — Cone. dô  Paul — 
Freg. de S. João Baptista —• 
Afluente da margem eaquer-
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da da l i ibeira Curral das Va-
cas. 
R I B E I I Í Ã O Z I N H O — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo. 
R I B E I R Ã O Z I N H O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosa-
rio. 
R I B E I R Ã O Z I N H O — I . de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — E m La-
pa Grande, na região Ribei-
reta. 
R I B E I R Ã O Z I N H O DOS CAR-
VOEIROS — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.8 do Rosario — 
Localidade. 
R I B E I R Ã O Z I N H O DE CHÃ D E 
L U I Z D E M A R T A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo. 
R I B E I R A T I N H A — I . da Boa 
Vi s t a— Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St.B Isabel. 
R I B E I R A T O N A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg, de St.a Isabel. 
R I B E I R E T A ^ - L de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — Povoação, j u n -
to à foz do cursa de á g u a com 
este nome. 
R I B E I R E T A — I . de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafa l Freg. 
de S. Miguel — Região, na 
margem esquerda da Ribeira 
dos Flameiigos — Maior a l t i -
tude 414 metros. 
R I B E I R E T A — 1. de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — Curso de água 
que tem a sua foz ao norte do 
Porto da Calheta de g. Miguel. 
R I B E I R E T A Z I N H A — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — E m 
Monte Serrado. 
R I B E I R I N H A — I . de St." A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de St." André — Corre entre 
Barreiros e Coice de Carneiro 
e tem a sua foz a leste de Pon-
ta Branca. 
R I B E I R I N H A — I . de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg-
de St.0 António das Pombas — 
Tem a sua foz na costa leste 
da ilha, ao norte da Ponta 
das Areias. 
R I B E I R I N H A — I . de St.a A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Região — Altitude máxima 
1.611 metros. 
R I B E I R I N H A — I . de St.0 A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N." S.fl do Ro-
sário — Conflui com a Ribei-
r a Braz antes de chegar à sua 
foz. 
R I B E I R I N H A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço >— Povoação perto da 
ribeira do mesmo nome. 
R I B E I R I N H A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Tem a sua foz na 
costa oeste da ilha. 
R I B E I R I N H A — Ilhéu Raso — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S." do Rosário. 
R I B E I R I N H A — I . de S. Nico-
lau — Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N / S.* do Rosár io — 
Em Maiama. 
R I B E I R I N H A — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.a S.* da Graça — Povoa-
ção, entre a Ribeira Figueira 
de Portugal e o curso d ' á g u a 
Ribeirinha. 
R I B E I R I N H A — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.a S.1 da Graça — Afluente 
ÕOS 
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da margem direita da Kibeira 
do Laranjo. 
R I B E I R I N H A — I . de S, Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
de S. Lourenço dos Órgãos. 
R I B E I R I N H A — I . de S. Tiago 
— Gone, da Praia — Freg. de 
de S. Nicolau Tolentino. 
R I B E I R I N H A ~ I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de St." Amaro Abade — Perto 
de Monte Vermelho. 
R I B E I R I N H A — I . de S. Vicen-
te — Cone. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S.a da Luz — Re-
gião. 
R I B E I R I N H A DE A N T Ó N I O 
LEONOR — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Tem a sua foz ao norte da ilha. 
R I B E I R I N H A DA COVOADI-
N H A — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André. 
R I B E I R I N H A CURTA — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S." do 
Rosário. 
R I B E I R I N H A CURTA D E 
AGRIÕES — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo. 
R I B E I R I N H A DE JORGE — I . 
de St." Antão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de N.1 
S." do Rosário. 
R I B E I R I N H A LARGA — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R I N H A M A N S A — 1. da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freer, de S. João Bap-
tista — Tem a sua foz na 
Praia de João Barrosa. 
R I B E I R I N H A DE M A N U E L 
L U I Z — 1. de St" An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo. 
R I B E I R I N H A D E MORAIS — 
I . de St." An tão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St.0 Crucifixo. 
R I B E I R I N H A DO MORRO — 
I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Afluente da margem es-
querda da Ribeira do Portinho. 
R I B E I R I N H A D A R I B E I R A 
D A CRUZ — I . de St." An tão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 André . 
R I B E I R I N H A DE S A N T O — I . 
de St" A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pédro Apóstolo. 
R I B E I R I N H A S Ê C A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — Afluen-
te da margem di re i ta da Ri-
beira Lanchinha. 
R I B E I R I N H A S Ê C A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista. 
R I B E I R I N H A S Ê C A — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. da Ribei-
r a Grande — Freg-. de S. Pe-
dro Apóstolo — N a reg i ão Ri-
beira A l t a . 
R I B E I R I N H A S Ê C A D E R I -
B E I R A D E I N V E R N O — I . 
de St." A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Esta ribei-
ra depois de confluir com a Ri-
beira das Losnas forma a Ri-
beira de Inverno. 
R I B E I R I N H A V E R M E L H A — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista. 
R I B E I R O N A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
J o ã o Baptista. 
R I B E I R O N A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S," do Monte — Na região 
de Figueiral . 
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K I B E I R O N O N A — I . da Bca 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel. 
RICO — I . de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. de N." S/ 
da Graça — E m S. Francisco. 
R I F E — I . da Boa Vista — Bai-
xo próximo de Ponta Varan-
dinha. 
R I F E — I . do Sal — Conc. do 
Sal — Na costa sudoeste da 
ilha na reg ião Lomba Branca. 
R I F E DO C A V A L O BRANCO 
— Recife próximo da costa les-
te da ilha da Boa Vista, ao 
largo da Ponta do Porto Fer-
reira. 
R I F E MEDRONHO — Próxi-
mo da costa sudeste da I lha da 
Boa Vista — Ao sul da Ponta 
Medronho. 
RIFES DA PARDA — Próxi-
mo da costa leste da Ilha do 
Sal — Ao norte da Baía da 
Parda. 
RINCADO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Na região Agua-
dinha — Sitio. 
RINCÃO — I .de S. Tiago — 
Conc. de St.B Catarina — Freg. 
de St.* Catarina — Povoação 
próximo do porto do mesmo no-
me. 
R I N C O A D A — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafa l e conc. de 
St." Catarina — Freg. de St." 
Amaro Abade e freg. de St." 
Catarina — Alti tude 983 me-
tros — Região. 
ROBELO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Veja: 
Rebelo. 
RISCO V E R M E L H O — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de N . " S." do Monte — Povoa-
ção — Al t i tude 687 metros. 
ROBELO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
ROBERDAM — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
ROCADURO — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N." 
da Ajuda — Sítio. 
ROCHA — I . de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo--
c ül i d ÍICIG 
ROCHA — I . do Sal — Conc. do 
Sal — Freg. de N." S.' das 
Dores — Em Casa Branca — 
Localidade. 
ROCHA A B E L H E I R A — I . de 
S. Tiago — Cone, do Tarrafal 
—Freg. de S. Miguel — Lo-
calidade. 
ROCHA DE ALVES MARTINZ 
I . de S. Vicente — Conc. de S. 
Vicente — Freg. de N." S.m da 
Luz — Sitio. 
ROCHA D E ARCO — I . do Fo-
go — Conc. do Fogo — Freg. 
de St.8 Catarina — Sitio. 
ROCHA ARROMBADA — I . 
Brava — Conc. da Brava — 
Freg. de N." S.h do Monte — 
Sitio. 
ROCHA DE BALUARTE — I . 
do Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
ROCHA BONGALÃO — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Sitio. 
ROCHA BRANCA — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Pousada — Sítio. 
ROCHA DE B U L - B U L — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Local. 
ROCHA CAÍDA — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N.8 S.a do Monte e freg. de S. 
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Joào Baptista — Alt i tude 492 
metros — Kegião. 
ROCHA CARVOEIRO — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de St." Isabel — Si-
tia. 
ROCHA DE CHAM D E L I M A 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. do Sant íss imo 
Nome de Jesus — N a Ribeira 
da Cidade Velha — Sítio. 
ROCHA DE CIMA SÔRNO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
ROCHA D E CORVO — I . de 
S f Antão — Cone. da Ribei-
ra Grajide — Freg. de S. Pe-
dro Apóstolo — Sítio. 
ROCHA D E S E N C A M I N H A D A 
— I . de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St," André 
— Est ropiação — Veja : Ro-
cha Desencaminhadinha. 
ROCHA D E S E N C A M I N H A D I -
N H A — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul e cone. da R i -
beira Grande — Freg. de St." 
André , freg. de S. J o ã o Bap-
tista e freg. de S. Pedro Após-
tolo — Alt i tude 1.510 metros 
— Local. 
ROCHA DE E S P A N H O L — I . 
da Boa Vista -— Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
ROCHA E S T A N C I A — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Região — Altitude máx ima 
354 metros, 
ROCHA D A F A J Ã — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Sítio. 
ROCHA F A L C Ã O — 1. da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg, de S. João Baptista 
— Alt i tude 207 metros — Sí -
tio. 
ROCHA F A L C Ã O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tar ra fa l — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
ROCHA F E I J O A L — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de N.a S.a da Ajuda — Sítio. 
ROCHA D E F I G U E I R A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
ROCHA F I L I P E — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sít io. 
ROCHA D E G A M B O E Z A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vis ta — Freg. de St." Isabel 
— Sítio. 
ROCHA GERTRUDES — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
ROCHA G R A N D E — L de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Sítio. 
ROCHA G R A N D E — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — N a re-
g ião Sôrno — Sít io. 
ROCHA G R A N D E — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.ft S." do Monte — N a re-
gião de Figueiral — Sí t io . 
ROCHA G R A N D E — I . de S. 
Tiago — Cone. do Ta r r a f a l — 
Freg. de S. Miguel — Sítio. 
ROCHA L A M A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Pra ia — Freg. 
de Santiago Maior — Sítio. 
ROCHA D E L I N H O — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa Vis-
ta — Freg. de S. João Baptis-
ta — Sítio. 
ROCHA L I S A — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vis ta — 
Freg. de S. João Baptista, — 
Sítio. 
ROCHA M A N U E L LOBO — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
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Freg. de S. João Baptista — 
Na região Favatal — Sítio. 
KOCHA DO M A E — 1. do Fogo 
— Cone. do FOTO — Freg; de 
S. Lourenco — Sítio. 
ROCHA DE MONGA — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baotista — Sítio. 
ROCHA DE M O R A D I N H A — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg-. de St.a Isabel 
— Sítio. 
ROCHA DE M O U R A — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Garça — Sítio. 
ROCHA N H Â I N Ê S — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N . " S.a do Monte — Local. 
ROCHA NHÂ M I N G A — L Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de N . " S.a do Monte — Perto 
de Estancia — Local. 
ROCHA DE NHÔ ROQUE — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Sítio. 
ROCHA DO NORTE — L da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Free:, de S. João Bap-
tista — Região. 
ROCHA DE PAÇOS DE CON-
DE — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Fretr. de St.1 
Isabel — Sítio. 
ROCHA DE P A U CORTADO — 
I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de N . " S.s da Ajuda 
— Localidade. 
ROCHA DO PANO BRANCO — 
I de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Alt i tude 1.060 metros 
— Sítio. 
ROCHA DE P A U L — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . ' S." do 
Rosár io — Sítio. 
ROCHA PICO DE E S T A N C I A 
1. da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.a Isa-
bel — Sítio. 
ROCHA DE POI — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.1 
S." das Dores — Na parte nor-
deste da ilha — Altitude 198 
metros — Sitio, 
ROCHA POMBA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S." da Luz — Sítio. 
ROCHA DE POMBA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Na Ribeira de Mendes Fa-
leiro — Sítio. 
ROCHA DE POMBA — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
ROCHA D E PONTA A D I A N -
T E — I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de St.* 
Isabel — Sítio. 
ROCHA D E POVOAÇÃO V E -
L H A — 1. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
ROCHA PRETA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.' Isabel e freg. de 
S. João Baptista — Região — 
Altitude máxima 232 metros ~^ 
Na parte central da ilha. 
ROCHA PRETA — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Bapt is tâ 
— Altitude 175 tíietros — Na 
região norté dà iiha — Sítio. 
ROCHA PRETA - ~ I . do Maio 
Cone. do Maio Freg. dé 
N.1 S.s da Luz - * Localidade. 
ROCHA PRETA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.1 S.a da Luz — Locali-
dade. 
ROCHA PRETA — I . de S. Tia-
— Cone. do Tarrafal — 




EOCHA Q U E B R A D A — I . do 
Fogo — Cone, do Foco — Freg. 
de N.* S.a da Ajuda — Na re-
gião Feiioal — Sítio. 
ROCHA R A C H A D A — I . do 
Fogo — Cene, do Fo~o — Freg. 
de S. Lourenço — Locaiidade. 
EOCHA DE R E V E R E N C I A — 
I da Boa Vista — Cone, da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Bantista — Sítio. 
EOCHA R I B A — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freí", de S. 
João Bantista — Na região 
Braga — Localidade. 
ROCHA DE R I B E I R Ã O A L -
MASSO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio. 
ROCHA R U N H A — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tar ra fa l — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Flamengos — Sítio. 
ROCHA D E S A L I N A — I . do 
Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N . " S.' das Dores — A l t i -
tude 299 metros — Localidade. 
ROCHA DE SANTO A N T Ó N I O 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St.* Isa-
bel — Sítio. 
ROCHA S E L A D A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.1 Isabel — Sí-
tio. 
ROCHA T A L H A D A — 1. de S t » 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Sítio. 
ROCHA V I O L A — 1 Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de N . " 
S.a do Monte — Sítio. 
ROCHEDO — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St. ' 
Catarina — Em Cova Matinho 
— Sítio. 
ROCHEDO D E COVA M A T I -
NHO — I . do Fogo — Ccnc. 
do Fogo — Freg. de St.1 Ca-
tarina — Sít io. 
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ROCHEIRO DE R E N D A — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
R O C H I N H A — I . de St." An tão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
cal. 
R O C H I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Alt i tude 96 
metros — Próximo da Praia 
da Cruz — Sítio. 
R O C H I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. J o ã o Baptista — Sítio. 
R O C H I N H A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
J o ã o Baptista — Sítio em V i -
nagre. 
R O C H I N H A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.1 
Catarina — Na reg i ão Maria 
da Cruz — Sítio. 
R O C H I N H A — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.1 S." do Rosár io 
— Localidade na Vi la da Ri-
beira Brava. 
R O C H I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
R O C H I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N . " S.1 da Graça — Local na 
Trindade. 
R O C H I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos ó r g ã o s — Sí-
tio. 
R O C H I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sí-
t io . 
R O C H I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — Na região Pi-
lão Cão Acima — Localidade. 
R O C H I N H A DE CORVO — I . 
da Boa Via ta — Cone, da Boa 
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Vista — Freg. de S. João Bap-
• ista — Sitio. 
R O C H I N H A D E DOMINGOS 
LOBO — I . do Fo-o — Conc. 
do Fogo — Freg. de St.1 Ca-
tar ina — Local. 
R O C H I N H A FUSCA — I . da 
ISoa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel 
— Sitio. 
R O C H I N H A D E P R A I A FOR-
MOSA — I . de S. Tiago — 
Conc. da Pra ia — Fre«\ de N . " 
S.' da Luz — Sitio. 
R O C H I N H A PRETA — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.* Isabel 
— Sitio. 
R O C H I N H A PRETA — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
R O C H I N H A DO RABO D E 
JUNCO — I . do Sal — Conc. 
do Sal — Freg. de N.a S.* das 
Dores — Alti tude 98 metros 
— Na região Rabo de Junco 
— Sitio. 
RODONDA — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Graça — Locali-
dade. 
RODRIGO — I . do Sal — Conc. 
do Sal — Freg. de N." S.s do 
Rosario — Sitio. 
ROLÃO — I . de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S.a do Livramen-
to — Em Manuel de Joelhos 
— Sítio. 
ROMÃ — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sít io, 
na Ribeira dos Leitõezinhos. 
ROMÃ — I . de S. Tiaeo — 
Conc. de St.s Catarina — Freer, 
de St.* Catarina — Próximo 
da margem esouerda da Ribei-
ra da Boa Entrada — Veja: 
Romão da Boa Entrada. 
ROMÃ — I . de S. Tiago — Conc, 
de St.* Catarina — Freg. de 
S. João Baptista — Localidade. 
ROMANA — I . da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista —Freg. 
dc St.a Isabel — Localidade. 
IAO — 1. de St." Antão — 
Conc. do Paul — Freg. de S.. 
João Baotista — Sítio. 
ROMÃO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Graça — Sítio. 
ROMÃO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
ROMÃO DE BOA ENTRADA 
— I . de S. Tiago — Conc. de 
St.tt Catarina — Freg. de St." 
Catarina — Povoação e loca-
lidade, também conhecida por 
Romã. 
ROMBA — I . de S. Tiago — 
Conc. de St.a Catarina — 
Freg. de St.* Catarina — Na 
região de Boa Entradinha — 
Localidade. 
ROMEADO — I . do Fogo — 
Conc. do FOÉTO — Freg. de N." 
S.* da Ajuda — Na Achada 
Canto — Local. 
ROMEADO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
ROMEIRA — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freír, de 
St.D Amaro Abade — Sítio. 
ROQUE — I . da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
ROQUEIRA — I . do Fogo —-
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
ROSA B A R L I N H A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista —• 
Freg. de St.* Isabel — Sítio. 
ROSA NOVA — I . de S. Tiago 
— Conc. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
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BOSA DE R I B E I R A CURTA — 
I . de St.™ Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista ^ - Sít io. 
ROSARIO D A R I B E I R A D A 
CRUZ — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Local. 
ROSEIRA — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N . " S.a da 
Ajut la — Localidade no s í t io 
de Achada Lopes. 
ROSTO DE V E N T O — I . do 
Maio — Cone. do Maio — 
Freg. de N . S.a da Luz — Ex -
tremo mais a leste da ilha, a 
23° 05' 44" de longitude W. G. 
ROXO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
—Freg. de N.8 S." do Rosár io 
— Sítio. 
R U A D E A G U A — I . de St." 
An tão — Cone. d.à Ribeira 
RUI 
Grande — Freg. dê N.a S.a do 
Rosár io — Localidade. 
R U F I N A — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade no sítio de 
Lomba. 
R U F O — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S.a do Rosár io — 
N a região Monte Joana. 
R U I PEREIRA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sít io. 
R U I - V A Z — I . de S. Tingo — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Povoação 
— Posto de ensino. 
R U I - V A Z — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino e freg. de 
S. Lourenço dos ó r g ã o s — A l -
titude, §20 metros — Região. 
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S. A N J O - I . da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista —• Freg. 
de St." Isabel — LocaJidade. 
S. B E N T O — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabe! — Localidade. 
S. BRÁS — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
S. BR ÁS — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Na região da Cidade Velha — 
Sítio. 
S. C A E T A N O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S t / 
Catarina — Localidade. 
S. CRISTÓVÃO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de Santiago Maior — Sít io. 
S. DOMINGOS — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
- Freg. de St." Isabel - Po-
voação perto da Ribeira do 
mesmo nome. 
S. DOMINGOS — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
S. DOMINGOS — I . Brava — 
Cone. de Brava — Freg. de 
N.* S.a do Monte — Localidade. 
S. DOMINGOS — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Povoação — Posto 
de ensino. 
S. DOMINGOS — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentíno — Povoa-
ção nas margens da ribeira do 
mesmo nome — Posto tfe en-
sino — Posto sani tár io — Es-
tação telégrafo-postal de 2.a 
classe — Posto telefónico. 
S. DOMINGOS — I . de S. Tiago 
— Cone. dp Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Na região Pi-
lão Cão — Sítio. 
S. F I L I P E — Cidade de: — I 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.1 S." da Conceição 
— Sede do Cone. de 2.a classe, 
do Fogo — Pop. 2.071 Iiab. 
Sedo do Julgado Instrutor do 
Fogo — Comissão Municipal 
—- Escola pr imár ia — Delega-
ção aduaneira — Delegação de 
saúde — Repart ição de Fazen-
da do Concelho do Fogo — Re-
cebedoria de 2.a classe — Esta-
ção telégrafo-postal de 1." clas-
se e radiotelegráfica — Cadeia 
Civil — Hospital — Igreja — 
Iluminação eléctr ica — Posto 
telefónico — Coordenadas geo-
gráf icas : 14' 53' 29" de lat. 
N . e 24° 30' 39" de long. W. G. 
S- F I L I P E — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de N.B S." 
da Conceição — "Região. 
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S. F I L I P E — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N.a 
S.a da Graça — Povoação e 
localidade. 
S. F I L I P E A B A I X O — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Região, 
S. F I L I P E A C I M A — I . de S. 
Tiago —Cone, da Praia — 
Freg. de N.a S." da Graça — 
Região. 
S. FRANCISCO — I . da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Lo-
calidade — Altitude 52 metros. 
S. FRANCISCO — I . do Fogo 
— Cone, do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Na região Cam-
panas — Sítio. 
S. FRANCISCO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S." da Graça —- Região. 
S. FRANCISCO — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafa l —• 
Freg. de S. Miguel — Na Ri-
beira de S. Miguel — Sítio. 
S. FRANCISCO A B A I X O — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Região. 
S. FRANCISCO DE BAIXO — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S.a da 
Luz — Veja: S. Francisco 
Abaixo. 
S. J A C I N T O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Lo-
calidade. 
S. J A C I N T O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia —- Freg. de 
S. Tiago Maior — Localidade. 
S. JOÃO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
S. JOÃO — I . do Fogo — Cone. 
do Fçgo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Campanas 
— Sítio. 
S. JOÃO — I . de S. Nicolau — 
C'-nc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.n do Rosár io — Lo-
calidade na V i l a da Ribeira 
Brava. 
S. JOÃO — I . de S. Tiago - -
Cone. de St.a Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção, na confluência da Ribeira 
S. João com a Ribeira San-
tana — Es tação Postal de 3." 
S. J O Ã O Z I N H O - - I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Pico Leão — Sítio. 
S. JORGE — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade na 
margem esquerda da Ribeira 
do Rabil. 
S. JORGE — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Conceição — E m Luzia Nunes 
— Sítio. 
S. JORGE — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Alt i tude 220 metros 
— Povoação e região — Posto 
de ensino — E s t a ç ã o postal 
de 2.a classe. 
S. JORGE — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.8 Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
S. JORGE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S.fl da Graça — Localidade nas 
miargens da r ibeira do mesmo 
nome. 
S. JORGE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N . " S." da G r a ç a — P o v o a ç ã o , 
na margem direita da ribeira 
do mesmo nome. 
S. JORGE DE B A I X O — I . de 
S. Tiago — Cone, da Praia — 
SMA SPE 
Freg. de N." S.3 da Graça — 
líegião. 
S. JORGE DE CIMA — I . de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de N.'1 S." da Graça — 
Região. 
S. JORGE DOS ÓRGÃOS — L 
de S. Tiago — Cone, da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Localidade — Posto 
agrícola do Estado — Posto 
climatológico; altitude 319 me-
tros; a 15n 03' do lat. N . o 23" 
36' de long. W G. 
S. JORGE DOS ÓRGÃOS — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Povoação — Posto 
telefónico. 
S. L O U R E N Ç O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Povoação — A l t i -
tude 475 metros. 
S. M A R T I N H O — I . de St.0 An-
t ã o — Cone. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
R. M A R T I N H O — I . de S. Tia-
;Í;G — Cono, de St.* Catarina 
— Freg. dc St." Catarina — 
Localidade. 
S. M A R T I N H O — I . de S. Tia-
K'o — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos ó rgãos — 
Localidade. 
S. M A R T I N H O ~ I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Sant íss imo Nome de Jesus 
— Povoação. 
S. M A R T I N H O GRANDE — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. do Santíssimo Nome 
de Jesus •— Localidade nas 
ínargens da ribeira do mesmo 
nome. 
S. M A R T I N H O PEQUENO — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N.a S.a da 
Graça — Povoação e localidfl" 
de nu margem esquerda da r i -
beira do mesmo nome. 
S M I G U E L — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Região. 
S. NICOLAU — Cone, de: — I . 
de S. Nicolau — Tem 2 fre-
guesias: N.a S.1 da Lapa e N.a 
S.a do Rosário. 
S, N I C O L A U — Ilha de: — Faz 
parte do grupo de Barlavento. 
U m concelho, o de S. Nicolau. 
Duas freguesias: N.0 S.' da 
Lapa e N." S." do Rosário — 
Área aproximada 343 quilóme-
tros quadrados — População 
10.680 habitantes — Compri-
mento da ilha 44.500 metros, 
largura máxima 22.000 metros, 
altitude máxima 1.304 metros 
— Extensão da costa maríti-
ma 152 quilómetros — Ponto 
extremo ao norte a Ponta do 
Espechim a 16° 40' 55" dc lat. 
N . ; ao sul Ponta da Vermelha-
r ia a 16° 28' 48" — Ponto ex-
tremo a leste a Ponta Calheta 
a 24° 00' 47" de long. W. G.; 
a oeste a Ponta Bronco a 24° 
25' 54". 
S. PEDRO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
S. PEDRO — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Na região Galinheiro 
— Sítio. 
S. PEDRO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na região Cam-
panas — Sítio. 
S. PEDRO — I . de S. Tiago — 
Cone. -da Praia — Freg. de 
N.9 S.* da Graça — Sítio. 
S. PEDRO — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg, do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Na região da Cidade Velha — 
Sítio, 
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S. PEDRO — I . de S. Vicente — 
Cone, de S. .Vicente -— Freg. 
de N.* S.a da Luz — Povoa-
ção nas margens da Baía de 
S Pedro. 
S. ROQUE — I . da Boa Vista — 
Cone. da Roa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio. 
S. SEBASTIÃO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Po-
voação e localidade. 
S. SEBASTIÃO — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Sant íss imo Nome de Jesus 
— Veja: Bairro de S. Sebas-
tião. 
S. TIAGO — Ilha de: — Faz 
parte do grupo de Sotavento. 
Três concelhos: Praia, Santa 
Catarina e Tarrafal . O p r i -
meiro concelho tem 7 fregue-
sias: N.a S.a da Graça, N.fl S.* 
da Luz, Sant íss imo Nome de 
Jesus, S. Lourenço dos Órgãos, 
S. Nicolau Tolentino, S. Sal-
vador do Mundo e S. Tiago 
Maior. O segundo concelho tem 
2 freguesias: S. João Baptista 
e St." Catarina. O terceiro 2 
freguesias: St." Amaro Abade 
e S. Miguel — Área aproxi-
mada 991 quilómetros quadra-
dos — É a maior i lha do ar-
quipélago e a mais populosa. 
Tem uma cidade, duas vilas e 
260 povoações. Pop. 69.281 hab. 
A capital da província é nesta 
ilha. Comp. máximo da i lha 
54.900 metros, largura máxi -
ma 28.800 metros, altitude m á -
xima 1.392 metros. Ex tensão 
da costa mar í t ima 190 quiló-
metros — Ponto extremo ao 
norte na Ponta Moreia a 15° 
20' 08" de Lat . N . ; ao sul na 
Ponta Temerosa a 14° 53' 48" 
— Ponto extremo a leste na 
Ponta de S. Lourenço a 23° 
26' 21" de Long. W. G.; a oeste 
na Ponta da Janela a 23° 47' 
35". 
S. TIAGO — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação, na 
região do mesmo nome. 
S. TIAGO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Região. 
S. T O M É — I . de S. Tiago -
Cone. da Praia — Freg. de N / 
S." da Graça — Povoação e 
localidade p róx ima da margem 
direita da ribeira do mesmo 
nome. 
S. TOMÉ DO P A U L — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sítio. 
S. V I C E N T E — Cone. de: I . de 
S. Vicente — Tem uma fre-
guesia: N.D S.a da Luz. 
S. V I C E N T E — Ilha de: Faz 
parte do grupo dc Barlavento. 
U m concelho, o de S. Vicente. 
Uma freguesia: Nossa Senho-
r a da Luz. Área aproximada 
227 quilómetros quadrados. — 
Tem uma cidade e 26 povoa-
ções — População 15.038 ha-
bitantes — Comprimento má-
ximo da ilha 24.250 metros, 
largura máxima. 16.250 metros, 
altitude máx ima 775 metros — 
E x t e n s ã o da costa mar í t ima 
85 quilómetros— Ponto extre-
mo ao norte a Ponta Marigou 
a 16° 55' 19" de la t . N . ; ao sul 
a Ponta do Sul a 16° 46' 21" 
— Ponto extremo a leste a 
Ponta Calhau a 24° 51' 53" de 
long. W. G.; a oeste a Ponta 
Machado a 25* 05' 40". 
SACADOR — L da Boa Vista 
— Cone. da Boa V i s t a — F r e g . 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
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CACHAÑE — I . de S. Tiaj^o — 
Conc. cía Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
SACO — I . de S. Tiago— Conc. 
de St." Catalina — Freg. de 
St.a Catarina — Na Ribeira 
do Charco — Sitio. 
SACRAMENTO — I . de S. Tia-
go — Conc. da Praia •— Freg. 
de S, Nicolau Tolentino — Lo-
cal em Mendes Faleiro Ren-
deiro. 
SACUTÁ — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N." S.0 
do Monte — Localidade. 
S A F E N D E — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Fres>\ de N." 
S.H da G r a ç a — Em S. Fran-
cisco — Sitio. 
S A I A — L do Fogo — Conc. do 
Fogo — Freg. de N." S.B da 
Ajuda —- Localidade. 
SAIACO D E CABEÇALINHO— 
I . de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg. de N.a S.n 
do Rosário — Sítio. 
SAL — Conc. do: I , do Sal — 
Tem uma freguesia: N.1 S.s 
•das Dores. 
SAL — I lha do: Faz parte do 
grupo de Barlavento. Um con-
celho, o do Sal. Uma fregue-
sia: N.a S.B das Dores — Área 
aproximada 216 quilómetros 
quadrados — Tem uima vila 
e t rês povoações. População 
1.095 habitantes. — Compri-
mento máximo da ilha 29.900 
metros, largura máxima 12.000 
metros, altitude máxima 406 
metros — Extensão da costa 
m a r í t i m a 92 quilómetros — 
Ponto extremo ao norte a Pon-
ta Norte a 16° 61' 26" de lat. 
N . ; ao sul a Ponta do Sinó a 
16° 35' 06" — Ponto extremo 
a leste a Ponta do Morrinho 
Vermelho a 22" 56' 41" de long. 
W. G.; a oeste Ilhéu de Rabo 
cie Junco a 23° 04' 00". 
SAL R E I — Vila de: — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.* Isabel 
— Sede do concelho de 3." 
classe da Boa Vista — Pop. 802 
hab.—Junta local municipal— 
Escola pr imária — Posto de 
despacho aduaneiro — Delega-
ção de saúde — Sede do Julga-
do Instrutor da Boa Vista — 
Delegação de Fazenda do Conc. 
da Boa Vista — Recebedoria 
de 3.* classe — Estação telé-
grafo-postal de 1.a classe e ra-
diotelegráfica — Cadeia Civil 
— Igreja — Indústr ia de sal. 
Fábrica de conservas de peixe 
— Coordenadas geográficas: 
16° 10' 42" lat. N . e 22° 55' 
30" de long. W. G. 
SALA — I . de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Veja: Salas. 
SALADA — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Sítio. 
SALAMANCA — I . da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St," Isabel — Região 
— Altitude máxima 239 me-
tros. 
SALAMANCA — I . de S. V i -
cente — Veja: Salamansa. 
SALAMANSA — I . de S. V i -
cente — Conc. de S. Vicente — 
Freg. de N.a S.H da Luz — 
Povoação — Posto de ensino. 
SALAMANSA — I . de S. V i -
cente — Conc. de S. Vicente — 
Freg. de N . ' S." da Luz — Re-
gião ao norte da ilha 
S A L A M A N Z A — L de S. Vicen-
te — Estropiação — Veja: Sa-
lamansa. 
SALAS — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
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Santiago Maior — Sítio — Po-
voação e localidade. 
SALDO — I . do Fogo— Cone, 
do Fogo — Preg. de N.B S." da 
Conceição — Em Montado Na-
cional — Sítio. 
S A L G A D E I R A — I . da Boa Vis-
ta — Cone, da Boa Vista — 
Freg. de St.1 Isabel — Locali-
dade. 
SALGADO — I . da Boa Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel e freg. de S. João 
Baptista — Região. 
SALGADO D E E S P I N G U E I R A 
— I . da Boa Vista — Conc. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
S A L I N A — I . de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Livramento 
—Local. 
S A L I N A — I . de St." Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg, de S. Pedro Apóstolo — 
Local. 
S A L I N A — I . de Santa Luzia 
— Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosário — Re-
gião. 
S A L I N A — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade. 
S A L I N A S — I . do Maio — Conc. 
do Maio — Freg. de N.a S." 
da Luz — Região na costa 
oeste e sudoeste da ilha, entre 
a Ponta Baneoni ap norte e a 
Ponta das Salinas ao sul. 
S A L I N E I R O — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Povoação. 
S A L I T R E — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte — Portp — Desagua 
nele a Ribeira das Burras 
Brancas, 
SALTA GATO — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N." 
S.1 da Conceição — Sítio. 
SALTO — I . de St." A n t ã o — 
Conc. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
SALTO — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N . " S." 
da Conceição — Em Montado 
Nacional — Localidade. 
SALTO — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de N . " S." da 
Conceição — Povoação — A l t i -
tude 549 metros. 
SALTO — I . do Maio — Conc. 
do Maio — Freg. de N-" S.a da 
Luz — Localidade. 
SALTO — I . de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosár io — Po-
voação — Alt i tude 95 metros. 
SALTO — I . de S. Tiago — 
Conc. de St.* Catarina — Freg. 
de S. Miguel — Sítio. 
SALTO D E BAIXO — I . de St" 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Livramento — Localidade. 
SALTO D E C A V A L O — I . de 
St." An tão — Conc. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Sítio. 
SALTO D E C A V A L O DO 
P A U L — I . de St.0 A n t ã o — 
Conc. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
SALTO D E I L H É U — 1 . de St." 
An tão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
SALTO D E M E N T I R A — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St.* Isabel 
— Localidade na parte sul da 
ilha. 
SALTO D E MORRO B R A Z — 
I . de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg. de N . " S.' 
do Rosário — Localidade. 
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SALTO PEQUENO — I . de St.0 
An tão — Cone, da Ribeira 
Grande — Frcg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 195 me-
tros — Localidade. 
SALTO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tavrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região. 
SALTOS — I . de S. Tiag-o — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio em Pau 
Grande. 
SALTOS A B A I X O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
e p'ovoação. 
SALTOS A C I M A — I . de S. Tia-
go — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Região 
e povoação. 
SALTOS DE BAIXO — L de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Saltos Abaixo. 
SALTOS DE CIMA — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal ~-
Freg. de S. Miguel — Veja: 
Saltos Acima. 
S A L V A T E R R A — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
SAM SAM — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — E m Fi-
gueira Coxa — Sítio. 
SAM SAM — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio. 
SAM-SAM CHARCO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.* Catarina 
— Sítio. 
SÂMBÃ— I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S." 
da Ajuda — Na região Fei-
joal — Local. 
S A M B A C A T E — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago M a i o r — S í t i o . 
SA Ml? A L A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S." da Luz — Povoação e lo-
calidade próximo da foz da Ri-
beira de S. Francisco, na costa 
do Porte de S. Francisco. 
SAMISANGO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S." da Ajuda — Povoação na 
parte norte da ilha, na mar-
gem direita da Ribeira do Cur-
ral Velho. 
SAMBURGO — I . do Fogo — 
Cene, do Fogo — Freg. de N.a 
S.a da Conceição — Sítio. 
SAN-SAN — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina— Freg. 
de St.11 Catarina — Região. 
SANÇÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
S. Salvador do Mundo — Sítio 
na região da Ribeira dos Lei-
tõezinhos. 
SANCHA — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. de 
S". .Teão Baptista — Localidade. 
SANCHA — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S, Nicolau — Freg. 
de N." S." da Lapa — E m Fajã 
de Baixo — Sítio. 
SANCHES — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio na 
região da Ribeira dos Leitõezi-
nhos, também conhecido por 
Água de Sancho ou Lem San-
cho. 
SANCHO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
SANGALA — I . de S. Nicolau— 
Cone. de S. Nicoiau — Freg. 
de N." S.a da Lapa — Locali-
dade. 
SANGALA DA F A J Ã — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N . " S." da 
Lapa — Localidade. 
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SANGÔ — I . de S. Tiagc—Conc. 
de St.a Catarina — Frcg-. de 
St.8 Catarina — Sitio. 
SANGONHA — I . de St." A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
- de — Freg;. de N.a K.' do Ro-
sário — Localidade. 
SANHA — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg, de S. Lou-
renço — Região. 
SANHA LOPES — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Frog, de 
S. Lourenço — Localidade. 
S A N T ' A N A — I . do Maio — 
Conc. do Maio — Freg. de N." 
S.* da Luz — Localidade. 
S A N T ' A N A — I . de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Veja : 
Santana. 
SANTA A N A — I . de St.!' A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas —• 
Localidade. 
SANTA A N A — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio e re-
gião. 
SANTA A N A — 1. do Fogo — 
Veja: Santana. 
SANTA A N A — I . de S. Tiago 
— Conc. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Veja: Santana. 
SANTA BÁRBARA — L de St." 
Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.* S." do 
Rosário — Sítio. 
SANTA BÁRBARA — L da 
Boa Vis ta — Conc. da Boa Vis -
ta — Freg. de S t / Isabel — 
Localidade. 
SANTA BÁRBARA — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Att i tude 
320 metros — Povoação e re-
gião. 
SANTA C A T A R I N A — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista —• Freg. do St.' lanhei 
e. freg. de S. J o ã o Baptista — 
Região. 
SAN i 'A C A T A R I N A — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo~-Fi't!t(. 
de N." S." da CUNCOK.'ÍIO — . l í i -
j>'ião. 
S A N T A C A T A R I N A — Ccnc. 
de: — I . de S. Tiago — Tem 
12 freguesias; St.r' Catarina e 
S. João Baptista. 
S A N T A C A T A R I N A — I . de S-
Tiago — Conc. de St.:' Cata-
r ina — Freg. de St." Catarina 
— Povoação na região do mes-
mo nome — Ve ja : Assomada. 
S A N T A C A T A R I N A — I . de S. 
Tiago — Conc. de St." Cata-
r ina — Freg. de St." Catarina 
— Região. 
S A N T A C L A R A — I . do Fcgo 
— Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Sítio. 
S A N T A C L A R A — I . de S. Tia-
go — Conc. de St." Catarina 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
S A N T A CRUZ — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Sitie. 
S A N T A CRUZ — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Ajuda — Na região 
ao norte da ilha — Sít io. 
S A N T A CRUZ — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Conceição — Sítio. 
S A N T A CRUZ — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
S A N T A CRUZ — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Povoação na 
r eg i ão do mesmo nome. 
S A N T A CRUZ — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freo", de 
Santiago Maior — Região, nas 
margens da r ibeira do mesmo 
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r.cme — Maio:' altitude 198 
metros. 
S A N T A CHUZ — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tar rafal — Freg. 
dc S. Miffmd — Na região F)a-
iru'iiU'os — Localidade. 
S A N T A U K L E N A — I , de S. 
Tiago — Cone, da Praia —-
Fri 'g . de S. Tiago Maior — 
Em Mendes Faleiro — Locali-
dade. 
S A N T A H E L E N A — 1. de S. 
Tiago — Cone, da Praia — 
Freg. de Santiago Maior e 
freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Região. 
y A N T A I S A B E L — I . de St." 
A n t ã o — Cone, do Paul — 
Frcg. de St," António das Pom-
bas — Sítio. 
S A N T A L A P A — I . de S. Tiago 
•— Cone, da Praia — Freg-. de 
S. Salvador du Mundo — Lo-
calidade. 
S A N T A L U Z I A — ilha de; — 
Faz parte do grupo de Barla-
lavento — Deserta — Compri-
mento máx imo da ilha 12.370 
metros, largura máxima 5.320 
metros — Alti tude máxima 395 
metros — Superfície aproxi-
mada 35 quilómetros quadra-
dos — E x t e n s ã o dá costa ma-
r í t i m a 34 quilómetros — Ponto 
extremo ao norte a Ponta dos 
Piquinhos a 16J 48' 15" de ]at. 
N . ; ao sul a Ponta da Lage da 
Espia a IG" 43' 59" — Ponto 
extremo a leste a Ponta Mãe 
Grande a 24" 41 ' 22" de Jong. 
W. G. — a oeste a Ponta 
Branca a 24° 47' 58". 
S A N T A L U Z I A — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
St." Catarina — Região. 
S A N T A L U Z I A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Sant í ss imo Nome de Jesus 
— Na região da Cidade Velha 
— Localidade. 
SANTA L U Z I A — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.i! S.tt da Luz —• 
Região. 
SANTA LUZIA — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N.J S.a da Luz — 
Altitude 697 metros — Tam-
bém conhecido por Topona. 
SANTA M A R I A — Vila de: — 
I . do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N.s S." das Dores — 
Sede do concelho de 3." classe 
do Sal — Sede do Julgado Ins-
trutor do Sal — Delegação de 
Saúde — Escola pr imár ia — 
Junta Lccal Municipal — De-
legação Aduaneira — Delega-
ção de Fazenda do Concelho 
do Sal —- Recebedoria de Sa-
ciasse — Es tação telégrafo-
-postal de 1." classe e radiote-
legráfica — Pop. 466 habitan-
tes — Igreja — Cadeia civil 
— Posto telefónico — Coorde-
nadas geográficas: 16" 35' 52" 
de Jat. N . e 22" 58' 36" de long. 
W. G. 
SANTA M A R I A DE ANGRA — 
I . de S. Tiago — Cone. de St.J 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Em Achada de An-
gra — Sítio. 
SANTA MARTA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
SANTA M A R T A — I. de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
do Santíssimo Nome de Jesus 
— Na região da Cidade Velha 
— Sítio. 
SANTA RITA — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
SANTADO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.1 Catarina—Freg. 
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de St.* Catarina — Sítio em 
Achada Banana. 
SANTA K A — I . da Boa Vista 
— Conc. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
S A N T A N A — I . Brava — Veja: 
Santa Ana. 
S A N T A N A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. J oão 
Baptista — Na região Figuei-
ra Grande — Sítio. 
S A N T A N A — I . do Fogo—Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Região. 
S A N T A N A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.11 Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção. 
S A N T A N A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Região. 
S A N T A N A — I . de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N.a S.^da Luz — Em Ri-
beira Jui ião — Localidade. 
SANTIAGO — Veja: S. Tiago. 
S A N T I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freff. 
de St." Isabel — Localidade. 
S A N T I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de S. João Baptista — E m 
Morro Vermelho — Sítio. 
SANTO A N T Ã O — Ilha de: — 
Faz parte do grupo de Barla-
vento — Dois concelhos: Paul 
e Ribeira Grande — O primei-
ro concelho tem 3 freguesias: 
Santo André , Santo António 
das Pombas e S. João Baptista 
— O segundo concelho tem 4 
freguesias: Nossa Senhora do 
Livramento, Nossa Senhora do 
Rosário, Santo Crucifixo e S. 
Pedro Apóstolo — Área apro-
ximada 779 quilómetros qua-
drados — Tem 3 vilas e 325 
povoações — População 33.325 
habitantes — Comprimento 
máximo da ilha 42.750 metros, 
largura máxima 25.500 metros 
— Alt i tude m á x i m a 1.979 me-
tros — Extensão da costa ma-
r í t ima 141 quilómetros — Pon-
to extremo ao norte a Ponta 
do Sol a 17" 12' 26" de lat. N . ; 
ao sul a Ponta Cais dos For-
tes a IG", 53' 50" — Ponto ex-
tremo a leste a Ponta da Sa-
lina a 24" 58' US'' de long. W. 
G.; a oeste a Ponta do Chão 
de Mangrade a 25-' 22' 00". 
SANTO A N T Ó N I O — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St." Isabel — A l t i -
tude máxima 378 metros—Re-
gião. 
SANTO A N T Ó N I O — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Povoação 
e região — Próximo da Vila 
Nova Sintra. 
SANTO A N T Ó N I O — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — E m N." S." 
da Luz — Povoação. 
SANTO A N T Ó N I O — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — E m Leonor 
Embora — Sítio. 
SANTO A N T Ó N I O — I . do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.a S.a da Luz — Povoação na 
margem esquerda da r ibeira do 
mesmo nome. 
SANTO A N T Ó N I O — I . do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N . " S.a da Luz — Região ao 
norte da ilha. 
SANTO A N T Ó N I O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosá-
r io — Localidade na V i l a da 
Ribeira Brava. 
SANTO A N T Ó N I O — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
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Freg. de S. Miguel — Na re-
gião Principal — Sítio. 
SANTO TIRSO — I . da Bca Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.8 Isabel — Veja: 
São Tirso. 
SÃO SÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Na r i -
beira dos Leitõezinhos — Lo-
calidade. 
SÃO TIRSO — 1 da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.¡1 Isabel — Localidade — 
Alt i tude 42 metros. 
SAPATEIRO — I . de St.0 An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N / S.a do Ro-
sário — Sítio. 
SAQUINHO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Pró-
ximo de Águas Podres — Sí-
tio. 
SAQUINHO — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — Na região 
João Dias — Sítio. 
SÂRÂ — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de N.a S.a da 
Ajuda — Na região Fetal — 
Sít io. 
SÂRÂ — I . do Fogo — Cone. do 
Fogo — Freg. de S. Lourenço 
—Na região Campanas — Lo-
calidade. 
SÂRÂ V I C E N T E — L do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Ajuda — Sítio. 
SARACO — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosár io — Em 
Cabeçalinbo — Sítio. 
S A R A N Á — I . do Fogo — Cone. 
do Pogo — Freg. de N.a S.a da 
Conceição — Localidade. 
S A R D I N H A — I . de S. Vicente 
— Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S.a da Luz — Em Mato 
Inglês — Localidade. 
SAIÍÜES — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.-' S.™ do Rosário — Loca-
lidade. 
SAUDADES DE MATO ES-
T REIT O — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. Jcão Baptista — Localida-
de. 
S A V A T E I R A — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Sí-
tio. 
SEADA — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." 
da Ajuda — Na região Monte 
Losna — Localidade. 
SEADA — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Achada 
Furna — Localidade. 
SEADA — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Tinteira 
— Localidade. 
SEADA BEZERRO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Sítio. 
SEADA CABEÇA DE PAREDE 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
SEADA D E COVA FIGUEIRA 
— I . do- Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de St." Catarina — 
Sítio. 
SEADA GRANDE — L do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St." Catarina — Na região 
Tinteira — Localidade. 
S E A D I N H A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de St.* 
Catarina — Localidade. 
S E A D I N H A DE CUBA — 1. do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de St.s Catarina — Localidade. 
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SEADO BEZERRO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.a Catarina — Na região 
Tinteira — Sítio. 
SEADO JOJADO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Fi'eg. dc 
St.3 Catarina — Na região 
Tinteira — Sítio. 
SEBASTIÃO D I A S — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N." S.il da Conceição — Sítio. 
SEBASTIÃO F E R N A N D E S — 
I . de S. Tiago — Cone. de S t / 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Furna — 
Sítio. 
SÉCA R I B E I R A — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul—Freg. 
de St." André — Localidade. 
SECRETO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
SEDEGUMA — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.8 Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Po-
voação e localidade. 
SEGREDO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
SEGURA — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.5 do Rosário — Loca-
lidade. 
SEIAS — L da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade, 
S E L A D A — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Povoação p róx ima da 
margem direita da ribeira 
Morrinho d 'Égua. 
S E L A D A - - I . de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Região. 
S E L A D A — I . de St.0 An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S.a do Livramento 
— Localidade. 
S E L A D A — 1. da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista—Freg. de 
S. João Baptista—Localidade. 
S E L A D A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S/ 
do Monte —• Na região Porca-
—Sít io . 
S E L A D A - - I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Cova 
do Monte — Sitie. 
S E L A D A — 1. de S. Tiago — 
Cone. de St.'' Catarina — Freg, 
de St;1 Catarina — E m Linho 
— Sítio. 
S E L A D A — I . dc S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação. 
S E L A D A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
S. Tiago Maior e de S. Salva-
dor do Mundo — Região. 
S E L A D A — 1. de S. Tiago 
Cone. do Tar ra fa l •—• Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
S E L A D A A B A I X O — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
S E L A D A DO A L T O M I R A — 
I . de St" Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André 
— Localidade. 
S E L A D A D E B A I X O — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
S E L A D A B R A N C A — I . de St.D 
Antão Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de m á x i m a 1.707 metros — A 
sudeste do Monte Lenhai — 
Região. 
S E L A D A C A B E Ç A D A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
S E L A D A D E CH Ã DAS FUR-
NAS — I . de St." A n t ã o — 
S E L S E L 
Cone. da Ribeira Grande •— 
Freg. de N." S.1 do Rosário 
— Localidade. 
S E L A D A DE CHUPADOR - - I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
S E L A D A DE CORVO — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.s S." do 
Livramento — Localidade. 
S E L A D A DE DAGOIO ~ I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Na região Fifrueiral 
— Sítio. 
S E L A D A F U N D A — I . de St." 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg-. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
S E L A D A JORGE L I Z — I . de 
St." An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.u André — Sí-
tio. 
S E L A D A DAS LAGES — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista —-
Região — Maior altitude 1.653 
metros. 
SELADA D E L I M O E I R O — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Localidade. 
SELADA DE L U N D A — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
SELADA D E M A N U E L M O N -
TEIRO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S f Isabel — Sítio. 
SELADA DE M A R I A J O A N A 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg-. de St." António 
das Pombas — Sít io. 
SELADA DE MATO CORREIA 
— I . de S. Tiago — Cone. do 
Tarrafal — Freg. de S. M i -
guel — Sítio. 
S E L A D A DO MOCHO — I . de 
St.0 An tãc — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Povoação. 
S E L A D A DO MOCHO — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg1. do St." Cru-
cifixo e freg. de S. Pedro Após-
tolo — Região. 
S E L A D A UE P I N H Ã O — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S." do 
Rosár io — Sítio. 
S E L A D A DO POIO — I . de St." 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg, de S. João Baptista — 
Região, na margem esquerda 
da Ribeira dos Bodes. 
S E L A D A R E B E N T Ã O — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Pan! — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude máxima 1.560 metros 
— Região. 
S E L A D A D A R I B E I R A F R I A 
— I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Afluente da margem 
esquerda da Ribeira Fr ia . 
S E L A D A D E R I B E I R A F R I A 
— I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Região. 
S E L A D A DE R I B E I R A DA 
TORRE — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.* dp Rosário 
— Localidade. 
S E L A D A DA T E S T A L A R G A 
— I . de St.u A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Região — 
Maior altitude 450 metros. 
S E L A D A V E R M E L H A — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Localidade. 
STCLADINHA — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." André — Região, na 
SEL S E N 
margem direita da Kibeira M i -
guel Pires. 
S E L A D I N H A — I . de St." An-
tão — Cone. do Paul — Frog, 
de S. João Baptista — Povoa-
ção — Próximo da margem es-
querda da Ribeira do Tarra-
fal . 
S E L A D I N H A — I . de St." An-
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N . " S.a do L i -
vramento — Na região Ma-
nuel de Joelhos — Sitio. 
S E L A D I N H A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
G^rça — Sítio, 
S E L A D I N H A DE C A E T A N O — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
S E L A D I N H A DE CHÃ DAS 
FURNAS — I , de St." An tão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de M.a S.' do Rosár io — 
Localidade. 
S E L A D I N H A DE LOJA — I . de 
St." An tão — Ccnc. do Paul 
— Freg. de St." A n d r é — Sí-
tio. 
S E L A D I N H A DE PENEDO — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Sítio. 
S E L A D I N H A DE S U Z A N A — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Sítio. 
S E L A D I N H A DE TOPE — I . 
de St.0 Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St0 António ÜÍIG 
Pombas — Localidade. 
S E L A D I N H A V E R M E L H A — 
I . de St." Antão — Cone. de 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Região — Altitude 
máxima 755 metros — Entre a 
Ribeira de João Bento e a 3Ri-
beiva Covoada do Ãl tc Mira , 
esta afluente da Ribeira dar. 
S E L A Z A R --- I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." Andre — Sítio. 
SEM C A M I S A — I . de St." A n -
t ã o — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Sítio. 
SE NO A L - - 1. de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
St.'1 Amaro Abade — Sitie. 
S E N H A R É — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. do 
Sant í ss imo Nome de Jesus — 
Sítio na Ribeira de S. Mar t i -
nho Grande. 
SENHORA DA P I E D A D E — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade — A l t i t u -
de 81 metros. 
S E N H O R A DO ROSÁRIO — 
1. do Sal — Cone. do Sal — 
Freg. de N." S." das Dores — 
Ijocalidade p róx ima da mar-
gem direita da Ribeira Cola-
bouca. 
SENHORA DO SOCORRO — I . 
do Sal — Cone. <l'o Sal — Freg. 
de N.a S.* das Dores — Locali-
dade. 
S E N O U R A L — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau •— Freg. 
de N.a S." da Lapa — Tam-
bém conhecida por Sinoral — 
Localidade. 
S E N O U R A L DE B A I X O — I . 
de S. Nicolau — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N . * S/ da 
Lapa — Localidade. 
S E N H O R A DA F A J Ã — 1. de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.:i S.J da 
Lana — Localidade. 
S E N T 1 N H A DE GAMBOEZA 
D A F A J A — I . de S- Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.* S.1 do Rosár io — Sítio. 
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S E R A P I Ã O — I . do Sal — Cone, 
do Sal — Freg. de N.a S.a das 
Dores — Localidade na mar-
gem direita da Ribeira de Ma-
dama, esta do lado norte — 
Veia : PJbeira da Madama. 
SEHEGEIRO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Frog, de S. 
João Baptista — Sítio. 
SERELHO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Sítio. 
SERELHO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação pró-
xima da margem direita da r i -
beira do mesnic nome. 
SERELHO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Região. 
SERENA — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.a S.1 
do Monte — Região de Porca 
— Sítio. 
S É Q U E - S Ê Q U E — 1. do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Localidade. 
SEQUEIRA — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
SERRA — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Em Cova Grande, re-
gião Braga. 
SERRA D A M A L A G U E T A — I . 
de S. Tiago — COÍIC. do Tarra-
f a l e cone. de St." Catarina — 
Freff. de St.0 Amaro Amade, 
freg. de S. Miguel e freg. de 
St." Catarina — Maior alt i tu-
de 1.0fi3 metros — Posto cli-
matológico a 850 metros de al-
t i tude; a 15° 10' de lat. N . e 
23° 42' delong. W. G. 
SERRA N A V I O — 1. de St" An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i -
tude máxima 1.134 metros — 
Na margem direita da Ribeira 
Cabeço do Portinho. 
SERRA NEGRA — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . S.1 do 
Livramento e freg. de N.a S.a 
do Rosário. 
SERRA NEGRA — 1. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N." 
S." das Dores -— Região na 
costa leste da i lha. 
SERRA NEGRA — 1. do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.B 
S." da Luz — Altitude máxi-
ma 99 metros — Na costa les-
te da i!ha. 
SERRA P A U — 1. de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina. 
SERRA PAU — I . de S. Tiago 
— Cone. dc Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Em Chacha, 
na região Principal. 
SERRA DO PICO DE ANTÓ-
N I A — I . de S. Tiago — Cone. 
de St.* Catarina e cone. da 
Praia — Freg. de S. João Bap-
tista, freg. de St.1 Catarina, 
freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos e freg. de S. Salvador do 
Mundo. 
SERRA TRAZ — 1. de S; Tiago 
— Cone. de St.* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Re-
gião. 
SERRADÃO — L de S. Tiago 
— Cene, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Fontes •— Localidade. 
SERRADÃO — L de S. Tiago 
— Gene. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Local 
no Ribeirão da Cal. 
SERRADÃO — I . de S. Tiago 
— Cene, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Lugar 
no sítio de Chaminé, 
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SEI ÍRADINHO —- I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg, de S. 
Lourenço — Localidade. 
SEERADINHO - - I . de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade. 
SERRADO — 1. Brava — Conc. 
da Brava — Freg. S. João 
Baptista — Povoação -— Na 
região Ventoso — Próximo da 
Ribeira do Serrado. 
SERRADO — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N.1 S." 
do Monte — Localidade. 
SERRADO — I . do Fogo — 
Conc do Fogo — Freg. de N.1 
S." da Conceição — Povoação. 
SERRADO — L do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N.* 
S.3 da Conceição e freg. de S. 
Lourenço — Região. 
SERRADO — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na regiãb Cam-
panas — Sitie. 
SERRADO — I . de S. Nicolau 
— Conc. de S. Nicolau — 
Freg. de N." S.a da Lapa — 
Localidade. 
SERRADO — L de S. Tiago — 
Conc. de St.* Catarina—Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Lo-
calidade e povoação. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
N . " S.a da Graça — Local na 
região de S. Martinho Peque-
no. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Luz — Em Ribeira 
de Praia Abaixo — Sítio. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. do 
Sant íss imo Nome de Jesus — 
Local na Ribeira de S. Mar-
tinho Grande. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior —- Povoação, 
ao norte de Mato Madeira. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. da Pra ia — Freg. de 
S. Tiago Maior -— E m Fonte 
Machado — Sítio. 
SERRADO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — N a reg ião Monte 
Serrado — Localidade. 
SERRADO D A A C H A D A RÉ-
N É — I . Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
SERRADO D ' A L M E I D A — L 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Também conhecido por Ma-
to Serrado — Localidade. 
SERRADO DE A N G R A — I . de 
S. Tiag-o — Conc. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Aba-
de — Sítio. 
SERRADO D'ASNO — I . de S. 
Tiago — Conc. de St.* Catari-
na — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista — Em Santana — Sítio. 
SERRADO B A R R E T O — I . de 
S. Tiag-o — Conc. da Praia — 
Preg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio. 
SERRADO DE C I M A — I . de S. 
Tiago — Conc. de St.a Cata-
r ina — Freg. de St." Catarina 
— Em Liberão — Sítio. 
SERRADO DE C I M A — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. do Sant íss imo Nome de 
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Jesus — Sítio — Também 
conhecido por Lém Freire. 
SERRADO MENDES — I . de 
S. Tiago — Cone, do Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio em Chão de Manípulo. 
SERRADO M E N D E S — I . de 
S. Tiago — Cone. do Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio em Covão Dentro. 
SERHADQNA — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafa l — Freg. 
de S. Miguel — Perto de Acha-
da de Mangue — Localidade. 
S E R R I N H A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vis ta — 
Freg. de St.u Isabel e freg. de 
S. João Baptista •— Região — 
Maior altitude 250 metros. 
S Ê S T O — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
St." Amaro Abade — Local. 
S E Z I M B R A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Luz — Veja : Ce-
zimbra. 
S E Z I M B R A — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Veja : Cezimbra. 
S IB E NOVO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Veja : Cibe 
Novo. 
S I B E - B E M — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Local. 
S I D E R Ã O — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St.0 A n d r é — Alt i tude 1.548 
metros — Região. 
S I D R E I R A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Veja: Ci-
dreira. 
S I D R E I R A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Veja: Ci-
dreira. 
S I D R E I R A — I . de S. Tiago — 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos ó rgãos — Sí-
tio em Dacabalaio — Veja: Ci-
dreira. 
SIGANA — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S." do Rosário — Em 
Cabecalinho — Sítio. 
SILVÃO — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Região 
— Altitude 8Õ8 metros. 
SILVÃO — I . de St.0 An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.D Crucifixo — Lo -̂
calidade. 
SILVÃO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramen-
to — Localidade. 
SILVÃO DO PENEDO D E JA-
N E L A — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Sítio. 
SILVÃOSINHO D E B A I X O — 
I . de St.0 An tão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André — 
Região ao sul do Morro Silvão-
sinho. 
SILVÃOZINHO DA J A N E L A 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Região. 
SILVÃOZINHO DO NORTE — 
I . de St." A n t ã o — Cone. do 
Paul — Freg. de St.0 A n d r é — 
dão. 
S I L V E I R A DE A N A — I . de St.0 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas ~ Sítio. 
S I L V E R I A DE A N A — I . de St." 
An tão — Cone. do Paul —-
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Veja: Silveira de Ana. 
SIMÃO — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
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SIMÃO LOPES — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de 
N." S.a do Monte — Begião. 
SIMÃO NUNES — I . de S. Tia-
go — Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St,* Catarina — Na 
região Boa E n t r a d a — S í t i o . 
SIMÃO RIBEIRO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N . " S.a da Graça — 
Sítio. 
SIMÃO TATOCO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
SIMÔA L U I Z A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
SINAGOGA — I . de St.0 An tão 
— Cone. da Ribeira Grande —• 
Freg. de N.a S." do Rosár io — 
Povoação — Posto de ensino. 
SINÓ — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Fre-g. de NV S.J das 
Dores — Região ao sul da ilha. 
SIN O R A L — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S.a da Lapa — Região 
ao norte da ilha — Veja; Se-
noural. 
SIRIO DA R I B E I R A DAS PA-
TAS — I . de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
SÓ SÓ B A R R I L — I . de S. Tia-
go —• Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — 
Em Ribeirão da Cal — Sítio. 
SOARES — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Sítio. 
SOARES — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Sítio. 
SOBRADO — I . de St.0 An tão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Localidade. 
SOBRADO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Al t i tude 389 me-
tros — Povoação — Nas pro-
ximidades da Ribeira do Vina-
gre. 
SOBRADO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Povoação — A l t i -
tude ÕS8 metros — Na região 
Cachado. 
SOBRADO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N . " 
S/' da Graça — Em S. Fran-
cisco — Sítio. 
SÓCA — I . do Maio — Cone. do 
Maio — Freg. de N . " S.a da 
Luz — Localidade. 
SÓCA — I . do Maio — Cone. do 
Maio — Freg. de N . " S.s da 
Luz—Ponta ao sul da Calhe-
t a Branca — N a costa oeste 
da ilha. 
SÓCA D E M E I O — I . do Maio 
— Cone. do Maio — Freg. de 
N.8 S.8 da Luz — Localidade. 
SÓCA N O V A — 1. do Maio — 
Cone. do Maio — Freg". de N.3 
S.a da Luz — Localidade. 
SÓCO — I . do Maio — Veja : So-
ca. 
S O D È L H O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sít io. 
SOL D ' A R E I A — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.1 Isabel — Locali-
dade. 
SOL NASCIDO — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
N a -costa nordeste da ilha en-
tre a Ponta do Rife e a Ponta 
Forno de Cal — Localidade. 
SOL POSTO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Pra ia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Sí-
t io . 
S O L É — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de Santiago 
Zvlaior — Localidade. 
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S O L É — I . de S. Tiago — Cone, 
do Tarrafal — Freg. de S. Mi-
rruel — Região Eibeireta — 
Sítio. 
S O L É CARDOSO — 1. de S. Tia-
go — Cone, da Praia — Freg. 
do S. Nicodau Tolctitino—Sítio. 
SOLER — I . do S. Tiago — 
Cone, do Tarrafa l — Freg:. àe 
S. Miguel — Veja: Solé. 
SOLTAR PEDRA — I . de St.0 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
SOMA — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
S O M A D A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N.ft S.1 
do Monte — Na região Pau — 
Localidade. 
SOMADA — I . do Fojro — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
de St.1 Catarina—Veja: Asso-
mada. 
SOMADA — I . de S. Tiae-o — 
Cone. de St.1 Catarina — Freg. 
de St.1 Catarina. Veja: Asso-
mada. 
SOMADA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Veja: 
Assomada. 
S O M A D A JACO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
S. Lourenço — Em Curral 
Grande — Sítio. 
SOMADA DE ROÇfUE — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Preg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
S O M A D I N H A — I . da Boa Vis-
t a — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
SOMBRA — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N . " S." da 
Conceição — Localidade. 
SUB 
SOMBRA DE S. BRAZ — I . do 
Fog-o — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Sítio. 
SOMBREIRO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Em 
Fontes — Também conhecido 
por Chocodambe — Sítio. 
SOPRABÔLO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.11 S.* da Luz — Localidade. 
SÔRNO — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de S. João Bap-
tista — Região e povoação, es-
ta no porto do Sôrno. 
SÔRNO AMENDOEIRA — 1. 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Sôrno — Sítio. 
SÔRNO BAIXO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Sôrno — Sítio. 
SÔRNO MACHO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista—Na região Sôr-
no — Sítio. 
SOTA P A L M A — L de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
SOVELA — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
SPENCER — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.* do Rosário — Em 
JuncaJinho — Sítio. 
S U A N A — I . de Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
SUANGA — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.1 Ca-
tarina — Localidade. 
S U B I D A DA BOCA DE MATO 
— I . de S. Tiago — Cone. de 
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St.* Catarina — Freg. de St.* 
Catarina. 
SUBIDA DEDESCO — I . do Fo-
go —• Cone. do Fogo — Freg. 
de St.* Catarina — Na região 
Domingos Lobo. 
SUBIDA DEDESCO — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de St.' Catarina — Na região 
Maria da Cruz. 
S U B I D A DE ESPINHO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
—Freg. de St.0 Amaro Abade 
— Na região Alagoa. 
S U B I D A DE GOMES E A N E S 
•— I . de S. Tiago — Cone, da 
Praia — Freg. de S. Lourenço 
dos ó r g ã o s . 
S U B I D A GRANDE — 1. de S. 
Tiago — Cone. de St.1 Cata-
rina — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista — Na região Pico Leão. 
SUBIDA GRANDE D E BOA 
E N T R A D I N H A — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St.' Catarina. 
SUBIDA DE J A N GÔTô — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Frog, de S. Lourenço dos 
Órgãos. 
SUBIDA DAS LOSNAS — I . 
de St." An tão — Cone. da R i -
beira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo. 
S U B I D A D E P A D R E — I . de 
St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas. 
S U B I D A D E SERELHO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior. 
S U B I D A D E V A C A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Pra ia — 
Freg. de N.* S.a da Luz. 
S U B I D A D E V A L E N T E — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Nicolau Tolen-
t ino — No Godim. 
S U B I D A DO V A L E N T E — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
•— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos . 
S U B I D A V E L H A D E J A N GO-
TO — I . de S. Tiago — Cone. 
da Praia — Freg. de S- Lou-
renço dos Órgãos. 
S U B I D E L A — I . de St.0 An tão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Re-
g i ã o — Alt i tude m á x i m a 942 
metros. 
SUMBANGO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.* 
S.a da Ajuda — Localidade. 
S n r j T Í U — I . Brava — Cone. 
d;t Brava — Freg. de N.s S.* 
do Monte — Localidade. 
S U S P E N S Ó R I O — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.a S." da Conceição — Sítio. 
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T A B A N C A — X. de S. Tiaeo — 
Cone, de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — E m Acha-
da Lém — Sítio. 
T A B A N C A — I . de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — E m Saltos — Sí-
t io . 
T A B A E I N D O — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de N.B 
da Conceição — Veja: Tama-
rindo. 
T A B E R N A — I . de S. Tiago — 
Cone, de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sitio. 
T A B E R N A — I . de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Região Ribeireta 
— Sitio. 
TÁBOA — I . da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vis ta — Freg. 
de St.a Isabel — Na, região Sal 
Rei — Localidade. 
T A B O A D I N H O — I . de St.0 An-
t ã o — Conc. do Paul •— Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
T A B O A D I N H O — I . de St.0 An-
t ã o — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Localidade. 
T A B O A D I N H O D A C O S T A 
S U L — I . de St.0 A n t ã o — 
Conc. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
T A B O L E I R I N H O — I . de St.* 
Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Localidade. 
T A B O L E I R I N H O — I . de S t f 
A n t ã o — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Região entre a Ribeira do Ma-
to e a Ribeira de Tabuga. 
TABOLEIRO — I . de St" An-
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de St.0 André — Alt i tude 890 
metros —• Perto de Lombo Ve-
lho — Localidade. 
T A B O L E I R O — I . de St." An* 
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas — 
Localidade. 
T A B O L E I R O — I . de St0 An-, 
t ã o —• Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Alt i tude 853 metros — Re-
gião entre a Ribeira João 
Afonso e a Ribeira do Figuei-
ra!. 
T A B O L E I R O — I . de St." A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. de N . " S." do Ro-
sário — Localidade. 
T A B O L E I R O — I . da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Localidade. 
T A B O L E I R O — I . de S. Nico-
lau — Conc. de S. Nicolau — 
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Freg1. de N . S." do Eosár io — 
Localidade. 
TABOLEIRO — I . de S. Tiago 
— Cone, de St.* Catarina — 
TFreg. de St.fl Catarina — N a 
região Mato Sancho — Sítio. 
TABOLEIRO — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de S, Miguel — Próximo de 
Cutelo Gomes — Sitio. 
TABOLEIRO DE C I M A — I . 
de St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." André — Lo-
calidade. 
T A B O L E I R O DE F O N T A I -
N H A S — I . de St.0 An tão — 
Cone, da Eibeira Grande — 
Freg. de N.a S." do Livramen-
to — Localidade. 
TABOLEIRO DE F O R M I G U I -
N H A S — I . de S. An tão — 
Cone, da Eibeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramen-
to — Localidade. 
T A B O L E I R O D E LOMBO 
BRANCO — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N . " S.a do Rosár io — Lo-
calidade. 
TABOLEIRO DE S A B O N E T A 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Localidade. 
T A B U A D I N H A — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Povoa-
ção, na margem direita da R i -
beira Tenenta. 
T A B U A D O — I . de St." A n t ã o 
— Cone. do Paul — Freg. dê 
St." André — Sítio. 
T Á B U A S — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.tt S.s do Rosár io — Loca-
lidade. 
T A B U G A — I . de St.*5 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Povoação e 
r eg i ão na margem direita da 
ribeira do mesmo nome. 
T A B U G A — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.a do Hosário — Lo-
calidade. 
T A B U G A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.6 Ca ta r ina—Freg . 
de St." Catarina — E m Bolo-
nha — Localidade. 
T A B U G A L — I . de S. Tiago — 
Cone. do St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Povoação, 
p róx ima do Monte Tabugal. 
T A B U N C A B O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Sí-
t io . 
T A C O U B E — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sít io. 
T A C U D A — I . de S. A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
TACUDO DAS Q U E I M A D A S 
— I . de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N.a 
S.a do Rosário — Localidade. 
T A G A R I N A — I . de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Ribeira Angra — Sítio. 
T A G A R R A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade, 
T A G A R R A — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Na região Fla-
mengos — Sítio. 
T A G U N D A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.B da Ajuda — Localidade. 
T A G U N D A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Na reg ião Cam-
panas —• Localidade, 
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T A L H I N H O — I . da Epa Vista— 
Cone, da Boa Vista — Freg. de 
St." Isabel — Sítio, 
T A L H O — L do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N.* S.a da 
Conceição — Povoação. 
T A L H O — I . de S. Nicolau — 
Cone, de S. Nicolau — Freg. 
de N." S.1 do Rosario — Sítio. 
T A L H O DE CIMA — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S.a da Conceição — Sítio. 
T A M A R E I R A ~ I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade na margem esquer-
da da Ribeira da Renca — A l -
titude 19 metros. 
T A M A R E I R A — 1. do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
T A M A R E I R A — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
T A M A R E I R A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N . " S.* da Luz — Em Vale da 
Custa — Sítio. 
T A M A R E I R A ~ I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia —Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
T A M A R E I R A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
T A M A R E I R A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. do 
Santíssimo Nome de Jesus — 
Sítio na Ribeira de S. Mar t i -
nho Grande. 
T A M A R E I R A — 1. de S. Ttago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Sítio. 
T A M A R E I R A D E P A L H A 
CARGA — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Sítio. 
T A M A R I N D O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N.a 
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S.a da Conceição — Também 
conhecido por Tabarindo — Sí-
tio. 
T A M A R I N D O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.a da Lua — Povoação e 
localidade na margem direita 
da Ribeira Baleia, 
T A M A R I N D O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Luz — Localidade 
também conhecida por Fonte 
Moreno. 
T A M A R I N D O — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal —• Freg. 
de S. Miguel — Na região Pi-
lão Cão — Sítio. 
T A M A R I N D O — I . de S. Tiago 
— Cone. do Tarrafal — Freg. 
de S. Miguel — Região Ribei-
reta — Sítio. 
T A M A R I N D O NHÂ LOLA — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg, de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
T A M A R I N D O DE SANTANA 
— I . do Fogo — Cone. do Fogo 
— Freg. de S. Lourenço — Sí-
tio. 
T A M A R I N O — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Sítio, 
T A M A R I N O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S.1 da Luz — Veja: Ta-
marindo. 
T A M B A R I N A — I . de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio em L i -
bencia. 
T A M B A RIÑO — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg, de 
S. Lourenço dos ó rgãos — Sí-
tio. 
T A M B A R I N O — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Tiago Maior — Sítio. 
T A M B Ô R — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
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Freg, de N.a S." do Kosário — 
Na região Pinhão — Sítio. 
TAMBOR — I . da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
T A M B O R I N H O — T. de St.0 A n -
tão — Conc. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St.0 Crucifixo 
— Sítio. 
TAMBORINHO — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Sítio. 
T A M P A DE A L GUÊS — I . de 
St.0 An tão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista —• 
Localidade. 
T A M Ü M I N H O — I . de St.0 A n -
tão — Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
T A N A I O — I . de St.0 An tão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St.0 Crucifixo — E m 
Figueiral — Sítio. 
TANCAO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafal — Freg. de 
St.0 Amaro Abade — Na re-
gião Alagoa — Sítio. 
TANCÃO — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Na reg ião Pr in -
cipal — Sítio. 
T A N Q U E — 1. de St" An tão — 
Conc. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Sítio. 
T A N Q U E — I . de St.0 A n t ã o — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N . " S." do Rosário — 
Sítio. 
T A N Q U E — I . de S. Tiago — 
Conc. de St.a Catarina—Freg. 
de St.fl Catarina — Povoação 
e localidade. 
T A N Q U E — I . de S. Tiago — 
Conc. de St.* Catarina —Freg. 
de S. João Baptista — E m Be-
l é m — Sítio. 
T A N Q U E — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos C r g ã o s — Em 
Montanha — Sít io. 
T A N Q U E — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. do 
Sant í ss imo Nome de Jesus — 
Local na Ribeira de S. Mar t i -
nho Grande. 
T A N Q U E — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tar ra fa l — Freg. de 
St." Amaro Abade — N a re-
gião Alagoa — Sí t io . 
T A N Q U E — I . de S. Tiago — 
Conc. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Na reg ião Espi-
nho Branco — Local. 
T A N Q U E D A CRUZ — I . de S. 
Tiago — Conc. da Pra ia — 
Freg. do Sant í ss imo Nome de 
Jesus — Sítio. 
T A N Q U E E S T E V Ã O — I . do 
Fogo — Conc. do Fogo — 
Freg. de St." Catarina — Sítio. 
T A N Q U E F E R R E I R A — L de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Sítio. 
T A N Q U E D E L A G E D O — L 
de St.0 A n t ã o — Conc. do Paul 
— Freg. de St.D Antón io das 
Pombas — Sítio. 
T A N Q U E D O DE M A U R Í C I O 
— I . de St.0 An tão — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Sí t io . 
T A N Q U I N H O — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Graça — Sítio. 
T A N Q U I N H O — I . de S. Tiago 
— Conc. do Ta r r a f a l — Freg. 
de St.0 Amaro Abade — Na 
reg ião Alagoa — Sítio. 
T A N Q U I R N ó — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Sítio. 
T A N T U M — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de N.a S.' 
do Monte — Na reg ião Fer-
reiros — Localidade. 
TAP TAP 
T A N T U N A DOS CARVOEIROS 
— I . de S. Nicolau — Cone, de 
S. Nicolau — Freg. de N.1 S." 
da Lapa — Localidade. 
T A P A D A — I . do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N . " S.* 
da Conceição — Região. 
T A P A D A DA F A Z E N D A 
R E A L — I . de S. Vicente — 
Cone, de S. Vicente — Freg. 
de N.s S.a da Luz — Locali-
dade. 
TAPADO — I . <Ie S. Nicolau — 
Cone, de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosár io — Em 
F a j ã de Baixo — Localidade. 
TAPADO DE S A R D I N H A — I . 
de S. Vicente — Cone. de S. 
Vicente — Freg. de N.B S." da 
Luz -— E m Mato Inglês — Lo-
calidade. 
T A P Ó N — I . do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N.fl S.s da 
Ajuda — Sítio. 
T A P O N A — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vis ta — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
T A P O N A L A G E D O — I da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
•— Localidade. 
T A P U M E — I . de S. Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de S. 
J o ã o Baptista — Localidade. 
T A P U M E — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
T A P U M E — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N,a S.a do Livramen-
to — Localidade. 
T A P U M E — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.1 do Rosário — 
Localidade. 
T A P U M E — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N . " S.' 
do Monte — Sítio, em Mato. 
T A P U M E — L de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de St.a Catarina — Em Boa 
Entradinha — Sítio. 
T A P U M E BRANCO — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.s do 
Rosár io — Sítio. 
T A P U M E DE CORVO — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande •— Freg. de N.* S." do 
Livramento — Sítio. 
T A P U M E DE DESPENHA-
DEIRO — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.a do Rosário — 
Sít io. 
T A P U M E DO I L H É U — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. J o ã o Baptista — 
Sítio. 
T A P U M E LISO — I . de St.' An-
tão—Cone. da Ribeira Grande 
•—Freg. de N." S.a do Rosário 
— Sítio. 
T A P U M E DE P I N H Ã O — 1. de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S.a do 
Rosário — Sítio. 
T A P U M E DE RACHADO — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S." do Rosário —- Sítio. 
T A P U M E DE R I B E I R A SÊCA 
— I . de St.0 An tão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N.a 
S.B do Livramento — Locali-
dade. 
T A P U M E DE R I B E I R A DA 
TORRE — I . de St.0 An tão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.s S.s do Rosário — 
Localidade. 
T A P U M E DE T E S T A — T. de 
St." An tão ~~ Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S." do 
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Eosárío — K a região Leste — 
Sítio. 
TAPUME-TESTA — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.8 S.Q do 
Rosario — Em Pinhão — Sí-
tio. 
T A P U M E DE V A L E N T I M — I . 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande — Freg. de N . ' 
S.a do Rosário — Sítio. 
TAPUMES DE FEITOR — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Localidade, 
T A P U M I N H O — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
T A P U M I N H O — I . de St.0 A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Sítio. 
T A R A F E — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.a Isabel — Localidade. 
T A R A F E — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N.a S.a 
da Ajuda — Localidade. 
T A R A F E — 1. do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St.' Ca-
tarina — Sítio. 
T A R A F E D E A G R I Õ E S — I . de 
St." An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
T A R A F E D E CIMA — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cruci-
fixo — Sítio. 
T A R A F E GRANDE — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel 
— Sítio. 
T A R A F E GRANDE — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Sítio. 
T A R A F E D E MOSQUITOS — 
I . de St." A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Sítio. 
T A R A F E DE N H Ô MACHO — 
I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Sít io. 
T A R A F E DE S. M I G U E L — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.1 S.a da Ajuda — 
Localidade. 
T A R A F I N H O — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.a Isabel — Sítio. 
T A R A F I N H O S — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
—• Freg. de N.8 S.a do Rosário 
— Povoação. 
T A R A F O N A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista—Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
T A R R A F A L — Cone. do: — I . 
de S. Tiago — Tem 2 fregue-
sias: St." Amaro Abade e S. 
Miguel. 
T A R R A F A L — Veja: Porto do 
Tar ra fa l . 
T A R R A F A L — Veja : Vi la do 
Tar rafa l . 
T A R R A F A L — I . de St.0 An tão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S- João Baptista — Povoação 
jun to à foz da Ribeira do Tar-
ra fa l na costa sudoeste da ilha 
— T a m b é m conhecido por Tar-
ra fa l de Monte Trigo — Posto 
fiscal aduaneiro — Es tação 
postal de 2.s classe. 
T A R R A F A L — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.B S.a do Rosár io — 
Povoação na costa sudoeste da 
i lha — Posto de ensino — Pos-
to fiscal aduaneiro — Fábr ica 
de conservas de peixe. 
T A R R A F A L — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N.a S.a do Rosár io— Loca-
lidade. 
TEL TEL 
T A R R A F A L — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal — Freg. 
de St.0 Amaro Abade —• Loca-
lidade na região de Porto For-
moso. 
T A R R A F A L DE M O N T E TRI-
GO — I . de St.0 Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
J o ã o Baptista — Região. 
T A R R A F A L DE M O N T E T R I -
GO — I . de St." A n t ã o — 
Cone, do Paul — Freg. de S. 
J o ã o Baptista — Veja : Tar-
rafal . 
T A R R A F A L DA V I L A DE R I -
B E I R A G R A N D E — I . de St." 
Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S.1 do 
Rosário — Na margem direita 
da Ribeira da Torre — Loca-
lidade. 
T A R R A F A L I N H O — I . de S. 
Nicolau — Cone, de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a do Ro-
sár io — Localidade. 
TASSALHO — I . da Boa Vista 
— Cone, da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
T A R S A L H O N A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
T A T A U DE Q U E I M A D A S — I . 
de S. Nicolau — Conc, de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a da 
Lapa — Localidade. 
T Ê A L — 1. Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de N.a S.8 do 
Monte — Na região Campo — 
Sitio. 
T E I X E I R O — I . de St.0 Antão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St." Antonio das Pombas — Sí-
t io . 
T E J I N H O — I . da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sitio. 
T E L H A — I . de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.' do Rosario — Po-
voação e região perto da costa 
m a r í t i m a ao norte da Ribeira 
da Coruja. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Conc. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Na Ribeira 
de Boa Entrada — Localidade. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N.a 
S.a da Graça — Povoação e lo-
calidade na margem esquerda 
da Ribeira Banana. 
T E L H A — L de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de N . ' 
S." da Luz — Na região Praia 
Formosa — Localidade. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Locali-
dade, em Mendes Faleiro. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Povoação. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Conc. da Praia — Freg. de S. 
Salvador do Mundo — Veja: 
Telha dos Picos. 
T E L H A — I . de S. Tiago — 
Conc, da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade. 
T E L H A DOS PICOS — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Salvador <Io Mun-
do — Localidade. 
T E L H A DE T R Á S — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Sítio em Mendes Faleiro. 
T E L H A D O — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Sítio em 
Ribeira Sêca. 
T E L H A L — I . de S. Tiago — 
Conc. de St1 Catarina — Freg. 
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de St.' Catarina — Povoação e 
localidade. 
T E M A L A — I . de S. Tiago — 
Cone, do Tarrafa l — Freg, de 
S. Miguel — Sítio. 
T E N D A — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sítio. 
T E N É — I . de S. Tiago — Cone, 
de St." Catarina — Freg. de 
St." Catarina — Na região R i -
beira da Barca — Sít io. 
T E N É DE B A I X O — I . de S. 
Tiago — Cone. de St." Cata-
rina — Freg. de St." Catarina 
— Na região da Ribeira da 
Barca — Sítio. 
T E N E N T E — I . de St.* A n t ã o 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
T E N E N T I N H O — I . de St.0 A n -
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
TENGO — I . de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
André — Sítio. 
T E N T U L H O — I . de St.0 A n t ã o 
—• Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Em Figueiras de Cima — Sí -
t io . 
T E R Ç A — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Localidade. 
TERESA L U I Z A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St.* Isabel — Sítio. 
T E R I N H A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade. 
T E R R A BOA — I . do Sal — 
Cone. do Sal — Freg. de N.* 
S.a das Dores — Região. 
TERRA BOA D E C I M A — I . 
do Sal — Cone. do Sal — Freg. 
de N." S.a das Dores — Loca-
lidade. 
TERRA B R A N C A — 1. Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
S. João Baptista — Na região 
Favatal — Localidade. 
T E R R A B R A N C A — I . de S. 
Nicolau •— Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.1 da Lapa — 
Localidade. 
T E R R A B R A N C A — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da G r a ç a — 
Sí t io . 
T E R R A B R A N C A D E GARÇA 
— I . Brava — Cone. da Brava 
•— Freg. de S. J o ã o Baptista 
—• Região. 
T E R R A D E FORNO — T. de S. 
Tiago — Cone. de St.a Cata-
r i n a — Freg. de St.fl Catarina 
—• Na região Ribeira da Barca 
— Sítio. 
T E R R A N O V A — I . Brava — 
Cone. da Brava —• Freg. de 
N.a S.' do Monte — Na região 
Fundo Grande — Sít io. 
T E R R A N O V A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenço — Localidade. 
T E R R A Q U E B R A D A DAS 
Q U E I M A D A S — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau—• 
Freg. de N.B S.a da Lapa — 
Localidade. 
T E R R A V E R M E L H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de N.a S.a da Ajuda — 
Localidade. 
T E R R A V E R M E L H A — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N . * S." da Conceição — Lo-
calidade. 
T E R R A V E R M E L H A — 1. de 
S. Tiago — Cone. de St.a Ca-
tar ina — Freg. de St.a Cata-
r ina — Sítio t ambém denomi-
nado Fonte. 
T E R R A V E R M E L H A — I . de 
S, Tiago — Cone. de St.1 Ca-
tar ina — Freg. de St.8 Cata-




T E R R A V E R M E L H A — I . do 
Fogo — Co-nc. do Fogo — 
Freg. de St.8 Catarina — Lo-
TERRAS BRANCAS — I . Bra-
va — Cone, da Brava — Freg. 
de S, João Baptista — Locali-
dade. 
TERRAS D F CASINHAS — I . 
do Fogo — Cone, do Fogo — 
Freg. de N.B S." da Ajuda — 
Localidade. 
TERRAS DE S. M I G U E L — I . 
de S. Tiago — Cone, do Tar-
r a f a l — Freg. de S. Miguel — 
Região. 
TERRAS S A L G A D A S — I . do 
Maio •— Cone, do Maio — 
Freg. de N.1 S.1 da Luz — Na 
parte norte da i lha — Locali-
dade. 
TERREIRO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vis ta — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
TERREIRO — I . de S. Tiago— 
Cone. da Praia — Freg. de N . ' 
S." da Luz — Sít io. 
TERREIRO DE A G U A DOS 
FORTES — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Sítio. 
T E R R I N H A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
Santiago Maior — Localidade. 
T E R R I N H A V E R M E L H A — I . 
de St.0 A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St.0 
Crucifixo — Na região Figuei-
r a l — Sítio. 
T E S T A — 1. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
• lidade. 
T E S T A — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg . do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
TESTA — L do Fogo — Cone. 
do Fogo— Freg. de N.a S.* da 
Ajuda — Localidade. 
TESTA — L do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de St." Ca-
tarina - Localidade. 
TESTA LARGA — L de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Localidade. 
TESTA LARGA DE F I G U E I -
R A L — L de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande —• 
Freg. do St.0 Crucifixo — Lo-
calidade. 
TESTA D A R I B E I R A D E JA-
N E L A — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
TESTA DE S. M A R T I N H O — 
L de St.0 Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Localidade. 
T E S T A D A DE M A N U E L DE 
JOELHOS — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.B S.a do Livramento 
— Localidade. 
T I A — I . de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafa l — Freg. de S. M i -
guei — Próximo ele Solé, na 
região 'tibeireta — Sítio. 
T I A COLACIA — 1. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel — Sítio. 
T I A G U I D A — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St.* Isabel — Sítio. 
T I A J O A N A — L da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista— Freg. 
de St." Isabel — Sítio. 
T I A M A N GUN H A — L da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de St.' Isabel — Sítio. 
T I A MÓNICA — I . da Boa Vista 
— Cone. da Bpa Vista — Freg. 
de St.* Isabel — Sít io. 
m 
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T I A K U F I N A — I . da Boa Vis-
ta — Cone da Boa Vista — 
Freg. de St.* Isabel — Sítio. 
T I G E L A — I . de St.0 Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
T I M A I A — 1. da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
de St.' Isabel — Sítio. 
T I I \ v — I . Brava — Cone, da 
Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Altitude 792 me-
tros — Reg-ião. 
T I N O — I . da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Sitio. 
T I N T A N O V A — I . de S. Tiago 
— Cone, de St.* Catarina — 
Freg. de S. João Baptista 
Localidade. 
T I N T E I R A — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de SV 
Catarina — Região. 
T I N T E I R O — I . do Fogo — 
Cone, do Fogo — Freg. de St." 
Catarina — Estropiação 
Veia: Tinteira. 
T I R A T E I M A — I . de S. Tiagô 
— Conc. de St.* Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
TODESCO — I . Brava — Conc. 
da Brava — Freg. de S. Joãa 
Baptista — Sítio. 
TO FANGO — I . de St.0 Antão 
—• Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Livramen-
to — Em Ourincas — Sítio. 
T O M B A TOIRO — I . de S. Tia-
g'o — Conc. de St." Catarina 
— Freg. de St." Catarina — 
Veja : Tomba Touro. 
T O M B A TOURO — I . de S. Tia-
go — Conc. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Po-
voação e localidade. 
TOMBA TOURO — I . de S. Tia-
go — Conc. de St." Catar ina-^ 
Freg. de S. João Baptista —• 
Localidade. 
TOMÉ BARRAS — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de 
N.* S.a do Monte — Povoação 
e região— Posto de ensino. 
TOMÉ BARROSO — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. Oe 
S. João Baptista — Sítio. 
TOMÉ B R A Z — I . Brava — 
Conc. da Brava — Freg. de N . " 
S.a do Monte — Ve ja : Tomé 
B a r r á s . 
TOMÉ C E N T E I O — I . do Fogo 
—• Conc. do Fogo— Freg. de 
N.a S.a da Conceição — Sítio. 
TOMÉ M A R T I N H O — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de St." Isabel— Sítio. 
TOMÉ PIRES — I . de S. Nico-
lau — Conc. de S. Nicolau —* 
Freg. de N." S.1 do Rosár io — 
Povoação e região. 
TONGOM — 1. do Fogo — Conc. 
úo Fogo— Freg. de N . " S." d i 
Conceição — Povoação — A l -
titude 408 metros. 
T O N H O N DE B A I X O — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Sôrno — Localidade. 
T O N H O N DE C I M A — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
gião Sôrno — Localidade. 
TOPE — I . de St.0 An tão — 
Conc. do Paul — Freg-. de S. 
João Baptista— Sítio. 
TOPE — I . de St.0 An tão — 
Conc. da Ribeira Grande —• 
Freg. do St.0 Crucifixo — Sí-
tio. 
TOPE — I . de St.D Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 




TOPE — I . da Boa Vista — 
Cone, da Boa Vista — Freg. 
dc S. João Baptista — Sítio. 
TOPE A G U A D I N H A — L de 
St." An tão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Sítio. 
TOPE AGUDO — I . da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude dc 299 metros. 
TOPE A L B E R T O — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosario 
— Alt i tude 590 metros — Na 
margem da Ribeira Pico A l -
berto. 
TOPE DAS A N D O R I N H A S — 
I . de St." An tão — Conc. do 
Paul — Freg. de St.0 António 
das Pombas — Alt i tude 1.039 
metros. 
TOPE ASSOMADA D A CO-
VO A D A — I . de S. Nicolau — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.fl da Lapa — Alt i tude 
793 metros. 
TOPE D E BABOSA — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S.a do Rosár io 
— Alt i tude 765 metros. 
TOPE D A B A F U R E I R A — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel — 
Es t rop iação — Veja: Tope da 
Bofareira. 
TOPE D E BAIXO DE CÍRIO — 
I . de St." An tão— Conc. do 
Paul — Freg. de S. J o ã o Bap-
tista — Alt i tude 1.580 metros. 
TOPE D E BANDOGA — I . de 
St.0 A n t ã o — Conc. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas. 
TOPE D A B E R T A — lüiéu 
Branco— Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S." do Rosár io 
— Tem 327 metros de altitude, 
maior elevação deste ilhéu. 
TOPE BIOR — I . de St." An tão 
— Conc. do Paul — Freg. de 
St.0 André — Altitude 1.044 
metros — Na margem esquer-
da perto da confluência da Ri-
beira Erva Doce com a Ribeira 
Chão de Fora. 
TOPE DE BIOR — I . de St.0 
Antão — Conc. do Paul —-
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Altitude 1.055 metros. 
TOPE DA BOCA DO A L T O 
M I R A — I . de St." Antão — 
Conc. do Paul e conc. da Ri-
beira Grande — Freg. de St.0 
A n d r é e freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 330 me-
tros. 
TOPE D A BOFAREIRA — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista •— Freg. de St." Isabel 
— Perto da povoação do mesmo 
nome, na região norte da ilha 
— Alt i tude 194 metros. 
TOPE BRADACOR — I . de St.0 
A n t ã o — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Altitude 803 metros. 
TOPE BRAGA — I . de St.0 An-
tão —• Conc. do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i -
tude 948 metros — Pertp da 
margem esquerda da Ribeira 
Cabouco da Silva. 
TOPE DE B R O L H A L — I . da 
Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista. 
TOPE DO CABOUCO FUNDO 
— I . de St.0 Antão — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Alt i tude 470 
metros — Entre a Ribeira da 
Garra e a Ribeira do Cabouco 
Fundo. 
TOPE DE CAETANO — I . de 
St." Antão — Conc. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alti tude 1.060 metros. 
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TOPE D E C A I X A — I . de St.0 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Alti tude 1.352 metros. 
TOPE D E C A I X A — I . de S. 
Vicente — Cone, de S. Vicente 
— Freg. de N,* S.8 da Luz — 
Alti tude 535 metros. 
TOPE DO CALADOURO — I . 
de St." Luzia — Cone, dc S. 
Nicolau — Freg. de N.a S.a do 
Eosár io — Alti tude 27G me-
tros. 
TOPE C A L D E I R I N H A — I . de 
St.0 Antão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S." do 
Rosário — Alti tude 595 me-
tros. 
TOPE C A L H E T A — I . de S. 
Vicente — Cone, de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.a da Luz — 
Alt i tude 466 metros. 
TOPE CANUDO — I . St.0 A n -
tão — Cone, do Paul — Freg. 
de S. João Baptista — Alt i tude 
830 metros — Ao norte do 
Tope Curral Pia. 
TOPE D E CARRASCO — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Alt i tude 1.419 -metros. 
TOPE DO CASTELO — Ilhéu 
Raso — Cone, de S. Nicolau — 
Freg. de N." S." do Rosár io — 
Alt i tude 117 metros. 
TOPE C A V A L E I R O — I . de St.0 
A n t ã o — Cone, do Paul — 
Freg. de St." Antonio das Pom-
bas — Alt i tude 674 metros. 
TOPE DO C A V A L E I R O — I . 
de St.0 Antão — Cone, da Ri-
beira Grande —^ Freg. de N . " 
S.B do Livramento— Na parte 
norte da ilha. 
TOPE C E L A D A — 1. de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.' do 
Rosário — Perto de Chã das 
Furnas. 
TOPE D A CHÃ B R A N C A — 1. 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 A n d r é — A l -
titude 1.256 metros. 
TOPE D E C I D R E I R A DE 
A G U A D I N H A —- I . de St." 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N."1 S.* do 
Livramento. 
TOPE CONDE — L da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista e 
freg. de St." Isabel — A l t i t u -
de 183 metros. 
TOPE DA COROA — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Alt i tude 1.979 metros — Ê a 
maior elevação da i lha e a se-
gunda da provincia — Coorde-
nadas geográf icas : 17° 02' 05" 
lat. N . e 25" 18' 00" long. W. 
1 . —- Orientação predominan-
te : Noroeste-Sueste. 
TOPE DA CORUJA — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Alt i tude 433 metros. 
TOPE DA C O V A D I N H A — I . 
de St." A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Alt i tude 1.103 me-
tros. 
TOPE DA COVOADA — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.s S.a da 
Lapa — Al t i tude 889 metros 
— Entre a Ribeira dos Cama-
rões e a Ribeira da F a j ã . 
TOPE C O V O A D I N H A — I . de 
S. Nicolau - r - Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosário — Alt i tude 761 me-
tros — Próximo da margem 
direita da Ribeira Chã. 
TOPE C U R R A L P I A — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
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— Attitude. 787 metros — Ao 
sul do Tope Canudo. 
TOPE DATO — I . de S. Nico-
lau — Cone, de S. Nicolau — 
Fre<r. de N." S.fl do Rosário — 
Alti tude 689 metros. 
TOPE DELCHEE1NHO — I . de 
St." An tão — Cone, da Ribei-
ra Grande — Freg. de N.n S.'1 
do Rosár io — Altitude 489 me-
tros. 
TOPE D E L G A D I N H O — I . de 
St." An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." André — A l -
titude 820 metros. 
TOPE DO EITO — I . de St.0 
Antão — Cone, do Paul -— 
Freg. de St." António das Pom-
bas. 
TOPE ELBORTO — I . de St." 
Antão — Cone, do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas — Alt i tude 940 metros. 
TOPE E R V A DOCE — I . de 
St." An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St.0 António das 
Pombas — Alti tude 1.491 me-
tros. 
TOPE DE ERVATÃOZONA — 
I . da Boa Vista — Cone, da 
Roa Vista — Freg. de St." Isa-
bel. 
TOPE E SPA N A D EIRO — I . de 
St." An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Altitude 684 me-
tros. 
TOPE DE ESPIA — I . de St." 
An tão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo — Em Bóca de Coruja. 
TOPE ESPIADOURO — I . de 
St.0 An tão — Cone, do Paul 
— Fret*-, de S. João Baptista 
— Alt i tude 1.588 metros. 
TOPE ESTRAGA — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.n do 
Rosário — Altitude 768 me-
tros. 
TOPE DOS FALCÕES — I . 
de St.0 Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.e 
S.' do Livramento e freg. do 
St." Crucifixo — Altitude 727 
metros. 
TOPE FALEIRO — I . de St.0 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
iíosário — Veja: Tope de Fa-
lério. 
TOPE DE F A L É P J O — I . de 
St.0 Antão — Cone. da Ribei-
r a Grande — Freg. de N.a S." 
do Rosário e freg. do St." Cru-
cifixo — Altitude 1.770 metros. 
TOPE FAUSTINO — I . de St.0 
Antão— Cone. do Paul —Freg. 
de S. João Baptista — A l t i -
tude 1.793 metros — Próximo 
da nascente da Ribeira Curral 
dc, Bordeira. 
TOPE F E I J Ó A L PRETO — I . 
de St." Antão— Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — A l t i -
tude 600 metros. 
TOPE F E L Í C I O — I . de St" 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg, de S. João Baptista — 
Altitude 1.185 metros — Na 
margem esquerda da Ribeira 
do Poial. 
TOPE F I L H A DO COXO — I . 
de St/' Luzia — Cone. de S. 
Nicolau — Freg. de N.a S." do 
Rosário — Altitude 232 me-
tros. 
TOPE P O N T I N H A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alti tude 208 metros. 
TOPE D A F R E I R A — I . de St.* 
Luzia — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N,a S." do Rosário 
— Alti tude de 337 metros. 
TOPE D E F U R N A D E BAS-
TIÃO — I . da Boa Vista — 
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Cone, da Boa Vista — Preg. 
de S. João Baptista. 
TOPE DE G A L I N H A — I . de 
S. Nicolau •—• Cone, de S. N i -
colau — Freg. de N / S.a do 
Rosario — Altitude 782 me-
tros. 
TOPE DE GARÇOTE — I . de 
S. Nicolau — Cone, do S. N i -
colau — Freg. de N . " S." da 
Lapa 
TOPE G O I V E I R I N H A — I . de 
St." Antão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Altitude 650 me-
tros. 
TOPE GROSSO — I de St." A n -
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo. 
TOPE GROSSO — I . de St.0 A n -
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Alti tude 622 metros — 
Na margem esquerda da Ri-
beira Covoada Espedrinha. 
TOPE GUT)0 — I . de St." A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Alt i tude 610 metros — 
Na margem esquerda da Ribei-
ra das Fundas. 
TOPE DO GUINCHO — I . de 
St.0 An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Alti tude 331 metros 
— Perto da confluência da R i -
beira do Duque com a Ribeira 
Grande. 
TOPE DO GUINCHO — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.1 do 
Rosário — Alt i tude 711 metros. 
TOPE DOS HOMENS — I . de 
St.0 An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas Alt i tude 1.193 me-
tros, 
TOPE DE JACOB — I . de St." 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N / S." d'1 
Livramento. 
TOPE J A L U N G A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nicolau 
— Frog1, de N.a S.J do Rosário 
— Alti tude 574 metros. 
TOPE DE J A Q U E — I . de St.' 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Na região Figueira!. 
TOPE JOÃO B E N T O — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.n A n d r é — A l t i -
tude 1.168 metros. 
TOPE DE JOÃO CLARO — I . 
de St." An tão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Alt i tude de 1.869 metros — 
A sudoeste do pico do mesmo 
nome. 
TOPE DE J O A Q U I M GONÇAL-
VES — I . da Boa Vista—Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista. 
TOPE J U L A N G A — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.n S.a do Ro-
sár io — Es t rop iação — Veja: 
Tope Jalunga. 
TOPE DO L E N H A L — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul 
Freg. de St." António das 
Pombas — Alt i tude 1.207 me-
tros. 
TOPE L I Z ARDO — I . de St.a 
Luzia — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.a do Rosário 
— Alt i tude 69 metros. 
TOPE DE LOMBAS BRANCAS 
— I . da Boa Vis ta — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista. 
TOPE DE L U I Z G O N Ç A L V E S 
— I . da Boa Vista — Cone. da 
Boa Vista — Freg. de St." Isa-
bel. 
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TOPE M A N É Q U I M — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude 1.220 me-
tros. 
TOPE DO MATADOURO — I . 
de St." An tão — Cone, do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Alti tude 1.185 me-
tros. 
TOPE M A T I M — L de S. N i -
colau — Cone, de S. Nicolau 
— Frçg-, de N.a S." do Rosa-
rio — Altitude 1.051 metros. 
TOPE DA MESA — I . de S. 
Nicolau — Cone, de S. Nico-
lau — Freg. de N." S." do Ro-
sár io — Altitude 750 metros. 
TOPE M I G U E L D A A N A — 
i lhéu Branco — Cone, de S. N i -
colau — Freg. de N." S.* do 
Rosár io — Altitude 298 metros. 
TOPE DE M I R A N D A — I . de 
St." An tão — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S.a do 
Rosár io — Altitude 290 me-
tros. 
TOPE DA MOCA — I . de S. N i -
colau — Cone, de S. Nicolau — 
Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Alt i tude 954 metros. 
TOPE DO MOCHO — I . de St." 
A n t ã o — Cone, da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Alti tude 784 me-
tros. 
TOPE DE MONTE SALGADI-
N H O — I . de S. Vicente — 
Cone, de S. Vicente — Freg. 
de N . " S.1 da Luz. 
TOPE DE MORRO C A L H A U — 
I . da Boa Vista — Cone, da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista'. 
TOPE MOSTARDA — I . de St." 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude S0''> me-
tros. 
TOPE DAS MOSTARDAS — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N." 
S.» do Rosário — Altitude 1.201 
metros. 
TOPE N A D I N H A — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo. 
TOPE DE NINHO DE CORVO 
— I . da Boa Vista — Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista. 
TOPE NINHO DO GUINCHO 
— I . di-: St.* Luzia — Cone. de 
S. Nicolau — Freg. de N.8 S.' 
do Rosário — Alt i tude 74 me-
tros. 
TOPE DOS PAPAGAIOS DE 
RIBA — Ilhéu Branco—Cone. 
de S. Nicolau — Freer, de N." 
S.a do Rosário — Alt i tude 307 
metros. 
TOPE PATACÃO — I . de St." 
Antão — Cone. do Pau) e cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
St." António das Pombas, freg. 
de S. João Baptista e freg. de 
N.a S.a do Rosário — Altitude 
1.493 metros. 
TOPE DOS PENEDOS — I . de 
St.1 Luzia — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.0 S.a do 
Rosário — Alti tude 229 me-
tros. 
TOPE D E P I N H Ã O — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N . " S." do 
Rosário — Altitude 907 metros. 
TOPE D E POI — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista —-
Freg. de S. João Baptista. 
TOPE PONTA A D I A N T E — I . 
da Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de St." Isabel o 
freg. de S. João Baptista — A l -
titude 225 metros — Próximo 
da povoação Ponta Adiante. 
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TOPE DA P R A I N H A B R A N C A 
— I , de St.3 Luzia — Cone, de 
S. Nicolau — Frag, de N." S." 
do E r á r i o — Altitude 124 me-
tros. 
TOPE PRETO DA S E L A D A 
DA R I B E I R A DOS BODES— 
I . de St.0 A n t ã o — Cone, do 
Paul — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 795 metros. 
TOPE QUEBRADO — I . de St.6 
An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas. 
TOPE QUEBRADO — I . do St.n 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.1 do 
Rosário. 
TOPE DA R I B E I R A A N T Ó N I O 
— I . de St." Antão — Cone. 
do Paul — Freg. de S. João 
Baptista — Alti tude 770 me-
tros — Perto da confluência da 
Ribeira do Cír io com a Ribeira 
Curral das Vacas. 
TOPE D A R I B E I R A D A PRA-
TA — I . de S. Nicolau—Cone 
de S- Nicolau — Freg. de N.a 
S.' da Lapa e freg. de N.a S/ 
do Rosário — Altitude 920 me-
tros. 
TOPE DO RIBEIRÃO — I . de 
St." A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo — Alti tude 735 metros. 
TOPE ROCHA NEGRA — I . de 
St.1 Luzia — Cone. de S N i -
colau — Freg. de N . " S." do 
Rosário — Altitude 280 me-
tros. 
TOPE ROCHA T A L H A D A — I . 
de St." Antão — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Alt i tude 547 me-
tros. 
TOPE DE R O M A L D A — I . de 
S. Nicolau — Cone. de S. N i -
colau — Freg. de N.a S.a do 
Rosár io — Alt i tude 683 me-
tros. 
TOPE S A L V A D O R — I . de St.D 
A n t ã o — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 A n d r é — A l t i -
tude 925 metros. 
TOPE SANICO — I . de St." An-
t ã o — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
e freg. de N.a S.B do Rosário 
— Alt i tude 439 metros. 
TOPK DE S A L A D A — Ilhéu 
Raso — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S.a do Rosár io . 
TOPE S I M O N — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 
Freg. de N.9 S.fl do Rosár io — 
Alt i tude 651 metros. 
TOPE S U Z A N A — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de St.0 António das Pombas — 
Al t i tude 298 metros. 
TOPE S U Z A N A — I . de S. V i -
cente — Cone. de S. Vicente 
— Freg. de N." S.a da Luz — 
Alt i tude 490 metros. 
TOPE T A B U G A — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. do Paul—Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 1.420 metros. 
TOPE T A P U M E D'ASNO — I . 
de St." A n t ã o — Cone. da Ri-
beira Grande — Freg. de N.a 
S.J do Rosár io . 
TOPE T A T E — I . de St.a Luzia 
— Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosár io — A l t i -
tude 344 metros. 
TOPE DE T E I X E I R O — I . de 
St." An tão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas. 
TOPE DO TÔCO — I . de St.0 
A n t ã o — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.* S." do 
Rosár io — Alt i tude 627 me-
tros. 
TOPE TORTÔLI-IO — I . da Boa 
Vis ta — Cone. da Boa Vista 
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— Freg. de S. João Baptista 
Alt i tude 220 metros. 
TOPE DE TRAZ — I . da Boa 
Vista — Cone, da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista. 
TOPE D A V Á R Z E A D A RI-
B E I R A D A CRUZ — I . de 
St." A n t ã o — Cone, do Paul — 
Freg. de St." A n d r é — A l t i t u -
de 360 metros. 
TOPE VENTOSO — I . de St.0 
An tão — Cone, do Paul—Freg. 
de St.0 António das Pombas. 
TOPE V E R D E — I . de St.0 An-
t ã o — Cone, do Paul — Freg. 
de St." António das Pombas. 
TOPE DO V E R M E L H I N H O — 
I . de S. Nicolau — Cone, de 
S. Nicolau — Freg. de N." S.a 
do Rosário — Altitude 665 me-
tros. 
TOPE V E R M E L H O — I , da 
Boa Vista — Cone, da Boa 
Vista — Freg. de St.a Isabel. 
TOPE V E R M E L H O — I . da 
Boa Vista — Cone, da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Altitude 324 metros — 
Na região central da ilha, per-
to do Pico Forcado. 
TOPE V E R M E L H O — I . da 
Boa Vista — Cone. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Ban-
tista — Na região Rocha do 
Norte — Alti tude 260 metros. 
TOPE V E R M E L H O — I . de S. 
Nicolau — Cone. de S. Nico-
lau — Freg. de N.a S.a da La-
pa. 
TOPE DE V I S T A — I . de St.° 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N.a S.a do 
Rosário e freg. do St.0 Cruci-
fixo. 
TOPEQUINHO — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N.B S.a do Rosário 
— Altitude 332 metros. 
TOPES FRADE — I . de St.0 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de S. Pedro 
Apóstolo — Altitude do lado 
norte 857 metros e do lado 
sul 834 metros. 
TOPES MIGUELINHO — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de S. João Baptista — 
Altitude 1.630 e 1.600 metros. 
TO PE TÃO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. de 
St / Isabel. 
T O P E T Â O — I . da Boa Vista— 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista. 
TOPE TONA — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — A l t i t u -
de 294 metros. 
TOPINHO — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas. 
TOPINHO — I . de S t / Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Altitude 1.064 metros. 
TOPINHO — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N / S/ do Livramen-
to — Na região Fontainhas. 
TOPINHO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista. 
TOPINHO — I . do Sal — Cone. 
do Sal — Freg. de N / S/ das 
Dores — Na costa norte da 
ilha. 
TOPINHO DE B A L A C H O — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S t / António das 
Pombas. 
TOPINHO BRANCO — I . de 
S t / Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St / António das Pom-
bas. 
TOPINHO DO F E I J Ó A L PRE-
TO — 1. de S. Vicente — Cone. 
de S. Vicente — Freg. de N / 
5 0 
TOR 
S.' da Luz — Altitude 506 me-
tros — Também conhecido por 
Topinho do Morto. 
TOPINIIO DO MORTO — I . dc 
S. Vicente — Cone, de S. V i -
cente — Freg. de N.1 S.a da 
Luz — Altitude 506 metros — 
Também conhecido por Topi-
nho do Feijoal Preto. 
TOPINHO DO NORTE — I . de 
Santa Luzia •— Cone. de S. N i -
colav — Fi-fíg. de N . - S." do 
Rosário — Altitude 81 metros. 
TOPINHO DA R I B E I R í M í A — 
Ilbéu Raso — Conc. de Ü. N i -
colau — Fveg. de N . " S.' do 
Rosário — Altitude M iijetros. 
TOPINHO DE SUSTEM—Ilhéu 
Raso — Conc. de S. Nicu'.au 
— Freg. de N.a S.a do i iosúno 
— Alti tude 100 metros. 
T ô P O — I . de S. Nicolau—Conc. 
de S. Nicolau — Freg. de N . " 
S.a do Rosário — Em Praia 
Branca — Localidade. 
TÔPO — I . do Fogo — Conc. dc 
Fogo — Freg. de St." Catarina 
— Localidade. 
TÔPO F I G U E I R A — I . do Fogo 
— Conc. do Fogo — Frcg. de 
St.* Catarina — Localidade. 
TOPONA — I . de St.a Luzia — 
Conc. de S. Nicolau — Freg. 
de N.a S.a do Rosário — A 
maior elevação da ilha, 395 me-
tros — Coordenadas geográfi-
cas: 16° 45'' 37" lat. N . e 24" 
44' 47" long. W G. 
TOPONA — I . de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Freg. 
de N.n S." da Luz — Alt i tude 
697 metros — Também conhe-
cida por Santa Luzia. 
TORIL — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
renço — Em Caravela — Sí-
tio. 
T O R I L — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de S. Lou-
TOR 
renço — Na região Galinheiro 
— Sítio. 
T O R I L — I . do Maio — Conc. 
do Maio — Freg. dc N . " S.1 
da Luz — Localidade — A l t i -
tude 55 metros. 
T O R I L — L de S. Tiago—Conc. 
da Praia — Freg. de S. Tiago 
Maior — Veja: Tourj l . 
T O R I L — I . de S. Tiago—Cone 
do Tarrafa l — Freg. de St." 
Amaro Abade — Povoação, ao 
sul do Monte Costa. 
TORNEIRAS A L T A S — I . de 
S. Nicolau — Conc. de S. N i -
colau — Freg. de N.K S.a do 
Rosário — Localidade. 
TÔRNO DE A G R I Õ E S — I . de 
St.0 Antão — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cruci-
fixo — Localidade. 
TÔRNO D'ÁGUA — I . de S. N i -
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.a S..H do Rosár io 
— Povoação e região . 
TÔRNO DE R I B E I R A A L T A — 
I . de St." An tão — Conc. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
TORRE — I . de St." A n t ã o — 
Conc. da Ribeira Grande —• 
Freg. de S. Pedro Apóstolo 
— Localidad». 
TORRE — I . de S. Tiago—Conc. 
da Praia — Freg. do Sant íss i -
mo Nome de Jesus — Sítio. 
TORRE D A B E R T A — Ilhéu 
Branco — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S.1 do Rosár io 
— Alti tude 327 metros — A 
maior elevação do ilhéu — 
Orientação predominante: No-
roeste-Sueste. 
TORTA OLHO — L da Boa Vis-
ta — Conc. da Boa Vista — 




T O R T Ô L H O — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul — Freg-. de 
S. João Baptista — Sítio. 
TORTÔLHO — I . de St0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.1 S." do Rosário — 
Sitio. 
TORTÔLHO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de S. 
Lourenco — Sítio. 
TORTÔLHO DO NORTE — I . 
do Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de fí. Lourenço — Lo-
calidade. 
TORTÔLHO DO SUL — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo — 
Freg. de S. Lourenço — Loca-
lidade. 
TOSSA DE RABO CURTO — 
I . de St." Antão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de N." 
S.fl do Rosário — Localidade. 
TOUÇA — I . de S. Tiago—Cone. 
do Tarrafa l — Freg. de Mi-
í^ue] — Região Monte Serrado 
— Sítio. 
T O U R I L — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S.a da 
Ajuda — Veja: Tu r i l . 
T O U R I L — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Localidade. 
T O U R I L — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos ó rgãos — Em 
Rui Vaz — Sítio. 
T O U R I L — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Povoação, na 
margem esquerda da Ribeira 
Serei ho. 
T O U R I L — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
T O U R I L COXO — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N.8 S" da Ajuda — Sítio. 
T O U R I L DO MONTE — I . do 
Fogo — Cone. do Fogo—Freg. 
de N.a S.fl da Ajuda — Nos 
Mosteiros — Sítio. 
TOURILHO — I . da Boa Vista 
— Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista—Em Nor-
te — Localidade. 
TOURINHO — 1. de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Sí-
tio. 
TOURO FUSCO — I . de S. Tia-
go — Cojie. de St.* Catarina — 
Freg. de St." Catarina — E m 
Figueira Coxa — Sítio. 
TEA B U L A — 1. de S. Nicolau 
—Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N.1 S.a do Rosário — No 
Boqueirão — Localidade. 
TRAGO DO LOMBO PELADO 
DA F A J Ã — I . de S. Nicolau 
— Cone. de S. Nicolau—Freg. 
de N . " S.a do Rosário — Loca-
lidade. 
TRÁFEGO — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
S. João Baptista — Altitude 
402 metros — Na margem di-
reita da Ribeira Ligeira — Lo-
calidade. 
TRAQUEJADO—I. da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Sítio. 
TRÁS — I . da Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
TRÁS — I . da Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Minhoto 
do norte da i lha — Localidade. 
TRÁS DE CASTELO — I . Bra-
va — Cone. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Arre -
dores da Vila Nova Sintra. 
TRÁS DE CERCA — I . de St." 
An tão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. de N." S." do 
Livramento — Na região Fon-
tainhas — Sítio. 
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TRAS D E COVA — I . Brava — 
Cone, da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Alti tude 575 
metros — Região e povoação. 
TRAS D E CUTELO — I . Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. J o ã o Baptista — Na região 
Cova Eodela — Localidade. 
TRÁS D E CUTELO — I . Brava 
— Cone. da Brava — Freg. de 
N.a S." do Monte — Na região 
Fundo Grande — Localidade. 
TRÁS D E CUTELO — I . Brava 
—- Conc. da Brava — Freg. de 
N.1 S-a do Monte — Na região 
de Cova Joana — Localidade. 
TRÁS DO CUTELO DAS M E N -
T I R A S — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Arredores da Vi la 
Nova Sintra — Local. 
TRÁS D E GUDO — I . da Brava 
— Conc. da Brava — Freg. de 
S. J o ã o Baptista — Na região 
Garça — Localidade. 
TRÁS D E LOMBA — I . Brava 
—• Conc. da Brava — Freg. de 
N . ' S.a do Monte — Na região 
Fundo Grande — Localidade. 
TRÁS D E LOMBO — I . de S. 
Nicolau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N.n S.* da Lapa — 
Localidade. 
TRÁS D E MONTE — I . Brava 
—Conc. da Brava — Freg. de 
N.a S.ft do Monte — Localidade 
na reg ião de Pórtete. 
TRÁS DO MONTE — I . de S. 
Vicente — Conc. de S. Vicente 
— Freg. de N.a S.fl da Luz — 
Na á r e a da cidade do Mindelo 
— Local. 
TRÁS D E PICO — I . de S. N i -
colau — Conc. de S. Nicolau 
— Freg. de N." S." do Rosário 
— Localidade. 
TRAZ — I . de S. Tiago — Conc. 
do Tar ra fa l — Freg. de St." 
Amaro Abade — Perto de Pon-
ta Vassoura — Localidade. 
TRAZ DE AS LOMBAS — I . 
da Boa Vista — Conc. da Boa 
Vista — Freg. de S. João Bap-
tista — Localidade. 
TRAZ DE CANTO ZIMBRÃO 
— I . da Boa Vista — Conc. da 
Boa Vista — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
TRAZ DE CASA — I . do Maio 
— Conc. do Maio — Freg. de 
N . " S." da Luz — Localidade. 
TRAZ DE CRUZ — I . de S. Tia-
go — Conc. de St.fl Catarina 
— Freg. de St.a Catarina — 
Sít io. 
TRAZ DE CUTELO — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.* Cata-
r ina — Freg. de St." Catarina 
— Em Cuba — Localidade. 
TRAZ F E T A L — I . do Fogo — 
Conc. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Ajuda — Localidade. 
TRAZ DA F U R N A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.* Isabel — Na 
Ribeira do Rabil — Localidade. 
TRAZ DE L O M B A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
TRAZ DE M O N T E — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Localidade. 
TRAZ OS MONTES — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça — 
Localidade, 
TRAZ OS MONTES — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tar ra fa l — 
Freg. de St." Amaro Abade — 
Povoação e local em Mata-Mão. 
TRAZ OS MONTES — I . de S. 
Tiago — Conc. do Tar ra fa l -— 
Freg. de St." Amaro Abade — 




T R A Z OS MONTES — I . de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de S. Miguel — Na re-
g ião Saltos — Localidade. 
T R A Z DE MURO — I . de S. 
Tiago — Cone, do Tarrafal — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Localidade. 
T R A Z DE PICO DO CALEJÃO 
— L de S. Nicolau — Cone. 
de S. Nicolau — Freg. de N." 
S." do Rosário — Localidade. 
T R A Z D E ROCHA — l . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Salvador do Mun-
do — Localidade, na região 
dos Leitõeainhos. 
T R A V E S S A — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N . " S.* do Monte — Região. 
T R A V E S S A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.s Catarina — Em Furna 
— Localidade. 
T R A V E S S A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina •— Freg. 
de S. João Baptista — Na re-
g ião Pico Leão — Localidade. 
T R A V E S S A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos ó r g ã o s — Loca-
lidade. 
T R A V E S S A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.a 
S.a da Graça — Sítio na região 
da Trindade Abaixo. 
T R A V E S S A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Locali-
dade. 
TRAVESSA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Salvador dp Mundo — Locali-
dade. 
TRAVESSA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade. 
TRAVESSA ABAIXO — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
Sítio. 
TRAVESSA A B A I X O DA BOA 
ENTRADA — I . de S. Tiago 
—• Cone. de St.5 Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Sítio, 
TRAVESSA D E BAIXO— I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Localidade. 
TRAVESSA BAIXO — I . de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafal ~ 
Freg. de S. Miguel — Região 
Ribeireta — Sítio. 
TRAVESSA D E BODINHO — 
I . de St.0 An tão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de S. 
Pedro Apóstolo — Localidade. 
TRAVESSA DE CADA VEZ — 
I . de S. Tiago — Cone. de St." 
Catarina — Freg. de St." Ca-
tarina — Na região Furna — 
Local. 
TRAVESSA D E COCO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St.8 Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Local. 
TRAVESSA DO C U R R A L 
GRANDE — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Local. 
TRAVESSA D E FIGUEIRA L 
— 1. de St.0 Antão—- Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do 
St." Crucifixo — Local. 
TRAVESSA D E FONTE — I . 
Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Braga — Local. 
TRAVESSA D E JOÃO M E N -
DES — I . de S. Tiago —Cone. 
da Praia — Freg. de N.1 S.a 
da Luz — Sítio. 
TRAVESSA D E LAGOA G I L 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
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Praia — Freg. de S. Tia^o 
Maior — Localidade. 
TRAVESSA L A E A N J A — I . de 
S. Tiago — Cone, de St." Ca-
tarina — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Pico 
Leão — Localidade. 
TRAVESSA L E V A D A — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Em Ribeira Godim, na 
região Furna — Sítio. 
TRAVESSA D A L E V A D A — I . 
de S. Tiago — Cone. do Tar-
rafal — Freg. de S. Miguel — 
Localidade. 
TRAVESSA DE P A L H A CAR-
GA DO ENGENHO — I . de 
S. Tiago — Cone. de St." Ca-
tarina — Freg. de St." Cata-
rina — Sítio. 
TRAVESSA DE PASSO — I . de 
S. Tiago — Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St.u Amaro Abade 
— Sítio. 
T R A V E S S A DE R I B E I R Ã O 
G A L I N H A — I . de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
S. Lourengo dos Órgãos — Sí-
tio. 
TRAVESSA D E ROCHA — 1. 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N . " S." da Luz — 
Sítio. 
TRAVESSA SIMÃO — I . de S. 
Tiago —Cone. de St." Catarina 
— Freg. de St.1 Catarina — 
Sítio. 
TRAVESSA DE T E Ó F I L O — 
I . de St.0 A n t ã o — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. de 
IsT." S." do Rosário — Sítio. 
TRAVESSA D E ZIMBRÃO D A 
L E V A D A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos ó rgãos — Loca-
lidade. 
T R A V E S S I N H A D E M I N A 
D'OURO — 1. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina-—Freg. 
de St.11 Catarina — Sítio. 
TRAVESSADO — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul •— Freg. 
do S. João Baptista — Local. 
TRAVESSADO — I . de St." An-
tão —- Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. de S. Pedro Após-
tolo — Local. 
TRAVESSADO — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
l''i.'eg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
TRAVESSADO — I . Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de 
N . " S." do Monto — Na região 
Escovinha — Localidade. 
TRAVESSADO D E F I G U E I -
R A L — I . de St." Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St" Crucifixo — Lo-
cal. 
TRAVESSADO D E FURNAS 
— I . de St.0 A n t ã o — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
S. Pedro Apóstolo — Local. 
TRAVESSADO DE LOMBO DE 
PAÇO — I . de St.0 An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de "St." 
António das Pombas — Local. 
TRAVESSADO D E T A R R A -
FES — 1. de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Local. 
TRAVESSAS — I . de St." A n -
tão — Cone. da Ribeira Gran-
de — Freg. do St." Crucifixo 
— Localidade. 
TRAVESSIA — I . de St." An-
tão — Cone, da Ribeira Gran-
de — Freg. de N.B S.a do Ro-
sár io — Na região P inhão — 
Sítio. 
T R Ê S CINTAS — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 




T R I B U N A — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg-. de S. 
Tiago Maior — Povoação e re-
gião. 
T R I B U N A DE R I B E I R A I N -
VERNO — I . de St." Antão — 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Preg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
T R I N C A A C I M A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S.' da Luz — Locali-
dade. 
T R I N C A R A I A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N.a S." da Luz — Locali-
dade. 
T R I N D A D E — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S.* do Livra-
mento — Localidade. 
T R I N D A D E — I . da Bpa Vista 
—Cone. da Boa Vista — Freg. 
de St." Isabel — Localidade. 
T R I N D A D E — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N.* 
S." da Graça — Localidade 
junto à ribeira do mesmo no-
me — Posto agrícola do Es-
tado. 
T R I N D A D E — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Graça — Povoação, nas 
margens da ribeira do mesmo 
nome. 
— I . de S. 
Praia — 
TRINDADE ABAIXO 
Tiago — Cone. da 
Freg. de N." S.* da Graça — 
Região. 
TRONCO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Sítio. 
TRUTUDA — I . do Fogo ~ 
Cone. do Fcgo — Freg. dc N / 
S.11 da Ajuda — Localidade. 
TUfí lL — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Loca-
lidade. 
T U R I L — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." da 
Ajuda — Sítio, em Mosteiros. 
T U R I L — I . do Maio — Veja: 
Toril . 
TURIL DA RIBEIRA DO NOR-
TE — I . da Boa Vista —Cone. 
da Boa Vista — Freg. de S. 
João Baptista — Localidade. 
TURRIL — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Em Rui 
Vaz — Local. 
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U A L E — I . do Fogo — Cone, do 
Fosro — Freg. de N.1 S." da 
Ajuda — Localidade. 
U A L E S — I . do Fogo — Cone, 
do Fogo — Freg. de N.a S-" 
da Conceição — Localidade. 
U A L I — I . do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de N . " S.a da 
Ajuda — Na região Feijoal — 
Localidade. 
U L U L Ú — I . de S. Tiago — 
Cone, do Taxrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Saltos 
Acima — Localidade. 
U R I N A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Em Furna 
— Localidade. 
U K C U E I R O — I . de St." Antão 
— Cone. do Pau) — Freg. de 
St." A n d r é — Es t rop iação — 
Veja : Urzeleiro. 
U R Z E L E I R O — I . de St.0 Antão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." A n d r é — Povoação e re-
pião. 
URZELEIROS — I . de St.0 An-
tão — Cone. do Paul — Freg. 
de St." A n d r é — Veja: Urze-
leiro. 
URZELEIROS — I . de S. Nico-
lau — Cone. de S. Nicolau — 




V A C A B R A V A — I . de S. Tiago 
— Cone, do Tarrafal. — Freg, 
de St." Amaro Abade — Loca-
lidade. 
V A L — I . do Fogo — Cone, do 
Fogo — Freg. de N.s S.a da 
Ajuda — Sítio. 
V A L E CACHÔPO — 1. de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Preg. de N".4 S." da Luz — Po-
voação e localidade. 
V A L E CACHÔPO — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Graça e 
freg. de N . " S.* da Luz — Lo-
calidade na margem direita da 
Ribeira de Vale Cachopo. 
V A L E D A CUSTA — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S." da Luz — Po-
voação e localidade. 
V A L E D A CUSTA ABAIXO — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N." S." da 
Luz — Região. 
V A L E N T E — I . de S. Tiago — 
Cone da Praia — Freg, de S. 
Lourenço dos ó rgãos — Sítio, 
nos Órgãos Pequenos. 
V A L É R I A — 1. de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de 
N.0 S." da Luz — Localidade, 
em Capela Abaixo. 
VALÉRIO — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Sítio 
no lugar de Mostarda, em Da-
cabalaio. 
V A N A N T E DE RIBEIRA DA 
TORRE — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S." do Rosário — 
Localidade. 
VAQUEIRO — I . Brava —Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista e freg. de N.* S.* do 
Monte — Região. 
VAQUEIRO DO CACHAÇO — 
I . Brava — Cone. da Brava — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
VARA LOBO — 1. de S. Tiago 
— Cone. de St.a Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Na 
região Furna — Localidade. 
V A R A N D A — I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Lo-
calidade. 
V A R A N D A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia —- Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade. 
V A R A N D A — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. dc 
S. Miguel — Região. 
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V A R A N D A — I . de S, Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de S. 
Nicolau Tolentino — Sitio. 
V A R A N D A — I . de S. Tiago — 
Cone, da Praia — Freg. de N . " 
S." da Luz — Região. 
V A R A N D A D E BAIXO — I . de 
S. Tiago —Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
— Eegião. 
V A R A N D A D E CIMA — I . de 
S. Tiago —Cone, da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
•— Região. 
V A R A N D I N H A — I . da Boa 
Vista — Conc. da Boa Vista 
— Freg. de St.1 Isabel — Lo-
calidade. 
V A R E D A — I . de St." Antão — 
Conc, da Ribeira Grande — 
Freg. de N.a S.a do Eosár io — 
Na região Lombo Branco — 
Localidade. 
V A R E L A — I . do Fogo — Conc. 
do Fogo —Freg. de N.a S." da 
Conceição — Localidade. 
VARGEM — I . da Boa Vista — 
Conc. da Boa Vista — Freg. 
de St.* Isabel — Localidade. 
VARGEM D A BOA V I S T A — 
I . de S. Tiago —Conc. da Praia 
— Freg. de N.a S." da Graça 
— Localidade. 
VARGEM DA C O M P A N H I A — 
I . de S. Tiago — Veja : Vá r -
zea da Companhia. 
V A R G E M GRANDE — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.B S.B da Luz — 
Também conhecida por Praia 
Formosa — Eegião. 
V A R G E M DA IGREJA — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos ó r -
gãos—Veja: Várzea de Igreja. 
V A R G E M DO L I V R A M E N T O 
— I . de S. Tiago — Conc. da 
Praia -r- Freg. dp Sant íss imo 
Nome do Jesus — Sít io, na Ri-
beira de S. Martinho Grande. 
V A R G E M MONTEIRO — I . de 
S. Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
V A R G E M NOVA — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Veja: V á r z e a Nova. 
VARGEM N O V A — I . de S. 
Tiago — Conc. da Praia — 
Freg. de N.0 S." da Graça — 
Localidade. 
V A R G E M D E S A N T A N A — I . 
de S. Tiago — Conc. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Localidade. 
V A R G E M DE S A N T O ANTÓ-
N I O — I . de S. Tiago — Conc. 
da Praia — Freg. de N.n S.B 
da Luz — LocalMade. 
V A R G I N H A — I . de St." Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. do St." Crucifixo — Em 
F a j ã de Barreira — Locali-
dade, 
V A R G I N H A — I . de St.0 Antão 
— Conc. da Ribeira Grande — 
Freg. de N." S." do Rosár io — 
Localidade. 
V A R G I N H A — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Órgãos — Lo-
calidade. 
VARO I N O C E N T E — I . de St.0 
A n t ã o — Conc. da Ribeira 
Grande — Freg. do St.0 Cru-
cifixo — Localidade. 
VÁRZEA — I . de St." An tão — 
Conc. do Paul — Freg. de St.0 
A n d r é — Região. 
V Á R Z E A — I . de St." A n t ã o — 
Conc. do Paul — Freg. de S. 
João Baptista — Região. 
VÁRZEA — I . de St.0 Antão — 
Conc. da Ribeira Grande — 
Fi'eg, de S. Pedrp Apóstolo — 
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Na Descida da Fa jàz inha — 
Localidade. 
V Á R Z E A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.4 Catarina — Freg. 
de S. João Baptista — Na Ri-
beira de Belém — Localidade. 
V Á R Z E A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Lourenço dos Órgãos — Re-
gião. 
V Á R Z E A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg-. de S. 
Salvador do Mundo — Loca-
lidade. 
V Á R Z E A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg-, de S. 
Tiago Maior — Sítio. 
V Á R Z E A D E A N I N H A S — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St.0 André — Lo-
calidade. 
V Á R Z E A DE BAIXO — I . de 
St.0 A n t ã o — Cone. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Região. 
V Á R Z E A DE B A I X O — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N." S.H da Graça — 
Região, 
V Á R / u A DE BARGADO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Tiago Maior — 
Região. 
V Á R Z E A DE BARRANCO — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." António 
das Pombas — Região. 
V Á R Z E A DE BARROS — I . de 
St." Antão — Cone. da Ribei-
ra Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Localidade. 
V Á R Z E A DE C A E T A N O — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de S. João Baptista 
— Localidade. 
V Á R Z E A DE C A R A L E N A — 
I . de St." Antão — Cone. do 
Paul — Freg. de St." André — 
Localidade. 
VÁRZEA DE CAROLINA — I . 
de St." Antão — Cone. do Paul 
— Freg. de St." André — Lo-
calidade. 
VÁRZEA DE CASA — I . de 
St." Antão — Cone. do Paul — 
Frog, de S. João Baptista — 
Localidade. 
VÁRZEA DE CHÃ DE JOA-
QUIM — I . de St." Antão — 
Cone. do Pau] — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
VÁRZEA DE CHÃ DE R A L H A -
DA — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
VÁRZEA DE CIMA — I . de St.n 
Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St." António das Pom-
bas —• Região. 
VÁRZEA DE CIMA — I . de S. 
Tiago — Cone. de St.1 Cata-
rina — Freg-. de S. João Bap-
tista — Região. 
VÁRZEA DE CIMA — I . de fí. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.ft S." da Graça — 
Região. 
VÁRZEA DA COMPANHIA — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de N." S.a da 
Graça — Local nos arredores 
da cidade da Praia, também 
conhecido por Vargem da Com-
panhia. 
VÁRZEA DO E I T O — I . de St.0 
Antão —- Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
VÁRZEA DE F A Z E N D A — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de N.a S.s da Graça 
— Também conhecida por Paiol 




VÁRZEA DE FORCAS — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg;. de St." André — Região. 
VÁRZKA GRANDÜ — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos 
Órgãos — Em Longueira — 
Região. 
VÁRZEA GRANDE — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentíno 
— Região. 
VÁRZEA GRANDE — I . do S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de N.a S.a da Luz — 
Veja: Vargem Grande. 
VÁRZEA GRANDE — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Região. 
VÁRZEA D A IGREJA — I . Bra-
va — Cone. da Brarva — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
VÁRZEA D E IGREJA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Lourenço dos Ór-
gãos — Localidade. 
VÁRZEA D A IGREJA — I . de 
S. Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Nicolau Tolentino 
—* Localidade. 
VÁRZEA D E L AC A C A M — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S, Nicolau Tolen-
tino — Sítio. 
V Á R Z E A D E LAGEDOS — L 
de St." Antão — Cone. do Paul 
•— Freg. de St.0 André — Lo-
calidade. 
V Á R Z E A DO L I V R A M E N T O — 
I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia — Freg. de Sant íss imo 
Nome de Jesus — Região. 
V Á R Z E A DO LOMBO COMPRI-
DO — 1. de St." Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Região, 
V Á R Z E A DE M A N U E L I S A -
B E L — I . de St.0 Antão — 
Cone. da Ribeira Grande —-
— Freg. de S. Pedro Apósto-
lo — Na Ribeira de Inverno — 
Localidade. 
VÁKZl-JA N O V A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Localidade. 
V Á R Z E A N O V A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Nicolau Tolentino — Lo-
calidade. 
VÁRZEA N O V A — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Tiago Maior — Sítio. 
VÁRZEA DE P E D R A A M O L A R 
— I . de S. Tiago — Cone. da 
Praia —• Freg. de S. Lourenço 
dos Órgãos — Localidade. 
V Á R Z E A DE P I A — I . de St." 
Antão — Cone. da Ribeira 
Grande — Freg. do St." Cru-
cifixo —• Localidade. 
V Á R Z E A DA R I B E I R A D A 
CRUZ — I . de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
André — Região. 
V Á R Z E A DO R I B E I R Ã O Z 1 N H O 
DO P A U L — I . de St.0 An tão 
— Cone. do Paul — Freg. de 
St." António das Pombas — Lo-
calidades. 
V Á R Z E A DE RONCADOR — 
I . de St." An tão — Cone. da 
Ribeira Grande — Freg. do St." 
Crucifixo — Na reg ião Agr iões 
—. Localidade. 
V Á R Z E A DE S A N T A N A — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 
— Freg. de S. Lourenço dos 
ó r g ã o s — Veja: Vargem de 
Santana. 
V Á R Z E A DE S A N T O ANTÓ-
N I O — I . de S. Tiago — Cone 
da Praia — Freg. de S. Tiago 




V Á R Z E A DE TARRAFES — I . 
de St.0 Antão — Cone, do 
Paul — Freg. de St." André 
— Localidade. 
V A R Z I N H A — I . de St.D Antão 
— Cone, do Paul — Freg. de 
S. João RaptiKta — Localida-
de. 
V A R Z I N H A DE CHÃ DE GUIO-
MAR — I . de S.' Antão — 
Cone, do Paul — Freg. de St.0 
André — Localidade. 
V A R Z I N H A DE LOMBO COM-
PRIDO — I . de St.0 Antão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
V A R Z I N H O — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg-. de N." 
S.1 da Luz — Sítio. 
V A S A CORRENTE — L de S. 
Tiago — Cone. de St." Catari-
na — Freg. de St.a Catarina — 
Em Liberão -— Localidade. 
VASSOURA — 1. de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St.' Catarina — Na região 
Achada Falcão — Localidade. 
VASSOURA — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Na região Monte 
Serrado — Localidade. 
V E L H A — I . do Sal — Cone. do 
Sal — Freg. de N.s S." das Do-
res— Localidade. 
V E L H A J U L I A N A — I . da Boa 
Vista — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
V E L H A R I B E I R A — I . do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg:. 
de N." S." da Ajuda — Locali-
dade. 
V E L H O M A N U E L — 1. do Fo-
go — Cone. do Fogo — Freg. 
de S. Lourenço — Localidade. 
V E N A N T E —- I . de St.0 Antão 
— Cone. da Ribeira Grande--
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Freg. de N.a S.a do Rosário — 
Localidade. 
V E N E Z A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de S. João Baptista Na re-
gião Ribeira de Antónia — Lo-
calidade. 
V E N E Z A — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafal — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
V E N E Z A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S.a da Graça — Localidade nas 
margens da ribeira do mesmo 
nome. 
V E N E Z A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S." da Graça — Povoação, na 
margem direita da ribeira do 
mesmo nome. 
VENTEIRO — L de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de N." 
S." da Graça — Estropiação 
— Veja: Ventreiro. 
VENTOSO — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Região. 
VENTREIRO—1. Brava—Cone. 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Localidade. 
VENTREIRO — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Na região Pico Leão — Loca-
lidade. 
VENTREIRO — I . de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
S. Nicolau Tolentino — Sítio. 
VENTREIRO — L de S. Tiago 
— Cone. da Praia — Freg. de 
N.a S." da Graça — Povoação 
e localidade a nordeste do 
Monte Ventreiro. 
VENTREIRO SEGUNDO — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 





V E N T U R A — I . do Pogo — 
Cone. do Fogo — Freg, de S. 
Lourenço — Localidade. 
VERA CRUZ — I . de S. Tiago 
— Cone, da Praia — Freg. de 
N." S.B da Graça — Na região 
da Trindade — Localidade. 
V E R D I A — I . do Fogo — Cone. 
do Fogo — Freg. de N . ' S." 
da Ajuda — Na região Feijoal 
— Localidade. 
V E R E D A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S." 
do Monte — Altitude 338 me-
tros — Na região Figueira! de 
Baixo. 
V E R E D A — I . Brava — Cone. 
da Brava — Freg. de N." S.8 
do Monte — Alti tude 460 me-
tros — Na região Palhal. 
VERGA — I . Brava — Cone. da 
Brava—Freg. de S. João Bap-
tista — Na região Jaracunda 
— Localidade. 
VERGA — I . Brava — Cone. da 
Brava — Freg. de N.9 S.* do 
Monte — Próximo de Isabel 
Vaz — Localidade. 
VERGA V E L H A — 1. Brava — 
Cone. da Brava — Freg. de S. 
João Baptista — Na região 
Jaracunda— Localidade. 
V E R I N H A — I . de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de S. Pedro Apóstolo — 
Localidade. 
V E R M E L H Ã O — I . da Boa Vis-
ta — Cone. da Boa Vista — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
V E R M E L H A R I A — I . de S. N i -
colau — Cone. de S. Nicolau 
— Freg. de N . " S." do Rosário 
— Região na parte mais ao 
n i l da ilha. 
VERMELHO — I . da Boa Vista 
—• Cone. da Boa Vista — Freg. 
de S. João Baptista — Locali-
dade. 
V E R M E L H O — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de S. João Baptista — 
Localidade. 
V E R M E L H O DAS Q U E I M A -
DAS — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." da Lapa — Locali-
dade. 
V I A N A — I . de S. Nicolau — 
Cone. de S. Nicolau — Freg. 
de N." S." do Rosár io — Em 
Juncalinho — Localidade. 
V I A N A — I . de S. Vicente — 
Cone. de S. Vicente — Freg. 
de N." S.a da Luz — Região — 
Alti tude máxima 159 metros. 
V I C E N T E — I . de St." Antão 
— Cone. do Paul -— Freg. de 
St." António das Pombas — 
Localidade. 
V I C E N T E — 1. de St." Antão 
— Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.9 S." do Livramento 
— Localidade. 
V I C E N T E DIAS — I . do Fogo 
— Cone. do Fogo — Freg. de 
N . " S." da Conceição — Povoa-
ção. 
V I C E N T E DO P A U L — I . de 
St.0 Antão — Cone. do Paul — 
Freg. de St.0 António das Pom-
bas — Localidade. 
VIDÉLA — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S. 
Tiago Maior — Localidade. 
V I D É L A V I L A N T E — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — Sí-
tio. 
V I E G A — I . de S. Tiago —Cone. 
do Tarrafa l — Freg. de S, M i -
guel — E m Machado — Loca-
lidade. 
V I G I A — I . de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St.0 
António das Pombas — Sítio. 
V I G I A — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
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de St.- Isabel — Alti tude 140 
metros — Na região noroeste-
da ilha. 
V I G I A — I . Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de N/1 S." co 
Monte — Altitude 763 metros 
— Sitio. 
V I G I A — I . Brava — Conc. da 
Brava — Freg. de M r S." do 
Monte — Na refdão de Tra-
vessia — Sítio. 
V I G I A — I . 'de S. Vicente — 
Conc. de S. Vicente — Frcv. 
de N." S." da Luz — Altitude 
302 metros — Na reg ião norte 
da üha . 
V I G I A D E F A J Ã DE J A N E L A 
— I . de St." Antão — Conc. do 
Paxil — Freg. de St." António 
das Pombas — Locali'dade. 
V I L A D A ASSOMADA — L de 
S. Tiago — Veja: Assomada. 
V I L A CANTOR — I . de S. Tía-
go — Conc. do Tarrafa l — 
Freg. de S. Miguel —- Locali-
dade na região Flamengos. 
V I L A DONA MARÍA SEGUN-
DA — I . de S. Tiago — Conc. 
do Tarrafa l — Freg. de St." 
Amaro Abade — Veja: Vi la 
do Tarrafal . 
V I L A NOVA — I . de S. Tiago 
— Cone. de S t / Catarina — 
Freg. de St.a Catarina — Pró-
ximo do Portal da Furna — 
Localidade. 
V I L A N O V A — I . de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
S. Lourenço dos Ó r g ã o s — L o -
calidade nos Órgãos Pequenos, 
t ambém conhecida por Latada. 
V I L A N O V A — í. de S. Tiago 
— Conc. da Praia — Freg. de 
N.s S." da Graça •— Povoação 
nos subúrbios da cidade da 
Praia — Posto de ensino. 
V I L A N O V A SINTRA — I . Bra-
va — Conc. da Brava — Freg. 
de S. João Baptista — Séde do 
concelho de 2.' classe da Bra-
va — População 3.049 habi-
tantes — Sede do Julgado Ins-
trutor da Brava — Comissão 
Municipal — Escola pr imár ia 
— Deiegação dc Saúde —• Re-
par t ição de Fazenda do Conc. 
da Brava — ííceebedoria de 2/ 
ciasse — Estação telégrafo-
-postai de 1.' classe e radiote-
legráfica — Cadeia Civil — 
Igreja — Coordenadas geoírrá-
ficas: 14" 52' 07" de lat. Ñ . c 
24" .12' 23" do long. W. G. — 
Posto telefónico. 
V I L A DAS POMBAS — I . de 
St." An tão — Conc. do Paul 
— Freg. de St." António das 
Pombas — Sede do conc. de 3.-' 
classe do Paul — População 
S33 habitantes — Sede do Jul-
gado Instrutor do Paul — Es-
cola p r imár ia — Junta Local 
Municipal — Regedor — Juiz 
de Paz — Posto fiscal adua-
neiro — Suibdelegaeão de Saú-
de — Delegação de Fazenda 
do Conc. do Paul — Recebedo-
r ia de 3." classe — Es tação te-
légrafo-postal de 1." classe — 
Também conhecida por Paul — 
Coordenadas geográf icas : IV" 
09' 00" de lat. N . e 25° 01' 09" 
de long. W. G. — Cadeia civil 
— Igreja — Posto telefónico — 
Próximo desta v i la tem a sua 
foz a Ribeira do Paul. 
V I L A DA PONTA DO SOL — 
I . de St.0 Antão — Veja: Pon-
ta do Sol, 
V7LA DO PORTO INGLÊS — 
I . do Maio — Veja : Porto In-
glês. 
V I L A DA R I B E I R A B R A V A — 
I . de S. Nicolau — Conc. de 
S. Nicolau — Freg de N." S." 
do Rosário - - V i l a — Sede do 
concelho de 2.i' ciasse de .S. Ni -
colau — População 2.13S habi-
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tantes — Escola central p r i -
már i a e posto de ensino — 
Sede do Julgado Instrutor de 
S. Nicolau — Comissão Muni-
cipal — Delegação de Saúde 
— Repartição de Fazenda do 
cone. de S. Nicolau — Recebe-
doria de 2." classe — Estação 
telégrafo-postal de 1." classe e 
radiotelegráfica — Cadeia ci-
v i l — Coordenadas geográfi-
cas: 16° 36' 54" lat. N . e 24" 
18' 06" de long. W. G. — Posto 
telefónico — Igreja. 
V I L A DA R I B E I R A GRANDE 
— I . de St." Antão — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N.a S.a do Rosário — Veja: 
Ribeira Grande. 
V I L A DE SAL R E I — I . da 
Boa Vista — Vefa: Sal Rei. 
V I L A DE S A N T A M A R I A — 
I . do Sal — Veja: Santa Ma-
ria. 
V I L A SERUYA — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de N." S." da Graça — E m 
S. Francisco — Sítio. 
V I L A DO T A R R A F A L — I . de 
S. Tiago -— Cone. do Tarrafa l 
— Freg. de St." Amaro Abado 
— População 1.297 habitantes 
— Coordenadas geográf icas : 
15° 16' 29" lat. N . e 23° 45' 49" 
de long. W G. — Sede do cone. 
de 3." classe do Tarrafal — 
Sede do Julgado Instrutor do 
Tarrafa l — Junta Local Mu-
nicipal — Escola p r imár i a — 
Delegação Aduaneira — Sub-
delegação de Saúde — Dele-
gação de Fazenda do Cone. do 
Tarrafal — Recebedoria de 3.° 
classe — Es tação te légrafo-
-postal de 1.° classe — Colónia 
Penal — Igreja — Posto tele-
fónico. 
V I L A ULISSES — I . de S. Tia-
go — Cone. da Praia — Freg. 
de S. Lourenço dos Órgãos — 
Sítio. 
V I L A V E R D E — I . de S. Tiago 
— Cone. de St." Catarina — 
Freg. de St." Catarina — Em 
Achada Braz—Localidade. 
V I L A R — L de St." An tão — 
Cone. do Paul — Freg. de St." 
António das Pombas — Loca-
lidade. 
V I N A G R E — I . Brava — Cone. 
da Brava -— Freg. de S. João 
Baptista — Al t i tude 230 me-
tros — Povoação e região. 
V I N H A D A R I B E I R A DA TOR-
R E — L de St." A n t ã o — Cone. 
da Ribeira Grande — Freg. de 
N . " S.'1 do Rosár io — Locali-
dade. 
V I O L A — I . Brava — Cone. da 
Brava —- Freg. de N . " S." do 
Monte — Localidade na Chã-
zinha de Encontro. 
V I S T A — I . de St.0 A n t ã o — 
Cone. da Ribeira Grande — 
Freg. de N.: ' S." do Rosár io — 
Localidade. 
VIÚVA —- I . de S- Tiago — 
Cone. de St.11 Catarina — Freg. 
de St." Catarina — Povoação 
e localidade. 
VIÚVAS — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina — Freg. 
de St." Catarina—Veja: Viúva. 
V I V E N D A — I . de S. Tiago — 
Cone. de St.a Catarina — Freg. 
de St.a Catarina — Povoação 
— Na região Achada Falcão. 
V I Z I A — I . Brava - Veja : V i -
gia. 
V O L T A B O N I N A — I . de S. 
Tiago — Cone. da Praia — 
Freg. de S. Tiago Maior — 
Sítio. 
V O L T A D E C I M A — 1. de S. 
Tiago — Cone. do Tarrafa l — 
Freg. de St.0 Amaro Abade — 
Próximo de Lapa de Pomba — 
Localidade. 
YOL VUL 
V O L T A DE MONTE - - I . de S, Nicolau Tolentino — Veía : 
S. Tiago — Cone. de St." Ca- Volta Romão. 
t a r Í n a Fre?- d ! I K CTat-a" VOLTA ROMÃO I . de S. Tia-
nna — Na regaao Achada Leni ^ i -n • T 
— Localidade 80 — Conc' da Praia ~ Fre8:-
V O L T A R I B E I R A - L do Fogo íJlcolau Tole"tíno - Lo-
— Conc. do Fog-o - Preff. de calldade-
S. Lourenço — Na região- de VULCÃO — I . do Fogo — Conc. 
Campanas — Localidade. do Fogo — É a maior elevação 
V O L T A ROMÃ — í . de S. Tiago da província — Altitude 2.829 
— Conc. da Praia — Frcg. de metros — Veja: Pico. 
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W A L E — I . do Fogo — Cone. Senhora da Conceição — Veja: 
do Foge — Fi'cg-. de Nossa Uale. 
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XÁ XÁ —- I de S Tiago — Conn. X A X A — I . de S. Tiago — Cone. 
do Tarrafal — Freg^ de S. M i - do Tarrafa l — Freg. de S. M i -
guel „ Veja: Chacha. guel — Veja: Chacha. 
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ZACARIAS — I . Brava—Cone, 
da Brava — Freg. de S. João 
Baptista — Na região Sôrno 
— Localidade. 
Z A M B U D A — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N." 
S.a da Conceição — Sítio. 
ZAMBUJEIRO — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg. de N. ' ' 
S.a da Ajuda — Localidade. 
Z A M B U J I N H O — I . do Fogo — 
Cone. do Fogo — Freg-. de S. 
Lourenço — Também conheci-
do por Ilhéu do Meio — Loca-
lidáde. 
Z A M B U N A — I . de S. Tiago — 
Cone. da Praia — Freg. de S-
Lourenço dos Órgãos — Loca-
lidade nos Órgãos Pequenos. 
ZIMBRÃO — I . da Boa Vista — 
Cone. da Boa Vista — Freg. 
dc S. João Baptista — A l t i t u -
de máxima 245 metros — Re-
gião . 
ZIMBRÃO — I . do Fogo —Cone. 
do Fogo — Freg. de N." S." da 
Ajuda — Na região Feijoal — 
Localidade. 
ZIMBRÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St." Catarina—Freg. 
de St.'' Catarina — Localidade. 
ZIMBRÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. de St/1 Catarina—Freg. 
de S. João Baptista—Em San-
tana — Localidade. 
ZIMBRÃO — I . de S. Tiago — 
Cone. do Tarrafa l — Freg. de 
S. Miguel — Localidade. 
ZIMBRÃO D A L E V A D A — I . 
de S. Tiago — Cone. da Praia 




Este l ivro, realizado pela Atica, 
Limitada, Rua das Chagas, 33 a 
27, Lisboa, foi composto e impresso 
durante o mês de Março de 1952 
